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PRÓLOGO 
CuANDO en '1953 apareció el primer tomo del Inventario Ge-neral de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, el Reve-
rendo don Francisco X. Miquel Rosell estaba trabajando, 
completamente solo, en la redacción de su Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Dedicaba 
a esta tarea los ratos que le dejaba libres la Jefatura del Registro 
de la Propiedad Intelectual y del Depósito Legal, que no tenía en 
aquellos días la intensidad de movimiento que tiene en la actuali-
dad. El Inventario de la B. N. indudablemente le serviría de mo-
delo, dada la estructura que dio a su obra. La terminaba casi coin-
cidiendo con el final de su vida activa de funcionario del Cuerpo 
Facultativo de A. B. y A., en el que se jubiló el 3 de agosto de 
'1957. La oportunidad del I Centenario denuesto Cuerpo ( 1858-
'1958) facilitó la publicación de su obra y aparecía el tomo 1 el 
31-Xll-58, bajo el patrocinio de las Direcciones Generales de 
Enseñanza Universitaria y de A. y B. El II veía la luz el 3-X-59; 
el III salía el 24-lll-61. Faltaba el tomo IV que Mossen Miquel 
dejó totalmente compuesto y mecanografiado. N o tuvo la satis-
facción, tan humana, de ver publicada toda su obra, ya que falle-
cía el 25-Il-65. 
4 PRÓLOGO 
Al hacernos cargo de la Dirección de la Biblioteca Universi-
taria y Provincial de Barcelona ( 1-Ill-66), una de nuestras tareas 
fue la de lograr, por todos los medios, la publicación de este IV 
tomo del Inventario. Así, dirigíamos a la Dirección General de 
A. y B. un escrito razonado pidiendo la autorización y solicitando 
el patrocinio para llevar a cabo nuestro deseo, que era el de los 
compañeros de la B., el de los Catedráticos y alumnos y, en par-
ticular, el de los investigadores nacionales y extranjeros, que 
utilizan el Inventario para sus búsquedas histórico-literarias. 
Recibida la anhelada autorización, pusimos manos a la obra. 
La Dra. josefina Mateu Ibars, Jefe de la Sección de Manuscritos, 
-compañera del P. Miquel- ha redactado las fichas de los 
Mss. 1998-2030, siguiendo el mismo estilo del autor, completando 
así el Inventario de los manuscritos, que componen en la actua-
lidad el valioso tesoro de nuestra Biblioteca y ha corregido las 
pruebas de este IV tomo. Han colaborado en esta corrección el 
Dr. Juan Vernet, catedrático de Lengua árabe en la F acuitad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona y el que 
suscribe. 
Con él no se termina la obra; tenemos en preparación un 
tomo V, dedicado a los !ndices, y hemos aprovechado para ello 
el legado, que el Rdo. Miquel hizo al Dr. José Vives y Gatell1 
Director de la Biblioteca Balmesiana, de los papeles y apuntes que 
contenían los lndices de los tres primeros tomos. El Dr. Vives ha 
cuidado de que fueran mecanografiados, de manera que es muy 
probable que en este año podamos ofrecer a los estudiosos la obra 
completa. 
Hemos preferido publicar el IV tomo tal como estaba re-
dactado, a fin de conservar la unidad de estilo, con los tres ante-
riores, y por el respeto que impone la obra de un compañero y 
amigo, ya desaparecido. Como toda obra humana puede tener sus 
deficiencias que los especialistas cuidarán de señalar; por ello es-
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peramos sugerencias y correcciones que recogeremos en un Ad-
denda et Corrigenda que podrían ir .en el tomo V de los lndices. 
Producirá un gran contento a todos el haber cul'fl'!inado la 
publicación de una obra, redactada por el tesón y entereza de 
un archivero-bibliotecario como el Rdo. don Francisco Miquel 
Rosell, dada la escasez de tiempo y penuria de medios bibliográ-
ficos con que tuvo que t.rabajar; y para nosotros será una de las 
mayores satisfacciones de nuestro paso por la Dirección de la 
Biblioteca Universitaria y Provincial de Barcelona. 
Barcelona, 1969. 
JosÉ SERRANO CALDERÓ 
Director de la Biblioteca 
Universitaria y Provincial 
1.501 
Index Generalis c:ontinens omnium auc:thorum nomina, ordine alphabeaic:o 
per eorum c:ognomina seu adpeDaaiones, pro usu Bibliothec:ae Regalis 
conventus Sanc:tae EulaUae Barc:inonensis, O. B. M. V. de Mercede 
Redemptionis Captivorum. 
Folios l-157 (c. n. p.l-314). Index, etc. Inc.: A. Abadía, Pueyo, 
vide Pueyo y Abadía.-Abbas Siculus. Repetitiones ]f!-ris Cano-
nici, vide Electissimae repetitiones... Expl. : Zutphavia. vid. a. 
Kempis.-tem vid. Gerardus. · 
(Al final de cada letra hay un Supplementum.) 
Papel fuerte. S. xvm-xrx. 157 ff., algunos de los cuales, al final de cada 
letra, están en bl. N. a. p. 385 x 250 mms. 
Ene.: Piel estezada, con hierros fríos, cinco clavos protectores, nervios 
en el lomo y broches. Tej.: Index A. A. 
Notanda: Hoja l.&y.0 : Monitum Fris. Joannis Roca, scriptoris huius 
libri, ad lectorem. 
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1.502 
Repertorio de los libros contenidos en esta librería de Santa Madrona, con-
vento de Menores Capuchinos. 
Folios 1.-2. Bibliotheca abreviata (Resumen del número de libros 
que contiene cada letra, por estantes y Facultades).-F. 3. Por-
tada. Repertorio, etc. del S. P. y Patriarca de Men(Jres San Fran-
cisco, compuesto el año 1758.-Ff. 4-5. Prólogo al lector.-a) 
Ff. 6-141. lndice 1 de autores. Inc.: A.A vide Ha. n.G 1. Abu-
lense. vid. Avila. García. Sánchez, Velázquez. Viana. Vázquez ... 
Expl. : Zúnyiga, Francisco. In primam partem D. Thomae. De 
Trinitate. Vol. 1, etc. 4. (Vid. Pacheco y Aguilar, 338). Scol. 
L. JO. 
(Sigue un Additamentum, así como al final de cada letra.) 
b) Folio 1.43./ndice li de títulos de obras. Nota.-1) Ff. '144-
209. A. lnc.: A vide Ha. Abecedario Espiritual. vid. en el In-
dice 1 O. 52. Sign. O. 43 ... Expl. en la U: Uso de las sagradas 
i'l11ágenes. P .. 46. (Sigue un Additamentum, al final de cada letra). 
-2) Ff. 210-7. Papeles varios. (Se inventarían, pieza por pieza, 
siete tomos de papeles varios).-c) F. 231. lndex Ill, de sermones 
compuestos y de algunas materias predicables. N ota.-Ff. 232-
64. A. Para predicar. lnc.: De santos abades en común. Vid. el 
lndice I, ·lit. O. n.o 50. R. 24 ... Expl.: D. S. Zenón. V . 138. 
(Sigue un Additamentum).-d) Ff. 265-8. !ndice IIII, sive The-
soro escondido para predicadores ... Síguense los Evangelios, M-
dine alphabetico. Inc.: Acceserunt discipuli etc. Mat. 18. S. 
Diego ... Expl.: Vos estis sal terrae. Mat. 5. Común Doct ... S. 
Thomás de Aquino, doctor. 
Papel. Año 1758. 268 ff., algunos de los cuales, al final de cada letra, 
están en bl. S. n. 350 x 245 mms. Pestañas indicadoras de cada materia. 
Ene.: Pergamino. Tej.: lndex librorum Bibliothecae. 
N otanda: Las signaturas, en su mayor parte, están escritas sobre una 
pasta blanca, que cubre otra signatura anterior. 
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1.503 
Repertorio de los libros contenidos en esta librería de capuchinos de Santa 
Eulalia, de Barcelona. 
Folio l. Repertorio etc. compuesto en el año . 762.-F. 2. Ad-
vertencia.-a) Ff. 3-102. lndi{:e 1, por nombres de autores. A. 
Inc.: A vid. Ha Abaudinio, Marcos. Paradisus Theologicus, 
p. 1 et 2, vol. 1 de fol. S col. l. 5 ... Expl. la Z: Zo vid. So. Zu 
vid. Su. (Sigue el Additamentum, como al final de todas las 
letras).-b) f. 103. lndice ll, de títulos de libros. Advertencias. 
-Ff. 105-43. A. lnc. : A vid. Ha. Abogado del Purgatorio. 
13. 79 ... Expl. en la letra V: Vocabularium Ecclesiasticum. X. 
l. (Sigue el Additamentum).-c) F. 144v0 • lndice de lo que con-
tienen los tomos que hay en 8", de sermones y varias cosas.-
Ff. 145-8. Id. id. los tomos de bulas y decretos.-Ff. 149-51. 
Id. id. los tomos en folio, de papeles y memoriales varios.-Ff. 
' . . . / 152-61. Id. id. los tomos de sermones y de vana mstruccton. 
Papel. Año 1762. ff., varios de los cuales, al final de las letras, están en 
bl. S. n. 255 x 170 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Index librorum huius bibliothecae. 
Proc.: Biblioteca de Santa Eulalia, O. M. C., de Barcelona. 
Cons.: El último cuaderno y la encuadernación están casi desprendidos. 
1.504 
Bibliotheca Sanctae Catbarinae, v. et mris. Barchinonensis, aucta ab 
anno 17o:z. {lndice aHabético de autores.} 
Folio l. Bibliotheca etc.-Ff. 2-62. Inc. : Ab. Abulense ilustra-
do. fol.; Abrami, P. Nicbolai, S. ]. Commentar:ia in opera Ci-
ceronis. fol. vol. II ... Expl. en Zv: Zucconi. Lezione Sagre in 
4.0 , tom. IV.-Ff. 63-5. Positioni di Santi.-Ff. 66-7. Index 
librorum Patrum Societatis in Causa Sinensi.-F. 68. lndice delli 
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libri e scritture stampate dalli P. Domenici contro li Riti Cinensi, 
legate in tomi 15. 
Papel. Año 1702. 68 ff., algunas páginas de las cuales, al final de cada una 
de las letras del catálogo, más tres hojas de guardas, están en bl. S. n. 
255 x 190 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Biblioteca de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
e ons.: Está bastante apolillado. 
1.505-6 
fndice de la libreria que nos mand6 el Ilmo. Sr. D. Pedro Diaz de ValcUs, 
obispo de Barcelona, para esta Biblioteca Mariana. 
Folios 1-29 (tomo 1) + ff. 30-64 (tomo II). Armarios inferiores 
1 y 2. Inc.: Academie de Toulouse. Mernoires des sciencies, ins-
criptions et belles lettres. 1:• tome I -1-15 ... Expl. "Supplemen-
tum armariorum omnes Facultates complectens": Zetta. Sermo-
nes de Cbristo, María SSma., del SSmo. Sacramento y S. Juan 
Bautista. 2-4. 
(Contiene el catálogo topográfico y sistemático). 
Papel. Finales s. XVIII. 70 ff. útiles, menos el 1v.0, 10v.0-ll 18v.0-23, 58v.0 
60v.o, 64-70, que están en bl. N. a. p. 350 x 230 mms. ' ' 
Ene.: Canón. 
Proc.: Sub-colector de Espolios y Vacantes del obispado de Barcelona. 
Cons.: El volumen 1 está desencuadernado. 
N otan~¡z: Sueltas, dentro del primer volumen, hay dos cartas: una, del 
G~ardian del convento de Menores Observantes, dirigida al Ilmo. Sr. 
obtspo de Barcelona, Pablo de Sichar (Octubre, 1814), rogándole que 
ordene al sub-colector, que entregue la mentada librería, que les legó 
su antecesor Pedro Díaz de Valdés al ser promovido al obispado en 
1798, según consta en los protocolos del notario D. Miguel Prats; y 
otra, de 26 de Enero de 1821, en que el convento, ya en posesión de 
ella, se niega a entregarla a un sobrino del prelado donante, que la 
reclamaba. 
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1.507 
fndic:e de autores de una Biblioteca de un convento de religiosos. 
Folios 1-46 (c. n. p. 1-92). Predicables. A. Inc.: Aranda. Qua-
resma. A. 161. Avendaño. Sermones de Quaresma. Adviento y 
Santos. A. 166 ad 169 ... Expl. en Miscelláneos: Zaragoza. Arith-
mética Universal. l. 2. 
(Las secciones, en que se divide, son las siguientes : Predicables, 
Expositores, Espirituales, Moral, Theología, Filosofía, Historia, 
Leyes, Cáno~es, Gramática y Retórica, Miscelláneos). 
Papel. S. xvm. 46 ff. útiles, más una hoja al principio, que está en bl. 
N. a. p. 320 x 235 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: La encuadernación está estropeada. 
Nottmda: Hoja 1.": lndex de las secciones del catálogo. 
1.508 
Catálogo de una Biblioteca de un convento de religiosos. 
Folios 1-204 (c. n. p. 1-416). lnc.: A. Abarca, P. Pedro. A,nales 
de Arag6n. Tom. II. Fol. G. V. 7 ... Expl. en la letra V: Vega. 
Clarín Sonoro. Tom. [. 8.0 • 
Papel. S. XVIII. 204 ff., algunos de los cuales al final de cada letra, están 
en bl. N. a. p. 295 x 205 mms. 
Cons.: Faltan cuatro ff. entre los actuales 1-2 y otros al final. 
N otanda: Suelto, dentro del manuscrito, hay un cuaderno de ocho 
hojas sobre "San Francisco de Asfs. Biblioteca. Sus libros, por bultos y 
volúmenes" .-Hoja 2.": Explicación del catálogo. 
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1.509 
Catálogo de autores de una biblioteca, probablemente de la Mariana, 
O. F. M. 
Folio 1-212. A. Inc.: Alvares de Paz, Jacobus. De vita religiose 
institue"nda libellus. A. 1.13 ... Expl. en la letra Z: Zamora, Fr. 
Juan. Ceremonial Romano nuevamente reformado para uso de 
los franciscanos. L. 12. 25. 
Papel. 218 ff., varios de los cuales están en bl., distribuidos en veintiún 
cuadernos, uno para cada letra, más unos pliegos sueltos. S. n. 310 
x 278 mms. 
Proc.: Estaba entre los papeles de la biblioteca Mariana. 
Notanda: Faltan los cuadernos de las letras T, U, V, Y. 
1.510-11 
índice de materias de la Biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., 
de Barcelona. 
Tomo 1: 
Folios 1-238. Inc. : AD. De Adventu. Mariae Magdalenae in 
Gallias. P. Joan. B. Guesnay, S. ]. A. XIX. 8 ... Expl. el grupo 
DR: Des Droits de la Reyne trés chrestienne sur divers estats 
de Espagne. Anón. L. XV. 17. (Los ff. 87-8, de tamaño más 
pequeño, contienen una Serie chronológica dw_]lms. bisbes de 
Gerona, des de 1 any 1600 fins al present 1760). 
Tomo H: 
Folios 1-266. Inc. en EN: Enarrationes in epist. D. Pauli et 
aliqua S. Anselmi Cant. seu potius D. Hervei, O. P ... Expl. en 
Z: Zodíaco de María Montorio, O. P., K. ll. 10.-Ff. 267-313. 
Apéndice del primer y segundo tomo. 
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Papel fuerte. S. XVIII. 238 + 213 ff. útiles, menos algunos al final de 
las letras, que . están en bl. S. n. 340 x 230 mms. 
Cons.: El f. 238 del tomo 1 está desprendido; y en el n, faltan ff. al 
principio. 
N o tanda: En el tomo 1 hay un papel suelto, en donde, en letra moder-
na, se lee: En concepto del Sr. Aguiló es el primer catálogo de la bi-
blioteca del convento de Santa Catali'!Ul. 
1.512 
Catálogo de obras de historia y biografías, del convento de Santa Catali-
na, O. P., de Barcelona (1). 
Folios 1"-69. Inc. incompleto: Apoloni Tyrii. Historia en L. 
Velseri, in corp. E. XXX. 16 ... · Expl.: Zenone imperadore 
Morte Historia, en/., p. 186. l. XLVIII. 13.-· b) Ff. 70-207. 
A. lnc. S. Ambrosio mr., Vida Fr. Antonio Doménecb, O. P., 
p. 92. K. XXV. 5 ... Expl.: Zemedemerea, vg., que quiere decir 
Santa Clara, O. P. Vida, Urreta, p. 307, en [E]tiopía. K. XXX. 
18. 
Papel. S. xvm. 207 ff., algunos de los cuales están en bl. S. n. 320 x 215 
mms. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: Ha sido arrancado un f. al principio. 
1.513-14 
índice de sermones del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
Volumeu 1: 
Folios 1-24. lndice de Cuaresmarios y Adventarios. Ff. 25-437. 
lnc.: A. De abdicatione seu renuntiatione seculi istius S. Basilii, 
1.-Se deduce del sistema de signaturaS. 
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tom. 2, p. 232. B. XXVIII. 8 ... Expl. en la letra L: San Luir, 
rey de Francia, en F. Latourdupin, p. 45. U. VI. 25. 
Volumen ll: 
Folios 1-393. lnc. la letra M: Maclovio en L. Raulin, p. 517. 
B. VII. 6. S. Ma[g]dalena. Aldovero, p. 188. C. LIV. 14 ... Expl. 
la U: S. Orsula, en F. Latourdupin, p. 73. V. VI. 27. 
Pápel. S. XVJ~I. 442 ff. útiles, menos el 13-4, 24, 82v.0 , 233, 288v.0 , 299v.0 , 
306v.0 , 3'61, 392, '437-42, más tres hojas al principio, que están en bL 
(vol. 1) + 393 ff. útiles, menos el 49v.o, 116v.0 , 214v.0 , más diez hojas 
al final, que están en bl. (vol. n). S. n. 305 x 205 mm!;. 
Ene.: Pergamino. (Vol. 1). Tej.: Miscelánea Concionatoria. lndice Ser-
mons, Tomo 1-II. 
N6i1~aa·;· Í!oja 1."', tomo x: lndice Sermons. Tomo 1, que conté Ad-
vent y Quaresma y altres. 
1.515 
{Manuale Predicatorum.J 
Folios 1-229. Cap. l. De Predicatorihus. Inc.: Ne mireris, aman-
tissime lector, si incepi in hoc mari magno percurrere, peragendo 
prius de predicatoribus ... Expl. incompleto en el cap. XV "De 
presentia Dei" : in quo sunt omnia bona et sufficit tibi et Dei pre-
sentiam habebis. 
(Trata: cap. l. De Predicatoribus.-ll. De Sacerdotibus.-lll. 
De Pastoribus animarum.-IV. De Morte.-V. De Iuditio uni-
versali et particulari.-Vl. De lnferno.-VII. De Gloria.-VIII. 
De Aeternitate.-IX. De Purgatorio.-X. D~ Charitate.-Xl. 
De Humilitate.-Xll. De Patientia in tribulationibus.-XIII. De 
Tentationibus.-XIV. De Obedientia.-XV. De Presentía Dei.) 
·Papel. S. XVIII. 229 ff. útiles, menos el 19, 25v.0 , 30v.0 , 57v.0, 67v.0 , 87v.0 , 
91v.0 , 109v.0 , 143v.0 , 154V.0, 160v.0 , 168v.o, 171v.0 , 194v.0 , más tres hojas 
al principio, que están en bl. N. a. f. 295 x 210 mms. 
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Tej. sobre papel: Miscelánea Concionatoria. Tomo 2.0 • 
Olim: 19-2-2; y 8-2-141. 
Cons.: Han sido arrancados los ff. siguientes; tres entre los actuales 
11-2, 25-6, 40-1, 67-8, 184-5, dos entre 101-2, 109-10, 121-2, 143-4, 
154-5, 160-1 y uno entre 168-9 y 171-2. 
N o tanda: Las hojas están subdivididas en tantos cuarteles como letras 
tiene el abecedario, para ser escrito en ellas el índice, que no llegó a 
realizarse. 
1.516 
Apuntes alfabetizados de materias predicables. 
Folios 1-101. Inc.: A. Alegrarse no se deve nadie del mal de 
otro, ni deve verle enpenado ... Expl. la V : Voto y promesa 
hecha a Dios, se ha de cumplir ... ignorantia y ello venialiter. 
Corn. Alapide. 
Papel. S. xvm. 101 ff. útiles, menos algunas páginas al final de cada 
letra. S. n. 330 x 325 mms. Apostillas marginales. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Notas. Miscelánea Concionatoria. Tomo 3. 
Proc. : F. I.: Habet ad usum Fr. Josepbus Roig, O. P. et Ptus. 
Cons.: Está agusanado por la lomera; y desprendido el último cua-
dernillo. 
1.517-18 
Diario de navegación de Carlos Obalde. 
Volamen I: 
Folios 1-175. Inc. : Salida del puerto de la Habana para la mar 
el día JO alll de Abril de 1877 en la fragata de S. M. "Navas 
de Tolosa" al mando del señor capitán de navío D. Rafael Alonso 
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y Sanjurjo.. . Expl. en 12 Diciembre del mismo año. Firma y 
rúbrica de Carlos Obalde y V .o B.o de M. Dueñas. 
(El f. 161 es un Estado, que manifiesta el en que se halla la fra-
gata blindada "Vitoria"; y entre los ff. 142-3 hay el plano de 
la fragata "Numancia"). 
Volumen U: 
Folios 1-154. Escuadra de Instrucción. Fragata "Vi[c]toria". 
Da principio en 8 Febrero 1878. Termina en (bl.) Firma y rú-
brica de C. Obalde. Salida de Barcelona para la mar ... Expl. en 
16 de Noviembre del mismo año. 
(El f. 133 es un Estado, que manifiesta el en que se halla el vapor 
de guerra "Lepanto"; y entre los ff. 24-5 hay el plano de vela-
men de la fragata "Numancia" reformada). 
Papel. Año 1877-8. 175 + 180 ff., varios de los cuales, sobre todo hacia 
el final de cada volumen, están en bl. S. n. 355 x 240 mms. 
Ene.: Holandesa. 
N o tanda: En el primer plano del volumen 1, sobre papel, se lee : Dia-
rio de Navegación; y en el del u, Diario. C. Obalde. 
1.519 
Miscelánea religiosa. 
a) Folios 1-4. Copia de una carta, escrita por Simón de Estoch, 
canónigo y prelado de la Metropolitana de San Esteban y del 
Regio Consejo de S. M. la Reyna, a N. Rdmo. P. General, desde 
Viena, en ocasión que la emperatriz María Theresa iba a pedir 
dos profesores de Theología, uno Dominico y otro Agustino, 
para poner en auge los estudios decaídos en sus Estados, princi-
palmente en la Universidad de la capital. Inc.: La Magestad de 
la emperatriz Reyna Apostólica llena de pensamientos .. . 
b) Folios 5-6. Apuntaciones sobre el uso de dosel, que pueden 
hacer los obispos en sus iglesias. 
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e) Folios 10-22. Juicio histórico, métrico, de las fiestas que se 
hizieron en Barcelona, con motivo de Ja dedicación del templo 
de S. Miguel de Marina, en el año 1755. Inc.: No pienses esta 
vez, A polo sabio f que mi pluma ni mi. labio ... 
d) Folios 23-6. Reflexiones de las Cortes de la casa de Borbón 
sobre el Jesuitismo, traducido del italiano al español, [acerca de 
la supresión de la Compañía de Jesús]. 
e) Folios 28-30. Manual de Moribundos, compost per lo P. 
Thomás Bosch, de hlibit d est convent de Predicadors de Bar-
celona. Licencia de pubUcaci6n.-Ff. 32-6. Prolech, al . lector. 
-Ff. 36-80. Plática, per dis'!J'linuir lo temor de la mort: lnc. el 
texto : Carissim: la mort y la vida estlin en las mans de . Deu .. , 
Expl. : in manus tuas, Dorntne, commendo spiritum meum. Ps. 
30.-F. 80V.0 • Taula (1). 
Papel. S. XVIII. 80 ff., algunos de los cuales, al final de cada tratado, están 
en bl. S. n. 215 x 160 mms. 
Ene. : Cartón. 
l.-Encuadernados con el manuscrito hay los folletos siguientes: 
Al principio: - . . 
1) El Párroco en m ministerio ... que el Ilmo. Sr. D. Balthasar de Bastero y Lledó ... 
escrive .. . Carta Prfmera.-(S. i., s. l., s. a. [Gerona, 1729]).-122 pp. 
2) fd. íd. Carta Segunda.-(S. i., s. l., s. a. [Gerona, 1737]). 
3) Carta pastoral del Ilmo. Sr. D. Felipe Bertrán, obispo de Salamtmca, a los 
predicadores de su diócesis, sobre el digno e.:x:ercicio de este ministerio . .......Salamanca, 
por Joseph Barber, imp. 1764.-28 pp. 
Al final: 
4) Memoria contra la inoculación, sacada de las dudas y disputas entre los IIIJ.tores, 
excitadas acerca la utilidad o daños causados por la inoculación de las viruelas ... 
que da al público el Dr. D. fayme Menós i de Llena ... -Manresa, por Ignacio 
Abadal, imp. [1785].-52 pp. 
5) Memorial imparcial, acerca de Jo que publicó Don N., cirujano, en la traduc-
ción del Memorial presentado a S. M.-(S. i., s. l., s. a.-6 hoj. Numeradas 19-
29 pp.). 
6) Discurso inlllJ.gural sobre la utilidad y necesidad de las Academias de Medicina 
Práctica ... leyó su individuo el Dr. D. Jayme Bonells ... -Barcelona, por Carlos 
Giben. [1780]. 
7) Triunfo del amor y de la lealtad. Dia gra7lde de Navarra en la festiva, pronta, 
gloriosa, aclamación del ... Rey ... D. Ferna7ldo 11 de Navarra y VI de Castilla .. . 
el 21 de Agosto de 1746. Escribía/e el P. fosef Fra7lcisco de Isla ... 2.• reimpresión .. . 
-Madrid, 1746.-92 pp. 
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1.520 
Catálogo de materias, del convento de Santa Catalina, O. P., de B~lo­
na. Tomo n. 
Folios 1-280. Inc.: M. Macedonia. Antiquitates sive de Regís 
Macedonum moribus. Gronovii, tom. 6, pág. 2854. F. XL VII. 
6 ... Expl.: Zúñiga. Condes de Miranda. Descendencia de la 
casa Sandoval, p. 316. l. XLIV. 17.-Ff. 281-333. Appendix del 
segundo tomo. 
Papel. S. xvm. 354 ff. útiles, menos el 280v.0 , 282v.0 -5, 286v.0 -9l, 292v.0 -
6, 298v.0-306, 307v.0 -l2, 313v.0-8, 319v.0-24, 327v.0 -32, 333v.0-54, que 
están en bl. S. n. 215 x 145 mms. 
1.521 
Dr. Jac:obus Solsona: Allegationes de jure. 
Folios 1-19. Sequitur textus in C. Debitores de Jurejurando, qui 
textus fuit assignatus in punctis per doctorem et egregium Pe-
trum Bardalbam, decretorum doctorem, R. (?) Espígol, quando 
gradum doctoratus adeptus fuit in 2 punctis ; Et primo adversus 
primam partem .. . Inc.: Contra hanc primam partem oppono, 
quod ... (siguen otros tres textos).-Ff. 20-1. Liber mei, Jacobi 
Solsona, in quo descripte fuerunt omnes questiones, que contin-
gerunt / mihi in primo f17fno, postquam doctoratus gradum adep-
tus fui, quarum in ordine prima fuit ; ea evenit statim quo 
adeptus fui doctoratus gradum. Inc. : Cuius dubitationis casus 
talis est: Quidam cum vellet se rescipisse Dertbusam .. . -Ff. 
22-47. Allegatio per me Jacobum Solsona, secretorum doctor 
minimus, facta per modum requisitionis ad constitutionem in 
ordine ... die 22 mensis Octobris anno Dni. 1566 ... Expl. en 
una causa entre Ludovicus de Copons y Petrus Joannes Bioscha, 
ambos de Cervera, vista en Lérida: et in fidem nomine ac cog-
nomine meis me subscribo. Baltezar del Pla et Sumaz, l. D. 
minimus (Rubricado). Sigue una consulta, pero los dos ff. que 
ocupa, están completamente estropeados). 
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Papel. Año 1566. 47 ff. útiles. S. n. 3-15 x 230 mms. 
OJim: 9-1-8. 
Cons. : Es acéfalo y ápodo, con restos de varios ff. al principio y al 
.final; y manchados los primeros y últimos. 
1.522 
Borrador de inventario de los libros y demás, recogido de los conventos de 
la provincia de Barcelona, después de su supresión en 1835· 
Folio l. Portada, Borrador etc., tomado por los señores comi-
sionados D. Juan Agell, D. José Arrán, D. José Antonio Llobet, 
D. Antonio Monmany, D. Andrés Pi [Ferrer].-Ff. 2-15. In-
ventario de lo recogido de los conventos siguientes: Colegio 
del Carmen, 1.788 libros; de San Agust!n, 579; de la Trini-
dad, 283; de Domi'nicos, 458; Capuchinos, 5.39?; San Fran-
cisco el Grande, 12.444 (por materias); Carmelitas Descalzos 
de Barcelona, 31.571; Agustinos Descalzos, 2.898; Trinitarios 
Descalzos, 1.332 ; Trinitarios Calzados, 5.417; . Dominicos Cal-
zados, 12.181; Mercedarios Calzados, 5.736; Mfnimos, 4.905; 
Teatinos, 1.914; Servitas, 4.102; Carmen Calzado, 7.751; PP. 
de la Misi6n, 6.928; Colegio de San Pablo, 1.399; Agustinos 
Calzados, 15.392; Franciscos de Jesús, extramuros, 1.062; Car .. 
men Descalzos de Gracia, extramuros, 2.452 ; Capuchinos de 
Sarriá, 3.302; continúa Dominicos en Belén, 5.755; id. Casas 
Consistoriales, 1.737; resumen de Dominicos, 19.673; continúa 
Franciscanos, Casas Consistoriales, 943; Cartujos de Monteale-
gre, Tiana, 3.565; San Felipe Neri, Barcelona, 6.452; Colegio de 
Franciscanos, Barcelona, 563; Benedi-ctinos de Bages, 945; Jesui-
tas de Manresa, 4.649; Capuchinos de Manresa, 351. Total: 
133.855. 
Papel. Año 1835. 20 ff. útiles, menos el 15-20, que están en bl. 310 x 
210 mms. Dos columnas. 
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1.523 
índice de los libl'os que tiene y se guardan en la lib:reria de Clérigos Re-
gulares de San Cayetano, de Barcelona. 
Folio 2. Portada. lndice etc. Año de 1733.-Ff. 3-36 (c. n. f. 
1-34). Expositivos. Inc.; Biblia Sacra. 1 tomo en fol. A ... Expl. 
"Libros de la religi6n Theatina": Libro de nuestro Profesor. 
1: tomo, e:n. 4•-.-. F. 42 (c. n. f. 40). Sugetos que tienen libros 
de la librería. 
(El catálogo se divide en las secciones siguientes: Expositivos, 
Expositores, Sermones, Theología Moral, Theología Scholástica, 
Histórico, Mística; Misceláneo, Libros varios de Erudición, Li-
bros Gramáticos, CiVil: y Canónico, y Libros de la Religión 
Theatina). 
Papel. Año 1n3.l12 ff., muchos de los cuales, entre ellos el 45v.•-112, 
están en bl. N. a. f. 180 x 145 mms. 
"Ent.: De cartera, en pergamino. 
Cons.: · Entre los ff. actuales 72-3 han sido arrancados dos, en los que, 
según la nóta siguiente, se hallarían los títulos de los libros prestados. 
Noianda: F~ 1: En este libro, desde el f. 1. hasta el 70, se contiene 
el .índice d-e los libros de que se compone esta libreria de la Casa de 
Nt:ra. Sra. de la Expectación, de la ciudad de Barcelona; y, desde el 
f. 7 J, servirá para asentar los nombres y apellidos de los que sacaren 
libros de ella;.. · 
1.524 
S~tenda ~~tifirmatoria de la ejecutoria de hidalguía de Hemando, Diego 
y Esteban de Salamanca, impugnada pol' la villa de U~da. 
Folios 1-38. lnc.: En la éiudad de Valladolid, a diez días del 
mes de Julio de 1661, estando los señores presidente y oydores 
desta real Audiencia y Chancillería, haviendo audienzia pública, 
Salbador de Lemos, procurador del número della, en nombre 
de don F erntindo de Salamanca, vezino de la villa de U fe da, 
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presentó -la petición de · .thenor siguiente... ExpL: 'mandé.· dar 
e dí esta carta executoria de las dichas · sentencias "deffniiibis e 
scripta en pergamino de cuero y sellada con mi sello de plomó 
pendiente en filos de seda a colores. Dada en la villa de Valla-
dolid a 14 días del mes de Mayo de 1560 annos. Libráronla 
los señores alcaldes de los hijosdalgo e notario del . reyna . de: 
Toledo ... Fecho y sacado, covisado y concertad(} este traslado 
con el registro original de la dicha hidalguía... vézinos desta 
ciudad de Valladolid, en ella a 15 de Junio de 166l .año.s .. • , 
Agustín de las Heras. (Los ff. primero y último son de pagos 
al Estado). ' · \ 
Papel. Año 1661. 38 ff. útiles, más dos hojas de pergamino. S. n. 310. ~ · 
220 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: n.o 6. 
Proc. : En el primer plano: Del conde de Rebrijos ( ?). 
Notanda: Hoja 1."' de pergamino: Virgen con el Niño en su brazo 
izquierdo, a plana entera y colorida, que bien pudiera ser la Virgen de 
la Varga, patrona de U~eda, con dos nobles orando a sus pies.-Hoja 
2."': escudo cuartelado en cruz, polícromo, en cuyos cuarteles figura 
un tronco de árbol cortado, del que brotan tres hoj¡¡s, al que rodean 
varios arbustos de sinople terrasado de gules, dos dragones, una forta-
leza y un guerrero con cota y espada, surmontadó todo por un yelmo, 
que bien pudieran ser las armas de la casa Salamanca. 
1.525-35 
Manuales de insttumentos notariales. 
a) de Cardona. 
Volumeu I: 
[Líber Tr.msac:tionum.) 
'153 ff. Año 1342-3. 
Olim: 18-4-24. 
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Proc.; En el primer plano se lee; Garulla y también signum mei, Ro-
mei Labor (?); y en el segundo: lste liber est inceptus in posse Ber-
nardi de Sancto Gervasio, not. publ. Cardonensis. 
VolUDleD U: 
[Liber (de] Proprietaá"bus.] 
104 ff. Año 1343. 
Olim: 'ts-4-23. 
Proc.: En el primer plano se lee: Signum mei, Romei Labor (?). 
Cons.: Consta de tres cuadernos, de los cuales falta el primero. 
Volumea m: 
Liber bladi, nolillis dni. Raymundi Fulc:houis, inceptus per Jacobus de Torrentibus, 
not. CardolleiJSis. 




163 ff. Año 1347-8. 
Olim: 18-4-26. 
Proc.: En el primer plano se lee: Manual de Testaments de 1347 y 
1348, actuats per Pere Calvis, not. 
Notanda: F. 101 y 130: fundación del beneficio de S. ]oan; f. 135, íd. 
de S. Antoni; y f. 139, íd. del Sant Esperit en la iglesia de Cardona. 
Volumen V: 
{Liber Testamentorum.] 
110 ff. Año 1363-9. 
Cons.: Tiene tres ff. desprendidos s. n. 
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Notanda: En los ff. 27-37, de menor tamaño, hay la institución del 
beneficio de S. Juan Bautista. Dentro del manuscrito, sueltas, hay 18 
canas del Rdo. Juan Marb:l al Rdo. Joaquín Tomasa, not., fechadas 
en Solsona y Olván (a. 1864-5); otra de éste a aquél; y otra de Antonio 
Miralles, sobre la colación de un beneficio. 
Volumen VI: 
Liber Teatamentorum [inceptus per Berengarium (?) Girberti, 27 Decembris 1387]. 
219 ff. Año 1387-97. 
Proc.: En el primer plano: Soques, not. de Moya. 




148 ff. Año.. 1342-5. 
Cons.: Tiene varios ff. desprendidos s. n. 
Volumen VIII: 
(Liber TransactionUDl]. 
82 ff. Año 1345-9. 
Cons.: Tiene cinco ff. rasgados, entre los actuales 43-4; y está despren-




22 + 48 ff. Año 1368. 
N o tanda: Consta de dos cuadernos, el segundo de los cuales no parece 
pertenecer a este Manual. Contiene, sueltos, bastantes papeles, de la 
época. 
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b) del monasterio de S. Benet de Bages, O. S. B. 
Volamen .X: 
Manual de Berenguer de Cumba, pbre. y not. del monastir de S. Benet de Bages, 
de ac:tes que fan per lo monastir directe o indirecte. 
.102 ff. Año 1339-44. 
Olim: 18-4~28. 
Notanda: En los cuatro primeros ff. hay ellndex del present Manual. 
e) de la curia de Manresa. 
Volumen XI: 
Manual de Ram.6n de Mosaria, not. de la curia de Manresa. 
94 ff. Año 13.13. 
Cons.: Los ff. 1 y 98 están desprendidos. 
N otanda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay tres pliegos, que no per-: 
tenecen a este Manual. 
Papel fuerte de algodón. S. XIV. S. n. 300 x 195 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: Están algo maltratados; y las tapas estropeadas. 
N o tanda: En el f. 1 de todos ellos, menos de los dos últimos, se lee mar-
cado en tampón : Comprado B. P. U. 
1.536 
Catálogo antiguo de autores, del c:onvento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 
Folios 1-313. Abaelardi, Petri. Ethica seu líber dictus: "Scito 
te ipsum". Perg. tom 3, part. 2, p. 626. E. XXXI. 12 ... Expl.: 
Zilagii Michaelis, Gubernatoris Ungariae, decretum. Vic. Bon-
fi'ni p. 72, in corp. l. Llll. 14.-Ff. 315-54. Appendix. 
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Papel. S. XVIII. 354 ff. útiles menos el 134r.0 , que está en bl. N. a. f. 
irregular (240-83 + bloque de ff. s. n. + 19-238 + bloque de ff. s. n.). 
295 x 200 mms. 
1.537 
Missa votiva de Sanc:ta Maria; et quotidiana Defunctorum. 
Folios 1-12 (c. n. p. 1-24). Misia votiva de Sta. María. A Pen-
tecoste usque ad adventum. lntroitus. Inc.: Salve, sancta Parem ... 
-Ff. 13-8 (c. n. p. 25-35). In Missis quotidianis Defunctorum~ 
-Ff. 20-5 (c. n. p. 39-49). Las restantes Misas votivas de la 
Virgen ... Expl. en el ofertorio de la "A Pascha usque ad Pen., 
tecosten": et in aeternum permanes virgo, al~eluia. 
Papel. S. XIX. 25 ff. útiles, menos el 18v.0-9, que están en bl. N. a. p. 
350 x 250 rnms. Rúbricas en rojo. Letra grande. 
Ene. : Pergamino. 
N otanda: Entre los ff. 12-3 hay una hoja impresa, con las Tres Missae 
pro defunctis in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, 
pro Hispaniarum regnis. 
1.538 
Delación al Santo Tribunal de Inquisición, probada c:ontra D. Martín Navas, 
por haber dic:ho en un sermón algunas proposiciones favorables a los 
jansenistas y c:ontrarias a la c:ondenación del Sínodo de Pistoya. 
Folio l. Delación etc. any o 180 1.-F f . 4-25 (c. n. p. 1-44) In c. : 
Sr. Vicario Ecclesiástico de Madrid. En el día 13 de Marzo en 
la iglesia de S. Isidro de esta Corte, por uno de sus canónigos, 
llamado D. Martín Navas ... Expl.: Madrid, 16 de Abril de 
1801. 
Papel. Año 1801. 25 ff. útiles, menos el 1 v.0 -3, más una hoja al final, que 
están en bl. N . a. p. 315 x 220 mms. 
Proc.: F. 1: Se dedica a la librería de Santa Eulalia [0. M. C.]. 
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1.539 
Sermones de Quaresma. 
Folio l. Tabla de los sermones.-Ff. 2-177. Sermones de Qua-
resma, Sermón 1.0 para el Miércoles de Ceniza ... lnc.: Es tan 
grande, cathólicos, de Dios N. S. la misericordia... Expl. el 
serm6n 5.0 para el viernes 5.0 Amistad: con Lázaro, como amigo 
verdadero. Lazarus mortuus est. Lazarus amicus noster.-Ff. 178-
88. Tabla alfabetizada de las cosas notables. 
Papel. S. xvm. 188 ff. útiles, más el 177v.0 , más tres hojas y cuatro al 
final, que están en bl. N. a. p. 165 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Sermones de Quaresma. 
1.540 
Exemplos para sermones. 
Folios 1-95 (c. n. p. 69-306, más 5 hojas s. n.) [Exemplo 71. 
Del rezo del Santo Rosario] lnc. incompleto: todo quanto le 
mandasse. Pues lo primero que quiero que hagas por amor de 
mi, es que no rezes más el Rosario ... Expl. en unos datos biográ-
ficos sobre el religioso Fr. Paulus Alemany, O. F. M.: Domi-
nica, tandem, die, animam suam summis perfussam gaudiis bea-
torum angelorum choris associari credebat. 
(En los ff. 81-2 hay tres poesías : la l."', fragmentaria, versa sobre 
la Sda. Eucaristía; la 2.•, "De la Natividad y vida de Ntta. 
Sra."; y la 3.a sobre la "Letanía"). 
Papel. Principios s. xvu <1). 95 ff. útiles, menos el 64r:0 , que está en bl. 
N. a. p. 165 x 120 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. 
l.- En el margen del f . 61v.o se lee : Este aiio passado 1613; y en el 64v.0 se dice: 
Nuestro SSmo. Pontffice Paulo V. 
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Proc.: Al parecer, de la biblioteca de un convento O. P. (2); probable-
mente de Santa Catalina, de Barcelona. 
Cons.: Faltan las pp. 1-68 y 179-289; está desprendido el primer cua-
dernillo ; y a punto de desprenderse los otros. 
Notanda: Los ff. 81-90 (c. n. p. 290-306), de tamaño algo menor, son 
de otro amanuense y, seguramente, que pertenecieron a otro manuscrito. 
1.541 
Doctrina cristiana, en inglés. 
a) Folios 1-52 (c. n. p. 3-115). Inc. incompleto, empezado el 
chap. 11: Q.Are we bouud also (corregido: to sentere?) the 
ruine of our estates ; the loss of our frends... Expl. en "Of 
the Commandments in particular. Expounded the third Com-
mandment": Q. Why to obey them?-A. Because they are 
Gods Vicegarenis. b) f . 53 (c. n. p. 116). An Ecclesiastical Pros-
pective-Glass. Inc. el proemio: Where in may be clearly seen 
the Doctrine of the primitive Church for the first 500 years 
after our Saviour; espeially as to the Chiesest Points in debate 
between Protestants and Roman Catholicks, viz .. . -1) ff. 53v.0 -
6 (c. n. p. 117-23). A continual succession of the Bishops or 
Popes of Rome from St. Peter to this p[r]esent Pope Innocent, 
the Xl.-2) Ff. 57-60 (c. n. p. 124-30) The Churches co[n]-
tinued succession, proved by H oly Scripture and the testimony 
of Holy Fathers.-3) Ff. 60-3 (c. n. p. 130-7). That the Pope 
or Bishop of Rome is the true successor of St. Peter and Supream 
Head of the Church, proved by tbe testimony of Holy Fathers. 
-4) Ff. 65v.0-7 (c. n. p. 137-45). The Churches, proved lnfal-
libility, by Scripture etc.-5) Ff. 67V.0-70 (c . . n. p. '145-51). 
The Urzity of the Churcb ; out of which there can be no H opes 
of salvation, proved etc.-6) Ff. 71-9 (c. n. p. 152-69). The Real 
Presence of Christ's Body and Blood in the Sacrament of the 
blesed Eucharist, proved etc.-7) Ff. 79-83 (c. n. p. 169-76). 
Sacramental Confession and Priestly Absolution, proved etc.-
2.-En el f. 94v.0 se lee: Predicatorii lnstituti nostri; y lo mismo puede deducirse 
de otros lupres análogos. · 
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8) Ff. 83-6 (c. n. p. 176-83). bzvocatiori and Prayer to Saints 
and they Pray for us, proved etc.-9) Ff. 86v.0-90 (c. n. p. 183-
91). Purgatory and Prayer for the Dead, jrroved etc.-10) Ff. 
91-6 c. n. p. 192-207). [Oraciones a Jesucristo y a la Virgen 
Dolorosa] .. . Expl. en "After Communionn: B.lessed Virgin 
that she will ohtain in for you for ever. 
Papel. Segundo tercio s. xvm. 96 ff. útiles. N. a. p., algo irregular. 155 
x 100 mms. 
Ene.: Cuero, con hierros fríos. 
Cons.: Faltan dos ff. al principio, otros dos entre los actuales 93-4 y, 
aunque la numeración sigue normal, si bien corregida, hay restos de 
haber sido arrancados dos entre el 70-1 y tres entre . el 90-t.-Está lige~ 
ramente apolillado. · 
Notanda: En la parte inferior del f. 1 se lee, en letras mayúsculas im-
presas: Maria. Hod N.- En el margen superior del último f.: Barce" 
lona. España. Tenerife. 
1.542 
Manna ~leste en el desierto del retiro. 
Folio l. Portada. Manna etc. esto es Consideraciones para los 
Exercicios.-Ff. 2-5. Instrucciones para las personas que se re-
tiran.-Ff. 6-193 (c. n. p. 1-375). Día de preparación. Inc.: 
Preséntate a Dios como el hijo infructuoso ·del Evangelio ... 
Expl. en la "Meditaci6n sobre las causas, los peligros y reme-
dios de la reincidencia" : y procura estar siempre en la presencia 
de Dios.-Ff. 194-5. fndice de las meditaciones.-Ff. 198-201. 
Devociones varias: a). Devoción a las siete vezes, en que Jesu-
cristo N. S. derramó por nosotros su sangre; b) Grados de la 
Pasión de Jesús; e) Exercicio quotidiano; d) Rosario de el SSmo. 
Sacramento.-. Ff. 202-15. Exercicios. (Contiene, abreViadas, las 
meditaciones de la 1:, y alguna de la 2.&, semana de ·los de S. 
Ignacio). 
Papel. S. xvm.· 215 ff. útiles, menos el lv.o, 193v.0 , 195v.0-7, más ocho 
hojas al principio y veinticuatro al final, que están en bl. N. a. p. 155 x 
105 mms. 
Ene. : Cart6n. 
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1.543 
P. FRANCISCUS FABRA, 0. P.: Trac:tatus de lncarnationis misterio. 
Folio l. Portada. Tractatus in quaestionem primam et sequentes 
tertiae partis Summae Theologicae· Angelici Doctoris D. Thomae 
A., cum commentariis, a R. P. Fr. Francisco Fahra, O. P. in 
conventu Stae. Catharinae, v. et mris.. meritissimo interprete 
vespertino dictatis; scriptis, ver o, per me Fr. Pettum Martyrem 
Gomar, in Universitate Barchinonensi Phil. doctore[m] ; in-
ceptis, autem, anno a Nat. Dni. 1648 die 16 Septemhris.-Ff. 
2-4. Proemio. Inc. : Quía Deus, O. M., in Theologia dupliciter 
consideratur ... -Ff. 4-145. Questio 1 .... De convenientia lncar .... 
nationis. Art. lus . . Utrum conveniens fuerit Deum incarnari. 
Inc. : Respondit S. Doctor conclusionem affirmativam. Prohat 
eam in "sed contra sit": Convenientissimum est, ut per visihi-
lia ... Expl. la q. 6:. a. 6, dub. unic. "Utrum gratia habitualis 
fuerit medium et dispossitio ad unionen hypostaticam" : sit supra 
suam naturam etc. Et baec dicta sint satis ad laudem Dei. Ex-
plicit tractatus de lnccrrnationis mysterio se~ questionihus ex-
pletus, die 17 me'nsis Julii 1649.-Ff. 146-50. Fndex questionum, 
articulorum et duhiorum, quae in hoc tractatu elucidantur. 
Papel. Año 1648-9. 150 ff. útiles, menos el 1v.o, 145v.0 , más tres hojas al 
principio y otras tantas al final, que están en bl. N. a. f. 150 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Fabra. 
Olim: 25-5-14; 8-9-111; y D-1-5. 
1.544 
Commentaria in tra<:tatus De Sclentia Dei et De Trinitate, D. Thomae. 
l. De Sclentia Dei. 
Folios 1-106. Inc. incompleto "De cognitione Dei" : sed divina 
essentia, secundum unum et ídem esse ... Expl. en el enunciado 
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del art. 13 "An scientia Dei sit futurorum contingentium". Et 
sic finitur. 
n. P. Fa. JACOBUS Tió: De arcano Trinitatis. 
Folio 114. Portada. C ommentaria in questiones a 27 usque ad 4 3 
inclusive lae. partis D. Thomae, in quibus agitur de arcano Tri-
nitatis, auctore P. Fr. ]acobo Ti6 in collegio Sti. Michaelis Cel-
sonensis meritissimo lectore, a Fr. Paulo Esteva, humili eiusdem 
collegii alumno, accepta 17 kal. Octobris a'nno Virgineae prolis 
MDCXXX/ll. (En el verso hay dibujado el escudo de la Orden 
Dominicana).-Ff. 115-240. lnc.: Aggredimur difficilem et 
summe necessariam disputationem de Trinitate, de qua D. Tb. 
ab bac questione usque ad 43 ... Expl. la q. 34, dub. in "de veri-
tate textus": quas Deus dilexit, potuit non diligere. 
Papel. Año 1633. 240 ff. útiles, menos el 15-6, 19v."-20r.0 , 60v.0 -lr.", 
106v.0-l3, 190v."-2, 232, más siete hojas al principio y cuatro al final, 
que están en bl. S. o. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-5-15; 8-9-112; y D-1-6. 
1.545 
Catálogo primitivo de materias, de la Biblioteca de Santa Catalin~ O. P., 
de Barcelona. 
Folios 1-109. lnc.: De specie ad vissionem Dei (corregido: 
vissionis beatae). Gonet, t. l. p. 130. P. XIX. 1... Expl.: De 
Moralitate in communi. Gonet, t. 3, p. 208. P. XIX. 3.-Ff. 110-
35. lndice alfabético de las obras mencionadas en este catálogo. 
Papel. De mediados s. XVIII. 135 ff. útiles, menos el 115, 119v.o, 123r.", 
que están en bl. S. n. 15 5 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-5-13; y 8-9-110. 
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Pro_c.: En el ye~o del f. 135 hay un pequeño sello, varias veces re-
pendo, de la B1blioteca de Santa Catalina, O. P. 
N o tanda: Al verso de la 1.• tapa se registran varias efemérides Barce-
lonesas: Día 8 de Agost 1758 comen;a a tocar la Tomasa; y lo día 3 
de Febrer de 1759 se acaba de empedrar lo carrer de las Frexures a 
costa del convent. En lo mes de ]uliol de 1760 se estrenaren los dos 
Jlibres deis títols de la Biblioteca, etc.-F. 1 : Aquesta Jlibreta escri¡rué 
Fra Albert, de la obediencia. 
1.546 
P. LUIS DE LA PALMA. S. J.: Práctica y declaraáón del camino espiritual, 
como lo enseña el B. P. S. Ignacio, fundador de la Compañia de Jesús. 
Folio l . Práctica, etc.-Ff. 2-3. A. N. M. R. P. Mucio Vitelle-
chi, prep6sito general de la Compañía de ]esús.-Ff. 3v.0-4 (c. 
n. p. 4-5). Suma de privilegio y censura.-Ff. 4v."-13 (c. n . p. 
6-22). A Jos Padres y Hermanos de la Compañía de Jesús. Pr6-
logo. Inc.: Estando persuadido, como lo estoi, que toda la in-
teligencia ... -Ff. 13-172 (c. n. p. 23-341). Exbortaci6n para 
bazer los exercicios. lnc.: Spiritu ambulate (ad Gal. 5) ... Expl. 
en "Advertencias y avisos para después de los exercicios" : que 
le disponen para con los hombres. Fin.-Ff. 173-S. Tabla de lo 
contenido en este libro. 
Papel. S. XVIII-XIX. 175 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 172v.", más tres hojas al 
principio y dos al final, que están en bL N. a. p. 160 x 110 mms. 
Ene.: Cartón. 
Proc.: En el f. 1 se lee: Collegii Minorisen, S. ]. 
1.547 
De natura divina; et de controversia Conceptionis V. M. 
l. '[De divina natura.] 
Folios 1-20 (c. n. p. 1-40). lnc. incompleto al final de la 4.• con-
clusio : cum sola distinctione equivalenti maiori vel minori iuxta 
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lineas ipsarum ... 5.a conclusio. 14. Oportet divinas equivalentias 
intelligere per similitudinem equivalentiarum animae rationalis ... 
Expl. en la conclusio 7:, difi~ultad 3:: '_'An visio beat~ s~t 
verbum mentís" n.o 36: ommno necessanos, bonum unztatzs 
eternae. Quapropter. 
11. De controversia Conc:eptioms V. M. eiusque c:ultus a tempore apostolorum. 
Folio l. Codex secundus. De controversia, cte.-F. lv.o Index 
codicis.-Ff. 2-16 (c. n. p. J-29). Codex 2.us de controv(!Tsia 
Conceptionis V. M. Inc.: 1.1\j e e solum ~n re~no Francie. Patr.es 
Dominicani mutarunt sententzam, sed ettam m regno Hzspanze, 
nam m M(lTluali Patrum Praedicatorum Hispali impresso et facto 
presidente R P. Alberto de las Casas .. . Expl. ."De sens~us. ~· 
.Scripturae" : Denique, alius datur sensus S. Scrzpturae, quz dtct~ 
tur connexus, de.quo vid. codi. 38, p. 39, n. 28. 
Contiene las materias siguientes: Copia del lndex codicis: 
1. Dominicani in Hispania mutarunt sententiam, citantes D~ 
Thomam, an. 1524, p. l. 
2. Quomodo opinio affirmativa de Conceptione facta fuit arbor 
mala. p. 2 ad 7. 
3. Cultus Immaculatae Conceptionis in Hispania a tempore D. 
facobi apost., p. 8, n. 9 ad. p. 12, ubi n. 13 de fide pía huius 
traditionis apostolicae. 
4. Solvitur argumentum co'fltra prefatam traditionem apostoli:... 
cam, p. 14 ad 19. 
5. De divis"sione sensus Scripturae in mixtum et non mixtum, 
p. 25, n. 1, ibi usque ad n. 6, de quatuor vissionibus, quarum sen-
sus est mixtus et n. 6 dicitur quam diligenter scrutanda est Scrip-
tura ut recte exponatur, et quod aliqui concionatores utuntur sens~ accommodatitio absque fundamento, seu inepto vel etiam 
falso, propter S. Scripturae ignorantiam. 
6. Pág. 28, n. 7. De divissi~ne sensuum Scr!pturae in ~d:q.ua­
tum et inadequatum. Est et ahus sensus S. Scrtpturae, qut dtcttur 
connexus. 
Papel. Finales s. xvu. 20 + 16 ff. en dos cuadernillos independientes. 
N. a. p. panicular para cada uno de ellos. 155 x lOS mms. 
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1.548 
Miscelánea religiosa, en catalán, castellano y latín. 
a) Folio l. Métbodo per a tenir oració los principiants en la 
vida espiritual, recopilat del V. P. Fr. Luis de Granada y altres 
doctors mystichs ... Prefaci: Lo intent es aportar y assenyalar un 
méthodo breu y fácil ... -Ff. 1-10. Cap. l. Que cosa sia oració y 
quantas sian las parts d ella. Inc. : Oració est elevatio mentis in 
Deum, esto es : al;ar lo enteniment a Deu ... Expl. el cap. 8 "De 
las circumstancias generals". "Imitació de Xto": de las penas del 
purgatori y aportar-lo en sa santa gloria. Amen. Finis. 
b) Folios 11-20. Oraciones varias, entre las que hay de destacar 
unos versos del salterio, que enseñó el demonio a S. Bernardo. 
Inc. : O hone fesu, illumina oculos meos,/ ne umquam obdor-
miam in morte ... 
e) Folios 33-6, y 83-5. Se narra un paso de la vida de Sor Hi-
pólita de Rocaberti, estando próxima a morir. 
d) Folios 71-7. Curiosidades de hombres célebres. 
e) Folios 86-7. Exposición, en romance, de la lamentación de 
Jeremías "Quomodo sedetsola civitas plena populo". 
f) Folios 84-110. Pláticas en los treze días de Sta. Cathalina, 
v.ymr. 
g) Folios 111-57. Apuntamientos o notas para diversos assump-
tos . . . como son dichos, sentencias, temeridades de hombres y las 
quales, yrán notadas en la margen. (Es una síntesis de las 31 
Empresas de cada uno de los dos tomos del Maestro Fr. Juan de 
los Plazeres. Cfr. el margen del f. 155.) 
Papel. S. xvu~xvm. 157 ff. muchos de los cuales, están en bl. S. n. 155 
x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. 
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Olim: 25-5-17; 8-8-114; y D-1-14. 
N o tanda: Desde el f. 77 hasta el final está escrito, considerando que el 
manuscrito empieza por el otro e~tremo. En la 1.• hoja de guard~ se 
lee: Diferents statuts (?) de devoez6. So~ ad usum del P. Fr .. ~ranczs~o 
Gallaiz (?), indigne fill del P. Sant Dommgo. Ah algunas notzetas euno-
sas anyadidas per lo P. Fr. ]oseph Roige. In fine anyo 1703. 
1.549 
Commentaria in tractatus de Poeoitentia et Auxiliis D. Thomae. 
l. RAYMUNDUS SENESPLEDA: De Poeuitcntia. 
Folio l. Portada, bastamente orlada a pluma. C ommentaria in 
questionem 84 tertiae partís D. Thomae, et deinceps usque ad 
90 quae est ultima, et a 1.· Additionum in tertiam partem usque 
ai 20 inclusive, in quibus agitur ad longum de Poenitentia, pre-
sertim ut est sacramentum, auctore R. P. F. Raymundo Senes-
pleda in convetLtu Stae. Catharinae mris. lector e ... incepta die 7 
mensis Octobris anno Dni. 1630. Et est Paulus Steve, quod do-
minus indicat eius.-Ff. 1-2. Proemium. Inc.: Postquam in prae-
cedentibus quaestionibus egit D. Thomas de tribus Ecclesiae 
sacramentis ... -Ff. 2v.0-3. Questio 84 tertiae partís de sacra-
mento Poenitentiae in JO art. divisa. Summa articulorum. Inc.: 
In art. },0 querit D. Thomas, utrum Poenitentia sit sacramen-
tum ... -Ff. 3v.0-l97. Dubium l. Utrum Poenitentia sit sacra-
mentum ab aliis distinctum et quaenam sit eius essentia. Inc. : 
Circa istud dubium quamplurimi hereticorum errores... Expl. : 
sacramenti virtute et clavibus. Et haec dicta sint satis ad laudem 
SSmae. Trinitatis ... Amen. 
11. VINCENTIUS VINYALS: Tractatus de ConC'IIl'su et Auxili.is. 
Folio 203. Portada, bastamente orlada a pluma. Tractatus, etc. 
actualibus, praevenientibus et concomitantibus primae causae 
cum secundis naturalibus liheris et supernaturalibus ad earum eli-
ciendos actus ... Dictus a Vincentio Vinyals in meritissima lau-
dibus Barcinonensi Universitate lector e ... lnceptus die 8 mensis 
Octobris anno Dni. 1630. Et est Paulus Steva, quod dominus 
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indicat eius.-Ff. 204-7. Proemio. luxta Thomisticum dogma. 
Inc.: Tractatus hic de actuali primae gratiae concursu et actua-
libus divinae gratiae auxiliis ... -Ff. 207v.0 -390. Questio 1.• De 
actuali primae causae concursu cum secundis absolute conside-
rato. Inc.: Quoniam in toto boc tractatu sumus semper de actua-
li ... Art. 1. An Deus actuali concursu semper concurrat ver e et 
realiter cum omnibus causis secundis ad earum effectus vel ope-
rationes saltem illas qui moraliter non sunt malae. De illis solum 
actionibus, quod notl sunt malae moraliter ... Expl.; sed, quo-
niam sepissime dictum est, posse ... resistit. 
Papel. Año 1630. 390 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 198-202, 203v.0 , 332, más 
dos hojas al principio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f., par-
ticular para cada tratado. 150 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. De Poenitentia et Auxiliis. 
Olim: 25-5~16; 8-9-113; y D-5-7. 
Proc.: Hoja 2.": Est ad usum Pauli Steve, studentis. 1630. 
1.550 
Graduale et Antiphoaarium Romanum. 
Folio l. Título. Graduale, etc. [de Tempore et de Sanctis], nova 
et certissima editione notarum modulatum.-a) Ff. lv.0-58 (c. n. 
1-57). [Gradual e]. Dnca. 1.• adv. lntroitus. Inc.: Ad Te levavi 
animam meam, Deus meus, in Te confido ... Expl. dnca. Palm., 
in processione: Repetitur a e boro: Cum ramis. 
b) Folios 59-97 (c. n. 58-96). A'tltiphonarium Romanum Cho-
rale. Dnca. ad vesp. Inc.: Dixit Dominus Domino meo ... Expl. 
en Sacris Solemniis.-Ff. 98v.0-l0L lndice del Gradual. 
Papel. S. XVIII. 101 ff. útiles, menos el 49-57r.0 , 97v.0 , que están en bl. 
N. a. f. 135 x 95 mms. 
Ene.: Cuero negro, con hierros fríos. 
J 
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Cons.: Está en mal estado, a causa del agusanamiento; y sus tapas casi 
desprendidas y estropeadas. 
Notanda: Está musicado en notaciones cuadradas sobre pentagrama. 
1.5"51 
Farmacopea médica, en catalán. 
Folios 1-6. Tabla alfabetizada de dolencias.-Ff. 11-369 (c. n. p. 
1-717). Líber diagnosticorum Hippocritis, dictus "Capsula Ebur-
nea". Inc.: Pervenit ad nos quod, cum Hippocrites morti appro-
pinquaret, praecepit ut virtutes istae scripta[7] ponerentur in 
capsula eburnea et poneretur capsula cum eo m sepulcr~ SZfO ... 
Expl. en "Antiverminosa": such de verbena y de Brtonta.-
Ff. 470-85. Tabla alfabetizada de medicinas.-Ff. 488-93. No-
ticia o origen del Elixir salutis. 
Papel. S. XVIII. 493 ff., muchos de los cuales, entre ellos el bloque 369v."-
469 más nueve hojas al final, están en bl. N. a. p. 155 x 100 mms. 
Ene.: Cue~o negro, con hierros fríos y broches metálicos. 
Olim: VL-A-38 (?). 
Proc.: Ex libris Bibliothecae almae Universitatis Cervariensis. Dono 
D.Joannis Abad. 
Not~nda: En la 1.• y última hoja y en el f. 6 hay recetas per fer resolis, 
vernís bo, crema y menjar blanch. 
1.552 
Vademecum Theologiae. 
Folios 1-90. De Fide. Inc. : Omnes virtutes, quae versantur circa 
ultimum finem, a quo ceteri fines omnes ... Expl. "De Praedesti-
natione. Quid sentiant catholici" : peccatoribus commisa, etc.-
Ff. 91-4 (cosidos al revés). Aliquot insignio S. Scripturae loci. 
Et primum ex epístola Pauli ad .Romanos ... ad Corinthios ... 
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(Trata de la Fe, del Sacramento, de la Penitencia, de la Iglesia, de 
los Votos religiosos, del Libre Albedrío, etc.) 
Papel. Principios s. xvur. 94 ff. útiles, menos el 91r.", más cuatro hojas 
al principio y dos al final, que están en bl. S. n. 155 x lOO mms. Aposti-
llas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: T. M. Bon. 
Proc.: En la hoja 4.• del principio hay el sello del convento de Santa 
Madrona, O. M. C., de Barcelona. 
1.553 
Commentaria in primam partem D. Thomae. 
L P. JOSEPHUs GoNsALvus, O. C.: Commentaria in primain partem D. Thomae 
auper q. 12, de Viaioae Dei. 
Folios 1-111. Commentaria, etc. Questio 12. Quomodo Deus a 
nobis cognoscatur. Inc. : De hac materia tractant scolastici cum 
Magistro in 4.0 Se'ntentiarum, dist. 49 D. Thomae ... Expl. el 
art. 11, dub. ult. "An aliquis in hac vita viderit divinam essen-
tiam": nullo tempore, et transeunter vidisse Dei essentiam. Haec 
dicta sint satis ad laudem et gloriam Dei ... die 23 ]unii 1633. 
Quae a Rdo. P. ]osepho Gonzalvo Carmeli vineae et S. T. doc-
tore et magistro ac acutissimo interprete in pp. Universitate, mihi 
tradita sunt sub correctione sanctae matris Ecclesiae. 
11. De Praedestioatioae. 
Folios 115-59. Questio 1.• De nomine praedestinationis. lnc.: 
Praedestinatio, quae in Scripturis vocari solet electio ... Expl. el 
cap. 16 "De differentia ínter Calvinistas, Pelagianos et Catholicos 
in negotio praedestinationis et reprobationis" : non autem, ex 
merito solius liberi arbitrii. Atque haec perfunctorie dicta sint 
ad laudem Dei ... omniumque sanctorum. 
Papel. Año 1633. 159 ff. útiles, menos el 77, 101v.0 , 112-4, más dos hojas 
al principio y dos al .final, que están en bl. Numerados los treinta y seis 
primeros ff. y, s. n., los restantes. 155 x 105 mms. 
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Ene.: Pergamino. 
Com.: Está algo manchado por la humedad. 
1.554 
Vie de N. S. Jesus Christ. Livre U. 
Folios 1-156. Le second livre de la vie de N. S. Jesus Christ et 
de son triomphe en la vi.lle de ]erusalem. L'Evangile 5 Mat. c. 21 
etc. Inc.: Quand ils furent prés de ]erusalem ... Expl. "Predic-
tions de l'Assomption de la g. V. M.": montant dans le ciel y 
dans l'habitation des bienhereux.-Ff. 157-60. Table [alphabe-
tique] de tout ce qui est contenu dans ce present livre. 
Papel. S. XVIII. 160 ff. útiles, menos el 156v.0 , que está en bl. N. a, f. 
165 x 120 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: La vie de N. S. ]-C. Livre 2. 
Notanda: Se utilizó para tapas un perganúno, con escritura del s. xrv, 
hoy muy borrosa. 
1.555 
P. GASPAR VICENS, 0. P.: Summa Theologica Angelici Doctoris D. Thomae 
Aquioatis, O. F. P., in quatuor partes divisa ac: distributa. 
a) Folios 1-92. Summa, etc. Prima pars. Inc.: Quaestio 1 ... art. 
1-2, q. 91 art. 4 1 ... -b) Ff. 94-206. Prima Secundae.-c) Ff. 207-
343. Secunda Secundae.-d) Ff. 349-434. Tertia pars .. . Expl.: 
art. 4 inf. q. 87, art. 4, 1-2, q. 89, art. 6. 
(Es una especie de tabla de las cuestiones y artículos de la Summa, 
con sus lugares complementarios, sobre la misma materia.) 
Papel. S. xvn. 134 ff. útiles, menos el 92v.0 -3 344-8 más cinco hojas 
al principio y seis al final, que están en bl. S. n: 155 x' 110 mms. 
Ene. : Perganúno. Tej.: Summa Ang. D. Thomae. sobre papel: Vieens. 
Apunt. Summae D. Th. 
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Olim: 24-4-18; 8-9-115; y D-1-26. 
Proc.: Hoja 5!•: Hane Theologieam Summam Angeliei Doetoris habet 
ad usum Fr. Gaspar Vieem, Sae. O. P., filius Bareino-nensis eonventus. 
1.556 
Taulas de diversas doctrinas y diversas materias de casos de conscientia per 
Ja administracló del sant sacrament de la Penitencia, necessarias. Tomo n. 
Folio l. Portada. Tomo segon de las Taulas, etc.-Ff. 2-98 (c. n. 
.1-97). Libre primer. Cap. l. lnterrogacions y acusacions acerca 
dels set pecats mortals. Cap. l. Que cosa es Superbia y quant es 
pecat mortal. Inc.: D. Thom. 12, q. 24 a. 2 c. et 22 q. 162 per 
totam questionem ... 
(Se ocupa de los siete pecados capitales, Mandamientos, Religio-
sos, Horas Canónicas, Sacrificio de la Misa, etc.) 
Folios 111-39 (c. n. 110-38). Libre segon, dels staments de las 
personas ecclesiastiques y ministres de la Iglesia santa. 
Folios 40-61 (c. n. 139-60). Libre tercer, de diversos staments 
de personas. 
Folios 162-339 (c. n. 161-238). Libre quart, en lo que se tracta 
de diversos staments tocants al ministeri de la Justicia, tant civil 
com criminal. 
Folios 240-53 (c. n. 239-52). Libre quint, en lo qual se tracta de 
diversas materias y doctrinas y differents officis y staments ... 
Expl. "De la Additions": et causa "cognovimus", fol. 314. 
(Es una tabla de materias prácticas, con indicación de las obras 
que se ocupan de ellas; una especie de índice bibliográfico.) 
Papel. Principios s. XVIII. 253 ff., algunos de los cuales, al final de los 
conceptos, están en bl. N. a. f. 55 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tomo 2. 
Olim: 25-5-19; 8-9-116; yD-1-13. 
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1.557 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE MEDRANo: Guia Geográfica e Hidrográfica. 
Tomo I. 
Folio l. Portada. Guía Geográphica y Hidrográphica. Breve des-
cripción del Mundo y sus partes, dividida en tres libros. El 1.0 
contiene la definición de los Círculos de la Esphera o Globo, en 
común; el 2.0 , el uso y conocimiento del Globo terrestre y Car-
tas Geográpbicas, con un tratado de Navegación; el 3.0 , la des-
cripción de cada provincia en particular, islas y mo'ntes de todo 
el mundo, por el capitán D. · Sebastián F ernández de Medra-
no <1> • •• Tomo 1, que contiene el primero y segundo libro.-
Ff. 2-3. Aprobación.-Ff. 3v.0 -6. Importancia de la Geographía. 
Allector.-Ff. 7-10. lndice de las materias notables de este pri-
mer tomo. 
a) Folios 11-49 (c. n. p. 1-74). Definiciones de la Esphera. Glo-
bo, e'n común. Libro l. Definición 1.a. Inc.: Esphera o Globo 
es un cuerpo sólido, redondo, de una sola superficie .. . Expl. en 
"Explicación de los diez círculos de la Esphera": como todo lo 
declarado en las definiciones. Y con esto, queda concluido este 
primer libro. 
(Sigue un diseño de la Esfera.) 
b) Folios 50-129 (c. n. p. 75-225). Uso y conoctmtento del 
Globo terrestre y Cartas Geográphicas y Hidrográphicas, con 
un tratado de la Navegación y Reglas de Cronología. Libro II. 
De la Cronología. lnc.: Cronología es sciencia que trata de la 
los tiempos ... Expl. en "Modo de conocer y medir la Carta": 
diversos pasajes de las cartas, según sus corrientes. Fin de los dos 
libros de Medrano. 
e) Folios 130-50 (c. n. p. 226-51). Suplemento a la obra, que no 
es del autor. Modo de fabricar un planispherio. Inc.: Para deli-
near un planispherio, conforme a la siguiente figura, tírese .. . 
l.-Ingeniero militar español, director de la Escuela Militar de Bruselas y autor de 
varias obras (1646-1705). 
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Expl. en "Danse algunas luces sobre lo que va escrito y otras" ; 
y assí in infinitum. 
Papel. S. XVIII. 150 ff. útiles, menos el 10v.0 , 13, más tres hojas al prin-
cipio y seis al .final, que están en bl. N. a. p. 150 x 100 mms. 
Ene.: Cuero jaspeado, con hierros dorados en la lomera. Tej.: Des-
cripci6n del Mundo. Tomo l. 
Olim: 25-5-25; y D-122-3. 
Notanda: Los ff. 49, 84, 103, 113-4, 124, 134, 137, 140, 142 y 144 son 
de doble tamaño y contienen mapas y diseños. 
1.558 
Las doce empresas de Hércules erudito, 
Folios 1-109 (c. n. p. 1-218). Las doce, etc. 1 ... Empresa. El 
Hombre, sus edades, tiempo y muerte. Cap. l. El Hombre. lnc.: 
l . Romo natus de muliere, brevi vivens, etc. Job, c. 14 . .. Expl. 
la Empresa .12 ... "Música, convite y vino": 33. Laetitiae Baccus 
dator. H orat.-Ff. 110-2. lndice de los capítulos.-Ff. 112-4. 
lndice 2.0 de los autores.-F. 114. lndice de las abreviaturas. 
(Es una colección de sentencias y textos profanos, clásicos y re-
ligiosos, sobre virtudes, estamentos y cosas tocantes a la vida 
humana.) 
Papel. S. XVIII. 114 ff. útiles, menos el 109v.0 , más tres hojas al principio 
y cuatro al final, que están en bl. N. a. p. 160 x 105 mms. 
Ene.: Cuero, con hierros dorados en la lomera. Tej.: BA.Ños. 
Olim: 25-5-21. 
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1.559 
Tractatus de Deo. 
l. De ldeis Dei. 
Folios 1-20. Questio 15 ... de /deis, in tres articulos divisa. Inc.: 
Postquam D. Th. egerat in questione praecedenti 14 de scientia 
Dei seu de ipso intelligere divino .. . Expl. "Punctum 2um. An 
respectus rationis, quibus distinguntur ideae, fundentur in ipsa 
pluralitate rerum, que causata est et ideata, vel in ipsa divina 
essentia" : in intellectu Dei non est propria rerum diversarum. 
U. De Voluutate Dei. 
Folio 58. Tractatus de Voluntate Dei. Discipulis. Inc.: Inchoa-
mus, hoc anno novam navigationem .. . -Ff. 58v."-260. Questio 
XIX de V olu'ntate Dei, in duodecim articulos divisa... Art. l. 
Utrum in Deo sit voluntas. Inc. : Sit conclusio: In Deo datur 
voluntas, quam conclusionem probat D. Th ... Expl. q. 22.\ art. 1 
"Dubium unicum. An divina providencia essentialiter consistit in 
actu intellectus aut voluntatis": praesupponit providentiam eius, 
quae executio"ni mandatur. 
m. De Praedestinatione. 
Folio 279. Inc. el premio : Postquam D. Th. in q. 22.0 praece-
denti egit de providentia generali ... - Ff. 279v."-406. Art. l . 
Utrum homi.nes praedestinentur a Deo. Inc. : Quía questio "An 
est" seu de existentia rei ... Expl. el art. 8 "Utrum praedestinatio 
possit impetrari precibus Sanctorum" : rem, autem, impediri. 
IV. Quaesdones variae. 
a) Folio 407. Questio 24 ... de Libro Vitae. Inc. el proemio : 
Postquam D. Th. egit de natura, essentia, causis et effectibus 
praedestinationis in q. 23 .... .. - Ff. 407-9. Art. I. Utrum líber 
Vitae sit idem quod praedestinatio. Inc.: Conclusio est affirma-
tiva . .. -b) Ff. 409-40. Questio 25 ... de divina Potencia. Art. 1. 
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Utrum in Deo sit potentia. lnc.: Primo dicit, in Deo nullo 
modo esse potentiam passivam .. . --<:.) Ff. 442-4. Questio 26: 
de divina Beatitudine ... Art. 1. Utrum Deo competit beatitudo. 
Inc.: Beatitudo maxime competit Deo. Probatur primo ... Expl. 
incompleto el art. 4 "Utrum in Dei beatitudine omnis beatitudo 
includatur" : quae in corporalibus corporaliter, in Deo sunt spi-
ritualiter. 
Papel. S. xvn. 444 ff. útiles, menos el 16, 19v.", 21-57, 189, 215r.", 260v."-
78, 424-36, 438v.", 439v.", 441, más tres hojas al principio y otras tantas 
al final, que están en bl. S. n. 155 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Tractatus Theologicus. 
Olim: 25-5-28; 8-9-126; y D-1-8. 
Cons.: El manuscrito, hacia el .final, está oxidado por la mala calidad 
de la tinta. 
1.560 
Exercici.os del verdadero christiano interior. 
Folio 1-273. Exercicios del verdadero christiano interior. Exer-
cicio 1. De la puresa de intención que [h] avemos de tener en 
todas nuestras operaciones. Inc.: N o consiste del todo nuestra 
vida en hazer exteriormente una gran multitud de buenas obras... 
Expl. el Exercicio 8.0 , cap. vn "Práctica tercera para dar gra-
cias, imitando la Magdalena a los piés de Jhesús" : se compades-
can d este miserable; poniéndolo todo a la corrección de N . Sta. 
Madre la Iglesia Católica.-Ff. 274-8. !ndice de lo tratados y 
capítulos de este libro. 
(Trata: Exercicio 1.0 • De la pureza de intención. 2.0 • Para pedir 
a Dios su vocación más agradable a su divino servicio. 3.0 • De 
la presencia de Dios. 4.0 • Que ensenya obrarlo todo, por hazer la 
voluntad de Dios. 5.0 • Para encaminarnos a la perfecta imitación 
de Christo. 6.0 • Que enderefa perfectamente a hazer oración, tan 
vocal como mental; y de differentes grados y modos de la con-
templación sobrenatural. 7.". De la Oración activa y contempla-
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tiva hasta la unitiva. 8.0 • Del verdadero rristiano interior, que en-
senya el saberse llevar bien en la vida espiritual. 
PapeL S. XVIII. 278 ff. útiles, menos el 273, que está en bl. N. a. f. 160 
x 100 mms. 
Olim: 25-5-30; y 8-9-128. 
1.561 
Tractatus de re mathematica. 
l. LIC. DIDACUS PB1wz A MESA: Tractatus de Arithmetica Practica. 
Folio l. Portada. Tractatus etc. editus in lucem ab (El) lifen-
ciato Mesa anno a nat. Dni. N. ]esurristi 1588 ... -Ff. 2-6. Trac-
tatus etc. Prohemium. Inc.: Omnia quae condita sunt a Deo, 
O. M., in rerum natura ... -Ff. 6-22v.". De distinctione Arith· 
meticae. Inc.: Arithmetica ab Arismos dicta, scientia numerorum 
definitur ... 
Folios 22V.0-8. Tractatus n, de Numero Fracto Vulgari. 
Folios. 28-35. Tractatus m, de Fractionibus Astronomicis. 
Folios 35v.0-43. Tractatus IV, de Numero Figurato. 
Folios 43-56. Tractatus de Proportionibus ... Expl. en "De tes-
tamentis" : medietatem tertiam et quartam partem. Et haec de 
tractatu huius etc. 
n. Tractatus de Oc:ulta Proportione Numerorum, sive de Algebra. 
Folio 56-67. Tractatus etc. Inc. : Algebra est scientia numerandi, 
quae docet ex falsis verum dicere ... Expl. en "Cautelae": non 
sit maior numero absoluto ; questio est impossibilis. Et haec 
satis. 
m. Tractatus de Geometria Pracdca et Alometria. 
Folios 68-9. Tractatus I, de Geometria Practica. Prohemium. 
Inc. : Postquam interpreta# sumus elementa Euclidis speculativa 
circa Geometriam, superest ut ad praxim eiusdem Geometriae, 
id est, ad magnitudinem dimensiones perveniamus ... -Ff. 69-79. 
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Constructio Quadrantis. Inc.: lnter instrumenta, quae ad di-
mensiones maxime requiruntur ... 
Folios 79-88. Tractatus u, de Alometria, sive superficierum di-
mensionibus. Inc.: Cum altitudines profunditatem et reliquarum 
longitudinum latitudinumque dimensi fuerimus. . . Expl. en el 
"Problema 8": similiter dimetire conicum spherale. 6. d. c. 
IV. Lic. DmAcus PÉREZ A MESA: Explicatio in fabric:am HorolQgiorum solarium 
communem. 
Folio 89-117. Explicatio etc. per (El) licenciatum Didacum Pérez 
a Mesa anno a nat. Dni. 1590. De distinctione dierum et hora-
rum. Inc. : Primum omnium constat solem motu suo ab ortu 
in occasum ... Modus fabricandi horologium horizontale, ex 
]oanne Baptista Benedicto Patritio ... Expl. en "Quae ad ornatum 
horologiorum conferat" : vel serius aut citius sedem speramus 
ad una. (Es la última de una serie de leyendas o inscripciones 
a poner). Et haec de Horologiis. 1593, ]ulii. 
V. Tractatus de Computo Temporum. 
Folio 118-50. Tractatus etc. Inc. : Computum est ars seu scientia 
distinctionis et numerationis temporum ... Expl. "De causa prop-
ter quam fuit reformatum calendarium": die 25 ]unii, nunc(h) 
autem 13 die. (Siguen unos diseños de los círculos esféricos, al 
pie de los cuales hay una octava real, en castellano).-F. 150V.0 • 
Hay una nota "De Pinctione", con unas instrucciones para mez-
clar colores. 
VI. Tratado de principios geométricos, en castellano. 
Folios 151-75. Tratado etc. esto es, de punctos, lineas, super-
ficies y cuerpos. Contiene figuras treze. Inc.: La Geometría 
es antigua sciencia / con que se mide el orbe en su trasunto 1, 
de quien officio es con la experientia 1 trae(h)er todas las cosas 
a su punto. . . Expl. cap. 2 "De cuerpos irregulares" : los hallará 
quien los quisiere. (Siguen unas figuras geométricas). 
Todo el texto es a base de versos mnemotécnicos, explicados en 
prosa. 
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vn. Sintuis Latina, en catalán. 
Folios 177-98. Inc. : Omne verbum. Tot verb personal del modo 
finit vol abans 4e si nominatiu exprés o sobreentés ... Expl. en 
"Prepossitiones'': y quant diem "age" o "tira enllll'. De St. 
Llorens. 1593. Laus Deo. 
Folios 199-201. Trae los himnos del rezo de San Juan Bautista, 
con su traducción al catalán; y termina con una alabanza al 
Santo. 
Papel. Año 1588-93. 201 ff. útiles, menos el lv.0 , más dos hojas al prin-
cipio y tres al final, que están en bl. S. n. 140 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Matemáticas. 
OJim: 25-5-22; y 8-9-119. 
Proc.: Hoja t.•: Ad usum ]otmnis Pauli Busquets.-Hoja 2.a: Bravo. 
Cons. : Las tapas están bastante maltratadas. 
N otanda: Va ilustrado con abundancia de figuras geométricas en los 
textos correspondientes.-F. 157: Soneto a San Juan Bautista.-F. 176v.0 : 
Versos mnemotécnicos para construir un reloj solar.- F. 198: Receta 
"de unguento rosato". 
1.562 
Retórica. 
l. Compendio de la Retórica y universal esplicadóo de illr reglas o ¡neceptos. 
Folios 1-4 (c. n. p. 1-8). Compendio etc. recopilado de varios 
autores y puesto en orden, para que pueda cualquiera en breve 
tiempo ... componer sus sermones. Prólogo. Inc.: Sucede ordi-
nariamente que, constituidos muchos al officio de la predica-
ci6n ... -Ff. 5-8 (c. n. p. 9-16). lntroducci6n y fundamento de 
todo el Compendio.-Ff. 8v.0-56 (c. n. p. 16-112). Parte 1:. De 
la Invención. lnc.: La primera cosa que ha de buscar el predi-
cador es materia para su sermón ... -Ff. 57-72 (c. n. p. 113-43). 
Parte ll.a. De la Disposici6n. Inc.: Es la Disposición: rerum 
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i:nventarum in ordinem distributio ... Expl. en el cap. 3.0 "De la 
Proposición y División": Pero, para mayor claridad, es necesario 
tratemos d esta división; y assí nota bien lo siguiente. 
U. Reth6rica 'Caesenae. 
Folio 76-102 (c. n. u. 1-53). Tratado 1. De las Figuras. Cap. 1. 
que sirve de preámbulo para los demás. Inc. : Si bien es ver-
dad, que el nervio de la Elocución son los argumentos ... -Ff. 
87-102 (c. n. p. 23-53). Tratado n, en que se haze ver para que 
sirven cada una de las Figuras. 1. La Descripción. lnc.: Sirve 
para dar verisimilitut a las narraciones siguientes ... 
b) Folios 104-5. Preámbulo, de la Rethórica. Cap. 1. Qué cosa 
sea Rethórica. Inc.: Es la Rethórica una facultad de hablar a 
propósito para persuadir ... -Ff. 105v.0-41 (c. n. p. 60-131). 
Tratado 1. De las Controversias Oratorias.-Ff. 141-54 (c. n. 
p. 131-57). Tratado rr. De las partes de la Oración; y del movi-
miento de los affectos . .. Expl. en el § 5 "Artificio para dis-
poner a los oyentes, bien [h] acia a nosotros y mal contra los 
contrarios": haze conocer su ánimo religioso, justo etc. el ora-
dor. Finis Rethoricae Caesenae.- Ff. 154-7. Tabla de los capí-
tulos y párrafos que se contienen en este libro. 
m. Nota. para la práctica de las reglas de la Rethórica acerca de los sermones. 
Folios 1'60-80. Notas etc. Nota 1. De la naturaleza, materia y 
qualidad del sermón. lnc. : Es el serm6n : una Oraci6n christia-
namente rethórica y artificiosamente perfecta ... Expl. en "Nota 
de algunos libros buenos para predicar": Marius de Brigoni in 
indicibus ; Símbolos de Nicolás Causin ; et alibi plurimorum 
librorum. Amen fesús.-Ff. 181-3. Fra.f(mento de una repre-
sentación dramática, en verso, sobre el infierno. 
Papel. S. XVIII. 183 ff. útiles, menos el 72v.0 -5, 102v.0 -3, 158-9 180v.0 
más tres hojas al principio, que están en bl. N. a. p. particular 'en cad~ 
uno de los dos primeros tratados y, s. n. el tercero. 145 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Retórica. MS. 
Olim: 25-5-23; y 8-9-130. 
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Pro c.: Hoja L•: Este librito es a uso de F. Rtrmón de Puigreig, religif?so 
capuchino. 
1.563 
Repertorio de fuentes bibliográficas para sermones, de la Bibliot~ de Santa 
Catalina, O. P., de Barcelona. Tomo U. 
Folios 1-230. Inc. : S. Jacinto. Arias, p. 553. C. vm. 5.-S. fa-
cinto. Contino, p. 250. E. LII. 6 ... Expl.: S. Zanobí, oh., en 
/ ., p. 110 in corp. C. XIV. 8.-Ff. 232-3. Apéndice. 
Papel. S. xvm. 233 ff. útiles, menos el llSv."-9, 208v.0-9, 21lv.0-2, 231, 
que están en bl. S. n. 155 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sermones. Tomo 2. 
Olim : 25-5-24; y 8-9-121. 
1.564 
P. SERAPffiNUS A Tumm, 0. M. C.: Medulla Medullarum y Logi~a. 
L MeduDa Medullarum. 
Folio l. Medulla etc. vel liber secundus continens medullas: De 
Actibus Humanis; De Peccatis; De Conscientia; De Legibus 
in communi et in particulari ; De Contractibus in communi et 
in particulari; De Restitutione in communi et in particulari; 
et de V oto, cum additamento Trium V otorum Solemnium R. 
P. F. Seraphino a Tuirio, ·Cap., meritissimo auctore, F. Bernar-
dino de Alcarraz, eius disciplinae humillimo alumno, scriptore. 
-F. 2. Advertentia ad discipulos.-F. 3. lndex Medullarum 
Totalium et Partialium.-F. 4. Portada. Medulla Totalis de 
Actibus Humanis, qui a libera voluntate pendent R. P. F. Sera-
phino a Tuirio etc. anno a Nat. Dni. 1669.-F. 5 (c. n . p. 3-4). 
Prologus. Inc. : N eminem latet hominem, qui animal rationale 
ac quasi divinum est . .. -Ff. 5v.0;.227 (c. n. p. 4-448). Medulla 
'J.• partialis de Actionibus Humanis earumque principiis, de 
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actibus Voluntatis de que Voluntario et Involuntario. l nstruc-
tiones lnstructio l.a. Inc. : A ctio humana duplex est, una quan-
tum ad substantiam operis,.. Expl. el "Compendiosum addita-
mentum aliquorum scitu dignorum circa tria solemnia status 
religiosi vota, etc. "Num Pontifex Summus dispensare possit de 
tribus predictis votis solemnibus,, : Vide Bassae. v. religio 2. n. 
8. Et haec de tribus votis solemniis. Ad laudem ... et omnium 
Sanctorum. Amen. 
D. CompendiUDlculllDl Aristotelicae Logicae. 
Folio 228 (c. n. f. 1). Portada. Compendiumculum etc. sive 
praembula quaedam philosophica aut dialecta praeludia perma-
xime utilia ad facilius Theologicam moralem capessendam, R. 
P. F. Seraphino a Tuirio, Cap., meritissimo auctore, F. Bernar-
dino de Alcarraz, eius discípulo, scriptore.-Ff. 228-40. Liber 
unicus, de modo argume'ntandi et scolasticorum intelligentia 
terminorum. Inc. : Cum omnia, quae in hoc compendiumculo 
dicenda sint ... a) Tractatus 1. De Enuntiationibus.-b) Ff. 240-
52 (c. n. f. 12-24). Tractatus 2us. de V ocibus Praedicabilibus .. . 
Expl. en el cap. 10 et ult. "De modis prioris posterioris et 
simul": sine altero cognosci non potest. Et haec de Compen-
diumculo, ad laudem ... et omnium Sanctorum.-F. 252 (c. n. 
f . 24). Index capitum huius compendiumculi. 
Papel. Año 1669. 252 ff. útiles, menos el lv.0 , 4v.0 , más ocho hojas al 
principio, que están en bl. N. a. p. en el primer tratado y n. a. f. en 
el segundo. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cursus Moralis. Tom. ll. 
Olim: 25-5-26; y 8-9-123. 
Proc.: Hoja 1.•: Este libro es a uso de Fr. Francisco de Sam pedor, con 
obligación de que se tiene que devolver a la librería de Monte Calvario, 
faltando el año 1691. 
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1.565 
Cursus Moralis. Tomus ll. 
a) Folio 1 (c. n. f. 185). Dist. 4"'. De Poenitentiae sacramento. 
Inc. el proemio: De hac materia tractant theologicum M. Sen-
tentiarum a dist. 14 usque ad 22, nos, vero, totam hanc dist. ad 
novem articulas reducimus .. . -Ff. 1-8.1 (c. n. f. 185-265). Art. 
11. De Poenitentia ut virtus. lnc.: Quia ordine generationis pri-
mum est P oenitentiae virtus. . . Expl. el art. ult. "De casibus 
reservaris" q. ult.: Ut ait Cremona scitus. Et haec de toto huius 
sacramenti Poenitentiae tractatu dicta sufficient. Cedant etc. 
[h]odie die 3 Augusti anni 1730. 
b) Folio 84-154 (c. n. f. 268-338). Dist. 5.a. De sacramento 
Matrimonii. Inc. el proemio: Utilissimum tractatum suscipimus 
percurrendum ... Art. l. De Sponsalihus et de eorum indissolu-
hilitate. Quia sponsalia sunt via et dispossitio ad matrimonium ... 
Expl. el art. ult. "De debito coniugali et de divorcio", q. ult.: 
quo iure non potest invitus privari. Et haec dicta sufficient pro 
tota matrimonii distinctione [h] odie die 16 N ovemhris 17 31. 
-Ff. 155-62. Tabla de los artículos y cuestiones, de ambos tra-
tados.-Ff. 168-90. Tabula deffinitionum: a) de Legibus et 
Praeceptis (tomo 1); b) de sacramento Poenitentiae; y e) de 
sacramento Matrimonii. 
Papel. Año 1730-1. 190 ff. útiles, menos el 82-3, 154v.0-5r.0 , 162v.0-7, 
más cinco hojas al principio, que están en bl. N. a. f., correlativa con la 
del tomo 1. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cursus Moralis. Tomus ll. 
Olim: 25-5-27; y 8-9-124. 
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1.566 
Logica. 
Folios 1-4 (c. n. f. 11-4). [Questiones proemiales. Inc. incom-
plet_o el art. "De obie.cto ma_teriali Logicae"] : secundario et per 
acctden: de ente, entr:z, ~a~tanis seu de notionihus agit Logica 
hoc ulttmo modo et stc nzhzl potest deduci contra nos ... -a) Ff. 
4v.o-~ (c. n. f .. 14v.o-5). Commentaria in primum librum Logi-
cae, m quo agztur de vocibus praedicabilihus, seu universalibus. 
Proemium. Inc. : Expossitis bis, quae ad questiones proemiales 
pertiner_e vide~antur ... -~f. 5-54 (c. n. f. 15v.0-64). Disp. r. 
De Unwerso zn commum. lnc.: Quía Universum sive Univer-
sale dicit ... questio r. An detur naturae universae a parte rei, 
praeter res szngulares. Pro tota hac disputatione videnda sunt 
quae diximus in compendio ... 
b) Folios 54-63 (c. n. f. 64-72). Commentaria in secundum 
librum Logicae Aristotelis, in quo agitur de Categoriis sive 
~ra~dicamen:is.-F~. 63-128 (c. n. f. 73-138). Secunda pars 
hhrz Categorzarum, m qua agitur de Praedicamentis.-Ff. 128v.0 -
30 (c. n. f. 1~8-40). Tertia pars libri Categoriarum, in qua agitur 
de Postpraedzcamentis. 
e) Folios 130-46. Commentaria in librum Paniermanias sive 
de Enuntiatione. 
d) Folios 147-52. Commentaria in duos libros Aristotelis de 
Syllogismo. 
e) Folios 152-78. Commentaria in duos libros de Posteriori 
Analisi seu de Demomtratione.-Ff. 178-93. Tractatus secun-
dus. De habitibus seu virtutibus mentis ... Expl. incompleta la 
~lt. disp., q. 4.a "Quid et quotuplex sit oppinio et an incertitudo 
Slt de esse oppinionis" quia, ut ait Aristoteles oppinio potest 
haberi aliquando de re. ' 
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Papel. S. XVII-XVIII. 193 ff. útiles, menos el 123v.0 -4r.0 , que está en bl. 
N. a. f. hasta el151. 145 x 100 mms. Notas marginales. 
OJim: 25-5-31; y 8-9-129. 
1.567 
Instruc::ciones sobre Doctrina Cristiana, en catalán. 
Folios l-3. Inc. incompleta la plática preparatoria: Primariament 
es també tan necessari4 que, sens ella, es impossible salvarse. Sens 
fe, sens esperanfa, sens charitat e amor de Deu es impossible ... 
-Ff. 3v.0-l82. lnstrucci6 J.a, de la Doctrina Cristiana. Haec 
est vita aeterna etc. lnc.: l. Havent estat la ignorancia filla, 
que nasqué de la culpa ... Expl. incompleta la "Instrucció del 
4art. Manament. De la obligaci6 deis fills al pares" : pero ass6 
se enten en las cosas justas. 
Papel. S. xvm. 182 ff. útiles, menos el 82, 90v.0 , que están en bl. N. a. p., 
corregida, hasta la mitad. 155 x 111 mms. Apostillas marginales. 
Olim: 25-5-32; y 8-9-130. 
Cons.: Falta un f. al principio y varios al final; están sueltos los actuales 
9 y 10; y, casi desprendido, el primer pliego. 
1.568 
Miscelánea litúrgic:o-theol6gica. 
l. Costamario litúrgico. 
Folios 1-69. Art. 1. Semana Santa. Domingo de Ramos. Inc.: 
En el altar ornamentos violados, seis candelabros, sin imagen ... 
Expl. incompleto en la "Fiesta de la Purificación": comenzada 
la distribución se entona la antífona "Lumen". 
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D. Trac:tatus varii theologici et alü. 
Folios 70-5. Tractatus de Sacra Scriptura. Disp. l.a. De sensibus 
S. Scripturae. Inc.: Sensus S. Scripturae est veritas, quam Spi-
ritus Sanctus per verbum divinum ... Expl. "Regulae pro sensu 
litterali metaphorico": figurate disputanda sunt. Finis. 
b) Folios 80-2. Tractatus de Angelis. Inc.: Dantur angeli. 
Constat ex Scriptura 2 in energumenis. In bis, enim ... 
e) Folios 82-4. Tractatus de Trinitate. Inc.: Datur dictio Per-
sonarum ... 
d) Folio 87-106. Tractatus de Gratia. Inc.: Homo lapsus, cum 
solo concursu generali sine auxilio speciali . . . 
e) Folios 108-11. Aliqua pertinentia ad Rethoricam. lnc.: Lo-
cus rethoricus est sedes, unde sumitur argumentum rethoricum. 
f) Folio 112-4. Aliqua ad Grammaticam pertinentia. De Gene-
ribus. Inc.: Nomina propria, ut Petrus, appellativa ... 
g) Folio U7. Notas de ceremonias (Liturgia Navideña). 
h) Folios 119-20. Tabla de la Liturgia y del Bre'Viario (este 
último no está). 
Papel. S. XVIII. 120 ff. útiles, menos el 16r.0 , 28v.0-9, 51, 65, 69v.0 , 76-9, 
85v.0 -6, 107, 114v.0 -6, 118, más dos hojas al principio y dos al final, que 
están en bl. N. a. p. hasta la mitad. 160 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Historia de las Iglesias. Tom. 1. 
Olim: 25-5-29 y 8-9-127. 
Notanda: En la hoja 2.• hay una nota conventual, de 1785. 
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1.569 
Cursus Philosophicus. 
L ]OANNES BENEDicrus PoNS: Commentaria in libros Physicorum Ari5totelis. 
Folios 1-19. J. M. J. Commentaria etc. a ]oanne Benedicto Pons, 
artium meritissimo doctore earumdemque dissertissimo professore 
elaborata, a meque ]osepho Hieronimo Besora, Barcinonensi, 
scripta 6 kal. Maii anno a Virginis Partu MDCV. Prohemium 
[et disputaciones prohemiales]. lnc.: Physicae interpretationem, 
divina ope, freti, auspicare decrevimus sperantes ... -Ff. 19-227. 
Commentaria in primum librum Physicorum ... In cap. 1, de 
methodo observanda in Philosophia tradenda. Inc.: In hoc 
capite, non ordine tantum, sed et difficultate... Expl. el libro 
vm, disp. 43, q. 2: et ult. "Utrum Deus sit virtutis infinitae": 
opus hoc de Physica Auscultatione interpretari incepimus, sic 
ad exitum perduximus in laudem ... et melioris iuditii. VIII kal. 
Martii 1606. Deo, O. M., gratias. 
n. Commentaria in duos &bros Aristotelis de 0rtu et Interitu. 
Folio 229. M. J.]. Commentaria etc. Prohemium. Inc.: Ut dis-
putatio generalis octo librorum Physicorum ... -Ff. 229v.0-58. 
In primum librum de Ortu et lnteritu commentaria. Inc.: Hoc 
libro Aristoteles de mutationibus ... Expl. "in cap. 9. Observatio 
de causis generationis rerum" : generationes rerum etiam iuxta 
diversa loca. Haec quae dicta sint de bis duobus libris ad lau-
dem... meliorisque iuditii. 
Papel. Año 1605-6. 258 ff. útiles, menos el 228, más tres hojas al princi-
pio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f., particular para cada tra-
tado. 200 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: ]oannes Benedictus Pons. De Philosophia. Es-
crivía Besora. 
0/im: 24-2-23; y 8-8-19. 
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1.570 
D. F'RANCISCUS BoFn.L : Cursus Philosophicus. 
l. Lo¡ica. 
Folios 1-4. Index quaestionum et articulorum Summularum et 
Logicae. 
a) F. 5. Cursus Philosophicus iuxta mirum ~ensum ~ti. D_oc-
toris, elahoratus atque dictatus a M. R. F. Fran~ts~o Boft!l, arttu"!' 
lectore in hoc regali conventu S. P. N. Franczsct, Barcmonenns, 
inceptus die s.• Novembris anno 1759, scriptus, vero, a me, F~e. 
Antonio Porterías. [Summulae] . Proemium. Inc. : Iam, charts-
simi discipuli, advenit tempus, Í'fl quo SU;perioru"!l iussis ... -Ff. 
5v.0-62 (c. n. f. 1-58). Dist. unzca, inqutrens qutd et quotuplex 
sit Philosophia et ostendens leg_es in disput~tione .ohservandas. 
Inc.: Priusquam aliquas quaestwnes de Phzlosophta queramus, 
opus est querere quid ipsa sit . .. Expl. la disp. ult. "De Ar~­
mentatione": mel non est dulce, quod est falsum. Et haec omma 
dicta sufficiant pro totius Logicae Parvae ... die 7 Februarii anno 
Dni. '1760. 
b) Folio 62v.0-3 (c. n. f. 58v.0-9). Logica magna seu Philos~ph!a 
Rationalis iuxta subtilis marianique Doctoris sensum, edzta m 
lucem a R. P. F. Francisco Bofill, Philosophiae lectore, hoc in 
rega# magnoque cenobio seraphici P. N. Francisci, B~rcinonen­
sis die '1 Fehruarii anni a Virgíneo Partu 1760. Proemzum. lnc.: 
Pdrvae Logicae Deo Eiusque Immaculata Matre Maria faventi-
bus, finitis undis -Ff. 63-140 (c. n. f. 59~135). Dist. ~··· L?~ 
Proemialibus Logicae Magnae. Inc.: De qualz.bet re plura znq'!"trt 
possunt ... Expl. la dist. ult., q. ult . . "De accide~ti ~·o praedtca-
bili" : respectu ipsorum non est quzntum praedzcabzle. Et haec 
de Logica Magna dicta sufficiant ... die 14 Augusti anno Dni. 
)760. 
R. Tractatus in Memph)'licam Arittotelis. 
Folios 143-4. lndex ttrticulorum et quaestionum fl.f.etaphysicae. 
-F. 145. Tractatus etc. iuxta subtilis marianique Dris. N. Scoti 
\ ~ .. ·. 
·1_ 
..... 
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acutam atque solidam doctrinam in lucem editus a R. P. F. 
Francisco Bofill Philosophiae lectore hoc in regio seraphici P. 
N. Barchinonae' conventu, inceptus die 4 N ovembris anni 1760. 
Proemium. Inc.: Iam dudum, dilectissimi in Dno. discipuli, Mag-
nae Logicae oris confectis ... a) Ff. 145v."-81 (c. n. f .. 1-36). 
[Liber 1] . Questio proemialis explicans quidditatem, qualitatem, 
finem et obiectum Metaphisicae. Inc.: Sit 1 :· conclusio. Sic 
deffinitur Methaphisica: facultas intellectualis agens de ente 
reali sub precisa ratione entis realis ... 
b) Folios 181-200 (c. n. f. 36-55). Liber !l. De praedicamen.-
tis. 
e) Folios 200-1 (c. n. f. 55-6). Líber m. De Postpraedica-
mentis ... Expl. la dist. ult., q. unic. "Quid, quot et quotuplex 
sint postpraedicamenta": possessio, sponsa, mdritum. Et haec de 
Metaphisica Aristotelis sint satis al laudem ... consequamur. 
m. Tractatua in octo libr01 Phisicorum Aristotelis. 
Folio 204. Tractatus etc. iuxta mentem S. D., dictatus a R. P. F. 
Francisco Bofill, Phil. lectore hoc in regali conventu S. P. N. 
Francisci die 14 Aprilis anno Dni. 1761. Proemium. Inc.: Quan-
doquidem, dilecti in Dno. discipuli, in arenosa provintia Meta-
phisicae tot labores exantlatis ... -Ff. 205-92 (c. n. f. 59-146). 
Líber r Physicorum. Dist. 1:. De principiis entis naturalis. Ques-
tio 1.a. Quid sint principia entis naturalis. Inc.: Nota 1.0 , quod 
principium multis modis SU"fÍ potest ... . Ex~ l. el libro vm,. ~ist. 
unic., q. unic. "In quo cons1stat motus prmectorum et resllten-
tium et a quo causetur" : proveniret ah impulsu aeris. U tor iam 
ver bis Virgilii: claudite iam rivos, pueri, sat prata biberunt. Dicta 
ergo, de totius Philosophiae cursu sufficiant ... a. m. D. g ... S. 
P. N. Francisci Assissii. 
IV. Tractatus de Anima. 
Folio 295 (c. n. f. 1). Tractatus etc. ad mentem subtilis mariani-
que doctoris Scoti, dictatus a R. P. F. Francisco Bofill etc., in-
ceptus die 16 Augusti anno 1760. Praefatio. Inc. : Tractatus iste 
utilissimus est prae omnibus ad altissima Theologiae· arcana pers-
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crutanda .. . -Ff. 295-324 (c. n. f. 1-42). Dist. r. De Anima in 
communi. Inc.: N eglectis variis veterum philosophorum placitis, 
de natura animae . .. Expl. la dist. ult., q. unic. "Aliqua de anima 
sepparata resolvens" : ideo anima sepparata est principium, quod 
talis motus locatis. Et haec dicta sint satis de Anima. Finitus est 
tractatus die octava Aprilis anni 1761.-F. 324v.0 • lndex ques-
tionum tractatus Animae et aliorum tra~tatuum. 
V. Tnctatus de Generatione et Corruptione. 
Folio 328. Tractatus etc. iuxta mirum subtilis etc., inceptus die 
23 ]ulii anni 1761. Proemium. Inc.: Aristoteles hunc tractatum 
in duos divisit libros, in quorum primo naturas generationis ... -
Ff. 328-46. Dist. r. De generatione entis naturalis. Questio ·r. 
Quid sit generatio ut sic. Inc.: Relictis quamplurimis antiquo-
rum philosophorum placitis ... Expl. la dist. 6.a, q. ult. "An omne 
agens in agendo repatiatur" : et male pttrum resistunt, ut patet 
de aqua, aere etc. Et haec de Corruptio'ne et Generatione dicta 
sint satis a. m. D. G ... Amen. 
VI. Tractatus de Coelo et Mundo. 
Folio 347. Tractatus etc. dictatus a P. F. Francisco Bofill, Phil. 
lector e, et scriptus a me, F. Antonio Porterias; inceptus die 12 
]anuarii 1762. Proemium. Inc.: Turpe est homini versari in 
mundo ... -Ff. 347-80. Dist. 1:. De Mundo in generali. Questio 
r. De quidditate, unitate atque mundi Creatore. Inc.: Propter 
illa, quae iam diximus in calce libri IV Physicorum, loquendo 
de Mundo ... Expl. la dist. 4."', q. l. a "Quid sint meteora et 
causa illorum": et aliae quamplures inflammationes. 
Papel. Año 1759-60. 380 ff. útiles, menos el 4r.0 , 12v.0 , 140v.0-2, 203v.0 , 
292v.0 -4r.0 , 315v.0 , 325-7, más siete hojas al principio y once al final, 
que están en bl. N. a. f., particular para cada tratado, menos en los dos 
últimos, que no tienen. 190 x 145 mrns~ 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cursus Philosophicus. 
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Notanda: Al verso de los ff. 4, 55, 144 y 294 hay adheridos varios gra-
bados representativos de Santos franciscanos, como S. Buenaventura, 
S. Antonio de Padua, etc. 
1.571 
P. BERNARDUS FoNT- P. ANTONWS CAL VARIA, 0 . C.: Philosophiae c:ursus. 
a) Folio 5 (c. n. p. 1). Philosophiae cristianae, iuxta Aristotelis 
mentem a D. Thoma caeterisque et sanctioribus et sapientioribus 
christiani effecti. Proemium. Inc. : Emenso jam dudum scien-
tiarum quae linguam ... -Ff. 5v.0-t9 (c. n. p. 2-27). Quertio 
proem]alis. De observandis in publica concertatione. Inc. : Dia-
lectica concertatio, pugna cum sit rationalis ... 
b) Folio 19 (c. n. p. 27-8). Prima Philosophiae pars, quae Lo-
gica Maior voca[tur]. Proemium. Inc.: Hiis iam iam exantlatis ... 
-Ff. 19v.0-36 (c. n. p. 28-61). Questio proemialis. Art. 1. De 
Logicae obiecto. Inc.: Priusquam questionem stabiliamus, animad-
vertendum est ... 
e) Folio 36v.o (c. n. p. 62). Secunda Philosophiae pars, quae 
Metaphysica vocatur. Proemium. Inc.: Eam nunc suscipimus 
Metaphisicae partem explanandam ... -Ff. 37-60 (c. n. p. 63-
107). Art. 1. De Metaphysicae obiecto ... Inc.: Obiectum for-
maJe, quod adequatum Metaphysicae, est ens reale ... 
d) Folio 61 (c. n. p. 109-10). Tertia Philosophiae pars, quae 
Physica vocatur. Proemium. Inc.: Vastissimum motus ac natu-
rae imperium .. . -Ff. 61v.0-134 (c. n. p. 110-255). Art. l. De 
Physicae obiecto. Inc.: Cum facultas haec, quam pertractandam 
assumimus ... 
e) Folio 'f35 (c. n. p. 137). Tractatus de Coelo et mundo .. . 
Inc. el proemio: Positisque et explanatis questionibus illis de 
primis causis et proprietatibus entis naturalis .. . -Ff. 135-54 (c. 
n. p. 237-95). Questio 1:. De Mundo in communi. Art. 1. De 
unitate et perfectione mundi. Inc. : Mundus ab Aristotele deffi-
nitur: compages constans ex coelo ... 
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f) Folio 155-85 (c. n. -. 297-357). Tractatus de Mundo Ele-
me~tar~. Questio t· De Generatione et Corruptione. Art. 1. 
Quid smt Generatto et Corruptio et quando illa distinguitur ah 
altera .. Inc.: Generatio et Corruptio in commun~ deffinitur: 
mutatzones ... 
g) Folio 186 (c. n. p. 359). Tractatus de Ente Animato sive 
de Plantis, Brutis et H ominibus. lnc. el proemio : Altera,d pre-
claris Physicae partem -Ff. 186-212 (c. n. p. 359-411). Ques-
tio r. De Anima in communi. Art. 1. Quid et quotuplex sit 
Anima et an sit indivissibilis in brutis. Inc.: Prima conclussio. 
An_ima sic deffinitur: actus primus corporis physici ... Expl. q. 
"D . " 4 "A uruca e causa pnma etc. ; art. n et quomodo concurrat 
Deus ad actus peccaminossos" : intra in gaudium Dni. tui. Amen. 
Folios 13-6. Index omnium, quae in hoc volumine continentur 
per questiones, artículos, paragraphos. 
Papel. Años 1772-5. 216 ff. útiles, menos el 2-4r.0 , 14r.0 , 16v.0, 43r.0 , 
60v.o, 142r.o, I54v.0 , 175v.0 , 185v.o, 212v.0 -3r.o, que están en bl. N. a . p. 
205 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Philosophiae cursus. Tom. unic. 
Olim: 24-2-25. 
Proc.: Hoja J.-•: In usum Fris. ]acobi Dalmau. O. B. M. de Monte 
Carmelo, antiquae et regularis Observantiae. 
Notanda.: lbíde~: Hunc Phil~sopbiae cursum scribere incepi anno a 
N_at .. Dnz. 1772 dte 8 Septembns,, novem post menses ab ingressu Reli-
g~o~s, sub P. Bernardo Font, Phtl. Lect. isto, autem, e vivis sub/ato in me~to prope cursus, munus legendi suscepit R. P. L. [Antonius] Cal-
vana, sub quo cursum confeci mense Maio 75. (Continúa dando nombres 
de profesores, con quienes el amanuense cursó sus estudios posteriores.) 
Los ff. 4, 14, 16, 43, 142, 154 y 175 son grabados o láminas a pluma . 
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1.572 
J OANNES BoNELL: Disputationum proemialium Logitae et Sununularum 
Aristotelis compendium. 
Folio l. Portada, orlada bastamente a pluma. Disputationum etc. 
iuxta Angelici Doctoris Sti. Thomae sensum. Data a ]oanne 
Bonello et ac[c] epta a Francisco Cabañas. 1646.-a) F. lv.o 
[Sumularum tractatus]. Proemium. Inc.: Quía haec ars disse-
rendi ... -Ff. lv.0-20. Questio 1 ... proemialis. Inc.: Ante dispu-
tationem cuiuscumque artis ... Art. l. De nominibus Logicae et 
nominum etimología~ .. Expl. q. vm, art. 5 et ult. "De entimate, 
inductione et exemplum" : desideranda quam est virtus. Et haec 
dicta sufficiant de toto Summularum tractatu... 1646. 
b) Folio 23. [Logica]. Proemium. Inc.: Quia specie Aristote-
lis interpretes ... -Ff. 23-135. Questio 1 ... proemialis. De natura, 
qualitate et ohiecto Logicae. Inc.: Servato ordine, quam servavít 
D. Thomas in proemiali questione... Expl. q. XXII, art. 3 
"Utrum scientia pugnet intrinsece cum opinione et fide": et 
eodem tempore. Et haec dicta sufficiant ex Logicis ... (corre-
gido: 1640).-Ff. 138-42. Compendialium logicalium questio-
num index. 
Papel. Año 1646. 142 ff. útiles, menos el 20v.0-2, 92t.0 0 136-7, más tres 





a) Folio l. Compendium totius Dialecticae. Proemium. Inc.: 
Cum mentís acies et intellectus .. . -F. l. Brevis argumentandi 
et respondendi norma.-Ff. 1 V.0-35. Tractatus 1. De origine et 
inventare Logicae ... Disp. 1.". De nominibus Logicae. Sectio 
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1"'. Quid sit Logica. Logica, quae facultas disserendi dicitur ... 
Expl. disp. 6." et ult., sec. 9 "Aliqui termini explicantur": ex 
illatione sequitur. Hic sisto ... Finis.-b) F. 36. Philosophia Lo-
gicalis in Aristotelicam Logicam disputationes, in sex tractatus 
distributae. Proemium. Inc.: Fulgidum iuvari lucentem facem ... 
-Ff. 36v.0-l73. Tractatus 1. De proemialihus. Inc.: Dialectica 
dicitur a disserendo seu a verbo greco dialogome ... Expl. el tra-
tado VI "in libros Aristotelis de lnterpretatione" : disp. 9. ", sect. 
3." "An Logica subalternetur aliis scientiis et istae illi": sed per 
accidens requisitum. Et haec de tata Dialectica ... quinto nonas 
Oct. pridie Sti. Francisci de Asís. 
Papel. S. xvm. 173 ff. útiles, más una hoja al .final, en bl. S. n. 200 x 
145 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 24-2-27; y 8-8-23. 
Proe.: F. 1: Es del eonvent de S. Ramón de Penyafort. 
Notanda: Hoja .final: Formulario de dimisorias para recibir el Orden 
del presbiterado, extendidas por Fr. Tomás Vilas, O. P., Vic. Gral. de la 
Orden en Cataluña. 
1.574 
Cursus Philosophicus. 
a) Folio 2. Portada. Prima pars cursus Philosophiae Angelicae 
complectens quaestiones Aristotelicas summulisticas, iuxta miram 
et mirabilem Praeceptoris doctrinam.-F. 2v.0 • Proemium. lnc.: 
Scholasticam Philosophiam per triennale currículum .. . -Ff. 2v.0 -
33. Questio l.a proemialis. Art. l. De observandis in disputatione 
dialectica. lnc.: Cum ad Dialecticam seu Parvam Logicam acce-
damus ... 
b) Folio 35V.0 • Portada. Quaestiones in Logicam Magnam, iuxta 
veridicam atque irrefragabilem D. Thomae doctrinam. Proe-
mium. Inc.: Sicut desiderat cervus currere ad fontes aquarum ... 
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-Ff. 35v.0-91. Questi.o 1: proemialis. Inc.: Quía solent doctores 
in ingressu cuiuslibet scientiae, quaestionem quamdam ... Art. J. 
An detur et quid sit Logica artificialis. Circa Ium. sit concJusio: 
V ere datur Logica artificialis ... Expl.: Amen. 4 kaJ. Dec. 1748. 
e) Folio 93. Portada. Quaestiones ad Metaphysicam spectantes 
tractaturi aggredimur secundum D. Thomae mentem. Proemium. 
Inc.: Accedimus iam, charissimi discipuli, ad scientiam .. . -Ff. 
93-128. Quaestio proemialis. De existentia, essentia et obiecto 
Metaphysicae. Inc.: Ut claritate solita, etiam in hac sententia 
procedamus ideo ... Art. l . Quid sit Metaphysica et quale eius 
obiectum. Circa primam partem sit conclusio. Metaphysica sic 
deffinitur: Habitus scientificus ... Expl. la q. ult. art. unic. 
"Quod et quotuplex sit postpredicamentum": modus habendi 
annulum in dígito. Haec dicta sint satis pro tota Metaphysica. 
Utinam in m. D. g ... Amen. 
Papel. ~ño 1748. 128 ff. útiles, más una hoja al principio y tres al .final, 
que estan en bl. S. n. 200 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Curs. Pbil. 1. 
Olim: 24-2-28; y 8-8-24. 
Proc.: F. 2: Colleg. Manresan., S. ] . 
Notanda: Los ff. 1, 34 y 92 son grabados representativos de Santo 
Tomás, San Agustín y la Inmaculada. 
1.575 
Logica. 
a) Folio l. Brevis rr_actatus . Dialecticarum Questionum, quae 
Su~lae vocantur, zux_ta mtram R . P. D. Thomae Aquinatis 
doctrmam. 1685. Proermum. Inc.: Tandem aliquando carissimi 
discipuli, tempus a me desideratum .. . -Ff. 1 v.0-30. J." pars Sum-
mularum. Inc. : Quia a partibus ad totum, imitando ordinem 
natura~ .. : Questi.o 1.3 • De Signo. Questionem hanc de Signo 
praemtmmus, quta totum hunc tractatum de vocibus significa-
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tionis ... -Ff. 30v.0-51. 2: pars Summularum. Inc.: Postquam 
egimus de his quae pertinent ad primam mentís operationem, 
recta methodo sequuntur tractanda ea, quae pertinent ad secun-
dam. Questio r. De Enuntiatione ... Expl. "App. de Fallaciis 
Syllogismorum" : ego sum homo et non sum asinus. Et per haec 
concluduntur questiones Summulisticae. Faxit Deus ... die 19 
mensis fanuarii 1686 in conventu Stae. Catharinae, v. et mris. 
(Siguen unas anotaciones, sobre la misma materia). 
b) Folio 58. Commentaria in universam Aristotelis Logicam, 
iuxta miram Angelici Praeceptoris D. Thomae Aquinatis doctri-
nam, elaborata a P. Antonio Abat, Phil. lector O. P., anno a 
Nat. Dni. 1687 in conventu Stae. Catharinae, v. et mris. Barchi-
nonensis, die 25 ]un# scriptus. Inc.: Quamvis Logica sit aliis 
scientiis facilior, necessitas, tamen, requirit . .. -Ff. 58-81. Ques-
tio 1: proemialis. De qualitate Logicae. Inc.: Ad quamlibet 
scientiam contemplandam, opere pretium est ... -Ff. 81-135. Lí-
ber Ysagogen Porphirii. 
Folios 135-200. Liber Cathegoriarum Aristotelis.-Ff. 201-24. 
Libri Posteriorum Analiticorum ... Expl. la q. 3.", art. 4 "De 
scientia in ordine ad alios habitas": ubi nihil ignorare continget. 
Die 2 Decembris anno 1686. Fr. Franciscus Coreó et Bonet.-
Ff. 224-6. Anotaciones sobre la misma materia. 
Papel. Años 1685-7. 226 ff. útiles, menos los 52-7, y una hoja al prin-
cipio, que están en bl. N. a. f. en el primer tratado y principio del se-
gundo, y, s. n., los restantes. 215 x 155 mms. Dos amanuenses. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 24-2-29; y B-vu-57 (?). 
Proc.: En el verso del último f . entre otras notas, se lee la siguiente: 
Fr. Franciscus Coreó, S. Theol. lector, in conventu Stae. Catharinae, 
v. et mr. 
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1.5 76 
FR. A.NToNius LoBERA, O. P.: Logia~. 
a) Folio l. Líber 1. De lnstrumentis. Proemium. Inc. : Cum 
animae nostrae intellectus tribus operationibus constet in rerum 
apprehensione simplicium .. . -Ff. 1-8. Questio 1 :~ De N omine, 
Verbo et Oratione. Cap. 1. De N omine. Inc.: lnter simplices 
dictiones vel terminos nomen et verbum ... 
Folio 8-19. [Líber rr. Questio 1.• De Enuntiatione.] 
Folio 19-31. Líber m. De Silogismo. 
b) Folio 32. Commentaria in Aristotelis Dialecticam, una cum 
proemialibus questionibus, quae communiter proponi solent; 
que incepta nobis fuit Logica die, a R. P. L. Antonino Lobera 
in illo florentissimo fortunatissimoque cenobio Divi Sanctique 
Raymundi Penefortis, [h] odierno Stae. Eulaliae virginis, anno 
1609. Finis. Laus Deo. Amen.-F. 33. Proemium. Inc. : Dialec-
ticae compendiolum peractum in hoc Divi Raymundi ... -Ff. 
33-161. Questio 1.11 De variis Dialecticae significationibus et de 
eius definitione et divissione. Inc.: Quamvis Platonis, Aristotelis 
et Ciceronis praeceptum sit ... 
e) Folios 161v.0-2. Commentaria in Aristotelis libros de Pos-
teriori Analisi vel de Demonstratione. Inc. el proemio: . Haec 
disputatio perbrevis est ... -Ff. 162-83. Cap. 1. De bis quae, ante 
Demonstrationem, praecognosci debeftnt. Inc.: In hac parte Aris-
toteles praesupponit hoc axioma ... Expl. el libro u, ·q. 2: "An 
medium potissime demonstrationis sit deffinitio subiecti vel pro-
prietatis deffinitio": nostro modo est naturalis. Laus Deo. Amen. 
Finis... feria 4.11, quae septima dies mensis ]ulii, anni a Nat. Dni. 
'1610. 
Papel. Año 1609. 183 ff. útiles, menos el 31v.0 1 32v.0 , 105r.0 , más tres 
hojas al principio, que están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 24-2-30; 8-8-26; y X. G. 
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Proc. : Hoja 2.•: Es del convent de Sant Ramón de Penyafort. 21 ]ulii 
1716. 
Com.: El f. último está casi arrancado. 
N o tanda: Se ha utilizado para tapas un fragmento de escritura notarial, 
de la época, cuyo contenido es muy difícil averiguar sin deshacer el 
manuscrito. En la hoja 1.• se lee: Lógica. 
1.577 
Controversiae generales in libros Aristotelis tres de Anima. 
Folio l. Controversiae, etc. Proemium. lnc.: Inter Philosophiae 
partes praecipuam hanc omnes commendant ... - Ff. lv.0-42. 
Questio 1.11 Art. 1. Inc.: Animae existentiam supponimus certa 
enim, experientia ... -Ff. 42v.0-103. Controversiae de Potentii; 
Vitalibus in communi et in particulari et de aliis, quae, pro earum 
cognitione, in presenti explicantur. Dist. J.a De potentiis vitali-
bus in communi. Questio 1.11 Utrum potentiae vitales ah anima 
distinguantur. Inc.: Per potentiam vitalem intelligimus ... Expl.: 
ad Deum, tamen, ad auctorem ipsarum. Et hic satis perlustrata 
manet doctrina tribus libris Aristotelis de Anima, contenta ... 
doctorum Doctorem Divi Augustini.-Ff. 103-9. Apuntes sobre 
las mismas materias. 
Folio '111. Contiene un índice "De Scientia Dei", con indicación 
de ff., que no corresponden a nuestro manuscrito. 
Folios 112-20. Apuntes, a dos columnas, "De Causalitate divina 
seu Promocione Physica". 
Folios 121-4. Compendium capitum Logicae doctrinam Aristo-
telis et Porphirii continentium. 
Papel. S. XVIII. 124 ff. útiles, menos el 103v.<> 106v.0-8r.0 110-11r.o que 
están en bl., más una hoja al principio. N. a. t 205 x t5o mms. · ' 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 24-2-31; y 8-8-27. 
Notanda.: En la hoja del principio hay escrito un horario astronómico 
de la salida y ocaso del sol, durante todos los meses del año. 
5 
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1.5 78 
Logica et Tractatus de Merito Christi. 
l. NARCISUS RIBES, 0 . P.; Logica. 
a) Folios 1-28. Totius operis logici epítome ad illud, que Isa-
gogica. lbs. Caput 1. De natura Logicae proemium complectens. 
Fr. Antoninus Crasas. Inc.: Quos Roma peperit oratores suis in 
discipulorum utilitate ... Expl. "De sillogismo sophistico", cap. 
ult: hodie, die 4." mensis ]ulii hora matutina, huius compendii 
lector P. Narcisus Ribes et discipulus Fr. Antoninus Crasas 1566 
(sic). Laus Deo. Finis. 
b) Folio 33 (c. n. f. 1). Parafrasis in Aristotelis Logicam. Proe-
mium. 17 cal. Octobris 1596. Inc. : Celeberrimi illi munícipes 
almae Efesis civitatis ... -Ff. 33v."-53v.• (c. n. f. 1v."-21v."). De 
hahitibus intellectus concissa disputatio. Inc.: Multifarie Arista-
te les interpretes ipsius Logicam adorti fuere ... -Ff. 53v."-165 
(c. n. f. 21v.•-cxxx2). Parafrasis in praedicabilia Porphirii.-
Ff. 165-220 (c. n. f. cxxx2-c89). Parafrasis in AristoteliS ca-
tegorías... Expl. : Et haec de Categoriis mense Maii 1596.-
Ff. 221-4 (c. n. f. c90-2). Cap. 1. De Postpredicamentis.-
Ff. 226-86 (c. n. f. c94-252). Parafrasis in duos libros de Poste-
riori Analisi ... Expl. lib. u, q. unic. "in qua solvuntur quaedam 
dubia" : ut huic, quam depingebam, parafrasi finem disponere 
cogamur, quem ad omnipotentis Dei. laudem, cui omnia referí-
mus, non denegamus, lectore P. F. Narciso Ribes, O. P.; et 
eius discipulus fuit Fr. Antoninus Crases, Praedicatorum Ge-
rundae.-F. 286v.• (c. n. f. 252v."). Tabula questionum omnium 
logicalium. (Incompleta.) 
Papel. Años 1596-7. 288 ff. útiles, menos el 28-32, 188v.0 , 225, 268v.o, 
más tres hojas al principio y cinco al final, que está~ en bl. N. a. f . 
particular para el primer tratado y otra global, aráb1go-romana, para 
todos los otros. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 24-2-32; 8-8-26 (?); y X. G. 
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Proc.: Hoja 3.a : Es del corwent de S. Ramón de Penyafort, O. P. 
Cons.: Están estropeadas las tapas. 
Notanda: En la penúltima hoja hay unas "recetas para la memoria", 
"para la voz muy clara", para hacer vinagre, etc. 
1.579 
Tractatus in universam Aristotelis Logicam. 
a) Folios 1-69 (c. n. f. 1-64). Tractatus, etc., iuxta miram An-
gelici Doctoris D. Thomae Aquinatis doctrinam... Questio 1.4 
proemialis. De qualitate Logicae. Inc.: Quia ad quamlibet scien-
tiam pertractandam... Art. 1. Utrum Logica sit simpliciter 
necessaria ad alias scientias adquirendas. Supposito tamquam cer-
tum, quod vere datur Logica ... Expl. la q. ult. "De Praedicatio-
nibus": quae omnia fussius tractantur ah aucthoribus. Videatur 
illustrissimus Araugo, Linee, Lerma, Para, ]oannes a Santo Tho-
ma Godoi, Ortís et alii complures ... logicis questionibus finem 
imponimus. Amen. Die 3 ]unii aiio '1722. 
b) Folios 70-109 (c. n. f. 21-59). {Los dos primeros folios, s. n. 
y en letra distinta, parecen contener, en notas, un ligero extracto 
de los veinte que faltan.) [P. Emmanuel Barnola, O. P. De Prae-
dicamentis logicometaphysicis : Questio l .a De Substantia] . Inc. : 
Argumento contra conclusionem, in qua dicirnus, quod quanti-
tas, si ablatur a substantia, haec manet indivissihilis, sicque non 
habeat partes extra partes ... Art. 3. Utrum Xristus collocetur in 
predicamento substantiae .. . Questio 2: De Accidenti in com-
muni. Expl. la q. ult., art. 3 et ult. "Utrum actus fidei, scientiae 
et oppinionis possint simul divinitus esse in eodem subiecto circa 
idem obiectum formal e" : Deserviant, igitur, ad laudem ... 
B. V. M. sub titulo de Rosario B. P. N. Dominici ... Amen. 
Huic metaphysicae finem imposuit P. Lector Emmtmuel Bttr-
nola die 20 mensis Novembris. Aiio 1722. 
Papel. Año 1722. 109 ff. útiles. N. a. f., particular para cada una de 
las dos partes. 205 x 155 mms. 
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Ene.: Perganúno. 
Olim: 24-2-33; y 8-8-29. 




Folio 1 (c. n. f. 2). Inc. el proemio: Metaphysica grece, latine 
significat scientiam transnaturalem ... -Ff. lv.0-67 (c. n. f. 2-61). 
Questio l.a De ente naturali in communi. Art. 1. De principiis 
entis. Inc.: 9. Principium ah Aristotele definitur hoc modo ... -
Ff. 68-9 (c. n. f. 62-87). Líber 11 et ult. Metaphysicae. De Pre-
dicamentis... Expl. en "T otius Metaphysicae conclusio, cum 
brevi instructione postpredicamentorum sive librorum de Priori-
bus et Posterioribus ; excitabuntur, deinde, aliqua dubiola non 
parvae utilitatis", dubium 4 "An scientia et oppinio possint simul 
esse in eodem intellectu, eodem tempore, de eodem obiecto etc.": 
Et haec dicta sint satis de tota Metaphysica ... die 27 Februarii 
anno ah orbe redem[p]to 1745 in collegio Schol. Pia. D. Tho-
mae Darocae.-Ff. 96-8. lndex questionum.-Ff. 99-106. De 
ngno. 
D. Ex Phyaic:a speciaii ttac:tatus. 
Folio 108 (c. n. f. 1). Portada. Ex Physica speciali sive ex libris 
d.e Coelo et Mundo, iuxta illibatam doctrinam et genuinam merz-
tem D. A. D. Thomae Aquinatis tractatus.-Ff. 108-v.o-9 (c. n. f. 
lv.0 -2). Proemium. Inc.: Hucusque, charissimi auditores, post 
Logicam et Metaphysicam ... -a) Ff. 108v.0-l29 (c. n. f. 2-21). 
Tractatus r. De ente mobili motu locali ... Questio l." De Mun-
do. Art. I. A n mundus fuerit conditus ah aeterno vel tantum in 
tempore. Inc.: Nota 1.0 , quod hic non sumitur mundus asce-
tice, hoc est pro congregatione malorum hominum .. . -b) Ff. 
130-40 (c. n.f. 22-33). Tractatus 11. Exlibris de Ortu et lnteri-
tu, sive de ente mobili motu generationis et corruptionis. Questio 
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I.a De Generatione et Corruptione. Art. I. An generatio subs-
tantialis distinguatur realiter ah alteratione previa. Inc.: 140. 
Nota 1.", quod generatio potest sumi latissime ... -c) Ff. 141-7 
(c. n. f. 34-40). Tractatus ultimus de Anima seu de ente mobili 
motu vitali. Questio 1 .a De anima rationali ;ensitiva et vegetati-
va. Art. I: Quid sit anima. lnc.: 233. Existentiam manifestant 
tot operattones ... Expl. q. ult., art. unic. "Utrum detur intellec-
tus agens, praeter patientem, et aliquid de specie impressa et ex-
pressa interserit": Et haec sint satis pro Physica Speciali. Cae-
dant ... die 8 Maii 1745.-F. 148. Index questionum Phisicae 
Specialis. 
Papel. Año 1745. 148 ff. útiles, más dos hojas al principio y otras dos 
al final, que están en bl. N. a. f., panicular para el primer tratado y otra 
global para los demás. 200 x 150 mms. 
Ene.: Perganúno. 
Olim: 24-2-34 y 8-8-30. 
Cons.: Falta un f. entre los actuales 94-5. 
Notanda: La se~da hoja y los ff. 17, 33, 50, 57, 76, 85, 107 y 140 
son grabados,, cas1 todos de San~os.-El f. 119, doblado, es un gráfico del 
finnamento-crelo. En la La hoJa se lee: Peluquería y Medic[inas] (?) 
de D. Alejandro Chigras (?) de Vergel. En las dos del final hay unas 
décimas, en castellano, a Santo Tomás. ' 
1.581 
Tractatus de Gratia et Libero Arbitrio. 
F~~o .1. !:actatus, etc .. Proemium. Inc.: Nihil vero theologo 
utzhus, nzhzl forte magzs necessarium .. . - Ff. 1 v.0-93. N ominis 
grati~e significatio. Inc.: I. Praeclare iuxta ac eleganter, inquit 
Casswdus ... Expl. q. 5.\ art. 4 "De obiecto meriti Sanctorum": 
perdu_rare. vi actu_um caritatis praecedentium. H aec pro instituti 
nostrz rattone satts sunto. 
P_aJ?el. P~cipios s. xvm. 93 ff. útiles, menos el 79, más tres hojas al prin-
Clplo y SJ.ete al final, que estan en bl. S. n. 210 x 150 rnms. 
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Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-1-1; y 8-8-139. 
1.582 
l. FR. DroNISIUS A CRUZE: Liber unicua de Praedestinatione et Gratia in sex 
generales disputationes divissus. ' 
Folio l. Ponada. Líber, etc., datus per P. Fr. Dionisium a Cruze 
prid!e c.al. Oct. a1mo. 1625 .-F. 2. Inc. el proemio : De Prae-
destmatJone et GraNa agere constituentes ... - Ff. 2v.0 -307. 
Disp. 1.4 et proemialis. De quibusdam attributis Dei. Questio 1." 
De 1mmensitate Dei. lnc.: De 1mmensitate Dei aliqui disputant 
scholastici ... Expl. la disp. 6.• et ult. "De his qua e sequuntur bea-
titudinem", dub. 3 et ult.: festivitatem, ad quam nos perducat 
Deus per omnia s.s ... pridie kal. funii anno Dni. '1628. 
11. Isagoge ad Sacram Scripturam. 
F?lio 313. 1~agoge, etc. Inc. el proemio: Opus aggredior diffici-
lltmum de mtellectu ... -Ff. 314-73. Disp. 1.• De existentia S. 
Scripturae. Inc.: Disputatio hic, non ideo dessunienda pro-
ponitur ... Expl. disp. 4.\ dub. unic. "Utrum sensus misticus sit 
perfectior litterali": et omnium Sanctorum pridie kal. ]unii. 
Papel. Años 1625-8. 373 ff. útiles, menos el 1v.0 42v."-3 181-2 28lv.0 -
3r.", 308-12, más tres hojas al principio y cuatro ~ final, que escln en bl. 
S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-1-2 y 8-8-140. 
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1.583 
Cursus Theologic:us. 
l. FR. MARCELLUS MARONA, O. P.: Tractatus de divinissimo Trinitatil misterio. 
Folio l. Portada. Tractatus, etc., iuxta doctrinam Angelici doc-
toris S. Thomae.A. 1." p. q. 27 a.1. Au[c]thore A. R. P. M. Fr. 
Marcello Marona, O. P. S. Theol. in Valentina Universitate prof-
fessore, a me Hermenegildo Molner libenter acceptus.-F. 2a-d. 
Tractatus de altissimo Trinitatis misterio, etc. Prologus. Inc.: 
Apocalypsis 5, vidit evangelista foannes in dextera sedentis ... -
Ff. 2d-88a. Disp. 1.4 De fecundidate divinae naturae et proces-
sionibus ad intra. lnc.: Universam hanc tractation·em Ang. Dr. 
tribus dubiis absolvit. . . Expl. en disp. ult. "De Personis", dub 
4um.: in omni signo rationis, in quo, ut saepe dictum est. Et de 
hac sufficit materia. Fuit finita 26 funii anno a Nat. Dni. N. 
Red. ]-C., Fil# B. V. M. 1670. 
11. FR. SEVERUS TaoMAS AUTHER, O. P.: Tractatus de Divina Praedestinatione 
et Reprobatione. 
Folio 94a-b. Tractatus, etc., ad q. 23, 1 p. D. Thom. A. Dris. 
Ang. auctore R. P. Fr. Severo Thoma Auther, S. O. P ... et in 
Valentina schola professore. Prologus. Inc.: Ea est divinorum 
operum excellentia et certitudo .. . -Ff. 94-144c. Disp. 1.0 De 
Praedestinatione. Inc.: Agit D. Thom~ de hoc puncto 1 p. q. 23, 
cuius textus ... Expl. en disp. 2."' "De Reprobatione", dub. ult. : 
et secundum istam doctrinam omni.a argumenta solvenda sunt. 
Et utinam cedant i'n laudem ... Die 3 Junii finita fuit anno 1670. 
111. Tractatus de Dei altissima scientia. 
Folio 148a-b. Tractatus, etc., Prologus. Inc.: Sanctissimi Tho-
mae Ecclesiae fulgentissimi solis .. . -Ff. 148b-209c. Questio 1.4 
De divina scientia absolute spectata. Inc. : T am philosophi quam 
theologi docuere de quacumque re ... Expl. la q. 7.\ art. 2 et 
ult. "Quomodo in divino intellectu, cum unitate essentiae, plures 
ideae sint ponendae": Respondeo 2.", Deum habere ideam ... 
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nisi perfectam. Et haec dicta sufficiant pro temporis opportuni-
tate ... Cedant, ergo, dicta in aliquale obsequium in gloriam et 
laudem ... Die 9 ]unii anno a Nat. Dni. 1670. 
Papel. Año 1670. 209 ff. útiles, menos el 90v.0 -3, 145-7, que están en bl. 
S. n. 140 x 220 mms. Dos columnas. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Marona. De Trinitate. 
Olim: 25-1-3 y 8-8-141. 
Proe.: Al parecer, de1 convento de Dominicos de Valencia. 
Notanda: Los ff. 35, 89, 160 y la orla del I son grabados represen-
tativos de Santa Bárbara, de la iglesia de S. Juan del Hospital, de la 
Virgen de los Desamparados, Sto. Cristo de S. Salvador de Valencia, 
Sto. Tomás, etc. 
1.58·4 
RDI. MAGINUS SAL V ADÓ ~ F'RANCISCUS BoSCH: Trac:tatus de Virtutibus. 
a) Folio l. De Virtutibus in genere tractatus, dictatus a Rdo. 
Magino Salvadó, phro. S. Theol. doctore et vesp. prim. prof., 
nunc, vero, almae Ecclesiae Barcinonensis canonicus dign. an. 
1789. Proemium. Inc.: Tractatum aggredimur, doctores, amplis-
simum sane et foecundissimum ... -Ff. lv."-32. [Pars 1.~'. De Vir-
tutibus in communi. Quaestio 1." De Virtutum essentia ac di-
vissione] . Inc. : De V irtutibus pertracturi, naturam virtutis in 
genere ... Expl. en el núm. 152: Obj. 3.0 Eliseus lib. 4 Regum, 
e. 8... veritas et vita, etc. 
b) Folio 33. De Virtutibus, tum theologicis tum non theologi-
cis tractatus, dictatus a Rdo. Francisco Bosch, pbro., S. Theol. 
doctore et vesp. pro-prof., die 18 Oct. an. 17 88. Proemium. 
Inc.: Etsi ea non sit, dilect. aud., virtutum dignitas .. . -Ff. 33-50 
(c. n. p. 1-36). Pars 1.,. De Virtutibus in communi. Inc.: Plura 
de virtutibus dicenda occurrunt ... Questio 1.a De virtutum essen-
tia ac divissione. Virtutis nomen varie acceptum reperitur .. . -
Ff. 51-119 (c. n. p. 37-174). Pars. 2.,. De Virtutibus theologi-
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cis.-Ff. 119-38 (c. n. p. 175-212). Pars. 3.a De Virtutibus Car-
dinalibus ... Expl. disp. ult. "De Spiritus Sancti donis ac fructi-
bus atque de Beatitudinibus" parr. 562: Atque prolixae huic de 
V irtutibus tractattioni nostrae ultimam imponentis manum .. . 
cumulabit.-Ff. 139-40. Index. 
Papel. Año 1789. 140 ff. útiles, más tres hojas en bl. al principio. N. a. 
p. en el 2.0 tratado. 205 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Virtutibus. 
Olim: 25-1-4; y 8-8-142. 
Proe.: En el margen superior del f. 1 se lee: Colleg. Manresan. S. ]. 
1.585 
P. MARIANUS A.LBERICH, S. J. : Trac:tatus theologic:us de Deo Sciente. 
Folio l. Tractatus, etc. Proemium. Inc.: Deum et perfectissime 
scientiem evidentia nobis ... -Ff. lv.0 -141. Disp. 1." De existen-
tia ac divissione divinae scientiae. Sectio l.a De existemia divinae 
scientiae fides docet et ratio naturalis convincit. Inc. : Scientiam 
Deo convenientem debere et perfectissimam nemo est qui dubi-
tet... Expl. disp. vn, sect. 8.a "Thostarum conatus infringun-
tur,: de qua ah eterno est vere iudicabile. Et haec dicta suffi-
ciant a. m. D.g. et V. M. laudem omnibus interponendas. Finivi 
die VI Oct. Moccx:xx au[c]thore Rdo. Mariano Alberic, S.].: 
scriptore, autem, Petro ]oanne Flinc.-Ff. 142-3. lndex de di-
vina Scientia. 
Papel. Año 1730. 143 ff. útiles. N. a. f. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Alberico. De Deo Sciente. 
Olim: 25-1-5; y 8-8-143. 
Proc.: En el margen superior del f. 1 se lee: Colleg. Manresan. S. J. 
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1.586 
RDUS. HIERONIMUS SÁNCHEZ ·P. ]OANNES BAPTISTA SOLER, S. 1.: Tracta-
tus tbeologicl-morales. 
l. Tractatus scholastic:o-monlis de Poenitentiae saaam.ento, 
Folio l. Tractatus, etc. Inc. : Ex philosophico cursu, dilectissi-
mi adolescentes, ad theologico-moralis amoenitatem ... -Ff. 1-69. 
Disp. J." De natura Poenitentiae. Inc.: Poenitentiae sacramen-
tum donatur multis nominibus ... Expl. disp. ult. sect. 2.• "De 
usu notitiae habitae ex confessione" : apud auctores passim doc-
trinam invenies. Et haec, ex penuria temporis, dicta sint satis 
ad ... Dei gloriam. Amen.-F. 70. Index tractatus de Poeniten-
tia. 
n. Trac:tatus theologic:o-moralis supra propossidonibus ab Innotentio XI damnatis. 
Folio 71. T ractatus, etc. Proemium. Inc.: Moralem theologicam 
e limine salutaturus diu anceps .. . -Ff. 71v.0-l53. Sectio 1." De 
auctoritate Summi Pontificis in edendis huiusmodi decretis. Inc.: 
l. Certum omnino est, Pontificem errare non posse, cum loqui-
tur ex cathedra ... Expl. disp. ult. "Explicantur duo ultimae pro-
positiones" sect. 3.•: circa quos proinde versari possunt. Et haec 
dicta sufficiant ad . . . honorem. Amen.-Ff. 154-5. Index Theo-
logiae. 
Papel. S. xvm. 155 ff. útiles, menos el 153v.0 , más tres hojas al principio 
y dos al final, que están en bl. N. a. f. para cada uno de los dos trata-
dos. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De sacramento Poenitentiae et Damnatis Pro-
positionibus. 
Olim: 25-1-6; y 8-8-144. 
Proc.: En el margen superior del f. 1 se lee: Colleg. Manresan. S. ]. 
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1.587 
P. BERTRÁN: Tractatus theologico-moralis de Sacramentis in genere. 
Folio l. Tractatus, etc. Proemium. Inc. : Aggredimur opus sum-
me scholasticum et summe etiam morale .. . -Ff. 1-120. (c. n. p. 
1-239). Disp. J." De deffinitio'ne, divisione et necessitate Sacra-
mentí. Inc.: Sacramentum sumitur primo, apud latinos, pro certa 
pecuniae summa ... Expl. la disp. ult. sect. 3."' et ult. " Quid sit 
Sacramentale, a quo institutum est et ad quos effectus" : instituit 
ad huiusmodi effectus praestandos. Et haec dicta sint satis de Sa-
cramentis in genere. A . m. D. g.-Ff. 121-4. Disp. unic. De cau-
salitate Sacramentorum veterum. Sect. J." An Sacramenta vete-
ra causent gratiam ex opere operato. Inc.: Sumus in questionem 
quam obscuratissimam reddidere ... Expl.: et circumcissione data. 
Cedant ... omniumque Sanctorum laudem. Finis. 
Papel. S. XVIII. 124 ff. útiles, menos el 120v.0 más dos hojas al principio 
y ocho al .final, que están en bl. N. a. p. 2o5 x 150 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: De Sacramentis in genere. 
Olim: 25-1-7; y 8-8-141. 
1.588 
DRES, SEGISMUNDUS ALMATÓ • PAULUS Rrus; Tractatus Theologici. 
L Trac:tatus prologomenarum possitivac Teologiae, tum scholastic:ae. 
Fo~o l. Porta.da. Tractatus theologicus iste usque principia, a 
qmbus [h]aunt argumenta, ad mentem Ang. Dris. D. Thomae 
A. complectens.-F. 2. Proemium. Inc. : H unch de Sacra Scrip-
tura tractatum, in quo breviter cum D. Thoma ... -Ff. 2-159. 
Questio J.4 proemialis. De Sacra Doctrina. lnc.: Ad supre-
mam omnium scientiarum, qualis est Theologia ... Expl. la q. 49 
"De reliquis Locis Theologicis" art. 2 "De Summi Pontificis auc-
toritate" : prout tempus permissit, tradita sint. Sufficiat, tamen, 
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pro toto tractatu prologomenarum Theologiae, expossi#vae tum 
scholasticae complectente. Tractatui huic, quem scripsit ]oachim 
Esteve et Subielos, clericus, in pont. et episc. Barcinonensi colle-
gio eumque dictavit Dr. Paulus Rius pbter., in eodem collegio 
P. Tbeologiae professore. Finem imponit die 22 ]unii anno 
1767. Finis. (Siguen unos ff. en bl., destinados a índice.) 
U. Tractatus de Gratia Cbristi. 
Folio 168. Tractatus, etc., iuxta miram A'ng. Dris. D. Thomae 
A. doctrinam, 3.4 parte, q. 7."' et 8."' Proemium. Inc.: Quoniam 
gratiarum et virtutU'f!Z omnium Christus ]esus ... -Ff. 169v.0-235. 
Questio 1.a De gratia Christi, prout est quidam singularis. Art. 1. 
An in anima Christi sit aliqua habitualis gratia. Inc. : Praemitten-
dum, quod, nomine gratiae habitualis, intelligit D. Thomas ... 
Expl.la q. 2.a "De gratia Christi secundum quod est caput Eccle-
siae" art. 8 et ult. "Utrum antichristus sit omnium malorum 
caput": omnis materiae plenitudo. Et haec dicta sufficiant pro 
toto tractatu de Gratia Christi ... scriptus a ] oachimo Esteva, ele-
rico; inceptus die 15 Septembris a'nni 1766; finitus, vera, die 
25 F ebruari anni 1767; fuitque scriptus in pont. et episc. Bar-
cinonensi collegio in eodem a Rdo. Dr. Segismundo Almat6, 
P. S. Theologiae professore, dictatus. Finis tractatus. J767.-
F. 236. lndex questionum, articulorum et paragraphorum in 
hoc tractatu contentorum. 
DI. Tractatus de Merito Chri&ti. 
Folio 239. Portada. Tractatus, etc., iuxta Augustini doctoris 
doctrinam, 3." paTte, q. 19, die 5 Martii an'no Dni. 1767 a ]oa-
chimo Esteva, clerigo, scriptus.-F. 240. 'froemium. Inc.: Doc-
trinam, sane, theologo dignam de merito Christi ... -Ff. 240-90. 
Questio 1.4 De existentía et tempore meriti Christi. Art. r. An 
Christus vere et proprie meruerit. Inc. : Suppono ad meritum 
sex requiri conditiones ... Expl. q. 5.", art. 4 "Cuius ordinis fuerit 
sacerdotium Christi": ideo q. 2ae. huius 3ae. partís finem ímpo-
nimus. Tractatus iste fuit scriptus a ]oachimo Esteva et Subiellos 
in · pontificio episcopalique Barcinonensi collegio in eodemque a 
Rdo. Dre. Segismundo Almat6 P. S. Theologiae professore die-
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tatus; inceptus die 5 Martii anni 1767; finitus, vero, die 23 
]unii eiusdem anni ... Amen. 
Papel. Año 1767. 290 ff. útiles, menos el lv.0 , 160V.0-7t.0 , 168v.0 , 235v.0 , 
236v.0-8, 239v.0 , más nueve hojas al principio y otras tantas al final, que 
están en bl. N. a. p. hasta la 131 y, s. n.: las restantes. 205 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus Theologicus. 
Olim: 25-1-8; y 8-8-146. 
Proc.: Hoja l. a: Ex libris Dris. ]oachimi Esteva, clerici; presens est, 
necnon ab ipso pontificio et episcopali collegio, dictante tempore matu-
tino Dre. Sigismundo Almató; pro vespertino, vero, Dre. Paulo Rius 
scriptus. 
Notanda: Los ff. 1 y 167 son grabados representativos de Santo Tomás 
y Cristo Crucificado. 
1.589 
Tra~tatus de Sclentia Dei, Voluntate et Providentia. 
Folio l. Tractatus, etc., ad mentem magni Augustini et Dris. 
Angelici D. Thomae A. Proemium. Inc.: In bis omnibus, quae 
bocee anno vobis proponenda .. . -Ff. 2-232. Proemialis disser-
tatio de existentia, natura, divissione et affectionibus scientiae 
Dei. Cap. 1 . . . Art. r. Utrum in Deo sit cognitio intellectiva. Inc. : 
l . Deum, O. M., intelligentem esse, adeo apud homines notum 
certumquc fuit ... Expl. la q. rv "De divina Providencia", 
cap. IV "De motivo reprobationis": ut rebelles amplius esse non 
possimus ... in coelis vivat cum Xristo. Amen. 
Papel. S. XVIII. 232 ff. útiles, menos el 161-4, más dos hojas al principio 
y seis al final, que están en bl. S. n. 205 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-1-9; y 8-8-147. 
Proc.: F. 1 : Colleg. Manresan. S. ]. 
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Notanda: La hoja 2.• del principio, y la l.a del final, son dos grabados 
representativos de Santo Tomás de A. y de Cristo Crucificado. 
1.590 
Cursus Theologic:us. 
I. Tractatus de Proemiah'bus Theologiae. 
Folio l. Tractatus, etc., iuxta miram Ang. Praeceptoris doctri-
nam. Proemium. Inc.: Ut Sacrae Theologiae demus ... -
Ff. 1-41. Questio l.a De sacra doctrina, qualis sit et ad quae 
se extendat. Inc. : Ad supremam omnium scientiarum qualis est 
S. Theologia ... Expl. el art. 8 "Utrum sacra doctrina sit argu-
mentativa" : expossitione abstinemus et presentís traétatus finem 
facimus. Utinam. 
II. L. MAs: Tractatus de aacrosanctae T.rinitatis misterio. 
Folio 4 7 (En el margen: L. Mas). Tractatus, etc. Proemium. 
lnc.: Inscrutahile SSmae. Trinitatis arcanum ... -Ff. 47-189. 
Questio 27. De processione divinarum Personarum. Inc.: Post-
quctm D. Thomas q. 26 ... Expl. incompleto el art. 8, dub. lum. 
"2." pars quesiti resolvitur et aliquae difficultates explicantur" : 
in illo, ad quem missio fuit facta, etc. 
m. FIGAROLA: Tractatus de Sclentia animae Xristi. 
Folio 201. (En el margen: Figarola). Tractatus, etc., iuxta mi-
ram Ang. Dris. D. Thomae doctrinam a q. 9, 3 p. usque ad 12 
inclusive depromptus. lnc. el proemio: llluxit iam deoptata 
dies ... -Ff. 201-72. Questio 9.4 De scientia animae Xristi in 
communi. Inc.: Postquam D. Thomas q. 7 vel immediate ... Expl. 
dub. 4um, "Utrum habitus scientiae infussae sit unius speciei": 
ea ommittimus, hrevitatis causa. Haec, ergo, dicta sint satis de his, 
quae pertinent ad hanc materiam. Utinam ... die 14 Julii anno 
Dni. 1706. 
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IV. L. F'rrER: Tractatus de Auxiliis divinae gratiae et creati arbitrii viribus ac 
Ubertate. 
Folio 273. (En el margen: L. Fiter). Tractatus, etc., iuxta miram 
Augustini et Thomae, ecclesiae luminarum, doctrinam. Proe-
mium. Inc. : Tractatus iste, quem de auxiliis divinae gratiae et 
creati arbitrii viribus ... -Ff. 273v.0-410. Questio 1.a De natu-
ra liheri arhitrii et concursu Dei generali necessitateque auxilio-
rum gratiae ad nostras operationes. lnc.: Ut ah universaliorihus 
et faciliorihus procedamus, priusquam ad explicandum ... Expl. 
el art. últ. "Utrum detur lex inffalibiliter conferendi gratiam 
auxiliantem homini qui non se impedit per peccatum" : non se 
impedientem per vires naturae, sed solum ex virihus gratiae. 
Papel. Año 1706. 410 ff., varios de los cuales más tres hojas al principio 
y ocho al final, están en bl. S. n. 220 x 165 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Theologia. 
Olim: 25-1-10; y 8-8-148. 
Proc.: En la 1."' hoja se lee: Hic liber est Fris. Petri Martiris Castell. 
1.591 
P. MA.GISTER MAS, 0. P. JOANNES CAMPANYOL; Tractatus theologic:o 
morales. 
a) Folio l. Inc. incompleto el tratado de Praedestinatione : et 
concurrentibus illis iuxta suas proprias naturas et modos ... Habes 
materiam de Praedestinatione in hoc tomo, inceptam in die 16 
mensis Februarii anno 1597, ad laudem et gloriam D. N. J. X.-
Ff. 1V.0-36. Disputatio de altissimo Praedestinationis misterio, 
una cum questionibus communiter in eo agitari solitis. Inc. : 
Cum praedestinatio, ut ex superioribus constat, sit quaedam pro-
videntiae pars ... 
b) Folios 36v.0 -57. Disputatio de Auxiliis. 1597. Inc.: In hac 
disputatione illud initio observandum est... Expl. : H aec ma-
teria de Auxiliis a P. Mag. Fr. Michaele Salon, Augustiniano, in 
Valentinorum academia, incepta remansit imperfecta et, causis 
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adhibitis ac rationibus ad exitum usque nunc perducta. Finis.-
F. 57v.0 Tahula questionum de Auxiliis ante positarum. 
e) Folio 58. Disputatio de Auxiliis a P. magistro Mas, O. P., 
Valentiae in lucem edita anno 1597. lnc. el proemio: In hoc 
articulo aggreditur D. Thomas peculiarem disputationem ... -
Ff. 58v.0 -112. Questio 1.4 Quid sit et quomodo dividí dehet auxi-
lium, erit in primis explicandum. lnc. : Definitur, autem, ita: 
actio divina, qua homo ad opera .. . Expl. la q. lO et ult.: libere 
moverit illud, ut dictum est in superioribus. Atque haec de Au-
xiliis 18 die Aprilis 1597. Traslata fuit in hunc locum haec ma-
teria de Auxiliis a Dre. ]oanne Campanyol, Gerundensi, diver-
sis diebus mensis Februarii 1609, Romae anno suae habitationis 
duodecimo ... et anno 4.0 pontificatus P. P. Pauli V.-F. l12V.0 
Tabula questionum de Auxiliis positarum retro. 
d) Folios 113-27. Resolutiones ex materia de Trinitate ortae, 
summa cum diligentia ]oannis Campanyol, Gerundensis, prima 
die mensis Septembris 1596. Questio. Utrum in divinis sit pro-
cessio sapientiae. Inc.: Conclusio est de fide· ... 
e) Folios 128-36. Resolutiones ex sacrosancto lncarnationis mis-
terio ortae, summo adhibito labore ]oannis Campanyol, Gerun-
densis, anno 1596. Utrum de Incarnatione possit haberi scien,.. 
tiam. Inc.: Conclusio est affirmans, nam illa quae tractantur ... 
f) Folios '137-54. Resolutiones ex materia de Moralitate de-
promptae, adhibito maximo labore ]oannis Campanyol, Gerun-
densis, 23 me'llsis Augusti anno Xristi. Dni. 1596. Art. lus. huius 
materiae est, utrum omnis humana actio sit bona vel aliqua mala. 
Inc.: Prima dubitatio circa hunc articulum ... 
g) Folios 155-8f. Ex materia de Peccatis resolutiones dimanatae 
J oannis Campanyol, Gerundensis, a Dre. celeberrimo P. magis-
tro Mas, O. P. 1596. Inc.: Definitio virtutis sic se habet: est qua-
litas bona mentís ... Expl. "Utrum aliquando sint pueri egres-
suri a limbo, in quo jacent usque ad diem judicii": una dempta 
visione beatifica, etc. Finis huius materiae. Datum V alentiae 15 
mensis Septembris ... Amen. 
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Papel. Años 1596-7. 181 ff. útiles. N. a. f. 210 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus de Predestinatione. Tract. de Auxi-
liis. Resolutiones, etc. 
OJim: 25-1-u; y 8-8-149. 
Proc.: En el margen del folio 1 se lee: "Es del convent de Sant Ramón 
de Penyafort" y "Es de Fr. ]aner".-Al verso: Ad usum, simplicem, 
nomen si vis, proprium cog;noscere, lector, Fr. ]osephus Oliver, S. Theol. 
studens, ego sum qui vocor. 
Notanda: Para tapas se ha utilizado un fragmento de una hoja de can-
toral. 
1.592 
Tractat miscellineo mistich. 
Folios 1-44. Tractat de advertencias sobre diferents tractats es-
pirituals, que una persona ha escrit. Inc.: Antes de venir a es-
criure las advertencias ditas, se han de notar algunas cosas ... 
Mercés del bonissim Jesús [y de Maria SSma.] a dita persona 
[que ha escrits dits trattats] . . . (Los tratados, de que se trata, 
son los siguientes: a) ff. 45-74. Modo de meditar sobre los passos 
y misteris de la vida y mort de N. S. lesuchrist, per dubt.eJ dife-
rents. 
b) Folios 77-86. Advertencies sobre quatre graus de oraci6 que 
porta Ntra. Sta. M. Theresa de Iesús, que son de reculliment na-
tural, sobrenatural, quietut y uni6. 
e) Folios 87-124. Resposta a alguns dubtes que se seguexen. 
d) Folios 127-36. Discurs breu del Dexo, necessari de part de 
l anima per a arribar a la més alta contemplaci6 e íntima uni6. 
e) Folios 137-68. Tractat de la preséncia de Deu. 
f) Folios 169-207. Quintas Essencias de esperit. Resoluci6 de 
alguns dubtes tocants a 1 estat de la quinta essencia de l anima. 
6 
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g~ Folios 208-20. Altres advertencies sobre las Quintas Essen-
czas. 
h) Folios 221-68. O bonissim Jesús, vostre amor pus, y no res 
pus. Declaraci6. 
i) Folios 269-331. Discurs del Dexo. Diu l anima: Yo en tot 
me dexo a Deu y a son gust. 
j) Folios 32-6. Breu discurs del T ot y N o Res. 
k) Folios 337-8. Altre modo mes breu per lo mateix intent y 
fi .. . Expl.: Del tot, tota; del no res, no res. 
Papel. Siglo XVIII. 338 ff. útiles, menos el 75-6, 124v.•-6, 168v.0 220v.0 , 
268v.0 , 336v.o, más dos hojas al principio y otras dos al final, que ~stán en 
bl. S. n. 205 x 150 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractat miscellaneo místich. 
Olim: 25-1-12; 8-8-150; C-xv; y E-44 (en encarnado). 
1.593 
DR. THOMAS PINELL: MoraJis Theologiae c:ursus. 
Folio l. Portada. Brevis sed utilis et compendiosus Moralis, etc., 
ex variis prohatisque materi.is diligenti aucthoris observationes 
selectus. Ex libris doctoris Thomae Pinell. Anno Dni. 1717.-
Ff. 2-3. lndex generalis huius operis.- F. 4. Breve resumen 
Theologiae Moralis. Proemium. Inc.: Attento animo, charissime 
lector, Theologiae Moralis prolixitate perpensa . .. -Ff. 4v.0-414. 
De Actibus Humanis. Inc. : Ante omnia sciendum est, quod 
actus humani dupliciter considerantur .. . Expl. "De Simonia": 
quía deest titulus retinendi, cum non praestatur id, pro quo est 
datum. Et haec dicta sufficiant.-Ff. 416-27. lndex definitio-
num moralium.-Ff. 428-9. Programa iniciado y Principia quae-
dam.-Ff. 430-3. Brevis idea de censuris.-F. 434. Casus bullae 
Coenae. 
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Papel. Año 1717. 434 ff. útiles, menos el 1v.•, 74v.•, 75v.•, 196v.•-7, 
414v.0 -5, 429, que están en bl. N . a. p. hasta la página 338 y n. a. f. 
hasta el final. 220 x 150 mms. 
Olim: 25-1-13; y 8-8-151. 
1.594 
Tractatus Theologicl. 
l. Materia de sac::rosancto misterio Trinitads. 
Folio l. Portada. Materia, etc., de qua D. Thomas 1.• parte a 
q. 26 usque ad 44 exclusive tractat, a Rev. P. Fr. loseph a fesu 
Maria, nostrae religionis fridelissimo professore tradita. Anno 
Dni. 1633.-F. 2. Prologus: Inc. : Consideratis, autem, biis quae 
ad divinae essentiae unitatem pertinent, inquit D. Th ... -Ff. l-
181. Questio J." De divinis Processionibus. Inc.: Quía divinae 
Processiones, inquit D. Th .. . Expl. q. 7:, dub. 2. "De Missione 
divinarum Personarum": testimonium per [h] ibebat de Filio, 
Quibus honor et gloria p. i. s. s. Amen. Dicta sufficiant ... de 
hac q. et disp. ac de toto hoc, enim, tractatu de Deo Uno et 
Trino, Cedant ... Laus Deo. 
D. Questio s.• de divina Praedestinatione et Reprobatione. 
Folio 182. Portada. Questio 5.", etc., interprete R. P. Fr. foseph 
a f esu Maria.-F. 183. Proemium. Inc.: Postquam in 4 priori-
bus questionibus de attributis egimus ... -Ff. 183-58. Preludium 
lum. An sit in Deo providentia. Inc.: Relictis variis [h] eretico-
rum erroribus, quos refert et refutat Augustinus ... Expl. dub. 4, 
§ 4 et ult. "De libro vitae" : quae pronunc de libro vitae et de 
tota hac q. et cetera omnia huius nostri tractatus. Sufficiant ... 
ad laudem ... Ang. Dris. 
111. Tractatus de Deo Uno et Trino. 
Folio 260. Tractatus, etc., de quo D. Th. 1." part. a q. 2 usque 
ad 43 inclusive. Proemium. Inc.: Sapien(ti)s ille ínter omnes 
misteriorum Ecclesiae indagator Dionisius .. . -Ff. 260-407. 
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Disp. J.a De quidditate divinae naturae et de illius attributis se-
cundum se. Inc.: Disputationem hanc in tres dividam questio-
nes ... Expl. q. 3.\ dub. 7um "De ineffabilitate Dei": significat 
nomen abstractissimum ah om'fli potentialitate. Vid. D. Th. 
q. 13 ... Laus Deo. 
IV. Questio 1 .... De Sclentia Dei. 
Folios 410-99 (en el margen: D. Th. q. 14). Questio 1.", etc. 
Inc.: Ut clarius in hac q. procedamus, in aliqua dubia dividen-
da ... Duh. Jum. De scientia Dei secundum se. § lum. Utrum in 
Deo sit scientia. Ex dictis. disputatione praecedenti... Expl. 
dub. VI, "De scientia Dei prout est causa rerum", sectio unica: 
distinguitur in ratione practice et speculative. Et haec suffi-
ciant ... necnon Teresiae a ]esu. 
V. Questio z.a. De potentia, idds et beatitudine Dei. 
Folios 501-12 (en el margen: D. Th. q. 25 et 26). Questio 2.4 , 
etc. Inc.: Postquam de scientia Dei, quam precedenti egimus ... 
Duh. Jum. De divina potentia. Precipua huius dubii difficultas 
satis ... Expl. dub. 3um "De beatitudine Dei" § unicus: sumi-
tur bonum, atque de hac q. henedictus Deus. 
VI. Questio de vo]unt:ate, libero arbitrio et amore Dei. 
Folios 413-90. Questio, etc. lnc.: Post considerationem, ait 
D. Th., eorum quae ad divinam scientiam pertine'nt ... Dub. Jum. 
De voluntate Dei secundum se. In 1.0 dubio non loquimur de 
volitione divina notionaliter sumpta ... Expl. dub. "De divinis 
praediffinitionibus", § 2, sectio 3.a: non ideo concausat illud 
f ormaliter ut materiale vel ut malum. Et haec de hac q. et mate-
ria de voluntate Dei, de qua henedictus Deus, ad laudem ... Ste. 
Teresiae et omnium servorum. Laus Deo. 
VII. Questio 21. De justitia et misericordba Dei. 
Folios 591-S. Questio 21, etc. Inc.: Post considerationem divi-
nae voluntatis et amoris Dei ... Dub. 3um. "De divina misericor-
dia'' : divinam decet bonitatem. Quae sufficiant ad laudem om-
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nipotentis Dei; v. q. 5.4 de divina praedestinatione, D. Th. q. 
22, 23 et 24. Laus Deo. 
Papel. Año 1633. 595 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 156v.o, 158v.0 -9, 171 v.0 -3, 
297v.0 -8r.0 , 308-9, 399-400, 412V.0 , que están en bl. S. N. 200 x 150 mms. 
Apostillas marginales. 
Olim: 25-1-14; y 8-8-152. 
1.595 
PETRUS AEGIDWS, S. J.: Commentaria in tertiam partem Summae D. Th. 
l. De lncarnatione. 
Folios 1-2. Petri AEgidii, etc. De incarnatione. lnc. el proemio: 
Hic est Deus noster et non estimabitur. Alius adversus eum hic 
adinvenit . .. -Ff. 2-222. Questio 1.0 De convenientia lncarnatio-
nis m 6 art. divisa, etc. Art. l. Utrum conveniens fuerit Deum 
incarnari. Inc. : Assertio 1.4 Conveniens fuit Deum incarnari ... 
Expl. q. 17, art. 2 "Utrum in Xto. sit, tamen, unum esse": 
2.4 sententia contraria est D. Thomae in praesentia. Reliqua in 
hac controversia desideratur. 
11. De Sacramentis. 
Folio 223. Inc. el proemio: Divissa fuit supra initio in praefatio-
ne a nobis haec 3.a pars Summae Sti. Thomae in tres partes, qua-
rum 1." agit de Xto. ]esu Salvatore nostro, a q. 1.4 usque ad 
hanc 60; 2.a de Sacramentis, ah hac q. 60 usque ad 90; et a q. J.a 
Additionum ad 3am. partem usque ad q. 69 in 3." de fine im-
mortali vitae deque ressurrectione a q. 69 usque ad 99, quae est 
ultima Additionum ... -Ff. 224-308. Art. l. Utrum sacramen-
tum sit in genere signi. Inc. : Assertio dicens sacramentum, de 
quo his habetur sermo... Expl. inacabado en el enunciado del 
art. 2 de la q. 66: Utrum Baptismus fuerit institutus post X ti. 
passionem. 
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lfi. De GratiL 
Folios 313-437. De Gratia. Inc. : Ultima huius Jae. 2ae. nunc 
restat pars, quae inscribitur de Gratia. Postquam, enim, de legi-
bus, quibus illustratur intellectus in 6.g parte, a q. 90 usque ad 
hanc 109, disseruit D. Th., iam nunc de Gratia, qua ornatur 
anima et iuvatur appetitus ... Expl. q. 1.14, art. 10 "An ternpo-
ralia bona cadant sub merito": sed propter multa opera bona 
quae i"n bonum reipublicae perfecerunt. Atque de hoc art. et 
de tota 1: 2.4 hactenus, ad laudem Dei... a Rdo. admodum 
P. Petro AEgidio, S. ]., tradita et a me, Petro Soler conscripta 
ex probatoque exemplari deprompta, etc. Laus Deo. 
IV. De V'lliooe Beatifica. 
Folios 439-8lv.0 De Visione Beatifica. lnc. incompleto: Sed 
licet aliquis: actualis cognitio melius representat quam species 
intelligibilis, quoniam species intelligibilis solum repraesentat ha-
bitum ... Expl. art. 12 "An proposiciones affirmativae possint 
affirmari de Deo": quibus perfectiones divinae aptissime insi-
nuantur, de quibus Galatinus lib. 2." Haec de bac questione. 
V. De Sc:ientia Dei. 
Folios 482v.0-503. Questio 14. De Scientia Dei, in sexdecim ar-
tículos divisa. Art. l. Inc.: Assertio in Deo perfectissima est 
scientia ... Expl. art. 16 "An Deus de rebus habeat scientiam 
speculativam" : scientiam, quam Deus babet de sua essentia et 
attributis, apellat S. Th. simpliciter speculativam. 
Papel. Siglo XVII. 503 ff. útiles, menos el 308v.0 -l2, 437v.0 -8, que están 
en bl. N . f. 205 x 155 mms. Apostillas marginales. 
Olim: 25-1-15; y 8-8-153. 
Proc.: F. l. Sello de la Comisión de Monumentos Históricos y Artís-
ticos de la provincia de [Barcelona] . 
Com.: Tiene desprendidos los ff. 501-3. 
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1.596 
Tractatus Theolo¡ici. 
l. Expossitio io Iam. 2.... Sti. Tbomae. 
Folios 1-2. Expossitio, etc., Doctoris Angelici. Praefatio. Inc.: 
Ego sum alpha et omega, Apoc. 22. Cum tribus modis possit 
Deum O. M. ah humano intellectu considerari ... a) Ff. 2-54. 
Questio 1.4 De ultimo fine huius vitae in communi. Inc.: Aggre-
ditur iam D. Thomas primam partem buius operis, in qua agitur 
de fine .. . 
b) Folios 54-144. [2.• pars. De principiis humanorum actuum]. 
e) Folios 144-68. [3: pars.] De passionibus. 
d) Folios 168-229. [ 4.• pars. De Virtutibus] (en el margen su-
perior del f. 168 y 204 se lee : Gil). 
e) Folios 30-320. [5.• pars]. De Vitiis et Peccatis. 
f) Folios 320v.0-69. [6: pars]. De Legibus (en el ·margen in-
ferior del último f. se lee: ]oannes). 
g) Folios 370-468. [7 ... pars]. De Gratia. Expl. q. 114, art. 10 
"Utrum temporalia bona cadant sub merito" : et publice profe-
cerunt. Atque de hoc art. et de tota 1.• 2." hactenus. Haec 
1 ... 2." fuit a nobis cepta interpretari die 28 anno 1580, perfecta, 
autem, die 20 A prilis anni 15 84, atque ita tribus annis quatuor 
mensibus et tribus et viginti diebus fuit absoluta ... Amen. 
11. VIU.EGAS: De Sac:ramentis. 
Folio 472. (En el margen superior se lee: Villeg.). De Sacramen-
tis in communi. Questio 60. Exordium. Inc.: Dicebamus in hoc 
commentario in banc 3am. partem. tria esse potiora buius 3." 
partis ... -Ff. 472v.0-513. Adnotatio in lum. art. Inc.: Sacramen-
tum derivatur a sacro, non per modum efficientiae ... Expl. q. 75, 
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controversia 3: "An existencia vel subsistencia panis et vini con-
vertantur in existentiam vel subsistentiam corporis et sanguinis 
X pi": in id, quod virtute verborum significatur. 
m. De ~aaiñcio .Missae. 
Folio 517. De sacrificio Missae elegans ac perspicua disputatio. 
Praefatio. lnc.: Quoniam haec disputatio de sacrificio Missae 
gravis est et celebris nostris temporihus .. . -Ff. 517-79. Adno-
tatio 1." Quid nomine Missae sacrificii intelligamus in praesentia. 
Inc.: De vocabulo Missae eiusque origine latinum sit vel he-
hreum ... Expl. "Observatio circa singulas partes Missae et quis-
nam fuit cuiusque partís auctor" : de aspersione aquae benedictae 
deque purificatione Í'IJ Generali lib. 4 cap. 4. Finis huius dispu-
tationis et observationis. 
IV. Quaestiones quaedam difficilliores, selectae ex is, quae D. Tomas in additio-
nibus in 3am. partem proponit. 
Folios 581-639. Sequuntur quaestiones, etc. 1." controversia et 
est citca Iam. questionem: quid attritio et contritio sint et quo-
modo differant; et an attritio possit fieri contritio. lnc. : Duo 
sunt quae in hac parte additionum difficultatem faciunt. lum. 
quid sit attritio et contritio ... Expl. q. 11, art. 5, observ. 2: 
"Quomodo debet sacerdos respoildere interrogatus de peccatis 
quae audivit in confesione" : et ita non sunt contradicentes. At-
que haec dicta sint de sigillo deque confessione altera parte sacra-
mentí Poenitentiae ... Legi anno Dni. 1583 mensis Novemhrís 
die 4 eiusdem me'Tlsis. Ad laudem ... V. M . 
V. .Bulla &eu litterae proc:essus S. D. N. D. Gregorii P. XIII, lectae die Coenae 
Domini anno 1583. 
Folio 641. Praefatio. In c. : Aggredimur ad Dei gloriam expos-
sitionem hulla Coenae Domini ... -Ff. 641-57. lum. preludium. 
De inscriptione huius bullae. lnc. : lnscrihitur hic processus 
bulla Coena Dni., pro cuius expossitione ... Expl. clausula 30 
''N equis has litteras violet sub poenis, etc.": indignationem om-
nipotentis Dei ac heatorum Petri et Pauli apostolorum. Haec 
sunt quae in hoc sacro processu co"ntinentur .. . suhiecta esse vo-
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lumus. (Sigue la enumeración de los casos reservados al obispo 
de Barcelona.) 
Papel. Años 1580-4. 657 ff. útiles, menos el 469-71, 513v.0 -6, 580, 640, 
que están en bl. S. n. 205 x 155 mms. Apostillas marginales. 
Olim: 24-1-16; y 8-8-154. 
Proc.: F. l. Sello del convento de Sta. Eulalia, [0. M. Cap.]. 
Cons. : Los cuatro últimos ff. están a punto de desprenderse. 
1.597 
Tractatus Theologici. 
1. FR. JoANNES A SANcro · HIERONIMO, [C. D . (?)J : Materia de ineffabili divini 
V erbi Incamatione. 
Folio l. Portada. Materia, etc., de qua D. Thomas a. q. l.a usque 
ad 26 inclusive, lectore P. F. loanne a Sancto Hieronimo et scrip-
tore F. loseph a lesu. Anno 1634.-F. 1v.0 Proemium. Inc.: Sa-
crosancti Verhi Incarnati mysterium altissimum sane est ... -Ff. 
1 v.o -88. Questio 1 ... ac proemialis. De convenientia lncarnationis. 
Inc.: In explicatione huius questionis ponit D. Th. 6 art . .. Expl. 
q. 26 et ult. "Quod Christus mediator Dei et hominum dicitur" : 
qui pro salute nostra incarnatus est. Atque haec de sacrosancto 
mysterio Incarnationis ... Amen. 
D. JOANNES A SANCTO HIERONIMO [C. O. (?)] : Materia de Peccatis. 
Folio 89. Portada. Materia, etc., de qua S. Thomas, a q. 71 usque 
90, a P. F. Ioanne a Sto. ]eronimo lecta et a F. loseph a lesu 
scripta.-F. 89V.0 Proemium. Inc.: Si, teste Philosopho est eadem 
oppositorum ratio . .. -Ff. 89v.0-l48. Preludium I. De Volunta-
rio. Inc. : Queritur 1.0 , quid sit Voluntarium. R/. Voluntarium 
esse id quod provenit a principio intrínseco seu cognitione .. . 
Expl. q. 17 "De peccato mortali et veniali" dub. 4: solum reci-
piehat anima existens in gratia, ergo, etc. Atque haec de hac q. 
totaque hac materia de peccatis, quae omnia utinam cedant ... 
(Sigue la narración de un ejemplo.) 
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m. Materia de sanctis:simo et augustissimo Trinitatis mysterio. 
Folios 150-1. Materia, etc., de qua D. Th. l.a parte, a q. 27 usque 
ad 4 3 inclusive. Proemium. In c. : Cum hoc sacrosanctum Tri-
nitatis mysterium supremum omnium sit...-Ff . .151-212. Disp. 
1." De bis quae pertinent ad Personas secundum se. Questio 1." 
De divinis processionibus. Inc.: Quía divinae personae, ait D. 
Th. in prologo huius questionis, secundum relationis origines dis-
tinguntur ... Expl. disp. 2.'", q. 3." et ult., dub. 2. "De missione 
divinarum Personarum inter se": testimonium per[h] ibebat de 
Filio, quibus honor et gloria. Et haec dicta sufficiant de hoc 
dubio, questione et disputatione atque materia, in quibus om-
nibus ipsemet auctor se subiit ... a. m. g. Trinitatis. (Sigue un 
indicador hebdomadario conventual.) 
IV. FR. DIONisros A CRuCE [C. D. (?)]: Liber unicus de Praedestinatione et Gratia. 
a) Folio 214. Portada. Liber, etc., lectore P. F. Dyonisio a Cru-
ce et scriptore Fr. Ioseph a Iesu. Any 1634 (en la parte inferior: 
Esta materia está resumida per quila ha escrita).-F. 214v.o Proe-
mium. Inc.: De praedestinatione et gratia agere instituentes ... -
Ff. 214v.0-327. Disp. 1." et proemialis. De attributis Dei ... Ques-
tio 1." De immensitate Dei. Inc. : De Dei immensitate disputant 
scolastici cum D. Th ... Expl. q. 8."' et ult. "De misericordia Dei": 
coronam iustitiae ex iustitia. Et haec de hac q. et disp. dicta suf-
ficiant. Quae omnia utinam resultent in maiorem honorem ... 
Amen. Actum et scriptum a me Fre. ]osepho a ]esu, religioso 
O. C. D .. . anno 1635. 
b) Folio 328. Portada. Disputatio 2." de Praedestinatione et Re-
probatione.-F. 329. lnc. el proemio: De praedestinatione divina 
et similiter de reprobatione disputant theologi ... -Ff. 329-52. 
Questio 1." De essentia predestinationis. Dubium 1. Utrum in 
Deo sit admittenda praedestinatio rigurosa. Inc. Pro faciliore 
huius dubii resolutione ... Expl. : ad presentem spectant. Et haec 
de hac q. et disp., de quae benedictus Deus in s. s. Amen. (Sigue 
una oración, en castellano.) 
e) Folio 353. Disp. 3." De Gratia Habituali seu justificante. 
Inc. el proemio: Omissis variis gratiae acceptionibus ... -Ff. 353-
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95. Quaestio. 1.". De_ 9-uiddit~te essentia gratiae justificantis. Dub. 
ur:um gr_~tta JU~ttftcans Stt qualitas supernaturalis. Inc.: Pro 
huzu_s dubn ~eczmone respondendum est ... Expl. dub. 19 "Utrum 
me.nta ~o~ca~ prefato modo reviviscere oriatur ex mera libe-
ralitate 1psn~s Det v~l ~x iustitia aut aliunde": per ordinem ad 
c~usas proxz"!'ls et mtrmsecas. Et haec de tota hac disp., ques-
ttone .ac dubzo. Quae omnia utinam cedant ... Amen. (Sigue la 
moralidad de un ejemplo.) 
d) F~lio 396. Disputatio 4." de Gratia Actuali sive de Auxiliis: 
P~o.emzum. Inc.: Haec de gratia habituali effectu nobilissimo 
dwznae pra~des~nati~~is disP'I!tatio ... -Ff. 396-461. Questio 1." 
De gen_erah.Det .auxzl~~· Dubzum 1. Utrum omnis causa 2." indi-
ge~t altqu~~~ Dez aZf-Xtho ad operandum. Inc. : Pro intelligentia 
huzus ~¡tbtt supposztum e~t 1.0 , calf'sa~ secundas ... Expl. q. 6.0 , 
club: 5 U~J.? ~omo pOSSlt de se altqu~d facere, quod infaJibiliter 
grauam rectplat : tan:tum est verum zn se'flsu 3.aa conclussionis. 
Et ~aec de ho~ dubto, q. et disp. et cursu dicta sufficiant .. . 
~crtpta fuere zn lllerdensi Collegio ab anno 1634 usque ad 
1637, a Fre. foseph a ]esu. 
Pape~. Añoso 1634-6.,461 ff. útiles, menos el 88v.o, I48v.0 -50r.o, 213, 
328r. , 395v. , que estan en bl., !J1ás una hoja al principio y otra al final. 
S. n. 190 x 150 mms. Apostillas marginales. Portadas ornamentadas 
algunas en color. ' 
Olim: 24-1-17. 
Cons. : Los ff. 98-9 están desprendidos. 
Proc.: Al parecer, procede de un convento de Carmelitas Delcalzos ( ¿ Lérida? ). 
N ota:zda: En las hojas de guarda hay una receta de medicina molt 
corduzl, unos .cu~etos a Sta. ~eresa, un ensalmo per a mal de caure 0 de S. Pau, ~n _mdicador de los dtas que celebran la feria en varios pueblos 
de la provtnC!a de Barcelona y unas poesías festivas. 
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1.598 
Trac:tatus Theologicl. 
I. Tractatus de Peccatis. 
Folios 1-76 (c. n. p. 27-173). Inc. incompleto al final de la disp. 
1.", dub. lum.: sic est analogum ad actuale, originale et veniale, 
ut infra dicemus; ideo definitio tradita peccati simpliciter con-
venit peccato actuali mortali ... Dub. 2um. An omne peccatum, 
ideo sit malum, quia lege probibitur. Nota ).0 cum D. Th. bic 
q. 90, quod lex est quaedam regula vel mensura actuum buma-
norum .. . Expl. la disp. 10 "De peccato originali": ergo peccato 
originali nulla correspondet pena sensus, sed tantum pena dam-
[p] ni. Et bec dicta sufficiant de toto hoc tractatu de peccatis, 
que utinam cedant ad laudem et gloriam . .. ac patro'ni nostri Sti. 
protoparentis Elie, serapbice matris Teresie atque Ang. Precep-
toris D. Tbom .. . Amen. 
II. Tractatus de Gratia Dei. 
Folio 77 (c. n. p. 175-6). Tractatus de Gratia Dei, de quo D. 
Tb. 1.a, 2.a, a q. 109 usque ad 114 inclusive. Proemium. Inc.: 
Post notitiam peccatorum, quam tradidi vobis, dilectissimi, in 
tractatu precedenti ... -Ff. 77v.0 -l74 (c. n. p. 176-367). Cap. 1, 
de existentia Gratiae. Inc. : Primum, quod in qualibet scientia 
inquirí solet, est an ... Expl. cap. vi, disp. 3."' "De his quae pos-
sunt cadere sub merito et reviviscentia meritorum" dub. ult.: 
saltem virtualiter refferatur ad finem charitatis. Et hec de tota 
bac materia de Gratia, que uti'nam cedant in bonorem ... V. M. 
de Monte Carmelo ... Amen. lbs. 
m. Trac:tatus de sacrosa.ncto Verbi Divini Incamatioois misterio. 
Folio 175 (c. n. p. 369-70). Tractatus, etc., de quo D. Tb. 3."' 
part., a q. 1." usque ad 27. Proemium. lnc.: Postquam cum Divo 
Tboma supra 2."' part. 1.0 et 2.0 anno de Deo, ut finis ultimus . .. -
Ff. 175-258 (c. n. p. 370-533). Cap. I de existentia lncarnationis. 
Inc.: S científico ordine precedentes in bac materia de lncarna-
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tione . .. Expl. cap. m, disp. 7." "De servitute, oratione, sacerdocio 
et adoratione Xti.": dub. 4urn.: eorum, tamen, imagines ado-
ratione dulie respective. Et bec de tota bac materia de lncarna-
tione dicta sufficiant in laudem... parentum nostrorum Elie et 
Elisei, matriarcbe nostre D. Tberesie, Sti. ]oannis a Cruce, Ang. 
Preceptoris D. Tbome ... Amen. lbs. 
IV. Syntagma preludic:um totius S. Esc:ripture ad ciusmodi sacrorum bibliorum 
intelli¡entiam. 
Folio 259 (c. n. p. 535-6). Syntagma, etc. Proemium. Inc.: Cum 
primum ad pertracttmdas de Scriptura Sacrosancta questiones boc 
in Syntagmata preludio . .. -Ff. 260-373 (c. n. p. 537) ... Questio 
proemialis, de laudibus S. Scripture. Inc.: Quia virtus semper 
laudata crescit iuxta commune preloquium ... Expl. incompleta 
la 4." parte, "De sensibus S. Scripture", q. 5." art. 10 "An detur 
in S. Scrip. alius sensus preter litteralem et misticum": in pre-
dictis locis non dari sensum rigurose accomodatitium, sed misti-
cum vel litteralem. 
Papel. xvm. 373 ff. útiles, menos el 61, 76v.0 , 161, 174V.0 , 247, 258v.o, 
que están en bl. 195 x 150 mms. 
Olim: 25-1-18; y 8-8-156. 
Cons.: Los ocho primeros ff. están roídos por la parte superior, afec-
tando al texto ; y faltan otros al principio y al final. 
Notanda: Por los colofones de los tratados, se deduce, que el autor es 
un Carmelita Delcalzo. 
1.599 
FR. M!CHABL DE SAUTE (?): Trac:tatus Theologicl. 
l. Trattatus de Vitüs ct Pec:c:atis. 
Folios 1-128. Sequitur q. 71 de Vitiis et Virtutibus secundum se. 
Inc.: Haec disputatio non babet certum locum in Magistro, nam 
ille disserit de peccatis, prout oc casio ses e offert .. . Expl. 1.• 2."", 
q. 89 "De peccato veniali secundum se": Altisiodorens. lib. m, 
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tract. 3.·, q. ult. ad finem. Atque hic si.t finis materiae de Pec-
catis. Ad laudem Dei. Amen. 
D. Trac:tatus de Legibu8. 
Folios 132-227. Questio 90. De Legibus in communi. Inc.: Du-
rand. dist. ult. 2; sint. disserit l. • de potestate peccandi ... Expl. 
1! 2 ...... q. 109 "De Lege Nova": praecipue quomodo lex evan-
gelica lex libertatis nominetur. lbi legite. 
m. Trac:tatus de Grada. 
Folios 232-320. Questio 109 de Gratia. Art. 1. Utrum homo sine 
gratia possit cognoscere verum. Inc.: 1.a conclusio. Homo auxi-
lio Dei generali potest aliquod verum cognoscere sine gratia ... 
Expl. 1." 2 ..... , q. 114, art. 10 "Utrum bona temporalia cadant 
sub merito": sed haec q. petenda est ex nostris annotationibus, 
id est, q. 20, art. 6, concl. 3." Et sic finitur haec materia de Gra-
tia et tota 1." 2."" (En letra diferente: Fr. Michael de Saute (?) 
rubricado.) 
Papel. Ss. xvr-xvn. 320 ff. útiles, menos el 129-31, 228-31, más cuatro 
hojas al principio y seis al final, que están en bl. S. 210 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-1-19; y 8-8-157. 
Proc.: F. l. Es del M." Fr. Juan Viceme, conventus Sti. Honofrii filius. 
1.600 
Trac:tatus Theologic:i. 
l. Trac:tatus de Sacra Doctrina vel de Preliminaribus Tbeologiae. 
Folio l. Tractatus, etc. iuxta me'ntem Ang. D. D. Thomae A. 
Proemium. Inc.: Quía sacrae Theologiae nomen ingredi cona-
mur, sistere parum debemus in vestigiis ... -Ff. 1-38. Questio 
proemialis. De Sacra Doctrina. Inc. : Ad supremam omnium 
scientiarum qualis est Theologia... Expl. art. ult. "De sensibus 
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S. Scripturae": Et haec dicta sufficiant pro toto tractatu de Proe-
mialibus, ad laudem et gloriam ... 22 ]anuarii anni 1743 huic 
operi finem damus. 
D. Trac:tatus de [Deo Uno]. 
Folio 39. Tractatus de (en bl.). Inc. el proemio: Perlustrata iam 
Theologiae domo eiusque utilitate .. . -Ff. 39-88. [Questio 1."] ... 
Art. Ius. An Deum esse sit per se notum. Inc. : Suppono 1.0 cum 
D. Thoma in praesenti, quod esse aliquid per se notum contingit 
dupliciter ... Expl. q. ult., art. ult. "An mixta unitas Deo conve-
niat": Et haec dicta sufficiant, ad laudem et honorem ... die 22 
]unii anno a Nat. Dni. 1743. 
ID. Trac:tat111 de Sdeotia Dei. 
Ft?lio 91. Tractatus, etc. iuxta miram Ang. Dris doctrinam. Proe-
m:zum .. Inc. : Immensum divinae scientiae pelagus speculandum 
assumznus ... -Ff. 9lv.0-170. 1." pars huius tractatus. Inc. : Pri-
mam partem huius tractatus quinque questionibus persolvemus .. . 
Questio 1." De scientia Dei secundum se. Questionem hanc pre-
mittimus et merito ... Expl. q. 4." "De scientia futurorum condi-
tionatorum": aliique Thomistae. Et haec dicta sufficient pro 
toto tractatu de Scientia Dei, cui finem imposuimus die 22 ]u-
nii 1745. 
Papel. Años 1743-5. 170 ff. útiles, menos el 32, 89-90, que están en bl. 
S. n. 200 x 150 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 25-1-20; y 8-8-158. 
Proc.: En la hoja de guardas del principio: Iste liber pertinet ad usum 
Fr. Tomae Boada (corregido: Buada). 
Cons. : Los ff. del último tratado, sobre todo hacia el final, están bastante 
estropeados, a causa de la humedad. 
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1.601 
Cursus Theolopc:us. 
1. De Providleotia Divina, Praedeltinatione et Reprobatione. 
Folios 1-2. Inc. el proemio: Tractatum aggredimur, florentissi-
mi adolescentes difficilem illum quidem .. . -Ff. 2-68. Disputatio 
' Q . 1.• De Provide'ncia Divina generatim. lnc. : uam mento sermo-
nem de Divina Providentia generatim prius instituamus ... Art. I. 
Statuitur existentia Divinae Providentiae. Ante conclussiones, 
quas statuam, prae oculis habendum est ... Expl. disp. ult., art. 2 
"De causa morali reprobationis" : totque labores quiete possidea-
mus et in aeternitates perpetuas perfruamur. Amen. 
U. De Scienda. Voluntate et Potentia Dei. 
Folios 95-144. Disp. 1.• De Scientia Dei. Inc. : Disputationem 
istam in tres quaestiones dispescimus ... Quaestio 1.• De existentia 
Scientiae Dei eiusque dotibus. Inc.: J. Scientia multipliciter su-
mitur: 1.0 latissime ... Expl. disp. 3.\ q. ult. "Num Divina Om-
nipotencia connectatur cum possibilibus". Et hactenus dicta de 
Scientia, Voluntate et Potentia Dei ad extra ... omniumque Sanc-
torum honorem. Amen. 
lll. De Stab'bus naturae humanae viatricia. 
Folio 162. De Statihus, etc. Disp. 3.• De statibus, etc. Inc. el proe-
mio: Praesens disputatio quatuor perficitur quaestionibus ... -Ff. 
162-87. Quaestio 1.• De statu naturae humanae purae et integrae. 
Inc. : 1. Status naturae humanae generatim est stabilis naturae 
sub aliquo modo exi$tendi permansio ... Expl. incompleta la dicha 
disp., q. 3.\ art. 4, § 2us "De poenis pro peccato originali in hac 
vita" n.o 170: nec extinctum per peccatum, quandoquidem homo 
in hoc statu. 
Papel. S. xvm. 187 ff. útiles, menos el 69-94, 144v.0-6l, que están en bl. 
S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
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Olim: 25-1-21; y 8-8-159. 
Proc.: F. l. Collegium Manresanrmz, S. ]. 




L Trac:tatus de Sde.otia Dei. 
Folio l. Tractatus, etc., de quo D. Th. r p., q. 14 agit. Proemium. 
Inc.: Quamvis permulta ex questionibus D. Th. sint difficiles, 
haec, tamen, inter omnes ... Su11T1111l tractatus ... -Ff. 1v.0-54. 
Disp. l. De intellectione Dei. Inc.: Consentaneo ordine dispu-
tatio ha e e ceteras antecedit... Expl. : aliae, namque, non sunt 
a Deo possibiles. Et haec de tota hac materia. 
R. De Praedeatinadone et Reprobadone. 
Folio 56. Materia de Praedestinatione, etc., de qua D. Th. agit 
q. 23, r p. Proemium. Inc. : Tractatus iste ineffabile, excelsum 
et valde profundum ... -Ff. 56-107. Disp. r. De divina praedes-
tinatione secundum se. lnc. : Claritatis gratia totum hunc trac-
tatum in quatuor dividemus partes... Expl. dub. ult. "De Libro 
vitae": ad militiam non scribuntur. Quae pro nunc de libro 
vitae et de tota hac materia sufficiunt. In laudem ... N rae. Matris 
Stae. Teresiae. 
m. Opusa&lum Moralis Theologiae. 
Foli~ '108. Opusculum, etc. iuxta lam. 2.a• D. Th. Inc.: Moralia 
considerare est morum instructionem .. . -Ff. 108v.0 -57. Tracta-
tus r. De actibus humanis. Inc.: Omnia, quae theologus moralis 
considerat, ad humanos actus ordinatur .. . Questio 1.0 De volun-
tario et involuntario. Quia ah universalioribus est incipiendum et 
ratio voluntarii ... Expl. q. 4.", art. 10 et ult. "An actus exterior 
addat bonitatem et malitiam supra interiorem": operibus interio-
7 
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ribus et exterioribus abundare, per eundem Xristum ]esum. 
Amen. 
IV. De Vitiis et Pec:c:atis. 
Folio 158. Portada. Tractatus n de vitiis et peccatis. Inc. el proe-
mio : Ah universalioribus ad minus universalia semper doctrina 
progreditur ... -Ff. 158-~43: 9· 1.4 De. esse?'ltia. et quiddi~ate pec-
catorum. Inc. : Quia pr~nctptum omnts sctermae est qutdqwd ... 
Expl. incompleto, por falta de unos ff. : et tamen minimum ma-
lum penae. 
V. Tractatua ele divina Grada. 
Folio 244. Tractatus, etc. Inc. el proemio: Sacramentum regis 
abscondere bonum est. Opera, autem, Dei revelare et corrfiteri 
honorificum est ... -Ff. 244-314. Questio 1.4 De essentia et quid-
ditate gratiae. Inc.: In omni processu doctri~~li, quo~ primu~ 
occurrit considerandum ... Expl. q. rv, art. XI An menta mom-
ficata per peccatum, reviviscantur p~r penitencia~'' : sempe; 
sitiat usque dum torrente vol u [p] tatts pacata satt.etur. Glona 
Domini. Amen. Laus Deo. 
VI. De SSmae. Trinitatü misterio. 
Folio 315v.0 • Inc. el proemio: Post tractatus, in quibus de peo 
uno egimus ... -Ff. 31Sv.0-404. Disputatio 1." De procesnone 
Divinarum Personarum. Dub. 1. An in divinis dentur processio-
nes reales. Inc.: Pro tituli intelligentia breviter notandum est 
non loqui ... Expl.: ex parte agentis et finis. Vide D. Th. in tota 
hac q. 43 et Salmanticens. disp. 19 per totam. Et haec sufficiant 
de hoc altissimo misterio, quae utinam cedant in obsequium ... 
M. N. Theresiae ... Amen. 
Papel. S. XVII. 404 ff. útiles, menos el 55v.0 , 107v.0 , 157V.0 , 158v.0 , 239-40, 
315r.0 , más once guardas al principio y una al final, que están en bl. 
S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-1-22; y 8-8-160. 
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Proc.: En la t.• guarda se lee: Este libro es del convento de Ntra. 
Sra. de Gracia. Se [h]a prestado al P. Fr. ]oseph de la Concepción a 
29 de Agosto de 1667. Fr. Felipe d Orpin (?). 
Cons.: Está bastante manchado y algo roídas las cubiertas. Tiene cor-
tados varios ff. entre los actuales 55-6, 107-8, 157-8, 243-4 y 314-5. 
N o tanda: Suelto, de~tro del man~crito, hay un papel es~rito, en cuyo 
margen se lee : Camtno de PerfeccJón, de cuya obra conuene pequeños 
fragmentos de varios de sus capítulos. 
1.603 
FR. VINCENTIUS A SANCI'O DoMINICO O. SSMAE. T. : Tractatus theologitus 
expossitivus in sac:ram et divinam Sc:ripturam. 
Folio l. Portada. Tractatus, etc. dictante P. Fr. Vincentio a 
Sto. Dominico in hoc nostro Excalceatorum SSmae. Triadis Sal-
maticensi colegio Sacrae Theologiae lectore, armo MDCCLXXII.-
F. 2 (c. n. p. 1). Proemium. Inc.: Scripturam sacram veneramur, 
tamquam manna absconditum.-Ff. 2v.0-70 (c. n. p. 1V.0-137). 
Disputatio 1.4 De essentia, quantitate et divissione S. Scripturae. 
Inc. : Omittimus plura quae passim in prolegomenis inveniun-
tur ... Expl. disp. IV, q. 6." et ult. "Utrum omnes homines sint 
morituri ante Juditium finale" : ut multoties videre possitis ap-
positum vulgare dictum. Satis, ergo, pro presentí questione, im-
mo et pro toto Theologiae expossitivae tractatu. Utinam cedant 
quae [h]actenus dicta sunt in gloriam SSmae. Trinitatis ... nos-
tri venerabilis Patris ]oanni.s. Btae. a Conceptione, Reformatoris 
dignissimi Ordinis SSmae. Trinitatis Redemptionis captivorum ... 
Amen. 
Papel. Año 1772. 70 ff. útiles, menos el 1 v.0 N. a. p. 210 x 150 mms. 
Olim: 25-I-23; y 8-8-161. 
Proc.: a) Colegio de la SSma. Trinidad, de Salamanca.-b) Inmediata-
mente, del convento de los Trinitarios Descalzos de Barcelona. •• 
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1.604 
Tra<:tatus Theologicl. 
L De Sac:rame.ntis. 
a) Folios 1-23. De Sacramentis in genere. lnc. incompleto en 
la q. 3.a: iuxta alias matrimonium est sacramentum permanens, 
quatenus est signum coniunctionis spiritualis Christi cum Eccle-
sia ... -b) Ff. 24-7. Art. unicus. De Gratia.-c) Ff. 27-32. Com-
pendium breve de Sacramento Ordinis... Expl.: nisi ad Ton-
suram et Minores Ordines. Et dicta sufficiant de Sacramentis in 
genere. Cedant itaque omnia ad Dei O. M. gloriam, V. M. a 
mirifico suae Conceptionis primordio absque originali modo 
conceptae Mariae, protoparentis nostri D. Francisci nostrique 
tmtesignani et praecordialissimi praeceptoris D. Bonaventurae ... 
Amen. 
U. Trac:tatus de Actibus Bamanls et Conscienda. 
Folio 33. Tractatus lus. de Actibus, etc. lnc. el proemio: Theo-
logia derivat a nomine greco Theos, quod ídem est ac Deus ... -a) 
Ff. 33-59. Dist. 1." De Actibus Humanis, Opinione, Conscientia, 
Vitiis et Virtutibus. Inc.: Cum intelligentia humanorum actuum 
sit inter omnes materias ... Pars r: De Actibus Humanis secun-
dum se consideratis. Moralitas actuum humanorum ídem est ac 
bonitas et malitia ... 
b) Folios 60-3. Pars n. De Actibus Humanis in esse moris. 
e) Folios 63-71. Pars m. De Conscientia. 
d) Folios 71-80. Pars rv. De Peccatis. 
e) Folios 80-5. Pars v. De Virtutibus et Vitiis ... Expl.: nec 
peccat nec dicit falsum. Et haec omnia sufficiant ad Dei, O. M., 
etc. Amen. 
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m. De Poenitentia. 
Folios 86-121. Dist. m. De Poenitentia. Proemium. Inc.: Poeni-
tentia est donum Dei excellentissimum ... Art. 1. De Poenitentia 
ut est virtus. Sacramentum Poenitentiae existere nequit sine vir-
tute poenitentiae ... Expl. art. v, q. ult. "De sigillo confessionis" : 
patitur magnas instantias .. . Et haec dicta sufficiant pro tota nos-
tra materia Poenitentiae tractatu. Cedant utinam ... postridie idus 
]ulii anno millesimo septingentesimo sexagesimo sexto ... Amen. 
IV. De Spoull8il'bUI. 
Folios 122-45. Dist. xv: De Sponsalibus. Inc. el proemio: Mag-
num merito acclamat mysterium Matrimonii sacramentum a 
D. Paulo ... Art. l. De Sponsalibus. Sponsali!t a spondendo dicta 
sunt ... Expl. art. v, q. 3: "De divortio": iuxta plures, debet prac-
ticari 2.• sententia. Cedant, itaque, utinam, etc. Amen. 
V. De Contndibus. 
Folios 146-67. Dist. v: De Contractibus. lnc. el proemio: Con-
trahere ídem sonat ac plures in unum trahere .. . Art. 1. De Jure. 
Quinque sunt species ]uris, nempe : usus... Expl. incompleto, 
q. vn "De Mutuo et Usuris" : Queres 2.0 An licitum sit mutuum 
petere vel accipere sub usuris? D. Th. 2.a 2.84, p. 78, art. 4, 
dicit: quod nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum 
sub usuris, quia esset inducere. 
Papel. Año 1766. 167 ff. útiles, menos el 121 v.0 , que está en bl. S. n . 
210 x 145 mms. 
Olim: 25-I-24; y 8-8-162. 
1.605 
De pmdenti conscientiae regimine. 
Folios 1-2. De prudenti, etc. Inc. el proemio: Non oh novi-
tatis, sed maioris brevitatis studium primum novi huius Theolo-
gici Moralis cursus, cui hoc anno scholastico sub auspiciis D. 
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Caroli post multos alios, Deo favente, feliciter peractos initium 
damus, tractatum hoc nomine, scilicet, de prudenti conscientiae 
regimine inscriptum volui, quod, sub hoc uno titulo, ea omnia, 
quantum de proxima tum de remota morum regula in scholis 
tradi solent expeditiori methodo colligere me posse existima-
verim... Expl. : de conscientia primum, deinde de lege disce-
remus per diversas disputationes et capita.-Ff. 2-166. Dispu-
tatio l.a Quantum ad bene vivendum conferat prudens conscien-
tiae regimen. Inc.: Multum profecto sic, ut sine eo nihil quod 
bonum sit ... Expl. dis. x "De Voto" cap. ult.: tune adest con-
tractus onerosus, cui standum erit a vovente.-Ff. 167-9. Haec 
addantur dictis de Juramento. 
(Es un curso de Teología Moral, en que se trata de la Conciencia, 
Pecado, Ley, Mandamientos de Dios y de la Iglesia, Juramento, 
Voto, etc.) 
Papel. Finales s. XVIII. 169 ff. útiles, menos el 166v.0 , más tres hojas al 
final, que están en bl. S. n. 210 x 145 mms. 
Ene. : Cartón. 
Olim.: 25-I-25; y 8-8-163. 
Proc.: F. l. Collegium Manresanum, S. ]. 
1.606 
[Cursus Theologicus.] 
a) Folios 1-20. [De Beatitudine]. Inc. incompleto el art. 1, q. 
3.\ disp. 2.& ["De definitione dotum"]: Dicendum est dotem recte 
definiri per hoc quod sit ornatus anime sufficiens vite in eterna 
beatitudine iugiter ... Expl. q. 7.& et ult., art. 4. "Utrum parvulis, 
cum solo originali decedentibus, naturalis beatitudo conveniat" : 
et ut talis apprehenditur, quod non contingit in parvulis. Et haec 
de tota hac q. et disp., in qua aliquantulum beatitudinem speculati 
sumus. 
b) Folio 20. Disp. 3.a de Voluntario et Involuntario. Inc. el 
proemio: Determinato iam de fine ultimo et beatitudine, tam 
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naturali quam supernaturali, ad quam liberali Dei gratia est crea-
tura realiter ordinata .. . -Ff. 20v.0 -57. Art. r. De Voluntario in 
communi. Ah universalioribus incipiendum est, ideo priusquam 
involuntarium in particulari descendamus ... Expl. q. 4.\ art. 5 
et ult. "Utrum detur actus humanus indifferens, etc.": omnis 
naturalis debetur alicui fini naturali, ita moralis debetur ultimo 
fini. Et dicta sufficiant de hac dificultate, questione, dispositione 
et tractatu de Actibus Humanis. Utinam cedant in laudem.~ . 
matriarche nostre dive Teresie Angelici Preceptoris ... Amen. 
e) Folio 58 (en el margen: Fr. Franco). Tractatus de Vitiis et 
Virtutibus, de quo D. Thomas 1.2 a q. 71 usque ad 90. Proe-
mium. Inc.: Quemadmodum sapiens fisicus medicus est morbo-
rum corporis, ita eticus sapiens ... -Ff. 58-134. Questio 1.4 De 
contrarietate vitii ad virtutem et ad naturam ratio>nalem ... Art. I. 
Utrum vitium directe et formaliter contrarietur virtuti, tam ac-
quisite quam infuse. Virtutem et vitium [h] abere aliquam oppo-
sitionem per se claret ... Expl. q. 13.& et ult., art. 5 et ult. "Utrum 
peccatum veniale possit esse simul cum solo peccato originali": 
ideo illuc usque difertur. Huc, etiam, quisnam sit finis ultimus, 
tam mortaliter quam venialiter peccantis . .. . constat ex dictis trac-
tatus de actibus humanis disp. 4. art. 5 et 6. Et ideo hec dicta 
sufficiant de tota hac q. et tractatu de peccatis, quorum debitam 
notitiam utinam ad nostram emendationem vite ... Cedant omnia 
in laudem SSme. Trinitatis et OO. SS. 
Papel. S. XVIII. 134 ff. útiles, menos el 57v.0 , más tres hojas de guardas al 
final, que están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Olim: 25-l-26; y 8-8-164. 
Cons.: Faltan algunos ff. al principio. Los tres primeros están muy 
estropeados por la humedad ; y los demás, manchados y roídos. 
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1.·607 
Tractatus Theologicl. 
l. Tractatus ele Vilssione Dei. 
Folio l. Tractatus, etc., de quo D. Thomas in 1." parte, q. 12. 
Proemium. ]. M. ]. Teresa. Inc.: Postquam per vastissimum 
~hilosophiae Naturalis mare navigatis ... -Ff. 1-51. Disputa-
tto 1." De possibilitate Vissionis Beatíficae. Inc.: Duo fuerunt 
o~im circa possibilitatem vissionis beatificae errores... Expl. 
dtsp. 5: et ult.: "De obiecto primario et secundario vissionis 
beatificae", dub. 9: prout equivalebat tempori, quo seraphica 
Mater N ostra T eresia ípsum tutelarem constitutura erat et iam, 
ex tune, ut advocatos nos esse conspiciebat. Cedant omnia ... Solí 
Deo honor et gloria. 
II. Tractatus de Sci.entia Dei. 
Folio 51 v."' Tractatus 2us. de Scie'ntia Dei, de quo D. Thomas 
1." parte, q. 14. Proemium. Inc. : Aggredimur divinae sapientiae 
arcanum .. . -Ff. 52-94. Disputatio 1." De intellectione Dei se-
cundum se, de obiecto primario illius et de constitutivo divinae 
essentiae et r:aturae. Inc.: Conclussio affírmans est de fide, ut 
constat ex ltb. Job, 31 ... Expl. disput. s.a "De impossibilitate 
scientiae mediae": quod amplius elucidabitur, dum de prediffi-
mttone agamus. Et haec dicta sufficiant pro hoc tractatu de 
Scientia Dei. Utinam sit ad laudem Dei ... et Omnium Sancto-
rum. 
UL rrractatus de misterio SSmae. Trioitatis.) 
Folio 95. Quintum primae Theologiae partís nobilitate utilita-
te et necessitate primum aggredimur tractatum. Inc. el p~oemio : 
lmmensum exigua pelagus sulcare carina paramus ... -Ff. 95v.0 -
'l6~. [Disput. 1.• An processiones divinae sint vere et proprie 
actiOnes seu operationes]. Inc.: Supponit titulus de fide certum 
in Deo secundum rem formaliter et proprie dari processionem .. : 
Expl. [pars 4 ... "De comparatione divinarum personarum et de 
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earum missione"]: misso in nobis Spiritu Sancto per gratiae aug-
mentum et consumationem, qui ad huius tractatus terminum 
misericorditer perduxit. Osee, die 17 Maii, utinam, 1675, cedant 
in laudem Dei unius et trini, B. V. M ... et sanctissimi Patris 
N. ]oseph et M. N. D. Teresíae et sanctarum undecim millia Vir-
ginum, A'ng. Preceptoris D. Th. et Sti. Angeli Custodis et Om-
nium Sanctorum. 
IV. Tractatus de Voluntate Dei. 
Folio 166. Tractatus 3us. de Voluntate Dei, de quo Thomas 1: 
parte, q. 19. Proemium. Inc.: Cum voluntas ad intellectum, 
tamquam ad rationem a priori .. . -Ff. 166-201. Disput. 1." De 
existentia et quidditate voluntatis Dei. Inc. : Omnia attributa 
dívínae · voluntatis ipsam presupponunt constitutam... Expl. 
disp. 6: "De affectibus et virtutibus affectivis divinae voluntatis" 
dub. 2um: et speciem sumere a fine ultimo Dei providentis, 
secus omnes volitiones. Et haec sufficiant pro hoc 3.0 tractatu. 
Et utinam omnia cedant in laudem et gloriam SSmae. Trínitatis. 
V. [Tractatus de Divina Providen1ia.J 
Folio 202. Inc. el proemio : Cum ea sit humanae scientiae et sen-
suum adminiculis adquisitae cognitionis ... -Ff. 202-41. Disput. 
1. a De Divina providentia. Inc. : Duplex est Dei provídentia ge-
neralis: una, hominum, specialis, altera ... Expl. disput. 3.a "De 
causis Predestinationis": illi, vero, qui, nisi admittuntur, non 
scribuntur. Haec de profundissimo et inscrutabili predestinatio-
nis et reprobationis misterio et de tota triennalis huius theologica 
elaboratione dicta sufficiant ... Cedant omnia in laudem SSmae. 
et individuae Trinitatis, intemeratae Deiparae V. M., nostrae sin-
gularis Matris ac patronae castissimique eius sponsi J oseph, Se-
raphicaeque Matris nostrae Teresiae, ]oannis a Cruce, Ang. Pre-
ceptoris D. Thomae, sanctarum undecim millia Virgínum, Sti. 
Angeli Custodis et Omn. 
Papel. Año 1675. 241 ff. útiles, menos el 94v.o, 165v.0 , más una hoja al 
principio y otra al final, que están en bl. S. n. 200 x 140 mms. 
Olim: 25-l-27. 
Proc.: Convento de los Carmelitas Descalzos de Huesca. 
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1.608 
Tractatus Theologicl. 
l. De Deo eiusque attributis. 
Folio l. Tractatus theologicus de Deo, etc. Inc. el proemio: 
Quum Deus ille sit, qui ad imaginem suam nos e limo terrae crea-
vit ... -Ff. 1-49. Disputatio 1.0 De existentia et natura Dei. Inc.: 
D_eterrimis potissimum hisce diebus ah infimis erupit ... Expl. 
disp. 3.a, cap. lO et ult. "De Abraamo, Jacobo et Judit": vi ad 
eam elarg [i] endam furaretur. 
D. De visione DeL 
Folios 49v.0-79. Tractatus theologicus de visione Dei. [Cap. r]. 
Inc. : N otat Augustinus, duplici in sensu usurpari vocabulum 
videndi ... Expl. cap. XXII et ult. "Expediuntur nonnullae questio-
nes circ~ ressurrectionem": temporis angustia non sinit perplura 
persequz. 
m. De sclentia Dei. 
Folio 79v.0 Tractatus de scientia Dei, voluntate, predestinatione 
et reprobatione. lnc.: Difficillimam esse de prefatis rebus tracta-
tionem, arbitrar neminem ... -Ff. 79-104. Disp. 1.4 De scien-
tia Dei. Inc.: Si ad illam profunditatem scrutandam quisquam 
nos coarctet, inquiebat Augustinus ... Expl. disp. 4.\ cap. 3 "De 
reprobationis effectibus" : absque predestinantis gratiae adiuto-
rto. 
IV. De OJI.tu Sanctorum. 
F ?lio 113. Tractatus, etc. Inc.: Postquam de visione beatifica 
dzsputatum est, postulat ardo rei ... -Ff. 113-48. Disp. unica. 
Inc.: Nonnulli opinantur Basilidem, Gnosticos, Marcionitas ... 
Expl. "Appendix de Cruce": non passim universis ut ethnici 
. ' menttebantur. 
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Papel. Principios s. XVIII. 158 ff. útiles, menos el 105-12 y 149-58 más 
dos guardas al principio que están en bl. S. n. 215 x 150 mms. ' 
Ene.: Cartón. 
Olim: 25-I-28; y 8-8-166. 
Proe.: F. 1: Collegium Manresanum, S. J. 
1.609 
De universa justitiae materia. 
a) Folios 1-2. De universa justitiae materia. Inc. el proemio: 
Magnum opus, auditores, hoc anno nostri moralis curriculi se-
cundo ... -. Ff. 2-111. Prior pars tractatus. Cap. l. ]ustitia quid, 
quodve etus obiectum, quae proprietates. Inc. : In triplici sen'-
su, scilicet, latissimo, lato ... Expl. cap. XXIV "De causa restitu-
tione excusantibus", "In quibus debitis valeat compossitio cum 
Summo Pontifice: pro quibus concedí solet compossitio Papae 
videantur canonistae.-b) F. 113. Magnus de Contractibus trae~ 
tatus. lnc. el proemio: Sublata bonorum communione eorum-
que divisione iure gentium introducta .. . -Ff. 113v.0-226. De 
Contractibus in gener'e. Caput. l. Inc.: Si sua quemque trahit 
voluntas aliena, cur non aliquando voluntate trahernur? ... Expl. 
c.ap. xvm "De testamentis et ultimis voluntatibus", "De dona-
none causa mortis": de contractibus gratuitis et onerosis et de 
ultimis voluntatibus. L. D. M. 
Papel. S. XVIII. 226 ff. útiles, menos el 111 v.0 -2, que están en bl. S. n. 
200 x 140 mms. 
Ene.: Cartón. 
OJim: 25-1-29; y 8-8-167. 
Proe.: Colleg. Manresanum, S. ]. 
Cons.: La encuadernación está muy estropeada. 
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1.610 
P. 1. A SANTO JOSEPH. [C. D.]: Theologicus cir~inus Primam Secundae 
D. Tbomae brevi ~irculo prec:urrens. 
Folios 1-2. Theologicus, etc. Compluti et Salmanticae face eam 
dilucidans P. F. ]. a Sto. ]oseph in hoc Au•1• collegio. Inc. el 
proemio: Quia magne Teresie estis filii, illius, inquam, seraphi-
ce doctricis ... Expl.: qui per eadem vivís et regnas. Amen. 
a) Folio 2. Tractatus 1 super Iam. questionem Iae. 2ae. Ange-
lici Doctoris de Ultimo Fine. Inc. la introducción: N emo venit 
ad Patrem nisi per me, ait Cristus dominus .. . -Ff. 2-3. Proe-
mium. Inc. : Quía actiones humanas, quae rationis ductum se-
quuntur ... -Ff. 3-27. Disputatio 1.4 De fine humanorum actuum 
in communi, necnon de mediis ad illum in communi sumptis. 
Inc.: Ut nature vestigia insequamur, ah universalioribus exordi-
mur... Dubium lum. Quedam preintelligenda breviter perstrin-
gemus. Finis, si ad vocabulum expectamus ... Expl. disp. 3.\ 
dub. 5 "Utrum omnis actio humana sit propter ultimum fi.nem": 
quod non fíat propter aliquem finem in particulari quidquid sit 
de ultimo in communi. Et haec sufficiat pro hoc dubio et pro 
toto hoc 1.0 finis ultimi tractatu. Quae, utinam, cedant ... in lau-
dem et gloriam ... intemeratae Matris de Monte Carmeli ... Stae. 
Seraphicae Teresiae, doctricis Angelicae ... Amen. (Sigue una 
nota dando cuenta el profesor, de que se ve obligado a suprimir 
el tratado De Beatitudine, que correspondía explicar.) 
b) Folio 27v.0 Tractatus li de Voluntario et Involuntario. Inc. 
el proemio : Cum actus humani proprie dicantur qui sunt vo-
luntarii ... -Ff. 27v.0-59. Disp. 1.4 De essentia et divisionibus Vo-
luntarii. Inc.: Primum, quidem, de Voluntario occurrit. .. Du-
bium l. Quid sit V olu'ntarium. Dicendum est V oluntarium sic 
recte definiri: quod est ab intrínseco cum cognitione ... 
e) Folio 60. Tractatus lll de Bonitate et Malitia humanorum 
actuum. Inc. el proemio: Sicut actus artificiales considerari 
valent quantum ad entitatem materialem ... -Ff. 60-87. Disp. 1.4 
De constitutivo Moralitatis et de requisitis in communi. Inc.: 
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Licet D. Th. specialem de moralitate non instituerit questio-
nem... Dubium l. Quodnam sit specificativum moralitatis in 
communi. Quatuor ad esse moralitatis concurrunt ... 
d) Folio 87. (Tractatus IV de Peccatis]. Inc. el proemio: Scien-
tia peccatorum scientia .. . -Ff. 87v.0-161. Disp. proemialis de 
Lege et Conscientia. Inc.: Hanc de Lege et Conscientia dispu-
tationem tractatui de Peccatis esse premittendam ... Questio 1! 
de Lege. Diserit D. Th. de Legibus in _presentí tractatu ... Du-
hium l. Quid sit Lex V arias habet Lex ethimologias ... 
e) Folio 162. Tractatus V de inefabili lncarnationis misterio, 
de quo Magíster in 3, a dist. 1! usque ad 24, et D. Th. 3 p. a 
q. 1, etc. Proemium. lnc.: De inefabili Jncarnationis misterio 
dixi, in titulo .. . -Ff. 162v.0 -237. Caput l. De antecedentibus 
Incarnationem. Inc.: Ut promissum metodum aggrediamur et 
ad ipsum Incarnationis .. . Disp. 1.4 De convenientia et necessitate 
Incarnationis. Prodest in limi.ne dificultatum nominum rationes 
aperire ... Expl. ["De adoratione latriae et hiperduliae"] : hereat 
ingenium, calamus obtundatur, et gressus suhsistat hic. Quoniam 
finis hic meta hic, non plus ultra ... clauditur noster Theologicus 
Circinus ... Cedant, igitur, universa quae scripsimus et diximus 
in humile obsequium B. V. M. Matris nostrae singularissimae 
nostrorumque D. ]oseph, Teresiae, ]oannis a Cruce ... usque in 
finem. Amen. 
Papel. S. XVII. 237 ff. útiles, más una guarda en bl. al principio y al final. 
S. n. 195 x 145 mms. 
Olim: 25-l-30. 
Proc.: Colegio Aum• [C. D.]. 
Cons.: · Está medio descosido y bastante agusanado, manchado e incluso 
descompuestos los últimos ff., a causa de la humedad. 
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1.611 
Tractatus Tbeologicl. 
L De Lods Theologic:is. 
Folios 1-2. Inc. el proemio, después de un gran espacio en blan-
co, destinado a ser escrito: suo sapientissimo iuxta ac pruden-
tissimo decreto die 22 Augusti anni 1768 edito ad hanc Universi-
tatem ... -Ff. 2v.0 -12. Questio proemialis. De Theologiae no-
mine, natura, partibus, utilitate et proprio eius obiecto. Inc.: 
Quoniam, vero, quisquis in novam aliquam facultatem intendit 
animum .. . -Ff. 12v.0-60. Questio 1."' de Locis Theologicis. lnc.: 
Multa sunt quae, sub Locorum Theologicorum nomine, veniunt 
discernenda ... Expl. en "Dissertatio-appendix de divinis attri-
butis sigillatim" : loco illius legebant Adonaí, quod Dominum 
signat. In Eius laudem et gloriam pro nunc haec dicta sint satis. 
Anno 1774. 
D. De sacratissimo Incarnationis misterio. 
Folio 61. Tractatus 2us de sacratissimo, etc., secundum angeli-
cam D. Thomae Aquinatis doctrinam. Inc. el proemio: Abscon-
ditum a seculis misterium, quod unum scire gloriebatur Aposta-
tus . .. -Ff. 61-142. Dissertatio proemialis de possibilitate, exis-
tentia et essentia Incarnationis. Inc.: Incarnati Dei nomine in-
telligunt Patres et Doctores catholici ... Expl. q. 4, cap. ult. "De 
reliquis propositionibus, quarum subiectum est Christus" 6.a con-
clusio: et amor amori respondeat. Faxit, ergo, ]esus ... ipsum in 
altera cum P. et S. S. gloriose videamus. Amen. 1774. 
m. JOSEPH !GNATIUS PUIG ET ABAD, S. THEOLOOIAE BAC : Orationes acl Licentiam et 
Lauream. 
a) Folios 153-4. ]osephi lgnatii Puig [et Abad], S. Theol. Bac., 
prolusoria ad Licentiam oratio "De libertate ad meritum in statu 
naturae lapsae requisita" ... Dixi 16 mensis Maii anno a N at. Dni. 
1775.-b) Ff. 157-61. Id. Ad eiusdem Facultatis Licentiam super 
dist. 14 lib. l. Mag. Sententiarum expositiva oratio. Dixi die As-
censionis Dni. 25 mensis Maii anno a Virgíneo Partu 1775.-
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e) Ff. 16lv.0-2. Id. ad supremam eiu$dem Lauream oratio ... Dixi 
die 4 mensis ]unii anno 1775. 
Papel. Años 1774-5. 162 ff. útiles, menos el 143-52, 155-6, más tres 





GARNICA: Disputatio de Actibus Humanis. 
a) Folios 1-193. Disputatio, etc., a doctore Garnica in Com-
plutensi Academia primario professore, anno 1590. q. 6."' De 
Voluntario et Involuntario. Art. l. Utrum in humanis actibus 
inveniatur voluntarium. Respondet D. Thomas: conclusio est 
affirmativa. Inc. : Cum actus humanus secundum propriam et 
strictam significationem .. . Expl. q. 13 "De Electione. Art. r. 
Utrum electio sit actus voluntatis vel rationis" : secundum eas 
causas quas in nobis habent. 
b) Folios 194-305. Disputatio (espacio en bl.). Inc.: Postquam 
disputavirnus de actibus humanis, disputare oportet de bonitate 
et malitia ipsorum actuum. Et primo q. !." Utrum omnis actio 
sit bona an vero aliqua sit mala, de quo D. Th. 1." 2ae. q. 18, 
art. 1, quod est dicere Utrum bonum et malum reperiantur in 
actibus humanis. Et pro explicatione textus huius questionis 
explicemus oportet quid sit bonum et malum moral e... Expl. 
incompleto q. 20, dub. "Utrum actus exterior addat aliquam bo-
nitatem aut malitiam moralem supra actum interiorem" : oportet 
confiteri externum, ex quo maxime cognoscitur. Cetera, vero, 
quae de actibus. 
P_aJ?el. Año 1590. 305 ff., menos el 100v.0-6, más cuatro guardas al prin-
ClplO. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
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Olim: 25-2-1; X-12-11; 8-8-169; yH-IX. 
Proc.: En la 1.• guarda se lee: De[l convento de] S. ]osepb de Barcelo-
na, [O. C. D.]. 
1.613 
P. FR. JOANNES A SANCTIS. C. D.: Tractatus theologicl. 
L P~ FR: ]OANNES A SANCTIS, [C. D.]: De sacrosancto Verbi Divini lncamationis 
miSteriO. 
Folio l. Materia de sacrosancto, etc., apud D. Thomam 3." p. 
q. 1." usque ad 26 per P. Fr. ]oannem a Sanctis, lectorem in nos-
tro primitivo Carmelitano Albertano Collegio die 5 N ovembris 
anno Dni. 1637. Proemium. Inc.: Absconditum a seculis Verbi 
Divini incarnationis misterium ... -Ff. lv.0-158. Questio 1." 
D. Thomae. De convenientia lncarnationis in sex artículos divisa. 
Summa textus. Inc.: Docet D. Thomas in 1." art. convenientissi-
'fltltm fuisse ... Disp. l. De possibilitate et existentia incarnationis. 
Etsi D. Thomas ... Expl. q. 24 D. Thomae, disp. 27 "De Xti. 
predestinatione", dub. ult. : dignitate et prerrogativa meritorum 
]. C. dni. nri.; ergo, etc. 
11. P. FR. JOSEPHUS A SANcrA TERESIA, [C. D.]: Tractatus de Scientia Dei. 
Foli~ 171. Portada. Tractatus, etc., circa questionem 14 primae 
partts D. Th. per P. F. ]osephum a Sancta Teresia, Jectorem in 
nostro Oscensi Collegio die 20 Martii 1638.-Ff. 172. Praelo-
quium. Inc.: Divinae sapientiae calypsin . .. -Ff. 172-289. Sum-
ma textus. Inc.: [D] ecem ex sex articulis questionem hanc com-
plectitur ... Disp. J." De intellectione Dei. Consentaneo ordine 
disp. haec ... Expl. disp. 7."' et ult. "De scientia media": dub. 
ult.: de immutabilitate voluntatis divinae. Et haec de isto trac-
tatu. Quae omnia precor, ut cedant in honorem... Laus Deo. 
Die 29 Martii anno Dni. 1639. 
111. P. FR. JosEPHUS A SANCTA 'I'EREsiA, [C. D.]: Tractatus de visione Dei. 
Foli~ 290. Portada. Tractatus, etc., circa questionem 12 primae 
partts D. Thomae per P. Fr. ]osephum a Sancta Teresia, lecto-
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rem in nostro primitivo Carmelitano Albertano Collegio die 
5 Novembris anno Dni. 1637.-Ff. 291-362. Disputatio 1." De 
possibilitate et appetibilitate visionis Dei per essentiam ah inte-
llectu creato. Inc.: Quae de visione Dei sunt controvertenda ah 
ista dependent ... Dub. l. Utrum intellectus creatus possit D~um 
Per_ ess.entiam vider~. Si "creatus" in titulo positus, stat in tota 
latztudme, stat pro zntellectu ... Expl. disp. 6.a et ult. "De visione 
beata_ secundu!ll se" dub. 3 et ult. 3 : ex hoc capite specificari 
ah altquo extrtnseco. Et haec de hac disputatione et de hoc trac-
tatu de visione beatifica dicta sint a nobis ... Finis. Die 20 Martii 
anno Dni. 1638. 
Papel. Años 1637-9. 362 ff. útiles, menos el 152, 159-70 171v.0 289V.0 
290v.o, _más una hoja al principio y ocho al final, que e~án en bl. N. f: 
a., particular para cada tratado. 210 x 150 mms. Letra española. 
Ene.: Papel. 
Olim: 25-2-3; y 8-8-171. 
Cons. : Han sido cortadas siete hojas, probablemente en bl., entre los 
ff. actuales 289-70. 
1.614 
Trac:tatus Theologic:i. 
l. Tractatus de Sacramentis. 
Folio l. In nomine SSmae. et individuae Triados purissimaeque 
Theothocos sine labe concepta incipiunt distinctiones in theolo-
giam moralem, iuxta mentem N. Sti. presi preceptoris D. Bona-
venturae. Proemium. Inc.: N avigato hucusque perdilectissimi 
rerum ... -Ff. 1-21. Dist. l.a De Sacramentis in genere ... Art. 1. 
De essentia et necessitate sacramentorum. Inc. : N amen sacra-
mentum multipliciter accipi potest ... -Ff. 21-106 [De Sacramen-
tis in particulari]. Dist. 2.a De Sacramento Penitentiae. Inc. la 
introducción: Cum humana natura sit prona ad peccandum .. . 
Art. r. De Penitentiae ut virtus. Dupliciter sumitur penitentia .. . 
Expl. q. 4.a de Matrimonio: sed tantum simplex approbatio 
prioris consensus invalidi. 
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U. Tractatus de Actibus HUIDllDis, de Conscientia, de Vw et Virtub"bus. 
Folio 111. Dist. 1.0 De Actibus Humanis etc. lnc. el proemio: 
Cum intelligentia actuum humanorum sit ínter omnes materias 
utilissima ... -a) Ff. 111-32. Pars l.a De Actibus Humanis, se-
cundum se consideratis. Inc.: Cum moralitas, scilicet, bonitas et 
malitia... Art. 1. De Voluntario. Quoniam bonitas et malitia 
humanorum actuum .. . -Ff. 132-43. Pars 2.a De Actibus Hu-
manis in esse moris.-b) Ff. 143v.0-56. Pars 3.a De Conscientia. 
-e) Ff. 156-67. Pars 4.a De peccatis.-Ff. 167-94. Pars ultima, 
de virtutibus et vitiis ... Expl. en Justicia "Resolvuntur aliqua de 
testamento": licentia ipsius penitentis moribundi. 
Papel. S. XVIII. 194 ff. útiles, menos el 106v."-10, 180r.", 183-5r.0 , más 
tres hojas al principio y ocho al final. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 25-2-4; y 8-8-172. 
Cons.: El f. 68 está cortado por la mitad. 
1.615 
Tractatus theologici. 
l. De Eucharistiae sacratinimo sacramento. 
Folio 1-111. (en el margen inferior se lee: Fr. Juan Bautista Pa-
gador). lnc.: Questio 77. De accidentibus remanentibus in sa-
cramento Eucharistiae. Art. 1. Utrum accidentia remanentia sint 
in hoc sacramento. Quamvis D. Th. q. 7 3 supra, art. 5 demons-
travit animam .. . Expl. q. 83, 2.a pars, q. 4 "De effectibus huius 
sacrificii": exposita est vulgo in missalibus, ubi quid facto opus 
sit, ostenditur. Hactenus quae de sanctissimo sacrosancto sacri-
ficio Eucharistiae. Laus Deo et ubique gloria. 
11. De sacramento Poenitentiae. 
Folio 113. Disp. de sacramento etc., quam D. Th. 3.a p. q. 84 
et ss. percurrit. Inc. el proemio: De hoc sacramento agunt doc-
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tores theologi cum Magistro ... -Ff. 114-204. Art. 1. Utrum Poe-
nitentia sit sacramentum. Inc.: Unica conclusione affirmativa 
respondet D. Th. huic art., quae est huiusmodi .. . -Ff. 205-52. 
Angelicus Doctor, morte preve'lltus, tertiam partem persolvere 
non voluit, quocirca illius discipuli... Questio 1.0 De partibus Poe-
nitentiae in speciali. Art. 1. Utrum contritio sit dolor pro peccatis 
assumptus etc. Respondet D. Th. duplici conclusione ... Expl. q. 
8, art. 6 "Utrum penitens possit in fine vitae a quolibet sacerdote 
absolví": ínter alios sacerdotes prohibitos, a quo, scilicet, absolva-
tur, videatur in Nunnesio (?), dub. 4. 
lll. BARTIIOLOMEUS PltATS - PAULUS NAVARRO: De Matrimonio. 
Folio 260-1. Commentaria in questiones additionum ad tertiam 
partem D. Th., in quibus celebris materia de Matrimonio expli-
catur auctore Paulo Navarro, lib. Artium et SS. Theol. doctor 
eiusdemque in Tarraconensi Universitate publico proffessore, 
incepta per Bartholomeum Prats die 20 mensis 8 anni 1615. Inc. 
el proemio : Disputationem de magno Matrimonii sacramento 
gravem, difficilem, utilem ... -Ff. 261-444. Questío 41 . De sa-
cramento Matrimonii in 4 art. divisa. Art. 1. Utrum Matrimo-
'nium sit de iure naturali. Inc.: Disputat D. S. de Matrimonio, 
esse naturale, qua ratione est contractus et obligatio ... Expl. q. 
58, art. ult. "Utrum deffectus etatis impediat Matrimonium" : 
etiam supplere etatem. Videant ibi dicta. Et haec de materia suffi-
ciant. Finis. 
Papel. Años 1615-8. 444 ff. útiles, menos el 112, 204v.o, 252v.0 , 255V.0, 
256v.o-9, 399-400, más dos hojas al principio y al final, que están en bL 
S. n. 215 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-5; 8-8-173; y X. H. 
Cons.: El margen en bl. está quemado en parte. Han sido cortadas tres 
hojas entre los ff. actuales 255-6. 
!" otmda: . En la V y pe?-última hoja y en el f. 256 hay varias notas, sin 
unponanCla, sobre S. Raunundo de Penyafon; otra, del P. Fr. Diego de 
S. Bonaventura, sobre un libro viejo de los Macabeos de la Biblioteca 
de S. Agustín ; y otra sobre la prohibición, de que los Dominicos tengan 
en su celda algún manuscrito escrito por más· de cuatro amanuenses. 
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1.616 
(Theologia Moralis.J 
Folio 1-128. Tractatus 1. De Actibus Humanis. Inc.: Actus hu-
manus in individuo semper est malus et bonus... Expl. en el 
tratado 21 "De sacramento Matrimonü": partem ad matrimo-
nium, continuaret i'niuriam illi factam. (Contiene los tratados 
de los Actos Humanos, Virtudes, Preceptos del Decálogo y Sa-
cramentos). 
Papel. S. XVIII. 128 ff. útiles, más dos hojas al principio. S. n., menos 
los veinticinco últimos que la llevan pagina! 142-92. 210 x 160 mms. 
Ene.: Cart6ri. 
Olim.: 25-2-6; y 8-8-74. 
Notanda: Las dós primeras hojas, el v.'" de la última y el interior de las 
tapas están repletas de notas morales, litúrgicas y conventuales, con 
comentarios de textos bíblicos. 
1.617 
Cursos tbeologicus. 
l. P . .ANoELus THOMAS FERNÁNDBZ, O. S. C.: De Sacra theologic:a doctrina. 
Folio l. Cursus theologicus dictatus a P. D. Angelo Thomas 
Fernández. Proemium. Inc.: Letissime, parta victoria, celebratur 
triumphus ... -F. 1v.0 Disputatio unica proemialis ad questionem 
Iam. 1ae. partís D. Thomae de sacra theologica. Opus D. O. M., 
SSmae. Deiparae Auxiliatrici Ntrae. sub titulo de Salute, necnon 
Thienes nostro Parenti Avellinoque proli ex animo sacrum. Prae-
fatium. Inc.: Ah implexis philosophiae penetrabilibus ... -Ff. 2-
14. Questio 1.a De essentia, multiplicitate, necessitate et obiecto 
sacrae Theologiae. Caput 1. Quid et quotuplex sit Theologia. 
lnc.: Theologia ut sic, atenta eius ethimologia, est sermo ... Expl. 
q. 3.a, cap. 2 "Quinam sit sensus sacrae Scripmrae": ut, cum 
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D. Fulgentio Coronide ponam, a fidelibus suis arceat Deus. Et 
haec de hoc tractatu proemiali, ad maiorem honorem SS. Triados, 
B. M. V. sine labe originalis maculae conceptae, S. P. N. Caye-
tani... Ecclesiaeque doctricis D. Theresiae a ]esu. Dictatus a 
Rmo. P. D. Angelo Thomas Fernández, huius sapientissimi Col-
legii Salmanticensis lectore meritissimo, O. S. C. S. E. R. S. Con-
tinet hic tractatus 14 dubitationes. 
11. P . .ANGELVS THOMAS F'ERNÁNDBZ, O. S. C.: Tractatus de essentia et attributis 
Dei. 
Folio 17-32. Tractatus etc., dictatus a P. D. Angelo Thomas 
Fernández. lnc.: Postquam Ang. P. in 1." q. huius Iae partís de 
proemialibus theologiae disputaret ... Disp. 1." De existentia et 
unitate Dei. Dubium Ium. An haec propossitio: "Deus est" sít 
per se nota?. 1. Explicatur sensus dubii et prima conclussio sta-
bilitur. Proposítio per se nota bifarie potest sumí, scilicet ... Expl. 
q. ult. "De attrihutis divinis in particulari" duh. ult., § 2: ita ut 
fíat identicus cum illo. Finis. O. S. C. S. R. E. S .. Continet hic 
tractatus 8 dubitationes etc. 
m. P. LVDOVIClJS BRIZENO, o. S. c.: Tractatus de iusdfic:atione impii· et merito 
iusti. 
Folio 35. Tractatus etc., ad questiones 113 et '114 D. Thomae, 
dictatus a palladiano, colendissimo atque reverendo admodum 
P. Lectore D. Ludovico Brizeno, apprime docte elaboratus. Prae-
fatium. lnc.: Postquam de effectibus gratiae diximus in suo pe-
culiari tractatu, restat nunc agere de precipuo eius effectu, qui 
est justificatio .. . -Ff. 35v.0-45. Dubium Ium. An Deus quid sit 
et quaenam causa finalis justificationis... Inc. : Suppono 1.0 dari 
justificationem, quod est de fide, deffinitum in Conc. Trid ... 
Expl. duh. ult. "Utrum acms contritionis, videlicet charitatis, 
ut ultimo disponentes ad gratiam, procedant ah illa effective vel 
ah aliquo auxilio transeunte": ideo de illo agere, omittere decre-
vimus. Continet 7 dubitationes. 
IV. P. Lurxmcus BRIZENO, O. S. C.: Tractatus de sacramento Baptismi. 
Folio 46-51. Tractatus etc. scholastice et moraliter discursus, 
iuxta Angelici Magistri doctrinam, dictatus a Rmo. collendissi-
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moque P. lectore D. Ludovico Brizeno. Dubium lum. An detur, 
quid sit et quotuplex Baptismus. lnc. : De fide est dari sacramen-
tum Baptismi, ut definitur in pluribus ... Expl. dub. ult. "Utrurn 
Baptismus, susceptus cum obice fictionis sive positive, sublato 
obice, reviviscat": videnda est apud Salmaticenses, tam in scho-
lasticis quam in moralibus. Et haec de bis tractatibus, nempe, de 
]ustificatione et Baptismo dictatis a semper Rdmo. colendissimo 
meritissimoque P. D. Ludovico Brizeno, qui merito existit nostrae 
religionis decus, splendor domus Matritensis et, ut filius sapiens, 
gloria sui Patris et nostri D. Cayetani. Haec et omnia cedant in 
maiorem honorem ... doctoris divae Theresiae a ]esu. Continet 9 
duhitationes. O. S. C. S. R. E. 
Papel. S. XVIII. 51 ff. útiles, menos el 14v.0 -6, 32v.0-4, más dos guardas 
al principio y al final, que están en bl. S. n. 215 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-7; y 8-8-175. 
Proc.: En la l. .. guarda se lee: Ad usum P. D. ]osephi Pla, C. R.; pro-
cede, por lo tanto, del convento de Clérigos Regulares T eatinos, segu-
ramente de Barcelona. 
1.618 
Tractatus de Dei Providentia, Praedestinatione et Reprobatione. 
Folio l . Tractatus tertius de Dei Providentia etc. secundum ange-
licam D. Thomae Aquinatis doctrinam. Proemium. Inc. : Quam 
occettno vobis offero ... -Ff. 2-114. Dissertatio proemialis de Dei 
Providentia generatim. lnc.: Consideratis Dei personis ad intus 
et voluntatem seorsum spectantibus ... Expl. en "Dissertatio-Ap-
pendix" cap. rv, § ult. "De dotibus et aureolis beatorurn" : pro-
ficiat vitamque suam ita finiat, ut cum sanctis in coelis aeternum 
vivat cum Christo. Amen. Postridie nonas Maias anno a nati-
vitate Christi 1772. 
Papel. Año 1772. 114 ff. útiles, menos el 38v.o, 92v.0 , 102, que están en 
bl. S. n. 220 x 155 mms. 
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Olim: 25-2-8; y 8-8-176. 
Proc.: Entre garabatos escolares, en la hoja última, se lee: lste liber ad 
me pertinet, Ferdinandum de Guiu, loci de Arrós .. . die supradicta anno 
1776. Ita est. Y en el primer plano de la cubierta de papel: Este libro 
es del Rey y Cardenal de Toledo. 
1.619 
De altissimo Sanctissimae Trinitatis mysterio. 
Folio 2. Tractatus IV de altissimo etc. secundum mentem SS.PP. 
et signanter iuxta inconcussam Storum. Augustini et Thomae 
doctrinam. Praeludium. lnc.: Cum anno proxime elapso vobis .. 
-Ff. 3-132. Dissertatio proemialis de SSmae. Trinitatis mys-
terii veritate et cognoscibilitate. lnc.: Antequam perdificiles de 
SSmae. Trinitatis mysterio quaestiones aggrediamur .. . Cap. I. 
Praecipuis adversus Trinitatis mysterium recensitis erroribus, Tri-
nitas probatur Personarum. Quamquam veritatis inimicus ... Expl. 
"Quaestiunculae", vi.a "Quid nos sentiamus de cultu Sancti Cer-
variensis Mysterii": divina testificatione subnixi defendimus, pro-
bavimus, explicuimus. Atque haec dicta sufficiant et i'n m. D. g. 
cedant vestrique omnium profectum. Amen. 
Papel. S. XVIII. 132 ff. útiles, más una guarda al principio y dos al final 
que están en bl. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-9 ; y 8-8-177. 
Proc.: F. 2 : Collegium Manresanum, S. ]. 
Notanda: En el f . 1v.0 hay un grabado con la efigie de S. S. Pío VI. 
1.620 
Theologiae Thomisticae Theses. 
1. Folio l. Theologiae etc. in lam. partem D. Thomae. a) Trac-
tatus r, de divina natura et eius attributis, D. Thomae, l.m parte, 
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a q. 1." usque ad 27 exclusive. Proemium. lnc.: Tectineus [h]ac-
tenus mensium arva vestratum .. . -Ff. 1 v."-23. Dist. 1." proemialis 
totius sacrae Theologiae. Inc. : Quod prius sciendum omnium 
discentibus occurrit ... Art. 1. An sacra Theologia sit scientia. 
Nota 1.", quod Theologia nil aliud est quam sermo vel scientia de 
Deo ... -b) Ff. 24-49. Tractatus 2us., de Visione Dei.-c) Ff. 
49v."-67. Tractatus [3us.], de Scientia Dei.-d) Ff. 67-86. Trac-
tatus 4us. de Voluntate Dei.-e) Ff. 86-140. Tractatus 5us. de 
Praedestinatione et Reprobatione.-f) Ff. 140v."-82. Tractatus 
6us. de Gratia, ]ustificatione et Merito, de quo D. Th. p. 2.11, a 
q. 100 usque ad 114 inclusive, et cum eo nostri Patres Salm ... 
Expl. dist. ult. art. 13 "An et quomodo horno bona temporalia 
merebitur" : quae est visio Trinitatis SSmae., cuí omnia dicta 
in toto tractatu et cursu humillime subiicimus, in cuius gloria [m] 
utinam dicta cedant, necnon in gloriam et honorem B. V. M. de 
Monte Carmelo ipsiusque sponsi castissimi ]oseph, M. N. Tere-
siae, necnon P. N. ]oannis a Cruce, Ang. D. N. D. Th. Aq., 
protopare'ntum nostrorum Eliae et Elisei ... Amen. 
n. a) Folio 184. Tractatus 1 de Actibus Humanis in communi, de 
quo D. Th., a q: 12 usque ad 21 inclusive. Proemium. Inc.: Quía 
ex ingenii aquila Aquinatis .. . -Ff. 184v."-235. Cap. 1. De ultimo 
fine in communi. Inc.: Ex fine oportet accipere rationes eorum ... 
-b) Ff. 235-76. Tractatus 2us:, de Vitiis et Peccatis.-c) Ff. 
276v."-93. Tractatus 3us., de Virtutibus et vitiis ipsis oppositis. 
-d.) Ff. 293v.0-321. Tractatus 4us., de lncarnatione V erbi Di-
vini, de quo D. Th. 3.11 p., a q. 1 usque ad 27 ... Expl. dist. 15." 
et ult., art. 2 "in quo aliqua de scientiis Christi resolvuntur" : sed 
haec distinguntur specie, ergo etc. Et haec dicta sufficiant de 
tractatibus theologicis. Utinam ad laudem ... Seraphicae M. N . 
Theresiae a ]esu ... armo 1707 die Maii 16. 
Papel. Año 1707. 321 ff. útiles, menos el 100v.0-1r.0 , 160v.0 , 182v.0 -3, 
que están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-10; y 8-8-178. 
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1.621 
Tractatus Theologici. 
l. MAGINUS PAGÉS, S. 1.: Trac:tatus de Gratia. 
a) Folio 1-43. Disputationes de necessitate Gratiae in q. 109 
Sti. Thomae ex 1.a, 2ae per ... P. Maginum Pagés in lucem editae. 
Scriptae idibus Octobris 1638, in Collegio Bellemitico. Disp. 
praeambula. De variis Gratiae acceptionibus et naturae statibus. 
Cap. 1. De variis Gratiae acceptionibus. lnc.: Gratiam multifa-
riam ... Expl. disp. 7 .", cap. 4 "De necessitate gratiae ad evitanda 
omnia peccata venialia": vitarentur ipsa peccata venialia pro eo 
tune. Et haec de necessitate gratiae dicta sufficiant ad decus O. D. 
Eiusque V . M. et OO. SS. Amen. Die 24."/anuarii perfectus fuit 
iste tractatus anno 1639 et inceptus die 17 Octobris anno 1638 
per eruditum doctumque P. Maginum Pagés e S.]., et per ]oan-
nem Coll, eius discipulum, scriptum. 
b) Folio 44-83. Disputationes de ]ustificatione. Inc.: Materiam 
istam de gratia iustificante triplici questione S. Th. in 1." 2ae. 
complexus est, nempe q. 110,111, et 112, quarum summam pos-
tea subiiciemus. Disp. J .a De dispossitionibus ]ustificationis. in 
communi. Sermo habet ... 
e) Folio 83v.0-l20. Tractatus de Merito a R. P. Magino Pagés, 
S. ]. Inc.: In art. 1 docet S. Th. meritum hominis apud Deum ... 
Disp. 1." De conditionibus meriti condigni ex parte operis. Meri-
tum in presentí non usurpatur ... Expl. disp. 7: cap. 3 et ult. 
"Quomodo Deus dicatur rem\merare ultra condignum et punire 
citra condignum,, : intellige, autem, ex pena de facto taxata a 
Deo. Finis de Gratiae velitatione. 
II. P. GASPAR GRAu, S. J.: Tractatus de magno Matrim.onii sacramento et contrac:tu. 
Folio 121. Tractatus ... de magno Matrimonio, sacramento et con-
tractu dexteritate ac ingenii acrimonia P. Gasparis Grau, S. ]. 
Collegii Barcinonensis editae et tarditate ]oannis Coll scripta~ 
die 6 Octobris anno 1638. Inc. el proemio : De hac materia, ut-
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pote quae et necessitate et utilítate .. . -Ff. 121-95. Tractatus 1. 
De impedimentis Matrimonii seu de his quae impediunt positio-
nem essentiae eius. Inc.: Ordior a tractatione de impedimentis 
Matrimonii, tum quia hoc modo prospicio ... Expl. tractatus IV, 
disp. unica, cap. 5 "An et quomodo predictae dispositiones ... 
liceant sponsis de futuro": ad predictam copulam coniugalem. 
Hic est ultima huiusmodi tractatus charta, quam coelicolas omnes 
custodire aequum justumque esse profiteor. 
m. P. JOANNEs BOXASSA, S. J.: Tractatus de Conscientia. 
Folio 250-98. Tractatus etc. auctore R. P. foanne Boxassa e S. 
J. (1). lnc.: Agit S. Thomas de conscientia 1.0 lae. q. 29 ... Disp. 
1.4 De Conscientia secundum se. Cap. r. Quid synderesis, quid 
conscientia sit. Synderesis et conscientiae nomen promiscue usur-
pant auctores ... Expl. disp. 5.\ cap. 2 "Quomodo scropulosus 
et eius confesarius gerere debeant": videat etiam Reginaldus lib. 
2.0 , cap. n num. 136 et ss. Et haec etc. H anc sequitur mea musa 
lyris, hanc barhiton optat. (tachado: fosephus Ri.vert, estudiant) 
facobus Vidal, theologus. 
Papel. Años 1638-9. 298 ff. útiles, más tres hojas al principio y cuatro 
al .final, en bl. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-11 ; y 8-8-179. 
Proc.: En las hojas de guarda se guardan tres ex libris, los dos primeros 
tachados: a) Ex libris ]oannis Coll, etc., alumnos del colegio de Belén, 
S.]., de Barcelona; b) ex Jibris ]osephi Rjvert, S. Theol. studiosi. 1648; 
y e) ex libris doctoris ]acobi Vida!, presbiteri ac vicarii perpetui Villa-
franchae Penitensis. 
1.-BOJASSA, JuAN PABLO, S. J., nació en Monistrol (Barcelona) en 1603 y murió, 
siendo vicerrector del Colegio S. J. de Barcelona en 1669. Fue Calificador del 
Santo Oficio y dejó varias obras publicadas.--Cfr. URIARTE-LECINA. Bibl. Escrit. de 
la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia de España, desde sus 
origrnes hasta el año de 1773. l. Madrid, 1925, pp. 520-1. 
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1.622 
Trac:tatus varii theologici. 
I. FR. F'R.ANczscus A JESU MARIA, C. D.: Tractatus varii in Primam et Secundam 
Secundae D. Thomae partem. 
Folio l. Portada. Tractatus varii et in Theologiam expositivam 
eodem discípulo et magistro suo loco ponendo in fine, scilicet, 
huius libri, au[c]tore P. Fr. Francisco a fesu Maria, ingenii 
preclarissimi; discípulo, autem, P. Fr. fosepho a. Sancta There-
sia Carmelitis ambobus Discalceatis, Oscae Collegw.-F. 2. Trac-
ta!us varii in /am 2ae. D. Th., iuxta mentem ipsius Ang. Dris. et 
Magistri nostri: a) Tractatus 1 de ultimo fine, de quo D. Th. in 
hac p. 2."' q. 1.a per totam. Proemium. Inc.: Quoniam Sacra 
Theologia, cuius obiectum formaJe, quod est Deus._. .-Ff. 2-1~. 
Disp. 1."' De fine humanorum actuum in communt. lnc.: Quta 
ordo naturae postulat ah utilibus ... Dub. 1. Utrum finis sit 
ohiectum forma/e et adequatum voluntatis. § 1. Quedam nota-
bilia. Sensus tituli est: an in obiecto formali et adequato volun-
tatis ... Expl. dub. ult. "Utrum omnis actio humana sit propter 
ultimum finem" : quod sufficit ut actiones ex tali intentione im-
perate propter dictum finem exerceant. Et hec sufficient pro i7to 
tractatu de ultimo fine. Accedamus iam ad 2um., in quo de fme 
ultimo in particulari, qui est de beatitudine supernaturali finis. 
Que utinam cedant ad laudem ... Ste. Theresie Matris necnon et 
Sti. foannis de Cruce ... Amen. 
b) Folio 16. Tractatus 2us de Beatitudine, de quo D. Th. a 2.a 
usque ad 5am. inclusive. Proemium. lnc.: Egimus precedenti 
numero de ultimo fine in communi, recta igitur methodo . .. -
Ff. 16-33. De beatitudine obiectiva. Disp. 1.4 ... Dubium /um. 
An beatitudo obiectiva consistat in aliquo creato vel increato. 
Inc.: Dicendum est lum. Nota, beatitudinem obiectivam non 
consistere in aliquo bono ere ato ... 
e) Folio 33. Tractatus 3us. de Actibus Humanis, de quo D. 
Th. a q. 6.a usque ad 21am. inclusive. Inc. el proemio: Egimus 
cum D. Th. duobus tractatibus precedentibus de ultimo fine 
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hominis ... -Ff. 33-55. De essentia actuum humanorum. Inc.: 
Circa hanc disp. non oportet, ne sepius eadem reppetamus ... 
d) Folio 56. Tractatus de Peccatis, de quo D. Th. in hac 2.a 
q., a q. 71 usque ad 90 inclusive. Proemium. Inc.: Post doctri-
nam d.e actibus humanis agit D. Th. de passionibus .. . -Ff. 56-
93. Dzsp. 1.4 Preambula de oppositione vitii ad virtutem et ad 
naturam retionalem. Inc. : Licet tractatus presens principaliter ... 
Expl. ~~P· ?·"', "S." et ~~t. queres, circa pueros limb~ qui cum 
solo ongmali defecerunt : non est sententia fide censuranda. Et 
hec sufficiant de Peccatis tractatu, que utinam omnia dicta [h]u-
cusque cedant . .. Amen. (A continuación se anuncia el Index 
rerum notabilium in tractatibus 2e. D. Th. partís contentarum, 
pero no está). 
n. Varia. 
a) Folio 94v.o-104. Ep.istola Ilmi. D. D. ]oannis de Palafox et 
Mendoza ad SSmm. Pontificem Innocentium x. Inc.: r. Sacris 
tuae Sanctitatis pedibus provolutus... Expl. : ut suam vivendi 
formam et methodum. 
b) Folio 106. Ressumpta breve de las proposiciones condenadas 
del P. Torrecilla, por los Sumos Pontífices lnnocencio xr y Ale-
xandro vn, escritas en el año de 1688 a los 4 de Febrero. Son del 
P. Fr. ]osef de Sta. Theresa.-Ff. 107-19. Breve resumen de la 
explicación, que, en su 2." parte o impressión el año 1686, hizo 
el P. Torrecilla a las proposiciones condenadas por los papas 
Alexandro vn y Innocencio XI (a dos. columnas). 
e) Folio 120-34. Tractatus resolutorius de casibus occurrentibus 
in articulo mortis circa administrationem Baptismi Penitentiae 
et Eucharistiae.-Ff. 134-5. Tabla de algunas cosas ~ás notables 
de este quaderno (a dos columnas). 
d) Folio 136-41. Definitiones totius Theologiae Moralis ex 
Ilmo. et P. N. Fr. Antonio a Spiritu Sancto (a dos columnas). 
e) Folio 141. Las excomuniones de la bula de la Cena son 20· 
son a jure, non ab homine (a dos columnas). ' 
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UL .P. P. BLASIUS A SPIRITU SANCro-EMMANUEL A SrA. THF.lu!siA: Preludia Bi-
blica seu Apparatus previos seu isagogicus ad sacrarum Scripturanun veram 
et metbodicam iotelligentiam. 
F.olio 144. Portada. Preludia etc. auctoribus PP.FF. Blasio a Spi-
rttu Sancto et Emmanuele a Sta. Theresia, discípulo vero eodem 
Pre. Fre. ]osepho a Sta. Theresia Gotolano. Oscae. Albertico 
Collegio.-Ff. 146. De S. Scriptura. Theologiae Expositivae trac-
tatus. Prologus operis. Inc. : 1. lngressuri, dilectissimi, thesauris 
Ecclesiae et scientiae Dei ... -Ff. 146-206. Cap. r. De essentia et 
causis S. Scripturae. Inc. : Licet in tractandarum disciplinarum 
ordine ... Expl. "Appendix de figuris et tropis ad S. Scripturam 
intelligentiam necessarium": idem ipse a lepra mundatus est. Et 
hec dicta sufficiant, tum de tropis et figuris Scripture S., tum 
de toto hoc tractatu, que utinam cedant in laudem et gloriam . .. 
Osee, die 4 ]unii anni 1688 .. . Amen. 
IV. Arte de orar evangélicamente. 
Folio 219. Portada. Arte etc.-Ff. 220-1. Proemio. Inc.: No es 
mi intento presumir mi cortedad pueda dar reglas a ningún pre-
dicador .. . -Ff. 221-36. Cap. r. De la esencia de la Retórica, de 
sus géneros o materia. lnc. : La Retórica, según Aristóteles, lib. 
de Retoricis, cap. JO ... Expl. cap. 8 y últ. "De la imitación y 
exercicio": y a mi los desaciertos sólo de disponerlos. Finis. 
v. Folio 236-7. Consulta varia a Fr. ]osepho a Sta. Teresia 
decisa, de Sponsalibus (a dos columnas). 
Papel. S. XVIII. 237 ff. útiles, menos el lv.o~ 93v.0 , 104v.0 -5, 135v.0 , 
141 V.0 -3, 144V.0 -5, 206v.0 -7, 208V.0 -l9, más tres hojas al principio y dos 
al final, que están en bl. S. n. 215 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tract. in 1. p. D. Th. et Expos. 
Olim: 25-2-15; y 8-8-180. 
Proc.: Colegio, C. D., de Huesca. 
Cons.: Está algo roído por el margen y embadurnados de tinta los 
cantos. 
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1.623 
Tractatus Theologicl. 
L De Gratia. 
Folio l. Commentaria in questionem 109 et sequentem Iae 2ae 
D. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, in quibus de gratia 
pertractatur. Proemium. lnc.: Materiam hanc de Gratia tractan-
dam, tamquam utilem et necessariam suscipimus .. . -Ff. 1-60. 
Dubium unicum. Utrum gratia vere sit principium exterius hu-
manorum actuum. lnc.: Pro expositione presentís difficultatis 
supponendae sunt variae significatio'nes et acceptiones huius ter-
mini "gratia" ... Expl. ["De gracia gratis data"] : et ad aliud 
vadat. H aec dicta sufficiant de tota hac materia de Gratia Dei 
al laudem omnipotentis Dei. 
n. De Saaamentis in genere. 
Folio 64. (En tinta más clara que la del texto se lee: Fra Ramón 
Vida/). Tractatus perutilis et valde necessarius de Sacramenti~, 
etc. Proemium. Inc.: Sicut D. Th. postquam in l.a parte explz-
cuisset nobis divinam naturam et Personarum processionem ... -
Ff. 64-141. Disp. J.a De definitione et divisione Sacramenti com-
munissime sum[p] ti. Dubium 1. Utrum Sacramentum sit in ge-
nere signi et qualis generis. Inc. : Sacramentum communi accep-
tione ... Expl. disp. 8, dub. 2 et ult. "Quid requiratur in subiecto 
seu susceptore sacramentorum, ut sacramentum sit validum" : in 
singulis tractatibus de sacramentis in particulari. Et haec de toto 
nostro tractatu de Sacramentis in genere.. . ad maiorem laudem 
Dei et B. V. M . Matris Eius. 
m. De Vitüs et Peccatis.. 
Folio 144. Tractatus de Vitiis et Peccatis, iuxta angelicam Ang. 
Dris. D. Th. doctrinam, a q. 71 et deinceps lae 2ae. Inc. el proe-
mio: Postquam in superioribus egit Angelicus Doctor de Virtu-
tibus .. . -Ff. 144-221. Questio 71. De vitiis et peccatis secundum 
se, in 6 art. divissa. Art. 1. Utrum vitium contrarietur virtuti. 
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lnc.: Quía equivocatio in qualibet re ... Expl. [disp. ult.] dub. 3 
"An possit dari ignorancia invincibilis circa omnia peccata": ma-
gis quam circa fornicationem simpl[ic] em. 
Papel. S. XVIII. 221 ff. útiles, menos el 61-3, 136v.0 , 142-3, 163v.0 , 202, 
que están en bl. S. n. 215 x 155 mms. Espacios en bl. para las rú-
bricas. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-13; y 8-8-181. 
Proc. : F. 163v.0 • Hay una nota que dice: Aquesta ploma (h)es de mi 
Pere Coma, estodiant en Theologia en lo corwent de Sant ]aume de 
Palla[r]s etc. 
Cons.: Agusanados los ff. 118-24, por el lomo. 
1.624 
VIDAL : De Fide Theologica. 
Folio l. Inc. el proemio: Fidem, quae una est ex virtutibus 
theologicis sic dictis . .. -Ff. 2-127 (c. n. p. 2-263). Disp. l.a De 
existentia et natura Fidei theologicae tam actualis quam habitualis. 
Inc. : Varias Fidei signíficationes ex sacris et profanis scripto-
ribus ... Sec. I.a Supponit ex fide existentiam Fidei Theologicae 
et explicat quid essentialiter sit. Dari fidem divinam seu theolo-
gicam supponitur ex ipsa fide adversus errorem Maníqueorum ... 
Expl. disp ult., sec. V et. ult. "De reliquis penis hereticorum" : 
sunt, demum, plura documenta pontificia plures libros in particu-
lari prohibentia; quae vide apud auctores, maxime apud La-
Croix, lib. 7 ... Et haec dicta sufficiant ... Amen.-En la guarda 
del principio y en los ff. 127v.0-8 "Adducuntur difficultates ali-
quae, tam propugnantes quam impugnantes, quae in hoc libro 
continentur". 
Papel. S. xvm. 128 ff. útiles, más una guarda al principio y tres al final, 
en bl. N. a. p. 203 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej . : Vidal. De Fide Theologica. 
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Olim: 25-2-15; y 8-8-188. 
Proc.: F. l.: Sello de la Comisión de Monumentos Históricos y Artís-
ticos de la provincia [de Barcelona]. 
1.625 
Liber Catholicus, en alemán, francés y castellano. 
Folio l. Portada. Líber Catholicus ex aliis libris catholicis Ro-
manis conscriptus per ]oannem ]acobum Sauter (?) anno 
MDC~v.-Ff. 2v:"-3. Tabla de las fiestas movibles.-Ff. 3v."-
19. Calendario, a tres columnas, correspondientes a los Santos 
alemanes franceses y españoles.-Ff. 21-276. Inc.: Commanda-
tion de s~n ame a Dieu. In manus tuas, Domine, commendo spi-
ritum meum, redemisti nos, domine Deus veritatis. Priere a 
l'Ange Gardien... Expl. "Gebett": da(c)zu helfe mir die 
h.Mu(c)tter Gottes und alle Heiligen. Amen. Amen.-Ff. 277-
80. lndex huius libri. 
(Es un devocionario, casi todo en alemán, que contiene las preces 
usuales tales como Ofrecimiento de obras, oraciones eucarísticas, marian~s y particulares a muchos Santos, Vía Crucis, Santa Misa 
de las festividades litúrgicas más importantes, Oficio Parvo de la 
SSma. Virgen, etc.). 
Folio 282. Augustinus. De dignitate sacerdotum. Iné.: Veneran-
da sacerdotum dignitas, in quorum manibus Dei Filius, velut in 
utero Virginis, incarnatur ... Expl. : polluantur sanguine Christi. 
-Ff. 282-3. De dignitate sacerdotum. Prosa. Inc. Oh (?), vene-
rabiles sacerdotes Dei /, precones Altissimi, lucernae Dei .. . 
Expl. : in gremio laude sedeatis. Amen. 
Papel. Año 1724. 283 ff., algunos de los cuales están en bl. N. a. f. 
150 x 105 mms. Abundantes viñetas, dibujadas bastamente a pluma. 
0/im: 25-2-27. 
Proc.: F. l. Ex Bibliotheca Mariana Sti. Francisci Barchinonensi. 
Cons.: En muy mal estado, debido principalmente a agusanamiento y 
desprendimiento de ff. 
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1.626 
Mis~elánea conventual O. D. SSmae. Trin. 
l. Promptuario brevissim.o de la mystica theologia. 
a) Folios 1-8 (c. n. p. 1-16). Promptuario, etc. para que los prin-
cipiantes tengan alguna noticia y se dediquen a su práctica. Cap. 1. 
Que sea Theologf.a Mystica. Preg. Qué cosa es Theologf.a Mys-
tica?. R/. Una sabiduría práctica, que trata de Dios. 
b) Folios 8v."-9 (c. n. p. 16-7). Méthodo brevíssimo, para que 
el alma pueda en todas las horas pensar y meditar en la Sagrada 
Pasi6n de Christo N. S. Inc. : A las 7 de la noche cen6 la Mages-
tad de Christo con sus discípulos y les lav6 los pies ... 
e) Folios 9v.0-10. Sentencias espirituales para todas las noches 
y festividades de todo el año. Inc. : Enero. 1. Apenas que Christo 
nace, derrama por ti la sangre ... 
d) Folios 11-4 (c. n. p. 18-23). Arreglamiento y méthodo de los 
extraordinarios que, por disposici6n de nuestros Definitorios, se 
deben administrar a nuestras comunidades de esta nuestra pro-
vincia de la Concepci6n .. . según se halla en nuestro convento de 
la ciudad de Valladolid. (Va de Enero a Diciembre.) 
e) Folio 15 (c. n. p. 24). Modo que debemos observar los re-
ligiosos descalzos, de SS. Trinidad, en los conventos y colegios. 
Extrahido de nuestras Constituciones y Ceremonial compendiado 
por Jos días y meses de todo el año. 
f) Folios 15v."-54 (c. n. p. 25-103). Diario para los campaneros 
de los noviciados, conventos y colegios, con otras varias adver-
tencias para otros oficios; [y Consueta] ... Expl. en 31 Diciem-
bre: Es copia del Diario ·que, para los campaneros de nuestros 
noviciados y colegios y otros oficios, compuso, siendo maestro 
de novicios, el P. Fr. Salvador de la Concepci6n. Valladolid y 
Abril 25 de 1804. (Sigue una Adición.) 
9 
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Papel. Principios s. XIX. 54 ff. útiles, menos el f. 14, más una guarda al 
final que está en bl. N. a. p. 215 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-14; y 8-8-182. 
Proc.: Convento O. SSmae. de la provincia de la Concepción.-F. 14 
y hoja última: Es de Fr. Agustín de San jorge. 
1.627 
FR. F'RANCISCUS MARIA A MASSANET, 0. M. C.: Tbeologicus cu.rsus ad 
mentem D. Booaventurae. 
Folio 4. Liher 1 theologici cursus ad mentem D. Bonaventurae se-
lectiores S. Theologiae Scholasticae distinctiones continens. Proe-
mium. lnc.: Hucusque, dilectissimi, per triennium variis impli-
catis procellis .. . -a) Ff. 4v.0 -20 (c. n. p. 1-34) .. [Propedeutica 
Theologica] . Dist. 1. proemialis. Inc.: Omnium }ere doct~rum 
inconcusa consuetudo. .. Art. 1. De natura, quahtate et ohzecto 
S. Theologiae. Antequam de Deo, O. M., S. Theologiae ohiecto, 
pertractemus ... -b) Ff. 21-41 (c. n. p. 35-76). Dist. 2.a De Deo 
Uno Eiusque existentia, natura et attrihutis.-c) Ff. 42-67 (c. 
n. p. 77-125). Dist. 3 .. " De Beatitudine et Visione Dei.-d) Ff. 
67v"'-101 (c. n. p. 125-91). Dist. 4.1!. De Scientia Dei et divinís 
Ideis.-e) Ff. 10lv.0-26 (c. n. p. 192-240). Dist. 5." De Voluntate 
Dei Eiusque effectihus.-f) Ff. 127-46 (c. n. p. 241-61). Dist. 6." 
De Providentia Dei, praedestinatione et reprohatione... Expl.: 
Finita est haec materia die 9 ]ulii anno 1746, quo die et anno 
ohiit Philippus V, rex Hispaniarum. R. l. P.-g) Ff. 147-75 
(c. n. p. 262-319). Dist. 7." De Gratia, justificatione impii et 
merito justi.-h) Ff. 175v."-20 (c. n. p. 320-72). Dist. 8." De 
profundissimo et augustissimo SS. Trinitatis misterio, iusta S. 
D.-i) Ff. 201V.0-29 (c. n. p. 373-424). Dist. Ult. De Divini 
V erhi, D. N., Incarnatione ... Expl. q. ult. "De Communicatione 
idiomatum": seu demeritis movet ad puniendum, ideo, etc. 
PapeL Año 1746. 229 f f. útiles, menos el 3 que está en bl. N . f. p. 208 
x 153 mms. 
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Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-16; y 8-8-184. 
Cons.: Las tapas estan a punto de desprenderse. 
Notanda: Los ff. 1-2 y la parte interior de la tapa están llenos de 
comentarios teológicos, complementarios de los del texto.-Al princi-
pio se lee: Hunc conscripsit librum Fr. Marianus a Roni Capuccinw, 
sub. disciplina R. P. Fr. Francisci Mariae a Massanet, de~retorum lec-
tons. 
1.628 
FR. JoANNES A JEsu MARIA, C. D.: Theologia Moralis. Tomos l . 
Folio l. Tomus 1 Theologiae Moralis universis sancti Sacramenti 
ministris utilis et necessarius, divissus in duas partes; in quarum 
1." agitur de tribus principiis omnihus materiis communihus, sci-
licet, de Conscientia, de Legihus et de Peccatis; in 2.", ver o, de 
Praeceptis Decalogi usque ad octavum exclusive, per Fr. ]oannen 
a ]esu Maria, C. D., anno '1639. · 
[Pars 1:] a) Folios 2-9. Tractatus primus de Conscientia. Inc.: 
Quoniam prima ac potissima pars necnon principalis ... Questio 
J.o Quid et quotuplex sit Conscientia. 1." conclusio. Conscientia 
est dictamen ratio'nis, quo ratio dictat ... -b) Ff. 11-22. Tractatus 
secundus de Legihus.--c) Ff. 23-44. Tractatus de Peccatis.-----<1) 
Ff. 44v."-5. Tractatus Miscellaneus. (Consta de cinco "quaeres", 
sobre derecho de los religiosos). 
[Pars 2.&] Folios 49-234. Tractatus secundus de primo Decalogi 
precepto. Inc.: Primum Decalogi preceptum non est de diligen-
do Deo ... Questio 1." de Adoratione, quoad essentiam et divis-
sionem. Adoratio est actus religionis, quo alicui exhihetur ho-
nor ... Expl. en "Tractatus de Restitutione'', dub. 11 et ult. "De 
Cambiis": eo modo, quo licite fit ínter mercatores. 
Papel. Año 1639. 234 ff. útiles, menos el lv.", 10, 45v."-8, 61v.", 81v.o, 
97, 136v.", 160-3, 172, 217v.0-20, más cuatro hojas al principio y tres 
al final, que están en bl. S. n. 210 x 165 mms. 
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Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-17; y 8-8-185. 
N otanda: Las tapas están estropeadas; para cuyo menester ha sido 
utilizado un fragmento de escritura notarial, extendida por Petrus An-
duet en 1365, sobre el pago de las "generalidades" en tierras de Tor-
tosa. 
1.629 
FuSTER : Tractatus Sf;bolasticus de Divina Fide. 
Folio l. Opusculum. Tractatus, etc. ad 2am. 2ae. D. Thomae. 
Inc. el proemio: Feaci auspicio cum Theologia scolastica e Ji-
mine salutamus ... -Ff. 1-122. Disp. l.m De tato obiecto materiali 
fidei. Inc.: Omissis variis fidei acceptationibus, que videri ... Se c. 
1." An obiecta revelanda vel revelabilia sint obiectum materiale 
proximum divinae Fidei. I. Dixi "proximum", nam revelabilia ... 
Expl. disp. 8"' et ult., sect. 2."' "De infidelitate, fidei opposita" : 
Cardenas, Fuente, Hurtado et Viva in suis dissertationibus proe-
mialibus. N obis, interim, de bis et de tato nostro tractatu dixisse 
sufficiat a. m. D. g.-Ff. 123-4. De Fide index.-Ff. 125-7. 
lndex conclusionum. 
Papel. S. XVIII. 127 ff. útiles, menos el 122V.0 , 124v.o, más tres hojas al 
principio que están en bl. N. a. f. 150 x 205 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: Fuster. De Fide Divina. 
Olim: 25-2-18. 
Proc.: F. 10. CoJlegium Manresanum, S. ]. 
N otanda: En la 1.• hoja de guardas se lee: Flinc scripsit pulcrum trac-
tatum hunc, esto lapillus. Fuster divino numine ductor erat.-Petri 
]oannis Flinch et Fort est tractatus iste de Fide Divina.-Emmanuel 
Flinch et Fort, Marianae Congregationis alumnus. 
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1.630 
FR. JOSEPHUS VENDRELL, 0. MIN. : Tractatus Theologici. 
l. De Deo Uno seu de essentia et existentia Dei. 
Folios 1-2. Admo"!itio ad lectorem (autógrafo del autor).-F. 3. 
Tractatus theologzcus de Deo, etc., iuxta admirabilem subtilis D. 
]oannis Duns Scotti doctrinam, elaboratus et dictatus a me P. Fr. 
]osepho Vendrell, lectore in hoc S. Bonaventurae Barcinonensi 
Collegio; inceptus die 5 mensis Octobris 1740. Proemium. Inc.: 
Tr~ctatum hunc, qui pars nobilissima Theologiae maxime specu-
l~ttva; .. ,.-Ff. 3v.0-97. Disp. 1." de notitia existentiae Dei. Ques-
tto l. , tn qua duplex proponitur veritas. Inc.: l. N otandum est 
1_.", quod no~ne Dei intelligitur substantia quaedam immorta-
lts .. ,., Expl. d~st. VII? q. ul~., art. 3 "De justitia et misericordia 
De1 : exposztum szt ommum bonorum largitori. Amen. Finis. 
Die JO ]ulii 1741. 
11. De Sdentia Dei. 
Folio 100. Tractatus theologicus de Scientia Dei iuxta subtilis 
Dris. ]oannis_Duns Scotti mentem elaboratus et dic;atus a me, etc. 
1741. !'roemzu"!'l. In~.: Postquam, elapso anno, tractatum de Dei 
essentza, et extstentza ... -Ff. 100v.0-2l7. Dist. 1."' de existentia 
scientiae Dei. Questio l.a An in Deo sit scientia. Inc.: [. Circa 
D;~/cientiam pl_ures fu.erunt error~s ... Expl. 2 ... ~ar~. dist. VII, q. 
5. An futura smt reahter et phystce Deo presentJ.a m eternitate" 
art. 2: ut nil jam laudabile pariat. Omnia ... submitto. Ita est. Fr. 
] oseph V endrell. 
IIL De divina Providentia, Praedestinatione et Reprobatione. 
Folio 220. !ract~tus theologicus de divina, etc. 1772. Proemium. 
lnc. : Explzcata Jam a me, anno preterito, actus intelligendi .. . -
Ff. 220v.0-80. Pars 1.4 De divina Providentia. Dist. unica. Ande-
tur, quid et ad quae sit divina providentia. Questio l.a An detur 
in Deo providentia. Inc.: l. Ante difficultatum resolutionem ad-
verte ... Expl. dist. e, q. 7."' "resolvens quae ad Librum Vitae 
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spectant": scribentis tribuas, partí vitio ruditatis ... Finís. Fr. 
] oseph V endrell (firma autógrafa). 
IV. De Divini Verbi lneamatione. 
Folio 283. Tractatus theologicus de divini, etc. iuxta mentem 
subtilissimi Dris. ] oannis Duns Scotti elaboratus et dictatus a R. 
P. Fr. ]osepho V endrell, lectore benemerito, scriptus, vero, a me 
Fre. Emmanuele d Eura, in conventu S. P. N. Francisci Barci-
none die 13 Decembris anni 1743. Proemium. Inc.: Divini Verbi 
incarnati et super omnia a Patre dilecti .. . -Ff. 283-332. Díst. 1." 
De non repugnantia et exíste'ntía incarnationis Divini Verbi ... 
Questio 1." De non repugnantia, etc. Inc.: Supponendum est 1.0 , 
quod Incarnationis misterium variis nominibus ... Expl. dub. ult., 
q. 6.a "resolvens quesitum de accidenti" : ex supradictis. Et haec 
de ineffabili misterio Incarnationis dicta sint satis, cuí finem dedi-
mus die 21 mensis Augusti anni 1744. 
V. De Romano Pontifice. 
Folios 338-9. lnc. incompleto: Conclussio 2. Ideo est de fide 
quod canonizatus ab Ecclesia, est vere sanctus, quia est simplicite; 
revelatum .. . -Ff. 339-54. Questio 3." De potestate clavium. 1. 
Quid intelligatur nomine clavium et catholicorum sententiae pro-
ponuntur. lnc.: Notandum est, quod ex dicto Christi D. Petro 
apud D. Matt ... Expl. 5 et ult.: Christí vicarium, tale aliquod 
regnum habere. (Sigue sólo enunciada la q. 4 ... "Cuí, quo modo et 
ad quos sit data et transfussa potestas clavium" .) 
VI. De Gt-atia Justificante. 
Folio 359. Tractatus theologicus de Gratia, etc. ad mentem sub-
tilis Doris. ]oannis Duns Scotti elaboratus et dictatus a me, Fre. 
]osepho Vendrell, Theologiae lectore in Collegio D. Bonaventu-
rae Rivipirorum (Riudeperes), inceptus die 19 mensis Maii anno 
1749. Proemium. Inc.: Licet tractatus iste valde difficilis .. . -Ff. 
3?9-72. Questio proemia!is viam ad presentem tractatum ape-
rtens. lnc.: Ut cum clarttate procedamus et ne in equivoco la-
boremus ... Expl. incompleto, q. 5 "An gratia habitualis distin-
gatur a charitate" : et habet rationem gratiae quatenus tribuit 
[h] aec es se amicam Dei. ' 
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Papel. Año 1740-9. 372 ff. útiles, menos el 2v.0 , 14, 97v.0-9, 218-9, 
281-2, 333-7, 354v.0-8, más seis hojas al principio y ocho al final, que 
están en bl. S. n. 230 x 170 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Traet. Theologiae. 
Olim: 25-2-19 ;y 8-8-187; y 26. 
Proc.: Colegio de San Buenaventura de Barcelona. 
1.631 
FR. FRANCISCUS SERRA BT PORTELL, 0. S. B.: Tractatus theologicus et 
scholasticus de essentia et attributis Dei. 
Folio l. lncípit die 19 Octobris 1726. Tractatus theologicus, etc., 
dictatus aDre. Fr. Francisco Serra et Portell, Benedictino Claus-
trali et pro Jesuítica Schola vespertino Theologiae proffessore. 
lnc. el proemio: Deum, O. M., quem sibi quantum humana men-
tís imbecillitas ... -Ff. 1v."-214 (c. n. p. 2-423). Disp. 1.", de 
notitia existentiae Dei. lnc.: l. Querere existentiam Dei, increpa-
tione dignum censuit Clemens Alexandrinus... Expl. disp. 8.'\ 
sect. 7."' "De incomprehensibilitate Dei": sed de hoc in tractatu 
de Perfectionibus Christi. Nobis pro hoc tractatu dicta sufficiant. 
Et utinam cedant a. m. D. g ... Finii die 30 ]unii anno 1727 in 
Universitate. Dr. Fr. Franciscus Serra et Portell, Ordinis Claus-
tralium D. Benedicti, infirmarius monasterii Sti. Stephani Balneo-
rum et Phil. et Theol. Dr. istiusque pro Schola ]esuitica ves-
pertinus interpres.-Ff. 215-7 (c. n. p. 4'25-9). Index titulorum, 
quae in hoc tractatu continentur. 
Papel. Año 1726-7. 217 ff. útiles, menos el 35, más dos hojas al princi-
pio y cuatro al final, que están en bl. N. p. 210 x 160 mms; 
Ene.: Pergamino. Tej.: Serra. De essentia et attributis Dei. 
Olim: 25-2-20; 8-8-188; y [XVIII-A]-86. 
Proc.: En el interior de las tapas hay el ex libris de la Biblioteca de la 
Universidad de Cervera. 
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1.632 
P. BoNAVENrURA FERRUSOLA: Tractatus Theologici. 
l. Tractatus theologicus de ineffabili Incarnationis misterio. 
Folio l. Tractatus, etc. lnc. el proemio: Incarnationis misterium, 
quod a grecis dicítur humanatio ... -Ff. 1-188. Disp. 1." de subs-
tantia Incarnationis, prout de facto est u'flio personae Verbi ... 
Expl. disp. ult., sect. 4 ; extinguetur debitum, non minus ac si 
fieret creditori. Et haec sint satis a. m. D. g. Finis. 
U. Disputationes scholasticae-theologicae de ineffabili SSmae. Trinit.atis misterio. 
Folio 120. Disputationes, etc. Proemium. Inc.: Opus sane ar-
duum aggredimur . .. (sólo contiene de él cuatro líneas).-Ff. 120-
234. Disp. 1." veritatem misterii exponit et probat eamque cum 
lumine rationis conciliat. lnc.: J. Ut veritas huius altissimi mis-
terii dilucide ... Expl. disp. ult., sect. ult. : sed haec esset eadem. 
Haec, igitur, dicta cedant a. m. D.g ... die 28 mensis Maii 1737. 
IU. Disputatiooes scholasticae de Voluntate Dei. 
Folio 235. Disputationes, etc. Proemium. Inc.: Questiones de 
Voluntate Dei eam habent . .. -Ff. 235-308. Disp. 1." de Volitivo 
Divino. Inc.: V oluntas sumitur duo bus modis, 1.0 pro volitivo ... 
Expl. incompleto, disp. ult., sect. 4.": nisi quia extrema atque 
vaga necessitate sunt omnino equalia. 
IV. Trac:tatus scholasticus-Theologicus de perfectionibus et praerrogativis Christi. 
Folio 310. Tractatus (añadido: a P. Bonaventura Ferrusola). Inc. 
el proemio: Perpensis omnibus, quae ad primam lncarnationis 
partem pertinent ... -Ff. 310-406. Disp. 1." de sanctitate subs-
tantiali Christi. Inc.: lnitium dicendi facimus a sanctitate ... Expl. 
disp. ult., sect. 3." "De Christo rege, doctore, medico atque pro-
pheta": quid in Christo concedenda erit. Haec, denique, sunt 
quae ad omnes Christi perfectiones investigandas pertinent. Dicta 
et explicata sunt a. m. D. g., etc. 
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Papel. Año 1737. 406 ff. útiles, menos el 119r.o, 234v.0 , 273-4, 309r.0 , 
que están en bl. S. n. 205 x 150 mms.-Dos amanuenses. Los ff. 119 
y 309 son grabados, de S. Francisco Javier y del Salvador. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Ferrusola. De lncarnatione, Trinitate, Volun-
tate Dei, Perfectionibus Christi. 
Olim: 25-2-21; 8-8-189; y xvm-A-15. 
Proc.: En el interior de las tapas hay el ex libris de la Biblioteca de la 
Universidad de Cervera. 
Notanda: El texto está algo recortado por el encuadernador.-En la 
hoja del principio se lee: Ferrusola. 
1.633 
DR. JOANES ROVIRA (BT GuiXERAS], PBTER.: Tractatus theologicus Moralis. 
a) Folio l. Tractatus, etc. de Matrimonio. Proemium. Inc. Sta-
tim ac quod rerum omnium conditor Deus ... -Ff. 1-90. Disp. 
1." de Sponsalibus. Inc.: Nomen "sponsalia" a verbo "spondeo" 
originem trahit . .. Expl.. disp. vm, sect. 2.a "De Matrimonii re-
validatione": et est contra in secundo causa, ergo, etc. Et haec 
dicta sint satis. Tractatum istum aliena manu scriptum Theolo-
giae cmdidatis a die Sti. Lucae anni 1742 ego foannes Rovira, 
prof. Phil. et S. Theol. et Theol. Moralis proffessor. 
b) Folio 91. Tractatus, etc. de sacramento Poenitentiae. Proe-
mium. lnc. : Utilitatem et dignitatem huius tractatus longo pro-
legomeno ... -Ff. 91-166. Disp. 1." de Poenitentia in communi 
eiusque constitutivis, institutione et necessitate. Sect. 1." de Poe-
nitentia, ut virtute eiusque diversitate a Poenitentia ut sacra-
memo. lnc. : Nomen "Poenitentia" ethimologiam trahit a verbo 
" " E 1 d. 9 " "D . " 6 " poena .. . xp . 1sp. . e reservanone casuum ; sect. . : 
sacerdos confesarii munus obire possit. Finis. Tractatum istum 
aliena manu scriptum Theol. Moralis auditoribus in hac Cerva-
riensi Universitate tradidi pro scholari cursu incepto per 18 Oc-
tobris anni 1743 ego ]oannes Rovira pbter., Phil. et S. Theolo. 
et Theol. Moralis proffessor. 
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Papel. Año 1742-3. 166 ff. útiles. S. n. 205 x 150 rnms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Rovira. De Matrimonio. Penitentia. ]ureju-
rando, ieiunio, etc. (1) 
Olim: 25-2-22; 8-8-190; y xvm-A-39. 
Proc.: En el interior de las tapas hay el ex libris de la Biblioteca de la 
Universidad de Cervera. 
1.63·4 
Trac:tatus Theologid. 
l. DR. FRANciSCUS ALEU: De ineffabili lncarnationis misterio. 
Folio l. Tractatus theologicus perutilis de ineffabili lncarnationis 
misterio, iuxta mirabilem doctri'nam Joannis Duntii Mariani Scoti 
doctrinam, subtilissimi preceptoris nostri, elaboratus et dictatus 
a me, Fr. Francisco Aleu, Theolo. Dre. in hac Reali et Pontificia 
Cervariae Universitate, [in]ceptus anno Dni. 1733. Proemium. 
lnc.: De candore lucís eternae et speculo sine macula ... -Ff. 
1-87. Disp. 1." De possibilitate, existentia et convenientia misterii 
lncarnationis. Questio 1." De possibilitate et existentia huius mis-
terii. Inc.: In presentí questione non est difficultas an possibilitas 
et existentia ... Expl. incompleto disp. 6."', q. 2 ... "An persona creata 
possit terminare vel assumere naturam alienam" : propugnans 
nostram sententiam de negativo esse simpliciter de fide. 
U. De Sacramentis in genere. 
Folio 88. Tractatus simpliciter necessarius sacrosanctae Theolo-
giae Moralis de Sacramentis in genere, de quo Magíster in 4 et 
l.-Encuadernados con el manuscrito, al final, hay las siguientes obras impresas 
del mismo autor: 
a) Dissertatio theologico-moralis de Jurejurando.-Cervariae Lacetanorum eypis 
Academicís exc. Emmanuel !barra (s. a. [1755]).-68 pp. ' 
b) Id. id. de Jejunio Ecclesiastico.-Id. id. (s. a. [ 1756]).--{)8 pp. 
e) Id. id. de Bonis Clericorum.-Id. typis Academicis (s. a. [1757)).- 80 pp. 
d) Id: id. d7 quibusdam c_onventionibus e? quibus certum lucrum exigitur pro 
pecunta alter¡ collata.-Id. 1d. apud Antoruam Ibarram, viduam (s. a. [1758]).-
50 pp. 
e) Compendium eorum, quae in sacramentali confessione exponenda sunt.-Id. id. 
id. (s. a. [1759]).-102 pp. 
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D. Thomas a q. 60 et sequentibus. Proemium. Inc.: lnter preci-
puos et utiliores Theologiae tractatus, precipuum locum tenet ... 
-Ff. 88-114. Questio J.a De Sacramentis. Art. r. Utrum sacra-
mentum sit sub signo tamquam sub ratione essentiali et generica. 
lnc. : Pro explicatione difficultatis advertendum est, quod hoc 
nomen "sacramentum" ... Expl. q. 3.&, art. ult. "An et quid addat 
gratia sacramentalis supra gratiam habitualem": requirunt tam 
sufficientiam quam efficaciam auxilia.-Ff. 118-59. (Se repite el 
anterior tratado de Sacramentis). 
IU. Controversia de Conscientia probabili. 
Folios 160-71. Inc. Accedimus Deo auxiliante, ad illam acerri-
mam inter theologos moralistas controversiam, qua nulla maior 
in hoc tempore agitatus, scilicet, de Conscientia probabili ... Expl. 
5 "Utrum cum licencia sequendi quamdam opinionen pro licito 
salvetur, quod lex divina sit prima et universalis regula morali-
tatis" : vel ut se ipsum ab universalitate legis excipiat. 
IV. DR. JosEPHUS VILI.AREJO, S. J.: Theologia Positiva seu Sacra Scriptura. 
Fo~io 172. Theologia, etc. elucidata a P. ]osepho Villarejo e S.]., 
Phtl. et Theol. doctore et Scripturariae cathedrae in ... Prologus. 
Ad studiosos auditores. Inc.: Scripturam Sacram explicaturus 
regio indulto et superiorum iussu .. . -Ff. 175-237. Praeliminaria 
ad totam Sacram Scripturam. Praeliminaria ista deservient ad 
notitias generales et particulares. Controversia 1." De essentia et 
authoritate Sacrae Scripturae. r. lnc.: Prima questio, ut ait D. 
Thomas cum Aristotele, quae de re exagitatur ... Expl. contro-
versia 5 ... "De sex Mundi aetatibus", resolutio 2 ... vr "Mundi 
aetas": Talentum ... argenti, vero, esset duodecim millia regalium 
hispanicorum. 
Papel. Año 1728-33. 250 ff. útiles, menos el lv.o 14-5 115-7 239v.0 más 
tres hojas al principio y otras tres al final, que ~stán ~n bl. S. n. 220 x 
157 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De lncarnatione et de Sacramentis. 
Olim: 25-2-23 ; y 8-8-191. 
Proc.: En el interior de las tapas hay el ex libris de la Biblioteca de la 
Universidad de Cervera. 
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1.635 
P. JOANNES PAPIO: Tractatus Theologici. 
l. De Visione Dei. 
Folio l. Tractatus theologicus de Visione Dei, iuxta subtilis Dris. 
mentem, elaboratus et dictatus a R. P. Fr. ]oanne Papio in hac 
Pont. ac Reg. Cervariensi Universitate vespertinus proffessor pro 
anno Dni. 1739, inceptus die 19 Octobris. Proemium. Inc.: 
Coelicolae profusis irradiant gaudiis . .. -Ff. 1v.0-95. Questio 1." 
An intellectui creato sit possibilis intuitiva Dei visio sicut est in 
se. lnc.: Non est difficultas in presentí de visione Dei in crea-
tis ... Expl. q. ult. "De visione creaturarum in divina essentia" : 
ne habeatis questiones multiplicatas, illam relinquo. Et haec suf-
ficiant. 
D. De Fide. 
Folio 96. Tractatus utilissimus de Fide, prima virtUte theologica, 
iuxta principia et mentem n.ostri subtilissimi Magistri Duns Scoti, 
theologorum principis et doctoris mariani, elaboratus a me, P. 
Fr. ]oanne Papio, 1740. Proemium. Inc.: In lavacro Baptismatis 
simul infunduntur fides, spes et charitas ... -Ff. 96v.0-158. Dist. 
1.4 De existentia et essentia Fidei et de eius obiecto. Questio 1." 
De existentia et quidditate Fidei. lnc.: Multipliciter sumitur fi-
des : 1.0 pro fidelitate seu veritate in servando promissum ... Expl. 
dist. 5.\ q. 10 "Aliquae divisiones actus fi.dei traduntur": a fide 
miraculorum. Haec pro toto a'nno 1740 sufficiant de Fide. 
m. De Voluntate Dei. 
Folios 159-240. Disputationes scholasticae de Voluntate Dei, 
iuxta nostri mariani doctoris subtilem mentem. Dictator: R. P. 
Fr. ]oannes Papio in Universitate Pont. ac Reg. civitatis Cerva-
riae die JO mensis Octobris anni Nat. Dni. 1741. Disp. 1." De 
existentia divinae voluntatis. Questio 1." Existentia divinae volun-
tatis fide divina est. lnc. : Nomen hoc "voluntas" secundum 
Pelbartum ... Expl.: "Stabilitur principalis assertio": inconstans 
et levis animi firmatur sui. 
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IV. De Visio.ne Dei. 
Folio 243. Tractatus in materia de Visione Dei, iuxta memem 
venerabilis serví Dei. ] oannis Dunstii Scoti subtilissimam, elabo-
ratus et dictatus a R . P. Fr. ]oanne Papio, lectore theologo jubi-
lato ac vespertino proffessore pro anno 1743 et inceptus die 14 
Octobris anno 1743. Proemium. Inc.: Ordo naturalis postulat ut, 
postquam de Verbo lncarnato tractaverimus .. . -Ff. 243v.0-99. 
Dist. l." De possibilitate vissionis beatificae. Inc. : T ota vissionis 
beatificae possibilitas consistit in hoc ... Expl. dist. ult., q. 3.'" "De 
vissione creaturarum in essentia divina": et aliud aliam vissionem 
propter diversitatem obiectorum. H aec dicta sufficient ad lau-
dem omnipotentis Dei. .. et sanctorum patrum nostrorum Do-
minici et Francisci.. . sub Dre. ]oanne Duns ... Amen. Die 9 
Maii finem huic dedi hora 2 ... post meridiem anno Dni 1743. 
Papel. Año 1739-43. 299 ff. útiles, menos el 64v.0 , 66v.0-8, 95v.0 , 116, 
240v.0 -2,. que están en bl. S. n. 225 x 167 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Papio. De Visione, Fide et voluntate Dei. 
Olim: 25-2-24; y 8-8-192. 
Proc.: En el interior de las tapas hay el ex Jibris de la Biblioteca de la 
Universidad de Cervera. 
1.636 
{De Sacra Scriptura]. 
l. P. MICBAEL .ANroLf: Commentaria in psabnos 1-6. 
Folio 1-3. lndex totius materie huius libri, tam hispano quam 
latino sermone, explícate die 23 mensis ]anuarii 1597. 
Folios 11-14. (c. n. f. 1-4) Commentaria in librum Psalmorum 
explicata a R. P. F. Michaele Amolí, sacrosancte Theologie ma-
gistro in florentissima /llerdensi Universitate, die 12 mensis No-
vembris 1593. lnc. el proemio: An David omnes 150 psalmos 
composuerit. Aggresurus explicationes psalmorum, qui communi 
titulo ... Expl.: diversus ab altero exponebatur. Et hec de tota 
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questione.-Ff. 15-187v.0 (n. a. f. 5-177). Inc. el comentario : 
Psalmus Primus. Huic psalmo nullus preponitur titulus in 
hebreo... Expl. ps. 6, v. 11 : cum rubore et confussione dis-
cendant. Huic, ergo, operi finem impossuimus die decima quinta 
mensis Decembris anno a Xto. nato 1596. 
ll. GALt PvNso: Regule [ad S. Scripturam facilius inteUigendamJ. 
a) Folios 188-210 (n. a. f. 178-200). Regule diverse ex S. S." et 
sanctorum Patrum testimoniis deprompte a D. Gali Punso in 
Universitate illerdensi. Inc.: Omissis prefationibus, que initio 
cuiusque disputationis tradi solent ... Expl. en la Regla 6:: de 
quibus late dicit d. p. a tractatu 29 super Joannem, ubi hanc ma-
teriam exactissime examinat. 
b) Folios 211-5 (n. a. f. 201-5). Evangelium secundum Ma-
theum. lnc. el proemio: Aggressuri presentís operis explicatio-
nem . .. Expl.: adversus Xti. humanitatem et divinitatem insu-
rre[c]turi erant.-Ff. 215-92 (n. a. f . 205-82). Inc. el comenta-
rio: Líber generationis f. C., filii David, filii Abraham. Eusebius 
lib. 3 Hist. Eccles. c. 27 et d. Epiphanius lib. Heresi 3 referunt ... 
Expl.: Colligere has questiones. Et hec de parte. 2." huius trac-
tatus die 28 mensis Octobris anno a Virginis partu 1596. 
Papel. Año 1593-7. 292 ff. útiles, menos el 4-10 que están en bl. N . a. f. 
150 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Antolí. Commentaria in psalm. 1-6. 
Cons.: Faltan los últimos cuadernillos, ff. 283-44, los cuales, según el 
índice, contenían unos sermones sobre San Juan y sobre San Pedro, en 
castellano: varios de tempore, en latín: y uno, sobre San Lorenzo. 
Olim: 25-2-28 ; 8-9-4; y x-13-1. 
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1.637 
Acte de venda, ab c:arta de gracia, de una pesa de terra, feta per Francescb 
Fábregas y Antich Fábregas a Llátzer Xammar, de la parróquia de Ja 
Ame[t]Ua/. 
Folio l. Portada. Acte etc. per preu de CC lliures, y ab dita ven-
ta by ha assignatió y consignatió de set cortans de forment, me-
sura ve/la de Grano/le [ r] s, rebados, fO es, 4 cortans sobre de 
Montserrat Sola y 3 cortans, sobre Antonio Bachs tots de la 
Ame[t]lla ... a 19 Maii 1633.-Ff. 2-6. Inc. el acta: In nomine 
Dei Amen. N overint universi, quod nos Franciscus F ábregas de 
Platea, agrícola parrochiae S ti. Genesii de la A mella... Expl.: 
Actum est hoc in villa Gra'nullariorum, dioc. Barch. die 19 anno 
a Nat. Dni. 1633. (Siguen las suscripciones y la carta de gra-
cia). 
Papel. Año 1633. 8 ff. útiles, menos el lv.0 , más cinco hojas al final, 
que están en bl. S. n. 250 x 185 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proe.: En el f. 1 se lee: En poder de Pere Solanes, no y de Grano-
lle[r]s. 
N o tanda : Para tapas se ha utilizado un fragmento de una escritura de 
venda de pessa dita "La Coma" del terme de n Arenys, n.o 15, por Juan 
F ábregas, de San Ginés de la Ametlla, a Geraldo Albinyana, de San 
Pedro de Cadaqués, y extendida por el notario público Francisco de 
Matha en la parroquia de Riells, en letra del siglo xvm.-Suelto, dentro 
del manuscrito, hay el recibo, de Pere Colomer, notario de Granollers, 
de 25 reales, por la redac~ión y legalización del instrumento notarial, de 
que se ocupa el manuscnto. 
1.638 
DR. GISMUNDUS MOLINS, PBTER. : Axiomata sive Proverbia ex variis 
auctoribus desumpta. 
Folio l. Portada. Exiomata sive Proverbia ex variis auctoribus 
desumpta et aDre. Gismundo Molins, pbtero., humanarum litte-
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rarum interprete, in Rivipullensi Museo exposita decimo kalen-
das Aprillis anno a fausto Virgíneo partu 1713.-F. 2. Al lector 
curioso.-Ff. 3-25. Inc. en la A: Alabem primerament 1 al San-
tíssim Sagrament = Sit Sacramentum admirabile 1 ab omnibus 
se [m] pe [ r] laudabile.. . Expl. truncado en la letra E : Estudiant 
de la fam, ./ qui no sab si.no de agram = Purus grammaticus 1 
purus asinus. (Es un ranúllete de unas 200 sentencias, alfabeti-
zadas, en catalán, latín· o castellano. El autor dice en el prólogo 
que contiene 3.400). 




Folio l. Physica Particularis, Prefatio. lnc.: Metodum non qui-
dem doctrinae in huius, tantum huius, nostrae Academiae . . . -a) 
Ff. 1-36. Tractatus Ius. de Mundo eiusque partibus, celis et 
elementi(bu)s. Inc.: Quae priori loco rerum omnium natura-
lium ... Questio 1.4 de Mundo generatim. Prius de mundo partes 
pertractemus ... Expl. q. 4.", art. 3 "De Zonis": polum antar-
ticum vocant mundi dexteram, polum articum sinistram. Atque 
hec satis dicta sint pro presentí tractatu. Cedant omnia in laudem 
et gloriam ]. C. dni. ntri., B. V . M. in Conceptionis misterio, 
Hispaniae et Cervariensis Academiae potentissimae patronae .. . 
Amen. 
b) Folio 36v.0 Tractatus 2us. de Metheoris. Inc el proemio: 
Post pulcherrimam jucundissimamque siderum, planetarum .. . 
Preambulum de Meteoris in communi. Meteora sic preesse .. . -
Ff. 37-51. Questio 1.a de Meteoris igneis. Inc.: lnter ignita re-
censeri solent ... Expl. q. 4."', art. 4 "De Lapidibus": dum ipse 
coronidem huic impono tractatui cal. F ebruarii anni a precipuo 
meteoro, quod Magis, nato Christo, Dux fuit 1769. 
e) Folio 54. Tractatus de Generatione et Corruptione. Prefatio. 
Inc. : Quandoquidem ex influxu celorum .. . -Ff. 54-68. Questio 
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1.a De Generatione et Corruptio'ne generatim. Inc.: Exigit ordo 
doctrinae ut ab universalibus ad particularia ... Expl. q. 4.\ art. 
2 "De mixtorum temperamento": ego ] osephus lgnatius Puig et 
Abad, Cardonensis, tractatum finivi de Generatione. 
d) Folio 69. Tractatus de Anima. Prefatio. Inc.: Accedimus 
7am, charisimi auditores, ad ultimam Phisice Particularis ... -Ff. 
69-90. Questio 1.a De Anima universe. Inc.: Ah anima in uni-
versum sumi ... Art. 1. Quid et quotuplex sit anima. Animae 
nomine intelligunt omnes Philosophi primum vite ... Expl. q. 
4.\ art. 4 "De memoria intellectiva": denominandus est. Sed 
hec satis pro presentí tractatu dicta sunto. 
Papel. Año 1769. 90 ff. útiles, menos el 18v.0 , 51v.0-3, más tres hojas 
al principio y seis al final, que están en bl. S. n. 200 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Pro c. : En la l. • hoja de guardas se lee: Hic líber est misseri J osepbi 
lgnatii Puig et Abad, Pbil. Bac., Cizrdonensis. 
1.640 
DR. J OANNBS Pl.A: Anathomia. 
a) Folio l. [H] umani corporis et singularium eius partium per 
istorum netomica (sic). Prohemium. Inc. : Profundum nemus 
incipit ... -Ff. 1-12. Questio 1.\ in qua omnia anatomica pro-
hemialia explicantur. Inc.: Primo, investigare oportet quid sit ... 
-Ff. 13v."-75. Cap. 1. De ossibus capitis. Inc.: Postquam in 
prohemio ossium communes efectiones tradidisse dicamus ... Expl. 
cap. 30 "De musculis in pede íncipientibus, in tibia positis" : ut 
dígitos versus latus externum oblique movet. Et dicta sufficiant 
de tota musculorum [h]istoria. Cedant utinam ad laudem ... die 
6 mensis Aprilis amzo 1696. 
b) Folio 77. Tractatus de partibus in naturali cavitate conten-
tis. Prohemium. Inc.: Quemadmodum architecti periti in domum 
edificandam .. . -Ff. 77-128. Cap. I. De divissione corporis hu-
maní. lnc.: Humanum corpus in artus et cavitates divisum do-
10 
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cuerunt ... Expl. "Descriptio partium fetus humani", cap. 5 "De 
distributione vene cave descendentis" : cum ah eodem ramo 
crurali oriantur. Et hec de Historia partium cavitatis naturalis, 
i.uxta Galenum et veterum mentes dicta sint satis. Anno 1691. 
e) Folio 131. Partium in cavitate vitali contentarum [h] istoria 
mathomica. Prohemium. lnc. : Descriptionem partís cavitatis vi-
talis .. . -Ff. 131-68. Cap. I. De (a)structura thoracis. lnc.: Tho-
racem vocabit... Expl. en "Descriptio nervorum omnium cor4 
poris humani", cap. 7: Vesalium et Riolanum. Et hec sufficiant 
de [H] istoria Anathomica pro presentí anno 1698 aDre. ]oanne 
Pla die 21 mensis Februarii dicto anno. 
d) Folio 173v.0 Breves de materia medica tractatus seu Me-
thodus prescribendi remedia. lnc. el proemio. Licet materia me-
dica accipiatur pro quolibet auxilio .. . -Ff. 173v.0-2l5. Pars 1.• 
De formulis medicorum internorum. Inc.: A nobilioribus et 
efficacioribus ad minus efficatia ... Expl. pars 2.", cap. 15. "De 
Emplastris": uti emplastro stomaticonis confortativi. Et he e 
dicta sufficiant de toto materiae medicae tractatu. Cedant utinam 
ad meam laudem et gloriam individuae Trinitatis Deiparaeque 
V. semper M., intra publicam Universitatem Barcinonensem a 
D. ]oanne Pla, anno a Nat. Dni. 1696. 
e) Folio 218. Tractatus de simplicium medicamentorum facul-
tatibus. Prohemium. lnc.: Optimum daturum me existimavi .. . 
-Ff. 218v.0-50. Disputatio 1."' De bis quae ad naturam univer-
salem medicamentorum simplicium spectant. Inc.: Ad dicendo-
rum in hoc tractatu intelligentiam ... Expl. "Proponuntur exempla 
medicamentorum in particulari, de quibus superius egimus" : Et 
hec dicta sint satis pro toto elaborato de hatome, necnon de sim-
plicium facultatibus pro presente anno 1697. Finitum fuit opus 
hoc die 2 mensis Maii in Universitate Barcinonensi, dictante 
] oanne Pla, scribente Francisco Puig, predicti anni. 
f) Folio 254. Tractatus de compossitione medicamentorum. Inc. 
el proemio: Duplex est medicamentorum genus, quibus utitur 
medicus ... -Ff. 254-79. Disputatio 1.4 De universali methodo 
componendi medicamenta. Inc. : Ordinem doctrine observantes 
generalem ... Expl. "De confectionibus" q. 9.& "De oleis": De 
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e"!lpl. filii sacarie ... qui in thorace continentur. Et dicta suffi-
czant. 
Papel. Año 1691-8. 279 ff. útiles, menos el 13, 75v.0 -6, 130-1, 169-73r.0 
216-7, 250v.0-3, más tres hojas al principio y cinco al final, que están e~ 
bl. S. n. 210 x 152 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Anat. Medica. 
1.641 
TnKtatus Theologid. 
l. (Theolo¡ia Fundamentalis]. 
Folio 1-57 (c. n. p. 5-120). Inc. incompleta [la q. t.• x. Utruni 
Theologia scholastica sit utilis Ecclesiae] . 7. C oncionatoria est 
necessaria ad recte concionttndum et proponendum verbum Dei . .. 
Expl. q. 4.a, 8 ult. "De incomprehensibilitate Dei": redundaret 
in blasphemiam animae Xpti. 
D. Tractatus de inefabili Incamationis mysterio. 
Folio 58-9 (c. n. p. 1-3). Tractatus etc. ad mentem D. Th. theo-
logorum facile principis comi[g] natur. Proemium. Inc.: Annis 
(~)ab[~]inc quatuor indulgentia regis Hispmiarum pacifici Fer-
d!na'fl;dt VI. • . pro se hola thomistica in Academia ist(h)ac Cerva-
nemt ... -Ff. 59-108 (c. n. p. 3-100) Questio l.a De necessitate 
Incarnationis. Inc. : Possibilitas Incarnationis in eiusdem ... Expl. 
q. 7.\ art. 6 et ult. "Utrum Xptus. secundum quod horno sit 
hypostasis v:ei pers.ona", "~onclusio": in Xpto. daretur persona 
humana, cwus radr.x foret zpsa humanitas; ergo. 
Folio m-2. [Index questionum et articulorum arnborum operum] 
-Ff. 112v.0-3. Resumen deffinitionum huius libri. 
Papel. Segunda rnita_d s. XVIII. 113 ff. útiles, menos el 109-10 que están 
en bl. N. a. f., partlcular para cada tratado. 210 x 145 mms. 
Ene. : Pergamino. 
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Proc.: De un alumno de la Universidad de Cervera. 
Cons.: La encuademaci6n y varios ff. están muy estropeados, a causa 
de la humedad.-Faltan dos ff. por lo menos, al principio. 
1.642 
Diario de órdenes y señalamiento de servicios militares, de las fuerzas des-
tacadas en Tarragona, desde Mayo de 1810 a Marzo de 1811. 
Folio lv.0-140.Inc. con una orden de O'Donnell, sobre asunto sin 
importancia: Orden del4 al 8 (?)de Mayo [de 1810]. En todas 
las divisiones de este ejército se formará una misión militar ... 
Expl. con otra de 2 de Marzo de 1811, en alemán: oder beim 
Durchmarsch einer auch di.e mudesten Eccesen macht. 
(Por los muchos lugares de la ciudad de T arragona que cita el 
manuscrito, taleS como los montículos del Olivo, el Lorito y 
la Ennita (f. 99v.0 ) se deduce que se refiere al ejército destacado 
en este ciudad.-Bastantes órdenes están escritas en alemán, y, 
por lo menos una de ellas (f. 8v.0 ) firmada en Tarragona, por 
Ignacio Utrich, a 14 de Mayo de 1810.) 
Papel. Año 1810-1. 140 ff. útiles, más dos hojas en bl. al final. S. n. 
205 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. 




Folio l. lnstitutiones philosophicae ad usum Cervariensis Acade-
miae. Proemium. Inc.: Quandoquidem .. . -Ff. 2-4. Praeludium 
lum. de nomine, natura et partibus philosophiae. lnc.: 1. Etsi 
Philosophiae nomen amorem sapientiae significet ... -a) Ff. 4-30. 
Líber I Summularum. Inc. el proemio: In hoc libro sermo erit 
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de iis, quae pertment ad primam mentís operationem.· .. Questio 
l .. m, _de Sigr;o. Quia Dialectica nos docet qua ratione de r.ebus 
dtsttncte dzx_e-ramus ... -b) Ff. 33. Logica, prima Philosophiae 
pars .. Prefaczu~. Inc.: qonclusis dictis disputationibus ex pre-
ceptts ad Logzcam pe-rgt:mus .. . -Ff. 33-96. Questio preambula 
de natura Logicae. Inc.: Logicae natura ... Art. 1. Ut verum ah 
incertis ... Expl. q. ult. "De demonstratione et scientia'' art. ult. 
"An scienria; fides et oppinio possint simul cs~e in codem inte~ 
ll_ectu circa idem obiectum": Quare bis [h] actenus vobis tradi-
tzs, equum est, ut huic primae Philosophiae parti finem impona-
mus ... Cedant, ergo, omnia in honorem SSmae. Trinitatis. B. 
V. M. Cervariensis ... Amen. ]oseph Puig. 
Papel. S. XVIII. 96 ff. útiles, menos el 21-2r.0 32-3r.o más una hoja de 
guardas al principio .Y nueve al :final, que ;stán en bl. S. n. 21Q x 
150 mms. · 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: F. 96. foseph Puig. 
Cons.: ~á muy estropeado, a causa de la humedad, y demás. 
N o tanda:. En. l.as dos primeras y dos últimas hojas y en el f. 30, .hay 
muchos eJerCICios escolares, entre los cuales se lee bastantes veces el 
nombre de Cardona y los de Jaume Thomás y Joseph Puig; y en el 
f. 85 hay un ~ (Víctor) Puig.-La 2.• guarda, los ff. 72, 23 y 32, 
son grabados representativos de Santo Tomás y San José, el primero y 




l . De differentiis univenal.t'bus Febrium et particularibus putridarum.. 
Folio 1-3. [Comrnentarius in librum 1]. lnc.: truncado iniciado 
el cap. IX: His positis, tradit Hippocrates signa ... -b) Ff. 4-21. 
Commentarius in librum 2um. Inc.: Cum in superiori tradidit 
Hippocrates differentias universales febrium ... Expl.: non per-
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venit ad infehritationem. Et haec de differentiis febrium dicta 
sint satis. 
R. Tractatus de Febre Maligna et Febrium Synthomatibus. 
Folio 22. Inc. el proemio: Nostre cathedre institutum .. . -Ff. 
22-50. Pars .1." De Febre Maligna. Inc.: Tractatus de Febre 
Maligna variis titulis ab au[ e] torihus inscribitur ... Cap. I. De 
natura Febris Malignae. Ut facilius plurima in boc tractatu dif-
ficilia comprehendatis ... -b) Ff. 50v.0-87. Pars 2." Tractatus de 
Synthomatibus F ebrium putredarum, precipue malignarum .. . 
Expl. cap. 17 "De al vi fluxu in febribus": iam motos purgat .. . 
Finis pro te et ora pro me. 
IR. Commentarius in 4um. Hbnun Aphorismorum Hippoc:ratis. 
Folio 92. Prohemium. Inc. : N ecessarium et maxime utile f oret 
mihi ... -Ff. 92-151. Inc.: Aphorismus primus, docens quomodo 
se deheat gerere medicus ... Expl. aphorismus 36: affectus, a 
quibus sequitus mors. 
Papel. S. xvm. 151 ff. útiles, menos el 20-1, 87v.0 -91 que están en bl. 
S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Syntb. Febrium et Febre Maligna. 
Com.: Faltan folios al principio y al fin; y las tapas están totalmente 
estropeadas. 
1.645 
[Dietari de Misses c:elebrades, de Mn. Torresc:assana y Odet, c:omunitari 
de la parroquial de Sant Miquel de Cardona.] (l) 
Folio t-373 (s. n. p. 1-745). Inc.: P. F. C. dia 29 Setembre 179! 
he celebrat la Primera Missa en lo altar major de la parroquta 
de Sant Miquel y aplicat a la mía intenció. Día ~0, a la intenció d.e 
María Anna Puig Torres ... Expl. en 11 Novtembre 1829: dtt 
l.-Para comprobar los datos de este título cfr. los ff. 1, 64, 159v.o y 329v.0 • 
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día tenim tots los residents Missa per Rnt. Isidro Lombart. (Día 
por día, desde 29 Septiembre 1793 hasta 11 Noviembre 1829, 
da cuenta este diario por quien ha sido aplicada la Santa Misa, 
indicando a menudo, incluso, el altar y estipendio recibido.) 
Papel. Año 1793-829. 373 ff. útiles. N. p. 213 x 160 mms. 
Proc.: de Mossen Torrescassana y .Odet. 
1.646 
Tractatus de morbis Abdominis sive cavitatis naturalis. 
Folio 1-2. Tractatus etc. lntroductio. Inc.: Cum morbi in hoc 
tractatu descripti, partes in abdomine . .. -Ff. 2v0-96. Cap. r. De 
Cardialgia. Essentia. Inc.: Cardialgia, sive morsus ventriculi est: 
ille acervus .. . Expl. cap. XVII "De Diabete" : ut omnia in suam 
ostendendam magnificentiam contribuant. Finis. 
Papel. S. xvm. 96 ff. útiles, más tres hojas al principio y una al final. 
S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus de morbis Abdominis. 
1.647 
Pathologia Generalis c:orporis humani. 
Folio l. Pathologiae Generalis corporis humani pars 1.a, de na-
tura, differentiis et causis morborum doctrinam complectens. 
Proemium. Inc.: Patbologia cum phisiologia, amico foedere et 
indissolubili nexu, coherere ... -Ff. 1 v .0-63v.0 Disputatio 1." de 
Morbo generatim... Cap. 1. Morbi natura et ratio explanatur. 
Inc.: Morbi, cuius naturae variae apud auctores extant appella-
tiones .. . -Ff. 63v.0 -92. Sectio 2.a de causis morborum in parti-
culari ... Cap. 1. de causis differentiarum essentialium morborum. 
Inc.: Essentiales morborum differentiae duae a nobis superius 
constitutae sunt ... Expl. "Cap. de causis differentiarum acciden-
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talium morboru.m": et de mor bis residivantibus peregimus, quare 
finem t:ractatui nostro imponimus. Laus Deo.-Ff. 93-100. ln-
dex. 
Papel. Año 1?75. lOO ff. útiles, más siete hojas en bl. N . a. p. recortada. 
210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej . : Pathologia. Tom. l. 
Proc.: Hoja 2 ... : Ex lihris Francisci Sanponts et Roca, Barcinonensis, 
1775. 
Cons.: Entre los ff. 2~3 ha sido arrancado uno. 
N otanda: Hoja 3. • : Aliqwz qua e notanda occurrunt (sobre las causas 




Folio l. Metaphisica. Secunda Philosophiae pars. Inc. el proenúo: 
Accedimus iam, c. a., post Logicam, ad scientiam inter omnes ... 
-Ff. 1-73. Questio J.a De ohiecto Metaphisicae. Inc.: Quoniam 
tota scientiae perfectio ab eius ohiecto .. . Expl.: quatenus solum 
producit a causa deffectiva. 
n. Tractatus de Mundo. 
Folio 74. Tractatus de Mundo, Proemium. Inc. : Cum accuratam 
rerum cognitionem ... -Ff. 74-130. [Questio 1.• de Mundo gene-
ratim] . Inc. : Priusquam de mundi partihus pertractemus ... Expl. 
incompleto: ["De Climate"] : cum non habeant pttrtium diver-
sitatem ... 
Papel. S. XVIII. 130 ff. útiles, más dos hojas al principio y cuatro al final 
en bl. S. n. 215 x 155 nuns. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Metaphisica. II. Philos. pars. 
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1.649 
Cancionero. 
Folio 1-137. Soneto. Al lector. Inc.: Causa tanto contino la lec-
tura, 1 por sabrosa que sea, a los lectores .. . Expl. en la cuarteta 
siguiente: Cruz, remedio de mis 11Ulles, 1 ancha sois, pues cupo 
en vos 1 el gran pontífice Dios, 1 con cinco mil cardenales. 
Con nombre de autor, que son la mayoría, hay las siguientes pie-
zas : f. 3. Sonetto de D. Martín Cortés. Al nas cimiento de Cristo. 
Inc.: De do vienes, gran Dios? Del cielo 1 .Que suerte (h)era 
la tuya? Eterna gloria: .. 
Folio 3V.0-4r.0 • Octavas del Co'nde [de Monteagudo]. Al Sacra-
mento. 
Folio 4v.0-27. Los siete salmos penitenciales, compuestos por el 
Conde en siete ca'ntos. Canto 1. Señor, en tu furor ya no me 
arguyas 1 a mi, tu criatura, ni en tu yra .. . Expl. en el Comeato, 
después del séptimo Canto: N o te acuerdes, Señor, de mis de-
lictos ... te vengues dellos, pues le redimieron. Finis. 
Folio 27v.0 , Octava de Montemayor. <I> Inc. : Amor no desor-
dena aquel camino 1 que por naturaleza está ordenado .. . 
Folio 28-9. Glosa del M.o Fuenteduefia contra la octava de Mon-
temayor. Inc. ·: Quién encendiq la llama en la pelea /, que fué 
causa que Troya se abrasase .. . 
Folio 30-2. Glosa del Conde de Monteagudo a esta octava contra 
la de Fuentidueña. 
Folio 32-44. Dos cartas: una de D. Martín Cortés para el Conde 
de Monteagudo, sobre una auctoridad de Sanct Pablo que dize: 
"Hora est iam nos de somno surgere etc." Inc. : Salud, Cons-
l.-Jorge de Montemayor (t 1562), portugués, que escribió en castellano. Esta oc-
tava no figur:a en d Cancionero del poeta Jorge de MontemJlyor, publicado por 
la Sd4d. de Bibli6filos Españoles. 2.• época. IX. Madrid. 1932. 
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tantio /, a ti Celino emhía 1 aquella que al amor divino mue-
ve . .. ; la otra de S. S." en respuesta, sobre la misma auctoridad. 
Inc.: Despiertas me, Constancio, con tu carta 1 y más con tus 
razones abisadas ... 
Folio 44v.0~9. Síguese una canción hecha por el Conde. A la 
conversión del apóstol Sanct Pablo etc. Canción. Inc.: Cres-
ciendo va el deseo 1 de Saulo en su porfía /, al ímpetu del qual 
sus velas tiende ... 
Folio 49v.0-50. Síguese un epitafio al sepulcro de la M. l. Sra. 
D.4 Magdalena de Cárdenas etc. lnc.: En esta poca tierra sepul-
tada 1 yace la más hermosa que [h] uvo en ella ... (tiene el título 
y las iniciales en rojo). 
Folio 50v.0-2. Cmto Psalmo 22. lnc.: El inmenso Pastor de lo 
criado /, señor del sol y estrellas y del cielo ... 
Folio 52v.0-7. Canto. Psalmo 49. lnc.: El único Señor de tierra 
y cielo 1 de dioses y de reyes Dios y Rey .. . 
Folio 57v.0-60. Síguense doce estancias de la pasión y cruz de 
Christo, N. S. Octava. lnc. : Canta, musa, con triste son lloroso 
1 el más terrible canto que cantaste ... 
Folio 62-5. Carta del Conde para el M.o Fray Pedro de U ceda, <t> 
estando S. S: preso por una cosa muy libiana por mandato del 
Consejo. Compúsolo S. S:, en rrespuesta de u'na carta en prosa 
del dicho Maestro muy corta, al fin de la qual benía un soneto 
para en que se entretuviese S. S:, y envíale a pedir que le de 
parte de la causa de su prisión. A todo lo cual le rresponde en 
estos beinte tercetos desta ep{stola siguiente: E pistola. Inc. : Suele 
ser acutíisimo Maestro 1 gran consuelo al cativo encarcelado ... ; 
Respuesta. Inc.: G(!ntis Apollineae clarissima gloria, salve ... El 
excellente ser y la grandeza 1 de que el alma del hombre fué 
dotada ... 
l.- Maestro Fr. Pedro Uceda y Guerrero (t 1582) O. S. A. fue uno de los más 
ilustres representantes de la escuela agustina de Salamanca. 
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Folio 74-80. Octava de un alma convertida. 1." octava. Inc.: 
Alma, que así del todo has entregado 1 tu suprema razón a mi 
deseo ... 
Folio 81-6. Canción a la S. C. R., Md. del rey D. Phelipe [n], 
N. S., hecha por Pedro Láinez. <l> Inc.: lnvictíssimo príncipe 
famoso 1 término de valor alto y profundo ... 1 
Folio 89. Soneto de D. Martín Cortés para el Conde. lnc.: Con-
tra la ciega y general dolencia / de la triste ynorancia misera-
ble ... 
Folio 89v.0-90. De Tablares. Inc.: El fresco aire <2> del favor 
humano ... ldem. Favor, privanfa, imperio y gran asiento ... 
Folio 103-5. Glosa sobre: Aquí la enbidia y mentira / me tu-
bieron enserrado ... 
Folio 123-9. Otra sobre el romance : Muerto yace Durandart .. . 
(Hay muchas más composiciones, tales como romances, sonetos, 
alegorías, paráfrasis de versículos de los salmos etc. que no enu-
mero). 
Papel. S. XVI. 137 ff. útiles, menos el 60v.0-3!.0 , 69v.0 , 70, 71v.0 , 8lv.0 , 
88v.0 , 90V.0 , 92v.0 , 100v.''- lr.0 , 102, lllv.0-9, 12lv.0 , l33v.0 , 134v.0 , más 
dos hojas al principio que están en bl. S. n. 190 x 140 mms. Letra 
itálica hasta el f . 86 y, cursiva descuidada, ordinariamente, en los res-
tantes. 
Ene.: Piel. 
Cons.: Está bastante agusanado, muy manchado por la humedad y las 
tapas totalmente estropeadas. El margen superior en bl. del f. 1 ha sido 
conado y. por algunos trazos de escritura que restan, bien pudiera ser 
que contuvieran ex Jibris. 
N otanda: Como refuerzo de las tapas se utilizaron unos ff. escritos, 
en latín, de la época, que son unos comentarios a un texto imprecisable. 
1.- PEDRO LAfNF:r., poeta complutense, fue uno de los más notables representmtes de 
la escuela toledana del s. XVJ, amigo de Cervantes y de Francisco de la Torre, 
el divino. Nuestra canci6n no figura en la "Obra de Pedro Laínez" de J. DE EN-
l"RAMBASAGUAS. C. S. l. C. Madrid. 1951. 
2.-En el manuscrito la palabra "aire" corrige a la de ''viento", sobre cuya ta-
chadura está escrita. 
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En las dos hojas hay muchos garabatos escolares. El texto de los ff. 47 y 
79v.0-80 está corregido, lo cual parece indicar que se trata de textos 
originales. 
1.650 
Ivo SALZINGER: Elenc:bus seu c:athalogus auc:tborum, qui Raymundum Lu-
mum. vel eius doc:trinam non approbant, pcr ordinem alphabeti digestos. 
Folio 1-103. Elencus etc. lnc.: Albitius S. R. E. c'ard. in trac-
tatu de "lnconstantia in Fide", cap. 40 ... Expl. en "Vitae Ray-
mundi Lulli" nota 6.": videtur, quod nil extra est oleam, nil 
intra est in nuce duxi. Haec omnia hucusque dicta ego Fr. Mi-
chael Domi'nicus Genestar, Pater. O. P., filius regalis conventus 
Sti. Dominici Majoricarum et notari.us provintiae Aragoniae pro 
regno Majoricarum, transcripsi ex tomo 1 operis lvonis Salzin-· 
geri, canonici Maguntini, impressi Moguntiae anno 1721 et com-
probavi cum suo originali, recondito in bibliotheca eiusdem 
regalis conventus Sti. Dominici civitatis Palmae, regni Majori-
carum, et concordat ad litteram, de quo fidem facio; et, ut fides. 
adhibeatur, meum, quo utor, appono signum, di_e 8 mensis Fe-
bruarii amzi 1767 (rubricado). 
Papel Año 1767. 103 ff., varios de los cuales, al final de cada autor, están' 
en bl S. n. 215 x 150 mms. 
Ene.: Piel. 
Olim: 26-1. 
Proe.: Convento de Santo Domingo, O. P., de Mallorca. 
Cons.: Está muy agusanado, pero se puede leer todo. 
1.6'51 
Trac:tatus Theologic:i. 
L De altiuimo TriDitatá misterio. 
Folio l. Tractatus 4us. de altissimo etc., secundum angelicam 
D. Thomae Aquinatis doctrinam. Proemium. Inc.: Cum, teste 
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Philosopho, lib. JO Ethicorum, homo debeat quantum potest se 
ad immortalia et divina trahere ... -F. 1 v.o Dissertatio proemialis 
de SSmae. Trinitatis mysterii veritate et cognoscibilitate. Inc.: 
Priusquam salebrosas de adorabili isto Trinitatis mi.sterio questio-
nes aggrediamur ... -Ff. 1v.0-67. Caput I . praecipue adversus Tri-
nitatis mysterium haereses recenseatur,. Inc.: I. Quamquam dia-
bolus varíe per hereticorum mentes ... -Ff. 67-90. Dissertatio 
appendix de SSmae. Trinitatis adoratione Christi ac Sanctorum, 
imaginum reliquiarumque cultu. Inc. : Quoniam · sacratissimum 
Trin. mysterium novisse praecedit ... Expl. en "Questiunculae": 
intueri possimus aeterna beatitudine donari. 
U. De Deo. natura~ et Jl"'l1iae auc:tore. 
Folio 93. Tractatus Sus. de Deo etc., secundum a'ngelicam D. 
Thomae Aquinatis doctrinam. Proemium. Inc.: Deum ah initio 
mundi conditore fuisse ... - F. 93v.0 • Dissertatio proemialis de 
rerum omnium creatione, conservatione et gubernatione. Inc.: 
Siquidem innumeri fuerunt errores ... -Ff. 93v."-183. Cap. I. De 
rerum omnium causa. Inc.: 1. Quamvis tractatu 1.0 , q. 3.• ex-
primí rerum omnium capitis efficientis .. . -Ff. 183-200. Disser-
tatio appendix de justificatione impii et merito justi. Inc. : Ex-
positis pro instituti nostri ratione 1Ultura et affectionibus gratiae . .. 
Expl. cap. ult. "De Sanctorum meriti. obiecto" : et sic eam com-
paremus in terris scientiam, quae nobiscum perseveret in celis. 
Faxit Deus ... Postridie no'flas Maias anno reparationis ordinis 
1771. Finis. 
Papel. Año 1771. 200 ff. útiles, menos el 91-2, más una hoja de guardas 
al principio y otra al final, que están en bl. S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Permagino. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad. 
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l. 6'5 2 
Trac:tatus Medici. 
l. Auousroros FATJÓ: Tractatus de curandis febribus. 
Folio l. Tractatus etc., iuxta rationalem methodum, au [e] tore 
Augustino F atjó. Prohemium. Inc. : lste tractatus dividitur in 
varia capita, in quibus febris . .. -Ff. 1-66. Cap. 1. De Febre vel 
Febris definitione. Inc.: Febris, a fervore talis dicta, sic obti.me 
definitur ... Expl. cap. 16 et ult. "De febre hectica": febre pu-
trida curanda est modo dicto. 'Et haec sufficiant pro utili curatione 
febrium ob talem methodum. Finis hodie 5 Maii 1695, scribente 
Francisco Puig (e)scolastico, dictante Augustino Fatjó, cathedra-
tico. 
11. Trac:tatus de ratiooabili methodo c:uraodi humaai corporis pretematurales af-
fectionel. 
Folio 67. Tractatus etc. Prohemium. Inc.: Varii sunt morbi, 
quibus afligitur .. . -Ff. 67-136. Cap. 1. de dolore capitis. Inc.: 
Licet omnis dolor capitis generaliter cephalalgia ... Expl. cap. 
unicum "De Parotidibus": et fiat cataplasma.-Ff. 145-8. Caput 
de Morbo Galligo. (Al verso del f . .148 hay cinco recetas per 
lo Lic. Francisco Puig, de 23 de Mayo a .13 de Junio de 1697). 
lli. DR. ORJUOLS: Trac:tatus de Puldbu.s. 
Folio 149. Tractatus etc. Inc.: Ad medicinae praxim acquiren-
dam nil magis utile, nil magisque necessarium .. . -Ff. 149-74. 
Pars 1.4 , de Pulsu in com:muni. Questio l .a de notione et essentia 
pulsus. Inc.: N otio cuiuscumque rei est illius essentia preferen-
da ... -Ff. 174-212. Pars 2.4 , de Pulsuun differentiis, earum cau-
sis, dig;notione et presagiis ... Expl. q. unica "Quisnam pulsus sit 
febricitantibus familiaris": pauca, autem, in diariis et hecticis. 
Et haec dicta sufficiant pro toto anno 1696 de materia Pulsus, 
in Universitate Barcinonensi a Dre. Orriols. Cedant ... Amen. 
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IV. AUOUSTINUS FATió: Tractatus de generali medendi methodo. 
Folio 215. Tractatus etc. au [e] tore Augustino F atjó. In c. el 
proemio: Tres fuerunt medicorum ... - Ff. 215-23v.0 Pars 1.", 
de Dignotione. Inc.: Non loquimur de dignotione in lata signi-
ficatione accepta pro qualibet rerum notitia ... -Ff. 223v.0-55. 
Pars 2.", de Predictione.-Ff. 255-88. Pars 3.", de lndicationibus. 
-Ff. 288-301. Pars 4." et ult., de Curatione et eius instrumen-
tis ... Expl. cap. 9 "De Analogismo": fit etiam ah uno aliud 
membrum. Et sufficiant pro presenti tractatu de materia methodi 
medendi. Cedant utinamque .. . die 2 mensis Maii a Nat. Dni. 
a1zno 1696. 
Papel. Año 1695-6. 301 ff., útiles, menos el 66v.0 , 136-44, 212v.0-4, más 
una hoja al principio y dos al final S. n. 210 x 157 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: En la hoja de guardas del principio se leen los nombres de Anton 
Puig y Abat y de Joseph Ignasi Puig y Abad; y en la última: Ex 
libris doctoris Francisci Puig, die 3 Martii anno 1695. 
1.6'53 
LLms BLASI : Expossitio in quatuor Hbros Institutionum Juris Civilis. 
a) Folio 1-78. Expossitio in lum. librum lnstitutionum Civilis 
per Ludovicum Blasi, Toranniensem, U.]. B[ach.] necnon mi-
noris cathedrae interpretem in Universitate Barchinonensi anno 
a nativo Dni. 1682 die 5 Octobris. Tít. 1, de ]ustitia et Jure. 
Principium tituli. Inc. : V olens tractare ]ustinianus nostram 
scientiam, quam nos profitemur ... Expl. tít. 26 ult. "De suspectis 
tutoribus et curatoribus" § 6: extinguitur talis cognitio § 8, h. t. 
F inis huius primi libri 1 nstitutae. 
Folio .79. V ocabula hominum, consanguineorum [ et] affinium, 
con su eorrespondencia al catalán. 
Folio 80-1. Expossitio clausularum venditionis. 
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Folio 82-6. Brevis tractatus tm 'VUlgo quesiti sint cives romani 
vel non. Inc.: Affirmativa sententia, quam defendit Osual ... 
Expl.: Hanc questionem, ego, Franciscus ruu, Problematicae 
defe'nsurus sum quotidie : et defendí eam in publicis conclusio-
nibus quas ego habui, sub praesidio Ludovici Blasi, magistri mei, 
die 18 mensis Octobris hora 2 post meridiem, anni 1683. Finis 
coronat opus. (Sigue un Ordo seu Methodus lectionis y unas 
notas particulares de F. Riu). 
b) Folio 87-283. Expossitio in 2um.librum Institutionum Civilis. 
1683, die 1." ]uanuarii. Tit. 1, de R erum divisione. Rubrica. Inc. : 
Omne jus pertinet vel ad personas vel ad res vel ad actiones ... 
Expl. cit. 22 "De Lege Falcidia" ult.: vide Delfaet in manuscrip-
tis, parr. 2 n.o 67 cum ss. 
e) Folio 287-374. Expositio in 3um. librum lnstitutionum Ci-
vilis die 11 Octobris anno a Nat. Dni. 1683. Tít. I, de Heredita-
tibus, que ab i.ntestato defferuntur. Ad rubricam huius libri. Inc. : 
Ad perfectam intelligentiam toti.us dicti usquequo, gratia tironum 
dico .. . Expl. inacabado tit. 25 "De Locatione et (en bl.)": Ita 
Don. d. cap. 6, inter quas datur haec differentia. 
d) Folio 385-403. [Expositio in 4um. librum]. Tit 6 de Actio-
nibus. Inc. : Superest ut de Actionibus loquamur et recte quiden: 
superest non ob rationem quam tradit ... Expl. inacabado tít. ll. 
"De Satisdationibus": procuratorio aut tutorío cogebatur. Satis 
dare de rato. 
e) Folio 406-73. Líber 2 lnstitutionum seu Elememorum dívi 
]ustiniani, sacratissi.mi principis. Tít. I. de rerum divisione et 
acquirendo ipsarum dominio pertractat hic imperator noster ]us-
tinianus ... ExpJ. tít. 4 "De Usufructo": et res mea nemini 
servit. (Al dorso hay notas escolares). 
Papel. Año 1683. 473 ff., algunos de los cuales están en bl. N. a. f. hasta 
el principio del lib. 3.0 y, s. n., los ff. restantes. 225 x 157 mms. Escasas 
apostillas coetáneas, pero de otra mano que la del texto. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: Está manchado por la humedad, la cual ha llegado a estropear 
la parte inferior de los primeros ff. Entre los actuales ff. 403-4 han sido 
conados unos ocho. 
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1.654 
Estadísticas mensuales de enfermedades observadas por un médico durante 
los años 1774-6. 
Folio 1-87 (c. n. p. 1-174. lnc.: Enfermedades observadas en el 
Enero de 1774. Ephemera nauseativa. Curada. 4.-Ephemera a 
calore. 1 ... Expl. en el "Resumen de todo el año 1776" : clase 
10.• .. . Clorosis gravidarum. l.- Necrosis febrilis. J. = [Total] 
70. 
(Al final de cada resumen mensual hay unas "Reflexiones" sobre 
el resultado de los tratamientos empleados). 
Papel. Año 1774-6. 87 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y 
tres al final, en bi. N. p. 215 x 160 mms. Cantos, en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tcj.: 1774, 1775, 1776. 
1.655 
Logica. 
a) Logica Minor. Folio 1v.0-66 (c. n. p. 10-136). Disp. J." De 
Signo. Inc.: O?!ÚSsa de lnventíone quMstione, tamquam parum 
utili et a pluribus non pertractata... Sectio 1: Thomistica Signi 
deffinitio labefactatur. Haec ad mentem ]otmnis a Sto. Thoma 
q. 21, art. 2 ... b) Logica Maior. Ff. 69. Proemium. Inc.: Pre-
missa iam introductione ad Dialecticam seu de Minori Logica 
tractatione, amantissimi discipuli, ad Philosophiam N aturalem 
sive Logicam gradum fecimus . .. - Ff. 69-242 (c. n. p. 1-349). 
Controversia 1." de proemialibus L ogicae. Inc.: Logicae proe-
mialia dicuntur notitiae quaedam praeviae.. . Expl. inacabada la 
controversia 4.a, sec. ult. "De Demonstratione" parr. 45: sed 
alter Deus involvit contradictionem; ergo alter Deus est impos-
sibilis. 
PapeL Finales s. XVIII. 242 ff. útiles, menos el 49v.0 , 57v.0, 66v.0-8 146v.0 , 
232v.o, más cuatro hojas al principio y cinco al final, que es~ en bl. 
N. a. p., particular en cada tratado. 205 x 150 mms. 
u 
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Proc. : Hoja 1_.: Exlibris Gabrielis Durán. 
Com.: Algo manchado por la humedad y roídos los tres ff. finales, sin 
alcanzar el teXto. 
1.656 
Tractatns Theologici. 
L De Scieotia Dei Eiuaque Voluntate tJ AHectibus. 
Folio 1-2. Tractatus 2us. de Scientia Dei etc., secundum ange-
licam D. Thomae doctri'nam. Proemium. Inc.: Altissimum [a]s-
cendimus mare scopulis undique plenum naufragiisque celebe-
rrimum ... Ff. 2-98. Dissertatio proemialis de divinae Scientiae 
natura, obiecto, divissione, causalitate. Inc.: Etsi Deum scientem 
esse aut intelligentem ... Cap. 1. De Divinae Scientiae existeniia 
et natura. Scientia Dei. prout in presenti., dupliciter accipi po-
test ... Expl. "Dissenatio-appendix de affectibus et virtutibus 
divinae voluntatis" cap. 2: amplius esse non possimus. Amen. 
1712. 
n. De Dei Prcmclenda. Praedestioatione et R.eprobatione. 
Folio 101. Tractatus 3us. de Dei etc. secundum angelicam D. 
Thomae Aquinatis doctrinam. Proemium. Inc. : Quam bocee 
anno vobis offero ... -Ff. 102-89. Dissertatio proemialis de Dei 
providentia generatim. Inc.: Consideratis Dei perfectionibus ad 
intellectum et voluntate seorsim specttmtibus ... Cap r. De Pro-
videntiae nomine, natura et divissione. loe. : PrO'lJidentia, si no-
minis etimologiam adtendamus, idem est ac procul videntia ... 
Expl. cap. 4 "De Gloria", art. 4 "De dotibus aureolis beatitudi-
nis": beatorum etiam aureolis cum Ipso coronabimur. Amen. 
Die 8 Maii anno Dni. 1772. 
Papel. Año 1772. 189 ff. útiles, menos el 99-100, más una hoja al princi-
pio en bl. S. o. 212 x 152 mms. 
Cons. : Encre los actuales ff. 46-7 han sido arrancados ocho. Está un 
poco manchado por la humedad ; y agusanado. 
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1.657 
Memorias Históricas. 
Folio 1-3, 21 y 27v.0-8. Pi'ntura de la Europa envuelta en guerras. 
I~c.: Más de ocho años han pasado para la Europa... (Son ar-
nculos del periódico "Mercurio"). 
Folio 3-5 y 17-27. Reflexiones (Mallorquín) sobre la Prelacía.-
Ff. 61-7. Marqués Agustino. Gobernador Cristiano. 
Folio 5-8. Sermón del (Ramón Dom.") Santo Rosario, en s!mbolo 
de guerra. 
Folio Sv.o-11. Reflexiones del Santo Rosario como nO'lJedad. 
Folios 11-7. Acción de gracias. Reflexiones. 
Folios 28-46. Breve compendio del primer y segundo tomo de 
la Crónica de Cataluña (con un exhono del arzobispo de París 
recomendando rogativas para la paz, f. 35). ' 
Folios 47-59. Proyectos de los i1lC1'édulos sobre la destrucción de 
los religiosos y sobre la ÍTl'Vasión de los bienes eclesiásticos des-
cubiertos en las obras de Federico el Grtmde, rey de Prusia. 
F~!ios S?v.0-~l. Prólogo de Andrés de Vega, theólogo del Con-
ctlto Trtdentmo, de su obra "De /ustificatione". 
~olios 67v.0-74. Rasgos de los Apologistas en la religión crJs-
tJana. 
Folio 74. Pensamiento contra los aduladores de los reyes. 
Folios 74v.0-5. Sobre la obligación de asistir a las cátedras im-
puesta a los religiosos que deseen recibir grados de licencitldo 0 de doctor en Sda. Teología. 
Folio 75. Virtudes de los héroes gentiles y cristianos. 
Folios 76-9. Sermón de S. Juan Crisóstomo, sobre el Bautista. 
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Folios 79v.0-81. Oración de S. Gregorio Nazianzeno, sobre la 
Filosofla cristiana. 
Folios 81-106. Compendio de la Historia Romana, por el P. 
Haller. 
Folios 106-8. Oración fúnebre de Antonio, triunviro romano. 
Folios 109-11. Arts. de la Gazeta, en que se declara Bonaparte 
emperador de los franceses ... Expl.: los embates de la filosofía 
contra la nobleza. 
Folio 127. lndice de las cosas contenidas en este tomo. 
Papel. Principios s. nx. 127 ff. útiles, menos el 111 ~26, más nueve hojas 
al principio y dos al ñnal;que están en bl. N. a. p. 218 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Hoja 2: Es del simple uso de~ P: Fr. Anto~o Baylina, religioso 
de S. Francisco.-Hoj. 3: Es de la Btbüoteca Manana del convento de 
S. Francisco de Barcelona. 
1.658 
ANToNio PáREZ: Norte de Príncipes y Advertimientos PoUtic:os. 
Folios 1-9. Norte de Pr{ncipes, Virreyes, Presidentes, Consejos, 
Gobernadores y advertimientos políticos sobre lo público y par-
ticular de una Monarquía, ymportantf.ssimo a los tales, fundado 
en materia y razón de Estado y Govierno. Dirigido al Duque d.e 
Ler11Ul por Antonio 'Pérez, desde Franzia. Inc. : De este atrevt-
mientd bien pueden escusarme dos cosas ... -Ff. 10-50. Primera 
Parte. · De lo particular que toca a V. Ex." lnc. : Vengo ya a lo 
prometido que harto me lleva tras si lo pasado .. . -Ff. 50~91 
Segunda Parte. De lo que toca a lo ~blico. lr;tc. : Pásome ya a lo 
público, que, con el remate de lo partzcular, ~ten puedo alen~arme 
a ello ... Expl. : suplico llegue hasta esta últtma línea de mz~ tra-
baxos. Finis coronat opus. 
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Folios 92-111. Copia de un papel francés, que se halló, entre 
otros reservados, de la Reyna N." Sra. D: María Luisa de Bor-
bón, N.• Sra. lnc.: M adame. Las mujeres que nazen en ttm alta 
esfera, como vos, deven imitar a los planetas ... Expl.: y que no 
son menester fuerzas para una crueldad. 
Folios 112-4. Notizias y sucesión de la casa electoral Palatina. 
(Enumera los 14 hijos del "sereníssimo Príncipe Phelipe G ui-
Jlermo, conde de Palatino del Rin, archithesorero del Sacro Real 
Imperio, duque de Babiera, casado por 2: vez con Isabel Amelia, 
hixa de Jorxe, príncipe de Tar9a, langrave de Darmstad"). 
Papel. S. xvu-xvm. 114 ff. útiles, más tres hojas al principio y otras 
tantas al final, que están en bl. S. n. 208 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Pérez. Advertimientos Políticos (1). 
1.659 
Llibre del sota-sa¡ri.sti [del coovent de Montealegrc, O. Cart.]. 
Folio l. Advertencia.-a) Ff. 3-23 (c. n. p. 5-49). In nomine 
SSmae. Trinitatis P. et F. et S. S. Primera part del Llibre del So-
ta-sagrista, en que se explica lo que, quotidiana y ordinariament, 
deu observar lo P. sota-sagrista en la obediencia. lnc.: Despertar. 
1 La hora, en que se desperta tots los días solemnes o de capitol 
o de 12 llisons es a las 11 horas . .. ~) Ff. 25-33 (c. n. p. 53-71). 
Segona part ... , en que se tracta de lo que extraordina:riament te 
que observar en sa obediencia.-c) Ff. 34-57 (c. n. p. 72-119). 
Proprium Sanctorum. Quima (sic) part ... que conté lo que deu 
fer en las festas proprias dels Sants ... Expl. en las fiestas de "S. 
Esteve, S. Juan y SS. Innocents": .infra octavas, quant desperta 
diu: "non datur vigilia" .-Ff. 60-2 (s. n. p. 124-6). lndice de lo 
que conté la 3.• part.-Ff. 63-4. Suplement [a la 3.& parte). 
Papel. Finales s. XVIII. 64 ff. útiles, menos el lv.0-2, 19v.0 , 24, 25v.0 , 58-9, 
62v.0 , más tres hojas al final, que están en bl. N . p. 215 x 160 mms. 
l.- Nuestro ms. no sé cita en la Bibliografía b) ManuscritoS, reseñados por 
G. MAHÑÓN, al final de su libro Ant01'1io Pérez (dos vols.). Madrid. 1948. 
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Ene. : Cart6n. 
Proe.: Probablemente del convento de la Cartuja de Montealegre <2>. 
1.660 
De Sua:essionibus ab iotestato. 
Folio l. T[abul]a decessionum ab intestato a L[ege] Decemvi-
rali usque ad nostras leges patrias per omnes lin (guas] . Proe-
mium. lnc. : Quod tyridie ve sano sibi. . . de Succesionibus ab in-
testato, quem a1mo 1683 ... - Ff. 2-81. Cap. 1. Succesio ab intes-
tato, ex quo iure et quid sit intestatus. lnc.: Haereditatem ab 
intestato describunt .. . Expl. cap. IV "De linea collaterali. De 
succesione fratrum in concurrencia cum matre" : iuribus Reg. 
cap. 19 ex num 45. Laudetur Xptus. semper, cum Virgine Matre. 
Papel. Finales s. XVII. 81 ff. útiles. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: Está completamente apolillado, sobre todo al principio y al 
.final. 
1.661 
Metaphisica et Phisica Gene.ralis. 
a) Folio l. Metaphisica, secunda Philosophiae pars. In c. el proe-
mio: Accedimus jam, carissimi auditores, ad scientiam inter om-
nes ... -Ff. J-36. Questio 1! De obiecto Metaphisicae. Inc.: 
Quoniam tota nostra perfectio ab eius obiecto est desumenda . .. 
2.-En todo el manuscrito no figura ni el nombre de "Cartuja" ni "Montealegre", 
pero el figurar en el Santonl la fieSta de "N. P. S. Bruno", con solemnidad 
equiparllda a la de Pascua y con oetava (f. 55) y ciertos pormenores .como el uso 
de "llinternas" inducen a pensar, que se trata de un convento de cartuJOS. Que éSte 
sea el de Montealegre, parece lo más natural, dado, que en esta Biblioteca abundan 
los manuscritos de esta procedencia. Quizás pueda arrojar alguna luz el detalle 
de haber una "capella del Roser" y en el claustro una "Capella del S. Cristo". 
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Expl. "Appendix de Carentiis", 3."' conclusio: His, itaque, c. a., 
vobis traditis, [o]pus iam est, ut 2ae. huic Philosophiae parti 
finem imponamus ... Cedant, itaque, omnia in honorem ... B. 
semper V . M., huius celeberrimae Cervariensis Academiae tyraes-
tantissimae patronae ... . Amen. 
b) Folio 36. Phisica, tertia Philosophiae pars. Praefatio. Inc. : 
Agite, ergo, d. a., ingredimini amenissimum Philosophiae ortum 
rerum omnium naturalium .. . - Ff. 36-83. Questio proemialis. De 
natura et obiecto Phisicae. Inc.: Cum Phisicae nomen a voce ... 
Expl. q. 6!', art. ult. "De Continui magnitudine et parvitate": 
Co'nclusio operis. Atque istae satis sunto pro universa Phisica Ge-
nerali, quae institutiones nostras claudit ... Amen. MDCCLXX. 
Papel. Año 1770. 83 ff. útiles. S. n. 195 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proe.: En la hoja del principio se lee: Liber iste ad me ]osepbum lgna-
tium Puig et Abad attinet. 
Cons.: La encuademaci6n y los primeros ff. están en muy mal estado_; 
y los restantes, manchados, a causa de la humedad. 
1.662 
RNDus. lOSBPHUS SoLDEVn.A: Logica et Metaphisica. 
l. Quaettiones in Logicam. 
a) Folio l. Questiones in Logicam Parvulam, iuxta mentem 
Aristotelis et D. Thomae doctrinam. Prohemium. lnc.: Cum 
falsa doctrina leprasit mens, ut ayt magnus parens Augustinus ... 
-Ff. lv.0 -36. Questio tyroemialis de Disputatione Dialectica. Quid 
sit Signum. Inc. : Quía solent omnes doctores in principio cuius-
libet tractati .. . Art. 1. Quid sit ... Expl. lib. 3us. "De pertinenti-
bus ad tertiam operationem intellectus" q. 2, art. 2 "De fallacüs 
sylogismorum": quidquid dicat de uno et de alío dicat. Et haec 
dicta sufficiant ... 13 cal. Martii Summule facte fuerunt a Fran-
cisco Puig, id est, illis finem dedimus, anni 1728.-b) Ff. 36v.0-7. 
Questiones in Logicam Magnam, iuxta veridicam et irrefragabi-
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lem doctrinam D. Thome et Aristotelis. Prohemium. Inc.: Sicut 
desiderat cervus currere ad fomes aqurrrum .. . -Ff. 37-117. Ques-
tio 1: prohemialis. Inc.: Quia solent doctores in ingressu cuius-
libet scientiam ... An detur quid sit Logica artificialis. Circa lum. 
sit conclusio: vere datur ... Expl. q. ult., art. ult. "De accidenti 
quinto predicabili": de substantia. Et haec dicta sufficiant, pro 
angustia temporis, de tota Logica ... Amen.-En el f . .118 hay 
un Víctor a "Soldevila". 
11. Quaeatioues in univenam Methapbisicam. 
Folio 119. [ Quaes] tiones etc., secundum mentem Aristotelis et 
... D. l'homae Aquinatis. Inc.: Accedimus iam, cbarissimi dis-
cipuli, ad scientiam ínter omnes ... -Ff. 119v.0-73. [Quaestio 1.• 
prohemialis]. Inc.: Ut claritate debita in nostra scientia proce-
damus ... Art. 1. Quid sit Metaphisica et quale. Circa lam. partem 
sit conclusio: Metaphisica definitur habitus ... Expl. inacabada la 
q. 7, art. 7. "An omnis relatio terminet ad relativum": et tera-
bili. Arg[ument] o ultimo. 
Papel Año 1728. 173 ff. Ótiles, menos el l17v.0 , ll8v.0 , l31v.0 , más dos 
hojas al principio y diez al final, que están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Epígrafes, en mayúsculas. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 
Pro c.: Hoja 1.•: Ex Jibris Frrmcisci Puig, Cardonensis. 1729. Ibídem: 
]oannes Petrus Pagés et Riera, Ri'l.IÍpullensis. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad; deteriorada la encuader-
nación; y ha sido arrancado un f. antes del 1.0 y dos entre los actua-
les 9~10. 
Notanda: Hoja 2.• Rdus. ]osepbus Solde'l/Íla, Philosopbiae meritissimus 
interpres necnon illius in hac regia Universitate [Cervariensi] pub. pro-
fessor. Los ff. 28, 31 y 76, figurativos de árboles lógicos, son grabados. 
En la penúltima hoja hay una Oratio Divi Tbomae Aquinatis. 
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1.663 
{Disputaciones sc:holasticae in oc:to libros Physic:orum Aristotelis.] 
Folio 1 v.0 • Inc. el prólogo general: Pbisica dicitur a nomine 
greco "fisis", quod latine idem est...-Ff. 2 (c. n. 1). Liber 1 
Phisicorum, de ente naturali eiusque principiis intrimecis. Proe-
mium. Inc. : Principium, prout hic est sermo, definivit Aristo-
teles .. . - Ff. 2v.0 -195 (c. n. 1-194). Sectio 1.4 principia entis na-
turalis in facto esse assignat. Inc.: Compositum naturale dupli-
citer consideratur a philosophis ... Expl. lib. vm, sect. 3.• "Solvit 
obgecta": consule, si placet, Peinadum, hic docte hec prosequen-
tem et ministrantem. N o bis hec dixise sufficiunt pro [i] is et 
pro octo libris Phisicorum. 
Papel. Año 1681. 195 ff. útiles, más cuatro hojas al principio y seis al 
final, que están en bl. N . a. f. 262 x 205 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Phisica de Llanes. 
Pro c.: En el plano de la tapa se lee: Pbysica del curs, del licenciat (?) 
don Narcís Durán. 1681. [Universidad de Cervera]. 
Cons.: Hacia el final, está manchado por la humedad; y la encuaderna-
ción, bastante deteriorada. · 
1.664 
Escritures notarials fetes en poder de Narcís Camps, notari p6blic de Caste~ 
D6 d'Empuries, a favor de Matheu Lasala, negociant d'Ermentera. 
Contiene los instrumentos siguientes, extendidos a favor de Ma-
theu Lasala: a) F. l. A pocha y deffinició de tots com [p] tes, 
firmada per lo Dr. Pau a Elisabeths Lasala, muller de Matheu 
Lasala (14 Noviembre 1638). 
b) Folios 2-3. Venda feta per la Sra. Margarita Grimall, de 
Castelló d'Empuries, a Matheu Lasa/a (28 Febrero 1651). 
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e) Folios 4-9. Venda feta per Francesch Pla, de Sant Miquel 
de Fluviá, tudor de Teresa Baudils, de Castelló d'Empuries, a 
Matheu Lasala (28 Marzo 1652). 
d) Folios 10-11. Apocha y cessió ad tuendum, feta per Anna 
Bonet Massot, de la villa de Rosas, y son fill a Matheu Lasala 
( 4 Marzo 1651). 
e) Folios 11V.0-3. Otra íd. íd. (28 Mayo 1652). 
f) Folios 13v.0-4. Lluició y cessió ad tuendum, feta per lo Rnt. 
Geronim Cambi, beneficiado de la Seo de Gerona, y María F eliu 
y son fill . (17 Marzo 1651). 
g) Folios 15v.0 -7. Censal creat per Pere Sopa, de Torrelles de 
Fluviá, de 140 sous de pensió y preu de 140 liures (29 Octu-
bre 1652). 
h) Folios 18-20. Censal creat per ]oan Hosten, de Torrella de 
Fluviá, de pensió de 200 sous y preu de 200 liures (29 Octubre 
1652). 
i) Folios 21-2. Relaci6n de las escrituras, con sus respectivos 
honorarios notariales, y albarán finiquito (28 Octubre 1660). 
Papel. De mediados s. xvu. 22 ff. útiles, menos el 20, más una hoja al 
principio y otra al final. S. n. 220 x 165 mms. 
N o tanda: Se ha utilizado, para cubierta, un f. en pergamino de un 
homiliario, escrito en letra gótica, del s. xv. Hoja 1.•: Estos fletes per-
tanyan a Matheu Lasala, negociant de Ermentera. 
1.665 
Miscelánea Política. 
a) Folio l. Proceso fulminado contra el P. M.o Froylán Díaz.-
Ff. 2-98 (c. n. p. 3-195). Causa del proceso fulminado contra el 
P. M.o Fr. Froylán Díaz, O. P., confesor del rey N. S. D. Carlos 
2.0 , con noticia del suceso de su antecesor en el ministerio el P. 
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M.o Fr. Pedro Matilla, de la misma Orden, estado del govierno, 
y negocios universales de la monarquía, con otras particularida-
des co'ncernientes a ella; cuyo raro caso tubo principio en el 
año 1698 y fin en el de 1704. Inc. : Ocupaba el confesonario del 
Sr. Carlos 2.0 el Rmo. P. M." Fr. Pedro Matilla ... 
b) Folios 99-166 (c. n. p. 197-332). Diálogo entre los Excms. 
señores marqueses de la Ensenada y de Squilace, haviendo pasado 
aquél a despedirse de éste en el primer lugar en que hizo noche 
en su retirada a Ytalia. Inc.: Haviendo salido el marqués de 
Squilace desterrado perpetuamente de Madrid a Y talia, su pa-
tria .. . 
e) Folios 168-236 (c. n. p. 335-472). Tumulto de Madrid, acae-
cido el día 23 de Marzo de 1766, a causa de la prohivisión de ca-
pas largas y sombreros redondos. Inc.: Reynando en España la 
C. M. del Sr. D. Carlos 3.0 y governando la nave de la Y glesia 
la Santidad de Clemente XIJI ... 
eh) Folios 239-48 (c. n. p. 477-96). Del origen de los que lla-
man Christianos Viejos. Inc.: Tiene tantas dificultades el satis-
facer a esta pregunta ... 
d) Folio 249 (c. n. p. 497). Breve resumen de la maravillosa 
vida y nacimiento del célebre Bufón del Evangelio, el P. Supino 
de Ysla, de la Comp ... de jesús, procurador general del Paraguay 
y de toda la América, escrita, por el famoso P. Fr. Gerundio de 
Campazas, etc.-Ff. 250-1 (c. n. p. 499-501). Prefacio, prólogo 
o proemio a los que leyeren. Inc.: Aunque es difícil cosa, según 
sentir de testimonio, epilogar ... -Ff. 252-310 (c. n. p. 503-620). 
Libro único. Inc. : Siempre se han gloriado los pueblos ... Expl.: 
para tolerar mis azotes. Adios mientras juego la otra mano. Fr. 
GerU'ndio de Campazas. 
Folio 312. lndice. 
Papel. S. xvru-x.rx. 312 ff. útiles, menos el lv.0 , 98v.0 , 167, 237-8, 249, 
311, que están en bl. N. a. p. 207 x 150 mms. Letra de tres ama-
nuenses. 
Ene.: Cartón. Tej.: Manuscritos curiosos. 
Cons.: La encuadernación está deteriorada, por la lomera. 
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1.666 
Tractatus Medic:i. 
a) Folio l. Anathomiae, etc. de bis quae in cavitate animali 
continentur. Proemium. lnc.: Sepimentum osseum in alacri cor-
poris loco positum ... -Ff. 1-27. Pars 1.", de cerebro proprie 
dicto et cerebello. Inc.: Ocannem sermonis invaluerat consuetu-
do ... ~) Ff. 27-42. Anathomiae corporis humani tractatus 4, de 
bis quae in cavitate vitali conti'nentur.--<:.) Ff. 46-91. Anathomiae 
corporis humani tractatus ultimus, de hi$ quae in cavitate naturali 
continentur ... Expl. pars 2.\ § 3: quod utrumque difficile ad-
modum videtur. 
IL Dkpubationes acbolasticae m trea Galeni boros de Tempecamentis. 
a) Folios 96-7. Disputatones, etc. Proemium. Inc.: Cum per an-
tecedentis anni decursum vobi_s tTadita fuerit doctrina de elemen-
tis .. . -Ff. 97-125. Disp. 1: in lum. Galeni librum de tempera-
mentir. Inc. : Galenus in suo 1.0 libro de temperamentis, naturam 
temperamenti i1zquirens ... ~) Ff. 125v.0-50. Disp. 2: in 2um., 
etc.--c) Ff. 150-1. Disp. 3: in 3um., etc ... Expl. inacabado q. 1.• 
"Quid sit alimenturn et medicamenturn": sed per hoc solum 
quod qualia dicuntur potestate talía sunt. 
m Praeledionee ICboluticae c:irca tres Galeni libros de c:autia Simptomatum.. 
Folio 159. Praelectiones, etc. Proemium. Inc.: Passim noster 
antessignans Galenus de Simptomate ... -a) Ff. 159-91. Commen-
tarius in lum. Galeni librum de Sinthomatum causis . .. Cap. 1. 
Argumentum capitis. Inc.: lnstituit Galenus in hoc capitulo in-
tentum et ordinationem ... -b) Ff. 191-201. Commentarius in 
2um., cte.--e) Ff. 201V.0-l2. Commentar# in 3um., etc .. . Expl. 
cap. 6: quae simpthomata ad invicem consequantur. Et haec 
sufficiant pro toto hoc tractatu de causis Sinthomatum. Utinam 
cedant ad laudem . .. die mensis Martii anno 1733. 
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IV. Tractatus otilWiama de IDOl'bonuD lllllliebrium pueriliumque curatiooe. 
Folio 215. Tractatus, etc. Prohemium. Inc.: Postquam anno pro-
xime elapso methodum medendi_ universalem explanavi ... -a) Ff. 
215-59. Cap. 1, de mensium suppressione. lnc.: Natura provida 
tribuit ... ~) Ff. 259v.0-75. Pars J." 2ae. partis, huius tractatus 
curans morbos totius pueritiae ... ExpL inacabado pars 2: 2ae. 
partis, cap. 1 "De aphiis vel ulceribus oris": attemperetur calor 
et simul repellatur. 
V. Trac:tatua utiiWimua de Febrium auatiooe. 
Folio 283 . . Tractatus, etc., iuxta mirabilem Hipocratis et Gale-ni 
doctrinam. Proemium. Inc.: lnter plurimas affectiones quibus 
humana corpora ... -Ff. 283-386. Cap. 1. [De Febris natura]. 
Inc.: Pro recta febris extorsione prius est eius enucleare ... Expl. 
"Dissertatio phisiologica et pathologica ad febrium theorie intel-
ligentiam": varii affectus superveniunt. 
VL Seledae clitputatiooes yaticae (?), in qaibus a universa medicina theondco-
pncdcae difficultat.es quamplmimo apa.o.duntur et resolvuntar. 
Folio 388. Selectae, etc. Antelochium. Inc.: Consulentes in hac 
publica exercitatione memoriae .. . -Ff. 399-95. Sectio 1: quali-
tatem sudoris in febribus acutis determinat. Inc. : Pro cuius in-
telligentia sciendum est, quod sudor qui frequentissimus in ar-
deltte ... Expl. sect. 6: "causam motus per partes et eius eventum 
patefacit": et reliqua simpthomata compe [ s] cenda. 
Papel. Año 1733. 395 ff. útiles, menos el42v.0-5, 9lv.0-5, 15lv.0-8, 212v.0 -
4, 275v.0-8.2, 387, más tres hojas al·principio y otras tres al final, que están 
en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Hoja t.•: Exlibris Dris. Francisci Puig; y en la última: Líber 
iste ad Franciscum Puig pertinet. 
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1.667 
DR. ]OSBPHUS IGNATIUS SANPONTS: Phamw:opea domesti~ 
Folios 1-15. Pha[r]macopea domestica Dris. ]osephi lgnatii San-
ponts. lnc.: Potio purgans. 1: R'. fol. sem ... expl. "Injectiones 
D.ris. Fritze ad gonorrheam" 3.'": R'. Opii colat ... pr-inject.-
Ff. 55-72. Index alphabeticus formularum in hoc libro descrip-
tarum. 
(Contiene 136 recetas farmacéuticas, de la mayor parte de las 
cuales se indica el nombre de sus inventores.) 
Papel fuene. Finales s. xvm. 72 ff. útiles, menos el l5v.0 -54 y otros en 
el índice, más dos hojas al principio y tres al final, que están en bl. 
N. a. p., sólo iniciada. 248 x 178 mms. 
Ene.: Pergamino. 
1.668 
Disputatioaes scholasticae in oc:to libros Physkorum Aristote.lis. 
Folio l. Ponada. Disputationes, etc.- Ff. 2-3 (c. n. p. 3-5) Proe-
mium. lnc. : Ex sinuosi.s rationalis Philosophiae recessibus ... -
Ff. 4-240 (c. n. p. 7-480). Liber 1 de ente naturali eiusque prin-
cipiis intrinsecis, etc. 1711. [Secti.o t.• assignat principia enti.s 
naturalis in facto esse] . In c. : 1. V arie sunt significationes huius 
vocis "principium", quas ex Damasceno ... Expl. inacabado en 
"De Tempore": post se aliam atque a Deo. 
Papel. Año 1711. 240 ff. útiles, menos el lv.'\ 3v.0 , 4v.0 , más tres hojas 
al principio, que están en bl. N. a. p. 220 x 155 mms. Espacios en bJ. 
para los epígrafes. 
Com.: Los dos últimos ff. están rotos ; y los cien anteriores, bastante 
estropeados por la humedad y los roedores. 
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1.669 
Tractatus Theologici. 
L De Vututibue. 
Folios 1-98. [Cap. 1. De Virtutis definitione]. Inc. truncado. Vir-
tutis nomen a viro, teste Cicerone, dictum est, a quo fortitudo .. . 
Expl. "Dissenatio-appendjx de Spiritus Sancti. donis, fructibus ct 
beatitudinibus, cap. ult.: excitat. Faxit Deus ... Cedant ad m. 
D. g., imemeratae Virginis, hui.us nostrae Cervariensis Acade-
miae ... jure meritoque gloriamur. Amen. 
n. [Quaestioaes Cbriatolo¡icae). 
Folios 99v.0-100. Inc. el proeinio: Postquam Divus Thomas sex 
prioribus ... -Ff. 100-88. Cap. r. De substantiali Christi gratia. 
Inc.: Omissis variis gratiae acceptionibus, quas tractatus 5.0 de-
dimus, sumitur gratia. .. Expl. cap. ult. "De praedestinatione 
Christi": ciare agnoscamus in vita eterna. Amen. Anno 1773. 
PapeL Año 1773. 188 ff. útiles, menos el 98v.0 -9, más una hoja al prin-
cipio y tres al final, que están en bl. S. n. 210 x 152 mms. 
Com.: Está manchado por la humedad. 
1.670 
Tractatus de altissimo et inscrutabi.li Trinitati.s misterio. 
Folio l . Tractatus, etc. Inc. el proeinio: De arcano et inscruta-
bili Trinitatis misterio loqui aggredimur .. . -Ff. lv.0-187. Dispu-
tatio 1.• Quid fides doceat de Trinitatis misterio et quomodo cum 
principiis per se notis concilietur. Sectio 1: Quid fides doceat de 
hoc misterio et qui errores cavendi. Inc. : Docet primo, fides in 
Deo tres tantum esse personas realiter distinctas ... Expl. disp. ult., 
sect. 3.a "De Inissione divinarum personarum" : proprie conveniat 
divinis personis, ut tales sunt. Cedant hucusque dicta ad maiorem 
gloriam, V. M. in primo suae animationis instanti sine labe con-
ceptae, coelicolarum omnium. Amen. 
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PapeL 1.& mitad del s. xvm. 187 ff. útiles, más una hoja de guardas al 
final, que está en bl. N. a. p. hasta la 117, y, s. n., las restantes. 220 x 
160 mms. 
Cons.: Está algo agusanado; y manchado por la humedad en los prime-
ros y últimos ff. 
1.671 
Tractatus Medid. 
L Trac:tatus de Urinis. 
Folio l. Tractatus, etc. secundum Galeni mentem. Prohemium. 
Inc.: Medico necessaria est valde urinarum notitia ... -Ff. 1-28. 
Disp. 1.0 , de causis et natura Urine. Inc. : Essentia urine et eius 
causa ad eamd?m disputationem (e)spectant ... Expl. pars 3.\ q~ 
11 et ult. "De alüs urinarum contentis" : urinaria vasa. Et hec 
de Urinarum disputationibus dicta sint satis, die 7 Augusti men-
sis a nat. Dni. 1698. 
11. DR. JACOBUS SOú: Di¡¡putatioo.es utiles· de Sudon'bus. 
Folio 29. Disputationes, etc. a Dre. facobo Sola elaborate. Inc.: 
Provida natura in eius essentip nulla defficiens .. . -Ff. 29-47. 
Disp. 1.~, de Sudore in communi. Questio 1.4 , de Sudorii natura 
seu definitione. Inc. : Onmes homines tunc(h) sudore ... Expl. 
q. ult. "De differentiis sudoris a parte sumptis": a partibus no-
bilioribus emanet, ut diximus. Et hec dicta sint satis; et utinam 
cedant ad m. D.g. Deiparaeque V. M. mensis Augusti die 17 
anno 1698, scribente Francisco Puig. 
m. tRecetarium]. 
~ olios 50-61. lnc.: R/ aquam meliste ... expl.: postea per direc .. 
ttonem. 
IV. Methodus curandi universales morbos mulierum. 
Folio 62. Methodus, etc. Probemium. Inc. : Condidit divinus 
Faber virum ex limo terrae .. . -Ff. 62-121. Epilogus brevis om-
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n~m morborum mulierum. Inc. : Morbi, quatenus mulieres af-
fltgunt ... Expl. 2 ... pars, cap. 15 et ult. "De febre acuta puerpe-
rarum et alüs morbis acutist': in capite conceduntur. Et haec 
sufficiant pro toto tractatu de curandis mulierum ~t puerperarum 
mor bis. Cedant uti.nam ... in villa Cardonae die 1 mensis Martii 
anno a nat. Dni. millesimo septuagesimo (sic). Amen. 
V. Traclatus de morbis Pueronun. 
Folio '123. T~actatus, etc. Inc.: Pueritia et prima etas, quam dis-
currunt hommes .. . -Ff. 123-49. Methodus curandi afectus pue-
ritiae. Cap. t. De morbil/is. Inc.: In omni etate solent morbilli 
et variole accidere ... -Ff. 149-66. Methodus curandi morbos 
ir;far:tiae~-Ff. 166-83. Methodus curandi morbÓs etatis dempti-
tzoms_.-Ff. 183. Methodus curandi afectus pueritiae et pubertati 
proxtmae . .. Expl.: et illam vacuando sanguinis missione. Et clau-
ditur hic totus tractatus de morbis puerorum ... anno 1700 die 31 
mensis Martii in villa Cardonae. Amen. Ego Dr. Franciscus Puig 
fidem facio, quo>niam propria manu haec omnia scribi (sic) dicto 
loco, dicto mense dictoque anno. 
VI. Commentarü in libres Galeni de Crisibw. 
Folio 185. Commentarii, etc. Prohemiu.m. Inc.: Di·viditur presens 
tractatus a Galeno in tres libros ... - Ff. 185-247. Com. in lib. 1. 
Inc.: Instituit in presentí traditis prius variis ... Expl. lib. 3.0 , 
q. 11 et ult. "in qua dubia. supra texturn resolvuntur": nilhomi-
nus in bis per deiectionem, videlicet, vomitum febris. Hucusque 
circa libros de Crisibus... et sufficia"flt hec dicta die 23 Martii 
anno milesimo sexcentesimo nonagesimo nono. Fuit scriptum a 
me, Francisco Puig, anno .meae practicae in civitate Barcinonensa 
die 23 Martii anno 1699. 
PapeL 1.• mitad del s. xvm. 187 ff. útiles,. más una hoja de guardas al 
final, que está en bl. N. a. p. basta la 117, y, s. n., las restantes. 220 x 
160 mms. 
Cons.: Está algo agusanado; y manchado por la hwnedad, en los pri-
meros y últimos ff. 
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1.672 
DR. LLAD6: Logica. 
a) Folio l. Compendium quaestionum Summularum, iuxta Aris-
totelis et angelici Praeceptoris D. Thomae et eius scholae doctri-
nam. Prohemium. lnc.: Dubius erat, a. d., non de veritate .. . -
Ff. 1-59. Questio 1.• De disputatione dialectica et inventores illius. 
Inc. : Quía solent omnes doctores in quolibet tractatu scolasti-
co ... Expl. q. ult., art. ult. "De Fallaciis quae accidunt sillogis-
mis,.: unde illi respondendum est: "sum enim et non asinus". 
Et dicta sufficient, d. d., pro toto tractatu Summularum. C.edant 
utinam ... intra publicam Universitatem Barcinonensem.. . Finis 
codicis ultimi Summularum Francisci Puig, hoc est tractatum 
Summularum in antiqua scola Barcinonensa, sub regimine Dris. 
Llad6 [h] odie 13 ]anuarii mensis, a nat. Dni. milesimo anno 
sexcentesimo nonagesimo tertio. V ale.-b) Ff. 61. Questiones in 
(h)universam Aristotelis Logicam, iuxta miram angelici Dris. 
D. Thomae A . et eius scolae doctrinam. Proemium. lnc. : 
Quamquam quis agere de libris ... - Ff. 61-257. Questio 1! proe-
mialis. Inc.: Quia iuxta Aristotelem 2.0 posteriorum, cap. 10, de 
qualibet re quatuor questiones inquirunt ... Expl. q. últ., art. ult. 
"An scientia, fides et opinio ad[h]uc divinitus possint esse circa 
idem obiectum formale" : et hoc modo se habent habitus scien-
tiae, fidei et opi'nionis. Et haec dicta sufficiant de tota Logica. 
Utinamque cedant ... intra publicam civitatem el> Barcinonensem 
die 20 Martii anno 1694.-Ff. 253-61. Tabula ex toto hucusque 
tractatu. 
Papel. Año 1693-4. 261 ff. útiles, menos el 59v.0 -60, más dos hojas al 
principio y una al final, que están en bl. N. a. f. 200 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Súmulas y L6gica de Uad6. 
Pro c. : 1.• hoja: Al M. l. Dr. Barthomeu Tarrag6. Ibídem: Celedoni 
Puig Pujol. Hoja 2!: Liber iste ad Franciscum Puig, domesticum domi 
Petri Santmartí, in urbe Barcinonensa attinet, etc. 1694. 
l.-En vez de "Univer:sitatem". 
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Nottmda: Hoja 2."v.0 • Anno 1689, die 1.0 mensis ]anuarii a nat. Dni., in 
oppido Btrrcinonensi, cum magistro qui nominatur (borrado : presbiter) 
]acintus ac reverendissimus, proce/Josum Grammatice mtrre transire in-
cepi.- Anno 1692, die 16 men.sis Septembris, a nat. Dni. in antiqua urbe 
Barcinonensa in schola huius civitatis, sub regimine Dris. Uad6, pro-
cellosum Philosophiae mare navigare incepi. 
1.673 
Tractat de Cirur¡ía. 
Folios 1-5. Tractat de Sirurgía. Inc.: Sirurgía es una scientia 
perque sapiam ben curar las malatías de nostre cos [h]uma.. . ' 
Folios 5-15. Llibre 2. De las cosas naturals, no naturals y con-
tranaturals. 
Fo?o 15v.0-76. Llibre 3. De la practica en particular; y, en lo 
prtmer tractat, tractaré deis tumors contranaturals. 
Folios 76-102. Llibre 4. De las llagas en general. 
Folios 102v.0-8. Llibre 5. De las llagas del cap y de las suas 
parts ... Expl. cap. 13 "De las llagas de las junturas, brassos, cuixas 
y camas" : la llaga dirigida y encarnada, y, de essa manera li dona 
fi '!'fl aquest llibre present. Sit omne a. m. D.g .... 4 cal. N ovem-
hrzs anno 1697. Per me, medicinae indulgentem Franciscum 
Puig.- Ff. 129-33. Recetario. ' 
Papel. Año 1697. 133 ff. útiles, menos el 128v.0 más una hoja al prin-
cipio y otra al final, que están en bl. S. n. 262 x' 215 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Franciscus Puig. 
N ota~da : Se ha utilizado para cubiertas un pergamino, escrito algo 
ant~normente a la época del manuscrito, ilegible acrualmente, por estar 
cubierto de papel. 
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1.674 
P. f'RANCISCUS A VILLALPANDO: Logic:a. 
Folios 2-34. Philosophia Rdi. P. Francisci a Billalpando, Acade-
miae Cervariensis auditoribus accommcdata. Proemium. Inc. : 
Nihil difficilius periculosiusque hoc nostro tempore inveniri po-
test ... - Ff. 34v.0-68 (c. n. p. 66-134). Pars 1.• Logicae, de prima 
mentis operatione. Inc.: 1024. Cum simplex perceptio, ut prima 
mentis operatio .. . 
Folios 68-220 (c. n. p. 134-238) .. Pars 2: Logicae, de 2.• mentis 
operatione. 
Folios 22f-40 (c. n. p. 239-87). Pars 3: Logicae, de 3.0 mentis 
operatione ... Expl. q. 2.\ art. 4 et tilt. "De methodo disputandi": 
indignae mihi phisice videri. sole'nt. Finis totius Logicae.-Ff. 
242-4. Index omnium titulorum in hoc libro continentium. Ra-
m6n Puig y T orrescassana. 
Papel. Año 1790. 244 ff. útiles, menos el 39v.0 , 80v.0 , 24lv.0 , más tres 
hojas al principio y cinco al final, que están en bl. N. a. p. 217 x 
150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Hoja 1.•: Haec Logica est Rlly'111Undi Puig et Torrescassana. 
Notanda: Los ff. 1 y 241 son grabados representativos de Santo Tomás 




J. Tract2tus do recto m.ethoclo sa.uguioe mittencli redaque purp.ncli ratioae. 
Folio l. TractatuS, etc. Proemium. Inc.: Cum tres sint ea quae 
circa quae potissimum medendi methodo exercet ... -Ff. lv.0-43. 
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Cap. 1. Quid sit sanguinis missio. Inc.: Cum sanguinis missio sit 
species evacua [tío] nis.. . Expl. incompleto : per vomitum aut 
per alvum. Caput ultimum. De usu medicamentorum tenentium. 
n Traetatu. de univenaU medcodi medlodo. 
Folio 45. Tractatus, etc. Prohemium. fue.: Carissimi discipuli, 
presentem dividam tractatum ... -Ff. 45v.0-84. Cap. 1. De morbi 
dignostione. Inc.: Supponendum est pro capituli intelligentia, 
quod in prenotione morbi ... Expl. incompleto en el enunciado 
del cap. n : de indicatione ah ambiente dessumpta. 
Jll. Dispu.tatio sc:b.olatdea ele PuJsibus et Urinis, ad mentem {G]aleni et aliorum 
craviaimorum doc:torum. 
Folio 89. Disputatio, etc. Prefatium. Inc.: In hoc 23 armo nos-
trae cathedrae, c. d ... -Ff. 89v.0-134. Disputatio 1: De quiddi-
tate seu essentia Pulsus. Inc.: Quoniam hoc opus multas et arduas 
difficultates ... Expl. dis. 3: et últ. de Urinis, sect. 16 "D~ Pre-
sagiis": presagia sedimentum areno si, calculo si, mue o si... Quare 
de hoc nostro tractatu dicta sufficiant. Franciscus Puig. 
IV. Commentarii in Crea Galeni libros de Mos:bo et SJUthomate. 
Folio 137. Commentarii etc. Inc. : Quoniam regia providentia 
stabilitur in spatio ... Expl. lib. II, q. s:, com. in cap. 6 et ult.: 
Et haec dicta sint satiJ de differentiis Morborum cau.sis.que et 
de differentiis syntbomatum. Finis coronat opus. 
V. Di.putatiooet adaolasticae, iuna Bipocratis et Galeni cloetrinam, de Natura 
Humana. 
Folio 190. Disputationes, etc.: Prohemium. lnc.: Cum illa Me-
dicinae pars, quae i.n rerum naturalium contemplatione ... -Ff. 
190v.0-239. Disputatio 1." prohemialis. Inc.: Mos est apud auc-
tores ... Quaestio 1: De origine Medicinae, progressu et medi-
corum sectis. Circa lum. sapere oportet, quod Medicina, cum aliis 
scientiis, fuit Adamo a Deo infussa ... Expl. incompleto en la 
q. últ. "De causa finali humorum naturalium": solvuntur ar-
gumenta contraria. 
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Papel. Año 1761-3. 239 ff. útiles, menos el 43v.0 -4, 84v.0 -8, 135-6, 189, 
más una hoja al principio y cinco al final, que están en bl. S. n. 158 x 
208 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc. : t.• hoja: Antonius Puig, Medicinae studens, any 1761. Idem, 
any 1763. 
Cons. : Los ff. 163-7 están algo manchados; entre los 198-9 hay uno 
cortado. 
1.676 
1. Tractatus theoiOJic:us Ariltotelico-Tbomisticua de Deo auctoce naturae et Gratiae. 
Folios 1-77. Tractatus, etc. ubi de Angelis, de naturae humanae 
statibus atque {espacio en bl.). Inc.: Dei Creatoris excellentissi-
mllm potestatem, quam omnes qua.e i'nsun~ C?":aturae ... Questio 
J. • De Angelis. Angelorum natura Deo mmltor.. . Expl. en la 
q. un "De essentia gratiae habitualis", art. I. "Utrum gratia ha-
bitualis sit formalis participatio divinae naturae" : reperitur in 
utroque extremo, de quo formalis participatio sive convenientia. 
D. Trac:1atlls de Sdeotia Dei, Voluntate et Affedibus, aecundum inconcuaaa tutis-
ümaq.ie Aogellci Doctoria dogma[ta}. 
'Folio 78. Tractatus, etc. Prefatio. Inc.: Altissimum concedimus 
mare scopulis inique plenum ... -Ff. 79-147. Quaestio 1.• pe 
existentia essentia obiecto et divissione scierztiae Dei. Inc.: Pnus-
' ' . . . . quam g;ravissimas ac celekrosas hu~usce. ma:mae q~estz?nes ms-
tituam ... Art. 1. Utrum m Deo stt sczentta et quzd szt. Deum 
scientem esse aut intelligentem ... Expl. en "Dissertatio-appendix 
de affectibus et virtutibus divinae voluntatis" art. 11 "De virtu-
tibus divinae voluntatis": O grandis et infinita misericordia ! 
Accedamus, ergo ... esse 'non possimus. Amen. VII idus Maias 
ttrmo 1764. (Los ff. 200-1 están llenos de sentencias bíblicas y 
patrísticas.) 
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m. Tractatua de Divina Providentia eiusque praec:ipuis partibus, ad mentem Anr;e-
lic:i Doctoria conaigna:tus. 
Folio 208. Tractatus, etc. Inc. el prefacio: Providentiae consi-
derationem et academico suggestu aggredientes ... -Ff. 208v.0-7f. 
Quaestio 1.4 De Provi4entia Dei. Inc. : Eleganti ac fusso stylo 
de providencia discernunt ... Art. 1. Utrum providentia in Deo 
sit et ad quod se exumdat. Et sic providentia a verbo "provido" 
derivata ... Expl. en "Brevis notitia de Libro Vitae": ordinaban-
tur ad habendam gloriam sicque cetera. Et hactenus de Divina 
Providentia, deque Praedestinatione, Reprobatione et Libro Vitae 
dicta sint satis. Utinam ... quo nos perducat SSma. Trinitas. 
Amen. 
Papel. S. xvm. 271 ff. útiles, menos el 202, 205-6, más dos hojas al 
principio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f. en el primer tratado, 
y, s. n., en los restantes. 220 x 155 mms. 
Ene.: Cuero jaspeado. 
Proc.: 1.• hoja: Ex Jibris Celedonii Puig et Abad. 
1.677 
JoANNES DURÁN: Commentarii in Galeni libros de Morbo et Sinthomate 
et de causis Sinthomatum. 
L Commentarii in tres Galeni libros de Morbo et Sin1homate. 
a) Folio l. Commentarii, etc. Prohemium. lnc.: Ex instituto 
meae cathedrae abeo, c. d., vobis exponere ... -Ff. 1-52. Com-
mentarium in librum lum. Inc.: lnstitutum Galeni in hoc libro 
est explicare essenti.am morbi in communi ... Expl. comm. in cap. 
13 et ult. : plurimum exercitationis adiunxerit. 
b) Folios 52-73. Commentarii in librum 2um. Galeni de causis 
morborum. Inc.: lnstituit Galenus in prese'Tlti libro inquirere 
causas internas et externas morborum ... Comm. in cap. t. Ins-
tituit Galenus in presenti cap. tradere institutum totius libri ... 
Expl. in cap. 11 : quisque morborum compositorum causas ·in-
vestigare. 
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e) Folios 74-91. Comm. in lib. Gal. de differentiis (h)sintoma-
tum. Inc.: lnstituit Gal. in presentí libro agere de differentiis 
omnium ... Comm. in cap. 1. Instituit Galenus ... Expl. in cap 6 
et ult. : vel indebito tempore. Et dicta sint satis de differentiis 
morborum causisque et de differentiis (h)sintomatum a D. Joan-
ne Durán, .intra publican Universitatem Barcinonensem, anno 
millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto die terti(} mensis Maii. 
U . Commentarü in tres libros Galeni de causis [h]siutholllatum. 
Folio 93. Commentarii, etc. Prohemium. Inc.: Altius [h]abebat 
animus, c. d., quosnam vobis exponere commentarios, tamen, 
cum anno transacto ex instituto [h]abui vobis tradere commen-
tarios circa libros Galeni de Morbo et (h)sintomate ... -Ff. 93-
141. Commentarius in cap. 1. Inc. : H oc caput est presentís libri 
veluti prohemium et subsequentium librorum ... Expl. inacabado 
q. 15 "Quaenam sit propria causa famis et sitis secund~ natu-
ram": in omni dolore geritur impulsus et solvente cormnunicatus. 
Papel. Año 1696. 141 ff. útiles, menos el 91v.0-2, más una hoja de guar-
das al principio, que están en bl. S. n. 210 x 155 rnms. 
Proc.: Hoja de guardas: Mr. Ant6n Puig y Abat. 1762. 
Cons.: Los primeros y últimos ff. están manchados por la humedad. 
1.678 
Miscelánea política de los acontecimientos ocurridos en España en el 
año t8o8. 
Folios 1-4. fndice.-.Ff. 5-116 (c. n. p. 1.-.223). Real Decreto del 
rey don Carlos IV, en el que manifiesta a sus vasallos, que el exér-
cito de su caro y fiel aliado, el emperador de los franceses, atra-
viesa la España con ideas de paz y amistad. (Aranjuez, 16 de 
Marzo de 1808). Inc.: Amados vasallos míos: Vuestra noble 
agitación en estas circunstancias es un nuevo testimonio ... Expl. 
"Orden del General Comandante en jefe de Barcelona": y ar-
cabuceando frente a la puerta de la casa. Barcelona. 29 Julio 
1808. Lechi. 
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Contiene copia de 224 documentos referentes a la guerra de la 
Independencia Española y a sus protagonistas Carlos IV, F ernan-
do VII, Napoleón Bonaparte, José Napoleón, el Príncipe de la 
Paz, Duque del Infantado, D. Pedro Cevallos, gran Duque de 
Berg, Godoy, Conde Ezpeleta, generales Duhesme, Chabrán, y 
Reille, Junta Suprema de gobierno, Comisiones de Diputados, 
Consejo de Castilla, Junta de Comercio, Superintendencia gene-
ral de la Policía, Cabildo catedral de Barcelona ; y relata noticias 
de Aranjuez, Bayona, Madrid, Barcelona, Villafranca de los In-
fantes, Martorell, Esparraguera, ataque del castillo de Mongat, 
Molins de Rey, Figueras, etc. 
Papel. Año 1808. 116 ff. útiles, más. una hoja al principio y cuatro al 
final, en bl. N. a. p. 225 x 165 rnms. 
Olim: 142. 
N o tanda: Al dorso de la hoja de guardas del principio se lee: Nota. 
Todo lo que está escrito en este quaderno y muchas otras relaciones o 
noticias que se continuan y que ha hecho imprimir el gobierno francés 
de Barcelona, cotéjase con las relaciones y noticias dadas por los espa-
ñoles, que constan en varios impresos, Gazetas y diarios de Tarragona, 
Gerona, Vich, Manresa, etc. 
1.679 
Máximas, sentimientos o sentencias y dic:hos memorables de San Vicente 
de Paul. 
Folio l. Index de los capítulos de los tres libros que contiene.-
F. 2. Máximas, etc. Advertencia al lector. Inc.: [H] aviendo sido 
la vida de este siervo de Dios S. Vicente de Paul escrita difusa-
mente en lengua francesa, por el Ilmo. Sr. Abellí, obispo de 
Rodez, en el año 1664 y compendiada despues, en lengua italia-
na, por el M. R. Domingo Acami, presbítero de la C. del O. de 
S. Felipe N. de Roma en el de 1667, assí del uno como del otro, 
se han recogido las presentes máximas, que aquí van citadas con 
el lugar de donde se han sacado ... -a) Ff. 2v.0-l2 (c. n. p. 2-22). 
Libro l. Del Instituto de la Congregación. Cap. l. De la vocación 
a la Congregación. Inc.: l. N o se debe jamás estimular a alguno, 
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ni directa ni indirectamente, a abrazar nuestro Instituto .. . ---4J) 
Ff. 14-40 (c. n. p. 25-77). Libro 2.0 De las virtudes. Cap. 11. 
De la virtud en general. Inc.: 1. Los Misionarios, a semejanza de 
los ap6stoles, son llamados para evangelizar a los pobres .. . -e) 
Ff. 42-7 (c. n. p. 81-92). Libro 3.0 De los Superiores. Cap. x. Del 
fin del Superior. Inc. : x. El único fin del Superior debe ser el 
amor de Dios y la santificación de las almas ... Expl. el cap. 7 "De 
como debe portarse el Superior con los defectuosos y afligidos" : 
10 ni porque la falta toca a su propia persona.-F. 48. lndice 
. ' . Slstemanco. 
Papel. xvm-x:rx:. 48 ff. útiles, menos el 13, 41, más una hoja al principio 
y otra al final, que están en bl. N . a. p. 220 x 160 mms. 
Proc.: Al parecer, procede de la Casa Misi6n de Barcelona. 
1.680 
Poeaias varias para la fiesta de la beatific:aci6a. del Beato Lorenzo de Brin-
dis, General de los Menores Capachia.os. 
Los dos primeros fajos contienen gozos, décimas, sonetos, can-
ciones, epigramas, acrósticos, quintillas, octavas, redondillas en 
castellano y en latín, en honor del Beato. Hay también una dé-
cima bilingüe catalana castellana. 
El tercer fajo contiene una como noticia obituaria de capuchinos 
del s. XVI y principios del XVII, de la provincia de Cataluña, varios 
de los cuales eran oriundos de familias nobles, tales como el V en. 
P. Arcángel de Alarcón, de León, comisario general, con otros 
cinco capuchinos destinados a la provincia de Cataluña, madre 
de todas las otras provincias de capuchinos de Espanya: P. Ma-
theo de Guadix; P. Juan Alarcón, hermano del fundador; Fr. 
Serafín y Rafael de Nápoles; Fr. Pacífico de Génova y Fr. Que-
rubín de Nápoles; Ven. Fr. Bonaventura de Barcelona ; P. Félix 
de Barcelona; P. Agustín de Ripoll, de la noble familia de Des-
callar, primogénito de los señores de Callús; P. Esteban de la 
Pobla; P. Clemente de Barcelona; Fr. Manuel de Camprodón; 
P. Miguel de Denia; P . Joseph de Santa Cruz ; P. Bernardo de 
CasteUa ; V en. P. Esteban de S. F eliu de Pallerols; Ven. P. Mar-
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cos de Vich; Ven. Fr. Raymundo de Figuerola; P. Alonso 
Lob~; P. Gabriel de Canet; P. Francisco de Figueras; P. Ber-
nar~o de Alhama; P. Fructuoso de Verdú; P. Ignacio de S. 
F eliu Seserra ; P. J oseph de Belloch ; P. Cirilo de Santa Cruz · 
P .. Miguel de Gerona; P. Lorenzo de Pons; P. Juan E. de Sa~ 
ma; P. Joseph de Barcelona, de la nobilísima familia de Roca-
berti; P. Querubín de Lérida; P. Hermenegildo de Montblanch· 
P. Ger6nimo de Sarriá ; P. Andrés de S. Martí de Malda, el ex~ 
tático P. Juan de Barcelona, del -ilustre linaje de los Monarres; 
Ven. Fr. Pedr<? de Nápoles, sobrino del rey de Túnez; P. Tho-
más de V alenc1a, descendiente de los reyes de Arag6n, caballero 
del hábito de Santiago y duque de Híjar; P. Antonio de Barce-
lona, conde de Zavella y barón de V allmoll; y el Ven. P. Sera-
fín de Borbón, hijo del rey de Francia Enrique xv, a todos los 
cuales dedica una cuarteta, décima, soneto o rima. 
Papel. S. xvm. 68 ff., de diferentes tamaños (ordinariamente 220 x 155 
mms.). S. n. 
Pro c.: Arclúvo de los PP. Capuchinos U>. 
Nottmda: Este manuscrito consta de tres fajitos de papeles sueltos (1-34, 
35-52, 53-68). 
1.681 
a) Folio l. Tratado de Física Experimental. Inc. el proemio : 
Después que las Academias de París, de Londres, de Italia, de Ale-
mania ... -Ff. lv.0-l8. l.o Es comprensible la divisibilidad de los 
cuerpos. Inc. : Dejando para las escuelas la questión especulativa 
de si el cuerpo o continuo se compone de partes divisibles in in-
finitum .. . -Ff. 67-74. Contienen doce figuras de aparatos y ex-
periencias físicas.-Ff. 77-8. Descripción del V ectre o Palanca, 
con figuras. 
l.-Según una ficha que hay dentro del manuscrito. 
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b) Folios 21-3. [Fundación y primeros reyes de Roma]. Inc.: 
R6mulo y Remo. Fundar{)'f) · R6mulo y Remo la ciudad de Roma 
al principio de la Olimpíada séptima.. . (Además de Rómulo y 
Remo, se ocupa de Numa Pompilio, Tullo [~] _?stilio, Anco 
Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y TarqUiruo.) 
e) Folios 25-39. Elementos de verdadera Cronología. Libro 1. 
lnc. : Es la Cronología la doctrina de los tiempos y de las épo-
cas ... 
d) Folios 40-3. De la naturaleza, número y propiedad de los 
elementos. lnc.: Esta palabra "Elemento" se define ... 
e) Folios 45-51. La felicidad de la tierra. 2.0 Metam6rfosis, Ovi;; 
dio ... Inc. : Astrea: Venganza, rey supremo.-Apolo: Rey su-
premo, piedad.- Astrea: Son en extremo /ingratos los mortales/, 
cada día empeoran en sus males 1 y aún mancomunados me hacen 
guerra 1, con el fin de arrojarnos de la tierra ... 
f) Folio 52. Historia Sagrada, de la Creaci6n del mundo hasta 
el nacimiento de N. S. Pr6logo. lnc.: La Sagrada Historia, así 
como es la más excelente ... -Ff. 52v.0-66 y 75-6. Libro t. Cap. I . 
De la creaci6n del mundo y obra de los seis días. Inc.: Aquel 
gran Dios que por infinitos siglos ... Expl. cap. 5.0 "Reyes de los 
hebreos. Año del mundo 2900'7 : comenz6 a sentir Salom6n la 
cercanía de su muerte. 
Papel. S. xvm. 78 ff. útiles, menos el 19-20 24, 43v.0 -4, 45v.o, el verso 
de los ff. 67-74 y 78, más una hoja al final, que están en bl. S. n. 210 x 
155 mms. 
Ene.: Holandesa. 
Notanda: Los ff. 67-74 debían ir detrás del18 y los 77-8, a continuación 
de éstos. 
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1.682 
Cursus Theologicus. 
l. Praedpui Theologiae Moralis tractatus. 
Folio l. Cursus theologicus, iuxta mentem D. Bonaventurae. Pars 
ultima praecipuos Theologiae Moralis tractatus complectitur. 
Proemíum. Inc. : In scolasticam et moralem Theologiam dividí 
suo loco diximus ... -Ff. 1v.0-63. Tractatus de Actibus Humanis 
et Conscientia. Inc.: Cum tractatus iste de actibus humanis con-
tineat ... Disp. 1.0 De Voluntario et involuntario. Questio 1: et 
generalis conditio actuum humanorum est .. . Expl. disp. 8.0 "De 
multiplicitate, tam specifica quam numerica, peccatorum" q. 10." 
et ult.: obediendo confessario. Et haec dicta sufficiant de trac-
tatu Conscientiae, complectendo tractatum de Peccatis et Actibus 
Humanis. 
n. De Sacramentís. 
a) Folios 63-101. Tractatus 2us. de Sacramentis in genere. Inc.: 
Sunt sacramenta perennes veluti fontes in animarum poculum .. . 
Disp. 1.4 de existentia et essentia sacramentorum. Quoniam sub 
hoc verborum titulo nonnulla examinanda veniunt ... 
b) Folios 102-61. Tractatus Jus. De Poenitentia. Inc.: Poeni-
tentiam esse donum Dei excellelfltis ... Pars /.0 De Poenitentia ut 
virtus. Cum sacramentum Poenitentiae consistere nequeat ... 
e) Folios 162-207. De sacramento Matrimonii. Inc.: Jure natu-
rae et propriae conscientiae instinctu et remorsu ... Disp. 1." De 
Sponsalibus. Quoniam promissio praecedit donationem et spon-
salia matrimonium ... Expl. disp. ult. q. ult. "De Divortio": vide 
has et reliquas difficultates apud au [e] tores et praecipue in San-
xes hic. Et haec dicta sufficiant pro tota hac prolixa materia, etc. 
d) Folio 207-8. Breve compendium aliquarum Pontificum de-
.cissionum [ circa ieiunium] .-Ff. 208-9. Circa bullam Benedicti 
XIV expeditam die 17 ]unii anni 1741, quae incipit : "Sacra-
mentum P oe'nitentiae". 
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Papel. Año 1741. 209 ff. útiles, más una hoja al principio y tres al final. 
S. n. 210 x 150 mms. 
Notanda : En la hoja del principio hay: a) Praecepta Aristotelis ad Ale-
:undrum Magnum; b) Religiosus sit (preceptos a los religiosos); e) 
Comentario de Santo Tomás a la sentencia Vae soli; d) Amphibologium 
in juramento; e) Nota per fer ahorrir lo vi; f) Circa sigiUum confes-
sionis; g) Quaeres, an aliquando votum simplex castitatis dirimat ma-
trimonium.-En el verso de la última: Nomina septem archangelorum, 
qui stant ante Deum beato Amadeo revelati et in cathedrali Panormi in 
sace/lo archiepiscopi Hajedi sunt haec; y h) el nombre del Ilmo. Sr. Dr. 
Lazaro Opicio Palavicini, arzobispo de Lepanto, nuncio apostólico en 
estos reynos de España, etc. 
1.683 
Papeles pertenecleates al convento de PP. Capuchinos de CaleDa. 
Folio l. lndice de los papeles contenidos en este libro, perte-
necientes al convento de PP. Capuchinos de Calella.-Ff. 3-91. 
Autorización de Fr. Buenaventura de Manresa, Vicario General 
de los frailes Menores Capuchinos ... de la provincia de la Ma-
dre de Dios de Cathaluña, a Francisco Texidor, labrador de la 
parroquia de Pineda, para aprovechar las aguas perdidas ... Expl. 
con una carta de Fr. Antonio de Arrias, al P. Vicario Provincial, 
sobre el mismo asunto. 
(Los doce instrumentos que contiene, versan casi todos sobre las 
aguas, de que disfruta el convento. La mayor parte van dirigi-
dos al P. Joseph Francisco de Granollers, ex guardián Capuchino. 
Barcelona.) 
Papel. Años 1702-1808. 91 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 
220 x 160 mms. 
Proc.: Seguramente, del archivo de dicho convento. 
Cons. : Está bastante apolillado. 
N o tanda: El manuscrito está formado por varios instrumentos, de di-
ferentes años. 
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1.684 
P. FR. THOMAS CoRREGBR. O. P. : Tractatus Philosopbid 
L Iaatitatiouea Dialedicae, quae Compenctium ~eu SUIJIJDU!ae voc:antur. 
Folio l. Portada. Imtitutiones, etc., iuxta mentem angelici doc-
toris D. Tbomae Aquinatis et preceptoris philosopborum Aris-
totelis a R. P. F. Thoma Correger, sacrae Praedicatorum familiae 
Aristotelisque interprete, dictate accepteque a me, Tboma Ripoll, 
in Universitate Tarraconensi anno 1663.-F. 2. Proemium. Inc.: 
Noster pr~ceptor D. Thomas, opus 73 in principio, ait ... -Ff. 
2v.0-3. Preludium de observando in ipso exercitio disputationis 
Dialecticae.-Ff. 3-28. Líber 1 de iis, quae in Logica pertinent ad 
opinionem mtellectus. Inc. : Cum dialecticorum sententia partitur 
hunc tractatum ... Expl. art. ult. "De fallaciis contingentibus in 
syllogisrnis": videatur D. Thomas in opusculo 39. ·Finis Summu-
larum.-F. 29. lndex omnium questionum et articulorum, quae 
in Summulis continentur. 
D. Commawia in Uoivenam AriltoteH. Logicam. 
Folio 34. Portada. Commentaria etc. per R. P. F. Thomas Corre-
ger, O. P., liberalium artium doctorem et earum in Academia 
Tarracone'nsi publicum proffessorem, et a me, Tboma Ripoll, 
libenter scripta luce 8.• mensis ]anwrrii anno a partu Virginali 
1664 . .. -F. 34. Proemium. lnc.: Expeditis in summulis seu in 
prima parte Logicae ... ---'<1) Ff. 34-54. Tractatus L De proemiali-
bus Logicae. Inc.: In ipso limine cuiuscumque facultatis compa-
randae ... Expl. dub. 9 et ult. "De consciencia formali": iuxta 
meteriam angelici doctoris D. Tbomae A.-F. 54. lndex. 
b) Folios 57-69. De Praedicabilibus. lnc. incompleto: Dices 
1: conclusione. Si predicari positum in deffinitione generis su-
matur pro refferri, falsum est... Expl. q. ult. "De accidenti 
quinto predicabili" art. uJt. : hodierna luce die 22 mensis Sep-
tembris anno a nat. Dni. 1665. 
e) Folio 69. Tractatus IV. De ante-predicamentis et de ente 
predicamentali. Inc. el proemio: Omnia quae bucusque diximus 
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preludia ad Aristotelis Logicam ... -Ff. 69-113. Cap. 1. De equi-
vocis, univocis et derzominativis. lnc.: lntentum Aristotelis in 
boc capite est declarare esserztiam univocorum ... Expl. pars 3.~, 
cap. 14 "De modis habere" : quarto, per violerztiam ... Et hoc de 
P ostpredicamerztis. 
d) Folios 113v.0-27. Tractatus v. De Post-Predicamerztis. Ques-
tio 'J .4 De precognoscendis ante demonstrationem. Inc. el proe-
mio : Exhorditur Aristoteles hos libros illo axiomate... Expl. q. 
ult. "De aliis habitibus intellectualibus" art. ult.: cuius meritum 
e~ animi preparatione non deperdit. H aecque sufficiant de Lo-
gtca. 
ID. Commentaria et quaestiones in octo fibros Phisicorum. 
Folio 142. Portada. Commentaria etc. a R. P. F. Thomas Co-
rreger, O. P. etc. 1665 die 12 mensis ]anuarii.-Ff. 143-244. 
Questio 1." proemialis to#us Philosophiae. Inc.: Quamvis plura 
ex bis, quae in hac questione .. . Expl. lib. vm, q. ult. "De primó 
motore" : qua, utinam, per eius gratiam perfrui ad eius gloriam 
mereamur p. i. s. s. Amen. Et haec sufficiant de octo libris Phy-
sicorum Aristotelis ad laudem Dni ... anno a nat. Dni. 1665. 
IV. Bre~ reaolu.tio de eis, qaae á'actantur in libris de Codo et Mundo. 
Folio 246. Portada. Brevis etc. die 24 mensis Novembris anni 
1665.-Ff. 247-58. Líber 1 de Coelo et Mundo . Inc.: Ad philo-
sophicam disciplinam in communi sumptam spectat ... Questio 1: 
De Mundo, ut sic, et eius proprietatibus. Art. 1. Quid sit mundus 
et an possit esse multiplex. Quoniam nullus est ita insensatus qui 
negat existentiam mundi ... Expl. lib. IV, q. unica "De Elemen-
tis": hic, vero, etiam ex refectu probabili. Et haec quae sufficiant 
de istis libris de Coelo et Mundo, ad laudem ... a me, Thoma 
Ripoll, indigno alumno in Universitate Tarraconensi, Philoso-
phiae professore, die 19 mensis Decembris anno a partu Virginali 
1665.-Ff. 259-61. Index omnium questionum et articulorum 
qui in Physicis et ÍJl libro de Coelo et Mundo continerztur. 
Papel. Año 1663-5. 261 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 30-3, 46, 55-6, 85v.o, 
127V.0 --4l, 142V.0 , 244v.0-5, 246v.0 , 258v.0 , más una hoja al principio y 
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otra al final, que están en bl. N. a. f. particular para cada tratado, menos 
eliii, que la tiene paginal, y los dos últimos, foliada común. 210 x 160 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 
Pro c.: Probablemente, de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
Cons.: Está en pésimo estado, por agusanamiento.-Hay varios ff. 
arrancados entre los 54-5. 
Notanda : Hoja 1.&: En las témporllS de S. Matheo se ordenaron Fr. Vi-
cente, Fr. Francisco Pérez. 
1.685 
Historia de el famoso predicador Fr. Gerundio de las Campazas, alias Zotes. 
Folios 1-400. Historia etc. Libro IV, cap. 1. Donde se pond(e)ra 
lo que (h)irá saliendo y verá el curioso lector. Inc.: 1.0 Pues 
como (h)íbamos diciendo de nuestro cuento, yendo días y vi~ 
niendo días .. . Expl. lib. VI, cap. 4.0 y últ., n.o 37: con que se 
sosegó mi. ánimo y cátate aquí el cuento acabado. Fin.-Ff. 401-
3. lndice de los capítulos que contiene la segunda parte de la 
Historia de el famoso etc.-Ff. 404-12. Endechas que se ponen 
en boca del mercader que vendió los libros de Fr. Gerundio de 
CampaztZS, alias Zotes. Inc. : Afuera, señores 1, señores, afue-
ra/, que ya no hay un libro / dentro de la tienda ... Expl.: can 
tiene Domingo /,espante las fieras. 
Papel. Finales s. XVIII. 412 ff. útiles, menos el 400v.0 403v.0 más una 
hoja al principio y cuatro al final, que están en bl. N: a. p. i1s x 155 
mms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados en la lomera. Tej.: Fray Ge-
rundio. 
Proc.: Hoja t.• en lápiz: Regalado por el P. Cata. 
Cons. : Está algo apolillado. 
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1.686 
FR. M!GUBL DE CARRANZA. C. C. : Coofessionario. 
Folio l. Portada. Confessionario breve y provechoso, ansí para 
el penitente como para el confessor, compuesto por ... el P. Fr. 
Miguel de Carranfa, <l> de la Orden de Ntra. Sra. del Carmen, 
dirigido a la M. l. magnífica y ansí devota Sra. (borrado el nom-
bre). Año 1561.- Ff. lv.0-5. Carta de Fr. Miguel de Carranfa ... 
(borrado el nombre), con la qualle enbió el Confessonario, que 
hizo a petición suya. Inc.: Muy illustre magnífica y ansí devota 
Sra. Muchas vezez y con mucha instanzia me [h] a mandado 
V. S. le escriviesse y enviasse, de mi poco saber, una breve y 
compendiosa forma y manera de confesar ... D esta su casa de 
Valencia y Diciembre 9 de 1659. Criado y deseoso de la salvación 
de V. S. Fr. Miguel de Carranfa (firma autógrafa).-Ff. 6-46. 
Confesionario, ansí breve como provechoso, compuesto por Fr. 
Miguel de Carranfa... Cap. 1. que trata de la excelencia del sa-
cramento de la Confesión y necesidad de aquella. Grande [h] a 
sido la merced que Dios [h] a hecho a la república xristiana .. . 
Expl. inacabado cap. 10 "Que trata del quinto Mandamiento, 
que es: "No matarás": perdonar el juez al reo sin castigo. 
PapeL Año 1561. 46 ff. útiles. S. n. 220 x 150 mms. 
Cons.: Está bastante estropeado, por la mala calidad de la tinta. 
N otanda: Manuscrito autógrafo. 
l.-Nació en Valencia (1527-i607), fue catedrático de Teología en la Universidad 
de Huesca, calificador del Santo Oficio, visitador de Portugal, Vicario General de 
España y autor de varias obras. 
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1.687 
P. RAYMUNDO FBRRBR, C. O.: Papeles referentes a la guena de Ja Inde-
pendencia Española. 
a) ler. cuadernillo. F. l. Oda consolatoria al río Segre en el 
tránsito por Lérida, de S. M. D. Fernando vu, en 4 de Abril de 
1814.-Ff. 2-3. Al lector {1).-Ff. 4-25 (c. n. p. 1-43). Oda con-
solatoria al río Segre etc. 1814. Inc.: Porque lloras, o Segre, 
porque lloras? /, porque tus tristes quexas 1 y fúnebres murmu-
llos ... Expl.: con ver sólo el aspecto agraciado / de Fernando 
el amable y el amado. 
b) 2.0 cuadernillo. Ff. 28-56. P. Ferrer. 1814. Dietario de noti-
cias,desde 29 de Marzo de 1814 a 14 de Julio, día por día. 
e) 3er. cuadernillo. Ff. 63-83. Borrador de oficios pertenecien-
tes a la comisión que, de orden de S. E. la Junta Superior del 
Principado, se halla desempeñando su vocal D. Estevan Pagés. 
(Los hay desde 29 de Abril a 18 de Mayo de 1.811 ). 
d) 4.0 cuadernillo. Ff. 89-95. Otro dietario, que va de 30 de 
Abril a 26 de Mayo de 1814. 
e) 5.0 cuadernillo. Ff. 96-1'11. Discurso de inauguración de 
curso por un catedrático sobre el desarrollo del pensamiento 
filosófico. (s. a. s. l. [Barcelona]). <Z> 
Papel. Año 1814. 95 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 215 x 155 
mms. 
Olim: Leg. 3.0 , D.0 15. 
Notanda: Los ff. 79-84, 89-95 y 96-111 son de tamaño en folio. 
l.-De él se deduce que el autor: a) fue desterrado durante tres meses de Bar-
celona., su patria.; b) que escribió la "Relación de todo Jo ocurrido en la gloriosa 
muerte que sufneroo en Barcelona, a 3 de Junio de 1809 los cinco mártires de 
la patria, D. Joaquin Pou, etc."; y e) que era sacerdote, dat~ todos que concurren 
en el P. R. Ferrer. 
~.-De él c~pio. el pá.rra~o .siguie!lte,: Réstame tan sólo aiiadirJ que no ha sido mi 
mtento abnr, smo conmtzurme mter(1rete de las tendencias e este claurtro ma-
yormente cuando se hallll entre sus miembros quien ha dado impulso a los es:Udios 
filosóficos en nuestro suelo y cuyas sabias lecciones tengo a dicha haber recibido. 
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1.688 
Geometria Espec:ulativa. Tra1ado D. 
Folio 1-4. Tabla de lo que se contiene en este libro (incompleta). 
-Ff. 8-149 (c. n~ f . 1-142) Tratado segundo de la Geometría 
Especulativa. Inc.: Geometría quiere decir lo mismo que medir 
tierra: .. Expl. cap. 3 "Hipérbola y sus principales propiedades": 
las asintoses y lti parábola al infinito nunca se han de juntar. 
(Siguen tres pp. tachadas, de corolarios, theoremas y operacio-
nes). 
(Está ilustrada con muchas .figuras geométricas, bastamente di-
bujadas). 
Papel. Principios s. nx. 149 ff. útiles, más cuatro hojas al principio y 
dos al final, en bl N. a .. f. 223 x 163 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Pro e. : Hoja 2.• : Francisco Sanponts. 
C011S.: Han sido cortadas las cuatro hojas del principio. 
1.689 
Jo. Goor. HBINEccn, J. c. : mementa Juris seamclum ordinem Iostitu· 
tiotaum. 
Folios 1-4 (c. n. p. 1-7). ]o. Gott. etc. Proemium. Inc.: Para-
graphus. Per ordinem interrogationis interrogo: quare compila-
tum fuit ius rom.it'num? Respondo: ad hab~ndum unum tantum 
corpus iurisprudentiae ... -Ff. 4-81 (c. n. p. 7-161). De Institu-
tionibus. Interrogo: quid sunt lnstitutiones? Respondo: totius 
legitimae scientiae prima elementa, quae continent tum jus vetus, 
quam illud quod ]uStinianus ... Líber r. Tit. 1. De ]ustitia et Jure. 
Interrogo: quisnam est finis universi iuris? Respondo: iusti-
tia ... -Ff. 82-119 (s. n. p. 1-217). Liber 11. Tít. I. De rerum di-
vissione et adquirendo earum dominio. De rerum divissione. lnc.: 
Interrogo: iurta iurisconsultos idem sunt res et pecunia? Res-
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pondo : minime ... Expl. ti t . 25 "De Codicilis" : R) quod clau-
sula codicillaris non adiecta, subintelligatur. Finis libri u. {t¡ 
~apel. Finales s. xvm. 190 ff. útiles, menos el 8Jv.0 en bl N. a. p., par-
ocular para cada uno de los dos libros. 220 x 155 mms. 
1.690 
DR. MARIANo PIZZI : Grammatica del idioma arábi¡o erudito. 
Folio l. Grammática etc. para el uso de los oie'lltes de esta lengua 
en la cáthedra de los reales Estudios de San I$idro, p(n su profe-
sor regio el Dr. Mariano Pizzi. Proemio. loe. : Los sabios euro-
peos dicen, que la gramática es arte ... -· 'Ff. 1-98. Parte 'J.", que 
trat~ de los elementos de este idioma. Cap. 1. De las letras alpha-
bétzcas. Inc. : Son éstas 28 en figura y nombre pero en realidad 
25. . . Expl. "Explicación de las letras aiphabénéas del idioma 
arábig?, consideradas según su valor y por sí solas": ojalá ... que 
yo. Ftn. (Comprende la Morfología, con bastante extensión, y 
rudimentos de Sintaxis). 
Papel. S. xvm. 106 ff. útiles, menos el 31 v.0-3, 56v.0 , 67v.0-8, que están 
en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Pro c.: F. 53v.o. Entre garabatos escolares y nombres en árabe se lee : 
Alonso Gracia H wia. 
N ~tanda: El cuadef!lill~ último, ff. 99-106, es repetición de parte del 
pnmero, puest~ en limpto y en letra muy clara, seguramente para ser 
entregado a la tmprenta. 
1.- Heinecio, Juan Teófilo (1681-17"11) Jurisconsulto alemán, cuyas obras sirvic.ron 
de texto en la mayor parte de las Universidades europeas de la época. 
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1.691 
Tractatus Medid. 
L Tnu:tatus de luflammatione. 
Folio l. Tractatus etc. Inc. : Absurdum plane apparet describere 
acutos morbos ... Expl.: atque impediri possint varii earum exitus. 
O. T~tu• de Morbil Pectoris sive Thoracif. 
Folios 1-2. Tractatus etc. lntroductio. Inc. : Perperam certe de 
mor bis thoracis institueretur tractatio, nisi prius docuerimus ... 
Expl. sect. u, cap. 11 et últ. "De Syncope essentia" : tam parum 
sperare oportet.-Ff. 114-6. Appendix ad ti{fectus cavitatis vi-
talis. 
Papel S. XVIU. 116 ff., menos el 14v.0-5, 113v.~. más una hoja al prin-
cipio y tres al final, que están en bl. S. n. 212 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Tractatus de Morbis Pectoris. 
1.692 
Miscelánea Literaria. 
a) Folio l. Rhet6rica de D. Juan de Margarit y de Biure, con 
addiciones sacadas de varios. autores, concernientes al púlpito, 
[por el P. Jayrne de Barbará, capuchino] .-Ff. 2-32. Libro I. 
De la Rhet6rica inveniente. Institución 1.4 Definici6n de la Rhe-
t6rica en común, su materia, oficio, partes y medios. Inc. : 
Rhet6rica es: Arte de bien decir o de prudente hablar ... Expl. 
inacabada: Del modo con que el orador evangélico ha de valerse 
de la Escritura Sagrada. Como al orador evangélico le sea neces-
saria. 
b) Folios 45-77. Diccionario latino-catalán. Inc.: A, ab, cum 
ver bis passivis significant perso'flam agentem ... Expl. incompleto 
en la letra L: leno,-onis; arcabot, rufia; sumitur pro concilia-
tore.- Lentatus, -a,-um = prolongatus. 
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e) Folios 99-103. lndice alfabétich deis reWJes, ciutats y llochs, 
ahont se han celebrat los Concilis y Conciliábulos, de que se fa 
menci6 en la Historia Eclesiástica ... lnc.: A brinca. Avranches, 
en Europa, en Francia, en Normandia. Abricense ... Expl. infa-
ventia = Faenza en Europa e Italia, en Romandiola. 
d) Folios 109-10. Otro vocabulario toponímico. Inc. : Agnius = 
Aa.-Aquaegrani = Aach... Expl. inacabado: Alexianum = 
Alixan. 
Papel. S. xvm. 114 ff. útiles (en cuatro cuadernos sueltos), menos el 
32v."-43 (1. ... cuad.), 44, 77v.0~98 (2.0 cuad.), 104-8 (3.er cuad.) y 110v.0-4 
( 4.0 cuad.), que están en bl. S. n. 205 x 150 mms., menos el 2.0 cuad., 
que es de 188 x 133 mrns. 
Proc.: F. 1 y 43: A uso del Fr. ]ayme de Barb(fl'a, capuchino (ru~ 
bricado). 
1.693 
Llibreta de solfa de canto llano, para el uso de la Coopgaci6n de la 
Missi6n ea Barcelona, 
Folio l. Portada. Llibreta etc.-Ff. 2-31 (c. n. p. 2-31). lnc.: 
Düzpasón y ocho tonos regulares, con sus respectivos irregulares 
y entonaciún ... Expl. incompleto "Missa de B. V.": Christe 
eleyson. 
(Contiene el cantora! de las procesiones de las Candelas y Do-
mingo de Ramos; la Salve; Lamentaciones de Jeremías; himnos 
de Laudes de Navidad y otros varios de los comunes ; Alma Re-
gina, Ave Regi'na, Stabat, Sequentia de Corpus, Oraci6n de Je-
remías, de la Semana Santa; varios Benedicamus Domino; y las 
Misas de 6.0 , 5.0 y 4.0 tono, de Angelis y B. V.) 
Papel. Principio s. XIX. 39 ff. útiles, menos el 32-9, más tres hojas al 
final, que están en bl. N. a. p. 210 x 160 mms. Notación cuadrada. 
Ene. : Piel, con hierros dorados en la lomera. 
Proc.: F. 1 v.0 : Tiene adherido un ex libris impreso con la leyenda : 
Congregatio Benedictina Claustralis Tarraconensis et Caesaraugustana 
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(con S. Benito en el centro, tocado de sombrero episcopal, etc.).-Hoja 
última: Roe est D. Miehaelis Casajuana. 




Folio l. Philosophiae etc. Phisicae definitio. lnc. : Pbysica est 
scientia quae contemplatur corpus naturale ... -a) Ff. 1-173 (c. 
n. p. 1-345) Physica generalis seu communis. Inc.: Tria consi-
derabimus in Physica generali: 1.0 corpus naturale in se ipso 
spectatum ... Disp. 1." De partibus essentialibus seu de principiis 
intrinsecis cO'Tporis naturalis . .. Expl. pars 3.• "De qualitatibus 
corporum sensibilibus": disp. 5: et ult. "De Sono": producun-
tur a duabus cordis, quarum una se habet ad aliam, ut tria ad duo 
etc. Finis (añadido: Physicae generalis] .-Ff. 174-226 (c. n. p. 
346-450). De qualitatibus corporum eorumque natura. Inc.: Mag-
nam hic co'ntroversiam cum Peripateticis inire cogimur ... Expl. 
"Disquissitio de forma corporum inanimatorum", punctum 2 "An 
forma substantialis in corporibus inanimati.s sit rectae rati.oni con-
sentanea" : dum receptaculum F. omnino ex[h]auriatur. 
b) Folios 227-75 (c. n. p. 452-550) Plura circa Phisicam particu-
larem. De natura aeris. Inc. : Premitto elementum primum, de 
quo agimus, est aer; per elementum, autem, vulgo intelligitur 
corpus simplex .. . Expl.: "De vita et morte animalium": con-
sistere in illia mutua dependentia operationum. Finis Phisicae par-
ticularis.- Ff. 276-8. lndex omnium. 
Papel. S. xvur. 278 ff. útiles, menos el 275, más tres hojas al final, que 
están en bl. N . a. p. 200 x 150 mms. Dos amanuenses (1-173 y 174-278). 
Ene.: Pergamino. Tej.: Phisica. 
Proc.: F. 1: ]osephi lgnatii Sanponts et Cabana. 
Cons.: &1:á algo manchado por la humedad, sobre todo Jos primeros ff. 
Notanda: En la numeración paginal se repite la p. 3 y no pone la 493. 
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1.695 
DR. FRANCISCUS TAGBLL, P.BTER. : Relaci6 de la mort, malaltia, transport 
del cadaver, funeral y sepultura del Sant Pare Clement xn, de F. M., 
cónclave y elec:ció del Emm. Próspero Lambertini, Benet XIV, F. G., 
en verso catalán. 
Folio l. Portada. Relaci6 etc. Obra de un cathala desocupat, en 
Roma any 1740.-F. 2. LectO'Ti.-Ff. 4-147 (c. n. p. 1-288). 
Primera part. [Clement xn]. Décimas. Inc.: l. Per referir. pun-
tualment 1 lo cas temut per fatal 1, que sentí esta capital 1 mO'Tint 
lo papa Clement .. . -Ff. 148-59 (c. n. p. 289-311) [Scgona.part. 
Benet XJV]. lnc.: Als 20 de Marf de 1740 corregué per cert, 
restar acordat fer papa al Emm. Sr. card. Gotti, O. P ... Expl.: 
ut bonitatem ipsius mstanter deprecatur. Emmi. et Rdmi. Dni. 
addictissimus et obsequiosissimus Dr. Franciscus Tagell, pbr.-
F. 167. Taula 6/ndice. 
Papel. Año 1740. 167 ff. útiles, menos el 1v.<>, 2v.0 , 3v.0 , 18V.0 , 102v.o, 
142v.O, 148v.0 , 159v.0-66, más siete hojas al principio y dos al final que 
están en bl. N. a. p. 213 x 148 mms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados e~ la lomera. Tej.: Clement 
XII et Benet XIV, Pontif. 
Olim: Bn. 7-127; y 1!-7-298. 
Notanda: En los ff. 3 y 148 hay adherido un grabado con la efigie de 
los mencionados papas. 
1.696 
Tractatus Teologici. 
L [Tractatus de Divina Providentia, Praedestinatione et Reprobacioao). 
Folio l. Inc. el proemio : Quae sub divina Providentia tractatu 
continentur, eadem omnino sunt .. . -Ff. 2-89. Pars 1.• lnc.: 
Prima haec pars, quamquam de Dei PrO'Videntia tractatus titule-
tur ... Expl. pars 3.•: in hac vita mercedem recipient, nulla ver o 
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in futuro. Haec sum, d. d., Sanctorum praemia ... aeternum lpso 
perfruamur. Amen. 
U. Tractatus de Dei Scieuda et Volantate. 
Folio 95. Inc. el proemio: Haec de Scientia et Voluntate Dei 
tractatio non equidem hoc consilio .. . -Ff. 95v.0-.175. Art. 1. 
Utrum in Deo sit scientia. Inc.: Scientiae nomen accipi potest 
late significatque cognitionem ... Expl.: Quidquid Deus potuit, 
potest. Ad metam deductus iam est totus de Scientia et V olunttrte 
Dei tractatus, quae ex limpidissimis utriusque sancti doctoris Au-
gustini et Thomae fontibus praesertim hausimus ... notitiam exhi-
buimus. 
Papel. S. xvm. 175 ff. útiles, menos el 90-4, 106, más cuatro hojas al 
principio y seis al final, que están en bl. S. n. 215 x 160 mms. Huecos, 
para rúbricas. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Probablemente, ha sido adquirido por compra. 
Notanda: La hoja 4.• y el f . 94 son dos grabados representativos de la 
llUrulculada y de Santo Tomás de Aquino. Al pie del primero se lee: 
Petrus Costa fecit. Blll'cinona. 
1.697 
[Therapeutia.] 
Folio .1. Aforismos. 
Folios 2-6. lndice de enfermedades tratadas en este libro. 
Folios 10-29. fndice de remedios. 
Folios 30-9. Otro índice, más completo, de enfermedades. 
Folios 5lv.0-2. Axiomas, sobre todo de Hipócrates y Galeno. 
Folios 53V.0-ll9. Notae in chirurgiam Barbettae. 
\ 
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Folios 120-49. De aquis, potionibus et decoctis vulnerariis. [De 
balsamis et unguentis] . 
Folios 150v.0-490. lnc. el tratamiento de las enfermedades. De 
tumoribus aedematoriis. Inc.: Hartman. Fomentum in aedama-
te ... Expl. "Per les esllumadures": reffert Brunet, p. 202. 
Papel. S. xvm. 502 ff., varios de los cuales, más una hoja al principio 
y dos al final, están en bl. N. a. p. 204 x 120 mms. 
Ene.: Pergamino, con broches metálicos. 
Proc.: Ex libris de la Biblioteca de la Universidad de Cervera, con la 
indicación "dono D. ]oannis Abad". 
Nottrnda: En las hojas del final y en los ff. 500v.0 -2, hay escritas varias 
recetas. En los ff. 441-2, varios modos de fer atramentum optimum.-Ff. 
482-3. Admirables virtuts del arbre dit "freixa ... -F. 484. Modo de fer 
varis verni;os, aixarop de orxata y resoiis. 
1.698 
Informadones sobre jóvenes postulantes, para ser admitidos en la Orden 
Capuchina. 
Folios 1-76. Contiene las informaciones de los posmlantes si-
guientes: Antonio Bassas, de Vich; Juan Garriga, de Figueras; 
Antonio Herm, de Prats; Juan Solá, de Vich; Jaime Canamás, 
de Borreda ; Juan Plana, de San Cristóbal ; Matheo Jacomet, de 
Ller ; Pablo Buigas, de Malgrat ; Ramón Brufau, de Barcelona ; 
Zenón Morist, de Arenys ; Jaime T uronell y Porxas, de Olot; 
Antonio Casablancas, de Sabadell; Narciso Nada!, de Gerona; 
Miguel Rovira, de Mataró ; Pedro Barbany, de Llissa de Amunt; 
Juan Cruz, de Blanes; Salvador Fuster, de Alforja; Antonio 
T arrats y V alls, de Arenys de Mar ; Antonio Llahí, de Junyent; 
Bernardino Senmartí, de San Hipólito ; Segimon C~tañé y Seda, 
de Mataró; Joseph Vives, de la Granada; Melchor Macia, de 
Vich ; Pablo Canas, de Manresa ; Juan Burgarolas, de Castell-
tersol; Antonio Borrull, de Sarria; Joaquín Morera, de Manresa; 
Pere Ramón, de Sarria ; Domingo Breu, de Lleyda; Ramón Co-
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lominas, de V alls ; Domingo Barban y, de Llissa de Munt; Ramón 
Pitjot, de Vich; Pablo Vallvert, de Alió; Joseph Coll, de Valls; 
Pedro Bisbe, de Llansa ; Pedro Alongina, de la Piña ; Gaspar 
Parella, de Olot; y Joseph Mir, de S. Vicens de Llavaneras. 
(A notar: f . 77. Bula, impresa del Papa Pío vu "Assisiensem Ba-
silicam". Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, s. a. 
p., die v Septembris :MDCccxx, pont. nri. an 21. H. card. Gon-
salvus. En ella se dice : constare de identitate corporis nuper sub 
trra maxima inferioris Basilicae Assisiensis inventi, illudque revera 
corpus esse Sti. Francisci, O. M. fundatoris. 
Papel. Año 1827-34. 77 ff. S. n. 310 x 220 mms. 
Proc.: Archivo de los Padres Capuchinos. 
1.699 
DR. PETRus JACOBUS BoTINES: Tractatus Theologia. 
l. Tractabls tbeologicus --pol.emi~ stholasticus, de Grada Dei. 
Folio l. Tractatus etc. Praefatio. Inc. : Tractatus hic nulli al-
teri Í'n universa Thelogia Scholastica secundus .. . -Ff. 1V.0-ll4. 
Disp. 1.4 Prolegomena de 'natura, libero arbitrio et gratia. Inc. : 
Cum gratia, de qua hic acturi sumus, dicatur respective ad natu-
ram rationalem ... Expl. disp. 9, sect. 5." "De necessitate gratiae 
ad servandam totam legem naturalem per longurn ternpus et ad 
vitanda omnia pec~ata etiam venialia" : quae sufficit ad liberta-
tem moralem peccandi. Et haec dicta satis. Cedant utinam a. m. 
D. G. Virginisque M., sine labe conceptae etc. Octubre 26 del 
17 34. Dr. Pedro Jaime Botines. 
IL Tra<:tatus theologicus-scholasticus, de divina Provideotia, Praedestioationc et 
ReprobadOM. 
Folio 115. Tractatus etc. aucthore Rdo. Petro ]acobo Botines, 
]uris Pontificis et SS. Theol. doctore istiusque pro jesuítica schola 
vespertino professore. Proemium. lnc. : Duo sunt quae in om-
nibus christianae fidei misteriis considerari oportet ... -Ff. 115v." 
-210. Pars 1! De divina Providentia in genere, ubi de praedefí-
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nitiO'Tlibus praedestinatis et reprobis communibus. Inc. : 1. Nomen 
"providentia" derivatum a verbo "provido" ... Expl. pars 3.", sect. 
3.• "De causis et effectibus reprobationis": s~ praeelectus fuisset 
efficacius ad gloriam. Et haec de divinae Providentiae tractatu 
sint satis, cuius initi.um attulit die 21 Octobris, finem die 6 Maii 
anno 1735. Dr. Petrus ]acobus Botines, vesp. Theol. Professor 
pro jesuítica schola. 
m. Tractatua theolo&icu, de Angelis. 
Folio 217. Tractatus etc. Proemium. Inc.: Duplex est de Deo 
consideratio, altera absoluta .. . -Ff. 217-333. Pars 1.4 De Ange-
lorum 'natura, proprietatibus et potentiis connaturalibus. Inc.: 
Pars haec quatuor disputationes complectitur : 1.4 tradet Ange-
lorum existentiam ... Expl. inacabado pars 3_., disp. 2_., sect. 2.": 
De caecitate, obstinatione et aliis penalibus affectionibus demo-
num. Copia. Dr. Petrus ]acobus Botines. 
Papel. Año 1734-5. 333 ff. útiles, menos el 114v.0 , 211-6, más tres hojas 
al principio y cuatro al final, que escl.n en bl. 206 x 153 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Botines. De Gratia et de Praedestinatione. 
Proc.: Exlibris de la biblioteca de la Universidad de Cervera. 
1.700 
Aristotelicae Philosophiae cursas. 
Folio -1. Portada: Aristotelicae etc. Dialecticos, logicos, meta-
phisicos ac phisicos comprehendens tractatus; in omnibus, ta-
men, firmissimae ac praeclarissimae D. Thomae A. doctrinae 
semper conformis.-F. 2. Proemium. lnc.: Audi, fili mi, disci-
pli'llam Patris tui ... -Ff. 2-4. Quaestio unica proemialis . .. -a) 
Ff. 5-55. Tractatus 1 dialecticas seu summulisticas quaestiones 
complectens, iuxta Aristotelis mentem et claram firmissimamque 
D. Thomae ¡t sententiam. Inc.: Quía summulisticus tractatus 
iuxta numerum operationum... Líber 1 Summularum. De his 
quae pertinent ad primam mentís operationem. Quaestio l. • .De 
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Signo ... Expl. lib. m et ult. "De his quae pertinent ad tertiam 
mentis operationem": in celesti curia gloria vestraque sint uti-
litate. Amen. 
b) Folio 57. Tractatus n logicas comprehendens quaestiones 
iurta etc. Proemium. lnc. : In Logica parva intellectuS loquebatur 
ut parvulus ... -Ff. 58-154. Quaestio proemialis. Inc. : De qua-
cumque re, teste Aristotele 2.0 Posteriorum ... Expl. "Appendix 
de Praedicationibus: his finem impossuimus die 23 ]anuarii anno 
a nat. Dni ... 1751. Víctor Font. 
e) Folio 155. Tractatus m metaphisicas quaestiones complectens 
iuxta etc. Proemium. Inc. : Metaphisica entis realis et phantas-
tica .. . - Ff. 155-232. Quaestio unica de p·roemialibus Metaphisi-
cae. Art. J. An Metaphisica sit sapientia, scientia practica ~el 
speculativa, una vel multiplex qualitas. Jnc.: Pro plena hwus 
articuli intelligentia recolenda ... Expl. q. ult. "De Scientia:•: art. 
4 "Utrwn scientia, fides et opinio possint de potestate D e1 abso-
luta esse simul in eodem intellecru circa ídem obiectum formale": 
permanentia possint esse simul. Haec, c. d., de metaph~si~is '!ua~s­
tionibus dicta sufficiant. Cedant utinam a. m. D. et Tnmtans mf.!-
terii honorem et gloriam, V. M. Montis Hilaris laudem euchans-
tici doctoris D. Thomae A. obsequium et, tandem, in perpetuum 
Sti. Teobaldi gratitudinis monumentum, ut si.c, eis tribus inter-
cedttntibus, onus huius Pontific# Seminarii et episcopalis Barci-
nonensis Collegii facti patronus, lumen illud, quod per modum 
transeuntis D. Paulo fuit nobis concessus (nobis), per modum 
coronae et premii permanentis in celesti patria impertiatur.-Ff. 
233-6. Brevis index auctoritatum, quae in presentí hoc libro, tum 
ex Summulis tum etiam ex logi.cis tum ex metaphisicis continen-
tur. 
Papel. Año 1751. 241 ff. útiles, menos el lv.0 , 5v.•, 43v.•, 49v.o, 220v.•, 
237, más una hoja al principio, que están en bl. S. o. 210 x 155 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Logica et Metaphisica. 
Pro c.: Hoja 1!: Pertinet ad usum P. Fr. Caroli Gil a Conceptione, 
Augustiniani Discalceati conventus Stae. Matris Monicae, civitatis Barci-
nonensis. 
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Cons.: Han sido cortados dos ff. entre los actuales 4-5 ; y otro entre 
los 55-6. 
Notandiz: Los ff. 4-4, 47 y 183 son grabados figurativos de cuadros ló-
gicos; y los 50, 56 y 145, representativos de Santa Teresa de Jesús, S. 
Liborio y S. Miguel Arcángel. 
1.701 
Trac:tatus de Grada et Libero Arbitrio. 
Folio 1-2. Proemium. lnc.: Nihil viro theologo utilius, nihil 
magis necessarium existimo .. . - Ff. 2-180. Quaestio 1.4 De heresi 
pelagiana. Inc.: Quod sentio de natura deorum Tullius scripsit ... 
Expl. "Sol vuntur obiectiones" obi. 7.6 : videatur T homas de Le-
mos loco supra citato. 
Papel. S. XVIII. 180 ff . útiles, menos ell27v.0 , 130v.•, 13lr.0 , 150v.0 , 151r.•, 
más una hoja al principio y dos al final. que están en bl. S. o. 220 x 152 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Gratia et übero Arbitrio. 
Proc.: Entre garabatos escolares, en la 1.• hoja se lee: Codex de Gratia, 
Francisci Fábre~as et Soler; y, más abajo: a Rdo. D. (tachado: Igna-
tio Oms) SebastJ(ffl() Prats, D011linicani lnst:ituti.-En la última: Dr. Pre-
sentat Prats, Dominico Predicador, vice Cancel. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad. 
Notandiz: Los ff. 55 y 59 están adheridos a otro, anulado. 
l. 702-4 
Philosophiae Insdtudones. 
Volumeo l . 
L Philosophlae in•titutiooes Losicam praecipue tpectanta. 
Folio l. Philosophiae etc. Proemium. Inc.: Hodie, ornatismi ado-
lescentes, vobis contingit iucundissima ... -Ff. lv:-27. Philoso-
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phiae prolegomena. lnc.: 1. l'n scholis iam dudum mos invaluit.· .. 
-Ff. 28-36. Prima pars Philosophiae, sive Logica. lnc.: 107. 
Primam Philosophiae partem nunc aggredimur investigandam ... 
-Ff. 36v.0-135. Tractatus r. De prima mentís operatione. Inc.: 
Cum simplex rerum perceptio sit prima menti.s humanae opera-
tío ... Expl. el tratado IV "De Methodo'', q. única, art. 2 "De 
methodo synthetica": coelicolarum omnium cedant gloriam. 
Amen. Finis.-F . . 136. lndice, iniciado. 
Voii1Dlen D. 
IL Pbilosophiae inatitadODIIDl pars n Metapbisicam universalem complec:tellll. 
Folio l. Philosophiae etc. Cervariensis Academiae auditoribus 
4ccomodata. Proemium. Inc. : Scientiarum ianua praemissa et 
absoluto disciplinarum instrumento ... -Ff. 2-6. Metaphisicae 
prologomena. Inc.: Priusquam accedamus ad questiones enodan-
das, quae ad unam ... -Ff. 6-158. TractatUs 1. De Ontosophia. 
Inc. : 26. Ontosophia, seu ut al# dicu'nt, Ontología, a duo bus 
vocabulis ... Expl. el tratado IV "De Psicosophia",. q . IV, a.rt. ·3 
"De Memoria": eadem idea, in quo memoria consistit.-Ff. 138V.0 
-41. Appendix de Angelis ... Finis Metaphisicae. Carbó. 
VoliiDlen m. 
In. Pbilosophiae para m universam. Phisiciam. com.plectens. 
Folio l. Philosophiae etc. Proemium. Inc.: Ea Philosophiae par-
te, auditores ornatissimi, perlustrandam adgredimur ... -Ff. 2-7. 
Praeludia in Phisicam. Inc.: Mens fuerat Phisicae historiam huius 
initio ex[hi] bere .. . -Ff. 7-164. Phisica Generalis. Inc.: Cum 
Phisica Generalis tota occupetur in corpus ... Tractatus 1. De cor-
pore eiusque affectionibus ... Expl. el tratado IV "De Meccanica", 
q. 3." "De Aerostatica": capite de igne.-Ff. 164-5. Appendix 
de obstaculis, quae motum maginarum impediunt. 
Papel. S. XVIII. 136 + 141 + 165 ff., algunos de los cuales, más varios 
de guarda, están en bl. N. a. p., reconada. 220 x 165 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc. : F. 1: Regalado. 
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1.705 
P. FRANCISCUS DANIEL, 0. P.: Trac:tatus Theologid. 
l. Trutatus tbeolosicus de Sanctissimo T.rioitatis m.ystuio. 
Folio l. Tractatus etc., dictatus a R. P. F. Francisco Daniel, 
O. M., S. Theologi¡ze primario professore; incoeptus anno 1794, 
et a F. Matthaeo Riera, eiusdem Ordinis conscriptus. Inc. el 
proemio: De SSma. Trinitatis mysterio aliquid prefari cupienti-
bus nobis ... -Ff. lv.0-64 (c. n. p. 2-128). Disputatio 1.4 Fides 
Trtnitatis constabilitur. Inc.: Cum adversus Trinitatis myste-
rium, quod totius christianae religionis fundamentum .est ... Expl. 
en "Appendix summariae Patrum quorumdam Postnicaenorum 
vindiciae", art. 3 "Pro Patribus Ariminensibus": etsi constaret 
eos haereticos non fuisse. Finitus anno 1795.-Ff. 62v.0 -4. (c. n. 
p. 124-8). Quaestio de miraculis divinae providentiae extraor-
dinariis effectibus. 
D. Trac:tatus theologiau de scientia, volunmte, potenda et invüibilitate DeL 
Folio 66. (c. n. p. 131). Tractatus etc., dictatus a R. P. F. Fran-
cisco Daniel, O . . M., S. Thel. doctore eiusdemque FacuJtatis. pri-
mario professore; incoeptus anno 1795 et a F. Matthaeo Riera 
eiusdemque Ordinis litteris exaratus~ Inc. el proemio ·= Post attri-
buta quaedam ex illis quae affirmativa dicuntur .. . -Ff. 66v.0-175 
(c. n. p. 132-249). Pars J." De Scientia Dei. Disputatio 1." De eius 
existentia, obiecto dotibusque. Inc.: Ut ad divinae scientiae exis-
tentiam expeditius demonstrandam veniamus .. . Expl. la pars 4." 
q. s.• "De rebus quas beati in Deo vident": vestrae mentís pro-
prie esse. Atque utinam... Finitus anno 1796.-Ff. 125V.0-33 
(c. n. p. 250-67). Disputatio de divinis praedefinitionibus. 
DI. Tradatus de Christo Deo. Se.rvatore nostro. 
Folio 136. (c. n. p. 271-2). Tractatus etc., dictatus a R. P. F. 
Francisco Daniel, O. M., S. Theol. doctore eiusdemque Facultatis 
in Cervariensi Academia primario professore; incoeptus anno 
1796 et a F. Matthaeo Riera, eiusdem Ordinis litteris exaratus. 
Inc. el proemio: Quamquam theologiae nomen, si presso stricto-
14 
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que se11Su .. . -Ff. 136v.0 -94 (c. n. p. 272-387) Disputatio 1.• De 
incarnationis Filii Dei possibilitate et existentia. Inc.: 1. Priusquam 
Dei Filium incarnari potuisse ... Expl. disp. 10, q. 3.• "Sanctarum 
imaginum et reliquiarum adoratione" : in reliquiarum expossi-
tione contingat.-Ff. 195-7. lndex partium, quaestionum, dispu-
tationum, articuloru11UJ.ue, quae in hoc volumine continentur. 
Papel. Año 1796. 197 ff. útiles, menos el 9v.0 , 65, 134v.0 -5, más una hoja 
al principio y tres al final, que están en bl. N . a. p. 215 x 162 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Daniel. Tractatus Theologiéi. 
Proc. : Al parecer, de la Universidad de Cervera. 
Notanda : En la numeración paginal se salta el 0..0 286. 
l. 706-7 
Sermonario de Santos. 
Volumen L 
Folios 1-403. Notas relativas a los números del serm6n patri6-
tico moral del Dr. D. Bias Ostolaza. loe.: Qwmdo naci6 nuestro 
monarca y el pueblo de Madrid se impuso del nombre que se 
le di6, de Fernando ... Expl. en un sermón sobre S. Pedro: el 
modelo de los que, como buroos pastores, darán la vida por sus 
ovejas.-F. 404. !ndice. 
Contiene sermones de Santos comunes, entre los que también se 
hallan: el de los cuatro santos nuevamente canonizados S. Benito 
de Palcrmo, el Negro, O. S. F., Santa Coleta de Corbia, Santa 
Jacinta de Marescotis y Santa Ángela de Mericia, para predicar 
en la iglesia de S. Francisco de Asís, de Palma el día 31 Agosto 
del año 1808; S. Ramón Nonat; S. Erasmo, vulgo S. T elmo ; 
S. Pedro de V erona ; Concepción de la Virgen ; Asunci6n ; 
Dolores de María ; dos de Sto. Tomás de Aquino ; S. Felipe 
Neri; dos de Santa Catalina Tomás; dos de S. Francisco de 
Sales; S. Félix, mr.; Corazón de Jesús; tres de S. José; y unas 
quartillas a Santo Tomás de Aqui'no en los ff. 184-5. 
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Volumeo n. 
Folios 1-233. Dos de Mayo año 1816. Oración patriótica. Inc.: 
Si Jesús, hijo de Sirach, hubiera sido nuestro coetáneo ... Expl. 
en una oración fúnebre, por la muerte del Ilmo. Sr. D. Bernardo 
Nadal y Crespi, obispo de Mallorca: que el prelado, desde ahora, 
y nosotros, quando sea la ocasi6n, requiescamus in pace. Amen. 
Contiene, seguidos, cinco sermones acerca del Dos de Mayo, años 
1816-20; varios de la Virgen; Santa Teresa de Jesús ; Pedro 
Mártir; S. Pedro Alcántara, en la iglesia de S. Felipe Neri ; Vir-
gen de los Remedios; S. Luis G. etc.; predicados, casi todos, en 
la catedral de Palma, en los años anteriormente citados.-Los ser-
mones de los ff. 19 y 43, por lo menos, fueron predicados por 
Fr. Jaime Goñalón, Carmelita. 
Papel. Año 1772-1820. 404 + 233 ff., algunos de Jos cuales están en bl 
S. n. 225 x 165 mms. 
Ene.: Can6n. 
Olim: Kn-5-19 y 20. 
Proc.: De un convento de Palma de Mallorca, en cuya isla fueron pre-
dicados la mayor parte de los sermones. 
Com.: Ha sido arrancado un senn6n entre los ff. 127-8 del volumen n; 
y las tapas están casi rotas. 
N o tanda: Suelto, dentro del volumen 1, hay un papelito que dice: 
Mallorca. P. M. Fr. Narciso Pagés, C. C. Palma.- En el f. 218 se indica 
el año: 1772. 
1.708 
DR. SBGTSMUNDUS CoMAS BT VILAR, PBTBR.: Brevis Rethoric:ae c:ursus. 
Folio l. Portada. Brevis, etc., ex Ciceronianis praecipue praecep-
tis et orationibus surmna diligerztia collectus a R. Sigismundo 
Comas et Vilar, presbitero, utriusque iuris doctore, in Barcino-
nensi Universitate publico bumanarum litterarum proff essore; 
a Francisco Nadal, scholastico, transcriptus t:nmo MDCCLX:Xu.-
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F. 2. Proemium. Inc.: Brevem, ch. d., nullo verborum faustu 
vobis off ero .. . -Ff. 3-5 (c. n. r. p. r-VI). Praeludia Rhetoricae. 
Inc.: Nomen Rbetorica grecum est deductum ah hoc verbo 
Rheos .. . -a) Ff. 6-56 (c. n. p. 1-102). Liber r. De Eloquutione. 
Inc.: Licet ah ea, quam vulgo tenent eloquentiae magistri ... -
b) Ff. 57-105 (c. n. p. 103-201). Líber u. De lnventione.-c) 
Ff. 106-34 (c. n. p. 202-59). Líber m. De Dispossitione.-d) Ff. 
135-7 (c. n. p. 260-4). Líber rv. De Memoria.-e) Ff. 138-41 
(c. n. p. 265-71). Líber v. De Pronuntiatione.-f) Ff. 142-56 
(c. n. p. 273-94). Liber unicus. De Progimnasmatibus.-g) Ff. 
157-68 (c. n. p. 295-317). Brevis epistolarum tractatus.- h) Ff. 
169-70 (c. n. p. 319-21). Brevis notitia carminum hexametri et 
pentametri, ex quibus constat epigramma.-i) Ff. 171-9 (c. n. p. 
323-40). Breves y compendiaras noticias necessarias para la poesía 
castellana ... Expl.: no está la habilidad en hacer versos, sino en 
hacerlos buenos.-Ff. 180-3. lndex librorum et capitum. 
Papel. Afio 1772. 183 ff. útiles, menos el 1V.0 , 2v.0 , 137v.0 , 14lv.0 , 168v.0 , 
170v.0 , más dos hojas al principio y una al final que están en bl. N. a. 
p. 213 x 153 mms. 
Ene.: Pergamino. 
1.709 
Estado de la Jibreria de este c;:oovento de Santa Madrona de PP. Capu-
chinos de Barcelona, después de la invasión de los franceses. 
Folio l. Estado, etc. [Pórtico histórico]. Inc.: Entraron los 
franceses a Cataluña por el mes de Febrero de 1808 ... y sellaron 
las puertas de las librerías de todos los conventos y se llevaron las 
llaves ... pero nosotros ya [h]avíamos sacado las obras más ex-
celentes, más útiles y necessarias .. . De 1.133 volúmenes en folio, 
que [h]avía e'n esta librería, según ellndice ordenado en el año 
'1758, faltan ... más de 600 ... -Ff. 2-5. Nota de algunas obras 
magistrales y nombres de los más nombrados autores que faltan, 
según el abecedario· del lndice de 1758.-Inc.: Alexandro de 
Ales. Summa Theologica. Son 4 tomos. Falta ... Expl. en la T: 
Turnelli. Sus obras son 23 volúmenes. Faltan todos menos tres. 
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(Sigue una nota).-Ff. 5v.0-6. Apéndice sobre Biblia Sacra, etc.-. 
F. 7. Nota de los libros que hay tm la libreria de la Definici6n y 
Secretaría.-F. 11. Obras selectas, que faltan en esta libreria, y 
seria del caso procurarlas. 
Papel. Segunda década s. xrx. 14 ff. útiles, menos el 8-10, ll-4, que 
están en bl. S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. En primer plano: Estado de esta librería después 
del saqueo de los franceses en 1814. 
1.710 
Sinopsis TbeoJogiae Dogmaticae. 
Folios 1-38. Inc. incompleto en "De attributis Dei", "Bonitas 
Dei"; de honitate relativa propria, bonus relative est qui aliis 
influit bonitatem ... De Praedesti1Ultione et Reprobatione . .. -Ff. 
38v.0-60. De Deo Trino.-Ff. 61-8. De Deo Creatore ... Expl. 
incompleto en "Angelorum ordo": Dominationes, qui Dei do-
minium in inferiores exercent.-Ff. 69-70. Peccatum originale.-
Ff. 71-85. De Deo lncarnato.-Ff. 87 .. 100. De Deo auctore su-
pernaturali. ... Gratia Christi ... Virtutes infussae ... Dona Spiritus 
Sancti... Justificans dispossitio... Meritum.. . Expl. : probatur 
3.0 ex Conc. Trid. sess. VI, can. 32 = Prohatur ratione. In omni. 
Papel. S. XVIIL 100 ff. útiles, menos el 86, más una hoja al final, que 
están en bl. S. n.-157 x 114 mms. 
N o tanda: Consta de dos cuadernos cosidos, numerados con los n... 2 
y 3, y cuatro pliegos sueltos, que probablemente formaban otro cua-
derno. 
l. 711 
Colección paremioJógiaa ea latía y catalán. 
a) Folios 1-12. lnc. incompleta: V erba ligant homines, tauro-
rum cornua frenes. Lo home, per la paraula, lo hou, per la baña ... 
Expl.: haud tangas digitti.r. 
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b) Folios 20-31. [Notiones Grammaticae, Rethoricae et aliae]. 
lnc. : P). Quid est dictio simplex? . R). Est que dividi non potest 
in partes significativas ... Expl.: P). Quid est usura? R). Lucrum 
ex mutuo proveniens. 
Papel. S. xvm. 31 ff. útiles, menos el 13-9, más tres hojas al final que 
están en bl. S. n. 158 x 115 mms. ' 
Cons.: Falta algún f. al principio. 
1.712 
LIC. MANuEL DB ALIAGA BAYOD Y SALAS GuASQUÍ: Arte de cantar, por el 
canto de órgano y nano. 
Folio l. Aliaga. Arte, etc. Tomo 1.-F. 2. Arte de cantar por el 
canto de órgano, según el sistema de Guido Aretino, facilitado 
con una séptima voz (esto es: sin mutanzas) y por el canto llano 
(con mu.tanzas). T omo I . Dispuesto e ilustrado por el Lic. D. 
Manuel de Aliaga Bayod y Salas Guasquí <I> ••• natural de la villa 
de Cherta.- Ff. 3-8. El autor a quien leyere. lnc.: l. En el mes 
de Enero de 1791, quando yo no sabía ni entendía nada de mú-
sica ... - Ff. 9-10. lndice de las materias, capítulos y párrtrfos que 
se c011tienen en la presente obra Arte de Cttntar.-Ff. 11-3. Arte 
de Cantar, etc. Introducción sobre algunos puntos generales. 
Inc. : Arte es un confr.mto de reglas y preceptos ... - Ff. 14-258. 
Cap. 1. Del canto de órgano. l. De las voces. Inc.: El canto se 
hace por medio de la voz. Voz es el sonido formado en la gar-
ganta .. . Expl. el cap. 2 "Del canto llano" § 18 "De lo que deben 
observar los nuevos": según la perfección en un todo de esta 
vivencia del canto llano. (Sigue una nota). Lic. D. Manuel de 
Aliaga Guasquí (rubricado). 
(Está ilustrado con algunas figuras y multitud de ejemplos musi-
cales, sobre todo al explicar el Plan de los siete sietes.) 
l.-Teórico musical, natural de Cherta (Tarragona) y residente en Reus. Cfr. 
H . ANGLES-J. PENA. Diccionario de la Música. Labor. l . Barcelona, 1954, p. 48. 
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Papel. S. xvm. 258 ff., algunos de los cuales, más tres hojas al principio es~ en bl. ~- n., menos en el cap. 2.0 referente al "Canto Llano", qu~ 
la oene propia (1-42). 227 x 170 mms. Pentagramas, en rojo claro. 
Ene.: Holandesa. Tej.: Aliaga. Arte de Canto Llano. 
N otanda : Los ff. 69, 70, 76, 214-5 son dobles; y el 68, añadido y roto. 
Manuscrito aut6grafo. 
l. 713 
CLARISA BADBR: La Mujer Bibllca. Versión del francés al castellano, por 
el Dr. Matfas Carbó y Ferrer. 
Folio l. Portada. La Mujer Bíblica. Su vida moral y social, su 
p~ticipación en el desarrollo de t.a idea religiosa, por Mlle. Cla-
rzsa Bader (1), de la Sociedad Asi!ítica de París. Vertida libremente 
del francés al castellano, por el Dr. D. Matías Carbó y F errer <2> • •• 
- F. 2. Carta del traductor, de 18 Febrero de 1885, dirigida a 
D. Mariano Aguiló y Fuster, ofreciéndole el manuscrito, para 
que se guarde en la Biblioteca Universitaria de Barcelona.-Ff. 
4-12. Introducción. Inc.: Nuestro siglo está presenciando otra 
de las escenas más curiosas ... - Ff. 13-21. Preámbulo. Inc.: La 
inmensa obra de la creación parece concluida ... -Ff. 22-669. 
Libro primero. La mujer ante la religión. Dios, el culto, la ley 
moral, la inmortalidad del alma. Cap. 1. Revelación primitiva. 
lnc.: La mujer, hija de Dios, igual al hombre delante de Dios .. . 
Expl. el libro IV, cap. 3.0 "Época evangélica": pro tejemos la 
vida moral de nuestros hijos. Fin.-Ff. 669-82. Tabla de materias. 
Papel. Año 1885. 682 ff. útiles, menos el 3, que está en bl. S. n. 228 x 
175 mms. 
Ene.: H olandesa. Tej. : Mlle. Bader. La Mujer Bíblica. Manuscrito. 
Proc.: Regalado directamente por el traductor a la Biblioteca Univer-
sitaria de Barcelona. 
N o tanda: Los ff. s6lo están escritos por una cara. 
t.-Literata francesa, nacida en Estrasburgo (1810-1902). Se dedic6 al esrudio de 
la condici6n moral, social y legal de la mujer. Tiene varias obras publicadas. 
2.-~~e del Cuefl?O. de Archi-:rer~, B_ibliotecarios y Arqueól~gos quien prestó sus 
serVICIOS en la B1bliotec2 UruverSltana de Barcelona. Conocta a fondo el griego 
y el latín y dej6 publicadas varias obras. 
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1.714 
FR. ANTONIO DB GUBVARA: Epístolas Famillare~ en catalán. ¡,a parte. 
Folios 1-302. (En el margen: Perdó de agravis). Inc.: Solón So-
lonino mana en ses lleis a los atenienses, que lo día [h] aguessen 
venyut. . . Expl. incompleto en la [carta de Marco Aurelio para 
Popilión, capitán de los Partos] : cors flachs y temerosos no 
gosan esperar ni acomet:re; major [ venj] anya pren hom de son 
enemich fer ... que li llevar la vida, car espasa [incompleto] . 
Papel. Finales s. xvn. 302 ff. útiles, menos tres hojas al principio y una 
al final, que están en bl. N. a. f. 160 x 110 mms. Breves y escasos ex-
tractos en el margen. 
Olim: 25-5-32; y 8-9-134. 
Pro e.: Hoja 2.a: Es del eonvent de Sant Rizmón de Penyafort, del Pa-
nadés, O. P., 1716. 
Notanda: Hoja 3.•: v.0 : Primera part de las Epístolas de D. Antonio 
de Guevll'T'a (1). 
1.715 
Consideraciones sobre el pecado. 
Folios 1-3. Tabla de las veintitres consideraciones.-Ff. 7-366 
(c. n. p. 1-720). De la malicia y fealdad del pecado. Inc.: El 
mayor mal de los males es el peccado y no hay otro mal sino 
éste ... Expl. incompleta la consideración "El mayor castigo del 
peccado es que pennita Dios que cayga en otros peccados" : re-
pletos omni iniquitate, maliti.a, fornicatione, avaritia, nequitia, 
plenos invidia, homicidio.-Ff. 367-429. lndex auctoritatum S. 
Scripturae, quae in hoc opere continentur. 
l.- Clásico español, cronista de Carlos V y obispo de Mondoñedo, muerto en 1545. 
Sus Epístolas Familia'Tes, 1." y 2.• parte, en castellano, fueron publicadas en Valla-
dolid en 1539. 
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Papel. S. xvu. 439 ff. útiles, menos el4-6. N. a. p. 172 x 117 mms. Rú-
bricas e incipits de tamaño mayor al del texto. Cabezales sencillas. Letra 
española caligráfica. 
Ene. : Pergamino. 
Pro e.: F. 7: Es del eonvent de Piera {0. SSmae. Trin. Cal.]. En el 
f. 208, en letra escolar, se lee : . Franeese Plana. 
Cons.: Las pp. están algo sombreadai y las capitales, oxidadas, por la 
tinta. Al principio algo manchado por la humedad. Entre los ff. 366-7 
han sido arrancados dos o tres, en donde es probable que se hallara el 
colofón. 
N otanda: Es anónimo, pero de estilo clásico, lleno de citas escriturís-
ticas. 
1.716 
JACINTO VBRDAGUER. PR.BSBÍTBRO: Poesías de "ldilis" y "Cants Mfstichs", 
traducidas al castellano. 
Folios 1-2. Dedicatoria a mossen D. Jacinto Verdaguer Pro.-F. 
3. Otra dedicatoria, en verso, al Corazón de Jesús.-Ff. 4-100. 
Canto de amor. Inc. : Dormid en mi arpa cánticos de guerra, 
brotad, himnos de amor . .. Expl.: Qué dicen las abejas a las ro-
sas ... de ángeles en el célico festín. 
(Traduce 54 poesías, de las cuales pertenecen a "Idilis" hasta el 
f. 69; y, las restantes, hasta el final, a "Cants Místichs"). 
Papel de barba. Principios s. xx. lOO ff., algunos de los cuales están en 
bl. S. n. 177 x 115 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Verdaguer. Poesúzs. 
Notanda : Los ff. 96-7 están añadidos y son de distinto papel y de ta-
maño mayor. En el ángulo derecho superior, al principio de cada poesía, 
se indica, en siglas, el libro de donde se ha tomado y el número de orden 
que ocupa en éste. 
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l. 717 
Exposición de los c:ándcos de Salomón. 
Folios 1-105. Expossitio litteralis et mistica. Cap. 1. Texto. Oscu-
letur me os culo oris sui, etc. Inc. : Es tan grande y tan insatiable 
el desseo del enamorado, que ningu.'na cosa le satisfaze ... Expl. el 
cap. vm cántico 8.0 <t>: y esto le pide y supplica siempre con 
grande insttmcia. El qual le plega de embittr en nuestros tiem-
pos ... de lo que le pedimos sea gloria y honrra i. s.s. Amen. Finis. 
-Ff. 106-7. Glosa sobre el Magníficat, en quintillas. Inc.: De 
las mercedes rendida ... al sancto Consolador. Amen. 
Papel. S. XVII. 107 ff. útiles, menos el 105v.0 , más cuatro hojas al princi-
pio y una al final, que están en bL S. n. 175 x 115 mms. Letra espa-
ñola. Apostillas marginales, de la época. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Cantica. 
Olim: E-12-33. 
Cons.: Está un poquito apolillado. 
Notanda: En el primer plano se entrelee: Exposición de los cánticos 
de Salomón. Manuscrito. Expositor anónimo. En la hoja 1.• hay varios 
ejercicios escolares. 
l. 718 
FR. JOAQUÍN DB SAN ALBERTO, C. D., DEL CONVENTO DE TARRAOONA: 
Diario de notas. 
Folio 1-30. Inc. con una biografía de Fr. Joaquín de S. Alberto, 
C. D.: In nomine Dei. Amen. Fr. Joaquín de S. Alberto nació 
en Barcelona en una casa debajo la del Sr. Conde de Darnius ... 
(Siguen varias notas sueltas, sobre gastos de viajes por tierras de 
Arag6n y Castilla, sobre la capacidad de varias iglesias de su Or-
!.-El cántico 8.0 es casi idéntico al de la Exposición de los Cantares de Fr. Luis 
de León. 
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den, costo de obras en el convento de Reus y otras, sobre movi-
miento de religiosos, etc.) 
Papel. Principios s. XIX. 102 ff., la mayor parte en bl., más cinco hojas 
al principio. S. n. 104 x 074 mms. 
Ene.: Piel jaspeada. 
Olim: 25-3-19; 9-9-27; y x-13-14. 
Proc.: Probablemente, del convento de S. José, C. D., de Barcelona. 
l. 719 
Tractatus de An.ima, en catalán. 
Folio 1-98. Tractatus 1 de Anima. Cap. 1. Que cosa es anima. 
Inc.: La definició de l' anima "est actus primus corporis phisid 
organici vitam habentis" ... Expl. "Utrum si 1 anima separada 
aquelles coses que se fan ací" : e onclusió : las animas separadas 
no saben naturaliter lo que se fa ací ... o per los angels, o per 
los dimonis, o també revelant-los lo esperit de Déu.-Ff. 100-9. 
Forma introductionis. (Programatiza los dos primeros conceptos 
de los siete que se propone sintetizar: natura, causa, motus, infi-
nitum, locus, vacuum, tempus). 
Folios 133-40. De foro conscientiae. (Nociones elementales, 
entresacadas del foro contencioso). 
Papel. S. XVIII. 179 ff. útiles, menos el 99, 110-30, 140-79, más diez 
hojas al principio, que eStán en bl. S. n. 110 x 080 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Phyl. Bon. 
Olim : 26-5-10; y 8-9-146. 
Notanda: Por cubierta tiene un fragmento de pergamino, con una es-
critura de venta extendida por Gaspar Serra, escribano de Ribaion (?), 
Pax y castillos de Finestres. En la 2.• y 3.• hoja hay: a) un Modo de 
contrafer ébano al natural, al tant bo; b) "Per a fer color colorat 
de Brasil"; y e) "Tinta portatil". En la 7.• hay unas notas "De vivente". 
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1.720 
Annotationes Tbeologiae Moralis. 
Folios 1-98. Inc. en Sponsalia ... Expl. en las facultades extraor-
dinarias del confesor Misionero. 
Trata de cuestiones corrientes de moral, tales como : matrimonio, 
conciencia escrupulosa, confesión, esquema de preguntas y res-
puestas catequísticas, etc. Es una especie de V ademecum sacer-
dotal. 
Papel. De mediados s. XVIII. 98 ff., algunos de los cuales, más dos hojas 
al principio y rres al final, están en bl. E. n. 105 x 080 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-6..,11; y 8-9-147. 
Proc.: Probablemente, de la Biblioteca de la Casa Misión, de Barce-
lona. 
l. 721 
P. ÁNGEL DE BELLVER : Qu.aresma muda, en catalán. 
Folios 1-171. Feria 4." Cinerum. Inc.: Desengany y vanidad del 
mon. Que lo mo'n es lo que no apar y apar lo que no es.. . Expl. 
en Dom. Palmarum "Condenar-se y salvar-se rossegant" : Do-
minus duxit Abram de Ur chaldeorum, per quem signantur boni, 
sed Aram ibi consumptus est, per quem signantur mali sive impa-
tientes, etc.-Ff. 172-5, Index rerum. (Contiene un arsenal de 
textos bíblicos, patrísticos y de teólogos, para confeccionar có-
modamente sermones, para cada día de la Cuaresma).- Ff. 176-
83. Companya de las obras bonas. Intenció. Atenció. Devoció. 
Reverencia. Amor. 
Papel. Finales s. XVII. 183 ff. útiles, menos el 175v.0 , más tres hojas al 
principio y dos al final, que están en bl. N. a. p. 113 x 083 mms. Rú-
bricas y numeración de párrafos, en rojo. 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Bellver, Quaresma muda. 
OJim: 26-5-12; y 8-9- 148. 
Notanda: Hoja 1.•: Qu.aresma Muda, composta per lo P. Angel de 
Bellve-r. 
1.722 
P. JoANNES A lBSU MARIA, C. D.: Stimulus Compunaionis et Soliloquia. 
I. Sdmulua Compunctionis. 
Folio l. Portada. Stimulus Compunctionis et Soliloquia verbis 
S. SCTipturae intertexta, per R. P. F. ]oannem a ]esu Maria, Car-
melitam Discalceatum Calaguritanum.-Ff. 2-3. Dedicatoria Regí 
cordíum pacifico ]esu Christo indignissimus eius servus.-Ff. 4-5. 
Praefatio. Inc.: Accipe, christiane lector, stimulum compunctio-
nis ... -Ff. 6-123. Stimulus Compunctionis. De sensu ]esuchristi 
áolentis, super aversione peccatoris. Cap. 1. Inc.: Ego unigenitus 
Dei Filius, De~ virtus ... Expl. en la carta "Jesus Christus, Rex 
pacificus supemae Ierusalem, homini peccatori, salutem. Epistola 
haec nihil aliud est quam exhortatio peccatoris ad agendam poeni-
tentiam. Cap. 38": inter quos frueri.s formosissima luce mea. 
D. Soilloquia. 
Folios 124-72. Soliloquia. De i'nfelicitate praesentis vitae. Cap. 1. 
Inc.: Nimis infelix est vita praesens filiorum Adae ... Expl. "De 
ascensu electorum in coelum post iudicium. Cap. 20" : ubi re-
quiescam in arctissimo complexu dexterae tuae. Laus D. N. ]esu 
Christo et B. V. M. 
PapeL S. XVIII. 172 ff. útiles, más una hoja al principio y otra al final, 
en bl. S. n. 11 O x 080 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Stim. Comp. 
Olim: 26-5-13. 
Proc.: F. lv:o: A uso del P. Fr. Feliciano de Mataró. 
Com. : Están un poco apolillados los ff.; y, mucho, la encuadernación 
en su parte interna y en la lomera. 
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1.723 
Massime, sentimenti e deui memorabili del veu. servo cti Dio VU.ceuzo 
de Pao~ fondatore deBa Coagregazione deDa Missione. 
Folio l. Massime, etc.-Ff. 2-4. Imroduzione. Inc.: Fu sentí-
mento del signor Renato Almeras, secondo Superiore della Nra. 
Congregazione . .. -Ff. 4-76 (c. n . 1-144). Libro Primo circa 
l'Instituto del/a Congregazidne. V ocazione alla Congregazione. 
Cap. 1. lnc.: 1. Non deve mai stimolarsi alcuno, ne direttamente 
ne indirettamente, abbraciare il nro. Instituto, mentre a Dio solo 
tocca chiamare ad esso ... Expl.libro terzo "Come debba portarsi 
con i difettosi e travagliati. Cap. 7": che siano le malatie cor-
poraJi.-Ff. 77-9 (c. n. p. 146-50). lndice (Sigue un avverti-
mento, en que se dice que estas máximas han sido espigadas de la 
vida de San Vicente, en francés, de MR. ABELLY, y su compen-
dio, en italiano, de DoMENico ACCAMI, como se indica en cada 
una de ellas). 
Folios 81-3. Atestati di varii vescovi, fatti a Clemente XI, rica-
vati dalle lettere stampate in R oma l'a1zno 1709. 
Folio 84. La Regina di Francia scrive al R. B. P. e lo prega di 
mandare Ji suoi a far la Missione 'lzella cita di Metz; ecco la 
risposta del B. Fondatore. 
Folios 86-7. Agionta di alcune massime cavate dalla vita scritta 
dall'Abel. 
Papel fuerte engomado. Principios del s. xvrn. 87 ff. útiles, menos ell v.o, 
80, 85, más una hoja al final, que está en bl. N. a. p. 130 x 100 mms. 
Ene.: Cartón. 
Olim: 26-5-14; y 8-9-152. 
Proc. : Probablemente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
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1.724 
Quaresma predicada en la vila de Verdú, del bisbat de Solsoo~ en lo any 
1622, en catalán. 
Folios 1-321. Quinta quaresma, etc. Fer. 4.° Cin. Contio. Me-
mento, homo ... Inc.: Recorda-t, home, que eres pols y en pols 
has de tornar. Son paraules sagrades ... Expl. "in festo Sti. Ma-
tlúae a p.,: Per ;o, xristia, time Deum et mandata eius serva hoc 
est enim, omnis homo. Amen. ' 
Contiene los sermones de las ferias 4: y 6 ... y dos de las dominicas 
de todas las semanas de Cuaresma, con las de los Santos que ocu-
r~en en ella, tal~ como S. Matías, S. Tomás de Aquino, S. Pa-
Ciano, S. Gregono Papa, Sta. Madrona, S. ]osé y la Anunciación 
de la Virgen.-En los ff. 206-49 hay seis sobre la confesión sa-
cramental, predicados en S. Clemente de Llobregat, en 1620. 
Papel. Año 1618-22. 321 ff., algunos de los cuales, más nueve hojas al 
principio y otras tantaS al final, están en bl. S. n. 160 x 115 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. sobre papel: Anómmo. Quadragessi1114. 
Olim: 26-5-15; 8-9-153; y D-1-8. 
Cons.: Está manchado por la humedad. 
N otanda: . En las tres primeras hojas hay tres comentarios breves, de 
textos bíblicos. En la 4 ... -5 ... hay ellndex contionum in boc libro conten-
tarum; y en el vuelto de esta última, otro sobre "Eloquentia". En las 
del ñnal, otro sobre el v. "Hic est ptmis qui de coelo descendit" y en 
el vuelto de la última una "Memoria de lo que manllevaren". 
1.725 
Sermones Quadragesimales. 
Folios 1-338. Dom. in Septuagesima. lte et vos, etc. Inc.: La 
sancta madre iglesia, viendo que se acerca el tiempo de la Qua-
resma .. . Expl. en la fer. 7.• dom. 3.• Quadr.: con misericordia 
con nosotros, dándonos aquí su gracia y allá la gloria. Amen. 
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Contiene sermones, desde la Septuagésima hasta la feria 6: p. 
dom. 3: Al principio de los ff. 1, 24 y 172 se lee: ex Fr. Luís, 
y en el 86: ex lib. (?)Fr. Luís. 
Papel. S. XVII. 370 ff., varios bloques de los cuales están en bl. S. n. 
163 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sermones man[uales]. Sobre papel: An6nimo. 
Sermones. 
Olim: 25-5-16; D-1-9 ; y 22. 
Cons.: Sobretodo, los _ff. 205-7 están a punto de estropearse, por la 
mala calidad de la tinta. 
N o tanda: t.• hoja: Hay un recordatorio de pequeñas deudas en metá-
lico a varios, de quienes sólo consta el apellido. 
1.726 
Vademeaun de tempore, in quo invenies condones de omnibus dominicis 
post octavas SSmae. Trinitatis. 
Folio l. Portada. Vademecum, etc.-Ff. 2-3. l'ndex omnium con-
cionum, quae in hoc libro scriptae invenientur.-Ff. 9-491 (en el 
margen: Barcinone, in conventu 1606 et 1612). Dom. 1: p. oct. 
Trinitatis, quae S. R. dicit 3 p. Pent. Th.a Erant appropinquantes 
ad ]esum publicar#, etc. lnc.: Esta sagrada proposici6n y divinas 
palabras ... Expl. en dom. 4.* p. Pent.: In multis bene disponeturJ 
etc. Laus Deo. 
(Casi todos los sermones están predicados en Barcelona, en el 
convento de Santa Catalina, la catedral, Sta. María de la Mar, a 
principios del s. XVII; en el f. 99, 249 y 305 hay tres, predicados 
en Ayora, a fines del s. XVI. S6lo hay uno, con indicaci6n ·del 
predicador, f. 433, Fr. ]oseph Pasquaf). 
Folios 492-8. Breve tratado del nacimiento del Antichristo, su 
imagen, descendencia, patria, habitaci6n, poder, maravillas y 
muerte, en el qual brevemente se tratan muchas verdades. Com-
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puesto y di [e] tado por el M. R. P. Tiberio V alentini GTanaren-
ce. Antixristo figurativo y personal. Cap. r. lnc. : Empefando de 
aquello que S. ]oan escrive . .. Expl. cap. 7 "Muerte de Antixristo 
corno [h)aya de ser,: en Roma, a 2 de Abril del año 1592. 
(Sigue una homilía, fragmentaria, de la dom. 1: p. oct. Trin. et 
7 secundum R .). 
Papel. Año 1594-622. 498 ff., varios de los cuales están en bl. N. a. f. 
160 x 113 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Post Dom. Trinit. et oct. (?) 
Olim: 26-5-17; y 8-9-155. 
Proc.: Probablemente, del convento de Santa Catalina, O. P. de Barce-
lona. 
Cons.: Varios ff., de los incluidos entre el 99-212, están borrosos a 
punto de estropearse, por la mala calidad de la tinta. 
l. 727 
Quadrageaimal, en ~atalán. 
Folios 1-337 .. Incipit Quadragessima. [Fer. xv in cap. ieiunü]. 
Cum ieiunatis, etc. Inc. : Una entre totes les coses ... Expl. en la 
dnca. in albis: miran los calls que tinc en les mans, del treball.-
Ff. 338-95. Tabula auct01'itatum explicatarum i'n hoc opere. 
Papel. S. XVII. 395 ff. útiles, menos el 326-32, 337v.0-8, más dieciséis 
hojas al principio y cinco al final, que están en bl. N. a. f. 165 x 110 
millmetros. 
Olim: 26-5-18; y 8-9-156. 
Pro c.: 1. • hoja: Es del convent de Sant Rttm6n de Penyafort. 
Cons.: Está algo apolillado, y a punto de estropearse algunos ff. del 
principio, a causa de la mala calidad de la tinta. 
1S 
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l. 728 
Sermones. 
Folio 1. Taula dels sermons de aquest llibre.- Ff. 24-418 (c. n. f. 
18-460). Sermón del glo-rioso Sant Andrés, ap ... lnc. : Siempre 
está nuestro Dios entendiendo en nuestro bien ... Expl. en "Exem-
plos de la Virgen SSma<': perqu~ .demanava los dissaptes, etc. 
Contiene sermones de tiempo, nus10nales y de ~ntos comun~s, 
tales como S. Raymundo, Santo Domin~o, va~10s. del Rosano, 
etc. Podemos destacar de entre ellos las p1ezas stgutentes: a) ~f. 
288-97 (c. n. f . 290-99). Exemplos diferentes de la devoct6n 
de Nra. Sra. del Rosario (en seis capítulos).-b) Ff. 30?-21 (c. 
n. f. 310-24). Modo de aiudar a ben morir, tret de un lltbret del 
P. Juan Baptista Poza, de la Compañía de Jesús, por Fr. Do-
mingo Mayor. Cap. r. Per després de haver rebut lo SSm. Sagra-
ment y antes d ell. lnc. : P er a cumplir en lo que s deu en esta 
ocasió, fara fer alguns actes de fe ... -F. 322 (c. n. f. ~24). Taula 
dels capftols y proemis de aquest breu método de atudar a ben 
morir.-c) Ff. 323-6 (c. n. f. 325-8). Orde diferent del qu~ h~ 
dit, de aiudar a ben mori:r, de varis doctors, r;et de un ordt1141't_ 
de Girona sub Francisco Arévalo Cuafo, epncopo Gerunden~t 
(1598-611), de Regio Co-ncilio, eiusque iussu edttum ~t compt-
latum. Cap. I. Per vía de encomanarse a Deu ah los artwles de la 
sancta divinitat y humanitat. lnc. Jo(m)m encomano a Deu sols, 
qui es P. F. y S. S., lo qual es creador, salvador y gl~rificador ... 
-F. 326 (c. n. f. 328). Taula dels capítols y proemts de aquest, 
etcétera. 
Papel. Segunda mitad s. xvu. 418 ff., varios de los cuales están en bl. 
N. a. f. 163 x 113 mms. 
Ene.: Pergamino. Tcj . : Varios sermones escritos. 
0/im: 26-5-19; y 8-9-157. 
Proc.: Probablemente, del convento de Santa Catalina, O. P. de Bar-
celona. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad; y faltan los ff. 376-428 
(núm. ant.) y alguno al principio. 
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Notanda: En la hoja última hay una nota, sobre los sermones a predicar, 
en 1681, en Cassá de la Selva, Tordera y Malgrat. Alguna de las obritas 
que contiene, es en catalán. 
1.729 
Tratados misc:eláneos espirituales. 
Folios l-3.lndex de todo lo contenido en este libro (incompleto). 
Folios 4-227 (c. n. f. 1-247). De Sancto Thoma de Aquino. De 
los libros, que Santo Tomás compuso en servicio de Ja Iglesia. 
Inc.: N o parece posible a ningún ingenio humttno, que en los 
pocos años ... Expl. "Quan ignominioso era antiguamente el tor-
mento y castigo de cruz" : por el mismo compás que fuymos 
perdidos. Lege de hac re el Miserere del P. Fr. Juan Granada, 
f. 262, en donde se trata ad longum d esta materia. Finis huius 
líbri. ]esus est amor meus et Maria, mater Eius. 
D. Noeu para aermooes. 
Folios 229-97 (c. n. f. 3-7l). lnc. incompleto. Christo N. S. cómo 
y porqué se llama y es causa de nuestra salud. lnc. : S. S. Grego-
rio, lib. 21 Moralium cap. 6, sobre aquellas palabras de S. Pablo, 
ad Heb. 12: per patientiam curramus ad propositum ... Expl. 
"Cómo sólo Dios tiene en su mano el relox, con que se miden 
las horas y los momentos de las tribulaciones y trabajos de los 
hombres y remedios d ellos" : hasta que [h] an de parecer las 
burlas, veras usque dum dicam tibi. 1 dem die de Susanna, N o e 
et Paulo. 
m. Material para pláeica y la'IDODeS. 
Folios 302-80. Plática para los disciplinantes... lnc .. : Quinto 
Curcio cuenta de Alextmdro Magno, que, caminando por el 
Assia ... Expl. "Como el predicador se [h]a de accomodar con 
la capacidad de todos los oyentes" : unas veces sal, otras luz, otras 
ciudad, otras antorcha. 
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Papel. S. XVII. 380 ff. útiles, menos el 128, 298-300, 301 v.0 , 308-12, más 
una hoja al principio que están en bl. N. a. f ., particular para cada tra-
tado. 162 x 125 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 26-5-20; y 8-9-158. 
Cons.: Faltan siete ff. entre los actuales 145-6; está roto el174; y han 
sido cortados unos diez entre los 228-9. 
Notanda: Hoja t.•: Para tapas ha sido utilizado un fragmen~o de es-
critura notarial, en pergamino, en que Jacobus Maymó, de VLlallonga, 
(di6c. de Tarragona) y Simón Maní, con Catalina su mujer, pactan 




Folios 1-245. Dnca. 1: adv. Erunt signa, etc. Inc.: Que tienen 
que ver señales d.e un juez ceñudo con la mansedumbre de un 
amante padre. . . Expl. con varios sermones sobre el Rosario : y 
venció a los enemigos, como a Virgen del Rosario. 
Contiene una serie de sermones, o de material para desarrollar, 
entre los cuales podemos señalar dos de Soler, uno sobre Santo 
Tomás de Aquinó, predicado en Tremp, y otro sobre Santo Do-
mingo, predicado en Vich, en .1652; hay otro, sobre el B. Dal-
rnacio Moner (f. 141), etc. 
b) Folios 248-64. Brevis tractatus de Gratia Dei. Inc.: Nomine 
gratiae intelligit D. Th ... Expl.: ad bonum privatum mclinans 
et convertens. 
e) Folios 267-94. Octonarius 5us., en latÍn. Comentarios sobre 
el salmo 118. vers. 33. Legem pone mihi ... Inc.: Certurn est, 
quod per viam iustificationum, Dei intelligit propheta ... Expl. 
en el vers 76 "Veniant miseraciones mae, etc.": emendare inso-
lentiam suam. 
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Papel. S. xvu. 294 ff., muchos de los cuales están en bJ. S. n. 170 x 
115 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: An6nimo (palabra ilegible). 
Olim: 26-5-21; y 8-9-159. 
Proe. : Por el contenido, parece proceder del convento de Santa Cata-
lina, O. P., de Barcelona. En los ff. 193v.0 -5 hay una especie de anuncio 
de concertación científica pública en este convento. 
Cons.: Está algo apolillado. 
l. 731 
Pláticas Catequísticas, en <:atalán. 
Folios 1-162. N.o l. lntroducció a la Doctrina Chris#ana. lnc.: 
Comensava Moysés la explicació de la doctrina judaica als h·e-
breus .. . Expl. en el N.o 22 "lnstrucció del esdndol'': que havía 
pecat, perlo perill manifest en que me havía [posat]. 
(Al principio de cada plática hay unas pocas preguntas y res-
puestas del Catecismo, que, después, desarrolla en forma de plá-
tica.) 
Papel. S. xvm-XIX. 162 ff. útiles, menos el 104v.0 que está en bl., más 
cuatro hojas al principio. S. n. 160 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 26-5-22 ; y 8-9-160. 
Proe.: Probablemente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
Cons. : Han sido arrancados del manuscrito bastantes ff. del final, mo-
tivo por el cual han quedado sueltos los cuatro, actualmente últimos. 
Notanda: Hoja t.•; a) Nota sobre la limosna a dar por la bula de com-
posición; b) receta, para hacer passar el dolor de gota; y e) adverten-
cias, sobre la organización de un centro catequístico.-Dentro del ma-
nuscrito, suelto, hay un papelito, con muchos nombres de pueblos, sobre 
todo de Mallorca y comarca del Panadés, que seguramente tienen re-
lación con la instrucción catequística. 
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1.732 
Pláticas morales, en catalán. 
Folios 1-278. V os, fratres, educate filios vestros, etc. Inc.: R e-
fereix la Sagrada Escriptura, que lo gran sacerdot H elf tenía dos 
fills .. . Expl. en unas "Notas per detestar la borratxera": en que 
están sepultats en lo excés del vi. 
(La mayor parte de las dos pláticas versan, sobre puntos relacio-
nados con los Mandamientos.) 
Papel. S. xvm. 278 ff., algunos de los cuales, al final de cada plática, 
más dos hojas al principio y diecisiete al fin, están en bl. S. n. 150 x 
110 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-5-23; y 8-9-161. 
Proc.: Por el contenido, parece que procede de la Casa-Misión, proba-
blemente, de Barcelona. 
.1.733 
Libro de Sermones de Santos, en catalán. 
Folio l. Libro, etc.- Ff. 2-11. índice alfabetizado.-Ff. 12-146 
(c. n. f. 1-135). Concio in solemn#ate cuiusdam Apostoli. Exultet 
coelum, etc. Inc.: Cosa més graciosa, disposició més ordenada, 
distribució més regulada ... Expl. en un sermón de Santa Eulalia, 
v. y mr. de Barcelona: acompañado con los possessores de tan 
excelente virtud. 
(Los Santos, sobre que versan los sermones, son los ordinarios, 
entre los que hay uno acerca de la Translación de S. Raymundo, 
otro sobre S. Severo y otro sobre S. Narciso oh. y mr., etc.). 
Papel. S. XVII. 146 ff., algunos de los cuales, más setenta y una hojas 
al final, están en bl. N . a. f. 166 x 115 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: Santoral. 
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Olim: 26-5-24; 8-9-162; y D-1-? 
Proc.: F. 1: Ad usum Fris. Narcisi Cam6s, Sacri O. P. 
l. 734 
FR. EMrLlANUS BRONDAT, 0 . P.: Sermones y homilias. 
Folios 1-181. Similes et adnotationes, ad predicandum utiles, se-
cuntur etiam et figurae pro nota. lncipiunt sermones, etc.: To~a 
cuestión trae admiración consigo. Muy admirada estava la Vtr-
gen ... Expl. incompleto en un segundo sermón sobre "Commu~e 
sanctorum et pro uno martire" : he querido poner este negoc1o 
en manos de los hombres, he visto que todos. 
(Contiene homilías de adviento, cuaresma y pascua y algunos ser-
mones del Rosario, S. Vicente, S. Antonio, etc.). 
Papel. S. xvu. 182 ff. útiles, menos el 9lr.", más una hoja al principio 
que están en bl. N . a. f. 176 x 132 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olirn : 26-5-25; y 8-9-163 . 
Proc.: Hoja 1.•: Fr. Emilianus Brondat, O. F. P., ad usum. 
Cons.: Los ff., sobretodo hacia el final del manuscrito, están a punto de 
estropearse, a causa de la mala calidad de la tinta y del pape]. Las tapas 
están casi desprendidas y rotas por la lomera. 
N otanda: En la hoja de guarda hay unas notas en latín, sobre la ingra-
titud. 
l. 735 
P. ROIGBR. O. M .: Platicas de Missió, Ordenandos y Matinals, en catalán. 
Folio l. lndice deis sermons del vespre de Missió, platicas per 
Exercicis de Ordenandos, platicas matinals de Missi6, tot resu-
mit.-Ff. 4-59. Sermons resumits per a Missi6. Inc.: Beati qui 
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audiunt verbum Dei ... Es costum dels reys de la terra lo mantenir 
en tots los regnes embaixadors ... -Ff. 60-91. Per Exercicis Es-
pirituals de Ordenandos. Resum prrra las mañanas [y per la ttrr-
da] .-Ff. 92-117. Retiro en los eclesiásticos.-Ff. 118-213. [Plá-
ticas matinals] . 
Folios 214-45. Consueta litúrgica de las principales fiestas de la 
Purificación de la Virgen, Domingo de Ramos y Jueves Santo ... 
Expl. incompleto en las ceremonias del Lavatorio de los pies: 
y va luego a la credencia, en donde dexa la capa, ayudado. 
Papel. S. XVIII. 245 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 170 x 
120 nuns. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Pláticas de Misión, Ordemtndos y Matinales. 
Olim: 26-5-26; 8-9-164; y F-II (encarnado)-38. 
Proc. : Seguramente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
Cons.: Han sido arrancados varios cuadernillos, entre Jos ff. 59-60; y 
las tapas están casi desprendidas. 
1.736 
Doc:trina ~ en catalán. 
Folio 1./ndice de la Doctrina.-Ff. 2-5. Doctrina Parva.-Ff. 7-
11. lntroducci6 a la Doctrina Christiana. Inc.: Comensava Moy-
sés la explicaci6 de la doctrina p¡,daica als hebreus axi com jo ara 
la Doctrina ... -Ff. 11-267. lmt:rucci6 1:, de la Doctrina Chris-
tiana ... lnc. : Havent estat la ig"norancia, filla que nas qué de la 
primera culpa ... Expl. "Selva de exemples varios": ni pass o per 
cerca dels sembrats, sens primer tapar la boca dels bous, y vise 
en pau y fidelitat ab la dona. 
Papel. S. xvm. 267 ff. útiles, menos el lv.0 , 6, 232v.0 , 239v.0 , que están 
en bl. N. a. p. 155 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Doctrinas. 
Olim: 26-5-27; y 8-9-165. 
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Proc.: Probablemente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
Cons.: Los ff. están sombreados, por la mala calidad de la tinta. 
Notanda: Dentro del manuscrito, sueltos, hay unos grabados de S. Vi-
cente de Paú!. Sto. Tomás de Aquino, S. Juan Evangelista y la Virgen. 
l. 737 
Pláticas sobre los quatro primeros .Mandamientos de la Ley de Dios. 
Folios 1-273. Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Inc. : De 
tots quants cristians hi ha en lo mon .. . Expl. plática 16 sobre la 
"educaci6 deis fills": que, en mi.tj de las delicias del reyne, jamai 
cometé un sol pecat mortal. 
Papel. S. XVIII. 273 ff. útiles, menos el 17, 30, 41, 53v.0-4, 67, 80v.0, 
94v.0-5, 110v.0-2, 127v.0 -8, 140v.0-54, 175v.0-7, 194-5, 214-5, 232-4, 252-3, 
más siete hojas al principio y una al fina~ que están en bl. S. n. 160 x 
105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-6-28; y 8-9-166. 
Proc.: Probablemente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
1.738 
FR. JERÓNIMO BAUTISTA DB LANUZA, 0. P.: Quaresmario. 
Folios 1-203. Inc. incompleto fer 4.• Cinerum: nuestras oracio-
nes y plegarias, que en el cielo le sobra de mejores... Expl. en 
fer. 2.• Ressurr.: con vuestros ruegos, y habitará en vuestra com-
pañía, aquí por gracia y etc.-Ff. 205-25. Sermones de adviento, 
1.- Fr. Jerónimo de Sellán de Lanuza, aragonés, nació en 23 de Ocrobre de 1553 
y murió en 15 de Diciembre de 1625; ingresó en la Orden de Santo Domingo y 
fue obispo de Barbastro. Entre otras varias obi11S, dejó unas H omilias sobre ws 
evangelios que 14 iglesia stml4 jJToptrM para todos los días de Qu~~resma. Bar-
basteo. 1621. Cfr. QuETIV-EmARD, II, pp. 438-40. 
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por Cabrera <2>. Dom. 1! ad. Tha. Erunt signa, etc. lnc.: Doc-
trina es del glorioso S. Agustín, que ninguna cosa [h] ay . .. ; 
dom. 2. • In c. : Entre otras razones que tra(h)en el divino Augus-
tino ... ; dom. 3." Inc.: El apóstol S. Pablo, escribiendo a los 
Romanos en el cap. 8 ... -Ff. 226-31. Bapt. In festo Sti. Bene-
dicti, abb. Tha. Ecce nos reliquimus omnia, etc. Inc.: Cosa es 
de admiración, señores, ver el cuidado que Dios ha tenido ... 
Expl.: cierta de la gloria. Amen. vid. eius vitam apud Villegas, 
etc. Fr. Raymundus Lor. 
Papel. Principios s. XVII. 231 ff. útiles, menos el 182 v.0 , 203v.0-4, 212v.0 , 
218v.o, más cuatro hojas al final, que están en bl. S. n. 155 x 113 mm'>. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Quadra. Fray Baptista de Lanuza. 
Olim: 26-5-29; 8-9-167; y ?-?-12. 
Cons.: Los ff. están casi desprendidos. 
N otanda: Casi todos los sermones llevan, en el ángulo superior derecho 
de su primer f., la síncopa Bapt[ista]; y, al final del sermón, el nombre 
de Fr. Raymundo Lor. de Sto. n .o, que seguramente es el copista, pero 
sólo de los encabezados por Bapt. o Cabrera, y no de los pocos anó-
nimos que contiene. 
1.739 
Sermones de AdYiento y Cuaresma. 
Folios 1-31 (c. n. p. 1-61). Dnica. 1.4 adventus. Erunt signa, etc. 
Inc. : Declarando algunos aquellas palabras de Esaías, 6 ... Expl. 
en el 2.0 sermón de la dnca. 4 ... adv.: en esta vida la riqueza de su 
gracia, con la qual se alcan;a la gloria.-Ff. 32-42 (c. n. p. 63-
83). Pro dnca. in albis sermo. Cum esset sero, etc. Inc.: Lo 
Evangeli de vuy n.os representa dos provas que fa Xristo de la 
ma ressurrecció .. . Expl. en la 2: dnca. p. Pasch.: y lo bon lladre 
2.-Fr. ALoNso OE CABIWlA, O . P., nació en C6rdoba y murió en 1598. Cfr. QUEIT.F-
EatARo, II, p. 322; y el Discurso preliminar, de D. MtGUF.L MIR, pbro., de la 
Nuev11 Biblioteca de Autores Españoles, etc. Sermones del P. Fr. Alonso de Ca-
brera, O. P. Madrid, 1906. 
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diu "Mememto mei, dum veneris".-Ff. 43-204 (c. n. p. 85-
409). Dnca. in Sexagesima. Th. Semen est ver hum Dei, etc. lnc.: 
Estas palabras pueden tener un sentido, que el grano es aquella 
palabra ... Expl. en la dnca. s: p. Pasch.: id est, electis non pro 
mundo; id est, non pro peccatoribus.-Ff. 205-215 (c. n. p. 410-
31). Sermones varios. Sermo communis, de Poenitentia. Ductus 
est lbs. in desertum etc. Inc.: El desierto, donde havemos de ca-
minar, guiados del Spíritu Santo ... ; Sermo de lndulgentiis ... ; 
De planctu Virginis sermo ... Expl.: en los descansos aquí por 
gracia y allá por gloria. Amen. 
Folios 215-200 (c. n. p. 431-40). Exhortatio specialis de Dilec-
tione Dei, facta ad Carthusienses a Fre. Philippo Lusitano. lnc.: 
Ambulate in dilectione, etc. Inc.: Uno de los caminos ciertos 
para ir a Dios ... -Ff. 220v."-38 (c. n. p. 441-476). Expossitio 
"Pater N oster" fertur esse a P. Lobo. lnc.: Somos de nuestra 
cosecha tan in[h] ábiles y faltos de virtud . .. Expl. : nos dará la 
herencia de la gloria per los mérits y sanch de N. S. lhuchrist, qui 
ab lo Pare y S. S. viu y regna p. s. s. Amen. 
(Todos los sermones están escritos en castellano, menos los dos 
de los ff. 32-42 y parte de la exposición del Padre Nuestro, ff. 
232-8, que están en catalán). 
Papel. Finales s. :xvu. 238 ff. útiles, menos el 31v.0 , 43v.0 , más ocho hojas 
al principio y tres al final, que están en bl N. a. p. 115 x 160 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 26-5-70; y 168. 
l. 7 40 
Sermones de Cuaresma. 
Folio l. fndicc de ·los veintiún sermones que contiene.-Ff. 4-
232. Fer. 4.° Cinerum. Cum ieiunatis ... lnc.: Maria en el Ebald. 
se llama domina horae, la estrella del alba . .. Expl. en el senn6n 
"De Resurrectione": de reinar en el cielo. Prendas seguras de la 
gracia y, después, de la gloria, quam mihi, etc. 
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Papel. S. xvm. 236 ff., algunos de los cuales, al final de cada sermón. 
están en bL S. n. 160 x 105 rnms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-31; 8-9-169; y 13. 
Proe.: F. 3v.0 : Collegium Manresanum, S. ]. 
N otanda: Parece que es copia de otro manuscrito n>, 
l. 7 41 
PlAticas matinaJs edesiasticas y de Missió. Tomo IV. 
1) Platicas matinals acerca de los mandamientos.-F. 1. lndex 
de las tres partes.-Ff. 2-125 (c. n. p. 1-250). Platica 1.a Dels 
Manaments en general. Si vis ad vitam, etc. Inc. : Si jo desde 
aquesta trona me posava ara a preguntar a tots . .. Expl. en el 
"Arreglament que S. Vicens de Paul dona a la Confraria de la 
Caritat, per el! instituida": a assistir als malalts. 
2) Platicas eclesiastiques para casa y Missiones.-Ff. 126-78 (c. 
n. p. 251-99). a) Platicas Eclesiasticas. 1.a platica. De la dignidad 
sacerdotal. Inc.: Deben los sacerdotes ser muy agradecidos al 
Se~o; ... -b)_ Mi~sio. ~f. 158-95 (c. n. p. 313-90). Convit a la 
Mmu5. Beatt qut audtunt, etc. Inc.: Es costum dels prínceps y 
reys de la terra ... Expl. en una platica sobre la "Comunió": 
queja, bumiliats y contrits, confessam nostra contrició. Confiteor 
Deo. Die 1 Maii 1739. 
(En los ff. 196-7 hay algunas recetas gastronómicas y medicina-
les, y notas varias). 
Papel. Año 1737-40. 197 ff. útiles, menos el 121 v." 151 v 0 -7 179-83 
que están en bl. N. a. p. 155 x 110 mms. ' · ' ' 
Ene.: Pergamino. Tej. : Platicas matinals ecclesidsticas y de Missió. 
Olim: F-11 (en encamado)-40. 
l.-Cfr. ff. 64v.0 y 218. 
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Cons.: La encuadernación está casi desprendida. 
Proe.: F. 1: Congregationis Missionis Domus Bareelonensis. Die 5 
Februarii 1737. 16 Oetobris 1740. 
1.7 42 
~ptes de la Ser8fica Regla, en <:atalán. 
Folios 1-4. Preceptes de la Sertlfica Regla. Inc.: Los preceptes 
de la Sertlfica Regla s<m de tres maneras, uns anomenats eminents, 
altres equipolents, altres que tenen forfa de precepte... Expl. 
"Llibertats o llicencies de la Regla son 7": y a estos de no do-
narla, sino a personas idóneas, cap. 12. 
(Trata: 1 de los Preceptes; 2) de las tres cosas necessaries, per 
a que lo frare Menor puguia recorrer causas, modos y cautelas; 
3) de la necessitat; 4) de la llicencia; 5) deis concells de la Re-
gla; etc). 
Papel. S. XVIII. 4 ff. S. n. 153 x 103 mms. 
Ene.: Can6n. En el primer plano: Llibreta petita. 
Cons.: Los ff. están casi desprendidos. 
1.743 
Llevador de totes les rendes [que] te lo convent de Nra. Sra. de Gracia de 
Carmelitas Des~, del territori de Bartelooa, fct als trcnta de Juliol 
de 1721; conánua fins 1730. 
Folio l. Portada. Llevador, etc.-Ff. 2-75 (c. n. f. 1-82). Inc.: 
Al primer de Janer. Lo Dr . . Troch, apotecari al cantó de la 
Llibretería, fa de pensi6 6 lliures . .. Expl. en "Dezembre 25": 
Madalena Ribalta, viuda de Baldiri Ribalta, pagés de Sant Boi 
de Llobregat, ... calaix de testaments, ha pagat 1726, 1727, 1728, 
1729.-Ff. 77-85 (c. n. f. 84-92). Censals de la Excma. ciutat 
de Barcelona.-Ff. 94-6 (c. n. f. 101-3). Mals que fa lo c<mvent 
de Nra. Sra. de Gracia a diferents acreedors.-Ff. 97-101 (c. 
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n. f. 104-8). Censals.-Ff. 105-6. índice alfabético onomástico. 
(En los ff. 129V.0-30 hay un suplemento de pagos). 
Papel. Año 1721-30. 130 ff., algunos de los cuales están en bl. N. a. f. 
130 x 088 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Convento Ntra. Sra. de Gracia, C. D. 
Cons.: Tiene cortados algunos ff., tales como los numerados, con nu-
meración antigua, S, 10, 16, 21-2 etc. ; está muy agusanado por los már-
genes; y mutiladas sus tapas. 
N otanda: En la portada hay varias notas, en las que se lee: Patró Mille 
de Vilanova y "al [H]ospitalet, Narcís Sagí, casat ah la pobilla del mas 
Salom, de Sant Juan de Espí". En la hoja última: ]oseph Pont Casas; 




Folios 1-96. Exercicio quotidiano por la mañana. Inc.: En des-
pertando, procura luego poner tu pensamiento ... Expl. en 11Pre-
paraci6n más breve para el principio de cada hora. Completas. 
Nota" : en cosa de tanta importancia y obligaci6n. 
(A destacar: Ff. 63-7. Camino de perfección, para aprovechar 
mucho en poco tiempo, de Fray Pedro de Alcántara. Inc.: El que 
quiere en poco tiempo aprovechar mucho; Ff. 67-72. Avisos 
del cielo, de Santa Teresa. Inc.: La tierra que no es labrada, lleva 
abrojos y espinas, aunque sea fértil, así es el entendimiento del 
hombre; Ff. 74-5V.0 Otros avisos de Sant Vicente Ferrer. lnc.: 
Que no hablen, sino fueren preguntados o en cosa que fuere 
muy necesaria.-Ff. 76-7. Documentos de San Buenaventura. 
Inc.: l . Primeramente, ser ferviente en la oración y estudio de 
la santa lecci6n.- .Ff. 77-81. Breve compendio de todo lo que 
conviene al estado religioso, para caminar a la perfecci6n.-Ff. 
81-2. Ex[h] ortatio B. Francisci ad sacerdotes. Inc.: Rogo etiam 
in Domino ornmes fratres meos sacerdotes. 
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Papel. S. xvm. 96 ff. útiles, más dos hojas al principio y tres al .final, 
que están en bl. S. n. lOS x 065 mms. Rúbricas en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: übel, pius. 
Olim: 8-?-202; y X-13-11. 
Pro c.: t.• hoja: Es de la Biblioteca Maria1ltl del convento de S. Fran-
cisco, de BMcelona. 
Cons.: Tiene dos hojas arrancadas al principio. 
N o tanda: En las hojas del final hay un himno, en latín, a las Llagas 
de S. Francisco. Inc.: Crucis Cbristi mons Alvemie 1 recenset myste-
ria; y la andfona, con su Oremus, de la SSma. Trinidad. 
1. 7 45 
Trac:tatus Tb8ologic:i. 
l. Trac:tatus de vútutibus et Spiritm Sancti donis ac: fruc:b"bns beatitudinlbu1q11e. 
Folio l. Tractatus, etc. secundum illibatam A. P. D. T. A. doc-
trinam. Praefatio. Inc.: Si quid theologiae scholasticae studioso 
utile, aequum ac iucumdum tradi potest ... -Ff. 2-118 (c. n. f. 
1-117). Disput. 1.• De Virtutibus. lnc. al proemio: Priusquam 
de virtutibus, cum theologicis, tum .. . Art. 1. de nomine, natura 
et divissione virtutis. Virtutis nomen a vero, teste Cicerone, dic-
tum ... Expl. 11Disp. append. de fructibus et donis Spiritus Sancti 
ac beatitudinibus. Conclusio": se amoris stimulus excitat. F axit 
Deus ut ne frustra sint studia nostra omniaque cedant a. m. D. 
g., intemeratae Virginis, huius nostrae Cervariensis Academiae ... 
meritoque gloriamur. 
D. Trac:tatus de perfec:tionibus Christi· deque nonnallis, tum c:orporis tum animae, 
ab eo in humanitate deffec:tibus assumptis. 
Folio 122. Tractatus VIII de perfectionibus, etc. Proemium. lnc.: 
Sublimior philosophia esse divina illa in misterio abscondita .. . -
Ff. 122v.0-98. Quaestio 1.• Gratia Xti. substantialis seu unionis. 
Art. x. Utrum humanitas Xristi sit Deo grata et sancta formaliter 
per gratiam substantialem unionis. In c. : Omissa illa sanctis ... 
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Expl. inacabada la q. ult. art. unicus "An Xtus., qua horno, possit 
dici filius Dei adoptivus, : quihus apte damnatur adoptio filii Dei 
secundum carnem. 
m. Trac:tatus de praedpuis uatiae babituali$ animam sanc:tificantis effeáibus, iu"" 
ti&atione. scilket, .i:mpii et merito iusti. 
Folio 202. Tractatus, etc. Proemium. Inc.: Potissimi divinae gra-
tiae effectibus .. . -Ff. 202-14. Quaestio 1.4 De iustificatione impii. 
Inc. : Antequam difficultates quaestionem istam concernentes exa-
minemus ... Expl. inacabado el art. últ. "Utrum contritio et cari-
tatis amor effective procedant a gratia habituali iustificante, ad 
quam disponunt": contritio non potest effectiva causari a gratia 
hahituali. 
Papel S. xvm. 2H ff. útiles, menos el 119-21, 198v.0-20lr.0 , más dos 
hojas al principio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f. en los cien 
pnmeros ff. y, s. n., los restantes. 205 x H5 mms. 
Em.: Pergamino. 
Proc.: Probablemente, de la Biblioteca de la Universidad de Cervera (1). 
Com.: Las tapas están casi desprendidas. 
Notanda: F. 201v.0 : hay un estado de cuentas (Junio-Octubre), sin 
detalle alguno de nombres ni conceptos. 
l. 7 46 
Formularium Notariale. 
Folios 1-4. Index.-Ff. 8-187 (c. n. p. 1-360). In nomine SSmae. 
Trinitatis ... incipit primum mtmuale mei T., auctoritatibus apos-
tolica et regia publici villae Cardonae, et omnia instrumenta in 
eo contenta sunt per me in dicta villa Cardonae recepta, demptis 
l.- Encuadernado con el manuscrito, al principio, hay el folleto impreso siguiente: 
lnstitutiones theologicae scholastico-dogmaticae ad usum scholae thomisticae Acade-
miae Ceruarienris secundum inconcussam tutissimamque Angelici Doctoris D. 
Thomae A. doctrinam. .. Barcinone. R" typis haeredum Joanrús Jolis... in vico 
Gossipinorom. 14 hojs. + 34 pp. 
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illis in quihus particularis fit mentio. Ut, igitur, instrumenti$ in 
eo descriptis, in iuditio et extra, ah omnihus fides i1ldubia trihua-
tur, ego idem T ., notarius supradictus, hic me subscribo et meum, 
quo utor, appono signum. Donatio inter vivos, cum insinuatione, 
de omnihus iurihus pertinentihus in quadam hereditate. Anno a 
N at. Dni. MDCLXXXI, die sabbati XXVI mensis Aprilis ... Inc. : N os 
N .. , presbiter et rector parrochiae Deiparae M. V. de N ., dioc. 
N., tamquam procurator ... Expl. en "Melioratio obligationum in 
instrumento violarü, : sa menor edat. 
(Contiene modelos de ápocas, cautiones, poderes, concordias, ce-
siones, ventas, donaciones, capítulos matrimoniales, préstamos, in-
ventarios, legitimaciones, melioraciones, etc.) 
Papel. Principios s. XVII. 187 ff. útiles, menos el 5-8 y 17lv.0 , más una 
hoja al principio y otra al final, que están en bl. N. a. p. 204 x 160 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Formulttrium Notarii. 
N otanda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay varios papeles, uno de 
los cuales reñérese a Isidro Sala y Salats y familia, vecinos de Frexinet, 
sufragáneo de S. Martí de Riner. 
l. 7 47 
Tractatus Medic:i. 
l. Trac:tatus de Temperameotis. 
Folio l. Tractatum per dispositiones dispone[m]us. Prohemium. 
Inc.: Tractatus de temperame'ntis incepturus Galenus .. . -F. l. 
Tractatus per temperamenta. Inc.: Disputando doctrina firmius 
radicatur ... -Ff. lv.0-83. Pars prima tractatus. Inc.: In 1: trac-
tatus parte duo praecipue inquiremus ... Expl. pars 3.•, q. ·1.• 
"Quid sit alimentum et predicamentum": nobis esse familiaria, 
medicamenta vero, nobis contraria. 
D. Tractatns in medic:inam Pbisiolocicam. 
Folio 85. Tractatus, etc. iuxta Hypocratis et Galeni mentem in 
tres Galeni libros de Facultatibus Naturalihus. Prohemium. Inc.: 
16 
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Postquam duobus ttnterioribus tmnis disputationes .. . -Ff. 85v.0 -
157. Questio J." De natt~ra Facultatis. lnc.: Quia Facultatis esse 
satis omnibus ... Art. 1. Quid sit Facultas. Suppono primo, quia 
facultas idem est ac potentia ... Expl. "De facultate expultrice.,: 
de aliis facultatibus hoc ordine est philosophtmdum. Et haec de 
questionibus in tres Galeni libros de Facultatibus dicta sint satis. 
m DR. FORNELLS: Phisiolo¡ica Medicina. 
Folio 161. Phisiologicae medicinae pars in Ium. Hippocratis 
librum de humana natura, iuxta miram Hippocratis et Galeni 
doctrinam. Proheminum: Inc.: Phisiologica est J.• Medicinae pars, 
quae docenda venit .. . -Ff. 16lv.0-2. Appendix de Medicina, eius 
partibus et medicorum sectis. lnc. : Medicina hic recte definitur: 
scientia salutis ... -Ff. 162v.0-79. Questio J.• de Elementis. Inc.: 
Merito secundum compossitionis ... Expl. q. ult., art. 4: "An 
elementa rernaneant forrnaliter in mixto": in unoquoque repe-
riuntur. Et baec de Elementis mundi dicta sint satis intra publi-
cam Universitatem Barcinonensem a doctore Fornells die JJ 
mensis ]anuarii a Nat. Dn. 1698. 
IV. Dilputatio de Humon"bus. 
Folio 180. Disputatio, etc. Inc.: Postquam de Elementis mundi 
crmmzunibus abunde disputavimus ... -Ff. 180-222. Questio 1: 
De Humoribus in communi. Inc.: Merito secundum doctrine 
ordinem incipimus ... Art. I . Quid sit honor Mturalis. Suppono 
primo, quod apud omnes ... Expl. q. ult., art. ult. "De vitiis et 
differentüs melancholiae": Et baec de Humoribus, tam secun-
dum naturam tam praeter naturam, dicta sufficiant. 
Papel. Año 1698. 222 ff. útiles, menos el 84, 158-60, más tres hojas al 
principio y una al .final, que están en bl. S. n. 215 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 
Proc.: Hoja l.a: Ant6n Puig, de Cardona. Hoja última: Ant6n Puig 
y Boix. 
Cons.: El cuadernillo 188-97 está desprendido. 
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1.7 48 
PbiJosophia N aturalis. 
a) Folio 1 v."-32. Liber 1 Phisicorum. Inc. : Admirabilis sane 
providentia Dei, quae, postquam provi.sit .. . -b) Ff. 32-68. Liber 
2 Phisicorum. e) Ff. 68-74. Líber 3 Phisicorum. De Motu et 
lnfi'nito.-d) Ff. 74-87. Líber 4. De Loco et Tempore.-e) Ff. 
87v."-8. Liber ultimus. De qualitate primi motus et motoris ... 
Expl. art. un.icus "An detur primus motor et quid demonstretur 
ex omni motu": electi a Deo eternum perfruamur. Ego Fran-
ciscus Puig et Boix.-f) Ff. 89-108. Liber de Generatione et 
Corruptione. Inc.: Postquam Aristoteles in . J." parte Philoso-
phiae N aturalis, nempe, in 8 lib. Phisicorum agit de ente mobili 
in communi ... Expl. incompleto q. 3: "De alteratione in com-
mun.i": sequeretur quod ... portaret, etc. 
Folios 112-6. Recetario. (Contiene unas 35 recetas, con anotación 
de sus experiencias). 
Folios 128-9. Dissertatio super Aphoristicam Hippocratis senten-
tiam Iam. libri IV Aphorismorum. 
n. DR. Pu: De Febre Malicna-
Folios 134-58. Pars l. a De Febre Maligna. Inc.: Nihil invenitur 
malignius nihilque comultationibus medicis frequentius ... Expl. 2 
"De curatione febris malignae ab humorum dissolutione" : quod 
nihil prodi. Et dicta sint satis de hac parte huius tractatus, de 
curatione febris malignae doctoris Pla.-Ff. 160-1. Conductas 
de Cardona. 
Papel. S. XVIII. 161 ff. útiles, menos el 88v.0 , 109-11, 116v.0 , 117v.0-27, 
129v.0 -33, más dos hojas al principio y cuatro al Jinal, que están en 
bl. S. n. 205 x 154 mms. Huecos, para escribir las rúbricas. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Hoja l.a: Ex libris Francisci Puig, sacrae Medicinae doctor, de 
la mano y pluma. Hoja última: Aquest Jtibre es de ]oseph Ignasi Puig, 
de Cardona. 
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Cons.: Al final hay veinte ff. cortados. 
Nottmda: F. 117: Nota deis actes de la vinya de Planés (que possehJa 
Antón Borrellas, pagés, Celdoni Casals, teixidor, y Magdalena Félix]. 
1.749 
Physica. 
Folios 1-4. Philosophiae pars 3." universam Physicam complec-
terzs. Inc. el proemio: Physica a graeca voce "phisis,, quae na-
turam significat, derivata .. . -Ff. 4-147. Physica Generalis ... 
Questio 1." De corporis phisici esserztia et internis principw. 
Inc. : Per corpils nihil aliud i'ntelligitur, quam substantia exten-
sa ... Expl. incompleto "De Vecte": Pro 3.• in vecte tertii 
generis, aderit equilibrium inter pondus et poterztiam, quando 
potentia ... 
Papel. S. xvm. 147 ff. útiles, más dos hojas al principio y otras dos al 
final, en bL N . a. p., hasta la mitad. 215 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
1.7'50 
EsCARIU: De perfectionibus Cbristi. 
Folio l. Inc. el .proemio: Cum integrum de divini V erbi incar-
natione argumentum in duas soleat seiungi partes ... -Ff. lv.0 -
119. Disp. 1." De filiatio'ne Christi. Inc.: Iure quidem optimo 
ac recta methodo posteriorem hanc lncarnationis partem a dispu-
tatione de filiati.one Christi ordimur... Expl. en ''Promiscue de 
difficultatibus tam propugnantibus quam impugnanti.bus hoc 
tractatu stabilita": nec umquam alia pars ab illa accipitur. Vid. 
igitur supra disp. 5 sect. 6, núm. 81 et 85, p. 147 et ss. 
Papel. S. XVIII. 119 ff. útiles, más una hoja al principio y otra al final. 
N. a. p. 205 x 153 mms. Blancos para las rúbricas. 
Ene.: Pergamino. Escariu: De perfeetionibus Christi. 
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1. 751 
FR. LoRENZO DB SAN NARCISO, C. D.: Diálogo español e italiano, con el 
qual se puede faclJitar el buen uso de ambos idiomas. 
Folio 1 (c. n. f. 2). Diálogo, etc. compuesto por el P. Fr. Lorenzo 
de San Narciso, C. D., natural de Mer.-Ff. lv.0-57 (c. n. f. 
2v.0-58). Castellano: un combite de diez personas, es a saber ... 
Italiano: Uno convitto de die persone, e ha sapere ... Expl.: o 
si aquells tinguessen ... o se aquegl tenevanno. Finis. Fine. 
Papel. S. xvm. 57 ff. útiles. 260 x 185 mms. Dos columnas. 
Ene.: Cartón. 
Olim: X-12-16. 
Cons.: Las tapas están casi desprendidas. Falta un f. inmediatamente 
antes de la portada. 
Notanda: En la hoja última: ]ean Antoine Brun. Al f. 57v.0 hay el 
dibujo de la mano, con falanges musicales, que el autor relaciona con 
la teoría de la música (1). 
1.752 
ANToNIUS FIGUEROLA : Himnorum traductio, ea catalán. 
Folio 1. Portada. Hymnorum traductio ac facillima repetitio ad 
usitatiorem humanis litteris incumbentium methodum ordi1Ulta, 
per Antonium Figuerola, Calaffiensem, nunc Cardonae, secundo 
totius villae plausu gratissimum praeceptorem. Archetypum est, 
quo apographa sunt extracta quamplura. Cardonae, anno a nati-
vitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo sexto ab-
solutum.-Ff. 2-107 (c. n. f. 1-106). Hymnus. Inc.: Primo die, 
quo Trinitas 1 beata mundum condidit .. . Expl. en la "Sequentia" 
Lauda, Sion: sanctorum civium, dels sants ciutadans. lndex Al-
phabeticus horum '142 hymnorum. 
(Traduce, por pericopas, los himnos litúrgicos de la Iglesia). 
l.-Cfr. E. U. C. XV, 1, pp. 118~20. 
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Papel. Año 1746. 120 ff. útiles. menos el 1v.0 , 108-17, más una hoja al 
principio y dos al final, que están en bl. N. a. f. 210 x 145 rnms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Himnorum, etc. 
l. 753 
De ritu Ec:clesiae in c:elebratione adventus Domini. 
Folios 1-6. En una hoja de papel se lee el título: Sequitur opus 
ms. De ritu etc., auctoris anonimi. Inc. : Dominici adven~us ra-
tionem et officia scire volentibus, dicendum est, tres septzmanas 
in adventu Domini, a sanctis patribus, tamén, significationis cau-
sa. . . Expl. : et dextera Eius amplexabitur me in perpetuum. Et 
hec de Adventu Domini dicta sufficiant. 
Pergamino. S. XIII. 6 ff. útiles. S. n. 225 x 170 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Noticias curiosas. Ms. (t) 
Olim: 20-4-20; X-8-22; D. XXVI; y M. 781. 
Proc.: Hoja de guardas: Ex Biblit. Dris. Josephi Hie;romm.i Besorae. 
Inmediatamente. procede de la del convento de San Jose, C. D ., de Bar-
celona. (2) 
N o tanda: Al .final del manuscrito hay dos notas, autógra!as: una, ~el 
Dr. Besora, que dice= . Bibliopola discerpeb~t. Occur::o, vtndJco ah J~­
teritu anno ClOIOCLl, VI id. Feb., dum m angustm versll'I1'}U" Bft!ct-
nonenses ex bello srmrma inopia reí frumentariae metuque has c?onen-
tis. O Deus, imp;,.a, fac tranquillita:tem. Jo~é. Hier. Besora _(ru~ncado); 
la otra es de D. Pedro Miguel Carbonell, utulada "De hospttalita~e eplS-
copi B;rcinonensis". Imprimís coopertum babeo,, episcopum ~arcmo~~ 
sem nomine Guibertum qui frater gemumus fuzt Ikymundt Berengaru, c~tis Barcinonensis, ~ognomento vetustioris, ple;ra.que_ pi_etatis opera 
exercuisse ... Moritur secundo kal. Sept. anno Chnstt mJlertmo quadra-
gesimo secundo. 
L.- Encuadernado con el manuscrito, al principio, hay el op.úsculo siEfUi~nte.: 
Ad Philippum 11l, Hispaniae rege~ ca:holicum, Martii Malacridae Foroiulte1fns, 
sacri collegii cardinalium a secretu, Dwus IUymundus. Romae, apud AloyslUm 
Z:mnetum. 1601. 44 pp. . 
2.- Figura en su catálogo, ms. 1359, p. 29, con la Slgn. M. 781. 
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l. 754 
Biblia N. T. Evangelium, sec:undum Mattbeum, c:um glossa ordinaria Wala· 
fridi Sttabi. 
Folios 1-111. Texto. Inc. incompleto en el vers. 14 del cap. n: 
et matrem Eius in nocte, et secessit in Egiptum; et erat ibi ... 
Expl.: et ecce Ego vobiscum sum usque ad consummationem 
seculi. Amen.-Ibídem, Glosa. Inc. incompleta: N o cte. Quia ... 
per fugam ad illustrandam Egiptum descendit, relicta nocte, 
iudeis. N oc te tollit in Egiptum, quía noctem ignorantie ... Expl. : 
quod apostolis per successiones, universali Ecclesie promittit. 
Nota, quod usque in finem seculi, non sunt def[ec]turi, (l) qui 
divina mansione sint digni (PL. cxrv, 75-178). En el vuelto del 
folio 111 hay doce líneas, en escritura de la época, De crucifi-
xione Christi según San Mateo, San Juan y San Marcos. 
Vitela. S. XIV. 111 ff. útiles. S. n. 250 x 175 mms. Letra gótica de tres 
tamaños, c()rtespondiente al texto y glosa, marginal e interlineal. Ini-
ciales sencillas en azul, alternando con rojo. 
Olim: VII-1-2. 
Cons. : Está en muy mal estado, a causa de la humedad y de los roe-
dores. 
1.755 
P. FR. SEGISMUNDO DEL EsPÍRITU SANTO: Monumentos antiguos relativos 
a la historia de la provincia de S. Joseph, C. D., de Cataluña. Tomo n. 
Folio l. Portada, con orla grabada. / . M. f . Monumentos, etc., 
colegidos y ordenados por el P. Fr. Sigismundo del Espíritu 
Santo.-Ff. 2-329 (c. n. p. 5-824). Notas. El P. Fr. Diego de la 
Paz. Inc. : Tres religiosos ha avido en la provincia d este nom-
bre ... Expl. en la letra V "Visitadores": N. R. P. Fr. Francisco 
de la Madre de Dios ... fué electo General. Año de 1600 (sigue 
1.-Defuturi, Ms. 
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un pequeño apéndice).-Ff. 331-49 (c. n . p. 827-63). fndice sis-
temático. 
(Estos "Monumentos antiguos" son una serie de apuntes y notas, 
alfabetizadas sistemáticamente, aprovechables para la historia de 
esta provincia de San José, O. C., de Cataluña. Conviene des-
tacar: ff. 51. Descripci6n del Santo Desierto del Card6n; f. 60. 
[Noticias referentes al convento de Barcelona] ; f. 70. Devotos y 
bienhechores d esta casa; f . 81. Santos antiguos de Cataluña, que 
no se tenía conocimiento hasta que el M. R. P. M. F. Ger6n nos 
describi6 el Coro'nicon de Hauberto, monje de su gravíssima Re-
ligi6n, el año 1668; f. 84. Descripción de Cataluña; f. 120. 
Rigor de vida que [h] oy se guarda en este santo noviciado de 
Barcelona; f. 145. Milagros del Santo Escapulario del Carmen 
en Cataluña; f. 170. Convento de Nra. Sra. de Gracia; f. 209. 
Perfección y santidad de vida, en que los monasterios d esta pro-
vincia resplandecen; f . 137. Convento de Mataró(n); f. 288. Del 
convento de Reus; f. 312. Religiosos que murieron en nuestro 
convento de Tarragona, desde su fundaci6n; f. 317. Tárrega.-
Contiene, además, varias notas sobre religiosos, tales como Fr. 
Antonio de S. Macias, Alberto de la Ascensión, Jerónimo de la 
Anunciación, natural de Peramola, Dionisio de la Cruz., S. Juan 
de la Cruz., etc.). 
Papel. Finales s. xvu. 349 ff., varios de los cuales están en bl. N. a. p. 
215 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Monumentos antiguos de la pr()'l)incia de S. 
]osé, de Carm. Dese. En primer plano: Libros y papeles que sirvieron, 
para componer 14 historia de la provincia, con on-os que se obtuvieron 
a Jos archivos de los conventos. 
Olim: 16-5-38; 8-5-104; X-9-9 ; y núm. 6. 
Proc.: Al parecer, del archivo del convento de S. José, C. D., de Bar-
celona. 
Cons.: Han sido arrancados veintitrés ff. entre los actuales 32-3, unos 
diez entre 146-7, cuatro entre 224-5, catorce entre 287-8 y dieciocho 
entre 329-30. 
N otanda: Hoja última : Breve nota que indica los ff., en que se trata 
del pleito del desierto [del Card6n]. 
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1.756 
Historia del famoso predicador Fr. Gerundio de Campazas. Parte :a.•. 
Folio l. Portada. Historia, etc., alias Zotes. Parte Segunda.-Ff. 
2-346. Historia, etc. Libro IV. Cap. 1. Donde se pondrá lo que 
irá saliendo y verá el curioso lector. Inc.: Pues, como íbamos 
diciendo de nuestro cuento, yendo días y viniendo días ... Expl. 
lib. VI, cap. IV y últ. "Interrúmpese la obra por el más extraño 
suceso que acaeció al autor, etc.": Con que, lector mío, vamos 
a otra cosa y cátate el cuento acabado. Finis. 
Papel. S. xvm. 346 ff. útiles, más dos hojas al principio y otras dos al 
.final, que están en bl. S. n. 212 x 150 mms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados en la lomera. 
Olim: 15-5-36; y 8-9-74. 
1.757-8 
DR . .ANroNIUS RoMEu PERBLLó: Tractatus Juridici. 
Volumen l . 
L Tractatus eJe Jureiurando. 
Folio l. Tractatus, etc. ad tit. 24 lib. 2 Decret. Greg. IX P. M. 
Proemium. Inc. : Anno scholfl'Ti proxime elapso tractationem ce-
pimus de ]ureiurando ... -Ff. 1-90. Cap. 1. De nomine, ethimo-
logia, origine, definitione et religione iurisiurandi et an liceat 
iurare. Inc.: Consulendo brevitati in illis explicandis, de quibus 
in presentí capite agemus... Expl. cap. 6 "De periuriis et cius 
penis" n.0 100; esse per sententiam. Anno 1737. Dr. Antonius 
Romeu et Perell6, vespertinae cathedrae iuris canonici professor. 
n. Commentariua de Jucficiia. 
Folio 100. Commentarius, etc. ad tít. 1 lib. u Decret. Greg. tx 
P. M. Proemium. lnc.: Ex prescripto academico noma interest 
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hoc scholari anno tTactatum de /udiciis exponere ... -Ff. lOOv."-
220. De origine, necessitate et utilitate fudiciorum. Inc.: Juris-
prudentia, integre sumpta, duabus n'obilissimis partibus. . . Expl. 
n." 151 : ad dictum caput, ubi plura adducit. Tractatus dictatus 
pro cathedra primt~ria Juris Canonici. annis scholar. a die 19 
Octobris 1742 ad primam diem Maii 1743 et a 19 Octobris 
1743 ad primam diem Maii 1744. Antonius Romeu, etc. 
m Tractatus de iure Patronallll. 
Folio 221. Tractatus, etc. ad tit. 38 lib. 5 Decret. Greg. IX P. M. 
Praefatio. lnc.: Tractatus, quem ingredimur, longa non indiget 
prefatione ... -Ff. 221-56. Cap. r. De nomine et origine iuris 
Patr07latus. Inc.: Methodus recta et utilis est ... Expl. incom-
pleto : in pupillis a e minoribus. 
IV. Commentarii in quinque libros Dec:retalium Gregorii IX. 
Folio 259. Commentarii, etc. Antiloquium. Inc.: Etsi sentio, 
adolescentes optimi, qUttntum mihi laboris impendeat . .. -Ff. 259-
328. Tit. 1. De Summa Trinitate et Fide Catholica. r. De nomine 
Summae Trinitatis. Inc.: Gregorius rx, iuris canonici princeps 
et Christi in terris vicarius ... Expl. tít. 2. 9 "De interpretacione 
et abrogatione legum": Viezner ad hunc h. art. 10 per totum. 
Tractatus dictatus_ pro cathedra vespertina ]uris Canonici, a die 
19 Octobris 1739 ad ultimam diem Aprilis 1740. Dr. Antonius 
Romeu et Perelló, etc. 
Volumen n. 
1. De Rescriptil. 
Folio l. Titulus m. De Rescriptis. Inc. el prefacio: N ova quidem 
non erat opus prefatione ... -Ff. 1-67. De origine, nomine, defi-
nitione et divissione rescriptorum. Inc.: 1. De Rescriptis. Est hic 
titulus et merito precedenti subiungitur... Expl. tít. 6, 5 "lntra 
quod tempus debeat celebrari electio, etc": apud reppetentes ad 
hunc titulum. 
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n. Tr:actatus ele Jureiurando. 
Folios 71-6. Tractatus, etc. ad tit. 24 lib. n Decretalium Gregorii 
rx P. M. Proemium. Inc. : Materia de iureiurando ex prescripto ac~demico nobis tractaturis .. . -Ff. 76-152. Cap. 1, in quo distin-
guitur an liceat iurare et an iuramentum ad actum religionis perti-
neat et eius definitio proponitur. Inc.: Explicitis iam significa-
tione et etimología iuramenti ... Expl. cap. 6 "De iuramentis illi-
citis et an servare debeant: ad expossitionem huius textus 27. 
Finito die 30 mensis Aprilis anno Dn. 1736. Antonius Romeu et 
Perell6, etc. · 
ID. Tractatas ele Rescripds. 
Folio 153. Tractatus, etc. ad tit. 2 lib. 1 Decret. Greg. IX P. M. 
Inc. el proemio: Tractatus, quem aggredimur, commendatione 
non indiget; eius, enim, utilitas ... -Ff. 153-233. Cap. 1, in quo 
aliquibus praemissis de constitutionibus et rescriptis, de horum 
natura et divissione agitur. Inc. : Societatem humanam stare non 
pos se sine imperio... Expl. cap. 6 "De rescriptorum apostoli-
corum executoribus, etc." : argumento cap. "V enerabilis" 20, 
de iuditiis. Commentarium de Rescriptis confecit Antonius Ro-
meu et Perelló ... 1738. 
IV. Commentarius acl tit. de officlo et potestate iuclids clelegati. 
Folio 236. Commentarius, etc., descriptus in Decretalibus Grego-
rii rx, P. M. Proemium. lnc.: lnter tractatus valde utiles ... -Ff. 
236v."-8. Praelutio ad rubricam. Inc.: Recta methodus docendi 
est ea, ut ge'neralioribus ... -Ff. 239-78. Cap. 1., in quo disqui-
ritur quid et quotuplex sit iurisdictio civilis et canonica. Inc. : 
1. Ut dilucidius materiam de officio et potestate iudicis delegati ... 
Expl. cap. 6 "De oficio et potestate iudicis delegati": legitime 
interpositam admittere debet can. Omnis et Si quis et ss. caus. 
2, 8. 6. Dr. Antonius Romeu et Perell6, etc. 
Papel. Año 1737-44. 328 ff. S. n. 220 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Romeu: De ]ureiurando, etc. 1-II. 
Proc.: Exlibris de la Biblioteca de la Universidad de Cervera. 
N otanda: Hoja de guardas: Auctore Antonio Romeu, Juris Canonici 
in hac Universitate vespertino interprete. 
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l. 7 59-62 
Motetes, a varias vcxes. 
Inc. en "lmproperium expectavit cor meum".. . Expl. en "O 
crux, ave spes unica". 
(Contiene, musicados, los motetes siguientes : Improperium, de 
Romero; Domine, ]esu Christe y Popule meus, de Baylon; Cum 
appropinquaret y Quam dilecta, de Jordi; Domi'ne, quando ve-
neris; De profundis ; Super flumina Babilonis; Sancta Maria ; 
Sub tuum praesidium; Congratulamini; Plorans ploravit; Que-
madmodum desiderat (violón); Fulcite me; O vos omnes; Do-
mine, vim; Cor mundum; Tenebrae factae; Exultate iusti, del 
Mtro. V alls; O mors, del Mtro. Verter; Christus factus, de Clo-
sells y otros varios, sin indicación de autor). 
Papel. S. xvm. 36 + 42 + 36 + 43 ff. útiles, menos el 33-6 (volumen 1), 
39v.0-42r.0 (vol. u), 32V.0-5r.0 (vol. m), 36v.0-43r.0 (vol. rv), que están 
en bl. N. a. f. 234 x 173 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: D-8-143, 144, 142 y 141; Z-125, etc. 
N otanda: Los cuatro volúmenes contienen los mismos motetes: parti-
tura del bajo (vol. I); del tenor (vol. u); del alto (vol. m); y del tiple 
(vol. IV). En el f. 1 de cada volumen hay un índice, fragmentario, del 
contenido. 
Cons.: Ha sido cortado un f. entre los 35-6 (vol. r). 
l. 763 
Assuntos y Casos Morales. 
Folio l. Portada. En este 2 libro se irán continuando los assun-
tos, que se han de predicar; y Cassos Morales, que se han de re-
solver en esta Conferencia Eclesiástica de la Casa de la Congre-
gaci6n de la Misi6n de la ciudad de Barcelona, empezando a los 
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25 de Abril del año 1746.-Ff. 2-115. A ño 1746. Para el día 25 
de Abril. Assunto [de la prédica] . Inc. : Deven los ecclesiáticos 
hazer un summo aprecio de la gracia del Señor ... Duda Moral . .. 
Expl. en 11 Mayo 1772 : Deven los ecclesiásticos imitar en la 
paciencia a su divi'no Maestro ]-C ... Duda Moral ... a hazerlas 
celebrar? Resolvi6la afirmativamente. 
(El método expositivo es el siguiente: primeramente, se indica 
el tema sacerdotal del sermón, indicándose el predicador ; y lue-
go, se expone el caso de conciencia a la asamblea de sacerdotes, 
con la resolución lacónica, al :final.) 
Papel. 2! mitad s. xvm. 238 ff. útil~ menos el 116-238, que están en 
bl. S. o. 208 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. En el primer plano: Assuntos, etc. 
Olim: 15-5-13; y 8-5-50. 
Proc.: Casa-Misión de Barcelona. 
N o tanda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay varios papeles referentes 
a la misma materia. 
l. 764 
Miscelánea. 
a) Folios 1-6. Questio nova. Inc.: Utrum in O. P. possint Prio-
res, pro libito et perpetuo, dessig7zare suam cellam in publicum 
Jocutorium ... Ocasione cuiusdam dissidii excitatur dubium . .. 
b) Folios 7-11. Relaci6n de la reboluci6n de Rusia de 9 de Ju-
lio [de 1762], en que fue destronado el emperador Pedro m 
[Feodorovich] por 'SU esposa la emperatriz, que subi6 al trono 
con el nombre de Cathalina 11. 
e) Folios 12-3. Carta de Iriarte al M. R. P. M. y Comp.0 Torres. 
(París, 20 de Octubre de 1761). 
d) Folios 14-5. Noticia sobre el arribo de tres embarcaciones en 
el puerto de Lisboa los días 9, 10 y 11 de Marzo de 1762. 
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e) Folios 16-7. Relación de las obras que se construyen en la 
bahía de Gibraltar. (¿1756?). 
f) Folios 18-26. Memorial del rey a S. S., sobre el libro del car-
denal de Norris, acerca de la Inquisición. 
g) Folio 27. Minuta del decreto de la Nobleza del General de 
la Ord. de los Pred. (20 Febrero 1761). 
h) Folios 28-9. Copia de la resolución de S. M., sobre la publi-
cación de Breves y prohibición de libros. (27 Noviembre 1761). 
i) Folios 32-40. Auto acordado 14, Tít. 7, lib. 1.0 (Felipe xv, 
4 Noviembre 1647, sobre un decreto de la Congregación del 
tndice). 
j) Folios 41-8. Epilogador curioso y político de las nottcw 
acaecidas en las mas principales ciudades y puertos de España, 
con las de algunos Reynos extrangeros. Semanario 26 de Diziem-
bre de 1763. Por el Astrólogo. (Se ocupa de Florencia, París, 
Londres, Nápoles, Venecia, Valencia, Grao, Sollona, Betanzos, 
Santiago y Madrid). 
1) Folios 49-70. Copia de una carta que el Excmo. y venerado 
Sr. D. Juan de Palafox, obispo de la Puebla de los Angeles, es-
crivió al P. Andrés de Rada, provincial de Méjico, de la Comp: 
de Jesús, su fecha a 4 de Mayo de 1649 ... , sobre las diferencias 
de su dignidad con la Comp.". 
Papel. 2.'' mitad s. xvm. 70 ff., algunos de los cuales están en bl. S. n. 215 
x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscell. 2 (1). 
J.- Encuadernados con el manuscrito hay los siguientes folletos y en este orden: 
a) Carta, con noticias circumttrnciadas de la R.ebotución acaecida en Pntrsburgo 
e11 los días 9 y 10 de Julio p. p ., pt~ra destro1UJT al emperador Pedro lll y declarar 
soberana de todas las Rusias a la t:71ZfJeratriz Ctztbalina 11, .ru m:uje'f'. (s. 1., s. i., s. a .).--
12 P!?· 
b) Lettres patentes du roi, pour suspendre l'executicn des aTTets du Parlement du 
.rix de ce mois, donés a Versailles, au mois d'Aout 1761.-Paris, chez P. G. SJnon (s. a.).-2 hojas. 
e) Lettre Pastorale de Mr. feve(s)que de V armes (s. l., s. i., s. a.).- 2 hojas. 
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Olim: 14-4-6; y G-V-13; 8-4-6; y P-IV-8. 
Proc.: Al parecer, de la Biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., 
de Barcelona. 
1.765 
JOSBPH DB MONFAR Y SoRS: Diario {de noticias). 
Folio l. Portada. Diario. Tomo Segundo, de Jos años /683 y 
1684, del mesmo ]oseph de Monfar y Sorts, ciudadano honrado 
de Barcelona, y Dr. en artes y leyes, etatis suae 53 an. ; fué su 
muerte a 2 de Septiembre 1696 (1).- Ff. 3-286. Anno Dni. 1683. 
Inc. : Viernes, al/.0 de Enero de 1683. En Santa María del Mar 
se hizo solemníssima fiesta a la Circuncisi6n ... Expl. en Jueves, 4 
de Enero [1685]: murió D. Fr. Luís de Pons y Descarrer, monjo 
Benito claustral y obispo de Solsona ... Murió a la JO de la mañana 
de dicho jueves. 
Papel. S. XVIII. 286 ff. útiles, menos el lv.0 , 44v.0 , 49V.0 1 123, 139v.0 , 
174v.0 , 222, más una hoja al principio y otra al final, que están en 
bl. S. n. 225 x 160 mms. 
d ) Theologia schouutica d politWa pro illius adipiscendo doctqratu ab E'f117114'ml.ele 
Rosell et Vecitmo ... in Univ. Valent. die 2 mensis Julii tm. MDOCLXnr, bora 9 et 4.-
Valentiae, ryp. Benedicti Monfort. 1763. 32 pp. + 1 l:í.m. (Sto. Tomás). 
e) Quaestúmes primae partís Summae Tbeowgicae Dris. Angelici. .. per Fr. Ni-
coltrUm Muñoz ... in com;entu Regio S. P. N. Dorni7úci Murciensi die 27 mensis 
Maii an. l>ni. 1763.-Murciae, apud Philippum Terne} (s. a., 1763).-16 pp. 
f) Rilzón de entrar en Portugal las tropas españoLas como amigas y sin ra:z6n de 
recibiruu como enemigas ... Año 1762.-Madrid, imp. de la Gaceta (s. a., 1762).-
uxrn pp. + 6 pp. 
g) Palestra Litteraria o Eumen de Grll1'1UÍtica1 Rbet6rica y Poesía, que dedican 
al Rey N . S. D. Carlos m ( q. D. g.) los discípulos de las Escuelas Pías del Cole¡ío 
de úzvapiés de nta Corte ... bazo la dirección del P. Pbelipe de San Miguel ... 
Madrid, imp. Ant. Mllrín, 1764.-H pp. 
h) Manífieito que satirface a un Porqué negativo de algunos contemplativos, por 
el bachiller en leyes D. Juan Borras, canónigo enfermero, de la Collegiaca de 
Sanca Ana de Barcelona (s. l., Barcelona, s. i., s. a. [17631).- 8 pp. 
i) Breve descriptiva relación de Jas solemnes ~equias, que la religiosa comunidad 
del C0111Jento de Santll Catbalina, v. y mr. de Barcelona, consagró a la venerable 
memoria del mas ilustre hijo y amado Padre el Rvdmo. Fr. Thomár lUpoll, Maestro 
Gemral de toda la Orden de Predicadores, con la Oración Fúnebre y Panegírica, 
q~ di.xo el M. R. P. M. Fr. Juan Lleonart ... - Barceiona, Juan Jolis (s. a. (1748]).-
63 pp. + 1 grabado de su mausoleo. 
j) Majoricensis beatificati<mis et canoni7Ationis servi Dei Raymundi Lulli... (s. 1., 
s. i., s. aJ.- 14 pp. 
l.-Fue director del Archivo de la Corona de Aragón y autor de varias obras. 
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Ene.: Pergamino. Tej.: 1683, 1684. Tomo 2.0 • 
Olim: 15-4-27; 8-4-59; y H-m-10. 
Notandlz: Al principio hay un grabado, al parecer, representativo de S. 
Francisco de Paula. 
l. 766 
Tractatua Theologicl. 
1. CoMl'ANYS: Tractatus de Sacnmentis In ¡enere. 
Folio l . Tractatus, etc., depromptus ex questione 60 tertiae par-
tís D. Thomae in octo articulos divisa. Anno 1633. Companys. 
Prologus. Inc. : Cum S. Thomas in precedentibus 59 qq. latissima 
manu perageret de mysterio Incar1Ultionis ... -Ff. lv."-65. Argu-
mentum. An sacramentum sit in genere signi. Inc. : C onclusio 
affirmativa. Probat illam D. T homas primo in argumento ... Expl. 
q. 62, dub. 3." "De modo quo sacramenta ... causent gratiam": 
in omnes vitas, quae sub coelo sunt. 
U. Disputado aubdlis de viaione Dei. 
Folio 74. Disputatio, etc., per questionem 12 D. Th ... Inc.: In-
genue fatentur hanc questionem ínter cunctos theologos esse 
sublimiorem ... Expl. art. 7 "An videntes Deum per essentiam, 
lpsum comprehendant" : quod nemo unquam dixit. 
m. De voluntate Dei. 
Folio 134. Commentarii in primam partem in q. 19 de voluntate 
Dei. Inc.: Methodo naturae et doctrinae servata ... Expl. incom-
pleto q. 5.", cap. 4 "An Deus amet peccatum in esse possibili": 
ens bonum bonitate entis, non malignitate peccati. Disputati.o de 
amore libero creaturarum. 
Papel. Año 1632. 160 ff. útiles, menos el 23r.0 , 60v.0 -2r.0 , 64r.0 , 65v.0-73, 
130v.0 , 133, más una hoja al principio, que están en bl. S. n. 215 x 160 
mms. 
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Proc.: En la hoja del principio se lee: Ex /ibris ]osepbi de Mas, noveU 
(rotura del papel) praepositi Ceritlmiae.- F. 1: Sello de la "Comisión de 
Monumentos históricos y artísticos de la provincia de [Barcelona]". 
Cons.: El manuscrito tiene varios ff. en bL arrancados al principio de 
cada tratado. 
N otandlz: Se trata de unos apuntes interrumpidos varias veces e incom-
pletos. 
1.767 
Tristana o La Vir¡eo de la Merced. 
Folio l. 1'ristttna o La Virgen de la Merced.-F. 2. Tristana, etc. 
Drama aleg6rico de espectáculo en tres actos y verso, arreglado 
por P. Giménez Planas. 1917.-Ff. 3-4. Advertencia-pr6logo.-
F. 5. Figuras.-Ff. 6-47. Acto 1. Decoración. El mundo. Flore-
ciente campiña ... Escena l. Trista·na y la Virgen de la Merced. 
(Tristarza durmiendo). Inc.: ¡Pobre Tristana, dormida / so-
fiando en las ilusiones. . . ExpL el acto m, apoteosis final : Con-
suelo de Tristana /, Virgen de la Merced 1 Virgen María. Tel6n. 
Papel. S. XX. 47 ff. útiles, menos el 1v.0 , 2v.0, 5v.0 , 21v.0 , 34v.0 , más una 
hoja al principio y dos al final, que están en bL S. n. 215 x 158 mms. 
Proc.: Hay el sello del lnstitut Biblioteca Maurin. 
1.768 
Trattatua de Deo Uno. 
Folios 1-74 (c. n. p. 1-148). T ractatus, etc. De Dei existentia. 
Inc.: Dei nomine intelligitur ens a se necessarium ... Expl. in-
completo en "Quomodo cognoscit Deus": circa modum, quo 
scientia Dei efficax et causa. 
Papel. S. XIX. 74 ff. útiles. N. a. p. 235 x 165 mms. 
Ene.: Holandesa. 
17 
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1.769 
Pládcas para eclesiásticos. 
Folio l. lndice de los sermones eclesiásticos de este tomo.-Ff. 
3-278. Plática sobre la Santa Misa. Opus, namque, grande est, 
etc. Inc.: En el assunto, que en uno d estos días me ha caido .. . 
Expl. plática 4 7 "Conceptos predicables. Sufrir con paciencia 
los trabajos": parece que Dios obedece a ellas. 
(Los sermones n .o 1-4, 10-4, 17-23, 25-6, 28-30, 33-5, 44-6 han 
sido predicados por el Sr. Matheu; el 6-8, 16, por el Sr. Tella; 
el 9 y 47, por el Sr. Mauri; el 27, 39-40, 42, por el Sr. Thomás 
Pinell ; el 3 6, por el Sr. Devalls ; el 3 7, por el Dr. Antonio Pa-
rrinet; el 41, que se predic6 en latín, por Hieronimus de Gattis 
in civitate Paviae, i.n domo Missionis, es el único que tiene fecha: 
Octubre 1702. 
Papel. S. XVIII. 278 ff., algunos de los cuales están en bl. S. n. 220 x 
160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Pláticas para eclesiásticos. Tom. 7. 
Olim: L. V. (en encamado), 26. 
Proc.: Al parecer, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
N otanda: Hay un pliego suelto dentro del manuscrito, con un sermón, 
añadido, sobre la modestia. 
1.770 
DR. F'RANCISCUS GIRBAU: Commentaria in Aristotelis Logicam. 
a) Logica Minor. F. l. Portada orlada. Commentaria in Aristo-
telis Logicae primam partem, de Dialecticis lnstitutionibus, iuxta 
veridicam Aristotelis necnon D. Thomae A. Doctoris Angelici 
doctrfnam; condita a P ... Franc~sco Girbau ; et scripta a me, 
Francisco Coreó, philosophiae studioso, seu Bere[n]ger Capí, 
die 7 Decembris 1682 . .. -Ff. 2. Proemium. Inc. : Districto, facta 
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mucrone, necnon vernanti rosarum ... -Ff. 2-77. Quaestiuncula 
unica. De officio arguenti$ et respondentis. Inc. : Nota primo, 
quod in quolibet exercitio scholastico et publico .. . Expl. q. 9:, 
art. ult. "De fallaciis vocum et rerum": sillogismi imperfecti 
ponatur eadem minori. Dicta sint etiam in laudem ... videndo, 
coelestibus letitiis frequentari.-F. 77v.0 Tabula omnium titulo-
rum cunctarum quaestionum, quae in hac Logica 1l1.inori con-
tinentur. 
b) Logica Maior. F. 80. Portada. Commentaria in universam 
Aristotelis Logicam, iuxta veridicam, etc.-F. 81. Proemium. 
Inc.: Sapientia olim toto orbe peregrina ac profuga vagabat .. . -
Ff. 81-268. Quaestio proemialü Logicae. Art. 1. Quid et quotu-
plex sit Logica et utrum detur ipsius inventor. Inc.: Nota primo, 
quod Logica est duplex, alia naturalis et alia artificialis ... Expl. q. 
15:, art. ult. "Utrum fides et opinio possint esse simul in eodem 
intellectu cum scientia" : ubi nihil ignorare continget. Die 17 
Novembris 1683. Finis primae partís Philosophiae. Franci$cus 
Coreó. F. 269. /ndex omnium titulorum Logicae. 
Papel. Año 1682-3. 269 ff. útiles, menos el lv.0 , 78V.0 -9, 80v.0 , 268v.0 , 
más tres hojas al principio y cinco al final, que están en bl. N. a: f., 
particular para cada parte. 195 x 150 mms. 
Ene.: Badana. Tej.: Girbau. Pbilosoph. Tom. 1. 
Olim: 8-v-?. 
Proc. : Hoj. t.•: Es del germa Fr. Francisco Coreó, 1687.-F. 1: sello 
de la media rueda de tormento del convento de Santa Catalina, O. P., 
de Barcelona. 
Cons. : Está manchado de tinta por los cantos; y algo apolillado. 
1.771 
Roo. ANTóN PLA Y BoNEU: Pláticas de Missió. Tomo U. 
Folio l. Portada, en tinta negra y roja. Pláticas, etc. del M. R. P. 
Antón Pla y Bo-neu, natural de Barcelona. Tomo u. Any del 
Señor de 1812.-Ff. 2-223 (c. n. f. 1-222). Plática última del 
matí. Pla. Accipit ]esus panes, etc. Inc.: Avui, carissims germans, 
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es la última plática matinal de aquesta missió y, per fO, en ella ... 
Expl. la plática 24 "Del retoro de la professó": a desem(b)arcar 
al port de la eterna gloria ah lo do de la gracia. Escrit perlo H no. 
Pla, día 30 de Juny de 1804.-F. 225 (c. n. f. 224). lndice de las 
pláticas de Missió, que se contenen en est seg6n tomo. 
(Son pláticas morales, sobre la observancia de los Diez Manda-
mientos.) 
Papel. Año 1804. 224 ff., algunos de los cuales, al final de cada plática, 
están en bl. N. a. f. 208 x 150 m.ms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados en la Jomera. Tej.: Platicas 
de Missió. 
Proc. : Probablemente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
l. 772 
Roo. ANTóN PLA y BoNBU: Sermons de Missió. Tomo n. 
Folio l. Portada, en tinta negra y encarnada. Sermons de Missió, 
del M. R . Antón Play Boneu, natural de Barcelona. Tomo n. 
Año del Señor de 1812.-Ff. 2-216. Sermó del Convit a la Mis-
sió. Vivo Ego: nolo mortem, etc. Inc.: Animas pecadoras, vo-
saltres que us trobeu per lo pecat apartadas ... Expl. el sermón 26 
"De la Perseverancia": lo amor del Fill y la gloria de l Esperit 
Sant sía ab vosaltres y ab mi. Ame'n.-F. 218. lndice de los ser-
mones que se contienen en este segundo tomo. 
Papel. Año 1812. 218 ff. útiles, algunos de los cuales, al final de cada 
sermón, están en bl. N. a. f. 208 x 150 mms. 
Ene. : Piel jaspeada, con hierros dorados, simulando nervios, en la 
lomera. Tej.: Sermons de Missió. 
Proc.: Probablemente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
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1.773 
Tractatus Theolosici. 
l. Tractatas de misterio SSmae. Triuitatis. 
Folio l. Inc. el prólogo: Vix sacrosanctae Theologiae elementis a 
nobis anno proximo elapso delibatis ... in nostra Cervariensi Aca-
demia.-Ff. 1 v.o-78. Disputatio proemialis de venerando et cog-
noscibile SS. Tri'nitatis mysterio. Inc.: Quía sacrum mysterium 
sit totius religionis nostrae fundamentum ... Expl. q. 4.\ art. 3 
"De persona Spiritus Sancti." : atque hoc in sensu usurpatur dic'-
ta ... et aliis. Finis coronat opus. 7 cal. Aprilis anno a nat. Dni. 
1763. P. P. Victor Pier. 
b) Folio 79. Dissertatio appendix de SS. Triadis adoratione, 
Xristi ac sanctarum imaginum reliquiarum cultu. Inc. el prólogo: 
Haud satis religiosum videri vobis posset . .. -Ff. 79-100. Art. 1. 
De SS. Triadis Xristique adoratione ac cultu. lnc. : Ad huius 
articuli totiusque dissertationis intelligentiam premittere opor-
tet ... Expl. art. ult. "De reliquiarum cultu et adorati.one": reve-
lata facie adorare et aeternum contemplari. Amen. vn id. Maias 
anno A. R. O. 1763. (Siguen unas definiciones referentes al tra-
tado de la SSma. Trinidad). 
Papel. Año 1763. 100 ff. útiles, más seis hojas al principio y cinco al 
final, que están en bl. N. a. f. hasta el f. 70. 207 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: En el primer plano se lee: Joseph Torrascassana y Abadal, estu-
diant de Grammatica al ;amwzri del Patriarcha.-V hoja: Joseph Ig-
nasi Puig. Ex libris Celedonii Puig, sacrosanctae Theologiae studentis 
A. O. R. 1763. 
N o tanda: En varias hojas hay garabato~ escolares. Para tapas se ha apro-
vechado un pergamino, con escritura un poco anterior a la época, ilegi-
ble, por estar recubierta con papeL 
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1.774 
Metaphysica. 
Folios 1-3. Inc.: Díffícillimus Metaphysicae tractatus .. . -Ff. 4-
262. Líber 1. De ente reali eiusque attributis et statibus. Inc. : 
Facultatem omnem Metaphysicae in duodecim libros ... Expl. 
libro [IV De Actibus Vitalibus 2.a pars] , sect. ult. "Aliquas 
proponit difficultates circa actus voluntatis" : sua age-ns intendi-
tur. Et haec de toto triennali currículo dicta sufficiant) ut, tan-
dem aliquando ... et universae ... roboratae. 
Papel. S. xvm. 262 ff. útiles, menos el 164-7, que están en bl. N. a. p. 
210 x 155 mms. 
Com.: Está en muy mal estado, roido y manchado. 
1.775 
Documentales de la Compañía de Jesús. 
1) Epistolario de PP. Generales de la Compañía: a) Ff. 1-4. 
Copia de una carta de N. P. General Vincencio Carrafa, de 28 
de Enero de 1647, sobre la renovaci6n del espíritu. Inc. : Preten-
do satisfacer con la presente a la petici6n .. . -b) Ff. 5-17. Carta 
de N. P. General S. Francisco de Borja, etc. Gratia et pax Christi. 
lnc.: Con Úl venida de los PP. Procuradores he tenido grande 
ocasi6n de gozarme . .. -e) Ff. 20-55. Primera carta de N . M. R. 
P. General Vincencio Carrafa, etc. Inc.: [H] aviendo querido la 
divina bondad, fuera de toda esperanza y merecimientos míos .. Y>. 
2) Folios 56-63. Catálogo de las censuras y preceptos que se 
han impuesto a todos los de la Compañía de Jesús. (Hay 26, entre 
ambos). 
l.-Entre los ff. 55-6 hay el folleto siguiente, impreso: Carta de el M. R. P. N. 
Ge'!U!Tal Luis Centurione a los Padres y He'fmlmos de la Compañía, sobre el espíritu 
de nuestra vocación.-Valentiae, ex offic. Josephi Stephani Dolz, 1756.-48 pp. 
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3) Folios 65-70. Avisos generales para la direcci6n religiosa, que 
todos deven observar (Hay 22). 
4) Folios 70v.0-2. Regulae scholasticorum nostrae Societatis. 
(Son 11). 
5) Folios 72-5. Reglas de los Hermanos Coadjutores de la Com-
pañía ... Expl.: a los profesos, para mayor bien de sus almas. 
(Son 11). 
Papel. 2.• mitad del s. xvm. 75 ff. útiles, menos el 18-9, 63v.0--4, más tres 
hojas al principio y una al final, que están en bL S. n. 200 x 15'5 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: Jn-7-86. 
Com.: Entre los ff. 18-9 han sido conados unos doce, que seguramente 
contenían una carta del P. General de la Compañía. Los ff. 56-63 están 
algo estropeados. 
N otanda: En las hojas del principio, entre garabatos escolares, se leen 
los nombres de Juan Casanobas lgnaci, Jaume Esquerra, Pelegrí Serra, 
Ram6n Balag., Josep Fon, Ramón Bac, xich, Mane! de la casa Manelet, 
Antón <;a Pau de 1 Arnau. 
1.776 
Excerpta Sanctorum Patrum. 
a) Folios 1-2. Excerpta S. Anselmi ex Dialogo de Veritate. Inc.: 
(en el margen: cap. 3. lin. 6). Nihil rectius dicitur veritas cogita-
tionis, quam rectitudo eius ... 
b) Folios 4-9. Excerpta S. Anselmi de casu diaboli. Cap. 1. Inc. : 
Illud Apostoli "quid habes quod non accepisti", non de homini-
bus tantum ... 
e) Folios 10-4. Excerpta ex lib. 2 Cur Deus homo. Cap. r. Inc.: 
Rationalem naturam a Deo factam esse iustam ... 
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d) Folios 16-8. Excerpta S. Anselmi, lib. de conceptu virginali 
et peccato originaJi. Cap. 1. Inc.: Originale, quidem, ab origine 
denominari dubium non est ... 
e) Folios 20-1. Ex Anselmo. Prologus. Ex praefat. in monolog. 
lnc. : Quidam fratres sepe me studioseque precati sunt .. . 
f) Folio 22. S. Augustini prologus ad lectorem. Excerpta S. Aug. 
ex lib. 1 de Trin. cap. r. Inc.: L ecturus haec, quae de gratia Dei 
disserimus ... 
g) Folios 24-5. S. Anselmi lib. de Voluntate Dei. Cap. r. Inc.: 
Humana ratio, nomi'na, per quae proprie loquatur de Deo. 
h) Folio 26. Excerpta S. Augustini ex lib. 1 de Trinitate. Cap. 2 
in princ. Inc.: Cum aliquod corpus videmus, tria consideranda 
et dignoscenda sunt ... 
i) Folios 28-33. Excerpta S. Anselmi quaestione 1 de concordia 
praescientiae Dei cum libero arbitrio. Cap. 2. Inc.: Saepe dicimus 
necesse esse, quod nulla vi. es se cogitur ... ; 2) quaest. 2, de cotl-
cordia praedestinationis cum libero arbitrio . .. ; 3) de quaest. 3, de 
concordia gratiae et liberi arbitrii ... 
j) Folio 34. Ex lib. 5 contra ]ulianum (en el margen: núm. 42, 
Un. 29). Inc.: Quid, autem, vanius definitionibus tuis, qui prop-
terea ... 
1) Folios 36-8. Ex lib. 14 de Civitate Dei. Cap. t. Inc.: Cum tot 
tantaeque gentes per orbem terrarum multiplici sint varietate dis-
tinctae . .. 
11) Folios 42-7. Excerpta S. Augustini ex lib. 8 de Trinitate. 
Cap. x. in fine. lnc. : Supplicandum est Deo devotissima pieta-
te ... ; ex lib. 9 ... ex lib. 10. 
m) Folios 48-53. Ex lib. 6 operis imperfecti contra Julianum. 
25. lnc.: Julianus. Augustinus fatetur Adam mortaliter institu-
tum secundum naturam ... 
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n) Folios 54-61. Lib. 1 de libero arbitrio. Cap. 1. Inc.: Duo bus 
modis apellare solemus malum .. . 
n) Folios 62-4. Excerpta ex Thoma de Aquino. 1." 2ae, q. 18, 
art. 9. lnc.: Gregorius dicit i'T.l quadam homilia: otiosum verbum 
est ... Expl. inferiores vires et etiam corpus et exteriora. 
Papel. S. XVIII. 64 ff. útiles, menos el 3, 15, 19, 21v.0 , 23, 27, 29v.o, 30v.o, 
33v.0 , 35, 39-41, 47v.0 , 53, más una hoja al principio y tres al final, que 
están en bl. S. n. 210 x 150 mms. Dos amanuenses. 
Olim: H-8-276. 
En el primer plano se lee: Teología polémica <1>. 
1.777 
Llibre de medicinas pcr lo Collegi de PP. Trinitaris Ca~ de Ban:elona, 
1763. 
Folio l. Portada. Comenza lo present Llibre de las Medicinas, 
que se pendrdn en la botiga del Sr. Joseph Antoni Savall y Vatl-
desuli, apotecari de Barcelona en lo carrer del H osp#al prop y 
devant S. Agustí, essent R ector del present Collegi de la SS.a 
Trin. de PP. Calf. R ed.o de catius de Barcelona, la M. R. P. M. 
Fr. Francisco Villuendas, actualment Definidor General de tota 
la Religi6 enditan. 1783.-Ff. 2-62. Comenza lo gasto de medi-
cinas. 8 Setembre 1783. R /e syr. de cicor ... Expl.: 6 Mart. 1826. 
Ex Dre. Alrich. P. lo P. L Morgades.-Ff. 63-9. Apéndix. 
(Los firmantes de las recetas de esta Farmacopea son, entre otros 
muchos, los PP. siguientes: L. Ricart, P. Carreras Balaguer; Joa-
chim Montaña; L. Carbonell; Lor. Viltró; Furcia Alabáu; Pau 
Folch; Matheu Alañó; Joseph Antón Savall; Pere Romeu ; Jo-
seph Cañellas; Joseph Casamajor; Fra Macia; Rovira, rector ; 
Simón Amat; Bover; Mathías Ivern., Lector Mas, etc., etc.). 
l.-Encuadernado con el manuscrito, al principio, hay el opúsculo siguiente: 
Funiculus triplex, caedendis manichaeis, pelagianis, luthertmis ... nexus ex dogmatibus 
SS. Augustini P., Anselmi et 8e1'7Ulrdi. Accedit et Augustinianum Theologiae sys-
tema, praecedentium PP. dogm¡ztibus propugmmdum, a P. Fr. ]otnme Mtl1UlUt, 
Augurt. Barcinooc. Apud Franciscum Generas typ. (s. a .. 1770).- 90 pp. 
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PapeL Año 1783. 69 ff. útiles, menos el 1v.0 , 62v.o, que están en bl. N. 
a. p. 203 x 150 mms. 
Ene. : Pergamino. En el primer plano: Llibre, etc. 
Proc.: F. 1: Collegi de la SSma. Trinitat de PP. Trin. de PP. Calf. 
Redenció de Catius de Barcelona. 
1.778 
DIW AN DB SAIB: P oesias, en persa. 
Folios 1-350. Inc. : En el nombre de Dios, el Clemente, el Mi-
sericordioso. Expl.: Este libro fue copiado por ... Mustafá, apo-
dado el Tay bí. 
Papel oriental. 350 ff. útiles. S. n., pero, con signaturas tipográficas. 
235 x 150 mms. Las poesías van en recuadros en oro, sobre fondo en 
rojo. Tinta negra mate. Escasas apostillas marginales. Amplios márgenes. 
Ene.: De la época, restaurada, en cuero rojo, con lúerros fríos. 
Notanda: Lo copió Mustafa al-Tayy. El incipit y el explicit están en 
árabe. <1> 
l. 779 
Exposición del Hbro de la Coronación. Matrimonio (;Opto-árabe. 
Folios 1-160. Inc. : Empezamos con la ayuda de Dios, ensalzado 
sea, la copia del "Libro de la corona" que trata de la realizaci6n 
de contrlltos matrimoniales .. . Expl. : Gloria a Dios eternameme. 
Amen. 
Papel recio satinado. 160 ff. útiles, más dos hojas al principio y tres al 
.final, en bl. S. n. 220 x 155 mms. Escrito con pluma gruesa. Rúbricas 
en rojo pálido. V.tñetas en rojo y verde, con entrelazados geométricos 
y cruces, rudimentarios. Capitales, del mismo estilo y factura. 
l.-Los mss. 1778-1798 en su original están redactados en lengua semítica. Al 
Prof. V ernet se debe la traducción de los incipits y explicits y catalogación de los 
mismos. 
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Ene.: Badana, con hierros fríos de rosetones con una cruz. 
Proe.: Hoja. 1.a: Trobat al Caire, Egipte. lo 15 Abril de 1885. Eduard 
Toda (rubricado). 
1.780 
Ritual armeaio del sepelio de los sacerdotes, en armenio. 
Papel grueso, de algod~n. Probablemente s. XVI-XVII. 114 ~f: útiles me-
nos el 114v.0-4, que estan en bl. S. n. 205 x 150 mms. Miruatura en el 
f. 1, que representa un frontispicio con una especie de frondas circulares 
en gris y rojo pálidos sobre fondo verde, que enmarca a un arco de 
herradura, en cuyo centro hay el título y, a su lado, en el margen, en 
rojo y verde, una can~ela c?n _elipses. e_n~denadas. que su~ont~ una 
cruz griega sobre un p1e. Rubncas e lfllClales sencillas en rOJO. Tttulos 
abreviados al final de cada página, algunos de ellos raspados. . 
Ene.: Tabla recubierta de cuero gris alisado, con hierros fríos y Clerres 
de cuero. Tej., sobre papel moderno: Libro en armenio. 
Olim: 20-3-27; y arm. 1-IV-5. 
Cons.: Tiene los broches rotos. 
Notanda: Tiene dos hojas de pergamino de guardas al principio y dos 
al final, con escritura armenia, estilo medio, probablemente del s. x 
al :m (1). 
1. 781 
llistoria.s de profetas y Narraciones. 
Folios 1-181. Inc.: Sobre él sea la paz. Cuando se sacaron las 
suertes sobre la posteridad de Adán -sobre él sea la paz- supi-
mos, pero Dios es más sabio, supimos ... (Tratado de tradiciones) . 
-Ff. 182-190v. Cuento de Uns al-Uchud y de Ward fi-1-Ak-
mam.-Ff. 200-249v. Varios cuentos y narraciones.-Ff. 253-
J.-Para la redacción de esta ficha me he valido de unas notas manuscritas por 
D. Nersh Andrighian, que figuran, sueltas, dentro del manuscrito. 
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260 [Tradices]. Expl.: rompió a llorar el Profeta -Dios le ben-
diga y le salve-, le bes6 en la frente .. . 
Papel orientaL 260 ff. útiles, menos el 9v.", 49-51, 54-5, 62-4, 95, l4lv.", 
176-81, 250-2, más dos hojas al principio y otras dos al final, que están 
en bl. S. n., pero con reclamos. 202 x 155 nuns. Rúbricas en rojo, 
amarillo y, hacia el final, en verde. Iniciales en dichos tonos y, además, 
en morado. 
Proc.: En el penúltima hoja se lee: En lo any 1722, estant lo exércit 
del Rey, N. S., dins la plafa de Zeuta, comandat per lo Excm. Sr. 
Marqués de Lede, se feu la exida general, en número de 15 mil infans y 
3 mil cavallers, logrant una felis victoria, quedant acampat nostre exércit 
en las lineas y campament dels moros, dominant la Nova Zeuta que 
havían fabricat, prenent tot lo equipatge de 1 alcayde o general deis 
infiels, la qua/ funci6 feu D. ]oseph Avilés lo día 23 de Agost coman-
dant 300 dragons de ells y troba en dit equipatge dos /libres arabichs 
y lo un de ells lo presenta al Marqués de Lede, que lo envia al Rey y se 
guarda en la Biblioteca Nova y lo altre, que es lo present, me lo envia 
a mi per lo Sr. Bar6 de Santa María, coronel de cavallería y dit llíbre 
en es lo Alcorán y Oracionari de la malvada secta de Mahoma, lo qual 
/libre dedico a la Jlibrería del convent de Santa Catalina, de Barcelona. 
Lo canonge Dr. Antón Cortés y Gelabert (rúbrica). 
Cons.: Está totalmente agusanado por la lomera. 
Notanda: F. 135v.0 , en el margen: Tratado de Muslimat.-En la última 
hoja: Para D. Juan Ramos. 
1.782 
Fragmento de un Manual de religión y derecho musulmán con glosas al 
margen. 
Folios 1-31. Inc.: Si discreparan el acreedor y el deudor ... Expl. 
incompleto : el capital será de setenta y cinco y dirá la verdad el 
agente acerca de ... 
Papel. 31 ff. útiles, c. n. a. 225 x 160 mms. Los comentarios encuadran 
al texto. 
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1.783 
SIDI EL 1ALIL: Historias de Mohamed y sus amigos; y la Ac:hrwnia o tr~ 
tados de Gramática. 
Papel árabe. 166 ff. útiles, más dos hojas al final. S. n., pero con recla-
mos. 198 x 150 mms. Rúbricas y algunos signos divisorios, en rojo. 
Cons.: Está muy agusanado por la lomera y márgenes en bl. Tiene suel-
tos los ff. 80, 90..1; y otros varios, a punto de desprenderse. 
Proc.: Regalo de D. Nemesio Single. 
Notanda: En dos hojas modernas, muy agusanadas, adheridas, al princi-
pio, se entrelee: Este códice, escrito en lengua árabe¡ contiene dos par-
tes: la 1 :s se compone de varias tradiciones musu manas, que no Sf! 
sabe a cual autor pertenecen, por faltar el principio, pero es probable 
que sean de Sidi El Jalil; la 2." contiene la Agrumia o tratados de Gra-
mática. 
Fue encontrado en la mezquita de Tetuán en la guerra que el victorioso 
ejército español sostuvo en Africa en 1859. Está algo deteriMado y su 
cubierta suelta, de pasta, orlado por ambos lados por una greca, gra-
bados y un flor6n en el centro; la forma, de cartera, con otro flor6n 
más pequeño en el extremo y su parte de orla correspondiente. El c6dice 
contiene en su totalidad 167 hojas de papel escrito y aparece dividido 
en dos partes, separadas por una hoja de una sola linea, otra de papel 
escrito por ambas caras, pero con borrados en la segunda vuelta y está 
caracterizada lo bastante para asegurar que pertenece al mismo códice, 
y otra en bJ., de la primera cara. Parece que a la primera parte le falta 
el principio, así como a la segunda, la conclusi6n. El carácter no es de 
los más gallardos en su género. Está escrito en tinta común y aparecen 
en él, de vez en cuando, algunas líneas o palabras escritas en color car-
mest o de vermell6n. Todas las hojas están íntegras, menos la que pre-
cede a la segunda parte, que se halla rota; en el ángulo inferior, en la 
que empieza esta misma parte, bastante deteriorada, se advierte un dibujo 
borroso en la parte marginal del lado izquierdo. Aunque desprendido 
de su cubierta, el libro está bien cosido y compacto, colgando, mál 
pegados, de su tapa dos pedazos de lienzo. 
Este c6dice ha sido regalado a la Biblioteca de esta Universidad y Pro-
vincia, siendo Rector y Director Bibliotecario Jos dignos señores D. Juan 
Age/J y D. Gregario Romero Larrañaga, por D. Nemesio Single.- Bar-
celona, 1 de Junio de 1864.-De todo Jo cual certifico et infrascrito, 
como oficial encargado del reconocimiento de este libro. Josi Roca y 
Cornet (rubricado). 
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1.784 
Fannacolo¡fa. Alimentos simples. 
Folios 1-117. lnc.: En el nombre de Dios, el Clemente, el Mi-
sericordioso, al cual pedimos ayuda. Amen. (Siguen glosas).-
Expl. : Dios es quien da la salud. 
(Al final va el valor numérico de las letras árabes.) 
Papel oriental. 117 ff. útiles, más seis hojas al principio y quince al 
final, en bl. S. n., pero con reclamos. 165 x 120 mms. 
Cons.: Está algo agusanado y manchado por la humedad. 
N o tanda: En las dos primeras hojas del final hay escritura árabe. 
l. 785 
ZAUFrros : Inhidam Al Diana Al Abrania. 
Folios 1-21. Inc.: En el nombre de Dios, el Fuerte~ el Grande. 
Expl.: 22 de Ni.srm de 1582. 
(Traducido de un libro italiano al árabe, procedente a su vez, de 
un libro cristiano, tomado del libro impreso en 1820 en lengua 
moldava.) 
Papel. 21 ff. útiles, más dos hojas al principio y una al final. S. n., pero 
con reclamos. 203 x 140 mms. Catorce líneas en cada página. Letra de 
buen módulo. 
1.786 
Fragmento de Historia de los Apóstoles. 
Folios 1-14. Inc. : Todos ellos. Les contestaron ... Expl.: Le 
dijo ]acob. En nombre del Señor Jesús, el Mesías, en el cual 
confía el Dios Verdadero. 
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Papel oriental. 14 ff. S. n., pero con reclamos. 230 x 170 mms. Rír-
bric:as en rojo pálido con dos orlas bastas al encabezamiento. 
Cons. : Está bastante manchado y estropeado por la humedad. 
Nottmda: Hay ocho hojas impresas de un libro árabe: Cuidados para 
enfermos de viruela. Cairo. 1215 (d. de J. C. 1800). 2.• ed. 
1.787 
HAYQAR (1): Fábulas. 
Folios 1-22. Consejos y sermones excelentes de Hayqar y el 
Faraón. Expl.: y cuando se acerca empieza a ladrar. Le sacan 
y lo apalean por la noche. 
Papel oriental. 22 ff. útiles, más dos hojas al final, en bl. S. n., pero con 
reclamos. 215 x 160 mms. 
Ene.: Cartón. 
Cons.: Está desprendida una de las tapas. 
l. 788 
Santoral, en mbe. 
l. Folios l-9. Santoral, en árabe.-Ff. 10-3. Tablas para hallar 
la Pascua. In c. en 1824 ... Expl. en 1887. · 
Papel. Año 1820. 13 ff. S. n. 145 x 080 y 170 x 115 mms. 
-En el f . 13 hay las letras árabes, con su correspondencia numérica.-
Suelto hay un devocionario a la Virgen, de cinco folios de 170 x 115 
mms. 
1. Nombre mftico. Esta colección de fábulas se ha conservado en dos tradiciones: 
a) dentro de las Mil y Una Noches; y b) independientemente. 
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1.789 
Abu Abd ADah Muhammad b. Dawud al-Sinhac:hi. 
Folios 1-20v. Portada. Acharrumiyya.-Expl.: Se ha terminado 
de copiar por mano de ... Abu Baber b. Ah'I_Wd al-Burhimí al-
Safii.-Ff. 21-22. Inc.: En el nO'I'J'!bre de Dzos, el. Clemente, el 
Misericordioso. Expl.: Se ha copzado esto, resumzdo, del texto 
de la Sanusiyya. Dios es más sabio. (l) 
Papel oriental satinado. ~2 ff. útiles. S: n. 205 x 160 mms. Páginas de 
cinco líneas. Notas interlineales y margmales. 
Ene.: Cartón ribeteado de cuero, con hierros fríos. 
Proe.: F. 1. Impronta de un sello metálico, indescifrable. 
1.790 
Libro de Preces, maronita. 
Folios 1-120. Inc.: En el momento de levantarse. Expl. : Termi-
na con el Salmo 50. 
Papel oriental. 120 ff. útiles, más dos hojas al principio y una al final, 
en bl. S. n., pero con reclamos. 145 x 085. Rúbricas en rojo. 
Ene.: Plateresca en cuero rojizo. 
Proe.: Hoja 2.": Eduard Toda. Caire, Setembre de 1885. 
Notanda: Hoja 2."v.0 {traducción del incipit): En nombre del Padre, 
del Hijo, del Espíritu ~anto .. 1-men. Empiezan con la ayuda del Muy 
Elevado algunas plegarzas rehgzosas. 
l.-Es la gramática de Abu Abd Allah Muhammad b. Dawud al-Sinhachi, cono-
cido por Ibn Acht11'1'Um, muerto en 1323. Cfr. Gercbichte der Arabircbe Litteratur 
de K. Brockelmann. Leyden. 1899-1902, n, p . 237. 
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l. 791 
FR. JAIMB PRATS. 0. M. : Vocabulario Español-Árabe. 
Folios 1-72. Significados de algunos verbos, según el alfaveto 
español.-Ff. 76-102. Catecismo cristiano, en árabe. 
Folios 107v.0-27. Traducción de varias expresiones corrientes. 
Inc.: Diálogo 1.0 P. Una voz se (h)oye a la puerta: Mira quien 
es; N os molestan estos hombres (equivalencia en árabe) ... Expl.: 
Fin del Diálogo. 
Papel oriental. Damasco, 1836. 27 ff. útiles, menos el 44r.0 , 59, 72v.0 -6r.0 , 
103-7, más dos hojas al principio y otras dos al final. S. n., pero con 
reclamos. 150 x 105 mms. Rúbricas en rojo, en el tratado segundo. 
Ene.: Piel. 
Proc.: Hoja 2.• del principio: Para uso del religioso franeisc~ Fr. Jaime 
Prats, de la provincia de Cataluiúz, c~hordenado por el msmo en el 
Colegio de PP. MM. españoles en la etudad de Drmuzsco. Año _1836.-: 
F. 127v.0 : Fra Giuseppe da Sepino, Napoli, Campo basso S. Gtovanm, 
Minore Osservante. 
Cons.: Está alfo apolillado y las tapas, casi desprendidas. 
N o tanda: En un papelito suelto, dentro del manuscrito, se lee: En 
1926 por su sobrino carnal Antonio Prats. Tío Jaime Prats nació en 
Santa Coloma de Farnb, provincia Gerona. 
1.792 
Tratado de Gramádca Elemental. 
Folios 1-14: lnc.: La flexión. Flexión es el cambio del final de 
las palabras ... Expl.: Dios es el Oyente, el Indulgente. 
Papel orienta.l. S. XVIII. 14 ff. S. n. 170 x 120 mms. Rúbricas en rojo. 
18 
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Cons.: Los ff. están bastante estropeados por la humedad, sobretodo al 
principio. 
N otanda: Hoja de guardas: Hay la noticia de la muerte de un hombre 
el año 119V (1197) de la hégira (1783, de la era cristiana). 
l. 793 
Libro de Preces. 
Folios l-108v. Inc.: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; los tres son un Dios único. Expl. : Aquí termina 
la oraci6n para bendecir las casas cristianas, con la ayuda de 
Dios, ensalzado sea. Amén. 
(En primer lugar contiene un breve catecismo en forma de pre-
guntas y respuestas. Sigue el Rosario, la Salve, Asperges con todo 
el salmo Miserere, preparación para la muerte, con letanías, 
absolución sacramental, acto de contricción. Sigue el Credo 
de la Misa, principio del Evangelio de San Juan, una especie de 
Eucologio y varias preces de ritual ; terminando con las fórmulas 
para asistir a enfermos y moribundos.) 
Papel oriental. Año 1778. 108 ff. útiles, más d~s ~ojas al _ princiJ:?i? y 
diez al final, en bl.-N. a. f. 175 x 125 mms. Rubncas y s1gnos divJSo-
rios, en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergarrúno. Tej.: Devocionario. 
Proc.: F. 108: Ad usum Dni. P. Clementis a SaTpella anno Dni. 1778. 
N otanda: en la hoja r del principio se traduce el incipit del texto: 
En nom deJ Pare, del Fill, del Esperit Sant. Amen. Comenso a escriure, 
ab la ajuda de Déu, aquest llibre abreviat per a ús dels petits infants y 
que aprengan Jos elements de la religi6. 
l. 794 
CorlÚI Azoras 19-37. 
Folios 2v.0-91. Inc.: En el nombre de Dios, el Clemente, el Mi-
sericordioso. Expl.: Luego se dirigi6 a los cielos y los dispuso 
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en Siete Cielos. El es, sobre toda cosa ... -F. 9lv.0 • Hay un frag-
' o mento coraruco. 
Papel fuerte. S. XVI-XVII. 91 ff. útiles, menos el 1-2v.0 • S. n. 195 x 
140 mms. Letra caligráfica. Rúbricas en amarillo ribeteadas de rojo, con 
indicación de las aleyas, de que constan las azotas, y de la ciudad en que 
las dictó Mahoma, menos en el encabezamiento de la primera, en el 
que hay una viñeta de planos triangulares coloridos en amarillo, encar-
nado y negro, con un hueco central en bl. para inscribirla en él. Divi-
siones en azhab y sayda. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Koran. 
Olim : 20-+-9; X-12-4; 223; y N. X. 
Proc. : Adherido a la hoja de guardas del final hay un papel, que dice 
así: El presente libro se hall6 por los años de 1680, junto con otros 
veinticuatro, de los mesmos caTacteres y tamaño, en el hueco, a 11Wdo 
de alacena, de una pared que se estava enderrocando en un lugar de 
la ribera de Ebro¡, viniendo en manos de ]oseph Grases, negociante 
de Reus, lo dedic a esta librería de San ]osepb C. D., de Barcelona, 
el año de 1687. 
Cons. : Está bien conservado, menos los primeros y últimos ff., algo 
apolillados y descompuestos por la humedad.-Faltan algunos ff. com~ 
prensivos de las aleyas 105-44 en la sura 26,7-47 en la 29, 10-21 en la 
31,16 al final de la 32 y el título y las dos primeras en la 33 <1>. 




Folios 1-99. Inc. : Con la azora l. 
Expl. con la azora. 
Papel oriental satinado. 25 Febrero 1709. 99 ff. útiles, más una hoja al 
principio y tres al final, posteriores. S. n., pero con reclamos. 280 x 
l.-Así consta en un papel suelto que se encuentra dentro del manuscrito. 
2.-No sería de extrl!.ñar que estos ejemplares fueran de los moriscos expulsados 
de Cataluña por Felipe m en 1610 y 1611, en número de 50.000, casi todos habi-
tantes en las riberas de los ríos Ebro y Segre. 
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205 mms. Las azoras siguen a continuación unas de otraS sin otra indi~ 
caci6n que el título en amarillo y sin constancia de número de ver-
sículos que poseen, ni éstos van numerados. Divisiones en ahzab y sayda, 
en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Corán. 
Pro c.: t.• hoja del .final: Berga, a 1 de 17 35. Este libro es destinado 
para la Biblioteca del co'fl!lJento de Santa Catalina de Barcelona y se ha 
de juntar con el Alcorán comentado, que entregué en dicha Biblioteca 
a mi regreso de la expedición de Orán. D. Carlos Desessar. 
N o tanda: F. 99 : Acabóse este libro sagrado con el favor de Dios y 
su buen auxilio por el siervo pobre pecador que espera sus beneficios. 
Mohamed Abn Scherif ben Muza. Perdónele Dios a él, a sus padres 
a sus abuelos y a sus maestros. Amen. Amen. Oh, Señor del universo. 
Y terminó su copia a la oración de la tarde del día 25 del mes de la 
peregrinaci6n del afio 1125. (Es traducción del árabe).-En las dos úl-
timas hojas hay como dos canas, escritas en árabe. 
1.796 
Lu Mil y Una Noches (colea:ión de quinc:e cuentos). 
Folios 1-174. Inc.: incompleto: El primer (cuento es el) del 
Alejandrino CO'Tl la bija de Dunkaz. Expl. incompleto : Empieza 
y queda incompleto en un cuento de al-Asmaí y el Califa. 
Papel oriental de dos clases, amarillo y blanco. Principios s. xvu (t) . 
174 ff. N. a. p. 290 x 120 mms. Rúbricas en rojo. Letra nesjí. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Las Mil y Una N o ches. 
Proc. : Al parecer, siria. 
Cons.: Está algo agusanado y muchos ff., restaurados. El f. 88 está 
rasgado por la mitad. 
l.-Cfr. G INSBURG en fourmJl Assiatique, 1895, u, ~07-8. Trad. francesa de R. BAS-
sET, de la revista: ZRpiJki vostoclmago aldielmiia imperatorskago rusokago arkheo-
logitcheskago Okcbtcbesva. 8 p. 1'18. (Debo la noticia al Prof. Vemet). 
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Contiene: 
l. Historia de Alejandría y la hija de Daukar.-2. Id. de Nour el Dina 
su padre negociante.-3. Id. del esclavo y Zubaida.-4. Id. de Nour el 
Dina_ y su padre negociante.-5. Id. de Mariam Zananirich y Nour 
el Dma.-6. Id. de Aboud el Housn y el califa.-7. Id. del rico y de 
Akdar.-8. Id. de Asmuhl (Historia terrible).-9. Id. de los tres tuertos 
el califa y el camellero.-10. Id. de Hikar, su sobrino y su hermano Na: 
tán.-12. Id. de Salomón el rey, hijo de David.- 12. Id. de Anás el 
Wajun.-13. Id. de Drogman y el hijo del sultáo.-14. Id. de Anís 
el Galis.- 15. Id del sastre y el esclavo. 
1.797 
x.• Parte: 
Folios 1-59. Contiene varios cuentos de "Las Mil y una noches" 
Se inicia (truncado) con el de Zayn al-Mawasif y Masror. 
2 .• Parte: 
Folios 59-61. Una de las obras de Mijail ben Hatim en elogio del 
Evangelio.- Ff. 61-63. Elegía de Mijail ben Hatim ordenada se-
gún las letras del alfabeto. 
Papel oriental. 63 ff. S. o., pero con reclamos. 305 x 105 mms. Rú-
bricas, en rojo. 
Cons.: Está muy manchado por la humedad. 
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1.798 
Corán (fragmento de unas tres azoras). 
Papel. 116 ff. útiles. S. n., pero con reclamos. 200 x 160 mms. Letra 
corrida y grande, con signos masoréticos, en rojo. Páginas, de siete 
líneas, encuadradas entre líneas rojas. 
Com.: Está completamente apolillado. 
1.799 
DR. FRANCISCO NABOT TOMÁS: Don Jaime ll de Aragón y la cultura lite-
raria (1~1 a 1327). 
Folio 1. Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Curso de 1911 a 1912. Cátedra de Bibliología. Catedrático. 
Dr. D. Antonio Rubio y Lluch. Don Jaime n de Arag6n y la 
cultura literaria ( 1291 ·a 1327). Trabajo de investigación para 
la cátedra de Bibliología, por Frttncisco Nabot y Tomás. Esta 
Memoria fue leida en la cátedra de Bibliología en los días 14 y 18 
de Mayo de 1912.-Ff. 2-4. Introducci6n. Inc.: El reinado de 
D. Jaime u de Aragón, que se extiende .. . -Ff. 5-70. l . Alta 
consideración, en que era tenido el rey D. Jaime 11 de Arag6n 
por los Papas, obispos, reyes, escritores y particulares. Inc.: El 
rey D. Jaime n de Aragón, cuyo dilatado reinado ... Expl. en 
"Conclusi6n": y sobre todo D.(> Blanca, priora del monasterio 
de Sixena. 
Papel rayado. Año 1912. 70 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 
235 x 160 mms. 
1.800 
Tractatus de sacramento Poenitentiae et de ineffabilitate SSmae. Trinitatis 
misterii. 
l. Tractatus de sacramento Penitentiae. 
a) Folio 1. [De Poenitentia prout virtus] . Inc.: Fuit quidem 
penitentia, verba sunt Tridentini, sess. 14, cap. 1 ... -Ff. 1 v."-24. 
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Sect. 1." An sacramentum Poenitentiae si.t necessarium necessitate 
precepti divini. lnc. : l. H eretici plures, tam veteres quam moder-
ni, negantes ... - b) F. 25. [De poenitentia prout sacramentum]. 
Inc. el proemio: Tractatus de Poenitentiae sacramento premitti 
soleta multis .. . -Ff. 25-112. Disp. 1.6 De essentia, (et) partibus 
[et] existentia sacramenti Poenitentiae. Sect. 1.0 Stabilitur exis-
tentia, deffinitio et institutio sacramenti Penitentiae. Inc.: Omis-
sis erroribus hereticorum ... Expl. sect. ult. "De sigillo confessio-
nis": impudicum, etc. Atque haec dicta sint satis de Pmitentiae 
sacramento ... die 26 Junii anno 1705. 
11. Trac:tatus scholasticus de inefabilitate SSmae. Trinitatis misterü. · 
Folio 120. Tractatus, etc. Inc. el proemio: Profundissimum ac 
prorsus ineffabile SSmae. Trinitatis misterium .. . -Ff. 120-90. 
Disp. 1.4 Sect. l.a Errores circa hoc misterium cavendi et colli-
gendi per fidem. Inc. : Arguitas exponendi et conciliandi ... Expl. 
inacabado : Docet vera doctrina co'ntra Guillelmum Parisiensem 
dari in Deo relationes ad intra ... non est ad se, sed ad finem. 
Papel. Año 1705. 190 ff. útiles, menos el 24v.", 112v.0 -9, más tres hojas 
en b1. S. n. 212 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Liber de Penitentia et de Trinitate. 
Cons.: Ha sido cortado un f. entre el 91-2 y dos entre el 152-3. 
1.801 
ANTONIO VIDAL: Tractatus de Chimia. 
Folio l. Codex ex Antonio Vidal, continens tractatus de Deffi-
nitionibus Chemiae operatisque, sed tantum ad eius usum.-Ff. 
2-3. [Praenotanda] , para responder.-Ff. 5-207 (c. n. p. 7-425). 
Tractatus de Chemia. Cap. r. De divissione, diffinitione et princi-
piis Chimiae. Inc.: Chemia sive Chimia, in toto suo ambitu con-
siderata, est ars sive scientia practica, quae ope ignis, aeris, aquae ... 
Expl. en "Spir. Mindereri": R /amoniac. liquid . .. donec Syr. 
viol. carul.color non immutetur.-Ff. 256-76. fndice alfabético 
de materias. 
(Es una especie de Química Farmacéutica.) 
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Papel. S. xvm. 276 ff. útiles, menos el 1v:0 , 208-55, y algunas pp. en 
el índice, más una hoja al principio y otra al final que están en bl. 
N. a. f. 207 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino, de cartera. 
Proc.: H oja últ. v.0 .: Aquest l#bre es d Ant6n Vida/, de la vi/a de 
V erdú, bisbat de Solsona.-En el interior de las tapas, en lápiz, se lee: 
30 ptas; y eo papel suelto, escrito en lápiz: Procedencia: Recupera-
ci6n. 
Cons.: Está bastante estropeado por la humedad y el uso. 
Notanda: Al principio hay dos hojas, impresas en la estampa de Ray-
munda Altés (s. l. [Barcelona], s. a. [1783] , que contienen una circular 
de D. Thomás de Lorenzana, obispo de Barcelona, ordenando preces 
pro re gravi y urgentes, contra la malatía corrent del bestiar y en cuya 
orden se adjuntan varias benedictiones referentes a este asunto.- Hoja 
últ.: En lo poble de Rabinat, cerca de Cervera, en lo terme de Sant 
Roma by ha una font, que de dita font se pot trttUrer sal catbártica, 
tant bona com la de Madrid; es sota una pleta del bestiar. 
1.802-07 
P. RAYMUNOO FBRRBil, C. O.: Barc:elona Cautiva. Tomos 4-10. 
Folios 1 (volumen r)-169 (volumen VI). Diario de Barcel()'llQ Cau-
tiva en 1811. Enero 1811. Estado de Barcelona y Principado de 
Cataluña a principios de Enero. Inc.: Aunque mi amada patria 
Barcelona nos presente, al principio de este mes, el mismo polí-
tico-religioso aspecto ... Expl. día 31 Mayo 1814 : desde mañana, 
primeros de Junio, se continuavan las dichas rogativas. 
(Contienen: el ms. 1802 el primer semestre de 1811; el 1803, el 
primero de 1812; el 1804, el segundo de 1812; el 1805, el pri-
mero de 1813 ; el 1806, el segundo de 1813 ; y el 1807, el pri-
mero de 1814.) 
Papel. Año 1815. 195 + 261 + 306 + 294 + 307 + 169 ff., varios de 
los cuales están en bl. (bloque 139-63 en el volumen m; 5-26 y 117-56 
en el vn. S. n. 222 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Ferrer. Original de Barcelona Cautiva. 1811-3. 
Tom. 4-10. 
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Olim: 16-4-5 a 10; y An. 9-16-159 a 164. 
Proc.: Probablemente, de la biblioteca del Oratorio de San Felipe 
Neri. 
e ons. : Falta el tomo V (diario del 2. o semestre de 1811 ). 
Notanda: Es el original, preparado para la imprenta, de los tomos, no 
editados, de la obra "Barcelona Cautiva" ... desde el 13 de Febrero de 
1808 basta 28 Mayo de 1814 .. . por el R P. D. Rilymundo Ferrer ... 
Barcelona, of. Antonio Brusi 1808-19, Tom. I-VI (que sólo llegan hasta 
finales del año 1810).-En el f. 2 de todos los volúmenes, después de 
una fecha que va del 21 de Febrero a 24 de Abril de 1815, sigue el "Imprima~" con la firma y rúbrica de "Sala". 
1.808 
Legajo de documentos pertenecientes a las Misiones Capuchinas de Gua-
yanas y alto y bajo Orinoco. Tomo VDI. 
Relación de contenido : 
1) Memoria del número de los religiosos missionarios, que h~n 
muerto en las Indias de la Provincia de Cataluña, desde el ano 
1680. Inc. : El prim'ero que murió, fue el P. Fr .. Hermenegildo 
de Manresa, predicador insigne ... Expl. La copta de esta M~­
moria la saqué del Archivo de la Missi6n y r;s conforme. al. on-
ginal, que escrivi6 el R. P_. Raymundo de Vtll~ranca, mz;s1ona-
rio que fué ... Fr. Bernardmo de V erdú. (Rubncado). 
2) Folios 14-9. Breve resumen de la vida del R. P. F. Joaquín-
María de Martorell, religioso Capuchino y missionario en la de 
Guayana de la América. 
3) Folios 20-35. Serm6n fúnebre, predicado en la lnvenci6n de 
los huesos de los tres missioneros catalanes, muertos a la violencia 
de los indios en la isla de la Trinidad, día 20 de Mayo de 17 34. 
4) Folios 3S-80. Papeles sueltos, que contienen cartas, algunas 
dirigidas al P. Joaquín María de M;a~orell, en Cupapuy, muy 
interesantes ; circulares, notas, escrunmos para cargos, etc. 
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5) Folios 85-7. Noticia del estado actual de las Misiones de RR. 
P~. Capuchinos catalanes ~e la Provincia de Guayana que, en 
virtud de su Ordenanza déctma de América, presenta el Prefecto 
de ellas al Rdmo. P. F. Damián de Olot, Comisario G eneral (13 
Octubre de 1816) Fr. Fulgencio de Barcelona, Prefecto. (Ru-
bricado). 
6) Folio 88-129. Cartas del Ilmo. P. Cirilo de Barcelona (Nueva 
Orleans, .1772-3). 
7) Folios 136-53. Ej_ercicios para sacerdotes. 
8) Folios 153-73. Govierno de los Regulares de la América 
ajustado r~Jigiosamente a la vol.u?Jtad del Rey, N. S. y trabajad~ 
en. obsequto de la paz y t;ranqutltdad conve'niente a los Regulares 
mJsmos con los Sres. Dwcesanos, virreyes, etc. (Trae el índice 
~ sumario de las reales cédulas, etc., de las dos partes que con-
nene). 
9) Folios 175-83. <;:~pia de la que llamamos "Carta Magna", 
compuesta por el mmonero P. ]ayme de Puigcerda, Procurador 
de la S ... Misiones de Gua yana. 
'10) Folios 184-217. Resumen para [h]ablar la lengua cariba y 
como es lengua universal, da facilidad para comprehender l~ 
demás lenguas, de diversas naciornes [que] tenemos en nuestras 
misiones del Orinoco. 
11) Folios 218-33. Modos de [h]ablar en lengua Aruaca. 
12) Folios 234-302. Alegato de Fr. Jayme de Puigcerda en de-
fensa de los indios para que sean libres de pagar die1..mo. (Consta 
.de 245 apartados) ... Exp.I.: cor;zo en Caroni, a 15 de Mayo de 
1775 ... Fr. ]ayme de Puzgcerda, 9. S. (Rubricado). 
Papel. S. XVIII. 302 ff., algunos de los cuales están en bl. S. n. 210 x 
160 mms. 
Olim. xxx-r. 
Proc.: En un papel suelto que contiene el título, se lee: Archivo de 
Capuchinos. 
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1.809 
Thresor de secrets curiosos, en ~talán. 
Folios 1-2 + 202-23. Taula dels títols, págines y numeros que, 
en tot est llibre, se contenen.-F. 5. Portada. ]. M. ]. Thresor, 
cte.-F. 6. Thresor, etc., en el qual se comenen alguns secrets 
de varios géneros, no menos curiosos y agradables que útils; 
recopilats molts de ells de graves y diversos autors. Berga y 
Febrer a 6 de 1713.-Ff. 7-1.1 algo posteriores. Metales, recetas 
y dibujos de matrazos.-Ff. 12-201. ]. M . J.: l. Per illustrar 
las pinturas. 667. Inc. : Resina crassa y blanca ... Expl. n.o 494 
"Pcr fcr crexer los cabells": se fregara el cap ab mel. 
(Es un amasijo de recetas sobre alquimia, plateado, barnices ar-
tificiales, ablandamientos y endurecimientos del hierro, vidrios, y 
cristales, piedras, cera, litografía, tintas, aguas, licores, vinos, acei-
tes, ungüentos, perfumes, quitamanchas, enfermedades, árboles y 
verduras, insecticidas, matafuegos, etc.). 
Papel. Año 1713. 223 ff., escritos sólo por el anverso. N. a. f. 202 x 
160 mms. 
Ene.: Piel. 
Proc.: En el primer plano se lee: Es de Antonio Visens 'l Cornet.-
En el interior de la tapa: Es de Antonio Cornet.-En la hoJa del final: 
Aquest libre es de Miquel Sengenís jove, sastre, fill y natural de la 
present vila de lüudecañes, arquebisbat de Tarragona. Día 9 de Janer 
de 1 any 1763.-lbfdem: Es de D. Francisco Torrens, fusté y natural de 
Barcelona. Día 9 de Abril de 1804. 
1.810 
Andreae Argoli Ephemerides. 
Folio l. Portada. A ndreae Argoli Ephemeridum, iuxta Tichonis 
hypotheses, et coelo deductus observationes. Tomus n, ab anno 
1656 ad 1660. Patavii, ex typ. Pauli Frombotti 1638. Superiorum 
permissu.-Ff. 2-17 (c. n. f. 1-31). Nova Ephemerides Andreae 
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Argoli, ad annum ab lncarnato 1656, a creatione mundi 5606, ab 
Urbe condita 2405, a correctione Gregoriana 74, bissextilem. 
Inc. : Solis eccentricitas 2g 2' 48"; Obliquitas ecclipticae .. . -
Ff. 18-33. Nova Ephemerides Andreae Argoli. 1657.-Ff. 34-
47. Nova Ephemerides Andreae Argoli 1658.- Ff. 48-64. Nova 
Ephemerides Andreae Argoli. 1659.-Ff. 65-78. Nova Epbe-
merides Andreae Argoli 1660 ... Expl. en 31 Diciembre 1660: 
En lo present any se acaban ditas efemérides, les quaJs. foren re-
trelladas de un tomo de Andreu Argol y se acabaren de retralla-
dar lo any 1655, estant ab grans trebaJls de guerra. Deu nos vulga 
donar lo que més dessigiam per major [h] onra y gracia sua. 23 
Agost. Per má de Rapbael Safont y Josepb Salvá (?). P. Rossell. 
(En estas cuatro Efemérides, correspondientes a los años 1656-60, 
con figuras astronómicas y sólo a base de tablas con números y 
signos zodiacales, y casi sin texto, se exponen los eclipses, la "Fi-
gura coeli, introitus solis in puncta aequinoctialia et s.olstitialia, 
"Motus diurnus planetarum" "Aspectus lU'nae cum planetis", etc., 
en cada uno de los meses de los años en cuestión.) 
Papel. Año 1656-60. 78 ff. útiles, menos el lv.0 , 17v.o, 18v.0 , 33v.0 , 47v.0 , 
48v.0 , 64v.0 , más una hoja al principio y tres al final, que están en bl. 
N. a. p. 215 x 150 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: Ephemer. Andree Argoli. 
Olim: 14-5-14; B-lll-75. 
Proc.: F. 1. Hay el sello de la media rueda de tormento, de la Biblioteca 
de Santa Catalina, O. P. 
1.811 
Franclscu.s Torralabreta, proc:orator Beatri(s)cls Armengola, vidue relic:te 
honorabllis Bartholomei Armengo], quondam, lane portoris clvitatis Vi-
c:ensis, c:ontra Magistrum Anthonium TeU, sartorem clvitatis Vic:ensis. 
Folio l. Portada. Franciscus, etc. Translatum dicte Armengola 
vidue. In curia regia Vici. Scribania Calvet, not.-Ff. 2-40. Die 
Martis undecima mensis Octobris millessimo quingentessimo oc-
tuagessimo tertio. Inc.: Anthonius Costa, nuntius curie retulit, 
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etc. se, instante Francisco Torralabreta, procuratore ... Expl.: 
Die jovis, XXIIII mensis Januarii 1585 fuit communicatus. líber 
rationum honorabilis Bartbolomei Armen gol ... y en dit llibre ha 
vuytanta fu/les entre blanques y escrites. Codolosa, depositarius. 
Papel. Año 1583-5. 40 ff. útiles, menos el 1V.0 , 27v.0 -8r.0 , que están en 
bl. S. n. 200 x 150 mms. Letra encadenada. 
Olim: 21-4-35. 
1.812 
Expedición de Argel, de 1775· 
1) Folios 1-4. Diario de las operaciones del exército y armada, 
destinados a la expedici6n de las costas de Africa, desde el día 
que sus divisiones empezaron a hazerse a la vela en el puerto de 
Cartagena la noche del día 22 al23 de Junio de 75. Inc.: En este 
día nos hicimos a la vela a las dos de la madrugada ... 
2) Folios 6-12. Carta hist6rica, que la santa Fortuna, alias la 
Suerte, escrivi6 desde el palacio del rey de Argel al conde O 
Reylli, sobre baverle (h)echado la culpa del mal suceso, que tuvo 
el 8 de Julio en el Arenal inmediato a dicha capital. 
3) Folios 15-18. Carta escrita por el Excmo. Sr. D. Alexandro 
Alezandro O Reylli a Mr. Aubri, governador de la Nueva Or-
leans. 
4) Folios 19-21. Relaci6n de las al[h]ajas memorables, que se 
han encontrado en poder de Juan de Flores, racionero de la santa 
iglesia de Granada. (Muy curiosa, por las 18 pretendidas reliquias 
que r eseña). 
5) Folio 23. Tertulia Política. 
6) Folios 23-35. Exposici6n de las reflexiones que el mariscal 
de campo D. Francisco Llobet anyade al dictamen, que el briga-
dier de la real armada D. Antonio Barcel6 propuso sobre las cir-
cunstancias del Puerto de Barcelona y méthodo para evitar los 
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diarios perju(h)icios, que en él se padecen por el ingreso de las 
arenas y por el combate de las aguas en los gruessos temporales. 
1775. 
7) Folios 39-142. Varias poesías, sobre la expedición de Argel 
Y desembarco de las tropas de España hecho en 8 de Julio de 1775. 
8) Folios 149-2. (Impreso) Cartas que escribieron los generales 
conde de Reilli y D. Pedro Castejón en la bahía de Argel a 9 del 
presente mes de Julio, dando cuenta del suceso del día anterior 
a los Excmos. Sres. conde de Riela y Bailío Frei D. Julián d~ 
Arriaga, secretarios del despacho de Guerra y Marina. 
9) Folios 153-242. Papeles políticos sobre la expedición de Ar-
gel de 8 Julio de 1775 ... Expl. el manuscrito: se han podido ex-
presar mejor en castellano, son las referidas. 
En este último número hay que destacar las siguientes piezas : 
Ff. 153-9. Testamento político. Muerte aprehensiva del conde 
O Reylli en el tribunal de su propio remordimiento sobre el de-
sembarc? y abances aca(h)hecido en la bahía y arentlz de Argel en 
8 de /ulto de 1775.-Ff. 169-71. Convocatoria que los individuos 
del militar Colegio de Avila .. . hace .. . en elogio de su meritíssimo 
Padre y Fundador el Ecmo. Sr. conde de O Reylli, llamado por 
antonomasia "el Argelino".-Ff. 184-92. Relación, que el co-
mandante de las reales guardias vvalonas hizo al señor conde de 
Riela, .Para que informasse al rey, quien ha mandado se passe al 
ConseJo de Guerra.-Ff. 193-7. Cargos que se hazen al teniente 
general, conde de O Reylli, comandante de las tropas destinadas 
a la expedición de Argel.-Ff. 199-204. Carta, con la que se 
supone [ d] escrivir la España a su hijo ausente el Excmo. Sr. con-
de de Aranda, en vista de la derrota de 8 Julio 1775 er;. las in-
mediaciones de Argel.- Ff. 205-33. Interrogatorio que se hará 
al con4e. O Reylli, por el fiscal ~el Consejo de Guerra ... copiado 
d~~ ortgtnal .. . -Ff. 23~-6. Copza de la carta que, para satisfac-
ct~n. de las reales guardtas vvalonas, de orden de S. M., escrivió el 
Mmzstro de la Guerra a su theniente coronel D. Phe/Jpe Caba-
nes.-Ff. 238-42. Descripción breve de las fiestas que se han ce-
lebrado en Irlanda, por las hazañas de su hijo D. Alejandro O 
Reylli. 
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Papel. Año 1775.-242 ff. útiles, menos el 5, 21 -2, 24, 25v.0 , 37-8, 39v0 , 
143-8, 152V.0 , 153v.0 , 193v.0 , 198, l99v.0 , 204V.0 , 237, más tres hojas al 
principio y ocho al final, que están en bl. 210 x 162 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Expedici6n de Argel. To. 24. 
Proe.: Hoj. 1.-: Segismundo LJobet y Mas. 
1.813 
Offic:ia Tridui Sancti, PaKhatis et aliatum festivitatum Domini et B. V. M. 
Folios 2-77 (c. n. p. 1-151). Feria V in Coena Domini. Ad Ma-
tutin. Antiph. Inc.: Zelus domus tuae .. . Psal. Salvum me fac, 
Deus... Expl. "In Annuntiatione B. M. Ad Laudes" : Oremus 
Deus, qui de beatae Mariae virginis ... intercessionibus adiuvemur. 
Per D.n., etc.-Ff. 78-9. Formula dandi absolutionem generalem 
et papalem benedictionem. 
(Contiene los Oficios del Triduo de la Semana Mayor, Pascua, 
Concepci6n de la Virgen, Natividad del Señor, Epifanía y Anun-
ciaci6n.) 
Papel fuerte. S. xvm-XIx.-79 ff. útiles, menos el lr.0 , 44v.0-5r.0 , 71, más 
una hoja al principio y seis al final que están en bl.-N. a. p. - 200 x 
155 mms. Rúbricas e iniciales en rojo. Notación musical husifonne pen-
tagramado en rojo, indicando los tonos. Dos columnas encuadradas entre 
líneas. 
Ene. : Cuero negro, con hierros fríos, y broches metálicos. 
Proe. : F. l. Ad usum Fr. Nieolai Castellet, Carm.0 (tachado). 
Notanda: Los ff. 1V.0 y 45v.o son dos grabados representativos de Cristo 
en la cruz y de la Inmaculada. 
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1.814 
Gerundensi.s elemosinae panis decisiones, mandata et sententiae cootra 
capitulum et c:anooicos, super manutenti.one et bono iure. Tom. l. 
Folio 2. Portada. Gerundensis elemosinae panis Tom. 1.-F. 3. 
Dedicatoria, orlada, a los cardenales mencionados. T om. 1... Ro-
mae, anno 1710.- Ff. 4-6. Index rerum et scripturarum, quae 
continentur in praesenti volumine.-F. 13 (c. n. a. 1). Ilmo. et 
Rmo. Dno. A. C. met (sic) pro R. D. Francisco Gondahii contra 
Rdmos. Capitulum et canonicos Ec. cathedralis Gerundensis. 
elemosi'nae panis. D. ]o. Balta. Hicarellus transcripsit die X ]un# 
1702. D. Laurentius Bellus, A. C. notarius.-Ff. 14-102 (c. n. a. 
2-89). Hic est extractus. Inc.: Omnium et singulorum actorum 
iurium, scripturarum .. . Expl. en el doc. impreso "R. P. D. Prio-
lo, Gerundensis elemosinae panis, super manutentione". 
(Es un proceso visto en la Curia Romana ante el card. Carolus 
de Marinis, Auditor y Juez, movido entre D. Francisco Gondahi, 
preboste de dicha limosnería de Gerona, y el cabildo, transpor-
tat. coram R. P. D. Priolo die JO ]unii 1702, por no observarse 
el espíritu primitivo de la fundaci6n de 1228 a favor de los po-
bres, ya que sus frutos son destinados a otras necesidades y usos. 
Trae la reeditio rationis de los que fueron sus últimos procurado-
res, desde la refonna capitular.) 
Papel. Año 1702-10. 108 ff., más dos hojas dobladas al final. N. a. f. 
284 x 205 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Gerundensis elemosinae prmis coram A. C. et 
Priolo. Tom. 1. 
Nottmda: Los ff. 1, 12 y 98 son grabados representativos de Clemente XI 
y de los cardenales Carolus de Marinis, y Aloysius Priolus Venetus; y, 
al final, hay otros dos mayores. "Prospetto del palazzo della gran Curia 
lmzocenziana per residenza de Tribunali, fatto erigere nuovamente nel 
Monte Citorio dalla Santitá di N. S. lnnocenzio XII. Architectura giá 
principiata del cav. Gio. Lorenzo Bernini e terminata ... dal cav. Carlo 
Fontana con suo disegno" y "Prospectus column.ae Antonini Pii, Imp.'' 
etc., y de varios palacios. Los ff. 44-79, 92-3 y 99-102 son documentos 
complementarios, impresos en la tip. de la Cámara Apost6lica en 1702. 
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1.815 
PEDRO GoNZÁLI!Z DE MBNooZA: Historia del Concilio de Trento. 
Folio l. Este traslado de la Historia del Concilio de Trento saqué 
año 1642, del mismo origiwl de su autor D. Pedro Gonfalez de 
Mendoza, que se guarda en la Cartuxa del Paulari Cl>; y escribí, 
al principio, su vida, y,' al final, un suplemento del modo con 
que fué recibido el Santo Concilio en las naciones. Ledo. Die}!o 
de Colmenares. lOO B.-Ff. 2-4. Historia del Concilio de Trento, 
en su tercera convocaci6n por el pontífice Pío IV, escrita por D. 
Pedro Gon;ález de Mendoza '2> ••• hijo quinto de D. Iñigo L6pez 
de Mendoya, quarto duque del Infantado, y de D: Isabel de Ara-
g6n, su mujer ... cuyo· original de la obra, escrito de la mano de 
su autor, se guarda en la Cartuxa del Paular, de donde sacamos 
este traslado ... -Ff. 5-200. Los pareceres, que he dado en las cosas 
que se ha propuesto en el Santo Concilio en las Congregaciones 
que ha [h]avido, desde que entré en Trento, que fué último 
de N oviemhre de mil y quinientos y sesenta y u'fJo, son los si-
guientes. Inc.: Antes que comen;assen las Congregaciones gene-
rales se trat6 entre los prelados españoles, del ·nombre que se le 
havía de poner al Concilio ... Expl.: y remedio de su santa Igle-
sia. Hasta aquí escrihi6 el obispo.-Ff. 201-5. Suplemento a la 
Historia del Concilio de Trento, que escrivi6 D. Pedro Gon;ález 
de Mendoza, obispo de Salamanca. Inc. : Concluso y cerrado el 
sacro ecuménico Concilio Tridentino ... Ledo. Diego de Colme-
nares. es> 
Pedro González de Mendoza: Historia del Concilio de Trento. 
Papel fuerte. Año 1642. 205 ff. útiles, más una hoja en bl. al principio 
y otra al final. S. N. 215 x 160 mms. Letra española. Subrayados. Am-
plios márgenes. 
Ene.: Piel jaspeada y cantos rojos. Tej.: Historia del Concilio de 
Trento. 
t.- Está a 65 kms. de Madrid. 
2.- Nació en Guadalajara en la primera mitad del s. XVI y murió en Salamanca en 
1574. Fue hermano de D. Diego H urtado de Mendoza, obispo de Salamanca, y 
asistió a los Concilios de Trento y al Compostelano-Salmantino de 1565. 
3.- Nació en Segovia a 2 de a.gosto de 1586, eo donde murió en 1651. Noble, his-
toriador y literato español, siendo considerado como una de las autoridades de la 
Lengua. 
19 
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1.816 
HORATIUS NuCULA: Commentariorom de BeUo Aphrodisiensi libri quinqoe. 
Folio l. Portada. Commentariorum, etc. auctore Horatio Nucula 
lntertl'1'1t1Ulte. Romae, apud Valerium et Ludovicum, fratres Bri-
xienses, anno Dni. MDLn.-Ff. 2-3. Dedicatoria Julio m, P. M., 
s. p. d.- Ff. 4-6. Auctor lectori s. (Trae un vocabulario de nom-
bres de lugares africanos).-Ff. 7-200. Horat# Nuculae lnteran-
natis commentariorum de Bello Aphrodisiensi liber 1. Inc. : Cum 
antehac nonnulla ex multis re bus a Prorege Vega in Sicilia prae-
clare gestis ad amicos conscripserim. .. Expl. el libro v: seque 
veros Christi milites esse similibus argumentis factisque declarent. 
-F. 200v.o Ad clarissimum ]oannem Vega. Siciliae Proregem. 
]oan'nes Vitalis Panormitanus. Inc.: Magnus Alexander tumu-
lum ... nec teret ulla dies (Consta de cinco dísticos latinos). 
Ed. citada. (Contiene un mapa de los lugares de Africa, que se 
citan en la obra). 
Papel muy alisado. S. xvm. 200 ff. útiles, menos el l v.0 , más do! hojas al 
pnncipio que están en bl. E. n. 217 x 153 mms. Letra espanola muy 
clan. 
Ene.: Holandesa. Tej.: CommentaT. de Bello Aphro. 
Proc. : Interior de la t.• tapa: He recibido por manos del P. Fr. Benito 
Ribas la obra de Horacio Nucula, de Bello Aphrodisitzno, que es un 
tomo en 4.0 el qual prestó el P. Bibliotecario de este convento de S. ]o-
seph al Sr. 'D. ]osé de Vega, para copiarlo. Y por ser así, lo firmo en 
Barcelona a 4 de Octubre de 1808. Fr. Juan de Santa Aruz, C. D. 
N otanda: Sueltas, dentro del c6dice, hay unas hojas del prólogo de la 
obra manuscrita. del P. Pedro Ferrusola "Misteri de Cervera". 
J 
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1.817 
P. NICOLAUS SBRDA. 0 . S. A: Logica et Metaphisica. 
Folio l. Portada. Philosophiae cursus Aristotelicus irrefragabili 
et verídica Sanctorum Patrum Doctorum doctrina exornatus et 
precipue magni P. Agustini et Ang. Preceptoris D. Thomae A . 
sententiis et rationibus firmiter 11ZU'nitus. Proemium. l. Inc.: 
Vastissimus sane et valde speciosum occeanum .. . -a) Ff. lv.0-25. 
Liber 1 Summularum. De bis quae pertinent ad primam operatio-
nem intellectus. Inc.: Ordinem seu metodum ... Questio 1. De 
Signo ... -Ff. 25-37. Líber II. De pertinentibus ad secundam 
operationem intellectus ... 
b) Folio 37v.0-64. Tractatus Logicae Magnae, iuxta catolicam 
doctrinam mag'f)i P. Agustini necnon Ang. Preceptoris D. Tho-
mae A. Proemium. Inc.: Exposita iam, amantissimi in Dno dis-
cipuli ... Líber 1. De Logicae proemialibus ... -Ff. 64-112. Líber 
u. De ente rationis ... 
e) Folio 113. Tractatus Metaphisicae, iuxta catolicam doctri-
nam magni P. Agustini necnon Dris. Ang. D. Thomae A. Proe-
mium. Inc.: Cum Logica suarum ... -Ff. 113-72. Líber 1. De 
Antepredicamentis. Inc.: A facilioribus ad faciliora ... Expl. q. 
ult. art. 2 "Utrum scientia subaltemata in absentia subalternantis 
sit propria scientia": pro toto tractatu Metaphisicae. Utinam ... 
Et haec omnia prolata fuerint a Nicolao Serdá, O. D. Aug., doc-
tor Theol. et Phil. meritissimus proffessor. Et si codex, etc. me 
perderem .. . Laus, etc. 
Papel. S. xvrn. 172 ff. útiles, menos el 112 v.o que está en bl. S. n. 195 
x 145 mms. 
Proc.: F. 172v.0 : Et si codex me perderem et nomen meum scire 
vultis, vocor Franciscus Gaudicü, Philosophiae studens. 
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1.818 
Apocalipsis D. Amadei. 
Folios 1-289. ]esus, Mariae Filius, salvator bominum. Apocalipsis 
nova sensum babens apertum et ea quae in antiqua Apocalipsi 
erant intus, hic ponuntur foris, hoc est, quae erant abscondita, 
sunt hic aperta et manifesta. Rizptus primus. Inc.: Ego Amadeus, 
fui raptus in spelunca mea, ubi orabam ... -Ff. 290-409. Sequun-
tur sermones Sancti J oannis Baptistae.. . Expl. sermo X: mitte 
ad nos Pastorem promissum. Gratilz D. N. J. C. cum omnibus 
lpsum expectantibus et cupientibus. Amen. IHS. Maria, sin pe-
cado concebida. Finis libri.-Ff. 410-3. Aprobaciones d este libro 
de las Revelaciones de Santo Amadeo. 
Papel. S. xvm. 413 ff. útiles, más 44 hojas al principio y once al final 
en bl. S. n. 153 x 107 mms. 
Ene.: Badana gofrada, con cantos rojos y ciérres, desprendidos. Tej . 
sobre papel: Apocalipsis de Amadeu. · 
Olim: · 25-2-29; 8-9-5; y X-13-4. 
Proc.: Interior de las tapas: Es de la Biblroteca Mariana del convento 
de S. Francisco, de Barcelona. 
Notanda: Hoja 1.•: Apocalipsis beati Amadei, transcriptus ex alía quae 
extat in bibliotheca Collegii D . . Bonaventurae Barcinonensi, per P. Fr. 
Bonaventuram Canals, S. T. lectorem. 
1.819 
FR. ONoFRE DE LA PuRIFICACIÓN, C. D.: Vida de Santa Inés, en octavas. 
Folio l. Portada: Vida de Santa Inés, compuesto por el P. Fr. 
Onofre de la Purificación, carmelita descalzo.-F. 4 (c. n. p. 1): 
Soneto, a propósito de esta vida.-Ff. 5-7 (c. n. p. 3-8): Dedi-
catoria, en verso.-Ff. 13-4 (c. n. p. 19-21). Prólogo, en tres 
décimas.-Ff. 14-142 (c. n. p. 21-277), Inc. la vida de la santa: 
Suspendida y grata oyga toda criatura ... Expl.: que espero ven-
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dreis por mi alma en la muerte. Fin.-· Ff. l42V.0-8 (c. n. p. 278-
89): Gozos a la santa.-F. 148v.0 (c. n. p. 290): índice de capí-
tulos.-F. 149 (c. n. p. 291): Décima final ... Expl.: cantad a 
voz de clarín, 1 de este libro aquí es el fin. 
Papel. Principios del s. XIX. 150 ff. útiles, menos el lv.0 -3, .ofv.0 , 8-12, y 
149v.0 -54, que están en bl. N. a. p. 154 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-30; 8-9-6; y X-13-18. 




Folio l. Tabla de lo que se contiene en es[te] tomico. 
a) Folios 3-79 (c. n. p. 0-151). Antiepistomología, pO, el Dr. 
Juan del Espino, en nombre suyo y por su madre la Iglesia y 
patria, respondiendo al P. Pedro de Avilés, Prov. Jesuita en esta 
Andalucía. Inc.: Dos meses después de haber respondido ... 
Expl.: Christus ab omni malo nos defendat. Amen. Joannes in 
vinculis. Benedictus Dominus Deus meus qui docet manus meas 
ad proelium. Ps. 143. 
b) Folios 80-115 (c. n. p. 153-224). Transumptum epistolae V. 
Serví Dei Ilmi. et Excmi. D. D. Joannis de Palafox et Mendoza 
ad P. M. lnnocentium x, de Jesuitarum Societate extinguenda ... 
scripta die 8 ]anuarii anno 1649. 
e) Folios 116-7 (c. n. p. 225-9). Carta del Rey de España D. 
Carlos m, q. D. g., a la Santidad de Clemente xm, Papa, en la 
qual se pide la canonización del V. Ilmo. Excmo. y Rmo. S. 
D. Juan de Palafox y Mendoza ... 
d) F o líos 117-8 (c. n. p. 228-9). Decretum beatificationis et 
canonizationis V . Serví Dei Joannis de Palafox et Mendoza .. . 
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e) Folio 118 (c. n. p. 229-30). Unos versos y pasquines, sobre 
asuntos anteriores. 
f) · Folio 119 (c. n. p. 231-2). Copia de una carta de Nra. glo-
riosa M. Sta. Teresa de Jes4s, escrita al canónigo Reynoso, pre-
vendado de la Sta. iglesia de Palencia, cuyo original se guarda, 
decentemente adornado, entre las reliquias. de aquella santa igle-
sia. Inc. : La gracia del E. S. sea con V. M. Siempre que veo 
carta suya, me consuela ... -Otra carta de Nra. Sta. M. a la M. 
Maria Bautista, Priora de V alkldolid. Inc. : La gra~ia, etc. Y a lo 
toma D. Pedro sobre su conciencia ... 
g) Folio 120 (c. n. p. 233). Clausula de una carta de N. P. S. 
Juan de la Cruz, escri.ta a la M. Anna de S. Alberto, Priora de 
Caravaca, cuyo original está en Duruelo. Inc. : Pesado me ha, 
de que no se hizo la escritura con los PP. de la Comp.0 ... 
h) Folio 120 (c. n. p. 233-4). Profecía de S. Francisco de 
Borja. 
i) Folio 120 (c. n. p. 234). Profecía del Ilmo. y Rmo. S. D. 
/ orge Bronsvvel, arzobispo de Dublín, en la Gran Bretaña en 
el año 1558. 
j) Folios 121-7 (c. n. p. 235-48). Exposición de la profecía de 
Sta. Hildegardis, que se halla en el archivo del convento de Santa 
Catalina mr., de Predicadores de Barcelona, y en el arm. signado 
con las letras N . N. n.o 30. 
k) Folios 128-34 (c. n. p. 245-61). Aparición del card. BeZar-
mino al Rmo. P. Ricci, General de la Comp.4 , traducido de ita-
liano en español. 
1) Folios 134-9 (c. n. p. 262-71). Manifiesto de S. Ignacio de 
Loyola. 
11) Folios 139v.0-4 (c. n. p. 272-81). Questiones Morales. 
m) Folios 144v.0 -8 (c. n. p. 282-9). Bulla Benedicti XIV ad Fran-
ciscum S. R. E. card. Saldanha, sobre reformaci6n de los Jesui-
tas. 
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n) Folio 148V.0-55 (c. n. p. 291-303). Decreto que hizo el card. 
Saldanha. 
o) Folios 155v.0-9 (c. n. p. 304-12). Dos cartas del Rey de Por-
tugal, una a los prelados de su reyno y la otra a Pedro Gozál-
ves Cordeiro, Canciller. 
p) Folios 160-4 (c. n. p. 313-22). Carta pastoral del card. Sal-
danha, patriarca de Lisboa, reformador de los Jesuitas. 
q) Folios 165-6 (c. n. p. 32'3-6). Pastoral del Ilmo. Sr. obispo 
de Leyria. 
r) Folios 167-81 (c. n. p. · 327-56). Relación abreviada de la 
República de los religiosos Jesuitas de la provincia de Portugal 
y España, que [se] establecieron en los dominios ultramarinos. 
s) Folios 181-3 (c. n. p. 356-9). Copia de las instrucciones que 
los PP. que goviernan a los indios, les dieron quando marcharon 
para el exército ; escritas en lengua g;uarani y traducidas fiel-
mente. 
t) Folios 183v.0-6 (c. n. p. 360-8). Copia de Úl carta, que el 
pueblo, o más propriamente el cura de aldea de S. Francisco X., 
escrivió en 5 de Febrero de 17 55 al llamado Corregidor, que 
capitaneava la gente de la misma aldea en el exército de la rebe-
li6n ; escrita en lengua guaraní y traducida fielmente. 
x) Folios 187-203 (c. n. p. 369-99). Sentencia que se dió y 
profirio contra el duque de Aveiro, marqués de Tabora y otros 
sus compañeros. 
y) Folios ,203V.0-23 (c. n. p. 400-40). Sentencia que dió el tri-
bunal de la Santa Inquisición de Lisboa, contra el P. Gabriel Ma-
lagrida. 
z) Folios 224-33 (c. n. p. 441-59). Sentencia que dió el Parla-
mento de París contra el Instituto. 
aa) Folios 233v.0-37 (c. n. p. 460-8). Pragmática-sanción en 
fuerza de ley, sobre la expulsión de la Compañía. Pardo, 2 Abril 
1767. 
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bb) Folios 237v.0-43 (c. n. p. 468-80). Consulta del Consejo 
extraordinario de Castilla al Rey e)) vista del Breve del Papa, con 
fecha de 30 de Abril de 1767 ... Expl.: D. Ber1UWdo Cavallero. 
Pape]. S. :xvm. 243 ff. útiles, menos el 1v.0 -2, 3v.0 , 79v.", 80v.0 , más 
una hoja al principio que están en bl. N . a. p. 145 x 102 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-2-31; 8-9-7; X-13-19; y Q-7. 
Proc.: Biblioteca del convento de S. José, C. D., de Barcelona <1>. 
Cons.: Las tapas están a punto de desprenderse. 
Nottmda: Las portadas de los dos primeros tratados, ff. 3 y 80, están 
orladas a pluma, en cuya parte central inferior se lee: S. ]oa. Batí., de 
Reus. 
1.821 
Apolopa y coofessi6n del Dr. Juan del Espino; y Monita secreta de la 
Compañia de Jes6s. 
L Apoloefa por el Dr. Jum del Espino, por sí y en nombre de la Iclaia univcnal 
y ele la patria, contn el P. Pedro de Avilés. Provincial de la Compaá.fa de 
Jesús. 
Folió l. Apología, etc. en la provincia de la Andalucía.- Ff. 2-
142. J. M. J. Empiessa la Apología ... Núm. l. Inc.: Por el 
P. Pedro de Avilés, Provincial de la Compañía de Jesús en Anda-
luzía ... Respuesta del Dr. Juan del Espino ... Dos puntos muy 
considerables contiene el título ... Expl. : y yo con esto acabo ... 
et forte certo peribunt. Amen. Laus Deo. 
11. C0J1fesli6o o declaraciones hechas y firmadas por el Dr. Juan del Eapino coram 
Ordinario. 
Folio 143. Confessi6n, etc. a instancia de la Compañía.- Ff. 144-
59. Confesi6n, etc. en Granada a 30 de Setiembre de 1643. Pre-
gunta o cargo primero. lnc.: Que con descrédito de la Compañía 
de Jesús ... Expl. en la 15: htm habládo públicamente. Fin. 
l .-Cfr. su catálogo, ms. 1359, p. 211. 
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m. Moo.ita IICCI'efa '1 aiqu.lares y discretu admonidones para siupiares perso-
nal de la CompaiUa de Jesús, traducidas del latín en español. 
Folio 160. M011ita, etc.-Ff. 161-72. Monita, etc. Cap. I. De que 
suerte se ha de haber la Compañía, cuando tiene alguna nueva 
fundación. Inc.: Para que la Compañía sea bien recibida ... Expl. 
cap. 15: y que dexe de observarlos. Frn. 
Papel. S. XVIII. 172 ff. útiles, menos el lv.", 142v.0 , 143v.", 160v.ó, más 
tres hojas al principio y dos al final que están en bl. S. n. 145 x 100 
milímetros. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Esp. T. 1. 
Olim: 25-2-25; 8-9-1; y X-13-27. 
Proc.: Las signaturas antiguas, juntamente con las portadas, parecen 
indicar, que procede de la Biblioteca del convento de S. José, C. D., 
de Barcelona. · 
Notanda: Al pié de las tres portadas, ff. 1, 143 y 160 se lee: S. ]oa. 
Bat., de Reus. 
1.822 
MATI'EUS ALslNBT, O. F. M.: Dicciooarium novem lingujs. 
Folios 39-283. (En el margen: J. Latí. 2. Grec. 3. Hebr. 4. Gal. 
5. /tal. 6. Germ. 7. Hispa. 8. Angl.4 9. Catalá.). Inc.: A. Littera 
clara ex arteria prodit, os renidens hilaritate Jiberius aperit. A, 
prepossitio, motus a loco significat... Expl. Z: Zibeta occiden-
talis est stercus hominis mediante di gestione ... Pulvis cum melle 
maturat antraces, anginam, arcet inflammationes vulnerum.-Ff. 
283v.0-90. V ocabula extravagantia. (Se trata sobretodo de la ex-
plicaci6n de nombres hebreos ; de los pesos, medidas y monedas 
usadas en la antigüedad y también modernas y de los characteres 
medico-chimici, expresados en signos). 
Papel. S. xvm. 290 ff. útiles, menos 3v.0-38, más una hoja al principio 
que está en bl. S. n. 155 x 100 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Diccionarium nO'Vem lingue. 
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Olim: 25-2-26 ; 8-9-2; y X-13-3. 
Proc.: Hoja t.•: Es de la Biblioteca Mariana del convento de S. Fran-
cisco de Barcelona. 
N ottrndtt: H oja 1.": Para que con la lima del tiempo no viniese a borrarse 
la memoria del author del presente libro, jo, Fr. Alberto Vidttl, hago 
fe de como fué su author el P. jubilado Matheo Alsinet, que murió en 
el convento de Jesús de esta ciudad de Barcelona. Año 1765.-Ff. 1-3. 
Puntos de Jos días. Barcelona a 23 Febrero, que corren a mi cuenta. 
(Se indica para cada día, desde el 23 de Febrero a 10 de Abril, el evan-
gelio del día, un punto de Theología, etc.) 
1.823 
Trac:tatus theologid et de Mystica. 
P. FR. JosBPHUS A SrA. THBRESIA: Morale promptuarium, pro Carmelitis 
Excalceatis. 
Folios 1-19 (c. n. p. 1-38). Morale promptuarium, etc. a suo 
Rdo. Pre. Prov. 2.0 anno sui offic# examinandis, a P. Fre. ]o-
sepho a Sta. Theresia compositus anno 1707, kal. Octobris, 
Inc.: De Conscientia. Conscientia est dictamen rationis practi-
cum ... -Ff. 20-40 (c. n. p. 39-79). Medulla de Sacramentis in 
genere... [ et in particulari] . . . Expl. incompleto "De sacrificio 
Missae" : quía Trid. sic disposuit. Missae assistentes. 
JI. Alicntoa para bien morir. 
Folio 41-76. Alientos, etc., cuya vida es la fe viva, cuyo esfuerfO 
es la esperanfa, cuyo útil, su exercicio. Pr6logo y advertencias al 
lector. Inc.: Todo el punto y habilidad de este negocio ... - b) 
Ff. 81-96. Tratado seg'lhldo. Materia para el mismo fin, en ro-
mance. Cap. 1. Pacto y concierto del alma con Dios, N. S., etc. 
In c. : Dirále el alma a Dios con fina y determinada voluntad ... 
Expl. cap. 4 "Actos encendidíssimos de amor a Dios y deseos de 
verle": porque de todos tus bienes 1 estoy contento y me huelgo. 
Fin de los tratados y cap!tulos. 
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JIL Cemuru o Notas teológicas. 
Folios 97-102. Cap. 1. Autoridad de los Sagrados Concilios y qual 
fe y veneraci6n que se les deve. Inc.: Fué dictamen de Luthero, 
Brenzio, Calvino y otros tales ... Expl. incabado el cap. 3 "Se 
les deve indubitada fe a las tradiciones": y como ponderava el 
doctíssimo Melchor Cano (De Loci¡ Theol., lib. 3) Ecclesiae 
traditiones. 
(El f. 103 es el primero de un tratadito de Poenitentiae sacra-
mento), cuyo Inc. es: Poenitentiae etymologia est poenam te-
nere ... 
Papel. S. xvm. 103 ff. útiles, menos el 2v."'-3.r", 40v.0 , 76V.0 -80, 96v.0 , 
102v.0 , más dos hojas al principio, que están en bl. N. a. p., recortada, 
y particular en el segundo tratado. 160 x 102 mms. Dos amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Difunts. 
Olim: 25-3-27; y 8-9-35. 
Proc.: Hoja 1."' : f ulianus a Carmelo, Carm. Excalc. 
Cons.: Las tapas están casi desprendidas. 
1.824 
Devocionario, del Sagrado Corazón de Jesús. 
a) Folio l. Novena en honrra del Sagrado Coraz6n de Jesús, 
traducida del #aliano al español por el P. MauueJ Cayetflno Do-
mínguez, de la Comp.4 de Jesús.-Ff. 2-3. Prefaci6n. lnc.: La 
devoci6n al Coraz6n de Jesús es uno de los medios ... - Ff. 4-45. 
Novena al Sagrado Coraz6n de Jesús. Primer día. Lecci6n espi-
ritual. Un christiano devoto del S. C. de J. debe meditar con 
frequencia sus virtudes. lnc.: Muchos de los christianos son se-
mejantes a los [h] ebreos ... --b) Ff. 46-104 (c. n. p. 89-206). Me-
ditaciones, sobre las virtudes del S. C. de f. Para los primeros 
viernes de mes.-c) Ff. 105-8 (c. n. p. 207-212). Sentimieñtos 
afectuosos de San Bernardo al S. C. de J., sacado del tratado de 
la Passi6n, que co711Únmente se le atribuie. Inc.: ¡Y qué feliz 
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thesoro es vuestro corazón, oh buen Jesús! ... --<1) Ff. 109 (c. 
n. p. 214). [Litaniae] ad Cor Jesu.-Ff. 111-3. lndice de las lec-
CÍO'Tles, meditaciones y actos que IUJUÍ se contiene'Tl. 
Papel. S. xvm. 113 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 109, más dos hojas al prin-
cipio y tres al .final, que están en bl N. a. p. 155 x 110 mms. 
Olim: 25-3-28; y 8-9-36. 
Proc.: F. l. Collegii Minorisen. S. ]. 
Com.: Está muy agusanado. 
1.825 
LUbres de notes, de la arca comuna de la pro'rioc:ia de Sant Joseph, C. D., 
de Cataluña. 
F o líos 1-60. J oseph Roca, de Granollers. Inc. : Al n.o 1.100 de 
la lotería de 9 de ]uliol t828 la Priora de Provenfa ha pagat 
4 rs ... Expl. en la reseña de los ingresos hechos en la arca comuna 
de la celda prioral: día 19 Mctrf 1830 he entregat al roper 8 
duros, per les 12 mantes que tinch a ús. 
(Contiene pagos de todos los conventos carmelitanos de Cata-
luña, por diversas participaciones de la lotería de Madrid y Casa 
de Caridad; f. 3v." Renda anual de la casa del costat del convent 
y botigues en 1824; f. 16. Nota deis religiosos que se encontran 
en cada un deis convents de nostra provincia de Cataluña e1L lo 
N ovembre de 'I 824, etc. 
Papel. Año 1824. 32. 60 ff. N. a. p. 150 x 100 mms.-Encabezamientos 
paginales, en rojo. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-1; 8-9-8; y X-13-32. 
Proc.: Al parecer, del convento de San José, C. D., de Barcelona. 
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1.826 
Devocionario. 
a) Folios 1- 19. Thesaurus devotionis sive Orationes dicendae 
a fidelibus in Missae sacrificio adstantibus. Oratio ante J:!issam. 
inc.: Clementissime Pater misericordiosissime et Deus totJus con-
solationis ... 
b) FoJios 21-8. Consideratio unica de patiO'lle B. M. V. a ]oan-
ne Marangoni. Tuam ipsius animam doloris gladius pertransivit. 
Luc. 2. Inc.: Salve, Virgo dolorosissima, in patione Filii tui 
dulcissimi gladio doloris trasfixa .. . 
e) Folios 30-40. Officium de qonceptione. Ad M~tutinam. 
Inc. : Eia labia mea nunch annU'flcJate laudes et praecoms V. B.: 
Y. Domina, in adiutorium meum intende. ~.Me de manu hostium 
potenter defende . .. 
d) Folios 41-67. Breve compendio de modos suaves y fuertes 
para andar la alma amorossamente importu~~ a N._ Seño~; 
collegido de Villegas. Inc.: A V os vengo, dulcJmmo Senor mzo, 
a que [h] agais mercedes ... 
e) Folio 68-74. Décimas hermosas y devotas a María Santísima 
de los Dolores, las quales leiéndolas (h)o oién~o~as leer, se ganan 
muchas indulgencias. Inc.: Madre, la más afhgida 1 de quantas 
han sido y sO'll ... (Al final, va el soneto que compuso ... S. Fran-
cisco Xavier ... Inc.: No me mueve, Señor, para quererte ... ) 
f) Folios 75-6. ]actilatorias, que comprehenden los actos y afec-
tos más necessarios para un christiano. Inc. : Dios mío, creo en 
V os, fortaleced mi fe ... 
g) Folios 76v.0 -83. Exercicio utilíssimo, con el que la alma, 
deseosa de su salvaci6n, dará principio al día, para vivir y morir 
santamente y ayudar a otros en el trance de la muerte. Inc.: 
Eterno Dios, infinito en todas las perfecciones .. . 
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h) Folios 89-99. Exercicio muy útil y necesario para aparejarse 
a la muerte, compuesto en lengua italútna por el P. Dexa~ tradu--
cido en la castellana, por el Dr. Miguel de Santa Maria y Gonser. 
Del momento de la muerte pende la eternidad. Inc. : El día que 
hayas este exercicio, a la mañana, luego que te levantes . .. 
i) Folio 111. Décimas, quartillas y otras cosas tiernas y devotas, 
como verán. Quartilla. Inc. : Mi Dios es suma bondad 1 y 
pues, El assí me biene ... Expl. la décima: O dichosa soledad ... 
del verdadero vivir. 
Papel. Segunda mitad s. xvm. 132 ff. útiles, menos el 20, 29, 41v.0 -2, 
84-8, 110v.0, 112-28r.0 , 129r.0, que están en bl. S. n. 140 x 085 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-3-2; 8-9-5(?); y X-13-28. 
Proc.: En las hojas de guarda se lee: (tachado: Exlibris ]osephi Mor-
lius propio labore et industria acquisitum anno Domini 1747).-A fús 
de Fr. Christ6val Morlius, religioso agustino, anno 1772; y los nombres 
de D. M.iquel Romero, Francisco Mulet y Morlius, Eulalia Llumell, 
Gerónima; Baldiri Soler, Antonia Marroca, Joseph Llobet, etc. 
Noumda: En el f. 129v.0-30 hay un Remey per febras o tercianas. 
1.827 
Disc::uno critico y moral contra las injustas y escandalosa proposiciones de 
un falso cathólico. 
Folio l. Discurso, etc. enemigo de la Religi6n, autor de la Abeja 
de Barcelo"na, que aprueva, que las Ordenes Religiosas no tienen 
que ver con la santa Religi6n y su culto, por un español, amante 
de la Religi6n.-Ff. 2-34. lnc. : Señor editor de la Gazeta del 
21 de Setiembre del presente año de 1809. Soy informado de la 
queja que public6 .. . Expl.: y confío que no lo permitirá ... 
Amen. Año 1803. (sic). 
Papel. Año 1809. 34 ff. útiles, menos el lv.0 , S. n. 150 x 106 mms. 
0/im: 25-3-3; y 8-9-10. 
Pro c.: Hoja de guarda: Pedro Portanell. 
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1.828 
Retboricarum Institutioown Petri Joaanis Nun.oensii Valentini epitome. 
Folio l. Portada. Rethoricarum lnstitutionum Petri ]oannis Nun-
nesii Valenti'ni, eloquentiae in Barchin. Academia olim profes-
soris, epitome.-F. 2. llPBIIATHO. Inc.: Libuit, lector candiáe, 
quae clarissimus ille vir ]oannes Nunnesius ... -Ff. 3-4. Ex primo 
libro Rethoricarum lnstitu#.onum. Praelogomena sive praeludia. 
Inc.: Supposita quaestione an sit .. . -Ff. 4v."-44. Cap. 1. De Pro-
gimnasmatis. Inc.: Ordine disciplinae servato, nimirum a facilio-
ribus ... Expl. lib. v, cap. 3 et nlt. "Quo pacto tota ars haec 
exerccnda sit": nos illud, JO cal. Augusti 1606, lector et alacris 
perfecisse.-Ff. 45-6. De ratione amplificandi signa epítome. 
Inc.: Undecim sunt dilatandae questionis seu eiusdem aplificandi 
modi ... Expl. "De 4 ... amplificandi racione": quod genus sit. 
Papel. Año 1606. 46 ff. útiles, más una hoja al principio y siete al final, 
en bL S. n. 152 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
OJim: 25-3-4; 8-9-11; X-13-24; y P. 25. 
Proc.: F. 1: Ex conventu Sti. ]osepb BtlTchin. <1) 
1.829 
P. FR. MICHAEL LLITRÁ. O. S. A.: Disputationes in universam materiam 
de Censuris et Penis :&clesiasticis. 
Folio l. Portada. Disputationes,. etc. et ab auctore Rdo. P. Fre. 
Michaele Llitrá, O. S. P. A ... die 11 Septemhris 1632.-F. 2 
(c. n. p. 1-2). Proemium. Inc. : Post lustros Romanus censor sui 
muneris periodum abs~lvebat ... -Ff. 2V.0-l52 (c. n. p. 2-302). 
Tractatus 1. De Censuns et Penis Ecclesiasticis in communi. Inc.: 
l.-Está en el cacálogo de la biblioteca del citado convento, ms. 1.3.59, p. 160. 
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Ne cogamur sepius eadem repetere ... Disp. 1.· De potestate 
choersiva seu choerci.va Ecclesiae. Rem aggredior ah origine et 
radice ... 
Folios 153-314 (c. n. p. 303-626). Tractatus u. De Ecclesiae Ex-
communicatione, Suspensione .et Interdicto. 
Folios 315-73 (c. n. p. 627-74). Tractatus m. De Penis Eccle-
siasticis... Expl. disp. 6: "De Depositione et Degradatione" : 
criminales et magis sunt fori externi. Finis. 1633.-Ff. 374-9. 
lndex huius libri de Censuris .. . Finis. 1633. 
Papel. Año 1632-3. 279 ff. útiles, menos el lv.o, 373v.0 , más tres hojas 
al principio y siete al final, que están en bl. N. a. p. 153 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino, con cantos rojos. Tej.: M. S. 
OJim: 25-3-5; 8-9-12; y X-13-16. 
1.830 
Sermoaes de Sanctos. 
Folios 1-5. Tabla con que se contienen todos Jos sermones de los 
Sane tos que están en el presente tomo por sus meses, y, a la 
postre, se hallarán los días fiestas movibl~s, ~on OfTOS, para cosas 
differentes.- Ff. 8-315. In festo Ascennoms Dm. Postquam lo-
cutus est eis etc. lnc.: Viendo el Rey propheta muy de lexos 
este día co~ spíritu prophético ... Expl. "In festo Sti. conf. 
Antonii1': &n companyía suia para siempre en la gloria, quam 
omnibus nobis donare dignetur Xtus., Mariae Filius. Amen. 
(Todos los sermones están predicados en la provincia de T arra-
gorra; en La Selva (26 serm.); Tarragona, en la Seo ( 11), !110nas-
terio de San Antonio (1), S. Miquel del Mar (1), Cambrils (3); 
Constantí (5), entre ellos uno (f. 253) In festo Immacula.tae Ma-
riae Conceptionis; y uno en los pueblos de Montreal, Vila~1ana, 
Albiol, Riudecanyes, Riudecols, Torredenbarra, Mas Rt.cart, 
Vallmoll Vilaseca, Roca, Crexell, Catllar, y Ferra. Hacta el 
final hay' uno predicado en Santa Eulalia de Barcelona, Peralada, 
Garrigue1la, Delfia, Palau y Castell6 d'Empurics (5). 
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Papel. Año 1600-ll. 315 ff. útiles, más una. hoja al principio y seis al 
final en bl. N. a. f. 165 x 120 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: T om. 6 (ilegible). 
Otim : 25-3-10; 8-9-19; y X-13-7. 
Proc.: Hoja 1_.: Entre garabatos se lee: D. Ignacio a Sta. Clara.- F. 
1: Es de la Biblioteca Mariana del convento de S. Francisco, de Bar-
celona. 
Cons. : Los ff. 112-35 están a punto de estropearse, a causa de la mala 
calidad de la tinta ; y las tapas, rasgadas. 
N o tanda: El autor parece ser un religioso Agustino: f. 54 : En La 
Selva, 1606. In festo SSmi. P. N. Augustini. 
1.831 
Obras misceláneas espirituales del Ven. Antonio de San Mathfas, C. D. 
Tomo D. 
1. Folios 1-37. Tratado del Santo y Santíssimo V azío y Lleno. 
a) l."' cuaderno. Respuestas a algunas dudas. Duda 1:, como el 
alma se ha de vaziar de todo y del todo ... Introducción. Inc.: 
Respondo, que así como el sol material exterior y visible ... -b) 
Ff. 39-73. 2.<>4 codern. lnc. Se ofrecieron por medio del enten-
dimiento al alma ... Expl. en "Actos sobre el Santo y Santíssimo 
Vacío y Lleno Acto 3.0 ": que de mi y de todas las criaturas para 
siempre y jamás sea amada y alabada. Amen. Amen. Amen. 
n. a). Folios 77-'130. 1 .... codern. Del Acuerdo y Olvido. In-
troducción. Inc.: Es tan devido accepte y agradable a su divina 
y soberana Magestad, que el alma se acuerde siempre .. . -b) Ff. 
132-200. 2.11fJ codern.-c) Ff. 202-37. 3.01 codern ... Expl. "11.• 
duda. De que modos y medios se podrá valer una persona, etc." : 
a su infinita y soberana bondad y Magestad para siempre y 1a-
más. Amen. Amen. Amen. 
m. Folios 241-55. Preguntas en que temps y ocasió se ha de 
dexar la llifó, meditació y discurs, etc. lnc.: Responc, que l' mi-
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ma, axí com en temps que N .. S. la porta per camí de llifÓ ... 
Expl.: sia alabat y glorificat per a sempre. Amen. Amen. Amen. 
IV. Folios 256-60. Discurs del Dexo. Modos pera declarar, en 
que consisteix lo Dexo necessari, de part de l anima per arribar 
a la mes alta contemplació y unió. Inc. : I. Modo consisteix, en 
que l anima, comuna cosa que s cau de son pes . .. 
v. Folios 262-6. R elación escrita por Nra. Sta. Madre [Santa 
Teresa] de su Modo de oración. Al P. Rodrigo Alvarez. Inc.: 
Paréceme, dize, que será dar a V. M. gusto comen9ar a tratar 
del principio de cosas sobrenaturales ... Expl.: que no pierda 
yo tantas mercedes por mi culpa y que [h]aya misericordia de 
mi. Laus Deo. Amen. 
VI. Folios 267-8. Apuntaments sobre la oració. Inc.: Nuestra 
Sta. Me. Theresa de Jesús, dize, que en la oración de recogimien-
to, ansí en la natural ... 
vxr. Folios 269-71. Advertencias sobre los cuatro Modos de 
oración, referits de Nra. Sta. M·., fO es, oració de reculliment 
natural, sobrenatural, de quietud y de unió. Inc.: I." advertencia. 
V en se clarament la diferencia que posa N re. Sta. M·., entre la 
oració de reculliment natural .. . 
vm. Folios 272-83. Quintas esencias de fer los actes de amor 
de Deu y altres actes molt perfectament. Inc.: Algunas vegadas 
l anima es sent ja fidelíssima amiga y esposa ... 
IX. a) Obritas varias. Folio 284-96. Salutaciones a la Virgen 
Puríssima para cada dia de la semana.-b) Ff. 297-9. Apunta-
ments sobre la oració.---c) Ff. 300-14. Advertencias sobre lo que 
se ha de cantar, en determinadas fiestas del aiío.-d) Ff. 302-14. 
Doctrina en que se da a entender la perfección del padecer.-
e) Ff. 315-22. Modo de dirigir y offerir tots los pensaments al 
Senyor.-f) Ff. 322-5. Altres modos mes breus per a lo mateix 
que l passat... Expl.: Senyor, lo dit, dit. 
x. Folios 328-52. Tractat de algunas advertencias sobre los 
tractats espirituals, que alguna persona relligiosa, per a sola glo-
ria del Sen:yor, ha escrits. 
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XI. Folios 355-82. Este quadernet pareix borrador de la doc-
trina que está en lo segons quadern, que es dels dubtes. acerca 
de la meditació y contemplació, encara que ab diversa disposició. 
Encara que es veritat, no está ben examinat ... Expl.: como el 
alma se ha de vaziar de todo y del todo en quarzto a los sentidos 
exteriores, etc. 
Papel. 2.• mitad s . .xvn. 382 ff. útiles, menos el 38, 39v.0 , 74, 75v.0-6, 
130V.0-l, 132V.0 , 201, 202v.<>, 238-9, 240v.0 , 261, 266v.0 , 268v.0 , 283v.0 , 
325v.0-7, 353-4, ~55v.0, 366, más dos hojas al principio, que están en 
bl. N . a. f., parncular para los dos primeros tratados, y, s. n., los res-
tantes, 164 x 114 mms. Los ff. 284-325 están escritos por un amanuense 
distinto del de los restantes. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Obras del ven. P. M.o Antonio de San Matias. 
Olim: 25-3-6; 8-9-13; X-13-15; y N. 182. 
Proc.: El f. 378r! es una cana dirigida a un P. del convento de S. 
José, de Barcelona, de cuya Biblioteca parece proceder el manuscrito. 
<;ons. : Los ff. 1, 5, 8 y 352 están desprendidos; y, entre los 61-2 han 
Sido cortados cuatro. 
Notan~a: Hoja 2.a: Estas obras, 'f!Or ser originales del venerable P. Fr. 
Antonto, es bten que estén custodiadas en el archivo una vez que en la 
librería ya están, escritas por otra mano.-F. 240: Ah est quadern está 
la fulla que lo dimoni feu apegar ab la altre, com allí está anotat. (1) 
1.832 
P. FR. RAYMUNDO DEL CARMELO, C . D. : Consuelo de agonizantes y modo 
de ayudar a bien morir. 
Folio l. Portada. Consuelo, etc ... compuesto por el P. Fr. Ray-
mundo del Carmelo, indigno Carmelita Descal9o .. . (sigue el sello 
del Carmen Descalzo).-Ff. 4-7. Dedicatoria. A la sereníssima 
emperatriz de los ángeles María, madre y señora nuestra.-Ff. 
10-11. Aprobación del M. R. P. M.o Fr. Domingo Torrabadella, 
1.-La nota figura en el f. 278. 
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O. Pred.-Ff. 12-3. Censura del Dr. Francisco Garrig6, pbro. 
( 13 Diciembre 1702).-Ff. 14-28. Pr6lqgo. Al piadoso y ent~­
dido le[c]tor.Inc.: Piadoso le[c]tor duo la Magestad de,Chrzs-
to, según refiere S. Lucas, c. 10, v. 2 ... -. Ff. 29:191.. ~apm~lo 1. 
De la Confessiórz Sacramental y de la pnmera dJSpostct6n neces-
saria para los agonizantes. Inc.: Es Dios tan amigo de sus amigos, 
que, antes que llegue S?' fi~ . .. . Expl: ~on el r.es~nso: Subvenite 
sancti Dei .. . Tu venta mtsertcordzmmae pzetat's absterge. Per 
Ch. d. n. Amen.-F. 192. Resumen de todos los actos de dife-
rentes virtudes de que trata este libro.- Ff. 193-7. Ordo bene-
dicendi salis et aquae. 
PapeL S. XVII-XVIII. 197 ff. útiles, menos el lv.0 -3, 7v.0 -9, 13V.0 , 192v.o, 
más están en bl. S. n. 155 x 103 mms. 
Olim : 25-3-7; 8-9-14; X-13-13 ; y F.-X. 
Cons.: Las tapas y los ff. 1-3 están desprendidos. 
Proc.: Por unos adornos floreados de la lomera, parece que procede 
de la Biblioteca del convento de S. J osé, C. D ., de Barcelona. 
1.833 
Senten<:ias y Mámmas de la Serenfssima infanta S;Mor Margarita de la 
Cruz, religiosa cfeKal:ra de Santa Clara en Madrid. 
Folios 1-2. Sentencias, etc. Padres y hermanos de sor Marga~it~. 
Inc. : Fué esta sereníssima infanta, hija del emperador Maxtmt-
liano u hijo del emperador Ferdinando, primer hermano de 
Carlos : ... trasladaré aquí algunas de sus sentencias y máximas 
religiosas y christianas, como las dex6 escritas en el libro de la 
vida de esta señora el M. R. P. Fr. / 114n de Palma .. . -Ff. 2-144. 
Libro 1. Cap. 2. Inc.: ~autiz6 a Su A.lteza el obispo d~ Viena 
en la iglesia de S. Agustín de aquella czudad ... Expl. el hbro vr, 
cap. 36: Refiere, que las alhatas .que ~abía usado S. A. fueron 
dadas y apreciadas como a reltqutas. Ftrz. 
Papel. S. xvm. 144 ff. útiles, más dieciséis hojas en bl. al final. S. n. 160 
x 110 mms. 
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Olim: 25-3-8; y X-13-12; 8-9-15. 
Proc.: F. I.: Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Francisco 
de BarcelQ114. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad. 
1.834 
Miscelánea M6dic:a. 
Folios 1-10. Mapa astrol6gico Alsinet. Inc. : Astrología est sermo 
et ratio astrorum, inquirit, namque, et pertractat de celorum ... 
Folios 24-6. Recetario. De herbis. 
Folio 29. Cyclus Solaris. 
Folios 32-5. De Phisionomia. V aria. 
Folios 36-6. Líber de Avibus. Inc. : Aves a terra se elevant, die 
oriente laete canunt ... -De Balsamo.-De. Floribus.- De Fruc-
tibus.-De Granis et Seminibus.-De Gummis.-De Herbis.-
De Lacte.-De Lignis.- De Piscibus.- De Oleo.-De Lacertis 
seu Brachiatis.-De Lapidibus.-De Annis Climatericis. Dies. 
Folios 48-74. Ars Medica nuda, pura et pulchra, invidiae velo 
eruta, a R. P. Fr. Matheo Alsinet, S. T. lectore minorita jubilato. 
Prologus. Inc.: l. lnvidia diaboli mors intravit in orbes ... Pars. 
'J." De elementorum comhinatione secundum gradus qualitatum 
eorum. Ideo febres in corpore sunt ... Expl. la parte JI, cap. 12 
"De Corpore Humano" : quo natus fuerat, mortale. 
Folios 76-85. Crisis patológicas.-Movimiento propio de las ·¡o 
sferas (planetas). 
Folios 86-8. Duende r. D. Juan Antonio Mercadal, n.o 5. Sabios 
y críticos del tiempo y de modas. 
Folios 100-6. Alopicia Calvos (receta medicinal para la calvicie). 
N o'mina mensi.um a variis mundi nationibus.-Memoriae líber.-
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Nevos o manchas a nativitate en personas.-Tabla de las casas 
para la Figura Celeste, según las horas después de mediodía.-
Modo de hazer la Figura Celeste de los pronósticos. 
Folios 107-97. Ludovico Vives super lib. A[u]gust. de Civitate 
Dei. L. l . c. l . Inc.: R.bmani contra nomen X pi., quibus in vas-
tatione Urbis .. . Expl. el lib. 22, e, 30: ideo liberum arbitrium 
habere negandus est? 
Folio 197. Visiones. 
Folios 198-2.14. Patología Fisiológica. 
Folios 217-28. Medicina Aquae. 
Folios 228v.0-35. Prepóstero ]udaico.-Contra Judeos.-Maho-
ma. 
Folios 239-48. Líber universi in homine, ut homo est. Prologus. 
lnc.: Haec scientia nulla alía indiget ... Regula 1: Quae in in-
ferioribus sunt dispe-rsa, in superioribus sunt unita. 
Folios 249v.0-60. Scroderi líber v. De zoología seu de medica-
mentis dessumptis ex animalibus. 
Folios 283v.0 -5. Bula Benedicti XIV, acerca /mpressos. Dat. Rom. 
9 /ulii 1753 (comentarios). 
Folio 286. Medidas geométricas. 
Folio 291. Xocolata fino. 
Folios 292-3. Regulación del valor del doblón de España en las 
cortes y Estados de Europa.-Valor de monedas corriente de oro, 
plata y vellón de España. Equivalencia del quinta, arroba y 
lliura ... Expl. el manuscrito; quinta de or 1331, dobla de 4 
durets '19968. 
Papel. S. xvm. 294 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 155 x 
107 mms. 
Ene. : Pergamino. 
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Olim: 25-3-9; 8-9-16; y X-13-6. 
Proc.: En la parte interna de 1a t.• tapa: Es de lll Biblioteca Maria1Ul 
del convento de S. Francisco, de Barcelona. 
Cons.: Está a1go estropeado. 
Notanda: Suelto, dentro del manuscrito, hay un f. impreso, incuna-
ble ,(?), del Jiber t Campi Eiisei, sobre medicamentos. 
1.835 
FR. MATTlfBUS ALsTNBT, O. F. M.: Glossa fundamentaUs Statuto111JD, 
O.M. 
L Gloua fwldameutalil Statutoram Ordinis .MinonJJD. 
Folios 1.-75. Glossa, etc. Inc.: Cap. 1. De ingressu ad Ordinem. 
l. luxta Regulam soiummodo Ministris_ Provintialibus et non aliis 
praelatis inferioribus recipiendi fratres licentia concedatur ... 
Expl. "E!~.::rio Vice-Commissarü Generalis", parr. 206: qui fuit 
Generalis Minister aut Vicari.us biennali.s. Ex Rom. 1651. 
D. Varia. 
a) Folios 109-10. Influencias estelares sobre la humanidad. (Trae 
las del Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno).-
b) Ff. 111 V.0-2. Comentario textual, sobre los sacerdotes y supe-
riores que no cumplen con su obligación.-c) Ff. 113-5. Formu-
larium pro reducti.one Missarum. Inc. : Quia ex dictis supra, 
f. 23, etsi legatus valde tenuerit, nihilominus pro reductione one-
ris, recurrendum estad Apost. Sedem.-d) F. 115. Decimae sol-
vendae.-e) Ff. 116-8. Tabula generalis.-f) Ff. 119-20. /udi-
tium sit maturum, non perversum. 
111. Practica Cdmlnalis. 
Folios 121-52. Practica, etc. lnc. : In omni iuditio quatuor esse 
debent personae, iudex electus ... Expl. tít. 6, parr. u "De penis 
eligentium indignum" : possunt ab aliis repelli per viam excep-
tionis. 
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IV. Fonnnlario para formar procesos criminales. 
Folios 153-76. Formulario, etc. Inc.: Si el Provincial Ministro 
es ausente y el caso urgente, puede el Guardián del convento 
poner en custodia, pero no en cárcel formal al delinquente ... 
Expl. en el párrf. 71 "Processus contra delicta notorie commis-
sa". "Forma Sententiae": Sententia haec lata et promulgata fuit 
die, mense, anno, loco, etc. Ita pronuntiavimus pro tribunali se-
dentes. Fr. N., etc. 
Papel. 2.• mitad s. XVIII. 176 ff. útiles, menos el 75v.0-l08, lllr.0 , 14lv.o, 
2r.0 , 153v.0 , que están en bl. N. a. f. 150 x lOS mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Statut. Ord. 
Olim: 25-3-11; 8-9-18; y X-13-? 
Proc.: 1.• hoja: Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Fran-
cisco, de Barcelona. 
N otanda: 1.• hoja. In boc libro cominentur: l. Glossa fundamentalis Sta-
tutorum; 2. Fomzularium pro teductione etc.; 3. Practica Criminalis; 
4. Formulario para los procesos criminales. Quae omnia in compendium, 
ex variis autboribus, redegit P. Fr. Mattbeus Alsinet, Lr. ]ub. atque 
huius serapbicae Cataloniae provintiae filius, cuius collectoris nomen, 
ne oblivione periret, ego, Fr. Albertus Vida/, praefatam notulam apposui 
anno 1777. 
1.836 
Grammatica Latina, en latfn. 
Folios 1-95. De constructione nominis cum verbo. Nominativus 
post verbum. Regla 1." Omne verbum ante. Inc.: D. L. A. In 
hac regula communi omne verbum personaJe finiti modi exigere 
ante se nominativum tacite vel exprese.. . Expl. "De construc-
tione interjectionum": Regla ultima: Amabo, obsecro ... age. 
Finis. 
Papel. Año 1690.-95 ff. útiles, más dos hojas al principio y cuatro al 
final, que están en bl. S. o. 150 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. 
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Olim: 25-3-12; 8-9-19; y X-13-9. 
Pro c. : Hoja r: Aquest Uibre era de mi, ]osepb Pla y Roda, de la vila 
de Granollers, al qua/ [b]e jo escrit de mJ propia. 1690.-F. 1: Es de 
la Biblioteca Mariana del convento de San Francisco de Barcelona.-
Ibídem, hay una impronta, con una especie de grifo en su campo. 
1.837 
Liber de investigatione radicis sive thematis Linguae Sanc:tae et de usu 
Dic:tionarii. 
Folio l. Liber, etc. authore anonimo.-Ff. 2-92. Inc.: Dictiona-
ria hebrea non continent, ordine alphabetico, nomina, verba ac 
ceteras dictiones omnes, sed solum themata .. . -Ff. 93-117.]. M. 
J. Hebraismi observati ex doctissimis hebreorum circa structu-
ram, coiunctionem et ordinationem vocum hebraicarum, quae 
greci Sintaxis appellant . .. Expl. "De synthaxi verbi cum prono-
minibus inseparabilibus,: 1: regula : Participia verbo substan-
tivo i.uncta in eodem genere et nomine cum i.pso conveniunt. 
Papel. S. XVIII. 117 ff. útiles, menos el 1 v.0, 3v.0 , 92v.0 , más doce hojas 
al principio y tres al final, que están en bl. S. n. 162 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-14 ; 8-9-21; X-12-22; y P. 129. 
Proc.: Biblioteca del convento de S. José, C. D., de Barcelona. <11 
Cons.: Las tapas están casi desprendidas. 
l.-Cfr. su catálogo, Ms. 1.359, f. 30. 
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1.838 
P. FR. JuAN DE JEsus, ALIAS RocA, O. S. A. (?): Tractatus varii, de 
Exercitatiomüus Spirltuahüus. 
Folio l. Portada. Tractatus, etc., in quibus servandus est ordo 
ut utiles sint et meritoriae, authore ven. P. Fr. ]oanne a ]esu' 
alias Roca, Ordn. N. · ' 
a) Folio 2. Fragmento de un texto de San Buenaventura: D. 
Bonaventura lib. 1. Soliloquiorum. C. l. sic ait. Etiamsi implora-
verit homo divinam sapientiam ... 
b) Folios 3-16. De ani11Ule directione in Deum. C. l. Inc.: 
Cum ars artium sit regimen animarum, ideo dicturi de animae 
directione in Deum per media ordinata describere debemus 
modum .. . 
e) Folios 17-71. De virtutibus theologicis in ge'nerali, et in spe-
ciali de Fide secundum actus eius interiores. Inc.: Hic primo 
queri potest: utrum sint aliquae virtutes theologicae. 
d) Folios 75-166. De virtutibus in genere, et in specie de cardi-
1Mlibus et de aliquibus filiabus earum. Inc.: Virtus, secundum 
Augustinum, est bona qualitas mentis qua bene vivitur ... 
e) Folios 167-98. De gradibus orationis. C. l. De sensibus tam 
interioribus quam exterioribus. Inc.: Animae voluntas a Deo 
trahitur in unione divinae voluntatis ... 
f) Folios 199-216. De virtutum opificio vel structura per figu-
ram ex tabernaculi structura desumptam et expositam a doctissimo 
Rusbrocbio. Et primum, ex ... tabernaculi edificio declaratur, 
quomodo vita moralis extrinsecus componi debeat. Inc. : Locu-
tus est Dominus ad Moyses: Facies, enim, atrium tabernac'lfli ... 
Expl.: De pellibus arietum rubricatis, etc. 
Papel. S. XVII. 216 ff. útiles, menos el lv.0 , 7lv.0 -4, más dos hojas al 
principio y catorce al ñnal, que están en bL S. n. 150 x 110 mms. 
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Olim: 25-3-15; 8-9-22; y X-12-21. 
Proc.: t.• hoja: Estos cartapacios y papeles eran del P. Fr. Juan de 
Jesús, alias Roca. 
Cons.: Entre los ff. 7-8 han sido cortados cuatro. 
1.839 
Miscelánea. 
l. In quin~ttun librum Anthonü N ebrissensis sc:holia. 
a) Folios 1-38. ]oannis Dordae, eruditissimi Grammaticae pro-
fessoris ac summae classis prafecti. in Academia BarcinoZJ.ensi In 
quinctum, etc. Inc.: Antequam aggrediamus explicationem libri 
quincti opere pretium videmur... Expl. "In novum caput, de 
accentu, etc.": pluribus ver bis complexus est. Haec babuimus 
quae de quantitate syllabarum et accentu esse vi.dentur. Quarto 
idus ]ulii anno a Xpo. nato MDLXXXII. 
b) Folios 39-40. ]oannis Dordae accurata oratio de coniungen-
dis vocibus. lnc.: Cum orationis partes duplices sint quaedam 
declinabiles ... 
e) Folios 40V.0-2V.0 • ]oannis Dordae accutissi11Ul disputatio de 
ratione transferendae orationis ex patrio sermone in latinum. Inc.: 
Cum transferenda est oratio ex sermone patrio cognoscimus ... 
d) Folios 42v."-4. ]oannis Dordae brevis disputatio de ratione 
examinandae orationis per regulas constructionis. Inc.: Cum ali-
quis locus Ciceronis, Terentii, Virgilii aut aliorum ... 
e) Folios 44-8. ]oannis Dordae brevis disputatio de periodis, 
membris et incisis et de vinculis periodorum. Inc. : Cum omnia 
poetarum, oratorum, historicorum, etc ... 
f) Folios 49-56. fottnnis Dordae disputatio de ratione distin-
guendae orationis et de bis notis, quibus utimur in oratione distin-
guenda. In c. : N otae distinguendae orationis ab bis re bus quarum 
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notae sunt, nomen acceperunt ... Expl.: appellatur colon. Finis 
anno MDLxxxn.-F. 56v.0 • De vocibus redditivis. 
g) Folios 57-62. ] oannis Dordae utilissima disputatio de Con-
iunctionibus, etc. lnc.: Coniunctio est quae diversas orationis 
pMtes ... 
h) Folio 78. Benevenutus de Ramballis. Líber Augustalis. Fa-
mosissimi oratoris, historiagraphi et poetae Benevenuti. de Ram-
baldis in libellum suum, qui Augustalis dicitur, continens sub 
compendio brevem descriptionem Augustorum, ad illustrem Ni-
colaum, marchionem Aestensem. Praefatio. lnc.: Optas, claris-
sime marchio, heroicarum cultor virtutum ... -Ff. 79-105. Famo-
sissimi oratoris, etc. ]ulius Caesar. Inc.: Primus, igitur, qui Ro-
manorum arripuit imperium . .. Expl. en "Charolus IV de Lutsem-
burgo": nisi modicum occidentis. Finis. Explicit liber Augus-
talis Benevenuti de Rambaldis.-Ff. .106-7. /ndex /mperatorum 
qui in hoc libello continentur. 
i) Folio 110. Portada. Anthonius Arena, proventialis de Bragar-
dissima villa de Soletiis, ad suos compagnones studiantes, qui sunt 
de persona friantes bassas danyas in gallanti stylo bisognatas, et 
de novo per ipsam correctas et joliter aug:mentatas, cum guerra 
Romana totum ad longum sine require et cum guerra N eapolita-
na et cum revolta Gennuensi et guerra Avenionensi, et epístola 
ad falotisissimam Garsam, pro passando lo tempus alegramentum, 
mandat. Leges dansandi sunt hic quas fecit Arena Bragatdi, sanc-
tus atque falotus homo. (Hay un escudo tripartito, con tres ca-
bezas). Partout Solies. Anno 1535 . .. On les venda Lyon en la 
mayson du Peince.-Traslladat per mi, Anthoni Fontana, any 
1598.-F. 110v.". Ludovicus Raynerius insulae Martici studenti-
bus nepotique suo Alexandro Riperto tabelloni ac dno. ]acobo 
Bargerio suisque intimis amicis Petro et Matheo ac Bartholomeo 
Atene, Soletiensibus, epigramma. Inc.: O Bragarde, volens dan-
sandí prender e leges 1 de guerrís hravis plurima scire quoque .. . -
Ff. 111-36. Anthonius Arena ad Rdmum. in Christo Patrem 
dnum. dnum. Bartholomeum Portalem, qui Troianensem episco-
pum Lugdunensemque suffraganeum nonvellas de Guerra Roma-
na et de pluribus aliis G enticessis, mandat. Inc.: O Deus omni-
potens, fortu'nam quando ... -Ff. 136-7. Sequitur dansa commu-
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nis versibus composita. Inc.: A ussando birretum fit reverentia 
primo /, rursus congedium non removendo pedes ... Expl.: in 
qua sedebat quando rapastis eam. Gaya epistola ad falotissimam 
Garsam et Roseam. 
Papel. Año 1532-98. 137 ff. útiles, menos el 63-77, 105v.0, 107v.0-9, más 
tres hojas al principio y nueve al final que están en bl. S. n. 155 x 
105 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 25-3-16; 8-9-23; X-12-19; y P-132. 
Proe.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona. (t) 
1.840 
FR. PBTRus PoNTIUS, ÜBS. S. F.: Epitome Thesanri Linguae Saoc:tae. 
Folio l. Portada: Q6ser osar les6n ha-q6des. Epitome, etc., cum 
vocibus Chaldaicis, Syriacis, ]erosolimitanis, Rabbinicis, Baby-
lonicis, Grecis, Persicis et Arahicis, Hebraicis respondentibus a 
Fr. Petro Pontio, S. Francisci de Ohservantia, Citerioris Hispaniae 
Tarraconensis urbis praecipue prole .. . -Ff. 3-143. Inc.: abab 
arbor, virgultum, fructus, flos, spica ascendens ... Expl.: Targum 
declaratio, chaldaica interpretatio, etc.: Tehil.lá le-el 'ely6n. 
Papel. Principios s. xvm. 177 ff. útiles, menos el 35-8, 143V.0 -77, más 
una hoja al principio, que están en bl. S. n. 155 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-17; 8-9-23; Y-1; X-12-20; y 25.<2> 
l.--Cfr. su catálogo, manuscrito 1.359, ff. 195 y 41. 
2.-La portada en caracteres hebreos, así como otros vocablos con su explicación 
correspondiente latina. Se debe la transcripción al Prof. David Romano. 
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1.841 
Horae Divioae. 
a) Folios 1-12v.•. [Kalendarium] . Ianuarius .. . xnn, b, m . Be-
miniani, epi., m b, n. Translatio Marci, e<vange#ste ... ; Februa-
rius ... b idus. Fusce ... ; Martius ... XI f, v Albini, epi ... VII f, xvr. 
Satyri, mr ... f, IX. Castuli, mr; Aprilis ... A, n. Sigismundi, re-
gis ... ; Maius, e V. Barbati, mr ... b, XI. Castuli et Emuli virg ... 
xvu e, vm. Traslatio Sancti Francisci .. . ; Iulius .. . A, vm. In-
ventio Sancti. Marci e<vangeliste ... ; Iulius ... b, Mustiole virg. ; 
XVI e, un. Iocundiani, mr.; Vd, m. Zoe, virg ... II g, VIII. Preco-
pii, mr ... ; Augustus ... e, xvrn. Assumptío b. M. V ... IX g, XIII, 
Magni, mr ... xvrr b, XII, Luxurii, mr ... ; September ... xm, b, n, 
Moisi, proph ... e, XIII. Gustorgii, conf ... ; October .. . V b, VI. 
Lodegarii, epi .. . n d, un, Francisci, conf .. . XVI a, vm. Dedicatio 
Sancti Marci, evang ... e, VI. Cerbonii, conf ... A , idus. Translatio 
Sancti Philippi ... b, XVII. Sancti Galli, abb ... xr d, VIII. Guaristi 
pp. et mr ... ; November ... d, XVIII. Heradii, mr . .. ; December ... 
e, non. Bassi, mr ... f, VI. Conceptio V . M ... m a, m. Eulalie, 
virg ... e, XIX. Theoceni, mr .. . xr g, x. Spoleti, mr ... g, m. Libe-
ralis mr . .. 
b) Folios 14-78. lncipit Officium Undecim et milium Virgi-
num. In primis vesperis. Deus in adiutorium. Ant.: Xristi sponse 
simul iuncte. .. Expl. en las segundas vísperas: Oremus, Deus, 
qui in tantis periculis constitutos, et cetera ... Deo gratias. Com-
pletorius dicitur eodem modo, ut supra.-Ff. 78v.0 [Psalmus 
'113], In exitu ... Gloria, et cetera. Finis. 
e) Folios 83-91 V.0 • Missa de Beata Martia, Virgine. Inc. incom-
pleto en el final del Gloria in excelsis Deo : suscipe deprecatio-
nem nostram. .. Oremus. Concede nos famulos tuos... Expl.: 
plenum gratie et veritatis. R !. Deo gratias. (Al evangelio según 
San Juan, le siguen otros tres: 1) secundum Lucam: l. i. t . Mis-
sus est angelus Gabriel ... ; 2) secundum Matheum: I. i. t. Cum 
natus esset ]hesus ... ; 3) secundum Marcum: I. i. t. Recumben-
tibus undecim discipulis .. . ). 
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d) Folios 94-146. [Horae Beatae Marúze Virginis]. In omnibus 
officiis. Ps. I.a• V enite, exultemus Domino ... Expl. en la ant. 
pascual: Regina celi letare ... alleluia. 
e) Folios 148-56. Hec sunt precipua Septem Gaudia Beatissime 
et Intemerate Virginis Marie. Quicumque ea dixerit, centum 
triginta annos vere indulge'ntie lucratus. erit, ultra a#a infinita 
bona, que acquiruntur. lnc.: Primum gaudium Virgo, templum 
Trinitatis. . . Expl. con las tres oraciones marianas : 1) Sancta 
Maria, mater misericordie ... ; 2) Beatissima et sanctissima et 
misericordiosissima Dei Genetr~ . .. ; 3) Sancta Maria, mater 
domini mei l. C., in manus Filii tui ... 
f) Folios 156v0-63v.0 • [Ali.a Septem Gaudia]. Primum gaudium. 
Recordare, beatissima ac piissima et perpetua Virgo Maria per 
illud gaudium ... Expl.: anime mee et corpori, adiuva me. Per 
Domi'flum nostrum, etc. 
g) Folios 163V.0-72v.0 • [Oraciones ad Virginem Mariam] : 1) 
Auxiliare michi, sancta Dei Genitrix ... ; 2) Precor Te per Deum, 
quem genuisti ... ; 3) Te, pia domina, in omnibus tribulationibus 
meis atque necessitatibus ... ; 4) Piissima et domina clementissi-
ma ... ; 5) Piissima domina, ne derelinquas me, neque deseras ... ; 
6) Sancta Maria, Mater inmaculata, miserere .. . ; 7) Mater intacta 
unigeniti Domini mei ... ; 8) Mater Dei, speciosa Xristi creatu-
ra ... ; 9) Sancta Maria, Virgo perpetuaque mater ... ; 10) Ave, 
Dei. Genitrix, Virgo semper Maria ... ; 11) Quapropter Te roga-
mus, ut pro nostris sceleribus ... ; 12) Intemerata Virgo ... ; 13) 
Libera nos, Sancta Dei Genitrix.. . 14) Succurre michi, sancta 
Virgo virginum ... ; 15) Intemerata sancta Dei Genitrix, Maria ... ; 
·16) Gaude Virgo Mater Xristi ... (Todas estas oraciones llevan 
indicado un salmo, para ser rezado después de cada una de ellas). 
h) Folios 172v.0-5V.0 • Incipiunt Decem Gaudia Beate et Semper 
Gloriose Virgirnis Marie: Ave, Virgo, maris stella, ave, Virgo 
virginum, ave summi Re gis celia, spes et salus bominum ... Expl.: 
laude sedula, qui est benedictus Deus per eterna secula. Amen. 
i) Folios 175v."-8v.•. [Oraciones Indulgentiae Dicendae in Ele-
vatione Corporis et Sanguinis Christi in Sancta Missa] . Al prin-
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cipio hay una nota, apenas legible por haber sido tachada con 
tinta, que dice: Quicumque devote hanc orationem dixerit (ile-
gible), quando Corpus Xristi elevatum fuerit a sacerdote dicente 
Missam. lnc.: Oratio. Ave, sanctissimum et pretiosum Corpus 
Xristi ... Ecce adoro te in spiritu et veritate ... Et postea dicitur 
oratio ad Calicem: Ave, Sanguis sanctissime, ave, Redemptio 
mea ... Ave, Corpus incarnatum .. . Ave, Ihesu Xriste, V erbum 
incarnatum ... (adoración de las llagas, de Jesús) ... Mater digna 
Dei, venie via ... 
j) Folios 178v.0-83.lncipi.t Oratio Beati Augustini Devota. Dul-
cissime Domine lhesu Xriste, verus Dominus .. . Expl. : et glo-
rifico nomen sanctum tuum, quia tu es benedictus et mirabilis et 
superexaltatus in secula seculorum. Amen. 
k) Folios 183-4. Incipit dictum A[d]monitorium Sancti Ber-
nardi. Si vis perfectus esse, he e regulariter teneas ... Seneca. Ni-
chil damna'Vi nisi me, nichil est cuique se vili.us. Se11.eca. Cum 
peccatorem videris ... nisi pro tuis operibus requiveris. Finis. 
1) Folios 184-94. lncipiunt Septem Psalmi Penitentiales, sub an-
tiphona: N e reminiscaris. Ps. [ 6] David: Deus, ne in furore 
tuo ... ; ff. 194-203. lncipiunt Litanie. Kirie eleison ... Ste. Paule, 
prime beremite, Ste. Antoni, Ste. Leonarde, Ste. Bernardine ... 
Expl. en los Oremus de las preces: Omnipotens sempiterne Deus, 
qui vivorum .. . 
ll) Fol. 204-36. lncipit Officium Mortuorum. Ad vesp. Ant. 
Placebo Domino... Expl. en los Oremus de Laudes ; Fidelium 
Deus, omnium Conditor, et cetera. 
m) Folios 236v.0-9V.0 • Incipit Officium Sancte Crucis. Ad Ma-
tutinum. Domine, labia mea aperies ... Himnus. Patris sapientia, 
veritas divina ... expl. en Completas, a las que sigue la oración 
recomendada : Has horas canonicas cum devotione. . . celi regio-
ne. Amen. 
n) Folios 240-67v.0 • [Officium Maius Sanctae Crucis]. lnc.: 
lnvitatorium. Regem Xristum crucifixum ... Expl. : suam pacem. 
R/. Amen. Explicit officium maius Sancte Crucis. 
Ms. 1841, f. 28 
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o) Folios 268-303. [.Officium et Missa Transfigurationis Domi-
ni]. 1) Officium. lnc. incompleto después del capítulo de las 
primeras vísperas : R/. Deo gratias. R/. Dum oraret, facta est 
species vultus Ejus altera ... Expl. al final de las segundas víspe-
ras: Oratio. Deus, qui fidei sacramenta et cetera ut supra. Finis. 
2) Missa. lnc.: Ad Missam. lntroitus. Viderunt ingressus tuos, 
Deus ... Expl.: Postcommunio ... mentís intelligentia consequa-
mur. R/. Per Dominum. Finis. 
Vitela. Finales s. x.v. 310 ff. útiles, menos el 13, 81-2, 92-3, 146v.0 -7 y 
203, que están en bl. S. n. 180 x 125 mms. Letra gótica. Rúbricas en 
rojo. Bellísimas y abundantes capitales, muchas de ellas historiadas y 
la mayor parte polícromas, sobre fondo de oro bruñido. Iniciales de 
oro, sobre fondo colorido en azul y rojo. Orla primorosa renacenústa, 
con figuras, colorida y punteada de oro, en el margen interior de todas 
las páginas. <1) 
Ene. : Neoclásica, en piel marrón, con pequeños hierros en seco y cantos 
dorados. Tej . : Horae Divinae. (2l 
Cons.: Los ff. 58, 70, 159, 233-8, 249, 255 y 259 tienen recortados los 
márgenes miniaturados. 
Proc.: F. 1 : Sobre un nombre raspado se entrelee: Es del conv{!ntO 
de San ]osep, también borrado; encima de lo cual, con caracteres ára-
bes modernos y bastos se lee : el nombre ] 1!) ~uarda = rosa). El San-
.. 
toral parece indicar que procede de Francia. 
1.842 
Consideraciones espirituales de un religioso <:armelita. 
Folio l. Portada. Para mi y un amigo. Trátanse muchas curiosi-
dades de spíritu para mucha utilidad y provecho del alma. Di-
rixido a los seguidores de Cristo, por un devoto. Año de 1667.-. 
J.- J. DoMÍNGUI!Z BORDONA : Manuscritos con pinturas, pp. 63, lám. 63, publica en 
grabado la capital y la orla del f. 21. Dice, que parece de arte español. 
2.-Cfr. Anuario de la Universidad de BarceloM, 1909~10. ANGU.. AGUJLÓ MIRÓ: 
Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Bar~ 
celrma, pp. 592~3, en donde se describe este manuscrito y se publican grabados 
de los ff. H y 141. 
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F. 3. Tabla de lo que se contiene en este libro, por las letras del 
a b e (Sólo contiene las letras A y B).-a) Ff. 14-284. Inc. una 
fórmula de renovación de los votos religiosos: Yo, el Hno. An-
tonio de Jesús, renuevo mi profesión ... Expl. en "Señales del 
buen spíritu y del malo" : y menos docilidad Sta. Teresa, Sta. 
Angela de Fulgino, Blosio.~) Ff. 288-344. T érminos y nom-
bres mfsticos declarados por las letras. a b c. Acto y Hávito. 
lnc. : Acto es una determinación de la voluntad a querer ... Expl. 
en "Temor de Dios": El temor santo de Dios es el tesoro, la 
guarda y el peso de nuestras ánimas. P. Fr. Luís de Gxtznada. 
Exort. c. 27, f. 130, lib. 1.-c) Ff. 346-98. Décimas. Inc. incom-
pleto: Si en el tiempo del orar/te ocurren muchas razones/, mí-
ralos como ladrones .. . Expl. incompleto: jamás, por jamás, de 
aquel triste rinc6n (?). 
PapeL Año 1667.-398 ff., algunos de los cuales están en bl. N . a. f. irre-
gular. 110 x 085 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-20; 8-9-28; y X-13-10. 
Pro c.: H oja 1.•: Es de la Biblioteca del convento de San Francisco, de 
Barcelona. 
Com.: Las tapas están cási desprendidas y muchos ff., desco:.idos, al-
gunos de los cuales han desaparecido. 
Notanda: Sueltas, dentro del manuscrito, hay ues cartas de Fr. Fran-
cisco de Santa Catarina, dirigidas al P. Joan de la Concepción, M.0 As., 
fechadas en Barcelona, 1830. 
1.843 
Exerclclos espirituales de San Ignacio de Loyola. 
Folio l. Once exámetros comentando el ¿Quid inde? Inc. : Si 
mihi sint vires .. . sunt caetera fraudes. Hactenus Bernardus.-
Ff. 2-5 (c. n. f. 1-4). Bulla de Pauto m en approbación de los 
Exercicios spirituales de la Compañía, sacada a la letra de la ori-
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ginaJ latina .. . Inc.: El cuy dado del oficio pastoral . .. -Ff. 6-103 
(c. n. f. 6-102). Annotationes para tomar alguna intelligencia en 
los exercicios spirituales que se siguen y para ayudarse assi el 
que los ha de dar como el que los ha de tomar. Inc.: La pri-
mera annotaci6n es que, por este nombre de Exercici.os Spiri-
tuales, se entiende todo .. . Expl. "Reglas que se deven guardar 
para sentir con la fe orthodoxa y iglesia militante" 18.": pues, 
nos da uni6n con el mismo Dios y la conserva. Laus Deo, O. M. 
Amen. (Sigue la plegaria Anima Christt). 
b) Folios 104-28 (c. n. f. 102-27). Puntos espirituales. Oraci6n. 
Inc. : El que se da a affecto, se guarde, que los affectos no hagan 
más de llegar al coray6n de carne y pasen al del spíritu ... Expl. 
en "Oración": diziéndoselo al mismo Dios. (Se ocupa de varias 
virtudes y reglas espirituales). 
e) Folio 133 (c. n. f. 132). De lo que tratan las Reglas Generales 
y Comunes, es lo que se sigue.-Ff. 134-48 (c. n. f . . 133-47). 
Reglas ge'nerales, sacadas de las Constituciones.-Ff. 148-54 (c. 
n. f. 147-53). Reglas comunes. 
d) Folios 155-64 (c. n. f. 154-63). De los mO'Vimientos de la 
naturaleza y de la gracia. Inc. : Los movimientos de la gracia muy 
contrari;z y súbtilmente se mueben. .. Expl. incompleto: las re-
glas, que para esto da N . P. en los Exercicios, f. 88. 
e) Folios 165-83 (c. n. f . 213-31). Breves orationes ex diversis. 
lnc. : A. Anima mea liquefacta est .. . 
f) Folios '185-9 (c. n. f. 233-7). Canones obediemiae Patris nos-
tri lgnatii. lnc.: l. Qui scrutatur rationem, quare superior preci-
pit, inobediens est ... 
g) Folios 193-6 (c. n. f. 241-3). Devociones de diversas cosas. 
(Contiene el "Orden de rezar el Rosario" y "Devoción que nos 
dexó el P. Diego Guzmán.) 
h) Folios 199-206 (c. n. f. 248-55). Diversas gracias a devocio-
nes e lndulge'llcias concedidas a los Mendicantes. 
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Papel. Finales s. XVI. 211 f f. úúles, menos el 1 v.o, 128v.0 -32, 168, 179v.0-
80, 183v.0 -4, 189v.0-92, 196-9, 206v.0 -7, que están en bl. N. a. f. 102 
x 708 rnms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-21; 8-9-29; y X-13-30. 
Cons.: Han sido arrancados los ff. 164-212. 
1.844 
Disertad6a, en que se prueba que las órdenes ReU¡iosaa son uúlfsimas a 
la I¡leaia y al Estado; tradud.da del francés al casteDano, por el P. Fr. 
Alberto Vall~ C. C. 
Folio 1. Disertación, etc. del convento de Barcelona. 1820.-F. 2. 
Nota obituaria del traductor.-Ff. 4-198. Motín contra el estado 
religioso; qual es el pretexto. Inc.: Cada día se hace más general 
y más fuerte el grito ... Expl. "~edios que se deben emp_l~r p~ 
hacer revivir la antigua regularidad en las Ordenes Rehgtosas : 
aflijido con su relajamiento y decadencia.-Ff. 199-202. Indice 
de l~s puntos tratados en la obra. 
Papel. Año 1820. 202 ff. útiles, menos el lv.0 , 2v."-3, más una hoja al 
principio y otra al final que está en bl N. a. p. 150 x 102 mms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados simulando nervios, en la lo-
mera. 
Olim: 25-3-22; An-12-253. 
1.845 
P. IOSBPHUS PASTOR, S. 1: ; Tractatus Geograpbiae Bistoricae Veteris ac 
Novae. 
Folio l. Tractatus, etc. a R. P. Josepho Pastor e Soc. Iesu.-
F. 2. Proemium. Inc. : Si Aristoxenus olim totos annos sexaginta 
in indaganda curiosius apicularum natura ... -Ff. 3-98. Liber J. 
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Manuductio ad Geographiam et universi situs brevis delineatio. 
Cap. 1. Geographiae nlltUram et mundi delineationem complec-
titur. Inc.: Geographia est: Omnium terrae partium, quae com-
merciis hominum exploratae sunt, descriptio ac delineatio .. . -Ff. 
.12-71. Líber n. Europa.-Ff. 71-85. Liber m. Summa Assiae 
descriptio.-Ff. 85v.0-91. Líber IV. Summa Africae delineatio.-
Ff. 92-8. Liber v. America ... Expl. : Mariae absque labe origina-
ria conceptae, gloria. Die 4 Maii anno salutis nostrae 1672 (sic). 
Papel. S. xvm. 98 ff. útiles, menos el lv.0 , más una hoja al principio 
y cinco al final, que están en bl. S. n. 155 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim : 25-3-23; 8-9-31; y An-12-179. 
Proc.: Hoja de guarda: Ad usum Fr. ]osepbi a Cierco, anno Dni. 1793. 
-F. 2: Ex Jibris Gregorii Raymundi Nadal, Guiss<m11e. 
Cons.: El f. 1 está roto por la mitad; y el 98, arrancado. 
1.846 
FR. PHBLIPB DB GUIMBRÁN. O. MERe. : La insigne y exemplar vida y moer-
te del V. P. y siervo de Dios Fr. Pedro Nolasco. 
Folio l. Portada. La insigne, etc. de la Orden de Nra. Sra. de 
la Merced, Redemci6n de cautivos, por el Rdmo. P. M. Fr. Phi-
lippe de Guimerán, Maestro General de la dicha Religi6n ... 1~­
pressa en Valencia en cas.a de Juan Chris6stomo Garriz, junto al 
molino de Rovella. 1610.-Ff. 2-50 (c. n. p. 1-100). De la patria 
d este siervo de Dios y de sus loables costumbres antes de ser 
religioso. Cap. J. Inc.: Fué este siervo de Dios natural de la isla 
de Zerdeiia ... Expl. : Para su eterna gloria y alabanfa. Amen. 
Laus Deo. En Valencia lo escrivió D. Pedro Martínez de Sat-
vale6n en 5 de Octubre 1652. 
Papel. Año 1652. 51 ff. útiles, menos el lv.0 , más cuatro hojas al prin-
cipio y tres al final en bl. N. a. p. 150 x 105 mms. 
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1.84 7 
Tbeologiae coodussioamo collec:tio. 
Folio l. Theologiae, etc. anno 1831. Ad usum M. C.-Ff. 2-3 
(c. n. p. 1-3). De prologomenis. De Theologiae natura. loe.: 
Theologia secundum nomen est sermo de Deo ... - Ff. 3-89 (c. 
n. p. 3-15). De Locis Theologicis. 
Folios 9-18 (c. n. p. 16-36). Tractatus de Deo.-Ff. 18-27 (c. n. 
p. 35-53). De attributis ad intellectum divinum spectantibus.-
Ff. 27-31 (c. n. p. 53-60). De iis que Dei intellectum et volun-
tatem simul respiciunt. 
Folios 32-45 (c. n. p. 1-89). De SS. Trinitatis misterio. 
Folios 52-60 (c. n. p. 102-9). De Angelis. 
Folios 60-8 (c. n . p. 119-32). De Angelis. 
Folios 69-73 (c. n. p. 134-42). De opere sex dierum. 
Folios 74-7 (c. n. p. 144-51). De Beatitudine. 
Folios 78-86 (c. n. p. 152-69). De peccato originali. 
Folios 89-114 (c. n . p. 178-225). De Gratia. 
Folios 115-45 (c. n. p. 226-87). 147-55 (c. n. p. 290-306). De 
T heologia. 
Folios 155-9 (c. n. p. 307-15). De Trinitate ... Expl.: certe hae-
resi proximum erit. 
Folios 161-6. lndex eorum quae in hoc [libro] continentur. 
Papel. Año 1831. 166 ff. útiles, menos el lv.0 , 46-51, 65v.0 , 68v.0 , 87-8, 
1 46v.0 , l56v.0 , 160, más tres hojas al principio y dos al final, que están 
en bl. N . a. p. 153 x 100 mms. 
Ene.: Holandesa. 
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Olim: 25-3-25. 
Pro c.: 3.• hoja: Hic liber pertinet ad usum Michaelis Casajuana, qui 
illum scripsit. 
1.848 
P . EsTBVB PINELL, C. Mis.: Ex tractatu de Justitia et Jure variorum c:asuum 
resolutio. 
Folios 1-62. Ex tractatu, etc. 17 32. Inc. : 1. Franciscus habet in 
sua potestate tres filios ... E xpl. en "Casos de 1749" : que se n 
anas a combregar, etc. (Los ff. 97, 103 y ,109 versan sobre mate-
rias morales). 
b) Folios 126-92. Rúbricas. Inc. : Por las rogativas del terre-
moto a 19 Febrero 1756 ... Expl.: libret, alia fert, etc. 
Papel. Año 1732-49. 192 ff. útiles, menos el 63-96, 98-102, 103v.o-8, 
110-25, más dos hojas al principio, que están en bl. N. a. p. 138 x 
082 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-3-26; y 8-9-34. 
Proc.: F. I : Ex libris domus Missicmis Barcinonensis Sr. Ertebe Pinell. 
Cons. : Las tapas están casi desprendidas. 
N otanda: 2.• hoja: hay dos notas litúrgicas, sobre aniversarios. 
1.849 
AGNBLLUS : Super Dec:retum. 
L Super Decretum. 
Folio l. Portada. Ex libro Decreti distinctio 1." De concordia, 
discordantium canonum; et primo, de iure divine et humane 
constitutionis.-Ff. 2-3r.0 (c. n. f. 1-2). Inc. el prefacio : Casus 
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pro prefatio sic ponitur, scilicet, quod duo sum instrumenta, per 
que genus hurmmum regitur .. . -Ff. 3-302 (c. n. f . 2-301). Inc.: 
1. Casus, Beatus Isidorus, V. Etim., dicit, quod legum aliae sunt 
divinae, aliae humanae, divinae natura, humanae, autem, morí-
bus ... Expl. dist. 101:: et ita erit legitimus quoad unum forum 
et non quoad aliud. Et haec de distinctionibus Decreti, ad Dei 
laudem suaeque Matris et omnium sanctorum, die 17 mensis 
~eptembris .anno a Xristo Dno. nato 1683. (Siguen unas Expo-
stttones Scrzpturae, sobre la caridad). 
II. De regWis iuris cesarei et de replis pontificii iuris. 
Folios 304-33. De regulis, etc. lnc.: Beneficia eius, qui reipubli-
cae causa abest ... Expl.: dat in excommunicationem latae sen-
tenti~e, a qua non absolvit nisi Summus Pontifex, dempto articulo 
mort1.s. 
ID. Doctores Dustres apac:l grecos exponentes Ubroa Sacrae Saipturae. 
Folios 333v.0-5. Docto;es, etc. Inc.: Hieronimus, ep. Athena-
rum ... Expl.: Pancratzus, ep. Tauromeniae. 
IV. IDUJ1res doctores, O. P. 
Fo~os 335-6. lllustres, etc. !nc.: Sanctus ]ordanus ... Expl.: An-
tonzus González tempore ezusdem Alexandri vu. 
Pape~ ~o 168~. 336 ff. útiles, menos el lr.0 , 303v.0 , más cuatro hojas 
al pnncrpto y crnco al final, que están en bl. N. a. f., propia para cada 
tratado. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Alf1lellus. Super Decreta/es. 
Olim: 25-3-29; y 8-9-37. 
Proe.: F. lv.o: Es del convent de Sant Ritm6n de Penyafort, de 1716. 
c;ons.: Los primeros y últimos ff. están algo manchados. Faltan vein-
ticuatro ff. entre los actuales 24-5. 
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1.850 
P. HmRONIMUS CoDINA. S. l.: Tractatus de Pe«a~ cum trac:tatu de 
Deipara. 
L Trac:tatus de Peccads. 
Folio l. Tractatus, etc. Praefatio et operis partitio. Inc.: Ange-
licus Doctor totam de paeccati.s materi.am decem et novem quaes-
tio'nes in 2a. 2ae. dilucide comprehendit ... -Ff. 2-304. Prima 
pars. De ratione formali et essentiali peccati actualis. lnc.: In 
vestíbulo huius tractatus nonnulla praemitto. Primum est nos ... 
Expl. pars IV, disp. 25, sect. 2." "De his qui a peccato originali 
fuerunt immunes": sequentis animi dilucide proponemus. Et 
haec sufficiunt de toto tractatu de Peccatis. 
JI. Tractatus de Deiparae Mariae Virgiois immunitate a pec:cato originali et debito 
contraheDdi illucl. 
Folio 304v.0 Tractatus, etc. Praefatiuncula. Inc.: Deus iuxta 
praefixum titulum conti'net partes ... -Ff. 305-49. Pars prior. De 
immunitate Deiparae a peccato originali. Inc. : Tria praemitto, 
primum est primos par entes, Adamum et Evam ... Expl. pars pos-
terior, disp. 3:, sect. 3.• "Declaratur quomodo B. V. fuerit re-
dempta iuxta utramque praecedentem sententiam": quidquid tibi 
cum vera ratione melius occurrerit, id scias fecisse Deum.-Ff. 
356-62. lndex tractatus de peccatis.-362-3. lndice del tratado 
de la Inmaculada Concepción. Laus Deo. Hic tractatus de pecca-
tis, cum tractatu de Deipara, datus et explanatus fuit a Hieronimo 
Codina, S. l., Barcinone in Collegio Bethlemitico; et scriptus a 
me, Magino Mas, a 19 mensis Octohris 1626 usque ad 16, eiusdem 
mensis, anni sequentis 1627. 
Papel. Año 1626-7. 363 ff. útiles, menos el 349v.0 -55, más dos hojas al 
principio y dieciséis al final, que están en bl. N. a. f. 148 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-30; y 8-9-38. 
Cons. : Los ff. del final están manchados por la humedad y las tapas, 
desprendidas. 
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1.851 
P. FEL1U DE BARCELONA, 0. M. C. : Logic:a. 
Folio l. Portada. Sub auspiciis Deiparae V. M., seraphici doctoris 
D. Bonaventurae ac D. Antonii Paduani incipit Philosophiae cur-
sus, auctore R. P. F. F elice Brtrcinonensi, Capuccinorum familiae, 
in nostri Figueriensi cenobio, acutissimo Philosophiae interprete, 
hodierna die qua Sti. Antonii festa solemnia celebrantur. 1649. 
Scriptus manu. Fr. Mauritii Matrtro1lensis.-F . .Iv.o Ad audito-
res.-a) F. 2 (c .. n. 1-2). Compendium seu introducti.o ad Aris-
totelis Logicam, quam Summulas vulgo apellant.-F. 2v.0 (c. n. p. 
3). Proemium. Inc.: Prima "ipsius Philosophiae pars, scilicet, na-
turalis ... -Ff. 2v.0-33 (c. n. p. 3-63). Prolegomen primum. De 
etymone, definitione et divissione Dialecticae. Inc.: lgnorata no-
mi'nis significatione et ethymologia, difficile intelligere ... Expl. 
lib. v, cap. 4 "De locis extrinsecis": et ah aliis benemeritis, tum 
Philosophiae tum Theologiae, doctoribus. Atque haec de Logica 
redacta ad summulas et de toto compendio dicta sint satis... die 
6 Septembris anno 1649.-F. 34 (c. n. p. 64-5). lndex omnium 
reium in hoc compendio actarum per ordinem alphaheticum.-
Ff. 35-6 (c. n. p. 66-8). lndex capitulorum librorum, quatuor 
questio prolegominum huius n[ostri] compendii. (Sigue una Ins-
tructio argume'ntationis et responsionis). 
b) Folio 37 (c. n. p. 70-1). Tractatus et disputationes in lsago-
gen Porphirii ~t Aristotelis Logicam, cum necessariis ad illorum 
intelligentiam disputationihus. Proemium. Inc.: Hucusque, a. d., 
in sophiae uberibus enutriti estis lacteo cibo .. . -Ff. 37v.0-198 
(c. n. p. 71-395), Tractatus unicus proemialis. Inc.: N e a lauda-
bili consuetudine discedamus ... Expl. tract. xv, dist. ult. q. 3.a 
"An scientia, fides et opinio possint esse simul intellectu circa 
ídem obiecturn": de bis quam de habitibus. Atque haec pro tota 
nostra Dialectica dicta sint satis. . . H odie 13 chalendis J anurtrii 
nostrae finis imponitur logicae. 1650.-Ff. 199-202. Index trac-
tatuum, disputationum, qaestionum, simul cum dubiis et difficul-
tatihus huius nostrae Logicae.-Ff. 202a-6c. lndex omnium re-
rum actarum in bac Logica per ordinem alphaheticum.-Ff. 207-
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'10. Contiene tres cuadros sin6pticos de los conceptos substantia, 
quantitas, qualitas. 
Papel. Año 1649-50. 210 ff. útiles, menos el 198v.0 , más seis hojas al 
principio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f. 150 x 104 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Phyl. Bon. 
Olim: 25-3-31; y 8-9-39. 
Proc.: F. 1: Hay el sello de la Biblioteca de Santa Madrona, O. M. C., 
de Barcelona. 
Cons.: Las tapas están algo desprendidas; y los últimos ff., algo man-
chados por la humedad. 
1.8'52 
FR. ANTONINUS ARBNY, 0. P .: Logic:a. 
L Varia. 
Folios l-2. Tres décimas a S. Cristóval. Inc. el estribillo: Dios 
lleva todo el mundo/, Christóvallleva a Dios 1 ¿quién lleva más 
de los dos? . . . 
Folio 3. Tabella diversarum, quae in hoc compendio tractantur, 
materiarum (está en bl.). 
Folios 4-12. Sermó de la festa deis gloriosos sancts lnnocents. 
Fr. P. S. 1586. Angelus Domini apparuit in somnis ]oseph ... 
Inc.: Molt R. P. y G., meus: Les paraules que he preses per 
thema, exordi y fonament d esta pratica espiritual . .. 
Folios 12v.0-6 y 50c.0-13. Varia argumenta logica in variis ar-
ticulis et conferentiis proposita. 
11. Compeodium Loaicae. 
Folios 17-74 (c. n. f . 1-57). Rdi. admodum P. Fris. Antonini 
Arenys, sacri Ord. Fr. Pred. in universam Aristotelis Logicam 
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brevissimae, acutissimae, subtilissimaeque praelectiones ac com-
mentarii. Barcinone, anno 1585, et 22 Octobris incaepti suisque 
discipulis dictati. De Logicae defi'nitione. Cap. t . lnc. : Cum ínter 
praecipuos sciendi modos unus sit definitio ... Expl. ·"De fallacia 
ex pluribus interrogationibus ut una, cap. 14" : adhibita illi vo-
cahulo "can~s", etc. Et haec dicta sint de fallaciis et de toto hoc 
nostro compendio, ad laudem ... 1585. Die 19 mensis Dezembris 
hora 9 ante meridiem. 
m. In llllivenam Ar.iatotelis Sta¡iritae Logicam cloctisaimae et elegantissimae 
praolec1iones. 
a) Folio 79 (c. n. f. 1). Rdi. admodum P. F. Antonini Areny, 
sacri Ord. Fr. Praed .. . in universam, etc. Proemium. lnc. : Mag-
nus ille theologorum aJpha .. . -Ff. 79v.0-357 (c. n. f. 1-259). An 
Logica sit necessaria. Quaestio 1."' Inc.: Pars negans probatur 
primo. Si dialectica esset necessaria maxime ad operationes m'-
tellectus ... Expl.lib. u, cap. lO, q. 2 ... "Utrum contradictoria op-
positio sit maxima inter quatuor genera oppositionís" : hahet plu-
res causas repugnantiae quam in alío. Atque haec ad laudem ... de 
his 2 lib. dicta sufficia'nt. 
b) Folios 358-474 (c. n. f. 260-375). Incipit acutissima expossi-
tio R. P. Fr. Antonini Arenys, O. P., in duos Arist.oteJis libros 
de Demonstratione... Die 28 mensis Maii anno 1586. Prolego-
mena. lnc.: Satis super que expositis his quae ad Cathegoriarum 
dilucidationú faciebant ... -Ff. 474V.0-503 (c. n. f. 3.76v.0-405). 
Incipit ... in 2 lib. de Demonstratione. Inc. : Quía in superiori 
libro declaratum est ... Expl. cap. 18 q. unica "An sit constituen-
dus aliquis habitus naturalis in ordine ad prima principia distinc-
tus ab aliis habitibus intellectus": Haec, autem, est vera; con-
clussiones sunt demonstrabiles. Atque haec in universam Logicam 
dicta sufficiant, cui extremam imponimus ma'num. die 19 mensis 
]ul# 1586 ... Amen.-Ff. 504-7. Index et tabula omnium quae 
in hoc libro tractantur disputanturque quaestionum. 
Papel. Año 1585-6. 513 ff. útiles, menos el 2v.0 , 3v.o, 16v.0 , 74v.0-8, que 
están en bl. N . a. f., particular para cada tratado. 155 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. sobre papel: Anonimus. Logiea. 
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Olim: 25-3-32; 8-9-40; y 0-m-? 
Proc.: F. 5: Fra. Ram6n Madatell. 
Cons. : Los ff., en general, están algo estropeados y manchados por la 
humedad; el 13, desprendido; y las tapas, rotas. 
Notanda: En la numeración de los ff. del tratado 2.0 se salta del 169 al 




Folio l. Exercici del christia, per la nit. 
Folios 2.:.245. lntroducció a la doctrina christiana. Hec est vita 
eterna, ut cognoscant, etc. Inc.: Comensava Moyses la explica-
ció de la doctri'f!-a judaica als. hebreus. . . Expl. en un "Compendi 
de la Doctrina o Doctrina Perita": a manera de un ganivet lo 
degolla. Die 19 ]uny.-Ff. 245v.0 lndex Doctr. P. Missionibus. 
(Siguen unas nota..<;, la l. .. de las cuales es "De tempore incoandi 
Matutinas, pro die sequenti". . 
El orden que se observa en estas Instrucciones Doctrinales es 
proponer: 1..., unas preguntas y respuestas catequísticas; . 2.0, 
plática doctrinal sobre ellas; y 3.0 , terminar, con unos ejemplos. 
-Desarrolla, sobre todo, en varias pláticas, la doctrina del sacra-
mento de la Penitencia, Eucaristía, Creaci6n, SSma. Trinidad, 
Encarnaci6n, Pecado y Virtudes Teologales, Credo y Padre-
nuestro. 
Papel. 246 ff. útiles. N . . a. f. algo arbitraria. 115 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : lnstruecions ]uvenils. 
Olim: 25-3-33 ; y 8-9-41. 
Proe.: Seguramente, de la Casa-Misión de Barcelona. 
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1.854 
Aonii Palearii Verulani De animorum immortalitatey en hexámetros latinos. 
Folio l. Portada. Aonii, etc. In navi, en el puerto de Ba (ilegible). 
-Ff. 3-17. Aonii, cte. liber I. Inc.: Felices animae coeli Omni-
potentis alumni 1 astrorum decus ... -Ff. 18-33. Liber n . Inc.: 
Flumina, qui Graiae gentis decus aurea fundís 1 ore sacro ... -
Ff. 34-53. Líber m. Inc.: Nunc ttnimis quae sit sedes, quae prae-
mia vitae 1 quemque bonum tandem maneat ... Expl. v. 715: 
aeternumque bonum simplexque sum'!fl'l voluptas . . Fin~ .. Qu~d 
bonum faustum felix fortunatumque szt, quod sanctm. vm chns-
tiani firmum esse duxerint, id in nostris libellis firmum sanctum-
que esto, quae a patribus scripta divinitus, sacra solemnia perpetua 
manento.- Ff. 54-65. Aonii Palearii librorum sectio et index. 
Folios 66-85. Sententiarum gravissimarum aliquot ex L. An. Se-
necae et aliorum tragaediis. (Non omnes probandae). 
Papel. S. xvm-:.nx. 85 ff. útiles, menos el 1 v.0 , 2, 33v.0 , más una hoja al 
principio, que están en bl. N. a. p. 160 x 110 mms. 
0/im : 8-9-42. 
Proc.: F. 3: Colleg. Manresanum, S. /. 
1.855 
{Tbeolopa Moralis.] 
Folios 1-232. Inc. : Actus humani dicuntur qui ah ·homine ex 
voluntate deliberata procedunt ... Expl. "De Statu Religioso": 
4:, ratione periculi peccandi lethaliter. Ita Ligor. L. IV. n. 10.-
Ff. 237-44. Metbodo de confesar y calidades del confesor. 
Papel. Principios s. xiX. 244 ff. , varios de los cuales están en bl. S. n. 
155 x 105 mms. Letra española. 
Ene.: Pergamino. 
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Olim: 25-3-35; y 8-9-45. 
Proc.: Un fragmento de papel suelto, que hay dentro del manuscrito, 
parece indicar que procede de la Casa-Misión de Barcelona. 
1.856 
Medulla totius Sacrae Tbeologiae. 
Folios 1-9. Deffi'nitiones Theologiae Sacrae. Inc.: Theologia 
supernaturalis est : Scientia disputatrix de Deo ... -Ff. 10-20. 
Medulla totius Sacrae Theologiae. [Distincrio t.• De proemia-
libus S. Theologiae] .-Ff. 20v.0-5. Dist. 2.4 De S. Scriptura 
eiusque sensibus.- Ff. 25V.0-35v.0 Dist. 3." De Deo uno.-Ff. 
35v.0-53. Dist. 4! De scientia Dei.-Ff. 53-71. Dist. s:· De vo-
luntate Dei.- Ff. 71-83. Dist. 6." De providentia Dei, praedesti-
natione et reprobatione.-Ff. 83-102v.0 Dist. 7." De gratia, justi-
ficatione impii et merito iusti.-Ff. 102v.0-l5. Dist. 8: De pr_o-
fundissimo Beatissimae Trinitatis misterio.-Ff. 115v.0-37. Dm. 
ult. De Incarnati01le V erbi Dei... Expl. q. ult. "De B. V. 
Maria": id talis fuit B. V . Maria, etc. Et haec sufficiant pro hoc 
Inctl1'nati01lis misterio totoque Theologiae cursu.-Ff. .138-40. 
T ahula distincti<mum, articulorum et quaesti01lum, qua e conti-
nentur in hac libellula. (fragmentaria).- Ff. 141-2. Catalogus li-
brorum Veteris Testamen#; Id. Novi T.; Series sensuum S. 
Scripturae. 
Papel. S. xvm. 142 ff., menos el 3v.o, 140v.0 que están en bl. N . a. p. 
152 x 110 rnms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-36 ; y 8-9-44. 
Notanda : Suelta, dentro del manuscrito, hay una hoja doble impug-
nando, en forma silogística, la tesis "Xristum fuisse impeccabilem ab 
intrinseco". 
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1.85 7 
Notas de Aritmética y Geometría, para uso de un carpintero-ebanista, en 
c;ataJán. 
Folios 1-140. Inc. con una tabla de multiplicar por 12 ... Expl. 
con las notas arriba indicadas. 
A destacar: F. 42: Modo que [h]as de observar per a tirar lo 
coltell de la sindria de _punt rodó.- F. 106v.0 Modo para hacer 
una cruz con proporción, para llevar a las procesiones (con un 
dibujo).-F. 114: Oraciones jaculatorias para los que mueren. 
-F. 133. Reseptes per fer vernís, y donar tinta les fustes. 
Papel. S. xvn-xvm. 140 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 150 
x 105 mms. 
Ene. de cartera: Pergamino. 
Olim: 25-4-1. 
Notanda: F. 140: Diu lo bax firmat el aver rebut la suma y cantidad 
de 48 lliures, dich quaranta bui.t lliures, de Francisco Ferrer, per la obra 
de el retau/e del Rose-r. Y, per ser la veritat, ho firmo hui, als 26 de 
Ganer de 1 any 1682. Francisco Ferrer.-Vingué a treballar ]oseph, lo 
fadri, dilluns a 22 de ]uñ de 1 a. 1716.-La fusta de Tortosa per Jo 
convent de Reus se paga a 5 lliures, 8 rals, la dosena. 
1.858 
Tratado de la Oración. 
Folios l -28. Jesús María Francisco. Comien;a el tratado de la 
Oración, compuesto del libro llamado "Arte de servir a Dios" 
del P. Fr. Alonso de Madrid. Inc. : Presuponemos primeramente 
aquí el prólogo con los siete notables ... -Ff. 30-77. Comien;a el 
tratado de la Vía Illuminativa y c6mo se ha de proceder en ella 
por la sagrada Passión.-Ff. 77-111. Comienfa el tratado de la 
Vía Unitiva y cómo se ha de proceder en ella por la Passión .. . 
Expl. "Del affecto del agrade9imiento y como se [h] an de dar 
_____ j 
M s. 1859, f. 166 
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las gracias, cosa que pocos saben": holgamos d ellos y los agra-
desyemos, como afirma Sanct Gregorio. 
Folio '111-33v.0 Algunos avisos de la Presencia de Dios y para 
saber bien proceder en la oración. De quatro maneras. de tener 
a Dios presente. Cap. 1. Inc.: Porque como veremos por la expe-
riencia de afertar a tener. . . Expl. "Del modo de orar que llaman 
recogimiento y silencio y como para él ha de ayudar la medita-
ción de la Pasión de Xto., nuestro Redemptor. cap. 11" : sino el 
de hombres sabios y experimentados.-Ff. 134-7. Del Recogi-
miento íntimo. 
Folio 137v.0 Benedictio vermiculorum sericorum. 
Papel. S. XVII. 137 ff. úóles, menos el 29v.0 , que está en bL N. a. f. 150 
x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-2; y 8-9-51. 
Proc.: F. 1: Hay el sello del convento de S. Eulalia [0. M. C.]. 
Cons.: Han sido arrancados los 48 primeros ff. 
N otanda: Adherido a las tapas hay el himno V eni sane te spiritus y una 
Oracion para antes de ir a confesarse. 
1.859 
Liber Horarum. 
a) Folios 1-12v.° KALENDARIUM. Maius .. . xm, c. Translatio Ni-
cholai ... ; lunius ... A, Eligii, epi ... ; lulius ... b, Transl. Sti. 
Thome ... XVI, c. Transl. Martini ... xv, g. Divissio Apostolo-
rum ... ; Augustus, c. Assumptio Marie ... ; September ... XIIII, 
g, Tecle, Virg .. . ; October ... g. XL milium Virginum ... ; No-
vember ... xm, e, Die animarum ... ; December ... xm, f. Eligii, 
epi ... f. Conceptio Marie ... 
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b) Folios 13-4. DE SANcrA VERONICA. ÜRATIO: Salve sancta 
Facies nostri Redemptoris .. . Expl.: ad faciem videre mereamur. 
Q. t. v. et r. D. p. o. s. s. Amen. 
e) Folios 15-20. Incipiunt HoRE DE SANcrA CRuCE. Domine, 
labia mea aperies ... Patris sapientia ... Expl. en la oración reco-
mendada del final: Has horas canonicas ... consors sim corone. 
Amen. 
d) Folios 20v.0-4V.0 Incipiunt HoRE DE SPIRITU SANcTO. Domi-
ne, labia mea aperies .. . Nobis Sancti Spiritus gratia ... Expl. en 
la oración recomendada del final: Has horas canonicas ... iugiter 
celi regione. Amen. 
e) Folios 25-36v.0 Incipit M.IssA DE BEATA MARIA VmGINE. 
E[t introibo ad] (raspado) altare Dei... Expl. : plenum gratiae 
et veritatis. Deo gratias. (Al Evangelio según San Juan, le siguen 
otros tres: 1) secundum Lucam; Missus est angelus ... ; 2) se-
cundum Matheum; Cum natus esset lhesus ... ; 3) secundum 
Marcum; Recumbentibus U'ndecim discipulis .. . 
f) Folios 37-87. Incipiunt HoRE BEATE MARrE VIRGINIS, se-
cundum usum Romanum. Ad Matutinum, Domine, labia mea 
aperis ... Ave, Maria, gratia plena ... Expl: en la antífona y ora-
ción finales de Completas: Salve Regina ... a morte perpetua 
liberemur. P. e. X: d. n. Amen. Benedicamus Domino. Deo 
gratias.-Ff. 87v.0-94v.0 l'ncipit officium gloriosíssíme Marie, vir-
ginis, quod dicitur per totum adventum. Ad vesperas: Deus, in 
adiutorium .. . Missus est ... Expl.: ab octava Pasche usque As-
censionem... Regina celi letare ... alleluia. 
g) Folios 95-111V.0 ]ncipiunt SEPTEM PSALMI PENITEINTIALES, 
cum Litaniis et Precibus. Domine, ne in furor e tu o arguas me .. . 
Expl.: Oremus, Omnipotens, sempiterne Deus, qui vivorum .. . 
Expl.: veniam consequatur. P. D. n. l . C. F. t. q. t. v. et r. i. 
u. S. S. D. p. o. s.s. Amen. Domine, exaudi ... Et clamor ... Exau-
diat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen. 
h) Folios 112-47v.0 lncipiunt VIGILIE MORTUORUM. Placebo. 
Ps. Dilexi quoniam. exaudiet... Expl. : Oremus. Partem beate 
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resurrectionis obtineant ... rex glorie Q. i. u. P. v. et r. D. o. s. 
s. Amen. Requiescant in pace. Amen. 
i) Folios 148-56. lncipit PsALTERIUM SANen IH.ERONIMI. Bea-
tifica, Domine, pecatricem animam meam ... Expl. : est sanctum 
et gloriosum in secula. Q. v. et r. i. s. s. Amen. 
j) Folios 156v.0-9V.0 Oratio SEPTEl\1. VERBORUM DoMINl lHEsu 
Xrusn. Inc.: Domine lhesu Xriste, qui septem verba ... Expl.: 
dari et commemorari p. i. s. s. Amen. (Sigue el salmo 42, 1-5, 
del introito de la Misa). 
k) Folios 160-5. SALUTATIO AD VIRGINEM MA.RIAM. Inc.: Salve, 
Virgo Virginum, stella matutina ... Expl.: Oratio. Deus, qui de 
beate ... intercessionibus adiuvemur. P. X. d. n. Amen. 
1) ÜRATIONES DEVOTAs.-F. 166-9. Oratio devota 1) ad Vir-
ginem Mariam: obsecro te, Domina ... ; 2) Ff. 169v.0-70, de no-
mine lhesu : O bo'ne Ihesu, o piissíme lhesu ... ; 3) Ff. 171, áe 
Sancto Michaele. Ant. Michael ttrchangele, veni ... Oratio. Deus, 
qui miro ordine ... ; 4) Ff. 17lv.0-2, de Sancto ]ohanne Baptista. 
Ant. lnter natos mulierum ... Oratio. Perpetuis nos ... ; 5) F. 172, 
de Sancto Petro et Paulo. Ant. Petrus, apostolus, et Paulus, doc-
tor ... Oratio. Deus, cuius dextera ... ; 6) Ff. 172v.0 -3, de Sancto 
Andrea. A'nt. Andreas, Xristi famulus ... ; 7) F. 173, de Sancta 
Catherina. Ant. Virgo Sancta Catharina, gracie ... Oratio, Omni-
potens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis .. . ; 8) Ff. 173v.0-4, 
de Sancta Maria Magdalena. Ant. Maria, ergo, unxit ... Oremus. 
Beate Marie Magdalene ... ; 9) F. 174, de Sancta Barbara. Ant. 
Barbara, flos virginum ... Oratio. l'ntercessio nos ... 
ll) PAssro DoMINI NosTRI lHEsu XRISTI; 1) Ff. 175-87, se-
cundum Matheum; 2) Ff. 188-98v.0 , secundum Marcum; 3) Ff. 
200-lOv.o, secundum Lucam; 4) Ff. 211-19v.0 , secundum Iohan-
nem. 
m) Folio 219v.0-20. BENEDICI'IO MENSAE; lnc. : Benedícite, 
Deus, nos et ea que sumus sumpturi ... Expl. el ms.: Nos cum 
prole pía benedicat Virgo Maria. 
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Vitela finísima. Principios s. XVI. 220 ff. útiles, menos el 14v.0 , 165v.0 , 
199r.0 , 220v.0 , más dos hojas al principio que están en bl. S. n. 145 x 
100 mms. Rúbricas en rojo. Capitales historiadas, admirables por la téc-
nica. del dorado y el reflejo metálico de los tonos !ll, enmarcadas todas 
en gran orla renacerit:ista de follaje, frutos y volutas, en la que no falta 
la abejá, gusano o caracol <2>, animados con un relieve tal, que parecen 
desprenderse del fondo, de oro mate; catorce ff. con orlas · historiadas 
de un arte y policromía mucho más imperfecta <3>. Iniciales, de rasgos 
finí~os en oro, sobre fondo miniado. 
Ene.: Piel gofrada · marcando dos cuarteles con frondas y elementos 
zoológicos estilizados, alrededor de los cuales, en letra gótica, se lee: 
Ora trro nobis, sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus 
Xristi ; y cortes dorados. 
Olim: X-10-29; y~· I, tabla 5, núm. 5. 
Proc.: En la hoja de guarda, pegada :t la tapa, en letra moderna, se 
lee: Soy de Gaspar Fuster. 
Cons:: Falta un f. entre el 65-6 y otro entre el 172-3. 
1.860 
[Horae Divinae.] 
a) (PsA:LTERIU~I] : ff. 1-192v.0 (c. n. r. 1-cxcn). Inc. el sal-
mo 1.0 : Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum . .. Expl. en 
el 150; omnis spiritus laudet Dominum.-b) CANTICA: ff. 
t.-Este arte puede apreciarse muy bien, por ejemplo, en los vestidos de los per-
sonajes de la miniatura del f. 82v.0 , en. el manto vistosísimo, túnica y alas naca-
rinas de S. Miguel y en el bronceado del f. 171. 
2.-Estas orlas parecen emparentu"Se con las del LibTo de Horas de Catalina de 
Aragón, obra de Jean Bourdichon, ejecutada en Tours. Cfr. el f. 15 y 20 de nuestro 
manuscrito con el facsfmil del f. 29 del manuscrito 35 del The eightb catalogue. 
Remarkable mtmUScripts, books ... by H. P. KMu:; (s. l. s. i. s. a. [1956, Ger-
many]). 
3.-Son los siguientes: 13, Que representa la Verónica; 15, Subida de Jesús al 
Calvario; 25, Introito de la Santa Misa; 37, Uegada de la Virgen y San José a 
Belén; 95, Penitencia de David; 112, Entierro; 175, María Magdalena a los pies 
de Jesús, en casa de Simón; y 211, Los tres discípulos durmiendo en el Huerto de 
los Olivos. Las de los folios 160, 188 y 200 están solo floreadas.-El f. 199 tiene 
una miniatura, a plana entera, representativa de la Flagelación del Señor, algo bo-
rrosa. 
Ms. 1860, f. 31 
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192v."-210 (c. n. r. cxcn-ccx). Contiene doce cánticos: Confi-
tehor Tibi, Domine; Ego dixi; In dimidio ; Exultavit cor meum 
in Domino ; Cantemus Domino ; Domine, audivi auditionem 
tuam; Audite, celi, que loquor; Benedícite; Te Deum; Bene-
dictus; Quicumque vult salvus esse; Magníficat; y Nunc dimit-
tis. 
e) LITANIAE SANCTORUM: ff. 210V.0-6V.0 (c. n. r. ccx-ccXVI). 
Inc. : Kyrie eleison... Sancta Cherubin, Sancta Seraphin ... 
Ste. Line, Ste. Clete, Ste. Clemens, Ste. Alexander, Ste. Six-
te, Ste. Corneli ... Ste. Romane ... Ste. Dionisi cum sociis tuis, 
Ste. Maurici cum sanctis tuis, Ste. Gregori cum sanctis tuis, Ste. 
Nichasi cum sanctis tuis, Ste. Quintine, Ste. Firmiane, Ste. Cris-
pine, Ste. Crispiniane, Ste. Thoma, Omnes sancti martires, Ste. 
Vedaste, Ste. Silvester, Ste. Leo ... Ste. Hylari, Ste. Martine, 
Ste. Brici, Ste. Remigi, Ste. Germa'ne, Ste. Vindiciane, Ste. Aman-
de, Ste. Amate, Ste. Nicholae, Ste. Severine ... Sta. Maria Egip-
ciaca, Sta. Felicitas, Sta. Perpetua ... Sta. Ri.chtridis, Sta. Gertfu-
dis ... Sta. Fides, Sta. Spes, Sta. Caritas, Sta. luliana, Sta. Columba, 
Sta. Genovefa, Sta. Honorina ... Siguen unas breves preces, que 
terminan con los cuatro Oremus: a) 'de la Trinité : Omnipotens 
sempiterne Deus, qui dedisti; b) De Saint Esperit: Deus, cui 
omne cor patet; e) de notre Dame: C(J7lcede no bis fa'111Ulis tuis; 
d) y des ames: Fidelium Deus omnium con.ditor ... Benedicamus 
Domino. Deo gratias. 
d) ÜFFICIUM DoMINE NosTRE SECUNDUM usuM EcCLESIE 
RoMANE: ff. 219-40. Officium, etc. Inc.: Ad vesperas super 
psalmos et antiphonas. Deus in adiutorium meum intende ... Dum 
esset Rex .. . Expl. en la antífona final del tiempo Pascual: Ora 
'f!T'o nobis Deum, alleluia. 
e) Officium PRO DEFUNCTIS: ff . 240-48V.0 lncipit officium 
pro defunctis. Ad vesperas super psalmos ... Ant. Placebo Do-
mino in regione vivorum. Ps. Dilexi ... Expl. en las oraciones 
de Laudes : F idelium, ut supra in visperis. 
f) SEPTEM PSALMI PIJNlTENTlALES: ff. 248V.0-50V.0 lncipiunt 
VII etcétera. Ant. N e reminiscaris .. . Expl. [en la oración Omni-
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potents sempiterne Deus, qui vivorum dominaris]: Benedicat 
nos omnipotens et misericors Dominus. R/. Amen. 
g) CANTICUM GRADUUM: ff. 250v.0-lV.0 Sequitur canticum 
graduum. Ps. A d. Dominum cum tribularer.. . Expl. : Ora-
tío. Pretende, Domine, famulis et famulabus tuis dexteram 
celestis auxilii ut te, toto corde, perquirant et, que digne postu-
lant, assequantur. Per Dominum. 
h) CoMMUNE SANCTORUM SECUNDUM USUM ET CuRSUM 
CURIE RoMAJNE: ff. 252-307v.o (c. n. r. I-LVI). Hic in-
cipit commune, etc. [Commune Apostolorum. Cap. vesp.] : 
Fratres iam non estis hospites et advene ... In natalibus sanc-
torum 'quatuor evangelistarum... In natali unius martiris ... 
In natali plurimorum martirum ... In natali unius confessoris et 
pontificis ... In natali unius confessoris no'TJ pontificis ... de doc-
torihus ... In natali unius virginis ... In festo virginis non marti-
ris .. . Infesto viduarum ... In dedicatione Ecclesie ... Expl. en la 
ant. ad. vesp. : O quam metuendus est locus iste, vere no_'TJ est. hi~ 
aliud nisi domus Dei et porta celi. Oratio, ut supra m P1l1111J 
visperis. Expticit commune sanctorum secundum usum Roma-
num, scriptum et completum per manus Guillermi -(llman!, 
scriptoris Perpiniani, anno Domino millesimo ccccnn z,pso dte 
lune Virginis. Deo gratias. 
Vitela. Año 1404. 307 ff. útiles, menos el 217-8, que están en bl. N . r., 
algo recortada, hasta el f. 216 y desde el 252 a 307; y, s. n., los res-
tantes. 110 x 080 mms. Los salmos van numerados en el margen. Ocho 
grandes capitales, de transición, polícromas sobre fondo de oro, con 
alegorías referentes a los salmos 1, 26, 38, 51, 52, 68, 80 y 109, que 
encabezan; dos en el oficio de la Virgen, de estilo y mano diferent~ ; 
y las demás, aunque polícromas sob~e fondo de oro, son de reduetdo 
módulo, senci.Uas, con r asgueas en roJO. 
Ene.: Moderna neoclásica, en piel granate oscuro, con gofrados y 
eones dorados. Tej.: Commune Sanctorum. 
Olim: 20-4-30; X-13-23; arm. l. tab. 5.•, núm. 4; y E. 84. 
Proe. : La signatura última indica su probable procedencia inmediata, 
del convento de San José, C. D., de Barcelona; y el colofón, la mediata, 
del scriptorium perpiñanense de Guillermus Almanus. 
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1.861 
Modo de Orar mui proveclloso. 
Folios 1-29. IHS. Modo, etc. Inc.: Entre otros medios que el 
Spíritu Sancto ha enseñado a los desseosos ... Expl. "De la Chari-
dad": la 5.", los immensos beneficios que nos tiene [h] echos es-
pesialmente en Xpo. y por Xpo. (Siguen unas notas y un nombre 
emborronado, que bien podría ser el del amanuense de este ma-
nuscrito). 
Papel. S. XVIII. 219 ff. útiles, menos el 53, más cuatro hojas al principio 
y ttes al final, que están en bl. n . a. f. 155 x 105 mms. 
Ene.: Perganúno. 
Oiim: 25-4-3; 8-9-52; y 00-3 8. 
1.862 
Constituciones de los frailes Menores Capuchinos de N. S. P. S. Francisco. 
Folios 1-80 (c. n. p. 1-160). E'n el nombre de N. S. ]esu-Christo. 
Comienfan las Constituciones, etc. Cap. 1.0 1. Como la doctrina 
del Evangelio, sumamente perfecta ... Expl.: Finis Constitutio-
num Regularium Fratrum Capuccinorum Sti. Francisci. Ad glo-
riam, laudem et honorem divinae Trinitatis. Scripsit P. Fr. ]a-
cobus a Granollers istas Constitutiones in Capuccinorum conven-
tu Palmae Maioricarum mense Martii 1752, incarnationis N . D. 
]esu-Christi, in cuius cUstodia sit recommendatus líber iste ... 
Amen.-Ff. 82-90. lndice copiosíssimo de todo lo contenido en 
estas sagradas Constituciones .. . Fr. ]acobus a Granollers ... Fi-
nis. (l) 
l.-Encuadernado con el manuscrito, al final, hay el folleto impreso sigciente: 
Avitos caritatius, per no fer-re sacrilegas IIU ctmfesions sacramentals, sino bo'flllr, 
y ah molt fru;yt espiritual de las animas ... per lo R. P. Fr. Amoni Arbiol... tra-
dubits en esta quarta imprerrié, de llenfiUII C/Utellana en la cllthaltma.- Barcdon2. 
1737. -46 pp. 
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Papel. Año 1752. 90 ff. útiles, menos el 81v.•, más una hoja al principio 
y cinco al final, que están en bl. N. a. p. 153 x 108 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 24-4--4; y 8-9-52. 
Proc.: Hoja 1.•: A uso del P. Fr. Jaime de GranoUers, religioso capu-
chino. Año 1752.-F. 80: In Capucinorum conventu Barcinone. Media-
tamente, procede del convento de Capuchinos de Palma de Mallorca. 
1.863 
Exposición breve de Jos Siete Psalmos Peoitendales, con otras autoridades 
de la Esaitura. 
L Espoúclóa breve de los Siete Plalmoa Penit.eoclales. 
Folio l. Exposición, etc. co'n otras autoridades de la Escriptura. 
-Ff. 5-63. V ers. 1.0 Ps. 6. Domine, ne in furore tuo, etc. Glosa. 
Abad Alcuinus in ps. 6 de Penit. Como quien dice: El infierno 
y el purgatorio son grandes testimonios... Expl. al ps. 14 2, v. 
14: en el tiempo que más necessitare mi alma. Finis. 
U. Autoridades varias para adtar ODa alma [a la virtud y a la clevod6n]. 
Folios 66-181. Autoridades, etc. a la 4ffición de su aprovecha-
nñento espiritual. Eccl. 24. Qui edunt me, adhuc esurient .. . 
Como quien dice: Muy gran diferencia [h] ay de los bienes .. . 
Expl. en "Autoridades, en las quales se muestra, como es lícito 
llorar los muertos, etc., Exemp1o de Vitis Patrum: se despert6 
de la visiÓ'TZ. (Siguen tres dísticos latinos, uno de Ovidio, otro de 
S. Hip6lito y de Juvenal otro). 
Papel. S. xvm. 182 ff. útiles, menos el lv.•--4, 64-5, 94v.0 , 114v.O, 156v.•, 
l7lv.•, que esr.án en bl. S. n. 153 x 108 mms. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25--4-5 ; y 8-9-54. 
Proc. : F. 5. Hay el sello del convento de Santa Eulalia, O. M. C. 
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1.864 
Direc:torio espiritual. 
l . DU-d6a wplritval para aa alma, que deaea 1 ....,.;.....,. aJauasar co brc•o la c:hrittiana pedecdon. , __ 
Folios 1-6 (c. n. p. 1-11). Direction, etc. Introducción y adver-
tencia general a la lectio'n d este tratado. Inc. : Este breve tratado 
se escrive para las almas, que [h]an comenfado ... --a) Ff. 6v.•-
41 (c. n. p. 12-81). 1: parte d este tratado, en que se enseña al 
alma la desnudez y pureza en que la quiere Dios, para que esté 
af?t~ ~ dispuesta para la divina unión. Inc. : En dos partes se puede 
dwzdzr el presente tratado ... Cap. 1. Pónense dos principios, en 
que se fU'nda esta unión. 1. Fúndase esta fábrica de tan alta per-
fección ... 
b) Folios 44-62. Tratado de la unión de nuestras almas con Dios. 
Inc.: Grandes son los provechos que se les siguen a nuestras 
almas ... 
e) Folios 63-6. Salutaria quaedam documenta ex Sanctis Pa-
tribus dessumpta. 
Folios 67-74. Canciones. Contiene tres de N. V. P. Fr. Juan de 
la t: a) En una noche oscura; b) A donde te escondiste; y e) 
O llama de amor viva ; y una de una santa monja descal~a: Aque-
lla niebla oscura ... 
m. lnsttucdóo ., cautela. 
Folios 75-7. lnstrUcci6n y cautela que ha menester traher siem-
pre delante de si el que quisiere ser verdadero religioso y llegar 
en breve a la perfección. Inc.: Si algún religioso quisiere ... 
IV. Doc:trina que N. V. P. Fr. Juan de la Cruz clava a sus hiias. 
Folios 78-81. Doctrina, etc., las carmelitas descalzas, quando las 
hablava, assf en común como en particular. Inc.: El alma sola 
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sin m/lestro es como el carbÓ1l encendido ... Expl.: ámele mucho 
que se le deve. Toda bonrra y gloria sea s6lo a Él por todas las 
eternidades. Ruegue por este miserable pecador. 
Papel. S. xvm. 81 ff. útiles, menos el 41v.0 -3, más cuatro hojas al prin-
cipio y una al final, que están en bL N. a. p., hasta la mitad del manus-
crito. 150 x 106 mms. 
Olim: 25-4-6; y 8-9-55. 
Proc.: Probablemente, del convento de San José, C. D., de Barcelona. 
Notanda : En lar hoja hay unas Sententias spirituales exlibris Thomae 
de Campis. 
1.865 
Apéndix al promptuari de la Doarina Christiana, que c:onté las princ:ipals 
festivitats de Cbristo y de Maria Santissima. 
Folio l. Portada. Apéndix, etc.-Ff. 2-3 (c. n. f. 1-2). Acte 
de contrici6, y de fe, esperanya y caritat.-Ff. 3v.0-29 (c. n. f. 
4-56). Circumcisi6 de N. S. ]esu-Cbrist .. . Expl. en la dnca. infra 
oct. del gloriós Sant Felip Neri. 
(Es igual que el manuscrito 1871). 
Papel. Principios s. XIX. 29 ff. útiles, menos el 1 v.o, más una hoja al 
principio y dos al final, que están en bl. N. a. f . 155 x 110 mms. 
Ene.: P ergamino. Tej.: 6. 
Olim: 25-4-8; y 8-9-57. 
1.866 
Reglas de la Congregación de la Missión. 
a) Folios 1-69. Reglas, etc. ·14 Abril de 1818. Cap. 1. Inc.: El 
principal fin de un misionero .. . -b) Ff. 70-84. Rúbricas de la 
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Misa.-c) Ff. 85-90. Regulae scbolasticorum Congregationis Mis-
sionis ... Expl. : quamdiu insimul erunt, aperta remaneat. 
Papel. Año 1818. 104 ff. útiles, menos el 90v.0-104, más una hoja al prin-
cipio que está en bL S. n . 158 x 110 mms. 
Olim : 25-4-7. 
Proc.: Casa-Misión, de Barcelona. 
1.867-71 
Doc:trina Christia.aa, en catalán. 
Tomo 1, 
Folios 1-3 (c. n. p. 1-5). lntroducci6 a la Doctrina Christiana. 
lnc.: P). Qué cosa es la Doctrina Christiana. R). Es una doctrina, 
que Cbristo enseña ... -Ff. 3-22 (c. n. p. 5-44). Primera Part. De 
lo que debem creure(r). 
Tomo U. 
Folio l. Segona Part. De lo que debem orar o demanar.- Ff. 2-
16 (s. n. p. 1-30). Doctrina de la Oraci6. 
Tomo m 
Folio l. Tercera Part. De lo que debem rebre(r).-Ff. 2-28 (c. 
n. p. 1-54). Doctrina deis Sagraments. 
Tomo IV. 
Folios 1-25 (c. n. p. 1-49). Quarta part. De lo que devem obrar. 
Tomo V. 
Folio l. Apéndix al Promptuari de la Doctrina Christiana, que 
conté las principals festivitats de Christo y de María Santíssimll. 
-Ff. 2-33 (c. n. p. 1-63). Circxtncisi6 de Jesu-Christ ... Expl. 
en la dnica. infra oct. del gloriós Sant Felip Neri. 
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Todo el Prontuario, incluso el apéndice de las festividades, está 
redactado en forma de preguntas y respuestas ; y todos los volú-
menes acaban en los "actes de Fe, Esperansa y Caritat". 
Papel. S. xvm-XIX. 22 + 16 + 28 + 25 + 33 ff. útiles, más algunas 
hojas en bl. N . a. p. 150 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: 1, 2, 3, 4, 6. 
Olim: 25-4-9 a 13; y 58 a 62. 
Proc.: En la hoja última del último tomo se lee: Feliu Garsa Pérez. 
Notanda: Véase ms. 1865. 
1.872 
El Orador Sacro. 
Folio l. Portada. El Orador, etc. y evangélico instruido. Retóri-
ca Sagrada, en que se enseña al nuevo predicador el modo de 
formar sus sermones.-Ff . . 1 V.0 -3. Pr6logo al lector. Inc.: Jamás 
lo delicioso y. aún lo útil se permiti6 .. . -Ff. 3-68. Libro x. De 
los proemiales de la Ret6rica. lnc. : En el principio de qualquier 
arte o sciencia ... Expl. el libro VI, cap. 3 "En que se ponen reglas 
para la acci6n": a contrariis la figura praeterita. Et haec dicta 
sint satis .. . A[men] .-F. 72. El Orador, etc.- Ff. 73-85. Mo-
delos de cartas. 
Folios 115-9. Origen y progresso de Ntra. Religi6n [0. M. C.], 
con las notas muy importantes a ella. 
Papel. S. xvm. 119 ff. útiles, menos el 69-71, 72v.0 , 79v.0 , 85v.0-ll4, 
12Q-8, más cuatro hojas al principio, que están en bl. S. n. 155 x 110 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Ret6rica. 
Olim: 25-4-14; y 8-9-65. 
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1.873 
Respuesta a la Carta Pastoral del Ecmo. Sr. D. Antonio lbáñe~ ~ispo 
de Zarag~; y otra del c:onde de KOnigsedt al c:ard. de Fleuri. 
a) Folio l. Respuesta, etc.-Ff. 2-65 (c. n. f. 1-64). Inc.: 
Excmo. Señor. Con fecha de JO de Marzo de este año 1708 se 
ha estampado en nombre de V. E. una Carta Pastoral .. . Expl.: 
nos hagamos c6mplices en las violencias francesas. Dios guarde 
S. E., etc. 20 de Abril 1708. 
b) Folios 68-75. Respuesta que da a la carta del card. de Fleuri, 
primer ministro de Francia, el conde de Konigseg, grmeral Aus-
tríaco. Emmo. Sr. Inc. : Recibo la carta de V. E. con aquella 
veneraci6n ... Expl.: que tanto estimo. Campo de Praga, 12 de 
Agosto de 1742. El conde de Konigsech. 
(Ambas respuestas tratan de poJ.írica internacional). 
Papel. Finales s. XVIII. 75 ff. útiles, menos el 1 v.0, 65v.0-7, más dos hojas 
al principio y una al final, que están en bl. N. a. f . 160 x 112 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Oiim: 25-4-15; y 8-9-64. 
1.874 
Avisos para los Superiores. 
Folios 1-67 (c. n. p. 1-134). Avisos, etc.: Cap. 1. Inc.: Conside-
rando S. Gregorio Magno la gravedad del peso... Expl. en el 
apartado 5.0 "Se describen varios ej_emplos de acertado govier-
no": como le sucedi6 a N . S. P. St. Vicente ... sin espantarse 
ni nunca perder el ánimo. Laus Deo. 
Papel. S. XVIII. 67 ff. útiles, más tres hojas al principio y veinte y cuatro 
al final, que están en bl. N. a. p. 155 x 105 mms. 
Ene.: Piel jaspeada. 
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Olim : 25-4-16 > y 8-9-66. 
Pro c. : Casa-Misión, de Barcelona. 
Notandtz : Suelto, dentro del manuscrito hay un papelito de Francisco 
Bosch, clérigo de la Congregación de la Misión. 
1.875 
BMMANUBL F'LJNCH BT FoRN : L.t'ber inte.rroptionum Theologiae Moralis. 
Folio l. Portada. Líber interrogationum scriptus ab Emmanuele 
Flincb et Forn attinet. Anno 1738.-Ff. 2-118. A. Quid est 
Acolythatus ordo. Est potestas per quam ordinatus ... Expl. en 
la letra V "Vindicatio rei" : quo ad dominium et possesionem 
(Es un diccionario de conceptos teol6gico-morales). 
Folios 120-5. Quae sint excommunicationes non reservatae, [re-
servatae, [ et] casus reservati in direcesi Barcinonensi et Viccnsi]. 
Folio 132. Letra de un himno estudiantil. 
Papel. Año 1736. 132 ff., muchos de los cuales están en bl. S. n. 153 
x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Tode (?) Saliñ. 
. . 
Olim: 25-4-17; y 8-9-67. 
Proc. : Hoja t.• : Collegium Mmresanum, S. J.-F. 22: D. ]osef Salinas. 
N o tanda: Hoja t.• : Quare dicis l osepbus, quia padrinus meus 'f.JOca-
batur Rtrimundus. Et hoc dixit ]osephus Pons, S. J., in Cervaria. 
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1.876 
H ONOPHRIUS MAN'BsCAL: Co.m.mentaria metaphisica, 
l. Commeotaria io libcllum de eote et easentia. 
Folio l. Com;nentaria, etc. a D. Thoma, tradita ah H07Zophrio 
Man~scal, ttrttum doctore. Inc.: Tanta est di?;TZitas tantaque huius 
operzs .. . -Ff. 1 V.0-25. Praeludius primum de huius operis rela-
~ttme. Inc. : In hoc praeludio docendum est quaenam sit .. . Expl. 
m ~ap. _7 et. ult.: dumtaxat s~cepimus non sunt exponenda. Finis 
huzus lzbellt de ente et essentta. Deo gratias. 
D. Commeotaria lo. Aristotelis Metaphi•lcam. 
Folio 26. Commentaria, etc. auctore Honophrio Manescal artium doct~r~: D!e 19 Martii anno 1591. Inc. : Quanta, quamq'uam in-
cred~btlzs. m, supremae: . . -Ff. 26v.0 -62. Primum prolegomenon 
an stt przma .Phtlosophta. Inc.: Quoniam questio an sit, reliquas 
omnes questtones precedit ... Expl. incompleto el lib. v. in cap. 
5: docet in ho.c ca~te 5! quinque modis sumi potest. (Siguen 
unos versos aleJandrinos, en honor de la Virgen). 
m. Tnctatut Plopordonum. 
Folios .?8-74. Tracta!"M, etc., dessumptus ex operibus magistri 
~eorgu Lokert S~otz. Art. 1. p e essentia et divissi07Ze propor-
tJOnum. Inc.: Prtma conclusto. Proportio sic deffinitur: est 
certa habitudo duarum quantitatum ... Expl. art. 6. ''De propor-
ti?ne irra~onabili in or~ine ad sua inferiora" : colligi possunt ex 
hzs, quae m praecedentt.bus classibus dicta sunt. 
Papel. Año 1591. 74 ff. útiles, menos el 25v.o, más doce hojas al prin-
cipio y cuarenta y una al final, que están en bl. N . a. f. recortada. 165 
x 115 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-18 ; y 8-9-68 ; y D-7 -? 
Proc.: Hoja t.•: Es de Monserrat Hient. (?) de Blanes.- Hoja 2: Sum 
]oannis Gualter.-F. 1: Est Petri Oliver. 
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Cons.: Está algo agusanado. 
Notanda: H oja última: Noverint tmiversi et singuli, quod ego, ]otmnes 
Vila, nottrrius publicus et substitutus ab herede seu succesore ]acobi 
]otmnis Manresa, villae de Blanes. 
1.877 
{Commentarii in primom Senteutiarum Ubrum.] 
Folios 1-542. DisÚnctio 1.• Questio 1.• Art. l. Jnc.: Preter pbi-
sicas disciplinas, aliqua est bomini doctrina necessaria, quía, Heb. 
u., sine fide impossibile est placere Deo .. . Expl. dist. 48.\ q. 
93, 4: permissio numquam significat, quod voluntas sit de culpa, 
sed de bono, quod iungitur culpae. Et sic dtrtur finis tam primae 
quam secundae partís Se.xti Sententiarum D. Tbomae Aquina-
tis <1> die 18 Octobris 1674.-Ff. 543-4. Expossitw te.xtus: fac-
tum quippe iudeorum voluit Deus ... Expl.: qui banc cognitio-
nem per fidem initiavit, cui est honor et glOf'ia per infinita secula 
seculorum. Amen. 
Papel. Año 1674. 544 ff. útiles, más cinco ff. al principio y ~ al 
final, que están en bl. N. a. f. 160 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Super Se:r. AgeUus Sententiarum. 
Olim: 25-4-19; y 8-9-69. 
Notanda: s.• hoja v.0 : Ex Sexto (sic) libro Sententimmz Stmeti Tbomae 
Aquinatis, Ecclesiae Doctoris. 
l.- Nuestro IIWlOSCrito sigue el texto de Santo Tomás, pero es muy diferente. 
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1.878 
Libro de piedad. 
1) Folio l. Advertencias para predicar. lnc. : 1. Llevar un tono 
alto vivo ... 
2) Folios 2-6. Galateo espiritual del P. Mercado. Inc.: La cor-
tesía no es contra la virtud ... 
3) Folios 7-11. Jnstrucció"! para los Hermanos Novicios, que 
les deven comuntcar y explzcar los hermanos más antiguos com-
pañeros de aposento. 
4) Folios 14-20. Modo de sacar el expectáculo del Santo Cristo 
y el del alma condenada. 
5) Folios 22-5. Bendiciones de la mesa para todo el aflo. 
6) Folios 26-9. Tonos comunes. Narración. 
7) Folios 30-67. D~ctrinas del P. Gerónimo López, de la Comp: 
de Jesús. lntroducctón. Inc.: Este breve rato, xristianos míos 
emplearemos en enseñar la Doctrina Cbristiana. ' 
8) Folios 68-9. ~rivilegio que Dios ha concedido a la Comp.• 
de ] esús en los prz"!':ros 300 años de la fundación, de que nin-
guno de los que, vzvtendo en ella, murieran, se condenarán. 
9! Fo~os 69-71. Exercicio del P. Francisco de Borja. De la con-
stderactón con que andaba en la presencia de Dios, por los dtas 
de la semana. 
10) Folios 71-3. Puntos para conocer el propio conocimiento 
del P. S. Francisco de Borja. 
11) Folios 74-91. Orden de proceder. Y primero, al tiempo de 
despertar. 
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12) Folios 92-107. Exercicio para sacar compasi6n de los do-
lores de la Passi6n de Christo, N. Redentor. 
13) Folios 108-21. Breve i moral explicaci6n de los Manda-
mientos. 
14) Folios 122-211. Explicaci6n de los Mandamientos, por el 
P. Sánchez de la Comp.4 de Jesús. 
15) Folios 212-33. Sobre la Confesión. 
16) Folios 236-8. Exercicio x de S. lr;nacio de Loyola, sobre 
el examen general y quotidiano de la conciencia. (Siguen unas 
notas en latín). 
17) Folios 244-7. Jaculatorias, en castellano y en catalán, e~ 
verso. 
'18) Folios 248-56. Pláticas que suelen hazer a los Hermanos 
novicios en la capilla. 
19) Folio 260-91. De la Confesi6 (fragmento de un libro im-
preso, pp. 9-72) en catalán. 
20) Folio 393. Ofrecimiento de las obras para cada día ... Expl.: 
lo seamos también de la tierra. Amén. 
Papel. S. xvm. 295 ff. útiles, menos el 12-3, 107, 120":'·0 , 12lv:o• ?-~6-9, 
233v.0 -5, 246~7r.0, 248V.0 , 251, 257-9, 292, más una hoJa al pnne1p1o Y 
otra al final, que están en bl. S. n. 153 x 100 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 25-4-20; y 8-9-70. 
Notanda: Para tapas se ha utilizado un fragmento de f., en pergamino, 
de un cantoral del s. XVI. 
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1.879 
Quaestiones theologic:o-morales y De Legt,us. 
L Quaestiones theologico-mora.lea. 
Folios 1-4. De Simonía. Inc. : Vide tomum 1, f. 235 .. . In simonía 
non admittitur parvitas materiae ... -Ff. 6-8. De Usura . -Ff. 9-
1 ~. De B e:neficiis .-F f. 17-25. Díctionarium Theologico-morale. 
Solo conuene parte de la letra A.-Ff. 27-69. Baptismus. 
n De Le¡ibua. 
Folios 1 .1~-30. De. Legi.bus. Inc.: Quia omnis creatu~a prius in 
De.o extttzt, quam m se t.psa, et a Deo processit .. . -Ff. 130v.0-95. 
Prtma pars Novae Legis, in qua de preceptis fidei tractatur ... 
Expl., incom.p~eto art XI, "ii?- qu.o . q~artus articulus fidet expli-
catur : acczpzetur verbum m dwznts (opuse. 2, cap. 4 et 1 p. 
q. 36, art. 2 ad 3). 
Papel. Principios s. xvm. 355 ff. útiles, menos algunos que están en bl., 
entre ellos el bloque 196-355. N. a. f. hasta el113. 155 x 110 mms. Dos 
amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Anónimo ... tbeologicis. 
Olim: 25-4-21; y 8-9-71. 
Cons.: Ha sido arrancado un gran bloque de ff. al final· y están estro-
peados algunos hacia la mitad. ' 
Notanda: En la 2.a hoja hay una Tabla de materias, incompleta. 
1.880 
Retórica Sagrada. 
Folios 1-17. Tabla alfabetizada de materias.-Ff. 23-36. Examen 
de conciencia y penas eclesiásticas, que debe conocer el confe-
sor. 
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Folio 41-58. Ressolutio compendios a totius Theologiae. 
Folios 69-123. Instrncci6 utilíssima pera predicar. [Tractat pri-
mer] . In c. : Las par [ t] s d esta facultat son sinch : invenció, dis-
posici6 ... Expl. el tratado séptimo, cap. 7 "De las ceremonias y 
altres avisos que deu guardar lo predicador" : se trobará en lo 
quadern dels fragments morals. (Sigue un cuadro artificioso de 
palabras, con su declaración). 
Folios 125-34. Tractatus brev[is] Figurarum. 
Folios 135-8. lnstrucci6n de predicadores. 
Folios 141-51. Instrucci6 breu per a compondre y discorre(r) 
qualsevol serm6. 
Folios 153-88. ·varios sermones, propuestos como modelos. 
Folios 189-202. Tabla de· bienes y males temporales y espiritua-
les, para dirigir bien el discurso del predicador en la ubicaci6n 
del assunto. 
Folios 203-19. Ejemplos morales. 
Folios 220-86. Codex rerum predicationis. Prom [p] tuari de as-
sumptos provats y aplicats als Evangelis de Quaresma. Inc.: Fer. 
4.• Quadr ... Expl. dnca. 4.• Quadr. "Confian~a ah Deu in om-
nibus'~ :· sed adulter et adultera. 
Papel. Principios s. xvm. 296 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 
157 x 108 .trtms. Varios amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Retórica Sagrada. MS. 
Olim: 25-4-22; y 8-9-72. 
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1.881 
Devocionario. 
Folios 1-78. Devociones cristianas. Exercicio y práctica. Aten-
ción para la Santa Misa. Consideraciones para oir la Santa Misa. 
Inc.: Y o voy, dulce Jesús mfo, CO'TJ Vos al Calvario ... Expl. 
"Litaniae B. M. V .": a cunctis hostibus redde securos. Per Ch. 
D. N. Amen.-Ff. 80-7. Tabla de los días, en que se celebran 
las principales fiestas movibles del año, desde 1783 a 1832 y 
Santoral. 
Papel. Principios s. XIX. 87 ff. útiles, menos el 79, más dos hojas al prin-
cipio que están en bl. N. a. p. 140 x 098 mms. 
Ene.: Pergamino. 
OJim: 25-4-23; y 8-9-74. 
Pro c.: Hoja t.•: Es de Ram6n Russiñol Caste/ls, natural de T arragona. 
N o tanda: El último f. está adherido a Ja tapa. 
1.882 
P. DR. ANTONIUS NAVAS. S. 1.: Trac:tatus Phisicae. 
L Tractatua de Affecdocn'bus enria naturalis. 
Folio l. Portada general. D. Antonius Navas, e S. ]., Regius 
Cervariensis proffesor, anno 1756.- F. 2. Ponada particular. Phi-
sicae jesuiticae sive Peripateticae Moderatae. Tractatus de Affec-
tionibus entis naturalis.- Ff. 2v.0-4 (c. n. p. 2-6). Proemium. 
Inc.: Affectio e'ntis naturalis est forma denominans ens natura-
le . .. -Ff. 5-113 (c. n. p. 7-224). Prospectus nostri sistematis phi-
sici de Affectionibus entis naturalis. Inc. : Revocate ante omnia 
in memoriam quae circa sistema phisicum. :. Expl. disp. 4." sect. 
s.•, n. 43: tribuenda esse videatur. Cedant omnia ... martiris 
Catherinae ... ceterorum patronorum gloriae. Finis tractatus de 
Affectionibus a P., etc. Finitus die JO Februarii 1756. 
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D. 'l'ractatus de Generatione et Co.rruptiooe entis naturalls. 
Folio 116 (c. n. p. 230). Portada. Phisicae ] esuiticae, etc. Trac-
tatus de Generatione, etc.-Ff. 116V.0-7 (c. n. p. 231-2). Proe-
mium. Inc.: Terre vos nullatenus debet quod ad finem ... -Ff. 
117v.0 -33 (c. n. p. 233-65). Sectio 1." De generatione et corrup-
tione generatim substantialibus. Inc.: 1. Pono prius generationem 
substantialem ... Expl. sect. 3: "De generatione et comtptione 
accidentalibus" n.o 28 : ut calor totius ignis. Sed haec satis sunto 
pro hoc tractatu. Habeto te gratias ... marthiri Catherinae ... di-
vaque ]osepho, in cuius vigilia ad finem perduximus anni 1756. 
P. Dr. Antonius Navas, S. /., etc. 
m. Admonitiones pro ue:rcitationibus schola.ribua. 
Folio 135-44 (c. n . p. 268-86). Admonitiones, etc. Inc.: Exerci-
tationes scholasticae, ad quos admonitos vos volumus ... Expl.: 
tum i'n voce, tum in gestu. Cedant omnia ... marthiris Catheri-
nae ... gloriae, etc. 
Folios 145-51./ndex. 
Papel. Año 1756. 151 ff. útiles, menos el lv.0 , 114-5, 144v.o, más una 
hoja al principio y siete al final que están en bl. N. a. p. 155 x 105 rnms. 
Ene.: Pergamino. 
OJim: 25-4-24; y 8-9-75. 
Proc.: F. 1 : De la librería de S. Cayetano, de Barcelona. 
1.883 
P. GERÓNIMO SANMARTÍ DE ALGAYDB, C. R. (1): Noticias varias acerca la 
Religión de Clérigos Regulares. 
a) Folios 1.-10. Noticias, etc. Inc.: Fué fundada esta santa Reli-
gi6n de Clérigos Regulares en Roma ... 
L- En el f. 19 se lee: Día 8 NQVÍembre 1746 vestí yo, GerÓnÍ11W Sanmartí de 
Algayde, Ja sotana de mi P. y Patri4rcha etc. 
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b) Folios 10v.0 -23. Noticias particulares y misceláneas de esta 
casa de Mallorca desde 1721. Catálogo de los religiosos de choro 
de S. Cayetano, vestidos por esta casa, etc .. . Expl. en el epígra-
phe, puesto al pie del retrato del V. P. D. Antonino Venti-
miglia. 
Papel. S. XVIII. 23 ff. útiles, menos el llr.o, más dos hojas al principio 
y una al final. N. a. p. 140 x 080 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-25; y 8-9-75. 
Pro c.: Hoja últ.: encre garabatos escolares se lee: D. Miquel Rotger. 
Por el contenido se ve, que procede del convento de Clérigos Regulares 
Teatinos, de Palma de Mallorca. 
Notanda: En la V hoja hay un lndice de los Jibf'os (total 14), segura-
mente de su biblioteca. 
1.884 
VícroR SALINAS : Explkaci6n de la Sintaxis (Latina}. 
Folios 1-80. Explicaci6n de la Sintaxis de Felipe Martínez [y 
V elasco], etc. lnc. : P) Que es Sintaxis. R) Es una parte de la 
gramática ... ExpL "De verbo sustantivo": vivo vitam beatam, 
vivo dichoso. Se le di6 fin a este cuaderno el primer día de Mayo 
1830, siendo amo Felipe Martínez, estudiante de Gramática en 
la ciudad de Olite con Víctor Salinas. 
PapeL Año 1830. 80 ff. útiles, más dos hojas al principio y cuatro al 
final. S. n. 153 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-26; y 8-9-76. 
C ons. : Está agusanado por la lomera; y casi desprendidas las tapas. 
Proc. : Hoja t.•: Es a uso de Felipe Martínez, gramático en la ciudad 
de Olite, discípulo de D. Vítor Salignas ... año 1830.-lbídem: Soy de 
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Bias Mariano de Andirenoo Echea, gramático en la ciudad de Olite y 
discípulo de Victor Salignas. Año 1830. 
Notanda: Las hojas están llenas de notas escolares; la 2." contiene el 
Simbolus Apostolorum. 
1.885 
Antología de autores nústic:os. 
a) Folios 1-21 (c. n. p. 33-74). Inc. : Avisos que dió María 
SSma., sobre el recibir los Sacramentos. Dixo María SSma. a su 
sierva la V. de Agreda ... Cap. 12. De la charidad con el pró-
ximo ... Expl. en el cap. 34 "miscelláneo, sobre varias cosas". 
"Aviso de María SSma. sobre el retiro": llena de oro, que pu-
dieras tomar, lo hagas dentro. 
b) Folios 22-78 (c. n. p. 75-188). Notas varias, sacadas de la 
vida, francesa, de N. S. P. Vicente de Paulo; y otras varias. 
e) Folios 80-95 (c. n. p. 191-222). Exercicio de un perfecto 
abandono en las manos de Dios y de un total desapropio de 
sí mismo, de las obras de San Francisco de Sales, obispo de Gé-
nova. lnc. : Estaos fielmente invariables, con resolución de man-
teneros e'n la simplicíssima unidad ... 
d) Folios 95v.0-98 (c. n. p. 222-7). Oraciones-jaculatorias, de 
que usava S. Phelipe Neri ... Avisos de S. Juan de la Cruz ... 
e) Folios 99-102 (c. n. p. 229-36). Notas especiales, sacadas de 
la vida de la seráphica M. Sta. Theresa de ]esús.-Ff. 103-4. 
Avisos de Sta. Theresa de jesús. 
f) Folio 105 (c. n. p. 241-2). Máximas de la D." Juana Fran-
cisca Fremiot Chantal. 
g) Folios 106-7 (c. n. p. 243-5). Avisos sobre la oración, del 
V. P. Fr. Luís de Granada. 
h) Folios 107v.0-8 (c. n. p. 246-8). Notas sacadas del libro 
uGuía para el cielo", de D. Juan Bona, abad general O. Cist. 
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i) Folios 109-10 (c. n. p. 249-52). Grados prácticos de las vir-
tudes. 
j) Folios 111-9 (c. n. p. 259-70). Nueve jornadas o ventas del 
Camino de la perfección, sacadas de los libros del P. Nieremberg, 
jesuita. 
k) Folios 119-21 (c. n. p. 270-3). Carta de Clemente xrv, alias 
Ganganeli, siendo aún cardenal, a un maestro de novicios que 
le consultó. 
1) Folios 124-7 (c. n. p. 279-87). Miscelláneo de varias senten-
cia! de santos doctores misticos, para aspirar a la vida imerior 
y espiritual. 
ll) Folios 128-35 (c. n. p. 287-332). Notas espirituales, sacadas 
de los libros de "La Mística Ciudad de Dios" y "Vida de Maria 
SSma. N. M." 
m) Folios 136-56. Noticias de la Peregrinación de Phi/otea a 
la Cruz, del Ilmo. y V. Palafox, obispo ... Expl. el lib. 2.0 
del "Camino de la Cruz" : los amorosos deliquios d essa amante 
esposa de J. C. Vid. ibique t. 4 Palafox. 
Papel. S. xvm. 156 ff. útiles, menos el 79, 98v.0 , 12lv.0 -3, que están en 
bl. N. a. p. 150 x lOO mms. 
Oiim: 8-9-27 (?). 
Proc.: Probablemente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
Cons.: Faltan las tapas y las 32 pp. primeras. 
1.886 
P. AGNBLLUS: Breves lnstitotiones ad Logicam. 
Folios 1-32. Breves, etc. [Liber Primus. De vocibus simplicibus 
seu tenninis et eorum proprietatibus] . Inc. : Quía omnia, que in 
bis institutionibus continentur, depromumur ex ipsa dialectica ... 
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-Ff. 33-64. Liber secundus. De propositione et passionibus eius. 
Cap. 1. De 1flomine et verbo. Inc. : Plures partes Mationis consi-
derant grammatici et rethores .. . -Ff. 64v.0-95. Líber tertius. De 
argumentatione. Cap. I. De speciebus argumentationis. Inc.: In 
hunc locum explicandum est, quomodo sit intelligenda divissio 
argumentationis . .. Expl.: et extraneus respectu lapidis. Et hec 
de lnstitutionibus, ad laudem ... Amen. Die 17 Septembris, hora 
fere 1.0 post meridiem, in solitudine de PenyafO'rt, anno 1643. 
Papel. Año 1643. 95 ff. útiles, más tres hojas en bl. al principio y dos 
al final. N . a. f. 153 x 108 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Logica Patris Agnelli. 
Olim: 25-4-28; y 8-9-78; y X-G. 
Proc.: Hoja 2! : Es del convem de S. Ramón de Penyafort. 22 fulii 
1716. 
1.887 
Exposición de la doctrina católica, sepn el Concilio de Trento. 
Folios 1-87. Bosquejo de este tratado. Inc. : Después de más de 
un siglo de contestaciones con los señO'res de la Religión Preten-
dida Reformada ... Expl. "Conclusi6n de este tratado": en que 
destruie esta doctrina los fundamentos de la fe. (Sigue el breve 
de N. S. P. el Papa Innocencio XI "Libellus de catholicae fidei 
expositione", a frater'nitate tua compositus ... Datum Romae, apud 
S. Petrum, s. a. p., die 4 ]anuarii 1679, pont. nri. anno 3. Man. 
Spinula. V enerabili Fr. ]acobo, ep. Condomensi. 
Papel. S. xvm-xiX. 87 ff. útiles. S. n. 158 x 110 mms. 
Olim: 25-4~29 ; y 8-9-90 .(? ). 
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1.888 
Se.oteotiae sivc loci c:ommunes ex sacris et profanis auc:toribus. 
Folios 1-11. Sententiae, etc. Locus 1. De fide et pietate in Deum 
et quod omnibus bonis antecellant, quando maxime per bona 
opera resplendent. Inc.: Job, [28]. Ecce pietas est sapientia ... -
Ff. 12-74. Continúa la misma materia, agrupada por conceptos, 
por a b c. Inc.: Abstinentia in D.o Bern. Ego interdum abstineo, 
sed abstinentia mea satisfactio est pro peccatis ... Expl. "Exem-
plos de algunas virtudes y vicios, sacados de la Sda. Escritura" : 
19. Eleazarus, vir etate provectus, homre ya machucho. 
Papel. S. xvu-xvm. 74 ff., algunos de los cuales, más seis hojas al prin-
cipio y siete al final, están en bl.-N. a. f. 155 x 112 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-30; y 8-9~80. 
Cons.: Está manchado por la humedad; y rotas las tapas, por la lo-
mera. La 6ltirna hoja, que contiene una alabanza de la mortificación, 
está rota. 
1.889 
Costumbres eo los noviciados de Descalzos de la SSma. Trinidad y Breve 
· tratado de la oración mental ordinaria. 
Folio 1-6. Preces varias. lnc. : Bendita sea la SSma. Trinidad, 
etc. Modo de tomar disciplina a imitaci6n de Santa Rosa, repar-
tiendo cada una, pM los días d esta semana ... 
b) Folios 7-28 (c. n. p. 1-32). Costumbres sanctas que se obser-
van en nuestros sanctos noviciados de Descalzos de la Santíssima 
Trinidad, Redenptores de Cautivos, con extra(h)ordinario rigor. 
e) Otro modo utilíssimo de ofrecer a Dios el corazón las cin-
quenta veces al día, que aconseja la Santa Madre Teresa y de 
renovar los votos. (Siguen otras oraciones). 
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d) F o líos 36-60 (c. n. p. 1-50). Breve tratado de la Oraci6n 
Mental ordinaria. Inc.: Dice S. Tomás, que la oraci6n es medio 
absolutamente necesario ... Expl. cap. 8. "Del ofrecimiento de 
las obras" : no se enamoran de Dios los hombres. (Sigue una ex-
plicación del rosario en honra de la SSma. Trinidad y un Modo 
de ayudar a bien morir). 
Papel. S. xvm. 62 ff. útiles. N. a. p., repetida en los dos tratados. 150 
x 106 mms. · 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 25-4-31 ; y 8-9-8. 
Proc.: Probablemente, del convento de Trinitarios Descalzos, de Bar-
celona. 
Cons.: Las tapas están casi desprendidas, así como los dos últimos ff. 
1.890 
Dec:laracl6 de las lndul1encias de les Estac:ions de Roma; y Escrita mis.-
sionals. 
a) Folios 1-4. Declaraci6 de las indulgencias de las estacions 
de Roma. Inc.: Es primerament de notar, que los regulars, per 
concessi6 de Paulo v ... -Ff. 4v.0 Indulgencias de Terra Santa. 
-Ff. 4v.0 -7. Altres indulgencias que poden guanyar los ter-
ciaris, etc.-Ff. 8-12. Benedicci6 de las creus.- Ff. 13-6. Decla-
raci6 de las indulgencias certas, que tenen concedidas los tercia-
ris en virtut de la butlla que expedí Benet XIV, etc.-Ff. 17-26. 
Breu resumen sobre la veritat de la indulgencia de la Porciuncu-
la ... abstret de P. Fr. Hornorio Maentini, del Orde dels Menors, 
imprés en Venecia en lo any 1760. 
b) Folios 27-46. lntroducci6 de la Missi6, etc.-Ff. 47-85. Sae-
tas per los respectius assumptos de las Missions (Las hay en ca-
talán y en castellano).-Ff. 86-7. Platica breu per antes de 
Viatic ... Expl.: perla primera estaci6. 
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Papel. S. xvm. 87 ff. útiles, menos el 12v.0 , 16v.0 , 25v.0 , 49v-55, 65, 72v.0 , 
más una hoja al principio y otra al final, que escin en bl. S. n. 160 x 
110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 
Olim: 25-4-32; y 8-9-82. 
1.891 
CoUedion de notas, dichos, hechos, pasages y pensamientos curiosos. 
Folios 1-18 (c. n. p. 1-35). Collection, etc. Sta. Paciencia. Inc.; 
Fué madre de· San Lorenzo mártir. De ella se celebra fiesta en 
el obispado de Huesca ... Expl. en el n.o 6 "Los caídos, etc.": 
algunos que habían padecido, se relaxaron luego. Vid. epist. '13, 
alias 7, de S. Cipriano; y el Emmo. Orsi, t. 4. lib. 7 de la Hist: 
Eccl., pp. 83, 84 y ss. 
Papel fuerte. S. XVIII. 85 ff. útiles, menos el 18v.0 -85, más cinco hojas 
en bl. al principio. N. a. p. 150 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-33; y 8-9-83. 
N otanda: Sueltas, dentro del manuscrito, hay cuatro hojas, con nume-
ración 1-12, de la misma letra, con materia moral similar a la del texto. 
1.892 
Vida de Fr. Domingo González, O. P., y de San Pascual Bayl6n, O. Min. 
1. Vida y virtudes del siervo de Dios Fr. Donünro Goazá.lez. reli¡ioso del convento 
ele S. Pedro Mártir en la Real de Toledo. 
En el folio 3v.0 , en letra diferente de la del texto, aunque de la 
misma época, ·hay la nota martirol6gica del hagiografiado, re-
dactada por el Capítulo Generalísimo de 1644 .-F f. 4-18 : Re-
fiérense aquí algunas cosas particulares sobre ·la vida, etc. Capí-
tulo 1. C6mo tomó el hábito de fraile lego y lo que acontesi6 al 
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cabo de poco tiempo. Siendo, pues, ya en lo florido de su edad, 
que fué a los treinta ttnyos ... Expl.: su santo cuerpo en el mismo 
templo del sobredicho convento de Sant Pedro Mártir en la 
Real de Toledo en el dicho anyo de 1626. 
n Alphabeto [de Máximas Christianas]. 
Folios 19-22. Inc.: A. Ama no ser conoscido ... Expl.: Z. Za-
cheo ... a la eterna bienaventuranza ... Todo lo hasta aquí refe-
rido en este Alphabeto es formalmente del glorioso seráphico 
doctor S. Buenaventura. Opus 2. (Contiene 22 máximas alfabe-
tizadas). · 
m. Vida y hechos del venerable P. Fr. Pascual Bayl6n, lego descalzo de la Orden 
de los MenOl'ea. 
Folios 23-32. Inc.: Breve relación de la vida, etc. En el año de 
1540 nafiÓ el venerable P. Baylón, honra de la ilustre familia 
franciscana ... Expl. : gran devoción tenía a esta soberana señora. 
Fin de la relación de la breve vida y muerte del P. Fr. Pascual 
Baylón, del Orden de San Francisco, y fué acabada a los 7 de 
Junio, tercera fiesta de la Pasqua del Espíritu SantQ, del año 
'1650. 
IV. Diálogo tomado del muy docto theóJogo Fr. Juan Taulerio, fraile dominic:o. 
Folio 32V.0 : Diálogo, etc., y los que hablan son: Theólogo y 
Mendigo. Inc.: Saliendo, pues, el theólogo... Expl.: que no 
fuese bueno. 
V. Revelations fetea de Jesudttist a Santa Brf¡ida. 
Folio 34 : Revelations, etc. (Se refieren a la fiagelaci6n y demás 
tormentos del cuerpo sacratísimo de Jesús en su Pasi6n. Al final 
se recomienda el rezo de un Pater 'noster y siete Ave María, du-
rante cierto número de días, para obtener cinco gracias). 
Papel. S. xvu. 38 ff. útiles, menos el 1-3, 22v.0 , 33, y 35-8 que están en 
bl. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-4-34; 8-9-8; yB-ll-7. 
Proc. : F. 1: Es del convento de Santa Catalina, mr., de Barcelona. 
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1.893 
Syntagmata diversa et uniuscuiusque synopsis. 
a) Folio lv.o Ad lectorem epigramma. Inc.: Cum Benedictino-
mine dicor ... -F. 2. Portada. Syntagmata, etc.-Ff. 3-19 (c. n. 
p. 1-34). De versificandi ratione. Inc. : Los pies más usados son: 
spondeus.. . (Es una Prosodia, escrita en latín y parte en caste-
llano, al final de la cual se lee: Jofrein). 
b) Folios 21-6 (c. n. p. 35-46). Epigrammata vel disthica. 
e) Folios 29-38 (c. n. p. 51-72). Modo para componer en cas-
tellano (Es una Poética, con modelos de estrofas y poesía$). 
d) Folios 40-3 (c. n. p. 75-80). Septem Sapientum sententiae, 
septenis versibus ab AusO'Tlio explicatae. (Al final, en un f. aña-
dido, hay las Letaniae B. V. M.) 
e) Folios 44-52 (c. n. p. 81-98). Méthodo para escri'Vir cmas. 
f) Folios 53-9 (c. n. p. 99-111). Pro variandis orationibus. 
g) Folios 59v0-82 (c. n. p. 112-58). Exordia et themata aliqua .. 
h) Folios 83-104 (c. n. p. 159-201). lndex variorum nominum. 
(S6lo contiene las letras A-L). 
i) Folios 125-47 (c. n . p. 245-90). Varii perpulchri dicendi 
modi. 
j) Folios 148-67 (c. n. p. 291-330). Vis et acceptio praepositio-
'num. 
k) Folios 168-78 (c. n. p. 331-51). Usus brevis praeceptorum 
Grammatices Graecae. Catechesis Cristiana. (Contiene las ora-
ciones más usuales, en griego). 
1) Folios 179-206 (c. n. p. 253-409). Nociones de Gramática 
Griega, en latín. 
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ll) Folios 226-31 (c. n . p. 449-59). Brevísimas nociones de Gra-
mática Hebrea, en latín. 
m) Folios 240-2 (c. n. p. 477-82). Historia. (Narra dos anéc-
dotas, una de los tártaros, y otra de Psammético, rey de los egip-
cios; y trae dos recetas, una de speculorum confectione y per-
a curar de perellons). 
n) Folio 256 (c. n. p. 509). Utopiensium alphabetum. 
o) Folios 258-60 (c. n. p. 513-8). Reglas de Orthografía la-
tina. 
Pape]. S. XVIII-XIX. 260 ff., muchos de los cuales, más diez hojas al final, 
están en bL N. a. p. 53 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Syntagmata, etc. 
Ofnn: 25-4-33; y 8-9-86. 
Proc. : F. 1 : Domus Congregationis Missionis Bareinonensis. 
N otanda : En la portada general y en otros lugares tiene algunos dibu-
jos toscos coloridos. 
1.894 
Exercicios espirituales para <:~rtar la vida y gastar el tiempo en servicio 
de Dios N. S. y en provecho del alma. 
Folio l . Portada. Exercicios, etc.-Ff. 2-218 (c. n. f. 1-217). 
Inc.: Quando mane expergiscimur. ln nomine P. et F. et S. S. 
Amen. Benedicta sit sancta creatrix ... Expl. en "Algunas en poe-
sía en provecho del alma. A. B. C. Coplas": soy quien soy y 
soy palabra 1 hecha carne para vos. Fin. 
Folios 219-28 (c. n. f. 218-27). Chalendario de algunas fiestas, 
que particularmente celebra la santa iglesia de Sevilla. 
Folios 228-30 (c. n. f. 227-9). Hermosura de faiciones corporales 
de la SSma. Virgen. 
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Folios 230-1 (c. n. f. 229-30). Epístola Pilati ad Claudium, circa 
resurrectionem Dni. 
Folios 231-7 (c. n . f. 230-6. Varias no~cias sobre : a) San Pedro 
Armengol; b) la Diputación del Principado de Cataluña; y Ca-
minades de Guadalajara a Barcelona. 
Folios Z40-4 (c. n. f. 239-43). Tabla de todo lo que en este libro 
se contiene. 
Folios 244-6 (c. n. f. 243-5). Misa de los Santos Auxiliadores. 
Folios 246-51 (c. n . f. 245-50). Orden que se [h]a de guardar 
en los mementos de la Misa ... Expl. : dejarle de ofrecer en este 
modo. 
A notar: Ff. 169-75 (c. n. f. 168-74). Agradecimiento de be-
neficios y requiebros· del tilma con Dios; todo en verso.-Ff. 189-
212 (c. n. f. 188-211). Misas que se suelen decir por particulares 
devociones: a) Devoción de las Misas del Pontífice; b) de las 
Llagas, sacada de Dionisia Cartúsano; e) de la Emperatriz (son 
41 y son las que el enperador Enrique mandó decir por la empe-
ratriz, su esposa. Sacáronse de Dionisia Cartusana ; d) del agui-
naldo de N. S. J. X. (son 18); e) del destierro de Ntra. Sra. 
(son 7); f) de las Llagas, que se suelen decir por tres ánimas 
(son 15); g) de la Luz (son 13); h) de San Vicente Ferrer (son 
47) y llámanse tambien de San Gregario ; i) de Santo Amador 
(son 33); j) de los Reyes (son 13) las misas que la emperatriz 
mandó decir. por el buen suceso del emperador Carlos V, que 
andava en las guerras (son 33); k) misas que Xto., Bien nuestro, 
revel6 a San Bernardo; y 1) de S. Agustín. 
Papel. S. XVIII. 251 ff. útiles, menos el lv.0 , 238-9, más dos hojas al prin-
cipio y dos al final, que están en bl. N. a. f. 145 x 0'95 mms. 
Ene.: Piel negra, con hierros dorados. 
Olim: 25-4-36. 
Cons.: La mala calidad de la tinta de las líneas, que encuadran las pá-
ginas, corta el papel. 
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1.895 
Thesoro de la Lengua CasteDana o Española abreYiada y reduzido a com-
pendio. 
Folios 1-270. Thesoro, etc. Inc.: A. Primera letra en orden acer-
ca de todas las 1Ulciones . .. Expl. en la Z : Zalquicamí, ar. = el 
tabique o pared hecha de ladrillo puestos de canto, o sea, de lado, 
uno sobre otro. 
Papel. S. :x:vrn. 270 ff. útiles, más cuatro hojas al principio y otras tantas 
al final. S. n. 143 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 25-4-37; y 8-9-87. 
Proc.: Hoja 1.•: Es del convent de S. Rmnón de Penyllfort, O. P. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad. 




Folios 1-37 (c. n. p. 1-75). Missa Defunctorum. Inc.: R equiem 
aeternam . .. Expl. "Stabat, Mater": d'!"m emisit s~iritu:m. . . 
(Contiene la citada Misa, con las Statzones, etc.; zn dte Punftca-
tionis; Process. Palmarum; ff. 29-32. R ecapitulaci6n de tonos, 
etcétera). 
Folios 38-9. Contiene, sin música, los himnos: a) Redemptor 
Deus, b) Jesu, Salvator seculi; e) fesu Redemptor, con invoca-
ci6n de varios Santos, a favor de los difuntos. 
Papel. Principios s. xrx. 39 ff. útiles, menos el 29r.0 , 34v.0 , 35v.0 , más 
una hoja al principio y otra al final. N . a. p. 165 x 120 mrns. Notas 
fusiliformes. 
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Ene.: Pergamino. 
Olim: D-13-196; y 485. 
Proc.: Hoja P: Ad usum Fris. Moysii Fábrega et Sala, Omnelitae. 
T.ransüt 1873. 
Notanda: Hoja t.av.0 : Tabula. 
1.897 
P. FuLoBNTrus G.BRUNDENSIS, O. M. C.: Opus summarium. c:omplectens 
totam de Poenitentiae sacramento tractationem. 
a) Folios 1-2. Opus, etc ... a R. P. F. Fulgencio Gerundensi, 
praeclarissimo Capuccino. Argumentum totius operis. Inc.: Quo-
niam totius moralis theologiae tractatus ... -Ff. 2-8v.0 • Tractatio 
unica de Penitentia, in quantum virtus est peculiaris. lnc.: Quía 
ea quae ad penitentiam pertinent, sunt in duplici differentia .. . -
Ff. 8v.0-14. Tractatio 1:, de Poenitentia in quantum est sacra-
mentum legis gratiae . .. -Ff. 14v.0- 127. Tractatio 2:, de materia 
remota sacramenti Poenitentiae, nempe de Peccatis; et in primis 
de peccato actuali et habituali ... Expl. cap. 18 "De subiecto et 
causa peccati": et exinde voluntas consentit in peccatum. Finis 
huius tractationis Poenitentiae. 
b) Folios 128-33. Tractatus compendiosus caruum reservato-
rum. Praeludium 1. De etimología nominis casus reservati. Inc. : 
Carus a cadendo dicitur et ideo ídem valet quod ruina ... -Ff. 
133v.0-56. Cap. 1. De primo casu reservatio: veneficia, incanta-
tiones et sortilegia. Inc.: V eneficium dicunt illi qui homines in-
cantationibus occidunt .. . -Ff. 156v.0-68. Ressolutio quorumdam 
dubiorum circa casus reservatos in genere ... Expl. incompleto 
dubium 11 "Quando Generalis et Provintialis simul sunt in eodem 
convento, cuí eorurn tenetur poenitens se praesentare pro reser-
vatis": qui absolutionem casuum reservatorum retinuit. 
Papel. S. xvm. 168 ff. útiles. S. n. 150 x 110 mms. 
Olim: 25-4-39; y 8-9-89. 
Proc.: F. 1: Hay el sello del convento de Santa Eulalia, O. M. C., de 
Barcelona. 
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1.898 
[R~las para los oficios de la Casa-Misión y resumen de pláticas a sus Mi-
iloaeros.] 
a) Folios 1-25. Reglas para los oficios de la Casa-Misión. Reglas 
para el portero. lnc.: Se persuadirá que, del buen o mal exem-
plo del portero, depende ... -Ff. 26-45. Fórmula de las indulgen-
cias ... En memoria de la Pasi6n ... Excelencias de la Missa .. . -<) 
Ff. 46-79. Conferencias, que nos fa lo Sr. Ferrer en los exercicis 
que fem lo aity 1785.-d) Ff. 80-106. Varia, sobre dirección 
espiritual. Entre ellos háy un Diálogo tomado del 'fffUY docto the6-
logo Fr. Juan Taulero, fraile dominico.-e) Ff. 110v.0-3. Modo 
de cuynar ... Expl.: fan crosta com si fos una tortilla. (Siguen 
unas notas morales). 
Papel. S. xvnr. 113 ff. útiles, menos el 109v.0-ll0r.o que están en bl. 
S. n. 150 x 107 mms. 
0/im: 25-4-40. 
Proc.: D. 1 : Ex /ibris domus Congregationis Missionis, Barcinonensis. 




Folio l. Breve resumen del mundo elemental, dividido en quatro 
partes principales y estas en imperios, reynos, provincias, ciuda-
des, capitales y principales, con una compendiosa explicación 
del mar, islas, ríos, montan y as y lagos más conocidos.-F. 2. Glo-
bo esférico.~Ff. 3-6. Compendio de Chevingni y Buffier, auto-
res graves y modernos. Cap. único de Astronomía.-Ff. 6-91. 
Geografía. Inc.: La geografía es una sciencia que nos subministra 
las noticias de todo el cuerpo terráqueo ... De la Europa en par-
ticular ... Expl. "Continente meridional antártico. Nueva [H]o-
landa": otros creen está más cerca de la línea [e] quinoccial. 
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Papel. S. xvm. 91 ff. útiles, menos el lv.0 , 2v.0, más cinco hojas al prin-
ci.pio y seis al fina)., que están en bl. N. a. p. 155 x 107 mms. 
Ene.: Pergamino. Historia. Geografía. 
Olim: 25-4-41; y 8-9-91. 
Pro c.: H oja t.• : Est ad usum F. Silvestri Barcinonensis, Cappucci114e 
adscriptae militiae. 
Com.: Está algo manchado por la humedad. 
1.900 
Lezic:oa. latino-hlspanum. 
Folios 1-138 (c. n. p. 1-276). Ab. Abacus, i = el abax; apara-
dor ... Expl. en Zy: Zythum, i=cerbeza, bebida de cebada. 
Papel. S. xvm-xu:. 138 ff. útiles, más dos hojas al principio y una al 
final, que están en bl. N. a. p. 160 x 105 mms. · 
Olim : 25-4-42; y 8-9-92. 
1.901 
Dedaration de la Re¡Ja de N. P. S. Franc:isco, SKada de lo que pse6a 
N. P. Guardián en eus pláticas. 
a) Folios 1-24. Documentos para bien vivir. lnc.: Lo primero 
que se ha de hazer por la mañana... (Hay una ep.ístola muy 
espiritual de S. Conrado ; con un tratadito "De la utilidad de la 
tribulación", de GERSON, etc.). 
b) Folios 24v.0-121. Declaration de la Regla, etc. Cap. 1. Inc.: 
La primera cosa, e'1l que havemos de reparttr .. . -Ff. 122-220. Ad-
diciones a la explicación de la Regla, sacadas de las pláticas del 
mismo P. Guardián. 
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e) Folios 225-301. Puntos de la disciplina regular resumidos de 
las pláticas del mismo P. Guardián. Inc.: DiscipÜna regular es 
una doctrina y enseñanza ... 
d) Folios 3"01v.o-408. De la Comunión. Inc.: Libros enteros 
hazen los santos co"ntemplativos . .. 
e) Folios 474-514. Puntos de la oración mental resumidos de 
las pláticas de N. P. Guardián. Inc.: La oración mental en 
sententia de todos los Sdos. Doctores y Padres... ' 
f) Folios 516-36. Advertencias para remediar a los que tienen 
las potencias lesas. Inc. : Una de las principales causas de tener 
los principiantes ... 
g) Folios 537-9. Revelaciones hechas a Sta. Gertrudis, Mathildis 
Sta. G.atherina de Sena, Sta. Brígida y Sta. Ther:esa, de los dolore; 
y penas que padeció N. S.]. en su precioso cuerpo.-Revelación 
hecha a S. Alberto, obispo. 
h) Folios 553-632. Examen de la humildad, por partes y grados. 
lnc.: l. No dezir palabras, que puedan abundar en mi alabanza ... 
i) .Folios 632v.0-68. De la virtud de la paciencia, del mismo P. 
Artas. Tractatus L lnc. : La paciencia, según Sto. Tomás 2, 2 ... 
Expl.: qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. 
Papel. S. xvu-xvm. 689 ff. útiles, menos el 220v.0-4, 409-73, 515, 539v.0-
52, 669-89, más cuatro hojas al principio, que están en bl. S. n. 158 
x 110 mm.s. 
Olim: 25-4-43; y 8-9-93. 
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Di~onario español-francés. 
Papel. S. xvm. 269 ff. útiles. S. n. 160 x 110 mms. Dos columnas. 
Ene.: Canón. 
Olim: 25-4-44; y 8-9-94. 
1.903 
De proprietatibus aoimalium et aliarum rerum. 
Folios 4-85. Inc. : Proprietates animalium. Leo=León. In 25 
cap. Eccl. Hug. Commorari Leoni et draconi placebit ... -Ff. 86-
177. De aliis rebus moralibus. lnc.: De Oratione. Berco. V erb. 
circa lit. D. Est circa fructuosum et amorosum.. . Expl. en el 
cap. "De Hipocritis" : postremo falsi accusatores et omni virtute 
carentes.-F. 182. lndex animalium, en latín.-F. 183. índice 
de los vicios y virtudes, representadas por los animales.-Ff. 184-
6. lndex rerum. 
(Es una especie de Reductorium Morale, en que, como se lee en 
una nota escrita en el f. 3v.0 "mores, ergo, hominum per naturas 
animalium dessignavit, formado a base de textos de autores céle-
bres, entre los cuales figura el cardenal Hugo de Santo Caro.) 
Papel. Año 1676. 191 ff., muchos de los cuales están en bl. N. a. f. 160 
x 110 mms. Apostillas marginales. 
Ene. : Pergamino. 
0/im : 25-4-45; y 8-9-95. 
Pro c.: F. l. Es del convent de S. Rllm6n de Penyafort, O. P.- F. 3: 
De proprietatibus, etc., in conventu Praedicatorum civitatis Gerundae 
amzo 1676. Ibídem: A 25 de Juni de 1684 entre 9 y JO de la nit arribí 
en aquest convent de Balaguer .. . -F. 187: Año 1678. A los 20 del mes 
de Abril de 1678, miércoles a la noche, día de Santa Inés de Montepo-
liciano, llegaron a este convento de S. Pedro Mártir de Cervera .. . - F. 
l87v.0 : A Jos 18 de Abril de 1682 llegó en Barcelona, y en el convento 
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de GerO'IUl a los 20 de dicho mes, la elección de los que havian de (b)ir 
y van a la provincia de el Santísimo Rosario de las islas Filipinas, erc.-
F. 190: Cornelius Muros, episcopus itaJus, apud CaltmUZtum, serm. 53 
sic ait: Quis nostrum ignorat in omni magn<J exercitu fortitudinem sem-
per et victoriam Germaniae attributam, Hispano tribuit diligentia, Gallo 
audatia, ]talo ingenium, Germano, vero, dat laudabilis ordo et obe-
dientia, etc. 
Notanda: En la parte interior de la cubierta: Tomus 3us.-F. 3. Auto-
res: Hug. Hugo cardinaJis, ex nostro Rup.o Kolcost et ex nostro Gem.0 
Geminiano. 
1.904 
RAYMUNDUS CoLOMINES : Gramática Latina. 
Folios 1-59. Reglas de significación. Inc.: Petrus y demás nom-
bres de hombres... Expl. la "Sintaxis figurada de los vicios de 
la oración": Tarraconensis, si es de Tarragona. Raimundus Co-
lomines. Finis. (Siguen 35 notas).-Ff. 60-4. Adición. De algunos 
adjetivos y verbos, de cuya construcci6iz trata Torre/la y no habla 
el P. Carrillo.-Ff. 65-9. Preguntas y respuestas de los Rudimen-
tos Gramaticales, según P. Carrillo. 
Papel. Principios s. XIX. 69 ff., menos el 56v.0 , 64v.0 , más cuatto hojas al 
final, que están en bl. S. n. 140 x 105 mms. 
Ene.: Can6n. 
Olim: 25-3-37; y 8-9-45. 
Proc. : F. 64: Fr. Raymundo de V alls, capu:rino. 
1.905 
Recapitulación de las sanctas y loables costumbres de N. Sto. Noviciado de 
S. Pedro de Pasttana. 
a) Folios 1-4. Jndulge'ncias concedidas por N. M. S. P. Paulo v 
a las cuentas que bendixo, a instancia del marqués de Villena ... 
Inc.: l. Primeramente concede S. S. a qualquier persona ... 
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b) Folios 7-35. J. M. J. Recapitulación, etc., las quales todas tie-
ne proprias este santo Noviciado de S. ]oseph de Barcelona. Cos-
tumbres de obedientia. Inc.: Entre muchas señales, por donde 
eran conoscidos los novicios de S. Pedro ... Expl. "Lo que hase 
de guardar para con sus novicios": culpas veniales por algún 
tiempo. Laus Deo, cte. Finis. 
e) Folios 35v.0-7. Caso admirable, digno de ser sabido, que nos 
escrive el P. F. Juan Taulerio en un diálogo. Argumento del diá-
logo. lnc.: Un teólogo muy insigne ... 
d) Folios 38-104. Meditaciones vespertina y matutinas, sobre 
verdades eternas. Meditation vespertina, de la diferencia entre 
esta vida temporal y la eterna. lnc. : Esta es la primera de las 
meditaciones de en la tarde, cuyo fin es moverse el alma a desear 
y buscar la vida verdadera ... Expl. "Meditación para ponderar la 
sobredita oration": suelen a 11U!nudo hazerlo con sus devotos. 
Papel. S. XVII. 104 ff. útiles, menos el 5-6, 61-4, más una hoja al prin-
cipio, que están en bl. S. n. 155 x l05 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Devocicnunio. 
Olim: 25-3-38; y 8-9-46. 
Proc. : Probablemente, del convento de S. José, de Barcelona. 
Cons.: Tiene las tapas rotas y a punto de desprenderse; y los ff. man-
chados por la humedad. 
1.906 
Explicación de los órdenes Mayores y Menores; y de las Rúbricas del Bre-
viario. 
a) Folios 1-64. Explicación de los Ordenes Sagrados, con arre-
glo al Pontifical Romano. Advertencia. Inc.: Acaso S. S. no 
os hallareis enterados ... Cap. 1. De la Tonsura Clerical. El Sacer-
docio de la Nueva Ley ... Expl.: cap. 10 "Efectos de la ordena-
ción" 3 : misericordiam concedere dignetur. Amen. Finis. 
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b) Folios 65-84. Rúbricas generales del Breviario. Explicaci6n 
de las Rúbricas del Breviario. Inc. : Esta hora, RR. SS., y el lu-
gar, a que deben todos concurrir ... Expl. tít. 17 "De Visperis": 
ya está en possesión. 
Papel. Principios s. XIX. 84 ff. útiles, menos el 64v.0 , más cuatro hojas 
al principio y catorce al final, que están en bl. S. n. 143 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. En el segundo plano: Explicación, etc. 
Olim: 25-3-39; y 8-9-47. 
Proc.: Al parecer, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
N otanda: En el primer plano se lee: Explicación d~ los Ordenes Sacros 
y no Sacros; y de las Rúbricas del Breviario. 
1.907 
Miserere, Letanfa Mariana, etc~ ~ décimas. 
a) Folios 1-29. Varia: 1) Formulario de la confesión; 2) Formu-
lario del Capítulo ; 3) Explicación de los abreviados del dietario; 
4) Oraciones de Sintaxis latina; notas biográficas del P. Juan 
Vilera, de la Cong. de S. Vte. de P. 
b) Folios 31-42. El Miserere, en 22 décimas. Inc.: 1.• Ten, mi 
Dios, mi bien, mi amor/, misericordia de mi ... 
e) Folios 43-54. 20 Décimas a la muerte. lnc.: Piensa, que has 
de morir 1, piensa que hay gloria e infierno ... 
d) Folios 57-66. Villancicos, canciones y pastoretes al Naci-
miento del Señor. 1829. Villancico. Inc.: Corderito de mi vida 
/, portalico de Belén ... 
e) Folios 78-107. Letanía Mariana, adornada con décimas, etc. 
Inc.: La mariana letanía 1 verás en láminas bellas . .. Expl. "Ag-
nus Dei": la fuente del Salvador. 
f) Folios 117-21. Varios modelos de letra mayúscula caligrá-
fica ; y abecedario griego. 
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PapeL Año 1827. 134 ff., muchos de los cuales están en bl. S. n. 147 x 
102 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 25-3-40; y 8-9-49. 
Proc.: Probablemente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
Cons: La mala calidad de La tinta, usada en el trazado de las líneas, que 
enmarcan las páginas, ha cortado muchos ff. 
Notanda: Hoja 3.•: hay varias notas efemérides de dicha Congregación. 
1.908 
(Commcntarii in libros AristOteHs.] 
L In Jib.ros odo Pbitdcoram. 
Folios 1-36. Summa textus libri 1 Phisicorum.· Inc.: Intentum 
Philosophi in hoc libro est: primo, tradere ordinem. . . Expl. 
"Summa lib. 8": ergo caret o1'fflli magnitudine. Et sic fit textus 
Aristotelis in libros Phisicorum. 
D. In cluot libros ele Generatione. 
Folios 37-47. Summa lib. l . de Generatione. Inc.: In cap. 1 inten-
dit.Philosophus refutare duas opiniones . .. Expl. "Summa lib. 2": 
corrumpuntur, non iterantur eodem numero sed specie. Et hec 
de libris de Generatione. 
DI. In tret Jibroa de Anima. 
Folios 47-60. Summa libri I de Anima. lnc. : Circa hunc librum 
non est, quod textum per capita distinguamus.. . Expl. "Summa 
Jib. 3": propter voluptatem cibi. Finis. 
IV. MetaphiJica. 
Folios 61-66. Obiectum Logicae est ens rationis. lnc.: Angelicus 
D. 4 Met. lec. 4 ait, quod intentio generis .. . -Ff. 76-94. Materia 
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l." non habet existentiam propriam ... Expl. "Previus concursus": 
inclinare causam et facere ut operetur. 
Papel. S. :xvt-XVII. 94 ff. útiles, menos el 67-75, más cuatro hojas al 
principio y dieciséis al final, que están en bl. S. n. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino <t>. 
Cons.: Está algo manchado por la humedad ; y los ff. 84-94, a punto 
de estropearse. 
1.909 
PEDRo SERRA Y BosCH: Prontuario de la mayor parte de los aaminos y 
veredas de este Principado (de Cataluña}, con los pueblos y posadas 
situados en sus carreras o rutas, y las [b)oras que, a paso de tropa, 
distan unos puntos de otros. 
Folio l. Prontuario, etc. por D. Pedro Serra y Bosch ... Vique, 
26 de Octubre de 1809.-Ff. 2-4. Dedicatoria a D. ]oaquin Bla-
ñé, caballero de la Orden de Calatrava .. . -F. 5. Advertencia.-
Ff. 6-12. lndice de la obra.-Ff. 13-82 (c. o. f. 1-70) (Camino 
carretero de Barcelona a Vique ... Expl.: Camino de Tarrasa a 
Moya ... Pedro Serra y Boscb (rubricado). 
Papel Año 1809. 92 ff. escritos sólo por el anverso, menos el 83-92, 
más una hoja al principio y otra al final, que están en bl. N. a. f. 205 
x 130 mms. 
Ene. : Piel jaspeada, con hierros dorados. 
Olim: An-u-240. 
N o tanda: Es autógrafo. 
l.-Encuadernado con el manuscrito, al principio, hay la obra siguiente : D. Th01n11.e 
de Ente er EssentÚJ libellus. Barcinooe, apud Petrum Malo. 1583. 279 pp. 
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1.910 
~o~ iuxta ritus Cannelliarum. 
Folios 1-33. Inc. en la Missa pro defunctis .. . Quatuor stationes 
pro defunctis ... Processio dnicae. Palmarum .. . Processio in die 
Stae. Magdalenae. Hymnus.-Ff. 50-70. Offici de St. ]oseph. 
Missa ... Expl. en el "Dies irae": Pie ]esu Dne., dona eis requiem. 
Amen. Finis. 
Papel fuerte. Afio 1772. 75 ff. útiles, menos el 34~9 y 71-4, que están 
en bl., más una hoja al principio. N. a: f. hasta el 32 y, s. n ., los restantes. 
150 x 100 mms. 
Ene.: Piel negra gofrada, con cierres metálicos y cantos azulados. 
Olim: D-13-183. 
Proc.: Hoja 1! : Ad usum F. Amonii Caramany et Fontdevila. 1772. 
Notanda: Hoja 1."'v.0 : Processionale, etc., musicado sobre pentagrama 
encarnado, y notación fusiliforme. 
1.911 
Motivos que pueden encender el alma en el amor de Cbristo atribulado. 
Folios 1-328. Motivos, etc. Inc.: Porque no se deven repetir las 
cosas muchas veces ... Expl. en el trabaio 21 "Ser murmurado": 
y no para alabaros, ni para suplicaros lo que vos no podeis dar. 
Papel. S. XVII. 394 ff. útiles, menos el 329-94, más cinco hojas al prin-
cipio, que están en bl. N. a. f. 155 x 110 mms. Abundantes apostillas 
marginales, de la época. 
Ene.: Pergamino. 
Proc. : Hoja 3.•: Este libro es del Hno. Gabriel de Sant Joan Batista, 
religi6s carmelita descalf. 
Cons.: Tiene las tapas rotas y roído el margen de los ff. centrales. 
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Nottmd4: Muchos de los ff. en bl. están llenos de operaciones aritmé-
ticas y noticias intranscendentes, la más iroponante de las cuales es la 
de los ff. 334-5, que traen las partidas de "lo gasto que fa lo Hno. Ga-
briel en la torre" 
1.912 
Logic:a et Metaphisica. 
l. Losica. 
a) Folios 1-11. [Liber I Summularum. q. 11:, § 1]. Inc. incom-
pleto: ]taque supossitio formalis dividitur in propriam et impro-
priam . . . -Ff. 11-32. Líber u Summularum. Inc.: Postquam in-
tellectus noster res ... Expl. "Appendix de faciliori ratiocinandi 
methodo": Logisticis Institutionibus, quibus ultimam manum im-
ponimus 15 cal. Februarias a'llno ere vulgaris ... 1759. Víctor An-
tonius Puig y Abad. 
b) Folios 34-5. Logica, prima Philosophiae pars. Praefacio. Inc.: 
Quandoquidem in addiscendis, ut inquit Doctor Angelicus, non 
oportet incipere ... -Ff. 36-134. Questio 1.4 De natura Logicae. 
Inc.: Ex bis, que in ipso Logice fronte attingi solent ... Art. r. 
Quid sit Logica ... Expl. q. ult. art. ult. "Utrum scientia, fides 
et opinio possint simul esse in eodem intellectu circa idem obiec-
tum" : Obiicitur ultimo ... graves. 
e) Folio 146. Metaphisica, secunda Philosophiae pars. Prefacio: 
Inc.: Quarnquam Logica Phisicam percipere videatur ... - Ff. 
1.46v.o-214. Questio 1.4 De obiecto Metaphisicae atque qualita-
ttbus. Inc.: Quoniam tota scientia perfectio ab eius obiecto est 
dessu~enda... Art. 1. Quodnam sit obiectum Metaphisicae ... 
Expl. mcompleto q. 5:, art. 4 § 3 "in quo cetera ad relationem 
spectantia resolvuntur"; ut est aliquid relativum. 
Papel. Año 1759. 214 ff. útiles, menos el 104v.o, 134v.0 -44, que están en 
bi. S. n. 202 x 145 mms. 
Cons.: Está muy manchado y a punto de descomponerse, a causa de 
la humedad. 
N~tanda: Los ff. 16, 18, 33, 1~5, 145, son láminas impresas, represen-
tativas de Santos o esquemas logtsticos. 
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Theologia Moralis. 
Folio l. Contenido de la obra.-Ff. 2-6. De casibus reservatis ab 
episcopis [in singulis dioecessibus Cathaloniae] .-Ff. 7-16. De 
aliquibus deffinitionibus, por a b c.- Ff. 17-20. De contractibus. 
Folios 21-279. De actibus humanis aliqua notanda. 1. Queritur: 
quid sit proprie humana actio. Inc.: Respondetur, quod status 
humani dicuntur, qui proprie homini proprii sunt ... Expl. "De 
Bulla Cruciatae. Bulla compossitionis" : Villalobo to. I, tract. 2. 
difi. 39.-Ff.280-303. Index.-Ff. 304-306. Suplementum. 
Papel. S. xvm. 306 ff. útiles, menos el lv.o, 120v.0 , 124, más una hoja 
al principio y dos al final. N. a. p. 152 x 108 mms. 
Olim : 26-5-1 ; y 8-9-137. 
Cons.: Está a1go agusanado; y las dos hojas del final, muy estropeadas. 
Notanda: lv.0 : Ex Torracilla accepi fere omnia quae in libello isto no-
tavi, ideo cum inveneris li. Torr., intellige Torracilla, caputxí, del pri-
mer y segon tomo de la primera impressió.-En las dos hojas últimas se 
expone "An detur praedestinatio in Deo". 
1.914 
Theologia Dogmatic:a. 
a) Folios 1-79. De Deo. lnc.: l. Deus est ens, quo maius et 
melius cogitari non potest ... 
b) Folios 80-113. Tractatus de Angelis. Inc.: l. Angelus, secun-
dum nomen, idem est ac nuntius ... 
e) Folios 116-28. De peccato originali. De eius existentia. Inc.: 
Per peccatum originale intelligimus illud quod . .. 
d) Folios 129-65. De Gratia. Quid et quotuplex. In c. : Gratia 
in genere est quodcumque donum gratis. 
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e) Folios 168-98. De lncarnatione. Inc.: Incarnatio est unio 
naturae humanae . .. -Ff. 200-23. De communicatione idioma-
mm. 
f) Folios 224-45. De Locis Theologicis. De Scriptura Sacra. 
Inc. :. l. Scriptura sacra est verbum Dei scriptum ipso afflante ... 
Expl. "De Conciliis": essent falsa, numquam Ecclesia taceret. 
Papel. Principios s. XIX. 274 ff. útiles, menos el 114-5, 166-7, 198V~0-9, 
223v.0 , 246-74, más veinte hojas al principio, que están en bl. S. n. 157 
x 105 mms. 
Olim: 26-5-2; y 8-9-138. 
1.915 
Catálogo met6dko, subsidiario, del convento de Santa Catalina, O. P., de 
Barcelona. 
Folios 1-52 (c. n. f. 258-309). Inc. en Ulcemia. An6n. t. 4. Q-m-
2 ... Expl. en Uranometría. Alsterdi, en L. p. 386. E-x.xx-7.-
Ff. 57-69 (c. n. f. 313-25). Index dels autors que están en el Par-
naso Español.-Ff. 70-91 (c. n. f. 326-45). Index de llibres de 
Medicina. Inc.: A. Aphorismes de Hip6crates. Christophori 
Vega, p. 726. F-vu-4 ... Expl. en la V: De vomitu. Deckers, 
p. 121. G-xxxv-8.-Ff. 125 (c. n. f. 3, 9). Llibres Nous.-Ff. 
130-1 (c. n. f. 384-5). Llista dels /libres que embia lo P. Gral. 
Boxadors. 
Papel. S. XVIII. 134 ff., muchos de los cuales están en bl. N. a. f. (258-
385). 146 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-3; y 8-9-139. 
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Catálogo de sermones de tiempos y de santos, de la biblioteca de Santa 
Catalina, O. P., de Barcelona. -
Folios 1-156. Inc.: Adviento. Avendaño, pp. 33 et 148. D-xxx.-
12 ... Expl. en la H: del Hurto. C[a]latayud, p. 217. E-xLrx-7. 
-Ff. 156-202. Apendix del tomo r. 
PapeL S. XVIII. 202 ff. útiles., menos el 190v.0-1, 193v.0 -4, 197, 199v.0 , 
que están en bl. S. n. 150 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Sermones. Tomo x. 
Olim: 25-5-4; 8-9-140. 
Cons.: Los ff. 179-80, 190-1, 193-4 y 196-7 están sueltos. 
1.917 
Pequeño catálogo de autores, subsidiario, de la Biblioteca de Santa Cata-
lina, O. P., de Barcelona. 
Folios 1-90. Inc. : Adeodatus. 538. M-vm-14 ... Expl. en Zozi-
mus, p. 22. M-xxvm-5. 




Proc.: En el interior de la tapa 2.• se lee: Aquest llibre escrigué Fr_ 
Albert Rius, de la Obediencia. 
N o tanda: Ibídem se lee: Al Dr. BQ1ltlventura V olart, fX!re; y se 
cita la celda de Mestre Mercader. 
25 
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1.918 
Catálogo sistemático, subsidiario, de la biblioteca de santa Catalina, O. P., 
de Barcelona. 
Folios 1-155. Inc.: De Ahbate. Pascucci, p. 1. L-XXXIV-u ... Expl.: 
Uxor tyro marito. Cujacii, p. 248. L-xu-12.- Ff. 1?6-69. Apén-
dice. 
Papel. S. XVIII. 174 ff. útiles, menos el 157v.0 , 158v.0 , 159-64r.0 , 165-8r.0 
y 169v.0-74, que están en bl. S. n. 157 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-6; y 8-9-142. 
1.919 
Horae Diu.rnae. 
a) Folios 1-1 O 1 (c. n. p. 15-115). [PRoPRIUM DE TEMPORE] • 
Inc. incompleto in vig. Nativitatis. Ad Sextam. Cap. Videbunt 
gentes iustum tuum ... -b) Ff. 101-247 (c. n. p. 115-261). Pro-
prium Sanctorum.----c) Ff. 247-70 (c. n. p. 261-84). Commune 
.[Sanctorum] ... Finis. Die 27 mensis Februarii 1714.-d) Ff. 273-
92. Psalmi V esperarum [ et Horarum Minorum] . Simbolum S. 
Athanasii. Antiphonae [pro tempore] .-e) Los ff. 270v.o-2 y 
293-6, que estaban en bl., fueron aprovechados, en época algo 
posterior, para escribir en ellos los Oremus de varios Santos. 
Papel. Año 1714. 296 ff. útiles. N. a. f. 105 x 750 mms.- Títulos en 
rojo. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-7; y 8-9-143 (?). 
Proc. : El hecho de contener el rezo de abundantes Santos de la Orden 
de Predicadores, algunos de los cuales están in extenso, parece indicar 
que procede de un convento de dominicos; probablemente, del de Santa 
Catalina, de Barcelona. 
Cons.: El último f., en donde estaba el colofón, ha sido cortado. 
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Minuta medic;o c;hirurgico, pbarmaceutico, químic;o, anatómico, botánic;o, 
etcétera. 
Folio l. Minuta, etc.- Ff. 2-287. Enfermedades de los niños. Al-
ferecía. lnc.: Luego de nacido el niño ... Expl. "Algunos reme-
dios de palacios": Clyster fuminiconiana ... en males flatulentos 
es muy bueno. (En los ff. 44-50, hay la Tabla de. los capítulos 
de las enfermedades d este manoscrito, incompleta por el prin-
cipio.) 
Papel. S. xvm. 287 ff. útiles, menos el lv.0 , 19V.0 1 51-2, que están en 
bl. N. a. p. 105 x 080 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-8; y 8-9-144. 
Notanda :. F. 1: Advierto que este resumen no es más que un refrescar 
la memoria, etc. 
1.921 
Trac:tatus TbeoJogid. 
l . De Peniteotia. 
Foios 25-135. De Penitencia. Inc. : Penitentia est sacramentum 
remissionis peccatorum quae, post Baptismum, commituntur . .. 
(Expone los Mandamientos de la Ley de Dios y los Preceptos de 
la Iglesia, con esquemas de exámenes de conciencia, con vista a la 
confesión.) 
D . Samma del tracat ele Pur¡atori. 
Folios 137-200. Summa, etc. treta de un llibre compost per P. F. 
Dimas Serpo, de l Orde de St. Francesch, stampat en Barcelona 
en la emtyremta de Gabriel Gonells (?) y Giralt Dotil en l any 
1601. Cap. 1. Que [h]y a purgatori es de fe. Inc.: Propositio de 
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fe es, que está declarada ... Expl. cap. 45: assí a la fi. Amen.-
Ff. 201-3. Tabula. 
JIL S111D1Da de les peaa ele iafen. 
Folios 203-8. Summa, etc. delllibre intitulat "Libro de christia-
nos", compost per Fra Christ6val Moreno, estampat en Valentía 
en l any 1574 y es de la segona part ... Cap. 2. De les penes de l 
infern. Inc.: La primera qualitat de J infern es inquietut .. . Expl. 
cap. 13: als altres amontonan. 
Papel S. XVI-XVII. 208 ff. útiles, menos el 22v.0 -4, 40v.0 , 101v.0 , 108v.0-9, 
136v.0 , 137v.0 , que están en bl. N . a. f., particular para cada tratado. 
110 x 085 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: 26-5-9; y 9-9-145. 
Nottmda : F. 1: Varias notas sobre el Concilio Tridentino.-Ibídem: 
A 17 de Octubre 1593 comensí a servir en Sant Quimi fins a 3 de 
Dezemln:e de 1606.-Ff. 1-22: Varias notas teológicas, morales y her-
menéuticas. 
1.922-3 
Miscelánea Moral Coacionatoria, por a b <: •• 
Volumen l. 
Folios 1-295. A. en el margen : Amor verdader. Inc.: Pttrlant la 
esposa ab lo seu esp6s, diu estas par aulas ... Expl. "Para epilogar 
las glorias de un Santo": tanto pueblo de la abrasada Troya, del 
abismo. a. los amenos Campos Elíseos de la gloria. 
Volumeo U. 
(S6lo contiene textos latinos, salvo algunos en castellano). 
Folios 1-161. En el margen: Prelacías. Inc.: l. Para hazer Christo 
prelados de la Iglesia a Pedro y Andrés, díxoles: V enite post 
Me ... Ex:pl. en el n.o 2028: mala non placeant. D. Hier. ad 
Rusticum, monach. 
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Papel. S. XVIII. 295 + 161 ff., varios de ellos en bl. al final de cada letra 
alfabetizada. N. a. f. (Volwnen 1) y s. n. (volwnen n). 300 x 210 mms. 
Títulos y subdivisiones marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscelánea Concionatoria. Tom. 49-50. 
Olim: 19-2-4 y 5; y 8-2-143 y 144. 
Proc.: Probablemente, del convento de Sta. Catalina, O. P., de Barce-
lona <1>. 
N otanda: Son dos volúmenes, que, si bien versan sobre la misma mate-




l. Folios .l-17. Alegato presentado a S. M., sobre la superiori-
dad jerárquica de S. S. sobre la real. (Fue redactado en el con-
vento de S. Pablo de Valladolid,~ 15 de Noviembre de 1555.) 
2. Folio 18. Un folio, roto, de una Gramática Latina. S. xv. 
Olim: 9-1-9. 
3. Folios 19-33. Estatutos de la Congregación de. la Misión. 
Olim : 25-4-27. 
4. Folios 34-41. Adivinalles. 
5. Folio 42. Significación de las letras C y D. 
6. Folios 43-54. Disquisición, incompleta, sobre el Probabi-
lismo. 
7. Folios 55-74. Dos cuadernos, incompletos, sobre cuestiones 
teológicas. 
l.-Parece indicarlo un trozo de papel, suelto, en el volumen 1, con la dirección 
siguiente: Al M. R. P. Sr. F. Pere Mártir Soctirrats, religiós de J Ot-de de Predi-
cadors, que D. g. m. 4. en ToreUó.--E.ste mismo tomo trae t2mbién el sermón de 
Santa Catalina, mr. 
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8. Folios 75:.81. Cuaderno que versa sobre las "Décimas''. Con-
tiene el cap. 4 "De exemptione a solucione Decimarum". 
9. Folios 82-91.. Fragmento ~e una Lógica. 
:10. Folios 92-105. Fragmento de un trabajo, sobre la Universi-
dad de Cervera. 
11. Foios 106-41. Sermones varios, en catalán. Uno de ellos (f. 
132)·va firmado por Fr. Paulus Roca, O. B. M. de Mercede. 
12. Folios 142-5. Contiene el final, letras N-R de un diccio-
nario de materias, relativas a religiosos ; y las Resolutiones Con-
ventuum Generalium, desde 1668 hasta 1736, al parecer, de la 
Congregación de la Misión. 
:13. Folios 146-8. Tres ff. escritos, en árabe, sobre puericultura. 
'14. Folio 149. Causa contra los regidores de la villa de Grano-
llers, por un censal y mil libras, a favor de la parroquial iglesia 
de S. Esteban de dicha villa; y otros asuntos. 
15. Folio 150. Sobre concurrencia de la fiesta de S. Toribio y 
octava de S. Fernando, en 1778. 
16. Folio 151. Formulario de instancia. 
17. Precios de encuadernaciones, presentados por el librero D. 
Josep Lluch (s. a. [s. xxx]). 
18. Algunas fichas pequeñas y mayores, al parecer de los manus-
critos comprados por D. M. Aguiló, procedentes de la Desamor-
tización de Gerona. 
S. XVIII-XIX. 154 ff. útiles. S. n. 215 x 143 mms. 
1.925 
FR. F'RANCESC EIXIMENI~ (?): Folios sueltos de la "Vida de Jesucrist", en 
catalán. 
Folio l. In c. incompleto al final del cap. XVIII : Atyrés se ale graven 
laVO'I'S sabent la infausta ... Cap. XIX. Com per altres nas qué go-
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yossament [la V. M.] ... Cap. xx. Qui tracta com estech dins 
sohiranament pura e de fora formada marevelosament . .. -Ff. 2-
20. (Las rúbricas no van numeradas como en el f. anterior.) Na-
rran los pasos de la infancia de Jesús, tales como la Adoración 
de los Tres Reyes, la Presentación en el Templo, la matanza de 
los Inocentes, la Huida y permanencia en Egipto con reminis-
cencias de los evangelios apócrifos, y el regreso a Israel. 
Papel de algodón. Finales s. xv. 20 ff. útiles. 400 x 390 mms. N. r. f. 
(cxv-cnxx), defectuosa. Rúbricas en rojo. Dos columnas (f. 1 y ff. 2-20). 
Olim: 9"1-5. 
l.926 
[AL·FARGANJ: Elementa Astronomica]. Traducción del árabe a1 latin, por 
· Gerardo de Cremona. 
l. Folios 1-11. Numerus mensium anni arahum et aliorum om-
nium est xn. Menses arahum, vero menses (espacio en bl.). Inc.·: 
Et hic quidem dierum numerus mensium est secundum computa-
tionem verificam ex coniunctione solis et lune .. . Expl. cap. 9 
"De quantitate, quae est inter horas eclipsium !une et eclipsium 
solis": et alter in parte meridiana. Jam ergo, declaravimus de 
eclipsihus solis et lune, quod sufficit intelligenti. Explicit liber 
Alfragani <I> a magistro Girardo Lombardo translat[us] <2>, cum 
laude Dei, eius adiutorio. 1469. Alexandrie (añadido: trans-
criptus). 
Il. Folios llv.0-22. Inc.: Dixit Alhohali. lste est liber, in quo 
exposui omnes significationes super nativitates de scientia iudi-
tiO'I'um stellarum, quae non potest ignorari ah aliquo artífice huius 
scientie magne et excelse, Deo auxiliante. Quapropter est neces-
sarium tihi prescire scientiam nutritionis ... Expl., al parecer, in-
completo: Quando caput draconis in m domo fuerit. 
1.-Aifraganus (Achmed Mohamed Ebn Kothaib, apellidado "El Calculador") es 
un astrónomo del s. x. Cfr. J. M. MllLÁs VAILIC&OSA: Las traducciones orientales 
en los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo. Madrid. 1942; y Estudios 
sobre historia de la ciencia española. Barcelona. 1949, p. 241 ss. 
1.-Ms.: translato. 
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Papel amarillento, con fi.ligrana de un ave-grifo. Año 1469. 22 ff. útiles. 
N. a. f. (76-97). 238 x 177 mms. Rúbricas en rojo. Calderones en íd. 
Notas ma.rginafes, de la época, recortadas. 
Notmda: F. 1r.0 : Nota astrológica sobre los truenos. 
1.927 
Llibre de ~sals i fundacions del c:onvent, O. P., de Manresa. 
Folios 1V.0-86. Mensis Genuarii. lnc.: Facit Jacobus de Prato, 
qui sta al carer d Urgel, es ver que la [h] eretat es venguda en 
poder de mossen A'ndreu de Paguera ... Expl.: Nota, que lo mo-
nestir commisa una pessa de terra, que es al mas d en Coll, prop 
del guix, lo qual erad en ]oan Cases, traginer, l any mil sine sents 
vint y nou. (En lo f. 85 hay una Memoria deis libres antics, que 
te lo convent en la scrivanf.a del R. Pahorde, en que [h]i [h]a 
molts actes per lo convent. Al final de la relación de los libros 
se lee: Aquest memorial fag jo frare Antoni Savall, per los frares 
que vindran y [h] ahitarán en est convent, perque está molt pobra 
de actes, y ah Jos libres damunt nomenats trohará'lt molta claricia. 
Pergamino. Año 1521-40. 86 ff., varios de los cuales están en bl. N. a. f. 
hasta el 12 y, s. n., los restantes. 240 x 167 mms. Letra de varios 
amanuenses. 
Ene.: Piel gofrada, con broches caidos. Te;. sobre papel moderno: 
Dominicos de Manresa. Siglo XVI, núm. 2. 
Proc.: Probablemente, del convento de Dominicos de Manresa; inme-
diatamente, del de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
C~s.: Los primeros ff. y el último están algo manchados; y el manus-
cnto, estropeado por la lomera. 
N o tanda: Adheridos al interior de las tapas, como contrafuerte, hay 
dos trozos de pergamino, con escritura del s. xm, a dos columnas, sobre 
materia moral. En el f. 1r.0 hay varias notas sobre vestición de hábito, 
por algunos religiosos, entre ellos Fr. Bartholomeus Llopis y otros con-
ventuales. 
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1.928 
Glorias y E:a:~lenclas del Gran Patriarca San José. 
Folios 1-19. Noticias vari4s de Sant ]oseph . .1. Sant ]osepb, por 
espacio de treinta años, con sudor y trabajo, alimentó a Christo ... 
2. Christo, nuestro bien, llamava Padre ... -Ff. 19-54. Exemplos. 
l. lnc. : Santa Teresa de Jesús tuvo una enfermedad muy grave ... 
Expl. en el 76: Navegando Antonio Moreno, de Cádiz ... de 
haberlos librado de aquel peligro y riesgo de la vida. Todo lo que 
aquf. se ha escrito de S. ] oseph, se ha copiado de u'IJ. libro intitu-
lado Glorias, etc., escritas por un devoto del Santo y sacadas a 
luz, por el devoto, que las consagra y ofrece al mismo Sant ]o-
seph, impreso en Valencia, año 1698. 
Papel. S. XVIII. 59 ff. útiles, menos el 54v.0 -9 que están en bl. S. n. 19,5 
x 14,5 mms. 
Proc.: En el libro misceláneo impreso, en el que estaba encuadernado, 
se lee: Es de la librería de S. Cayetano, de Barcelona. Ad usum ]osephi 
Mariae Pla, C. R. 
Cons.: Está algo agusanado y oscurecidos los ff., por oxidación de la 
tinta. 
Notanda : En el f. 54v.0 hay escrita una autorización del P. Cayetano 
Taña, C. R. Prep., al P. José María Pla, para apadrinar a un hijo de 
María Día.z y Paulí D{az, en el bautizo. Barcelona, 4 Septiembre 1757 
(rubricado). Este manuscrito estaba encuadernado, al final del tomo m, 
descabalado, de "Misceláneas''. Sign. B. U. 54-6-12. 
1.929 
FR. BERNARDO GoRT, 0. CART.: Noticias para la historia de la Cartua, 
en catalán. 
Folios 1-15. Parecer, si el patriarcha Santo Domingo fue novicio 
en la gran Cartuxa y si tom6 el hábito ; y otras observancias y 
cerimonias de Ntra. Sda. Orden para la suya de Predicadores. 
Dedicatoria. A mi P. D. Juan Bautista Civera, digníssimo Vicario 
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de la Cartuxa de Porta Coeli, de la provincia de Cataluña. Inc.: 
l. Ha sido para mi de singular ctmsuelo y agrado el quaderno, 
que V. R. me hizo merced de enviar ... - Ff. 21-137. Inc. la his-
toria: J. M. Es de tanta realesa lo amor y particularment, si se 
assenta en pits nobles .. . Expl.: le dé mucho de su espíritu y amor. 
D esta Cartuxa de Evora, a 2 de Enero de 1635. Humilde hijo de 
V. P. Fr. Bernardo Gort. (Son una serie de cartas, con documen-
tación, dirigidas a dichos P. Civera, su asesor, escritas desde di-
versos monasterios, entre los años 1633-5, exponiendo sus puntos 
de vista, referentes a la fundación, prioratos y desarrollo de los 
monasterios de dicha Orden.) 
Folios 141-51. Catálogo de las fundaciones de todas las cosas que 
Nra. Orden [h] a tenido y tiene, de presente, en esta provincia 
de Cataluña, sacado principalmente de las cartas de los Capítulos 
Ge'nerales y de otras memorias y papeles ciertos. (Trata de las 
Carmjas de Escala Dei, S. Poi de Maresma, Porta Coeli, S. Jaime 
de Vallparadís o de Terra~a, Montealegre y Vall de Christ.) 
Folios 153-59. Varias noticias, sacadas del tomo u de la "Chró-
nica de S. Benito", de Yepes: a) Del año, en que los árabes dieron 
principio a sus cuentas; b) fundacitYn. del monasterio Presbacense, 
del Orden de S. Benito; y e) el estado y modo de vida de las 
Canonisas. 
(Siguen unas notas referentes a la Cartuja de Porta Coeli.) 
Folios 160v.0-75. Dubium super proffesione cuiusdam monachi; 
y otras notas, tocantes a la CartUja. 
Folios 176-8. De la fundación de la Cartuxa de la Concepción y 
de los prelados [que] ha tenido. 
Papel. S. xvm. 178 ff. útiles, menos el 152, 175v.0 , más una hoja al prin-
cipio y cinco al final que están en bl. S. o. 218 x 158 mms. 
Tej. : sobre papel: Historia de la Cartuxa. 
Otim: 19-5-1; 8-5-200; y G-vt-12. 
Proc.: Seguramente, de la cartuja de Montealegre. 
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1.930 
Lamentationes Hebdomae Maioris, en música. 
Folios 1-39 (c. n. f. 1-37). Lamentatio Prima. Fer. 4:, 6.0 tomo. 
Inc.: Incipit lamentatio leremiae prophetae. Aleph. Quomodo 
sedet .. . Expl. en la "Orario Ieremiae prophetae": et virgines in 
civitatibus luda. lerusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
(Contiene las lamentaciones del Miércoles, Jueves y Viernes 
Santos.) 
Pergamino. Año 1740. 39 ff. útiles, más una hoja en bl. al principio. 
240 x 170 mms. Notación cuadrada sobre pentagrama en encarnado. 
Ene.: Piel negra gofrada, con broches metálicos. 
Proc. (impreso) ex Jiúris (en tinta: T . E.) (en lápiz: Adquirido a 
D. Juan Bta. Batlle el 15 Enero 1939. Firma ilegible). 
Notanda : Ff. lv.0 -2r.0 : Contienen la miniatura de la Anunciación, co-
lorida.- F. 2v.0 contiene una inscripción, raspada modernamente, de la 
que sólo se pu~dcn leer las palabras sigui~ntes : Este libro es de la seño-
'Ya ... religios ... compost, con las Lamentattons ~e la Semmaf'la Sancta, por 
el ... la ciutat de (cuatro letras raspadas) amu 1740. 
1.931 
Pars tertia Novae Collectionis Statutorum Ordiois Cartusiensis, cum ordi-
nationibus Capituli Generalis, eiusdem Ordinis, et tractatu, in calce, de 
Poenis :¡•• et 3.. partis Statutorum et Ordenationum eiusdem Capituli 
Generalis. 
Folio 1, con orla. Pars tertia Novae, etc.-a) Parte impresa. F. 7. 
Incipiunt capitula tertiae partis.-Ff. 8-122. lncipit tertia pars 
Novae Collectionis Statutorum O. Cartusiensis.-Ff. 125-70. In-
dex seu Repertorium eorum quae in secunda et tertia parte N ovae 
Collectionis Statutorum continentur. 
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b) Parte manuscrita. Ff. 180-2. lndex ordinationum Capituli 
Generalis.-Ff. 186-229. [Ordinaciones Capituli Generalis] .-
Ff. 242-54. lndex rerum omnium, quae in ordinationibus Capi-
tuli Generalis O. Cartusiensis continentur .. . -F. 257. lndex ca-
pitulorum totius tractatus de P oenis Statutorum O. Cartusiensis 
et ordenationum Capituli Generalis, eiusdem nostri Ordinis.-
Ff. 258-64. Index tractatus de Poenis secundae et tertiae partís 
O. Cart. et Ordenationum Cap. Gralis.-Ff. 265-305. [Ordina-
tiones Cap. Gralis] .-Ff. 317-42. lndex Poenarum totius tracta-
tus de Poenis Statutorum O. Cart. secundae et tertiae partis et 
Ordinationum Generalium Capitulorum, eiusdem Ordinis. 
Papel. Principios s. XIX. 347 ff., muchos de los cuales están en bl. S. n. 
255 x 180 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Tertia pars Novae Collectionis Statutorum. 
1582. 
Olim: 18-4-15; y 8-4-145. 
Proc.: Probablemente, de la Cartuja de Montalegre. 
1.932 
Llibre de Ordenacions del Gremi de GarbeDadors. 
Folios lv.0-69. Llibre, etc., en letra moderna. Inc. con una orde-
nación de 23 de Agosto de 1445 de los concellers y prohomens 
de _la ciudad de Barcelona, mandando que sean elegidos dos gar-
belladors de blat, para cónsules: Ara (h)oiats, tothom general-
ment, de part deis bo'l)orables mossen Bernat Desplugues, cavaller, 
regent la veguería de Barcelona ... Expl. en otra de 24 de No-
viembre de 1634, en que se establece que los aprendices vivan 
con el maestro, a costa y cargo de éste, por espacio de tres años. 
Pergamino y papel (1-21 + 22-58; 59-66 + 67-9). S. xv a xvu. 69 ff., 
algunos de los cuales están en bl. N. a. f. 220 x 155 mms. Varios ama-
nuenses. 
Ene.: Gótico-mudéjar, en piel gofrada., sobre tabla. Tiene el escudo 
de la ciudad de Barcelona en el centro del primer plano, chatones, y 
los cierres de cuero han desaparecido. T ej . : Llibre etc. 
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Nottmda: F. 1. En poder de Pere fot~n Soler, not. de Barchinona, setza 
días del mes de Febrer de la any MDLXW [e]stá continuat. Continuaren 
Gllbriell Alonso e Luís <;aldoni, promens. Los trema sous ha (la) pagats 
]oan Costa, quan entra en aprenent e per ell promes no exercir lo 
offici ni fer feyna dins los murs de Barchinona, com en aquell es larga-
ment contengut; e donaren a dit notari dos sous. 
1.933 
Llibreta, en que se c:ontenen moltes autoritats, de las miJlors 1 mes útils, 
de la Sagrada Escritura y Sants Pares. 
Folios 1-10. Llibreta, etc. Inc. las sentencias, en latín: l. Qui 
spernit modica, paulatim decidet ... Expl. en la 271 : Pluribus in-
tentus, nihil est ad sin gula sensus.-F . .11. In c. varias, en castella-
no: l. Mayor grandeza y excelencia es ennoblecer la patria, que 
ennoblecerse con ella.. . Expl. : La religi6n es aquel tesoro d.el 
Evangelio ... el hilo de sus esperanzas. 
Papel. S. xvm. 12 ff. útiles, menos el 12r.0 , más dos hojas al final, que 
están en bl. S. n. 215 x 155 mms. 
Proc.: En la t;• hoja del final: P. Miguel.-D. Francisco de. Barco. 
Bar e [ elon] a. 
Notanda: En el f. 12v.0 y hojas del final hay varios garabatos esco· 
lares. 
1.934 
LHbre de memorias deis mes insignes benefactors del present c:onvent de 
Santa Catarina, v. y mr., de Barcelona, des de lo any 1219, que fou el 
de sa fundació, [fins 17o6]. 
Folios 1-25. Nomina et cognomina benefactorum particularium 
huius· conve'ntus Sanctae Catharinae, v. et mris., civitatis Barci-
nonensis, qui plurima bona et elemosinas huic conventui contule-
runt in remedium animarum suarum et in subsidium Fratrum. 
Aliorum, vero, benefactorum, quorum elemosinis quotidianis vi-
vimus et sustentamur, infínitus est 'ftumerus. Oremus pro omni-
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bus. lnc.: Rilmus. episcopus Berengarius de Palacio/o. Primus 
om:nium et praecipuus de Ordme nosrro benemeritus, fuit Iltris 
et Rdmus. D. D. Berengarius de Palaciolo, episcopus Barcinonen-
sis, qui nostri Ordinis fratres in hac civitate suis sumptibus du-· 
rit ... Expl. en "P. M. Raphael Figuerola, theologus Cassanaten-
sis, Provintialis Terrae Sanctae ac socüs P. Mag. Gralis. Fr. 
Thoma Ripoll": In domo rurali de Pedralbes ... magnos fecit 
parietes marginales, quibus, terra quae defluebat, detinetur. 
Historia el convento desde su fundación, detallando los beneficios 
y dádivas recibidos de sus benefactores, de entre los cuales da no-
ticia de los siguientes: Berengarius de Palaciolo; Petrus Grunii; 
D. Martinus, magister et canonicus Barcinonensis; Berengarius 
de Castellbisbal, Petrus de Centelles, Bernardus de Mur, episcopi 
Barcinonenses; Guillelmus de Barberá, ep. lllerdensis; Berenga-
rius de Moneada; Raymundus de Eiera, can. Bar c. ; Romeus 
Durfort; Pontius de Alesto; D." Peretta de Alesto; Bernardus 
de Olcheto, civis Bar c.; Arnallus Lull, no bilis; ]acobus de Olí-
varia; D! Bona de Sto. Poncio; ]acobus 1 Aragoniae; Geralda 
de Sto. Poncio; Bernardus de Massaneto ; Berengaria de Mayo-
las; Petrus de Sto. Clemente ; Bertrandus Nicholai; Petrus Des-
torrent; Fr. Paulus Plegat; Beatrix Claperosa; Bartholomeus Fa-
breges; Exmus. Garcias de Toledo; Fr. Petrus Martir Coma, ep. 
Elnensis; Michael ]orda, mercator; Iltris. D: Antonia de Foix 
et de Caramany; Iltris. D." Donyana de Requesens; Iltris. Phi-
lippus de Castro.-Sebastianus Costa; duae sor ores dictae Cube-
ras; D: Antiga Es colana; lltres. et Magnifici Conciliarii civita-
tis; Hieronimus Gresas; Paulus Campana, mercator; Philippus 
n, rex Hispaniarum; Andreas Michel, sacerdos; ] oannes Ter es, 
archiepiscopus Tarrachonensis et lldefonsus Colonna, ep. Barci-
nonensis; Paulus et Raphael ]orda, mercatores; Franciscus de 
Olivo, inquisitor; Deputati Cathaloniae; Clemens Papa VIII; 
Berengarius de Palou, miles; lltris. D.4 Maria Alvares, filia ]a-
co~i 11; Guillermus de St. Climent; Fr. Thomas Carreras, sacrista 
huzus conventus; Marianna Campana; Philippa de Clariana et 
de Pujad es, vidua; lltris. D." Elisabeta de Calders, vidua · D." 
E!isabeta ]orda, vidua; Franciscus Penya, auditor Rotae; Anto-
ntus Nogués, coriarius; D: Elisabeta <;arrovira, vidua; Fr. ]oan-
nes Cases, sacerdos, filius huius conventus; D." Hieronima Al-
guera, vidua; Iltris. ]oannes Burgues et de So, miles, baronus de 
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Talavera; Rdmus. Raphael Riphos, ep. Elnensis; Serenissimus 
Emmanuel Philibertus, princeps maris; Fr. Pere Martir Coma; 
D.4 Maria Masferrer; D." Mancia March Granada et Mataplana; 
Rdmus. Fr. Thomas Ripoll, Gralis. Ord. 63, patriae Tarraco-
nensis; Fr. Raphael Figuerola. 
Papel. Principios s. xvm. 103 ff. útiles, menos el 26-103, que están en 
bl. ~· a. f . hasta el f. 31 y, s. n., los restantes. 195 x 140 mrns. 
Ene.: Pergamino. 
Tej.: 2. Barcelona. Benefactor. 
Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
1.935 
P. PEDRO DB RIBADENBIRA, S. 1.: Diálogos de los que han salido de la 
Compañia de Jesús. 
Folios 1-92 (c. n. p. 1-183). Diálogos, etc. compuestos por el 
P. Pedro de Ribadeneira, de la misma Compañía. lnc.: Es tan 
grande la flaqueza y miseria humana. .. Expl. § XXVI: cubre el 
lazo que les tiene armado. 
Papel. Principios s. XIX. 92 ff. útiles, más tres hojas al principio y tres 
al ñnal, que están en bl. N. a. p. 210 x 157 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: ilegible. 
Olim: 8-9-41. 
Proc.: Hoja 1.•: Est Jlibre Jo dona al bibliothecari P. Pt. Fr. Pere Pla 
Dr. ]oachin Miquel de Loriri, jutge de la Real Audiencia de Barcelona 
y jutge comrnissíonat per la expulsió deis jesuitas del collegi de Tarra-
gona, aont se apodera dels jesuitas, del Collegi, lo día 3 de Abril; y de 
la /Jibreria de aquest Collegi era est Jlibre. Dit. D. Joachin Miquel es 
nebot del S. D. Manuel de Roda, ministre de Gracia y Justicia de S. M. 
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1.936 
Livre de prieta. 
Folios 1-19. Elevations a ]esuchrist dans un cre[u]ssement fa-
cheux. Inc.: On va dans la afliction chercher consolation auprés 
d'un ami ... Expl. "Acte de contrition": flames de votre divi(e)n 
amour. Ainsi soueit il. 
(Contiene varias oraciones, la principal de las cuales es un via 
crucis). 
Papel. S. xvm. 19 ff. útiles menos la 17v.0 , que está en bl. N. a. p. 
190 x 130 mms. 
Olim: 25-3-18; 8-9-? ¡ y X-9-29. 
1.937 
Traáat de Medecina. 
a) Folios 1-14. Tractat de Chirurgia. Capitol ptWticular. Qué 
es Cirurgfa. Inc. : Cirurgía, en general, y particularment presa, 
es art o ciencia .. . 
b) Folios 14v.0-23. Tractat de Anatomía y que cosa es Anato-
mía y que cosa es Cos Huma. Inc.: Anatomfa es una ciencia con-
templativa ... 
e) Folios 23v.0-81. Tractat de Apostemes en general y qué cosa 
es Apostema. Inc.: Apostema es una enfermetat composta de 
tres géneros de enfermetats ... 
d) Folios 82-111. Tractat de Ulceres. Essencia, señals, diferen-
cies y pronostichs en general. Inc.: Aquest nom "úlcera" té dife-
rents significations.. . Expl. "De la úlcera profunda y caverno-
sa": y que prest se curara dita úlcera. (Siguen dos recetas). 
Papel. S. XVIII. 111 ff. útiles, menos el 16, 51v.0 , 8lv.0 , que están en bl. 
S. n. 210 x 155 mms. 
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1.938 
Avisos e in.struccioas per un cuiner priocipiant. 
Folios 1-45. Avisos, etc. Art. 1. Del menjtW.de carn. De la olla. 
Inc. : Posa la olla al foch ab la aigua necesstWia ... -Ff. 47-66. 
Menjar de Peix ... Expl. "Bolets y Escarxofas": ab sal y fonoll 
se conserven molt temps.- Ff. 67-9. Taula del tractat de la Carn 
y (de) la del Peix.-Ff. 69v.0-73. Apendix. 
·Papel Principios s. XIX. 73 ff. útiles, menos el 66v.0 , más cinco hojas 
al principio que están en bl. N. a. p. 212 x 163 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Cons.: Han sido arrancados un bloque de ff. al ñnal. 
1.939 
S. BoNAVBNTUllA-P. LUDOVICUS A SANCTA MARIA DB JBSU, 0. M.: Psalte· 
rium Seraphic:um seu B. M. V., dispositum per bebdomadam. 
Folio l. Psalterium Seraphicum seu Psalterium B. M. V., quod 
hymnologus et psalmographus Doctor Serapbicus S. Bonaven-
tura, S. E. R. cardinalis et episcopus Albanus, in Dei Jaudem 
Eiusque Genetricis V. M. psalmographavit. Nunc vero in for-
mam Psalterii Romani redactum et auctum lectionibus et hymnis 
eiusdem seraphici Doctoris ... Omnia ordinata et disposita a P. 
Ludovico a Sancta Maria de ]esu, O. M., almae observantis Pro-
vi'ntiae Lusitaniae concionatore et alumno.-· Ff . .lv.0-2. Dedi-
catoria a la Virgen Inmaculada.-Ff. 3-74. Psalterium Seraphi-
cum, etc. Dominica ad Matutinum. Ave Maria. Inc.: V. Eia 
mea labia nunc annuntiate ... Expl. en "Conclusio", después de 
las Completas del sábado, en verso: Has vide as laudes... cum 
poenitente filio. 
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Proc.: F. 1 : Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Fran-
cisco de Bt1Teel01Ul. 
Cons.: Está algo manchado. 
N o tanda: Esta obra está muy incompleta, de la que s61o se conservan 
diez cuadernos, descalabrados. 
1.940 
Catalogus librorum MisceDan~rum seu _llistoric:orum, P~losophicorum, 
Astronomiconun, Mathematlcorum, Poetarum, Grammaticorum, etc. Ni-
colai DeviUe et Ludovici Chalmette, bibliopolarum Lugduueosium. 
Folios 1-22. Catalogus, etc. Inc.: Abbavilla et Zunenga. De Bello 
Germanico. 12. 2 tom ... Expl. en L: Labei Thesaurus Epita-
phiorum Vet. et Rec. selectorum. B.o perg. 1669. 




DiKoars de N. R. P. Moosieur Galement sur notre Regle [C. D.1 en 
francés. 
Folios 1-23. Discours, etc. Inc.: La principale disposition, que 
nous devons avoir ... et vostre bienhereuse mére Ste. Therese, 
qui en est fondatrice ... Expl. "Fin de la Regle" : plus de repug-
nance a nous contrarier. Fin. 
Papel. S. xvm. 23 ff. útiles, más dos hojas al principio y una al final 
en bl. S. o. 170 x 130 mms. 
Ene. : Cartón. 
Olim: 25-2-13; 8-9-20; y X-12-23. 
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1.942 
S. BoNAVBNnJRA : Tractatus varii. 
Folio 1. Tractatus Sancti Bonaventurae, eximii Ecclesiae docto-
ris, cuius tractatus continens sequitur tahula. (Sigue la tabla de 
las piezas que contiene). 
a) Folios 2-6 (c. n. p. 1-10). De Passione Dominica Officium. 
Ad Matutinum. Inc. : V. Dne., labia, etc Invit. Cbristum captum 
et derisum ... 
b) Folios 6v.0-ll (c. n. p. 10-20). Opus contemplationis, in 
quo meditationes devote et pie per singulas hebdomae ferias ita 
distributae sunt ... 
e) Folios 11-4 (c. n. p. 20-6). De septem verbis Domini in 
cruce ... Inc. : Primum verbum. ]esu, salutis hostia ... 
d) Folios 14v.0-20 (c. n. p. 26-38). Philomena ... Inc.: Philo-
mena, praevia temporis ameni .. . 
e) Folios 20-8 (c. n. p. 38-54). De sancta Cruce ... Inc.: 1. Re-
cordare sancta e crucis 1, qui perfectam vitam ducis ... 
f) Folios 28-47 (c. n. p. 54-91). Psalterium [minus] B. M. V ... 
Inc. : 1. Ave, Virgo, vitae signum ... 
g) Folios 47-50 (c. n. p. 92-6). Laus B. M. V ... Inc.: Ave, 
celeste lilium/, ave, rosa speciosa ... 
h) Folios 50-70 (c. n. p. 96-137). Harum figurarum [B. V. 
M.] series qwe sequitur. Figurata fuit per fontem ... lnc. : lU-
gans mundum novo rore, novae prolis novitate ... 
i) Folios 70-3 (c. n. p. 137-43). [Elogium ad Virginem super] 
Salve Regina ... Inc.: Salve. Salve, Virgo virginum, stella matu-
tina ... 
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j) Folios 73-6 (c. n. p. 143-8). Coro1Ul B. M. V. ~in honorem 
SSrni. Nominis] . . . Inc. antiphona : Cum iucundJtate memo-
riam ... 
k) Folios 76-114 (c. n. p. 149-225). Psalterium [maius] B. M. 
V ... Ps. 1. Inc.: Beatus vir qui diligit nomen tuum, Maria ... 
1) Folios 115-22 (c. n. p. 226-42). Officium de compassione 
B. M. V. Inc.: Ad Mat... lnvit. Cum M. V. fervide ploremus ... 
ll) Folios 122-4 (c. n. p. 241-5). Preces B. M. V. Inc.: Sancta 
Maria per· ·totum mundum illuminas .. . ora pro nobis. 
m) Folios 125-33 (c. n. p. 246-65). Officium SSmi. Redemp-
toris. Inc.: Ad vesp. ant. Virgam virtutis tuae emittet Dnus ... 
n) Folios 134-6. Officium Puritatis B. M. V. Inc.: Ad Mat. 
Invit. Virginitatem Deiparae celebremus ... 
o) Folios 137-41. ·Officium SS. Cordis D. N. J. C. Inc.: Ad. 
Mat. ltnvit. Christum frTO no bis passum ... Expl. lectio vm: ut 
haurias aquas de fontibus Salvatoris. Tu, autem, etc. 
Papel. Afio 1783. 141 ff. úóles, menos el lv.0 , más tres hojas al final en 
bl. N. a. p. 160 x 105 mms. 
Ene.: Pergwúno. Tej.: Eximius Ecclesiae Doctor. 
Olim: 25-5-20; 8-9-117; y 45. 
Proc.: F. 1: Es de los Mínimos de Barcelo1UI. 1783. 
Nottmdll: Los ff. 126-7 son impresos. 
1.943 
Exc:erpca Sanaorum Patrum super Prepossitis. 
a) Folio la-c. Inc. incompleto: extulisset et ecclesiastica auc-
toritate fulcitam laude que dignam et sane te Ecclesie utillimam ... 
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-Ff. lc-9a. lncipiunt dicta beati lsidori, lspalensis episcopi, in 
libro De Origine Officiorum. De Tonsura. R.• Tonsure eccle-
siastice ussus a N tlZtlTeis, ni fallor, exorta est ... Expl. "De Sacer-
dotibus. vut" : et perfectum sacerdotium consummabit. 
b) Folios 9a-llb. Exéerptum beati Iheronimi ex epístola ad 
Titum. Inc. : Huius rei gratia reliqui te Crete, ut ea que deerant, 
corrigeras ... 
e) Folios llb-12d. Excerptum ex epistola Iheronimi ad Occea-
num. Inc. : Si quis episcopatum desiderat, opus bonum desiderat, 
o pus non dignitatem, laborem non delicias ... 
d) Folios 12d-21b. Gregorius. De pastoribus animarum. xm. 
Inc.: Qui pastorum nomina audire volunt es pastorum affectum 
implere ... 
e) Folios 2lb-3b. Gregorii. Ut indigni atque imperiti ad pas-
torale magisterium accedere non presumant. XIIII. Inc. : Eum 
plerique pastorum, qui, dum metiri ... 
f) Folio 23b-c. Isidori. De indignis jrrepossitis. xv. lnc.: Non 
sunt promovendi ad regimen Ecclesie, qui adhuc vitiis subia-
cent ... 
g) Folio 23c-d. Isidori. De indignis prepossitis. XVI. Inc.: Sicut 
iniqui et peccatores ministerium sacerdotale assequi prohiben-
tur ... 
h) Folios 23d-4c. Gregorii. De bis qui in regimene prodesse 
possunt, sed ídem officium, trro quiete proprio, fugiunt. Inc.: 
Sunt nontnulli, qui nimia virtutum doctrine defendendi dona: .. 
i) Folio 24c-d. lsidori. De prepossitis Ecclesie. xvm. Inc.: Vix 
ecclesiasticus et crucifigi mundo per mortificationem .. . 
j) Folios 24d-5d. Prosperi. Quod sacerdotes sancti contempla-
tive vite fieri participes possunt. XVIm. Inc.: Qui diligenter de 
vita contemplativa considerat ... 
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k) Folios 25d-6a. lsidori. De doctrina et exemplis prepossito-
rum xx. Inc.: Tam doctrina, quam vita clarere debet ecclesias-
ticus doctor ... 
1) Folio 26a-c. Gregorius. De humilitate prepossitorum. XXI. 
lnc.: Sic rectus discretus in silentio, humilis in verbo. 
ll) Folio 26c-d. ltem Ysidori. De humilitate prepositorum. XXII. 
Inc. : Qui preficitur ad regimen, taliter erga disciplinam ... 
m) Folios 26d-7c. ltem Ysidori. De doctrine discretione ... 
XXIII. Inc. : Non omnibus una eademque doctrina est adhiben-
da .. . 
n) Folios 27c-9a. Gregorius. Qualiter prelati subiectos doceant 
ac semetipsos discreta circumspectione prevideant. XXIIII. Inc. : 
Quia, igitur, qualis esse debeat pastor superius ostendimus ... 
o) Folio 29a-c. Isidori. De doctorum silencio. lnc.: Pro malo 
merito plebis aufertur doctrina predicationis ... 
p) Folios 29c-30b. Prosperus. Quod nichil prossit sacerdoti, 
etiamri bene vivat, si male viventes, tacendo, non trrguat. XXVI. 
lnc.: Quod vero dicit Apostolus, ut nos formam debeamus exhí-
beTe fidelibus .. . 
q) Folios 30b-3a. Gregorius. De pastoralibus non recte gra-
dientibus. Inc. : Sunt nonnulli qui solerti cura spiritualia pre-
cepta perscrutantur. 
r) Folio 33a-c. Prosperus. De negligentia sacerdotis, qui doctri-
ne sue agendo contraria, non potest implere doctorum. xxvm. 
Inc.: Recolite, ergo, quanta et qualia, me audiente atque pro-
bante ... 
s) Folios 33c-4a. Ysidori. De bis qui bene docent et male vi-
vunt. xxvnn. Inc. : In Te, dum doctoris vita et ipsa verax doc-
trina viles cit ... 
t) Folio 34a-b. ltem lsidori. De exemplis pravorum sacerdo-
tum. xxx. Inc.: Sepe, peT quos iustitia docetur, per ipsos pec-
cati mor bus irrepit .. . 
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u) Folios 34b-Sa. lsidori. De prepositis carnalibus. XXXI. lnc.: 
Providentia plerumque divini consilii OTdinantur prepositi .. . 
v) Folios 3Sa-6b. Prosperi. Luctuosa discrepatio carnaliter vi-
ventium sacerdotum. XXXII. Inc. : Sed nos presentibus delectati, 
dum in hac vita commoda ... 
x) Folio 36b ... c. lsidori. De iracundis doctoribus. Inc.: Iracundi 
doctores pro rabie furoris discipline modum ... 
y) Folios 36c-8b. Epilogus breviter digestus. Inc.: Qumquam a 
stlnctis Patribus in superioribus huius libelli partibus ... 
z) Folios 38b-40a. De zelo pastorali officii erga subditos. xxxuu. 
Inc.: Omnis spiritualis zelus doctoris animum frangit ... 
aa) Folio 40a-d. Prosperi. Quod sacerdotes nichil proprium ha-
beant et Ecclesie facultates tamquam communes, utpote de ora-
tione reddituri sunt. XXXV. Inc.: Expedit facultates Ecclesie pos-
sideri et proprias perfectionis amor e contempni ... 
bb) Folios 40d-2b. lsidori. De disciplina sacerdotum in bis qui 
delinquunt. XXXVI. lnc.: Sacerdotes pro populorum iniquitate 
dampnantur, si eos aut ignorantes non erudiant ... 
ce) Folios 42b-3b. Gregorii. De col/ata episcopis potestate le-
gandi atque solvendi. xxxvu. lnc. : Predicatores sancti, qui dis-
trictum Dei iudicium metuunt, animarum iudice fuerint ... 
dd) Folio 43b-d. Gregorii. De episcopis qui ordinationem sa-
cerdocii munera libenter accipiunt. XXXVIII. Inc. : N onnulli epis-
coporum donum accepti Spiritus in usu solent negociationis ... 
ee) Folio 43d. Incipiunt canones ex Niceno Concilio. De subin-
troductis mulieribus. XXXIX. Inc.: la[m] ter dixit per omnia 
magna sinodus, non episcopo .. . 
ff) Folios 4 3d-4a. De clericis usuras accipientibus. XL. lnc. : 
De clericis usuras accipientibus, quoniam multi sub regula cons-
tituti avaritiam ... 
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gg) Folio 44a-d. lncipit ordo annorum mundi brevi collectum. 
Ah Adam usque ad Diluvium incur-runt anni CCXLII. A Diluvio 
usque ad Abraam DCCCCXLII. 
hh) Folios 44d-51a. D'nca. 1.• in adv. Dni. Secundum Lucam. 
lnc.: In illo tempore. Missus est angelus Gabriel a Deo . .-. Expl. 
dnca. xxun.: sed veni, impone manum super eam et vivet. (Con-
tiene s6lo los evangelios). 
ii) Folios 51a-3d. In die Ste. Trinitatis. Secundum ]ohannem. 
Inc.: In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis: Cum venerit 
Paraclitus ... Expl. incompleto "Sti. Laurencü": In illo tempore. 
Si quis vult post me venire. (Contiene s6lo los evangelios.) 
Pergamino. Principios s. XIV. 53 ff. útiles. 290 x 265 mms. S. n.. Dos 
columnas. Rúbricas en rojo. 
Cons.: Está algo estropeado y bastante manchado. El f. 45 está ras-
gado vertica1mente por la mitad y los 1 y 33, también rasgados, están 
cosidos. 
1.944 
Fajo de papeles referentes a la Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
Contiene: 
'1'. Folios 1-39. Relación de lo que contenía cada una de las Salas 
de la antigua Biblioteca de San Juan. (Es muy detallada, intere-
sante y muy bien conservada). 
2. Folios 41-58. Inventario, por materias, de todas las obras 
impresas, en idioma catalán, recogidas hasta el día, y que constan 
numeradas en la Biblioteca esp·ecial de esta Sección. 
3. Folios 60-83. Inventario, por orden numérico de colocaci6n, 
de todas las obras y volúmenes de que se compone la Biblioteca 
Catalana de su parte de fondo. 
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4. Folios 86-94. Inventario de los libros impresos, manuscritos 
y documentos que, en virtud de la R. O. del 30 de Enero de 
1836, confirmatoria de otra de Noviembre de 1822, en que se 
manda depositar en este Archivo General, de mi cargo, la parte 
hist6rica y diplomática de los Archivos y Bibliotecas de los mo-
nasterios suprimidos en las cuatro provincias de Cataluña ... (Va 
signado y rubricado por D. Pr6spero de Bofarull, por el Ar-
chivo de la Corona de Arag6n, y D. José Martí, por la Bi-
blioteca). 
5. Folios 95-173. Borradores del catálogo general de la Biblio-
teca de Ja Universidad de Barcelona. 
6. Folios 174-98. Catálogo de los libros traídos de la Univer-
sidad de Cervera y algunos otros adquiridos posteriormente, 
traídos a la Universidad de Barcelona. · 
7. Folios 199-246. Llista dels llibres que se han notat, de la lli-
brería de D. R.am6rn Dalmases. 
8. Folio 247. Lista de los libros regalados a la Biblioteca Pro-
vincial y Universitaria de Barcelona, por D.• Elvira Soler, viuda 
de D. Calixto Bergnes en julio 1905, entrados en Agosto. 
9. Folios 249-50. Lista de los libros, que el Dr. D. Antonio 
Mendoza ha regalado a la Secci6n de Medicina de la Biblioteca 
Provincial y Universitaria en el año 1866. 
-10. Folio 251. Llicencies per a predicar y confessar al R P. 
Fr. Gabriel Colom, definidor. de la Religi6 del sertlfic P. Sant 
Francesch, de la provincia de Chatalunya. 
11. Folios 252-62. Al parecer, la reseña de 54 manuscritos com-
prados por mil reales vell6n por D. M. Aguil6, procedentes de 
Gerona. (Es acéfala de los siete primeros y del titulo de la re-
laci6n). · 
Papel. S. XIX-l.'X. 262 ff. útiles. 322 x 215 mms. 
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1.945 
Lepjo de papeles ~rarios, de principios del siglo diecioueve. 
Contiene : 
l. De Raymundo F errer, pbro., del Oratorio de S. Felipe N eri. 
Año 1816. Colección de varias piezas catalanas, compuestas en 
sólo monosílabos. a) Frases catala~as monosílabas (6 ff.). 
b) Quaderno 1." Diálogo entre dos padres, sobre la desgraciada 
suerte de sus hijos (16 ff.). 
e) Quaderno 2.0 Diálogo entre dos amigos, sobre las delicias de 
la Soledad y sobre la vanidad de los placeres del gusto (6 ff.). 
d) Quaderno 3.0 Diálogo monosilábico entre un viajante, un 
mesonero y un pecador, expresant-se varias suertes de guisados 
(6 ff.). 
e) Quaderno 4.0 Diálogo monosillábico entre dos señoritas. Ex-
pllcanse diferentes trajes y se reprehende el deshonesto (5. ff.). 
f) Quaderno 5: Diálogo monosillábico entre dos que prenen 
las aiguas de Espluga de Frttncolí (17 ff.). 
g) Cuento monosillábico catala : La conversió de un vell avaro. 
-La mort del just.-El cos mort (6 ff.). 
h) Entreteniments de un desterrat en la Quaresma de l any 
1814. R. F. P. d. O. y V. d. S. J., en Villasar. Monosílabos ca-
talanes (11 ff.). 
2. Octavas bilingües castellanas o catalanas, según se pronun-
cien, al arribo y permttnensia en Barcelona de la serenísima Sra. 
infanta D: Luisa Ctrrlota, por el P. D. Raymundo Ferrer, pbro., 
etc. 
3. Colecció de varias paraulas bilingües, fO es, llatinas y cata-
lanas al mateix temps (5 ff.). 
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4. El Asombro de Salamanca. a) Jornada 1:; b) 2:; y e) 3: 
de la segunda parte. Barcelona y agosto 1773. (18+17+22 ff.). 
5. Sumario de la Historia Eclesiástica, en verso (16 ff.). 
6. Oratorio sacro histórico. Sueño de Mardoqueo y triumpho 
de Ester (8 ff.). 
7. Juicio imparcial de la nación española; y particular, por 
provincias, que la componen (8 ff.). 
8. Sacerdotum descriptio, en cuartetas latinas (2 ff.). 
9. Profecía del Piri'neo, de Juan Bta. Arriaza, Oda (9 ff.). 
10. ll Ponte di Veja, en verso italiano (10 ff.). 
'11. Fabio a Anfriso epístola, en verso (5 ff.). 
12. Antrum Bethleemiticum sive Deiparae sensus ad Praesepe 
Domini heroica, y varios epigramas, en verso latino (14 ff.). 
13. Recitados y arias de diferentes óperas de Pedro Metastasio, 
en italiano (28 ff.). (En una hoj_a en bl. se lee: N ogués vocor). 
14. Loa y argument general ahom se representa Luspan a obr~. 
-Despediment de Jesús y María, señora nostra.-Presa y Passió 
de Cristo, N. S. (47 ff.). 
15. Eneida de Virgilio, traducida al castellano. Libro 1, u y m 
(51 ff.). 
16. P. Vtrgilii Maronis AEneidos liber u (incompleto) (17 ff.). 
'17. Petitoria epistola (2 ff.). 
'18. Super Stabat Mater. Elegía (1 f.). 
19. Villancico, lo qualla cong;regació de Torroella de Mongr! 
lo dedica a honra de la V erge dels Dolors, Mtrría ( 4 ff.). 
20. Nostri pro domini Jesuchristi natalitia oratio (2 ff.). 
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21. Décimas o suspiros de un pecador a ]esuchristo, pendiente 
del árbol de la Cruz ( 4 ff.). 
22. Lauda, Sio'n~ en octavas reales (1 f.). 
23. Traducción o paráfrasis del dulce cántico de Magníficat 
(1 f.). 
24. Décimas que aparecieron puestas en palacio arzobispal de 
Toledo (2 ff.). 
25. Un fajito de papeles, que contienen epigramas, elegías, oc-
tavas, etc. 
Papel. S. XVIII-XIX. 25 cuadernillos. 260 x 180 mms. 
1.946 
tndice de una libreria conventual.{Santa Catalina, O. P., de Barcelona?] 
Folios 1-281 (c. n. p. 1-575). lnc.: AB. Abbatis Guidonis Ro-
sarium ceu Commentaria in Decreta. M: IX. 19 ... (Expl. incom-
pleto: Le Maire. Les voyages aux Isles Canaries; K. LV. 1 (roto 
el n.o de orden); Eiusdem. Paris mcien et noveau. Tom. 3 K. LV 
(roto el n.o de orden).-Ff. 282-311 (c. n . 716-55 y 976-95). Tres 
cuadernillos sueltos, que comprenden pane de las letras P, T y V. 
Folios 312-54. Cuatro cuadernillos, de otro catálogo, que com-
prenden las letras A-P, con lagunas.-Ff. 355-9. Otro cuaderno 
de la M. 
Papel. S. xvm. 359 ff. útiles. N. a. p. 315 x 215 mms. 
Cons.: Está falto de la ponada y truncado por el final. Hay varios 
papeles adheridos, con adiciones de nuevos libros. 
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1.947 
Borradores del catálogo de la Biblioteaa de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 
Contiene: 
1. Folios 1-75. Catáiogo alfabético de libros de Historia. 
2. Folios 75-194. Borradores y papeles sueltos del catálogo ge-
neral, y por tnaterias. 
Papel. S. xvm. 194 ff. útiles. 385 x 265 mms. 
1.948 
P~peles en borrador del catálogo de la Biblioteca Mariana. 
l. Folios 1-69. lndice de diferentes asuntos, que se hallan en 
varios tomos con el título de "Collección", cuyos tomos están 
colocados en diferentes armarios de esta Biblioteca Mariana. Al 
final hay el lndice de los manu-escritos qu~ se hallan en los 
cuatro armarios cerrados con llave en e1 wsmo cuerpo de la 
Biblioteca. 
11. Folios 70-149. lndice de diversas clases o Facultades, en 
que se divide la Biblioteca Mariana, de este convento de San 
Francisco de Barcelona. (Acaba incompleto en la letra M de los 
libros Pios, Místicos y Ascéticos.) 
III. Folios 150-72. lndice de los libros duplicados contenidos 
en el retrete de la Biblioteca principal. 
IV. Folios 173-320. Varios cuadernos y papeles sueltos, borra-
dores, para fonnar el catálogo general de la Biblioteca. 
V. Folios 321-2. Carta de D. Miguel de Recasens y Cruilles, re-
comendando un pleito de su amigo Rafael Sarinya. Gerona, 16 
Septiembre 1591. 
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VI. Folios 323-47. Libros truncados, después de la guerra de 
Independencia. 
VII. Folios 34 3-8. Libros que los religiosos se llevan de la li-
breri a común del convento, dejándolos en esta libreta notados 
con su nombre. 
VIII. Folios 349-56. Comedias que se hallan en el armario de 
Suplemento, scrinio 4, n.o 75. 
IX. Folios 357-63. Listas de los libros que se han corregido o 
expurgado, según el índice de la santa ge'!J,eral Inquisición, como 
también los retirados por ser prohibidos. 
X. Folios 364-5. Nota de la roba, alhajas y demés pesses y tras-
tos que ha comprat mi Sra. D: Antonia de Berart, actual Priora 
[de S. Juan de Jerusalen], en lo encan [ t] o de la difunta Priora 
D.• María Francisca de Vilalba. 
Papel. S. XVIII. 365 ff. S. n. 305 x 220 mms., menos los ff. 316-59, que 
son de 215 x 150 mms. 
1.949 
Fajo de folios en pergamino sueltos, pertenecientes a manuscritos latinos, 
sobre materia religiosa. 
Contiene: 
1. Un cuadernillo de 8 ff., en vitela muy fina, de 305 x 218 
n:uns., a tres columnas, en la central de las cuales va el texto, apos-
tillado, del Cantar de los Cantares de Salomón (cap. r, v. 3 al 
cap. m v. 8) y en las dos laterales, el comentario. Notas mar-
ginales. Principios s. xv. 
2. 1 cuadernillo de 12 ff. , de 285 x 210 mms., a dos columnas 
que contiene las "Profecías de Jeremías" (del cap. XVIII al final: 
más l?s vv. 1-6 del cap. 1 de los Trenos), cuya capital sencilla, 
de filigrana, es en azul y rojo, así como las iniciales y las cifras 
romanas capitulares, puestas en el margen. Letra minúscula, pero 
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de carácter hermoso y limpio, del s. XIV. Los ff. 3-10 están roídos 
por el margen superior, alcanzando el texto. 
3. ~ ff. de un códice, de 325 x 238 mms., a dos columnas, que 
termma con muchos Ave a Jesucristo: Ave sancta caro Xristi 
libera me ab eterna et subitanea morte. Amen. Amen. Amen. Á 
continuación : l'ncipiunt quindecim signa xv dierum ante diem 
iudicii ventura, que Stus. ]eronimus invenit Í'll Annualibus ]udeo-
rum scripta. S. XIV. 
4. 2 ff. de un códice, de 327 x 234 mms., recortado por la 
parte superior, a dos columnas ( olim 9-1-6), que contiene unos 
comentarios sobre los Profetas, en los que hay parte del cap. XIX. 
El in~. del xx es: ~t audi~t Phasur, filius Emmer, sacerdos, qui 
constttutus erat pnnceps m domo Dni ... Tiene unos grabados 
escolares, en que se lee: Censal de la Deputació. 1640. Fábregas. 
5. Cubierta de un códice de 308 x 215 mms. (olim 9-1-7), en 
que solamente se lee en su primer plano : e ompte donat per en 
Bartomeu Negre, procurador del monestir de ]onqueres, de les 
rebudes e dates fetes per ell, en lo dit nom, en la Armada, qui 
comenfa lo dia de N adal de la any MCCCCL set. 
6. 1 f., de 400 x 300 mms., de un Cantora~ con notación 
cuadrada sobre tetragrama en rojo, del s. xv. Sirvió de cubiertas 
de un códice. S. xv. 
7. 2 cuadernillos (8 + 6 ff.), de 250 x 185 mms., de las Epis-
tole magistri Thome de Capua, cardinalis. (Contiene casi todas 
las de la 1." parte, las primeras de la 2. "', las últimas de la 9 ... y 
todas las de la 10.", con el índice de capítulos de la 2 ... y 10."). 
Rúbricas en rojo. Los ff. están bastante manchados y alguno, 
algo estropeado. S. XIV. 
8. 2 cuadernillos (8 + 8 ff.), de 270 x 180 mrns., a dos co-
lumnas, que contiene el Libellus a magistro G. de Mandagoto, 
archidiano N emausensi, compositus super electione facienda et 
eius processionibus ordina'ndis. (Contiene los cap. 1-31, 49-50, 
más un fragmento del principio de la Sumrna brevissima supra mi 
librum Decretalium fohannis Andreae). Rúbricas en rojo. S. 
XIV-XV. 
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9. 40 fr'útiles, de 233 x 160 mrns., de un Rituale Romanum 
(olim 1-4-28). Rúbricas, en rojo. Iniciales, en rojo y azu~ con 
rasgueos en azul y morado-verdoso. S. xv. (Contier1:e incompletas 
la liturgia de la recomendación de alma y del sepelio, con ambas 
letanías.) 
'10. 1 f . útil, de 245 x 175 mms., que contiene el cap. Seguex 
la forma de portar ]esu Xrist al malalt secular, en catalán. Rú-
bricas en rojo. S. xv. 
·11. 3 ff., en vitela, útiles, de 170 x 120 mms., de un Brevia-
rium, en que hay la rúbrica "De Sancto Nicholao". Finales s. XIV. 
12. 6 ff. en vitela, de 156 x 120 mms., dos columnas, de un 
Psalterium Romanum, con capitales en oro sencillas, sobre fondo 
azul-rosáceo. S. xv. 
13. 8 ff., en vitela, útiles, de 140 .x 103 mrns. de un Breviarium, 
que contiene el rezo In festo Ste. Eulalie, con capitales, de fili-
grana, en azul o encarnado, alternando. S. xv. 
14. 1 f. útil, de 265 x 185 mms, dos columnas (olim 6-11-"134) 
en catalán, que trata sobre las VII gracias del Pare N ostre y els 
VII dons del Sant Esperit. S. XIV. 
15. 2 ff., en vitela, de 233 x 148 mrns., de una Gramática La-
tina de líneas muy espaciadas, con apostillas interlineales. S. xv. (S~ó como refuerzo pegado a la cubierta. de un códice.) 
16. 1 f. úti~ de 245 x . 190 mms., de un Missale Romanum, que 
tiene, entre alguna otra, la oración Ad pluviam petendam, con 
capitales sencillas románicas, en encamado y negro ; y rúbricas, 
en rojo. S. XI. 
Pergamino. S. XI al xv. 119 folios útiles. 305 x 215 mms. 
1.950 
Carpeta de papeles saeltos, borradores de varios catálogos de Bibliotecas 
mooac:ales. 
S. XVlll y XIX. 845 ff. Tamaños varios. 400 x 250 mms. 
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1.951 
1. Folios 1-45. Papeles sueltos e incompletos, referentes a un 
Diálogo entre un sacerdote y un médico, a que dieron motivo 
dos enfermos en la visita de ellos en su casa; y administra materia 
la doctrina del R. R. F eixóo. 
2. Folios 46-55. Breve relación de lo ocurrido en estos tiempos 
con una energúmena. 
3. Folios 59-68. Papeles sueltos, referentes a la verdad del mar-
tirio de Santa Eulalia de Barcelona. Entre ellos hay las Lectiones 
de Santa Eulalia, v. et m. Barchinonensi, prout inveniuntur in 
pervetustis breviariir Ecclesiae Vicemis ad secula quatuordecimo 
anteriora spectantibus. Passio B. Eulaliae, v. et m., que passa 
[est] in civitate Barchinonensi sub Datiano fJfaeside idibus Fe-
brutrrii. 
4. Folios 70-133. Fajo de papeles (c. n. 19-81), referentes a las 
excavaciones, hechas en la Bajada de la Canonja, para encontrar 
el cuerpo de S. Pedro Nolasco. 
5. Folios 134-5. Catalogus eorum que continentur en una obra 
teológica, en nueve tomos, en que se trata, sobre todo, de las 
heregías. 
6. Folios 135-444. Gastos hechos en el real monasterio de S. 
Benito de Bages, desde 1715 a 1761, con muchas lagunas; y 
otros pocos papeles, referentes al mismo cenobio, uno de los cua-
les (f. 441-2) refiérese a Vemtallat. 
7. Folios 445-75. Compte de medicines que se han donat perlo 
convent de Ntra. Sra. del Ctrrme de la present ciutat de Barce-
lona, desde 21 Desembre 1798 hasta 29 Desembre 1817. (Tiene 
muchas lagunas.) 
8. Folios 476-523. Compte de la administració de la Camarería 
de Tortosa de l any 1731-4 (Los tres ff. finales tratan de ma-
terias sin importancia.) 
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9. Folios 524-602. Fajito de papeles sueltos, más una pequeña 
libreta y un cuaderno, de hojas, cosidas verticalmente, con anota-
ciones de misas encomendadas a los T eatinos. V arios papeles 
van dirigidos al Rdo. D. Fernando Guiu, de S. Cayetano de 
Barcelona. 
S. xvrn. 602 ff. 310 x 210 mms. 
Otim: 17-1-12. 
1.952 
Fajo de pergaminos sueltos referentes a derecho eclesiástico. 
Contiene: 
l. Folios 1-4. Summa Johannis de Blanosco. lnc.: Cap. De ac-
tione ex stipulatu per quem dos petitur ... Explicit Summa J ohan-
nis de Blanosco. Deo gratias. Est venerabitis Alberti Colomer, 
presbiteri, de capitulo et prepositi Castilionis in ecclesia Gerun-
densi. Principios s. XIV. 
2. Folios 5-11 . lndice de unos comentarios de derecho civil. 
(Contiene sólo las letras T-X). Calderones en azul y rojo, al-
ternativamente. C. n.. r. CXII-cxvm. Al vuelto del f. 11 hay escri-
tos dos nombres, en letra hebrea cursiva. 
3. Folios 12-7. 1 f. del lib. n, pars n ... ; 2 ff. deL lib. VI, pars 6 ... ; 
y 2 ff. del lib. VII, pars 5 ... de una Summa de derecho canónico. 
(Se desarrolla entre Magíster y Discipulus.) S. xm. 
4. Folio 18. Versa sobre las nociones de Lex divina y humana. 
S. XIII. 
5. Folios 19-43. Digesto (finales del libro XXXIX, tít. m incom-
pleto, y parte del XL). Vitela. S. XIV. Rúbricas en rojo. Iniciales 
y calderones en azul y rojo; y en el f. 57 una capital historiada 
polícroma, a la aguada, con orla muy semejante a las del rnms. 
1164. 
6. Folios 44-70v.° Commentaria super Decretalibus. (Contiene 
el final de libro 1 y principios del n). Principios s. XIV. 
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7. Folios 71-84. Decreta/es Bonifacii VID. (Contiene un frag-
mento del libro 1). Principios s. XIV. Capital e iniciales sencillas, 
de filigrana, en rojo y azul. 
8. Folios 85-92. Incipiunt Nove Constitutiones, edite a dno. 
Gregorio papa x in Concilio Lugdunensi. Gregorius, episcopus 
servus servorum Dei ... lnfrascriptas Constitutiones nuper in Ge-
nerali Concilio Lugdunensi et post super ceteris articulis duximus 
promulgandas ... S. xm-xxv. Rúbricas en rojo. Capitales, de fili-
grana, e iniciales en rojo y azul. 
9. Folios 93·151. Autentica. Coll. u -VIIII. Inc. incompleto: Om-
nium sit mater malorum et maxime quando non privatorum sed 
iudicium i'nheret animabus ... Expl.: per omnia custodire pro-
videat. Explicium Autentica, que sunt utilia. S. XIII. Rúbricas, 
notas marginales, de la época, y calderones en rojo. N. r. cvm-
CLXV. Está algo manchado y estropeado. 
'10. Folios 152-3. Fragmento de índice, de una obra de derecho 
canónico. S. XIV. El f. 152 estuvo adherido al interior de una 
cubierta. 
Pergamino. S. XI al XIV. 153 ff. útiles, menos el 6, 70v.0-2r.0 , 93, que 
están en bl. S. n. 420 x 265 mms., ordinariamente. Dos columnas. 
1.953 
Codex Mbcellaoeus. 
l. De Grammatica. 
Folios 1a-8b. (En el margan superior: De Gram11Ultica). Inc. in-
completo: ltem de Relativis. Nebrissensis. Relativum est quod 
rem amecedentem reffert. Et est duplex: substantie et acciden-
tis ... - Ff. 8-12b. Sequitur de viciis et figuris. Inc.: Postquam 
in precederztibus determinavimus de tribus partibus huius operis, 
id est, de orthographia, prosodia et ethymologia, nunc de quarta 
parte, id est, de figuris videamus. Sed, quia unum oppositum 
per aliud cognoscitur ... 
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b) Folios 12b-22d. Ex Speculo Doctrinali sequuntur aliqua vo-
cabula. Inc. el vocabulario : Abiegna = ligna abietis; abaws = 
pater avi ... Expl. en "Zona": que facit vitam membris et cor-
pori. Explicit tractatus de vocabulis. (Sequitur quedam regula 
de orthographia.) 
D. De Locic:a. 
Folios 22d-30c. De Logica et eius intentione. Inc.: Logica est 
scientia ordinandi propossitiones enunciativas secundum figuras 
logicas ... 
rn. n.. Arte rethorica. 
Folios 30c-4b. De Arte rethorica. De dignitate rethorices, se-
cundum Tullium. lné. : Rhetorices dignitatem et excellentiam, 
ne silencio pretereamus... (Al final van unos párrafos sobre Má-
gica et Nicromantica.) 
IV. De Arte Medldoe.. 
Folios 34b-7b. De arte Medicine. lnc.: lsidorus in lib. Etym. 
lgitur medicina est, qua corporis vel tuetur vel restaurat salutem ... 
V. De Mathematic:a. 
Folios 37a-8c. Sequitur de Mathematica. Inc.: Actor. Dicto de 
phisica, id est, de naturali scientia dicendum est de mathematica, 
que tractat de invissibilibus vissibilium .. . Expl.: Hucusque de 
artibus. 
VI. T111c:tatua beati Thome, de motu c:ordis. 
Folios 38c-40b. /ncipit tractatus, etc. Quia omne quod movetur 
necesse est habere motorem, dubitabile videtur quod moveat cor ... 
Ed.: Opuscules de Saint Thomas d'Aquin traduits par M. Ve-
drine ... M. Bandel... M. Fournet ... Paris. rv. 1857, pp. 55-62. 
VII. '[Stu.1. Thomas]: Expoqitio Jae. et 2ae. DeuetaJJs. 
Folios 40b-6d. lncipit eiusdem expossitio, etc. ad archidiaconum 
Cudestum. Inc. Salvator noster discípulos ad predicandum mit-
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tens ... Expl. incompleta la 2." exposición: id est, univeTSalem, 
sicut supra expositum est. 
vm. Tndacus 6 de ADplis, ex dktis Sancti Thome. 
Folios 47-69. (En el margen superior: Tractatus, etc.). lnc. in-
completo : secundum se unum et secundum se bonum. Primum 
rerum principium esse ponebat et hunc summum Deum esse di-
cebat ... Expl.: ex inferiori ordine et corporeos esse. Nota, quod 
Sttnctus Thomas, qui et Sanctus Doctor nunc pretitulatur, phi-
sicus dolor morte preventus, hunc tractatum, qui de substantiis 
sepparatis intitulatur, ut dicitur, non complevit; veruntamen 
quatuor ultima argumenta insoluta remanserunt in isto tractatu, 
etcétera. 
Ed.: ob. cit. n, pp. 157a-248a. 
Folios 70a-8a. (En el margen superior: Sermo, etc.). SeTmo de 
eximia nobilitate et prestantia anime rationalis, tam corpori quam 
a corpore sepparate. Inc. : E ce e omn.es anime mee sunt, Dei vi-
ventis veTba sunt ... -b) Ff. 78a-9d. SeTmo de sancta nobili et 
digna nativitate Virginis gloriase. Inc.: Egredietur virga, etc. 
Dum recolitur memoria nativitatis Virginis gloriose, dicitur hu-
mana mens in magna letitia .. . -<:) Ff. 79d-ld. Sermo de laudibus 
altissimi Dei, cuius excellentiam nobis declarant precipue tria 
nomina, quibus Eum nominare solemus. lnc.: Non glorietur 
sapiens in sapientia sua, nec fortis in fortitudine ... 
X. Opua Sa.oc:ti Thome, contra Aven-oistaa. 
Folios 82a-94b. Incipit divinum opus, etc. dicentes esse unum et 
eundem intellectum omnium hominum. Inc. : Sicut omnes natu-
raliter scire desiderttnt veritatem, ita naturale desiderium ... 
Ed.: ob. cit. u, pp. 248a-310b. 
XI. Stua. Th.omas: Contra rrec:o• tractatua mirabilia. 
Folios 94c-118b. (En el margen superior: Contra, etc.). lncipit 
tractatus contra grecos de processione Spiritus Sancti et de ani-
mabus defunctoru'fl'!. et de dmo et fermentato et de obedientia 
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Ecclesie R omane, editus Constantinopoli in domo Fratrum Predi-
catorum. Incipit prologus. Cum grecorum ecclesiam virtutum 
floribus et philosophie studiis ... Expl. ubi erat infirmus. Explicit 
de libello predicto contra grecos. 
xn. Opusc:ulum beali Thome Aquioatia contra errorea gre<:orum. 
Folios U8b-24d. Incipit opusculum, etc. ad Urbanum, P. M. 
lnc.: Libellum ab excellentia vestra mihi exhibitum, sanctissime 
pater Urbane papa, diligenter perlegi... Expl. incompleto: 
"Utrum Spiritus Sanctus est spiritus Filii": habens in se ipsum 
gignentem se. Et sic Patris. 
Ed.: ob. cit. m, 1, pp. 1a-40d. 
Papel. S. XVI. 124 ff. útiles. S. n. 305 x 220 mms. Dos columnas. Apos-
tillas marginales, de la época. 
Com.: Los ff. están a punto de estropearse, por oxidación de la tinta. 
1.954 
Henrici Boich, Leonensis iurisconsulti, Distinctionum h'ber tertius ad De-
c:retales Gregorianas. 
Folios la-23d. lncipit tabula distinctionum magistri Henrici 
Boych, utriusque iuris professoris (está incompleta por en medio 
y al final).-Ff. 24a-39d. Index rerum et verborum. Inc. en 
Abbas ... expl. en Hypotecaria. Ffinito libro, sit laus et gloria 
Xto. 
Folios 40a-J23d. Incipit liber tertius H enrici super Decretalibus. 
De vita et' honestate clericorum. [Cle]rici arma. Si queris utrum 
et quando et quibus personis licitum sit ... Expl. incompleto en 
la distinc. "Super prestatione annu~ etc." : adde dicas, quod in 
tali causa. Sed tu potes dicere. 
Ed. : Lugduni. 1562, pp. 180c-259d (Lib. m). 
Pergamino, menos los ff. 16 y 19, que son en papel. Principios s. xv. 
123 ff. útiles. S; n. 405 x 295 mms. Rúbricas en rojo. Dos columnas. 
Capitales e iniciales, de filigrana, en azul y rojo o en rojo y morado. 
Notas marginales. Calderones en rojo. 
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Olim: 9-1-4. 
Nottmda: Faltan varios ff.; los existentes están manchadas por la hu-
medad, y algunos, tales como el 17 y 18, en parte estropea.dos; y ,el 





1) Folios 1-2. Copia de una carta de la reyna D: Cathalina de 
Portugal a S. Francisco de Borja, cuyo original se guarda en el 
Real Monasterio del Escorial. Al Rdo. en Xto. P. Francisco de 
Borja Prepósito General de la C. de ]. Inc.: Rdo. en Xto. P.: 
Por darta que os escriví en 19 de Marzo, cuyo duplicado será 
con ésta ... (Jobregas, 8 junio 1571). No está el duplicado, a que 
se alude. 
2) Folios 4-6. Carta de Fr. Juan Bta. de Marinis, confirmada 
en otra de Fr. Juan Thomás de Boxadors, Maestros Generales, 
O. P., en que se concede a la religión de S. Juan de ~~os la co-
municación plenaria y perpetua de todas las obras espmtuales de 
su Orden. (Roma, 4 Diciembre 1668; y Noviembre 1756.) 
3) Folios 7-16. Circa intelligentiam brevis "Romanus Pontifex" 
Clementis xu, expediti 12 F ebruarii ano 17 32, quod extat tom. 6 
Bullarii O. P. Consultatio. 
4) Folios 17-20. Fris. Thomae Aquinatis, C. D. presbiteri, Ro-
ma redeuntis, confessio et confussio R. A. P. M. Generali eiusque 
sancto generali deffi'llitorio palam facta die 12." Octobris 1749. 
5) Folios 21-8. Despacho del obispo de Barcelona D. Asensi 
Sales, concediendo confesor extraordinario a unas religiosas del 
convento de Montesión. (3 Diciembre 1763).-Copia de unas 
conclusiones que se expusieron en Avisii (Trento), sobre el Pr~­
babilismo.-Delación de un libro impreso en París en 1530, tl-
tulado "Sennones Dominicales". 
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6) Folios 29-33. Diario de la navegación en el navío Atlante, 
que emprende el 2.0 piloto ]ayme Martorell, desde 1 al 18 de 
Mayo, de 1764, el cual salió del puerto de Cartagena al de Ci-
vitavecchia, mandado por el marqués de casa Filli y su 2.0 D. Al-
phomo Alburquerque.-Breve de S. S. Urbano vtn al M. Ge-
neral, O. P., autorizándole para suprimir conventos pequeños de 
su Orden, pasando sus bienes a la Procuradoría General. 
7) Folios 34-5. Breve del Papa Clemente xm al Rdmo. P. Fr. 
]oachin de Osma, religioso reformado de la religión de S. Fran-
cisco, confesor de S. M. Cathólica, sobre los pendientes negocios 
y diferencias d esta Corte de Roma con el reyno de Nápoles.-
Otro del mismo a los cardenales de Francia, sobre los negocios 
de los jesuitas de aquel reyno después del Consistorio del día 3 de 
Septiembre de 1762. 
8) Folios 37-40. Copia del R. D. para hazer caminos rectos y 
sólidos en España, que faciliten el c-omercio de unas provincias 
a otras, dando principio por los de Andalucía, Cathaluña, Ga-
licia y Valencia (12 Junio 1761). 
9) Folios 41-5. Ex Bullario Benedicti x.rv, tom. I, edit. Rom. 
anno 1746, p. 32 et ss., sobre los clérigos negociantes. 
'10) Folios 47-8. Majoricensis. Beatificationis et canonizationis 
serví Dei Raymundi Lulii.-Papel que ayudará mucho a la bea-
tificaci6n del Ilmo. S. D. Juan de Palafox. 
11) Folios 51-61. Pleito sobre la Cofradía del Rosario, sita en 
el convento de San Pablo, O . P., de la ciudad de Burgos. Año 
1689. 
12) Folios 63-78. Este papel de reparos a Larraga novíssima, 
corregida y enmendada, consta de 5 partes: la 1.0 contiene las 
proposiciones falsas, temerarias ... ; la 2.A, las contrarias e injurio-
sas a Sto. Thomás; la 3.", las que parece}) dignas de prohibición; 
la 4.", las doctrinas, menos conformes a la religión de Sto. Do-
mingo, y diferentes errores especulativos. 
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13) Folios 79-122. Motivos que parece pueden inclinar el real 
ánimo de S. M. a trasladar la Universidad de Cervera a la ciudad 
de Barcelona. 
14) Folios 123-75. Biografía de ]oannes Carvajales Hispanus, 
natural de Trujillo (Extremadura), en latín. 
15) Folios 177-8. lnformazione delle risposte date da Fr. Da-
niele e oncina ad alcuni de molti libri stampati da diversi jesuiti 
contro di lui. 
16) Folio 179-84. Exercitatio 1." S.]acobus Maior in Hispaniam 
concessit. 
17) Folios 186-97. Exercita~io II. De S. Pauli, apost,. in Hispa-
nías itinere. 
18) Folios 199-208. Exercitatio m.• De anno, quo Concilium 
llliberitanum coactum est. 
19) Folios 211-28. Exercitatio IV.• De Osio Cordubense in Aria-
nam hae-resim, ut fertur, prolapso . .. Expl.: vetuitque eam a quo-
quam probari aut recipi. 
Papel. S. xvm. 228 ff. S. n. 325 x 215 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscelánea. 




Contiene las piezas siguientes : 
1) Folio 1 (grabado impreso). Descrizione del S. Monte Car-
melo (s. l., s. i., s. a.). 
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2) Folios 2-7 (impreso). Breve Suma de la hisU>ria de los su-
cessos de la Missión de Persia, de los Carmelitas Descalzos, desde 
el año 1621, hasta el de 1624, escrita por el P. Fr. Próspero del 
Espíritu Santo .. . (Madrid. 1626). 
3) Folios 9-13 (impreso). Apología pro antiquitate Ordinis 
Carmelitarum octo argumentis ad hominem contra Papebrochium 
sincere ac perspicue concludentibus (Barcelona . . 1696). 
4) Folios 14-31 (impreso). Por la devota y pía cofradía de la 
Virgen SSma. del Carmen d esta ciudad sus mayorales y junta de 
Doze. (~. l.). [Barcelona], s. i., s. a. [ 1687]. 
5) Folios 33-5. Relación de la aparición del Sto. propheta Elías 
en la ciudad de Haspahan, corte de Persiano (2 ejemplares). 
6) Folios 37-8 (impreso). Aprobación, con reservas a corregir, 
de la "Historia Gral. Profética de la Orden de Nra. Sra. del 
Carmen". 6 Marzo 1673. 
7) Folios 39-40 (impreso). Copia del testimonio auténtico, que 
se sacó de los libros manuscriptos de Nra. Sta. M. Teresa de 
Jesús, que están en El Escorial, acerca de la sujección de las re-
ligiosas descalzas carmelitas a su Orden. (Zaragoza, 1630). 
8) Folios 42-5 (impreso). Relación de un milagro que N. S. ha 
obrado por intercessión de la gloriosa 'Virgen Sta. Teresa de J e-
sús ... en esta ciudad de Burgos, a 8 de Setiembre d este año de 
1614 ... (s. l. [Burgos] s. i. s. a. [1614]). 
9) Folios 46-7 (impreso). Copia de la carta escrita por la M. 
Priora y religiosas del convento de carmelitas descalzas de la 
villa de Alva de Tormes, a la Reyna Ntra. Sra., en que se refie-
ren los milagrosos movimientos de unas lámparas de dicho con-
vento (s. 1., s. i., s. a. [ 1675]). 
10) Folios 48-9 (impreso). Sobre la beatificación de Santa Te-
resa (s. l.· s. i., s. a. [1614]). 
11) Folios 50-2. Relación de las fiestas de la gloriosa virgen Sanc-
ta Theresa en su canonizaciÓ'll, hechas por sus hijos, los religiosos 
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descalzos de Nra. Sra. del Carmen de la villa de Madrid, por un 
devoto suyo que las vi6. 
12) Folios 54-5. Relación, en verso, de las solemníssimas fiestas 
que se celebraron en la antiquíssima y nobilíssima ciudad de Ta-
rragona, por la canonizaciÓ'll de la 'Virgen santíssima Theresa de 
Jesús, fundadora de la Reforma del Carmelo. 
;13) Folios 56-9. Varias octavas, décimas y sonetos a la Santa. 
14) Folios 60-73. /usta poética en alabanya de la Sta. M. The-
resa de Jesús en su fiesta del año 1617. 
15) Folios 74-85. Memorial que dió a S. M. el P. Fr. Pedro 
de la Madre de Dios ... en defensa del patronato de la Sta. M. 
Teresa de Jesús. · 
16) Folios 86-92 (impreso). Por este interrogatorio han de ser 
preguntados los testigos que fueren examinados en la información 
de la vida y virtudes, santidad y milagros del V . P. Fr. Juan de 
la Cruz (s. 1., s. i., s. a.). 
17) Folios 94-6. Relació de les festes que s feren en la ciuttit 
de Lisboa a la canonisaci6 de Sant Andreu Curcino, religi6s de 
Nta. Sra. del Carme y bisbe de Fésula. 
18) Folio 97-8 (impreso). Copia sive fidele transumptum cuius-
dam supplicis epistolae religiosissimi D. Fr. Gregorii &mon ad 
SS. D. N. Innocentium x, super ingressu dominae Mariae Ramon, 
neptis (sic) illius, in qua patefit facti illius vera species et monia-
iium innocentia (Gerundae, 1647). 
19) Folios 99-100. Copia de la carta que se ha escrito a los con-
ventos de Cataluña, anunciándoles la muerte del R. P. Fr. Joseph 
del SSmo. Sacramento, en el siglo Joseph Fontana (Barcelona, 
1793). 
20) Folios 101-4. Copia de una carta de la priora Ana Ignacia 
de Jesús, fecha en C6rdova de Tucumán de Indias, a 15 de Fe-
brero de 81, en que se da noticia de la vida y obras del Ilmo. y 
Rdmo. Sr. D. Fr.Joseph Antonio de S. Alberto, C. D ... (6 Ene-
ro 1781). 
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21) Folios 105-6. Copia de una carta, sobre las virtudes heroi-
cas de Sor Mariana de S. Joseph, de Barcelona (9 Julio 1780). 
22) Folio 107-11. Fundación y descripción del santo Monte 
Cardón y desierto de los PP. Carmelitas Descalzos de Catalunya. 
23) Folios 113-6 (impreso). Memoria en fet dels PP. CC. DD. 
del desert de Cardó, contra las ballías de Miravet y castellanía de 
Amposta (s. 1., s. i., s. a.). 
24) Folios 117-8 (impreso). Cuiusdam epistolae transumptum, 
quam Tolosanus conventus O. P. scripsit Carmelitis Discalceatis 
Colegii Salmaticensis (s. 1., s. i., s. a. [1634]). 
25) Folios 119-20 (impreso). Memorial de la fundación y fun-
dador de la sagrada religión de los PP. Clérigos Regulares Me-
nores y sumario de su Instituto y modo de vivir (s. l., s. i., s. a. 
[1610]). 
26) Folios 121-4. Capita privilegiorum concessorum a variis 
Summis Pontificibus Congregationi Mantuanae, O. B. M. de Car-
melo, et cuiusdam concordiae factae ínter ipsos Mantuanos et 
conventuales, per Nicolaum cardinalem, totius Ordinis protec-
torem. 
27) Folio 126. Narraciones, super dampnatione duorum regu-
larium. 
28) Folios 127-8. Percontatur utrum in electione Vicarii Pro-
vintialis facienda a sex PP. Assistentibus, ob absentiam et dis-
cessum ab hoc principatu P. Provintialis P. Gabrielis a ]esu O. 
D. B. M. de M. C., habeat locum primus Diffinitor Provintialis, 
qui, i'n casu mortis eiusdem, Provintialis habet facultatem a S. P. 
Urbano vm, ut simul cum sex predictis PP. Provintialibus eli-
gant. (Barcelona, 1 O Enero 1646). 
29) Folios 129-38. Apologeticum ius pro regulari quadam elec-
tione. (Barcelona, 15 Enero 1646). 
30) Folios 139-41. Memorial e de iustitia electionis factae a sex 
Assistentibus Carmelitis Excalceatis in Vicarium Provintialem 
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Matarone, 15 ]anuarii 1646, in penonam P. Fr. Alberti a Sancto 
]oseph. 
31) Folios 143-5. Dilucidatio [casus antedicti] . 
32) Folio 146 (impreso). Constitutio reformationis cap. 6 p. 4 
super electione officialium et ministrorum O. C. (Barcelona, s. i., 
s. a. [1593]). 
33) Folio 147 (impreso). Autorización de S. S. a los sacerdo-
tes, para celebrar la Santa Misa en los conventos carmelitas iuXta 
officium carmelitarum. (7 Noviembre 1778). 
34) Folios 148-9. Sobre la procuradoría general del P. Fr. Jo-
seph de Jesús María (s 1., s. i., s. a. [1688]). 
35) Folios 150-3 (impreso). Real cédula de S. M. y señores del 
Consejo, por la qual se da licencia a los Carmelitas Descalzos, 
como a religión mendicante, para pedir limosna (s. l. [Madrid], 
s. i., 1774). 
36) Folios 154-5 (impreso). Circular del P. General Fr. Grega-
rio del Carmelo ordenando a sus conventos, que se observe la 
real cédula que ordena la supresión de la escuela llamada jesuítica 
en todas las Universidades y Estudios. (s. l. [Madrid], s. i., s. a. 
[1768]). 
37) Folio 156. Otra del mismo P. instando en el cumplimiento 
de la anterior. (Madrid, 7 Abril 1767). 
38) Folios 158-9 (impreso). Real cédula al Definitorio Provin-
cial de la provincia de S. Alberto, C. D., de la Nueva España, 
sobre tres patentes obrepticias y subrepticias mandadas ~ P. Fr. 
Melchor de Jesús, C. D. (S. Lorenzo, 29 Octubre 1747). 
39) Folios 160-3 (impreso). Otras dos reales cédulas y dos des-
pachos concediendo a los Carmelitas Delcalzos actuar en papel 
de pobres de solemnidad. 
40) Folio 164 (impreso). Sentencia apostólica en la ·causa mo-
vida entre la curia episcopal de Barcelona y María Ram6n Aylla, 
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de una parte, y el convento de monjas carmelitas descalzas, de 
otra. (Roma, 4 Diciembre 164 7). 
41) Folios 165-6. Sentencia de nuestro Definitorio General, 
pronunciada contra los dos conventos de N. P. S. Joseph de 
Barcelona y Gerona, sobre Ja pretensión de sucesión en la ha-
cienda y bienes del padre de Fr. Juan de la Concepción (alias 
Pujadas). 
42) Folios 168-72. Jtfanifestación del derecho que tiene el con-
vento de carmelitas descalzos de Gerona, en persona del P. 
Fr. Juan de la Concepción, al fideicommis, que, en su último 
testamento, instituyó la quondam Juana Mir y Pujades; y de la 
validez y concordia y cesión acerca de cierta hacienda al dicho 
fideicommis perteneciente, hecha con Francisco Mach y Mit-
javila. 
43) Folios 173-4 (impreso). Copia de un decreto de la curia 
episcopal de Barcelona a favor del párroco de Santa María del 
Mar contra el Convento de los carmelitas descalzos de Barce-
lona, sobre el sepelio de José Sambasart. 
44) Folios 175-8 (impreso incompleto). Sobre el convento del 
Carmen del desierto de Cardó (T ortosa). 
45) F o líos 179-84. Manifiesto por el Orden sagrado de carme-
litas descalzos, sobre la admisión y vestición de hábito de la 
Excma. Sra· D: Mariana Tellez Girón y Sandoval, hija del 
Excmo. Sr. Duque de Osuna. 
46) Folio 185. Provisión apostólica referente a las misas a cele-
brar por el convento de carmelitas descalzos de Barcelona, para 
subvenir a la concesión de 600.000 libras, que S. S. ha concedido 
aS. M. 
47) Folios 187-8 (impreso). Fidelis enarratio cuiusdam casus 
vera et iusta gravissimorum virorum de eo sententia, necnon ma-
nifesta nullitas censurarum a quodam Ordinario, contra conven-
tum exemptum et ipsius priorissam latarum, por haber admitido 
a cierta joven para religiosa. 
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48) Folios 189-92 (impreso). Apuntamiento acerca de que la 
religión de descalzos de Nra. Sra. del Carmen ha hecho con 
Diego F ecet, ciudadano de Zaragoza, sobre el patronato, y me-
moria que ha pretendido en el convento de religiosas, de la misma 
Orden que están en aquella ciudad. 
49) Folio 193. Carta de Fr. Miguel de Jesús a su Superior 
(1654). 
50) Folios 194-5. Otra al Procurador General, sobre la fun-
dación de un convento de Carmelitas Descalzas (Fecetas) enZa-
ragoza. 
51) Folios 196-7 (impreso). Copia de la carta escrita por la M. 
priora y religiosas del convento de carmelitas descalzas de la villa 
de Alva de Tormes a la Reyna Ntra. Sra., en que se refieren 
los milagrosos movimientos de unas lámparas que están en la 
iglesia de dicho convento (18 Enero 1675). Es repetici6n del 
n.0 9. 
52) Folio 198 (impreso). Sentencia apostólica a favor de los 
carmelitas descalzos de Barcelona contra D. R.aymundo de Que-
ralt como Vicario General de dicha diócesis, sobre la explora-
ción de la volu'ntad de unos nO'Uicios. (Año 1657). 
53) Folios 199-218 (impreso). Por el convento de S. Joseph 
y Santa Teresa de Jesús, O. C. D., de la presente ciudad [de 
Valencia] con Mn. Mariano Bernabeu pbro., administrador que 
pretende ser de los bienes y herencia de la quondam Jusepa 
Martínez y de Pérez, viuda, y con el convento de Santa Ursula, 
O. A. D., de la presente ciudad, interesado en la sucessión de 
estos bienes ... (Valencia, por I. Lorenzo Cabreta, 1686). 
54) Folios 219-30. luris discursus pro monasterio monialium 
excalceatarum praesentis civitatis Barcinone contra Emerentia-
nam de Lana, viduam, sobre la herencia de su marido. (1684). 
55) Folios 231-62 (impreso). Respuesta a ciertos memoriales, 
que se han divulgado acerca de un pleyto, que siete religiosas 
descalzas de la ciudad de Tarafona llevan contra otras nueve de 
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su mismo convento y contra los prelados de su Orden, preten-
diendo eximirse de ellos y entregarse al Ordinario. 
56) Folio 263. Sobre unas oposiciones a un canonicato, sede 
vacante. 
57) Folios 265-7 (impreso). Informe del P. Juan de Jesús Ma-
ría, C. D., sobre el intent,o de envenenamiento del P . Fr. An-
tonio de S. Joseph, por D.a Francisca Avinyó (Tarragona. 27 
Mayo 1696). 
58) Folios 269-72. Informe del P. Fr. Antonio Ros, C. D., so-
bre secuestración de Fr. Bonifacio de S. Paulo, religioso diácono, 
del convento de S. José de Barcelona, en el convento de Santa 
Mónica, O. S. A. 
59) Folios 273-80 (impreso). Sobre la validez de la profesión 
de dicho Fr. Bonifacio de S. Pablo. (s. l. [Barcelona], Juan 
Centene, imp., s. a. [ 1787] ). 
60) Folios 281-2 (impreso). Relafam da procissam do triumpho 
da Beatificafao do nosso B. P. Joao da Cruz ... (Lisboa), Juan 
da Costa, 1675. 
61) Folios 283-4. Breve relaci6n de la traslaci6n que se hifo 
del cuerpo de nuestro virgen y Santo P. Fr. Juan de la Cruz .. . 
(1618). 
62) Folio 285 (impreso). SumMio de las indulgencias y ¡;racias 
concedidas por N . SSmo. 'P. Benedicto Xlll a la religión de des-
calzos y descalzas de Nra. Sra. del Carmen, con la ocasi6n de la 
canonizaci6n de su glorioso P. S. Juan de la Cruz. 
63) Folios 286-8. Instancia del Prior del convento de S. José 
C. D. a S. M., lamentándose de la instalación de carnicerías en la 
Rambla de Barcelona, junto a su convento, y de otros perjui-
cios, para la reparación de los cuales pide asistencia de todas 
clases. 
64) Folios 291-304. Possitio super validitate processus (V. ser-
vae Dei sororis Mariae ah Angelis, monialis professae O. C. E., 
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in monasterio Stae. Crisrinae, civitatis T aurini] . (Romae, 1790). 
-Animadversiones R. P. D. Promotoris ... 
Papel. S. XVII. 304 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. Numeraciones 
particulares en algunas piezas. 305 x 220 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. Carmelit. 
Olfm: In. 4~26.27; y L. 440. 
Proc.: Biblioteca del convento de S. José, C. D., de Barcelona. 
Cons.: Está bastante agusanado. 
Notanda: Suelto, dentro del manuscrito, hay una hoja doble sobre el 
pleito suscitado por ei ·P . Provincial, O. C. D., de la Aquitania, al propo-
nerse posesionar del convento de Perpignan, de la Congregación espa-




1. Folios 141-69 (c. n. 140-69). Manifiesto al señor conde de 
Oropesa, valido del rey de España, criticando su actUación. (Al 
.final va un soneto). 
u. Folios 170-75 (c. n . '170-75). Copia de carta escrita por el 
Ilmo. Excmo. y venerable D. Juan de Ribera, patriaTcha de An-
tioquía y arzobispo de Valencia, el cath6lico rey de España D. 
Phelipe 3:, en orden al ministerio de co'nfessor de S. M. (Va-
lencia, 29 de Septiembre 1609). 
m. Folio 176-87 (c. n. 176-85). Idem, ídem, en orden a no 
tener paces con ingleses. 
rv. Folios i88-97 (c. n. 186-95). Memorial, qne presenta al rey 
Felipe xv la ciudad de Zaragoza, solicitando se discurran medios 
para pagar sus deudas, pues s6lo en los 35 años que corrieron 
28 
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desde 1630 hasta el65, se grav6 para servir al rey en sus guerras, 
en diez millones de reales de plata fuerte. 
v. Folios 198-232 (c. n. 196-230). Manifiesto de la villa de Ma-
drid a S. M. Felipe IV, sobre el ambiente político y religioso. 
(Se alude mucho a la Compañía de Jesús). 
Papel. S. xvn. 232 ff. S. n . 310 x 215 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Papeles vtnios. T. 2--Papeles, 22. 
Olim: Q. 4. 
Cons.: Tiene dos ff. cortados entre el 174-5. 
Notanda: Los ff. 1-139 son de folletos impresos (1). 
1.-Al principio contienen los impresos siguientes: 
a) Folio 1-8. Contrato de la Reyna Gobernadora N. N . con Valentín Pérez, vecino 
del Puerto de Santa María, para proveer pertrechos y aprestOs a los baxeles de la 
armada de M2r Occéano cada cinco años, por valor de 100.000 escudos de plata. 
(Contiene una gran lista de precios de maderamen y demás materias necesarias a 
tal fin). Madrid, 23 de marzo de 1671. 
b) Folio 9-22. Respuesta y satisfacci6n a los cargos que se han dado al secretario 
D. Miguel de Carcamo Ocio, por D. Josepb Fernández de Medrano. 
e) Folios 23-56. Medios politicos para el medio único y univeTsal de España, 
librado en la execución de su práctica, escritos por Jacinto de Alcázar Arriaza.-
Madrid, Por jacinto Garda de Arroyo. 1646. 
d) Folios 57-64. Hoja de servicios de D. Antonio Sánchez de Taibo, para apoyar 
su instancia solicitando la plaza de Contador de Cuentas de este tribWlal, en 
época de Felipe IV. 
e) Folios 65-72. Novedades sucedidas desde el dla 6 de Novinnbre del aiúJ 1675. 
f) Folios 73-6. Cláusulas del m4yorrngo que fundó D. Enrique Enrlquez en el 
tenamento que otorgó en el mcmasterio de S. Antonio, cerca de Úl villa de Ga-
rrovillas, en 24 de Julw del IIÍÚJ de 1480, 111Ue Juan Gutiérrez del Castilú>. 
g) Folios 77-8. Real cédula autorizando sacar lanas y otros productos, del reyno, 
durante la guerra. (16 Octubre 17();). 
h) Folios 79-80. Sobre La boda de D.a Mariana Castellví y Monsoriu, hija de los 
condes de Castellar, vecinos de Valencia, con D. Antonio joseph de Roda Fa-
xardo, gentilhombre de la Cámara de S. M., vecino de la ciudad de Murcia. 
i) Folios 81-2. Súplica a S. M., de la villa de Almunia, del reyno de Aragón. 
~ que se Le conceda el rindo de Noble y otros privilegios. 
J) Folios 83-4. Ta.razona suplica a S. M. que se le respeten los privilegios. 
k) Folio 85. Los censalistas de la Santa Cruzada, del reyno de Aragón, solicitan 
el pago de las pensiones. (Año 1709). 
D Folios 87-8. Copia de una carta que escribe, de Me/azo, un amigo a otro suyo 
en Roma, dándole cuenta de algunas novedades en los accidentes de Meiina, con 
motivo de la visita de la armada española. (30 Octubre 1675). 
ll) Folios 89-90. Cttrta, que el Ilmo. Sr. D. Martín de Ascargorta, arzobispo de 
Granada, que dexó escrita al cabildo, al morir. (Granada, 2 Abril 1707). 
m) Folio 91. Estadística de los servicios de beneficencia prestados por el H os-
pital General y Pasión y sus agregados, en 1699. 
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Papeles varios. 
Folios 1-4. Doctrinas sobre las limosnas a los regulares. (Se pre-
gunta, si las oblaciones penenecen al párroco). 
Folio 5. Anulaci6n de todas las exenciones de pagos de diezmos 
a la Hacienda. (Valencia, 13 Septiembre 1796). 
Folios 6-7. Mandato para que los religiosos no acudan al Brazo 
secular. (Valencia, 25 Abril 1769). 
Folios 8-~. Dispensa (de la Congregaci6n), para dar los grados 
extra caPftulum, non ame Vicarii Collegiorum. Qui non sint 
scholares, habeant eandem facultatem sicut Vicarii Constitutio-
num. Laici, qui ordinantur, carent voce activa et passiva in elec-
tione ministrorum. (Roma, 10 Marzo 1786). 
Folios 10-11. El Rey pide la décima parte de la renta de un año. 
(Roma, 25 Julio 1815). 
Folios 12-3. O~den ?el Nuncio Apostólico en España imponien-
do perpetuo silenc1o, sobre la extinci6n de la Compañía de 
Jesús. 
Folio 14. Alternativa de Provincialato (en Arag6n, Valencia y 
Cataluña). Breve de S. S. (Roma, 13 Febrero 1636). 
n) Folios 92-121. Relatione di tutte le terre dello Stato de MiliiTlo che sono cen-
site, distinte 11 provincia per provincia ... compilata dal sig. Ambrosio Oppizzone 
Milano, per fratelli Malatesti. 1644. · ··· 
o) Folios 122-31. Relacum de los títulos y servicios del Lic. D. Francisco FernJ.n-
dez, el Addalid de Urrutia, para apoyar su petición de la plaza de Oydor en la 
Chancillería de Granada. 
p) Folio 132-3. Real cédula, sobre amortizaciones de piaz:ls en Hacienda. (3 Julio 
1718). 
q) Folios 134-40. Man~~ de D. Francisco Urrutia a S. M., para que el Recau-
dador General y Adrrurustrador de Cartagena no impida ni embargue lo que 
aqu61 expidiesse de oficio. (Murcia, Noviembre 1715). 
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Folio 15. Alojamiento de 16 Guardias de CMps en este Colegio 
[de la Trinidad]. 
Folios 16-7. Juramento de la Constituci6n. (30 Abril 1820). 
PapeL S. XVIII. 17 ff. S. o. 295 x 203 mms. 
Olim: 17-I-13; C. 12·; y lO. 
Proc.: Colegio de la Trinidad, O. SSmae. Trin. Cale., de Barcelona. 
Notanda : Es un legajo de 17 ff. manuscritos referentes a los men-
cionados religiosos, y de varios folletos impresos, sueltos <1>. 
l .-Contiene los folletos impresos sueJtos, siguieotes: 
1) Méritos del P. Fr. Juan de Maraver, O. SSmae. Trin. C:alc.-4 hoj.-(s. l., 
s. i., s. a.)-Hay catorce ejemplares.. . . . . . 
2) Elecci6n de Presidente de Pr0'1111U11l, por amenc~a (stc) de N. P. PrO'I.If1lCUil de 
R eligiosos Calza. dos O. SSm4e. Trin.-2 hoj.-(s. l, s. i., s. a. [1792)). 
3) Decretos Reales para un don gratu.ito de los p~arer. Respues~ Y lista 
manuscrita de lo entregado por los religiosos conventuales del Coleg¡o de la 
SSma. Trinidad de Barcelona. 
4) Elecci6n de General al Rdmo. P. M. Fr. (Silvestre] Calvo O. SS. Trin. Acep-
tación por el Colegio de Barcelona.-2 hoj.-{s. 1., s. i., s. a. bsos]). 
5) Complexo de seis instrumentos, en que se individum las circunstancias de la 
of/ertlf que hizo Barcelona al Rey, con motiflo de la guerra declarada contra 
FrtnWia en J79J.-Hay una carta manuscrita del conde de Santa Coloma a la 
Comunidad de Trinitarios de Barcelona.-15 hoj.-{s. 1., s. i,. s. a. [1793-4)). 
6) Pleyto de las monjas de la ~nseiúrtna contra Ig-nacio Francisc!J Boria .. (Hay un 
cuadro genealógico de los Bona).-41 pp.-Barcelona, por FranC1SCO Sun.a Y Bur-
gada (s. a. ( 1786)}. 
7) Breve de nuestro M. S. P. Clemente XIV, por el qUal S. S. suprime deroga y 
e.ttingue ... la Compaiiúl de f esús ... - 53 pp., 1 hoj.-Barcelona, por Th. Piferrer. 
1773. 
8) D. Luis Lacy, fusilado en Mallorca. Información de los sentimientoS de piedad 
y religión de que abundó.-H pp.-(s. 1., imp. de Dorca, s. a. [1820]). 
9) Breve 'de S . S. sobre la reducci6n de tmilos [de iglesias] en todos los dominios 
de Esptzfía y de las Indias.-a. pp.-Barcelona, por Th. Piferrer. 1773. 
10) Sementia definitiva trrolata die 12 Maii 1750 a SS. D. Benedacto Papa xrv, en 
el p)eytO del abad de Poblet contra el de Santes Creus, sobre precedencia.-3 hoj. 
- Tarraoone, ex off. ]. Barber, 1750. 
ll) Sentencia a favor de Fr. Bonifacio de S. Pablo, O. C. D., de Barcelona, sobre 
la validez de su profesión religiosa.-2 hoj.-(s. J. [Barcelona], s. i., s. a. [1769]). 
12) Pleyto de las Comunidades de religíosos de Manresa contra la Comunidad 
Colegiada.-17 pp.-Vich, vda. e hij. de J. Dorca (s. a. [1795]). 
13) Tratado de paz y amilt4d, ajustado entre S. M. Catb6lica y el Rey y Re· 
gencia de Argel en 14 de Junío de 1786.-19 pp.-Barcelona, por la vda. Piferrer, 
1786. 
14) Carta Critica. Respuesta a la de un erudito, sobre la trredicaci&n del ap6rtol 
S. Pablo en la ciudad de Tortosa ... por D. /oref Navarro, pbro ... -45 pp.-Tor-
tosa, imp. Josef Cid, 1784. . . _ 
15) Edicto del gobernador del pnnc1pado de Cataluna, por el cual se mandan 
cumplir las cédulas reales expedidas, para que los religiosos no vivan fuera de 
clausura.-1 p.-(s. l. [Barcelona], s. i., s. a. ( 17n]). 
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Papeles de ~ho, en latfD. 
Contiene : 
l. Folios 4-9 (impreso). Pro nobili Catherina Morell et Sabater 
contra Aeconomum Prioris et conventus monasterii Scbalae Dei, 
O. Cist. 
2. Folios 10-4 (impreso). Por Ram6n de Rocafull Boyl contra 
D. Jaime SMell. 
16) Segundo manifiesto en defensa de la observancia de las Constituciones, en ~1 
que se declaran las equivocaciones de los que han escrito ctmtrlf el primero, qu.e 
public6 el P. Predicador G eneral, Fr. Thomás Romeral--12 pp.-(s. 1:\ s. L, s. a.). 
17) Sobre dejunis y viandes de peiz.- 7 pp.-(s. l., s. i., s. a. [1745)/. 
18) PragmJÍtica Sanción, por la qwd S. M. rest4blece la de 18 de Enero de 1772, en 
punto a la trrevia presentación de bulas, bre<~Jes y desp11cbos de la Corte de Roma 
en el Consefo.-7 pp.-Madrid, of. de D. Antonio Sanz, 1768. (H ay dos ejem-
plares). 
19) Edicto del gobernador del principado de Cat2luña, mandando el cumplimiento 
de la mencionada pragmática.--4 hoj.-<s. 1., s. i., s. a. (1768]). 
20) Real PrtWisitfn de los señores del Consejo de S. M ., para recoger a mano 
real todos Jos exemplares, imtrresos o mltnUScritos, de cierto MonitorioJ... que parece 
haberse expedido m JO de Enero de este año 1768 m la Corte de .t<oma contTa 
el Ministerio de Parma ... --i hoj.-(s. 1.. s. i.) 1773. 
21) Re11l cédula ... en quanto 11 dar licencia par11 la impresión de p4peles o libros ... 
-4 hoj.-(s. 1., s. i.) 1773. 
22) Renovaci6n de Moneda.-4 boj.- (s. l., s. i., s. a. [1772]}. 
23) Contra apelaciones y dispensas 11ue se despachan en la Nunciatura.-5 pp.-
(s. l., s. i., s. a. [ 1767j). H ay otra dingida a los Trioiwios Caludos de la Provin-
cia de Aragón). 
24) Monitorio o Bre<~Je de JO de Enero de 1768 contra el Ministerio de Parma, 
sobre la bula In Coma Dni.-1.0 hoj.-(s. 1., s. i., s. a. [ 1768]). 
25) Aliquot recentiores Pontificiae Constitutiones ad Mtwalem Tbeologiam spec· 
tantes. (Son Constituciones de BenediCto XIV). Vich, ex of. P. Mo~ra (s. a.). 
26) Breve expresión de la verdad contra la celosa trreocupación con que el Pro-
curador de la R edenci6n de la Merced en el convento de S. Lázaro de Z llra&oza 
intenta derlucir y privar de el tit!llo de Redentores a los Trinitariot...-24 pp. 
(s. i.) 1752. 
27) Memorial de los Redemptores Trinitarios a S. M ., sobre los Hospitales de 
Argel y Túnez.-!8 pp.-(s. 1., s. i., s. a., [1750]). Hay dos ejemplares. 
28) Real cédula, en que el R ey declara no ser patrono formal de la Religi&n de 
l2 Merced--2 hoj.-(s. J., s. i., s. a. [1732]). 
29) Compendio 'Y stmlllTio del Edicto General de la Fe (Inquisición] y casos en 
él contenidos.-1 hoj.-(s. 1., s. i., s. a.). 
30) Diez hojas, de diversos tamaños, sueltas, pubücadas por el inquisidor ge-
neral, con listas de übros prohibidos o a expurgar.-<s. l , s. i., s. a.). 
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3. Folios 16-21. Pro Francisco Jacobo Pardo contra Michaii-
lem Joannem fratrem. 
4. Folios 22-8 (impreso). Por Ramón de Rocafull y Boyl, en 
respuesta del Memorial de D. Jayme Sorell. 
5. Folio 29. Pro Petro Fulgentio Pérez, pbro., contra Fisci 
curiae ecclesiasticae procuratorem. 
6. Folios 32-4. Barchinonensis Matrimonii. Dubium: An pro-
betur bona fides parentum vel alterius in casu [consaguinitatis] 
et ad effectum de quo agitur. (Autor: Sertorius, Theol. Dr.). 
7. Folios 37-41. Pro Cosme Monllor contra Nicholaum Miquel. 
8. Folios 42-6 (impreso). Juris allegatio pro Petro Bonet et Bau-
dilio Ballet contra Annam Mariam Miquel et Joannem Petrum 
Perramón, coniuges. 
9. Folios 48-52 (impreso). Pro fratribus Alsina, villae de Blanes, 
contra Joannem Marco, Villae Novae de Palafolls. 
'10. Folios 54-6 (impreso). Allegación jurídica por el Colegio 
de los escrivanos de Mandamiento contra el Colegio de Nota-
rios Reales, sobre si deve'TJ, antes de exercer el judiciario, los no-
tarios reales colegiados tomar actual substitución de los escriva-
nos de mandamiento. 
·u. Folios 70-3 (impreso). Discurs ab que s prova, que als 
Priors, caps de les iglesies colegiad es de Catalunya ... se dehuen 
donar lloch en la casa de la Diputació, per concorrer y sortejar 
a diputats y oydors ecclesiastichs. 
12. Folios 74-83. Pro D. Alphonso Villarroel contra Alphon-
sum Fajardum Mendofa, dominum villae Montalegrae. 
13. Folios 84-9 (impreso). Juris allegationes pro procuratore 
anima-mm curiae ecclesiasticae contra Fisci procuratorem curiae 
secularis Villafranchae Poenitensis. (Año 1627). 
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'14. Folios 90-6. Per part de Matheu Ribera, hereu del quon-
dam Dr. Luis Ribera. 
15. Folios 98-101 (impreso). Pro dominis manumissoribus tes-
tamenti Af.ariannae Senjust et F errer contra Franciscum de Vall-
gornera. 
16. Folios 102-9. Pro filiis ·et heredibus quondam Arnaldi Ba-
dia contra monasterium B. Augustini. 
17. Folios 110-7 (impreso). Juris responsum pro curia llerdae 
contra oeconomum Collegii PP. Jesuita-mm dictae civitatis 1626). 
18. Folios 118-21. Pro parte Jacobi Vilarreal contra Joannem 
Hieronimum Sans. 
19. Folios 122-31 (impreso). Por el prior, canónigos y capítulo 
de Nra. Sra. del Pilar de c;aragofa contra el deán y capítulo de 
la Seo sobre ... las preheminencias ... El Doctor Arpayón. 
20. F olías 132-40. Sobre el procés criminal contra Asensi Ge-
ner, assassí de March Montanyés. 
21. Folios 142-51 (impreso). Por D. Ramón de Rocafull y 
Boyl, señor de Albatera, contra D. Jaime Sorell y consortes, 
sobre la baronía de Betera, lugares de Chiruella y Mazanaza, y 
otros bienes y derechos. 
22. Folios 152-4. Pro sindico villae de Liriae contra Audulium 
Abat et de F erragut. 
23. Folios 156-85 (impreso). Por D. Jaime Boyl, olim Sorell, 
señor de Betera, Chiruella, y Masanasa contra D. Ramón de 
Rocafull y D. Valerián Boyl. (Contiene el testamento de D. Be-
renguer Vives de Boil, hecho en 3 Agosto de 1477). 
24. Folios 186-93. Memorial en fet y en dret, en favor de 
Octavio Rusca contra Enrich de Piquer. 
25. Folios 194-7 (impreso). Discurs resolutiu de la justicia dels 
pubills Berardos contra Joan María Cavana. 
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26. Folios 198-200. Memorial en dret de Vicent V erg6s contra 
Vicent Garcfa. 
27. Folios 202-5 (impreso). An excommunicatus denuntiatus 
ob non paritionem cuiusdam sententiae a iudice delegato latae, 
potuerit ab illo legitime ac valide iustis de causis, inaudita et in-
vita parte, absolví. (s. l. apud Stephanum Ciberos, 1623). 
28. Folios 206-8. Sobre la reducción de los censales, que pesan 
sobre las iglesias y monasterios de Valencia. 
29. Folios 212-7 (impreso). Additio, seu verius, responsio ad 
dubia tradita in causa Procuratoris Fiscalis contra ]osephum Pi-
nyana, mercatorem. 
30. Folios 218-21. Sobre que el señor Regente Villar no vote 
en la causa de Torrente. 
31· Folios 222-5 (impreso). Responsum iuris pro Vincentio Co-
mes, pbro., contra Fisci procuratorem et alios. 
32. Folios 226-7. El officio de secretario y negociaci6n de Ca-
taluña ha de ser natural catalán y no de otra naci6n. 
33. Folios 228-33 (impreso). Pro ]osepho Comal6 iuris allega-
tío, impetito in crimine necis perpetratae in persona Antonii 
Font. 
34. Folios 234-5. Por los acreedores censalistas contra Jos Re-
jaules y las villas de Pego y Oliva. 
35. Folio 238-41. Sententia arbitralis ínter Rdum. Barchino-
nensem episcopum et consiliarios civitatis Barchino1)e 17 kal. 
Feb. anni Dni. 1332, super iure mensuratici seu quarteriae Bar-
chinone. 
36. Folios 242-7. Pro D. Paulo de Castellví contra Fiscum 
curiae ecclesiasticae et Baltazarem Escuder. 
37. Foljos 248-50 (impreso). Secundum iuris responsum pro 
Ecmo. Duce Cardonae contra exequutores ultimae voluntatis 
Elisabetis Sunyer (año 1625). 
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38. Folios 252-9. Pro regia et seculari jurisdictione contra Pro-
curatorem fiscalem curiae ecclesiasticae V ale'ntinae. 
39. Folios 260-3 (impreso). Franciscus Martí, iunior Ll. Doc-
tor, contra syndicum civitatis Barchinone et Didacum Cisteller. 
40. Folios 265-7. Discursus iuris pro Petro Fulgentio Pérez 
contra ]acobum Partegás et alios. 
41. Folios 268-88 (impreso). Pro coniugibus Fitas contra con-
iuges S erras et Vives et alios. 
42. Folios 289-97 (impreso). Allegatio iuris pro nobilibus Eli-
sabetha Casamitjana et Raphaele, eius filio, contra nobilem Jo-
sephum Calvo. · 
43. Folios 298-303. Allegationes iuris in favorem dompnae Eli-
sabetis Sirve'nt et sororum illius contra D. Carolum a Borgia, 
ducem Gandiae. 
44. Folios 304-9 (impreso). Fet de la causa entre Dona Brianda 
de Riquer y de Vega contra Dona María Llorens y de Mediana. 
45. Folio 310. Constituens procuratorem ad littes simpliciter 
Titium, qui antea gesserat se in lite pro procuratore constituenti, 
an videatur ratum habere gesta per Titium ante mandatum sibi 
factum. 
46. Folios 311-2. Responsum super bistractione petita heredibus 
fideiussoris obligati solvere o'f!tT)e id et quidquid Bernardus Ri-
elas, curator, fuerit debitor i.n redditione compotorum. 
47. Folios 314-6 (impreso). Por el secretario Antonio Orlandis 
con el señor Fiscal. 
48. Folio 318. De benefirio Sti. Gabrielis, conferendo D. Di-
daco de RebolJedo in ecclesia Barchinonensi, in capella Sti. Pa-
tiani. 
49. Folios 321-7. Memorial del fet en la causa que se aporta en 
la Real Audiencia a relaci6 del magnífich micer Ram6n Rubí y 
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de Marimón, vuy a relació del magnífich micer F eliciano Graell, 
entre lo noble Elisahet Casamitjana y D. Rafael, son fill, y altres. 
50. Folios 328-36 (impreso). Allegatio iuris pro nobilihus Eli-
saheta Casamitjana et Raphaele, eius filio, contra nobilem ]ose-
phum Calvo. 
51. Folios 337-40 (impreso). Nobilis Didacus de Lentorn con-
tra nobilem Angelam de Lentorn. (año t629). 
52. Folios 341-58. Memorial en derecho por el marqués de Na-
varres, conde de Almenara, en la causa possessoria del marque-
sado de N avarres contra D. Miguel de Gurrea y D. Juan de 
Gurrea. 
53. Folios 360-1. Pro Barnaha Beltranet contra Michaelem Mas-
cardó et fideiussores. 
54. Folios 362-7 (impreso). Memoriale in favorem syndici et 
confratriae Sparteriorum praesentis civitaiis [Barchinonensis] . .. 
contra syndicum et confratriam Sti. Michaelis Revenditorum 
eiusdem civitatis. (año 1634). 
55. Folios 368-70. ]uris allegationes in favorem Petri Lofriu, 
civitatis Alicantis in causa apellationis contra Universitatem va-
llis de U xó et locorum eiusdem. 
56. Folios 372-3 (impreso). Secundum memoriale ]osephi Ra-
mon pro Hieronima Clariana (año 1624). 
57. Folios 374-8. Pro Mathia Mirambell et Elionore Mirambell 
et de Vizedo contra Franciscum Berenguer, dierum minorem ... 
58. Folios 380-1 (impreso). Memoriale in iure pro Hieronima 
Clariana, vidua, contra coniuges Pons et coniuges Colells. 
59· Folios 382-5. In favorem Vincentae Poloniae Balvas et de 
Calder6, viduae, contra Ferdinandum Bona'lJida et D. Petrum 
Exarch de Belvis et dompnam Elionorem Cahanyelles. 
60. Folios 386-8 (impreso). Raphael Ferrer, civis honoratus 
Gerundae, ínter alia in suo testamento, condito die 1 Decemhris 
'1619. 
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61. Folios 390-1. Michael Lavinna, mercator, contra Paul, 
Parisii. 
62. Folios 392-5 (impreso). Memorial en favor del Procurador 
Fiscal de la Capitanía General contra Isabel Juana Coll, viuda 
del Dr. Francisco Coll, assessor (año 1628). 
63. Folios 396-9. Pro dompno oppidi de Vallés adversus Mar-
cum laffer et Franciscum Soler. 
64. Folios 400-1 (impreso). ]uris responsum pro Marianna Car-
h6, vidua relicta Antonii Carhó, Magdalena et Angela ... contra 
Franciscum Mestra, cessionarium Eulaliae Carh6 et Batlla ... 
65. · Folios 402-3. Duhium in causa inter D. ]oannem Boyl et 
Raymundum Boyl. 
66. Folios 404-5 (impreso). Lo síndich de la universitat de 
Agramu'nt contra lo noble D. Raphael de Biura. 
67. Folios 406-7 (impreso). Per la ciutat de Gerona contra lo 
Capítol. 
68. Folios 408-10 (impreso). Memorial en fet y en dret en 
favor de Francesch de Pagés Vallgornera Senjust y Malla. 
69. Folios 412-4. Memorial en hecho sobre el negocio de D. 
Gaspar Artés con los herederos de D. ]usepe Pellicer. 
70. Folios 416-9 (impreso). Responsum iuris pro Vincentio 
Comes, phro. contra Fisci procuratorem curiae ecclesiasticae et 
alios. 
71. Folios 421-31. D. Fernando Ferrer con el Marqués de Na-
varres. 
72. Folios 432-5 (impreso). Memorial del procés del rector de 
Vallbona, Ramón Miquel Gralla, prevere, contra Pere Antich 
Cosco, prevere ... 
73. Folios 436-40. Por el Marqués de Quirra contra D. Giner 
Rahafa de Perellós. 
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74. Folios 442-56 (impreso). Per los btrrons y c(fl}allers feuda-
taris del Rey N. S. (q. D. g.) en la causa de dupte que han 
firmat los ministres del Real Confell de la Ball!a General en la 
Audiencia, segons lo tenor de la constit. "poch valdría" tít. "de 
observar Constit." 
75. Folios 458-63. Por D. Francisco Bou y de Moneada, conde 
de Ossona, co'l)tra Lorenfo Penarroja. 
76. Folio 464-7 (impreso). Pro nobili D. Francisco de Argen-
sola contra nobiles coniuges Dardenas. 
77. Folios 468-75. ]uris responsum pro lllustri et admodum 
Rdo. Anthonio ]oanne García, decretorum et S. Theol. Dre., 
canonico et penitentiario Stae. Ecc. Cathedralis Barchinonwis., 
conservatore generali redituum, privilegiorum, tam apostolico-
rum quam regiorum, H ospitali Grali, Stae. Crucis Barchinonen-
sis concessorum, per totum Cathaloniae principatum. 
78. Folios 476-86 (impreso). Discurso en razón de abrevitrr 
pleytos y que sean muchos menos ... 
79. Folios 487-93. (Es el n.o 76 repetido). 
80. Folios 496-7 (impreso). Discurso ptrra S. M. Cath6lica del 
Dr. Cerdán ... de Valencia, fundado en un solo principio. 
81. Folios 498-506. Discursos sobre la hacienda de la Mensa 
Capitular antiga y ussos d ella y sobre la pretensi6n de los Ra-
cioneros de la santa capitular iglesia de Caragofa. 
82. Folios 507-12 (impreso). Pro Rdo. Thoma Andreu, pbro., 
rectore de F ontllonga, prioratus de Meyá, nullius dioecesis, con-
tra procuratorem fiscalem curiae dni. iudicis hrevis. 
Papel. Primera mitad s. xvn. 512 ff. N. a. 330 x 220 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Consiliorum. 
0/im: 1!-2-173; In-3-40. 
Proc. : F. 1: De museo vario varieque instructivo Fr. Joseph Gifreu a 
Palma, P. de Mere. qui me buic Bibliothecae dedit. 
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Cons. : Está muy agusanado. 
Notanda: Es un volumen de papeles impresos y manuscritos, entremez-
clados. F. 1 : No m costa, en un encant de un Dr. en Lleys, sino una 
Jliura set sous. 
1.960 
Formulario de Derecho. 
Folios 1-3. Indice del Formulario.-Ff. 7-211. lnc. con una 
instancia de Juan Bta. Cardona y Teresa Iglesias, en causa pro-
pia, sobre bienes derelictos .. . Expl. en una "Def~nsa del gremio 
de Cortantes, para ser admitidos los hijos en los otros gremios. 
Año 1756". 
Papel. Segunda mitad s. xvm. 211 ff., muchos de los cuales están en 
bl. N. a. p. 330 x 220 mms. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: Cn. 4-98. 
Notanda: Hay algunos ff., y varios papeles sueltos, con notas e instan-
cias para intercalar, entre las cuales figuran unas Notae, quas debet, tam 
advocatus qwrm iudex, semper prae manibus babere, con 27 rúbricas 
(cuadernillo de 12 hojas). Entre los ff. 73-4 hay un R ecurso a la Real 
Audiencia para detener procedimentos incompe~entes, impetrados de 
la Curia Romana, y aprehenderlos (6 hojas impresas) ; y entre los 113-4 
una Optio seu oppositio dotalis et pro creditis fratrum in pretensionibus 
creditorum (3 hojas impresas). 
1.961 
La Historia Profética de Ntra. Sra. del Carmen, calificada por la Ioquisi-
ci6n. 
Contiene= 
l. Folios 1-6. La plática, que el Papa Clemente vm hizo a 
los cardenales, sobre la absoluci6n de el rey de Francia en el 
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consistorio de el lunes, a 16 de Julio de 1595; y otras noticias 
referentes a este asunto. 
2. Folio 7. Copia de la sente'llcia que di6 Poncio Pilato, presi-
dente de la Judea el año 17 de Tiberio César, emperador de 
Roma contra Jesús, hijo de Dios y de María Vi1'gen, llamado 
Christo, [b]allada los días passados en la ciudad de La Aguila, 
dentro de una hermossíssima piedra, en la qual [h] avía dos ca-
ioncitlos, uno de hierro, dentro de el qual [h] av{a otro de finis-
simo mármol, donde estaba encerrada la infrascripta sentencia, 
en lengua hebraica, en pergamino, y estaba assi intitulada. 
3. Folios 9-21 (impreso). lnfMmaci6n en Teología y Derecho. 
(Asunto de la Inquisición). 
4. Folios 23-28. Defensa por el P. Esteban Facúndez, de la 
Compañía de Jesús. 
5. Folios 29-30. Defensi6n de la apología hecha en favor de 
los doctores de la Compañia de Jesús. 
6. Folios 31-4. Apología en que se responde a algunas calum-
nias que se oponen a los doctores de la Compañía de Jesús. 
7. Folios 35-67 (impreso} Respuesta a las nuevas delaciones que 
se han hecho en el Santo Tribunal contra el libro de la Historia 
Profética de la Orden de Nra. Sra. del Carmen, por el P. Fr. 
Martín de Jesús María, etc. 
8. Folios 68-74. Sobre el libro Propugnaculum Eliae per ma-
gistrum Michaelem Muñoz, sospechoso de defender doctrinas 
prohibidas por el expurgatorio de 1632. 
9. Folios 75-174 (impreso). Respuesta a las objeciones contra 
la defensa de las proposiciones que mand6 borrar el nuevo ex-
purgatorio en la Historia Profética de la Orden de Nra. Sra. del 
Carmen. 
10. Folios 175-82 (impreso). Respuesta a Jos lugares del P. 
Luís de Torres, de la Compañía de Jesús, en que censura las 
opiniones de la Historia Profética y de Jos defensMios hechos 
acerca d ella en el libro intitulado "Disputaciones Selectas", etc. 
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11. Folios 183-256 (impreso). Defensa de las proposiciones qui-
tadas por el nuevo expurgatorio en el tomo 1 de la Historia Pro-
fética de la Orden de Nra. Sra. del Carmen por el P. Fr. Martín 
de Jesús María, etc. 
12. Folios 258-67. V oto particular del calificador del Santo 
Oficio Fr. Gabriel de Méndez, sobre los fundamentos que tiene 
para la prohibición de la Historia Profética. 
13. Folios 268-86. Proposiciones y defensa de la Historia Pro-
fética. 
'14. Folios 287-8 (impreso). Sobre doctrinas de Purgatorio, 
T emplos o Altares, y Dispensaciones, que se defienden en la 
Historia Profética, las cuales se comparan con las tradicionales. 
15. Folios 289-300 (impreso). Memorial e'n defensa de los autos 
del Consejo de la Suprema lnquisici6n de España, sobre la His-
toria Profética y del juizio de sus doctissimos calificadores, etc., 
por el Dr. Joseph Valles, arcipreste de Casellas. 
16. Folios 301-2. Propossitiones propossitae S. Congregationi de 
hzdice ex Elucidario. Deiparae ]oannis Btae. de Poza, etc. 
17. Folios 303-16. Memorial sobre los inconvenientes que se 
siguen de prohibir o expurgar los libros de los autores católicos. 
18. Folios 319-20. Sobre el edicto de 1608, publicado en Ve-
necia, por el que prohiben todos los libros de la Sda. Escritura, 
puestos en verso. 
19. Folios 221-3 (impresos). Dos inStancias sobre el alcance de 
la prohibición de libros. 
20. Folios 325-6. Sobre unas palabras del cardenal Belannino, 
sobre las Ordenes r eligiosas. 
21. Folios 327-42. Defensa de la existencia de Dios y de su pro-
videncia ... Expl. : y se estime nuestro parecer y consejo. 
Papel. S. xvn. 342 ff. N. a. f. (335-651); y otra tachada. N. a. f. (del 
335 al 52). 320 x 216 mms. 
1 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Papeles varios. 
Olim: O. 4. 
Cons.: Está agusanado en sus márgenes. 
Notanda: Es un volumen de papeles manuscritos e impresos, abarro-
tados de anotaciones manuscricas.--Si otra cosa no se indica, entiéndase 
que los .impresos van s. 1., s. i., s. a. 
1.962 
Papeles varios. 
Folios 1-9. Pro ]acobo Ginebreda, agrícola, contra Franciscum 
Fau, D. ]oannem de Copons et alias in causa supersedimenti et 
retroclami, evocata i1l R A. (Año 1696). 
Folios 10-7 (impreso). luris Allegatio pro Universitate villae de 
Nonaspe, regni Aragonum, contra Nobilem Mariam Ceciliam 
de Torrelles et Torres et alios.-(s. 1., s. i., s. a.). 
Folios 18-20. Pragmática de la Moneda. (Marzo, 1653). 
Folios 22-6. Causa ínter Salvatorem Mora et Bover, U. ]. D. 
et Jacobum Borrell, not. causidicum Barchinone. (Año 1692). 
Folios 29-33. Pro Francisco Serra, lignifabro, cum Anna Maria 
Serra, vidua. 
Folios 34-5 (impreso). Perlo Dr. loan Thollaeuda, pvre. rector 
del Pi, ab ]oan Pere Fabra, not.-(s. 1., s. i., s. a.). 
Folio 36. Questio inter Magistrum Barreta, civem Honoratum 
Barchinonensem et edilem Barchinonensem, et consules confra-
triae Blanqueriorum. (Año 1687). 
Folios 38-45 (impreso). Demostraci6 jurídica per los syndich y 
confradía del glori6s Sant Miquel Archangel, de F orners y Fla-
quers ... contra Jo syndich de la ... ciutat de Barcelona. 
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Folios 46-7 (impreso). Per la Universitat de la vila de Sallent. 
Folios 48-62 (impreso). Dos memoriales de D. Antoruo Oriol 
al Rey, suplicándole sea nombrado notario público de Barce-
lona. (Año 1681 y ss.). 
Folios 63-100 (impreso). Pro Francisco Comalada et Canoves ... 
contra egregium D. Franciscum de Blanes, Carros et de Cente-
lles, comitem de Centelles.- Barcelona, ex typ. J. Llopis, in vico 
Sancti Domiruc4 1686. 
Folios 102-9 (impreso). luris colluctatio pro !Ilmo. et Rmo. Dno. 
Vicensi episcopo cum Magdalena Tortades et Torruella .. . super 
dubio: "An uxor succedem in feudo primordialiter stabilito, 
cum clausula" "exceptis milite" et "locis sanctis", amittat feu-
dum, etc.-Barcelona (s. i.), 1695. 
Folios 110-47 (impreso). Iuris responsum pro Magdalena Torroe-
lla ... contra Rdum. in Cbristo Patrem episcopum Vicensem et 
Procuratorem episcopalem suae Mensae Episcopalis. 
Folios 148-53 (impreso). Regia sententia lata in causa supplica-
tionis die 1 Decembris 1691 in R A. principa.tus Cathalauniae ... 
in causa Francisci de Puiades ... cum Francisco Mach et Mitja-
vila, agrícola parrochiae castri de Llers.-(s. 1., s. i., s. a.). 
Folios 154-79 (impreso). Pro nobili Maria de Velasco, Reguer 
et de Margarit cum syndico et patiariis villae Cervariae in causa 
iurisdictionis castri novi de las Olujas. 
Folios '180-4. Sentencia a favor del bescompte de ]och contra lo 
rector de Santa Eulalia [De Ronsana] y altres. 
Folios 186-90 (impreso). Addici6n por la M. l. D. Laura de Ala-
g6n y Cardona ... con los demás competidores sobre la succesi6n 
del Excmo. Sr. Conde D. Luys de Queralt y Alag6n, conde de 
Santa Coloma.- (s. l., s. i., s. a.). 
Folios 1.92-218 (impreso). ]uridica alegaci6n por el M. l. Sr. 
Marqués de Castelnou... con el Ilmo. Sr. arfobispo-obispo de 
Mallorca, y la M. l. Sra. D.• Lrrura de Alag6n ... sobre la in-
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missi6n en posessión del Marquesado de Pom.-Barcelona, por 
Jaime Cays, 1691. 
Folios 219-30 (impreso). Satisfacción y respuesta, qu_e se da POT 
parte del Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Pedro de .Alagón, okzspo de Ma-
JlOTca, sobre la sutil duda ... de introduct:r la sucemón del mar-
quesado de Pom en ... la Casa de Alagó~ y no en las casas de 
Queralt y de Codina. (s. l. [Barcelona], s. 1., s. a. [1692]). 
Folios 231-69 (impreso). Alegació~ jurídica por el llmo Sr. D. 
Pedro de Alagón ... con el M. l . Sr. D. Antonio de Cardona, 
Alagón y Borja marqués de Castelnou .. . sobre ... marquesado 
de Pons.-Barceiona, por M. Figueró, 1691. 
Folios 271-97 (impreso). POT el Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Pedro de 
Alag6n ... con el M. l. Sr. D. Antonio de Cardona Y ~lagón, 
marqués de Castelnou y de Pons .. . - Barcelona, Rafael Ftgueró, 
1694. 
Folios 299-352 (impreso). Alegación jurídica por el Ilmo. Sr. D. 
Pedro de Alagón ... con los ilustres marqués de Castelnovo Y 
D. Artal de Alagón ... sobre la succesión del marquesado de Pons 
y sus annexos.-Barcelona, por Rafael Figueró, 1692. 
Papel. Finales s. XVII. 352 ff. 335 x 225 mms. S. n. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Ale l. 
Cons.: Está muy agusanado en sus márgenes. 
Notanda: Hay siete hojas sueltas, dentro ~el manuscrito, con ~1 índice 
de catorce volúmenes. Consta de papeles unpresos y manuscntos, en-
tremezclados. 
1.963 
fudic:e alfabétic:o, inidado, de Dic:clonarios, de una biblioteca moderna. 
Folios 1-70. Inc.: Auteurs Ecclesiastiques, Dictionaire des. Lyon. 
697. An. 3. 3 ... Expl. incompleto en la T: Toscano o Tur-
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chesco arrichi di molte voce arabe, persiane, tartare, e grecbe, 
Vocabulario. Amonio Mascis, Firenze. 1677. 1: 9. 126. 
Papel. S. xrx. 199 ff. la mayor pane de los cuales están en bl. S. o. 
370 x 275 mms. 
1.964 
Misc:elAnea PoUtic:o-Reliposa. 
'l. Folios 1-2 (impreso). Epistola urbis Valentiae ad SSmum. 
P. Clementem xm, qua petit, ut iussu eius peragatur causa bea-
tificationis V. ac llmi. ]oannis Palafoxii et Mendozae, episcopi 
Uxamensis, etc.- Valentiae, B. Monfort, 1768. 
2. Folios 3-12 (impreso). Exacta relación de quanto se practica 
desde el día de la entrada de los Emmos. Sres. Cardenales en el 
c6nclave hasta la elección del nuevo Sumo Pontífice, etc.-Bar-
celona, T. Piferrer, (s. a.). 
3. Folio 13 (impreso). Nota de todos los Emmos. Sres. Car-
denales actuales en la sede vacante del Papa Clemente xm, etc. 
4. Folio 14 (impreso). jubileo universal concedido pOT N. S. 
S. P. y Sr. Clemente Papa xxv, con motivo de su exaltación a la 
suprema Silla Apostólica, etc. 
5. Folios 15-20 (impreso). Aviso de la muerte del Sumo Pon-
tífice Papa Clemente xm, etc.-(s. l., s. i., s. a.). 
6. Folios 21-2 (impreso). Raguaglio della morte del Sommo Pon-
tefice Papa Clemente xm, cte.- Roma, per il Chracas, (s. a.). 
7. Folios 23-6. Memoria scrita dal Papa Clemente XIII al Re 
di N apoli sull motivo di aver S. M. asiliati Ji gesuiti dei suoi 
Stati. Risposta data de/la Corte Napolitana alla sudetta Memoria, 
copiata da Fr. Lodovico Faura, domenico e teologo Casanatense, 
nel mese di Gennaro 1768. 
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8. Folios 27-30 (impreso). SSmi. D. N. Clementis PP. xm lit-
terae in forma brevis, quibus abrogantur et cassantur ac nulla 
et irrita declarantur nonnulla edicta t"n ducatu Parmensi et pla-
centino edita, libertati, immunitati, et iurisdictioni ecctesiasticae 
praejudicialia.-Romae, ex typ. Camerae Apostolicae. 
9. Folios 31-5. Carta del P. Norberto o abate Platel, dirigida 
a N. SSmo. P. Clemente xm. 
10. Folios 37-40. Memoriale dato dal P. Generale de Gesuiti 
alla Santita di N. Sra. Clemente xm. 
11. Folio 41. Confessione del cardinal Torregiani. Sonetto. 
12. Folio 42. Copia de la Cll1'ta que el Rey N. S. escrivi6 a N. 
SSmo. P. Clemente xm, comprometiéndose a pagar una pensión 
vitalicia por cada jesuita expulsado de sus Estados. (31 Marzo 
!1.767). 
13. Folios 43-4 (impreso). Carta apost6lica a los obispos de 
Venecia, sobre los propósitos de la República de reformar las 
Ordenes Religiosas.-(s. l., s. i., s. a.). 
14. Folio 45. Monumentum contra P. Laurentium Ricci, Prae-
positum Generalem S. ]. 
15. Folio 46. Por la. comparsa fatta del cardinal Rezzonico, 
cammerlengo per Roma colla Guardia Svizzera. Sonetto. 
16. Folios 47-8. Carta de S. S. Clemente XIII a Carlos m , rey 
de España, rogándole que socorra a los católicos desamparados 
de Polonia. 
t7 . . Folio 49. Soneto acerca del Sumo Pontificado, vacante por 
muerte de Clemente xm. 
18. Folio 50. Copia de la carta que el Rey N . S. escrivi6 a N. 
SSmo. P. Cleme'nte XIII. (Es repetición de la del n.o 12).-Sigue 
otra a todas las Universidades, sobre el libro "lncommoda Pro-
babilismi" del P. Fr Luis Vicente Mas de Casavalls, O. P. 
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19. Folio 52. Al merito de Gesuiti. Sonetto. (Burlesco). 
20. Folio 53-4 (impreso). Relazione delle funzioni e di quanto 
si prattica dopo la morte del Sommo Pontefice, etc.-Roma, 
1769, per Angelo Maria Ansillioni. 
21. Folios 55-6 (impreso). Constitutiones Summorum Pontifi-
cum adimplendae in prima Genera# Congregatione post mortem 
S. S. 
22. Folios 57-60 (impreso). Relazione della cavalcata fatta in 
ocasione del solenne possesso di senatore di Roma, preso alli 9 
di Giugno 1766, da ... D. Abondio Rezzonico ... -Roma, 1766, 
Stamp. del Cbracas. 
23. Folio 61 (impreso). Decretum Romanae canonizationis B. 
Josephi Calasancii a Matre Dei (25 Mayo 1766). 
24. Folio 62. Memoria presentata alla S. S. dell'Emmo. Sre. 
Cardi'nale Orsini, etc. 
25. Folios 64-5. Copia de la carta escrita por el Papa a la sobe-
rana emperatriz. (Roma, 29 Junio 1768); y respuesta de S . .M. 
la emperatriz (Viena, 2 Agosto '1768). 
26. Folios 66-9 (impreso). Descrizione del/a magnifica e celebre 
Facciata eretta nel Palazzo dell'Emmo. e Rdmo. príncipe il Sr. 
Cardinale D. Fran.cesco de Solís ... - Roma, (s. i.), 1769. 
27. Folios 70-8. Consulta del Consejo al Rey en 30 de Abril 
de 1767, en vista del Breve del Papa, en que se interesa a favor 
de la Compañía de Jesús. 
28. Folio 79. Sonetto. 
29. Folios 80-1. Respuesta del Rey a S. S., sobre la expulsión 
de los jesuitas de sus Estados. (Aranjuez, 2 Mayo 1767). 
30. Folio 82. Pasquinata de Clemente :xrn. 
31. Folios 84-5. Lettera circolare del P. Generale de ]esuiti, 
Lorenzo Ricci, a tutti i Provinciali delta Compagnia colla qua/ 
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lettera rimette loro Ja Bolla di. S. S . in conferma dell'Instituto di 
d: Compagnia. (Roma, 16 Gennaro 1767). 
Papel. Segunda mitad s. XVIII. 85 ff. Tamaño va.riado. 
Ene.: Cartón. 
N otanda: Es un volumen de papeles impresos y manuscritos entremez-
clados. 
1.965 
Supplementum 'oofirmati~ declaratio~ ordioationum... spectantium 
ad praelatos ac: subditos fratres et sorores huius Provintiae Aragoniae, 
O. P., ab anno 1650 usque ad annum 1717, ordine alphabetic:o. 
Folio l. Supplementum Confirmationum, Declarationum, Ordi-
nationum, Inchoationum Admonitionumque .. . tum Capitulorum 
Generalium tum RR. PP. Magistrorum Generalium, ah anno 
1650, quo P. M. Fr. Vicentii Mariae Fontana elucubratio per-
venit usque ad annum 1717, interiectis etiam Ordinationibus ac 
Declarationihus Capituli Generalis Romae 1656 primum praelo 
datis ac Ordinationibus Rdmi. P. M. Fr. Thomae Turci, anno 
1648 pro hac Provintia a Mag." Fontana non memoratis (tan-
tum enim meminit eorum quae in Actis Capitulorum inseruntur), 
spectantium ad praelatos ac subditos fratres et sorores huius Pro-
vintiae Aragoniae O. P. ordine alphabetico, sed pro breviori remi-
sione unica tantum, numeratione et pro superfluitate vitanda, ex 
solis Capitulorum Generaliumque Magistrorum verbis conflatum 
in hoc conventu O. P. S. Onufrii anno Dni. 1718, Additiones, 
ver o, anno 17 30 sicut et indicem alphabeticum utriusque.-Ff. 
1-77. Inc. : Absolutio ab officio. Num. l. Romae 1670. Renova-
mus ordin. 13 Capituli Generalis Romae anno 1629 ... Expl. en el 
núm. 649: benedictione servetur.-Ff. 78-93. lndex [de ma-
terias] supplementi et additionum ad Magistrum Fontana.-Ff. 
94-100. Cap. Generale Romae sub Romano Pontífice Fr. Ioan-
ne Thoma de Boxadors ... Expl. en el n.o 695: culpasque derivare. 
lb. Adm. 3. 
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PapeL S. xvrrr. 101 ff. , menos el 77V.0 • S. n. 302 x 256 mms. D os co-
lumnas. 
Ene.: Pergamino. 
Olim: P. núm. l. 
Proe.: Convento de S. Onofre, O . P., de la Provincia de Aragón. 
1.966 
Papeles sobre la extinción y expulsión de la Compañia de Jesús. 
·1. Folios 1-11 (impreso). Memorial y mtmifiesto que al Rey 
Catholico de las Españas y dos Sicilias el Sr. D. Carlos de Bor-
bón presentó D. Alfonso Carlos de Ribera, ex jesuita. 
2. Folios 13-6 (impreso). Relación abreviada de los últimos he-
chos y procedimientos de los religiosos jesuitas de Portugal, etc. 
3. Folio 17. Carta an6nima de un jesuita a un amigo suyo. 
(Barcelona, 15 de mayo de 1758). 
4. Folios 17-8 (impreso). Memorial presentado por el P. Gene-
ral de los jesuitas a S. S. en 31 de julio de 1758. 
5. Folios 21-2. Copia de un manifiesto, que la Corte de Portu-
gal hizo presentar a S. S. Pontífice reynante, sobre los justíssi-
mos motivos, que ha tenido aquel soberano (para] (h)echar a 
los PP. Missioneros jesuitas de sus Indias y Corte de Lisboa. 
6. Folios 23-8. Copia di scrittura informativa concernenda le 
presentí vertenze di Portugallo con i Padri Gesuiti, secondo le 
notizie trasm.esse in Roma alta Segretaria di Stato, e distributa ai 
SS. cardinali del S. Officio unicamente, col Memoriale presen-
tato dal P. Generale de Gesuiti il di 31 ]uglio 1758 alla Santita 
di Clemente, Papa xm. 
7. Folios 29-30. Copia del Memoriale presentato del P. Gene-
raJe de Gesuiti li 31 ]uglio alla Santita di Clemente XIII. 
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8. Folio 31-4. El anterior Memorial traducido al español. 
9. Folios 36-8. Informe de Mons. card. Passionei, dado al Papa 
Clemente xm, sobre la causa de los j esuitas de Portugal, tradu-
cido fielmente del latln. 
10. Folios 39-40. Aviso al público, de la Inquisición General, 
a favor de la Compañía de Jesús. 
11. Folios 41-2. Sobre el atentado contra el Rey de Porro~ 
por el duque de Abeyro en 3 de Septiembre de 1758. 
12. Folio 43. En defensa de la Compañía de Jesús. 
13. Folios 44-54. Repetición del Memoria~ el n.o 8. 
14. Folio 56. Noticias comunicadas por el Nuncio de Portugal 
al de España, de los persQ1lajes presos por indiciados en el aten-
tado eiecutado contra la persona del Rey de Portugal. 
15. Folio 57. Noticias de Roma. 7 de Septiembre 1758. (La 
Congregación de Propaganda se dirige al P. General de los Je-
suitas). 
16. Folio 58. Noticias de París. 
17. Folio 59. Más noticias de Roma. 7 de Diciembre 1758. 
(Obra del P. Berruyer, S. J .). 
18. Folios 61-7. Decreto del Rey de Portugal, de 9 de Di-
ciembre de 1758. 
19. Folios 69-75. Carácter de la tragedia de Portugal. (Dé-
cimas). 
20. Folios 75-6. Algunos presos y ejecutados en Lisboa la 
mañana del día 13 de Enero de 1759. 
21. Folios 77-9. Carta de Lisboa, en que's narra la execució 
de los Abeyro-Tábora. (Lo enero 1759). 
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22. Folios 81-6. Cuatro cartas, fechadas en Lisboa. sobre pre-
sos y prisiones, entre ellos varios jesuitas. (De 16 Enero a 22 
Marzo 1759). 
23. Folios 87-93. Carta Regia al Chanciller de la Casa de Su-
plicación y otra al arzobispo primado de Praga, acusando a la 
Compaiüa de Jesús. (12 Febrero 1759). 
24. Folios 93-4. Pastoral, por la que se suspende a los Padres 
de la Compañía de jesús, de confesar y predicar; y se les pro-
hibe de enseñar la doctrina christiana en este obispado de Y el-
bes. 
25. Folios 95-8. Copia de la carta escrita al Rdmo. P. Rector 
del Colegio de S. Ambrosio, de la Compañía de j esús, sobre la 
Comedia, que en dicho Colegio, se representó el d{a 12 de este 
mes de Febrero de 1759. 
26. Folio 101. Cm:ta de Lisboa, de 14 Febrero 1759, sobre nue-
vos presos y pasqumes. 
27. Folios 102-5. Copia del edicto del obispo de Mirtmda (16 
Febrero 1759) ; y su carta pastor~ traducida en castelJano, e 
impresa en portugués. 
28. Folios 106-9 (impreso). P.astoral del Excmo. e Rdmo. Fr. 
Aleixo de Miranda Henrlquez.-Lisboa, F. Luíz Ameno, 1759. 
29. Folio 110. Copia de una carta de Lisboa, de 5 de Mars de 
1759. 
30. Folios 112-5. Gazeta de Berna. Sábado, 31 MarzfJ 1759. 
(Copia). 
31. Folios 116-21. Tres cartas de Francisco Lloreda Serrador, 
passamaner, al Sr. Joseph Prats, sombrerer. (Lisboa, Abril-Mayo 
1759). 
32. Folios 122-5 (impreso). Edicto de D. Joao de N. Senhora 
de Porta ... obispo de Leiria ... (Contiene una carta regia).-
(s. 1., s. i., s. a. [ 1759] ). 
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33. Folios 126-39. Francisco de Magalhanens e Brito relata 
la sentencia de los inquisidores contra el P. Gabriel Malagrida, 
S.]. (s. l., s. i., s. a. (1761]). 
34. Folios 140-60 (impreso). Memoire en reponse pour ]acques 
Costes . .. contra el syndic du Cotlege des ]esuites de la ville de 
Montauhan.-Toulouse. (s. i.), 1762. 
35. Folios 162-5 (impreso). Arrest du Parlement de Provence, 
qui condamne un Imprimé portant pour titre: Relation de ce 
qui s'est passé pour au Parlement d'Aix dans l'affaire des ]esui-
tes . .. -Aíx, chez la veuve de Joseph David et Esprit David, 
1762. 
36. Folios 166-9. Dos cartas del Dr. Elseario Boxeda al P. Juan 
Bonet, S. J., sobre el culto a la Virgen bajo el título "de la Luz", 
que se venera en el Seminario de Vich. (Vich, Abril-Mayo 1793). 
37. Folios 170-229 (impreso). lnstruction pastorale de Mr. l'ar-
cheveque de Paris, sur les atteintes données a l'autorité de l'Eglise 
par les ]ugemens des Trihunaux Seculiers, dans l' Affaire des 
]esuites. (s.l. [París], s. i., s. a. [1763]). 
38. Folios 230-45 (impreso): Arrest de la cour de Parlement, 
qui condamne deux Imprimés ... uno de los cuales es la lnstruc-
tion anterior y el otro es N ouvelles Observations, etc.-(s. l. 
[París], chez P. G. Simon, 1764). 
39. Folios 246-60 (impreso). Lettres a Mr. l'archeveque de 
Paris a la Trappe.-(s. l., s. i., s. a.). 
40. Folios 262-69 (impreso). Constituci6n de N. Smo. P. en 
Christo Clemente xm, que de nuevo aprueba el Instituto de la 
Compañía de ]esús.-Roma, imp. de la Rev. Cam. Apost., 1765. 
41. Folios 270-3 (impreso). SSmi. in Christo et dni. ntri. dni. 
Papae xrn constitutio, qua Institutum S. J. denuo approbatur. 
-Romae, typ. Rdae. Cam. Apost., 1765. 
42. Folios 275-9. Lettre du P. Carriere, religieux dominicain 
de la Province Occitaine, au P. Casse, du meme Ordre et Pro-
vince, ave e des N otes.--(s. 1., s. i., s. a. [ 1765]). 
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43. Folios 280-1. Beatissimo Patri Clementi xm, P. M., ]oan-
nes [Laurio et Lancis], Dei et Apostol. sedis gratia, rrrchiepis-
copus Tarraconensis. (Febrero, 1765). 
44. Folios 282-3. Copia de una carta de Madrid, de 15 de Enero 
de 1766. 
45. Folios 284-98. Seguidillas, que han salido en la Corte des-
pués que los jesuitas obtuvieron de S. S. la bula en que se con-
firma su Instituto, etc. 
Papel. Segunda mitad s. xvm. 299 ff. S. n. 300 x 207 mms. ordinaria-
mente. 
Ene. : Pergamino. 
Olim: 1 (?). 4-57. 
Cons.: Está muy mancltado de tinta y las tapas, casi desprendidas. 
Notanda: Es un volumen de papeles impresos y manuscritos, entre-
mezclados. 
1.967 
Sepulturas en el convent de Santa Catalina, mr., de la present ciutat de 
Barcelona. 
Folio 1 Sepulturas que se encontran ·en lo Claustro, de las quals 
se logra alguna noticia en lo any 1770.-Ff. 2-95. En aquest 
llihre están continuats los morts que se enterran en lo convent 
de Santa Catalina. mr., de la present ciutat de Barcelona, lo qual 
se comensa lo any 1592, essent prior de dit convent lo M. R. P. 
Fr. Pau Ginovés. Inc.: Para 28 de Setembre de 1 any 1885 D.• 
Anthonia de Fox de Casamants y Cardona soterráren-la ah lo 
hahit dins la Capella de Nra. Sra. del Ro ser ... Expl. 1851. Als 
11 de Maig enterraren u1). net de la Sra. F ont anomenat J ornet. 
Papel. S. XVIII. 95 ff. 360 x 203 mms. N. a. p. hasta la 110 y n. a. f. en 
los restantes ff. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sepulturas. 
Proe.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
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1.968 
Relatio censuum Prioratos B. M. de Manlevo ab anno 1343 ad 1365. 
Folios 1-3. lndex Mansorum.-Ff. 12-133 (c. n. f. 1-122). Inc. : 
Petrus de S. ]acobo, haeres et proprietarius mansi de S. ]acobo 
parrochiae Sanctae Mariae de Manulevo (Manlleu) iuratus ... 
Expl.: Copia huiusmodi capibrevii in bis praecedentibus 121 
papiri foliis ... sumpta fuit et extracta ab eius originali libro ma-
nuali Capibrevio coopertis pergamenis coaperto iurium, redái-
tuum et emolumentorum Prioratus B. M. de Manulevo, Vic. 
dioec., per et apud Franciscum de Plantada, not. Per me Petrum 
Gavanyach ... not. puhl. villae B. M. de Moya ... Habui pro sa-
lario praesentis copiae abs ... Toma Sola, O· P., 22 libras gratia de 
residuo facta, scripta est. Gauanyach, not. 
Papel. S. xvm. J H ff. útiles, más una hoja al principio y doce al final 
en bl. N . a. f. 310 x 202 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Priorato de Santa María de Manlleu (Vich). 
NotJmda: En el primer plano: Copia de Capbreu. 
1.969-7 4 
Papeles varios, manuscritos e impresos, relativos a asuntos de gobierno de 
Cataluña durante el primer cuarto del siglo XVll~ coleccionados por los 
destinatarios de muchos de ellos D. Francisco y D. Joseph AmeUer, 
magistrados. 
TomoL 
Folios 1-531. Informe al rey sobre las reglas con que habrá de 
plantificarse en Cataluña la recaudación de los productos de mul-
tas, penas de Cámara y condenaciones en todos los juzgados or-
dinarios. Inc.: Muy Sr. mío: He visto la adjunta del Intendente 
de Cataluña D. ]oseph Pedrajas ... Expl.: Los privilegios de los 
virreyes de Cataluña, desde el año 1655 hasta ahora, no contienen 
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la cláusula de "Alter ego" sino sólo la de "Locumtenentem Ge-
neralero nostrum" ... por convenir así a mi real servicio. 
Sobresalen entre los manuscritos: 
a) Folios 48-50. Consulta al Comandante General sobre no 
haber querido obedecer los Regidores del lugar y valle de Cor-
nellá la nominación de baile de aquella bailía real, hecha a favor 
de Antonio Calcina ( 11 Septiembre de 1725). 
b) Real Audiencia de Cataluña: Ff. 52-63. Informe de Fran-
cisco Ameller, sobre el pleito de Betzela y Lapeyra (13 Mayo-
29 Diciembre 1723).-Ff. 65-9. Lista de los sujetos nombrados 
por S. M. para los oficios subalternos de la Audiencia ; y Salaris 
de excarceller y guardas de las cárceles reales de Barcelona ( 1723-
5).-Ff. 71-7 y 172. Tabla de días feriados, en castellano y ca-
talán ( 1716). 
e) Folios 129-41. Consulta del Consejo de Castilla al rey, sobre 
el arancel de derechos de las cárceles de Barcelona (23 Septiem-
bre 1719). 
d) Folios 143-63. Consulta, ídem, idem, sobre el hecho de haber 
usado sitial entero en las iglesias el obispo de Barcelona (23 Marzo 
1718). 
e) Folios 173-84. Carta del cardenal Cervantes, arzobispo de 
Tarragona, sobre la fundación de la Universidad en ésta.-Cláu-
sulas testamentarias de dicho prebendado, legando rentas a este 
fin ( 13 Agosto 1723). 
f) Folios 186-202. Papeles referentes a un expediente formado 
contra los gitanos que pupulaban por España (17 Noviembre 
1723). 
g) Folios 204-7. Relación de los privilegios entregados a D. 
Salvador Prats, secretario de la Real Junta, concedidos por el 
señor Archiduque, a diferentes personas. (Hay 122, entre títulos 
y privilegios). 
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h) Folios 241-63. Noticia del poder, autoridad y jurisdicción 
de los virreyes de Cataluña. <l> 
i) Folios 267-72. Memorial de D. Salvador Prats, sobre des-
pachos de bailes y regidores de Cataluña. 
j) Folios 275-8. Pactes insertats en la concordia firmada entre 
los Collegis de Escrivants de manament y de Notaris reals colle-
giats, de la present ciutat. 
k) Folios 280-410 y 457-99. Informe y decreto, sobre la for-
mación de la Nueva Planta de Gobierno de Cataluña. (19 Oc-
tubre 1715). 
1) -Folios 411-54. Relación, que se hizo en 1706, del Gobierno 
de Cataluña, de sus Consejos, tribunales y magistrados... y un 
compendio de las Reales Rentas y Patrimonio Real de Cataluña. 
-Relación general del Gobierno antiguo de Cataluña, hasta que 
entraron las armas del rey en 1714. 
11) Folios 503-31. Copia de decretos, canas reales y de parti-
culares, sobre diferentes asuntos. (Hay algunas, en c.atalán). • 
Tomo 1L 
Folios 1-447 (impreso). Edictes e crides fetes y publicades per 
manament de l'Excm. Sr. D. ]ordi Landgrave de Hassia ... any 
1.-MAnu IBARs, Josefina : Aportación documental para el ettudio de la jurisdic-
ción del ViTTey m Cmluiía. Sep. ''Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona". To. XXVlli (1959-1960), pp. 211-225. 
• .-Sobresalen entre los impresos: 
a) Folios 10-27. Nueva forma ritual sobre el régimen, gobierno y práctica del 
Consejo de Aragón (27 Junio 1697). 
b) Folios 33·47. Bandos del Gobernador y Real Audiencia de Cataluña: 1) sobre 
la prohibición de pe.rcar en los mares de Catalufúz, a los extranjeros y, asi mismo, 
a los naturales, sin las circunstancias que se previenen; 2) sobre reglas y forma a 
observar en la erección de fábricas, dentro y fuera de la ciudad de Barcelona; 
3) en gue se ordena, que se avise a uno de los dos comisarios de baTTio todo 
avecindamiento o cambio de domicilie; -4) permiso y prohibición de máscaras, 
bailes y festines en Cataluña, en e:cpresadas circunstancuJS; y 5) prohibición de ir 
de noche m4J de tres personas juntas, y que los que fueran, hayan de llevar luz 
(2 Septiembre 1715-.. Febrero 1716). 
e) Folio 122. Oración en latín, para empezar la Audiencia. 
d) Folios 210..30. Prueba y sentencia del pleito sobre hurto, seguido contra el 
genovés Nicolás Piaggio (Enero 1722). Tiene algunos ff. manuscritos. 
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1698 ... Expl. "que los corregidores conozcan de los delitos de 
los oficiales militares": trrender en delito infragante, para que no 
huyan y escapen, etc. 
La documentación se refiere, sobre todo, a crides y edictes; in-
dultos ; prohibición del uso de armas y entrega de las mismas ; 
recluta de artilleros y marineros; condenados a galeras ; deser-
tores, entre los que figura Manuel de Ulloa ; fuero militar ; reos 
militares, que se ausentan o retiran al sagrado de las iglesias (ff. 
73, 112-8, 164, 224, 231); regimiento de Besler, etc.; demoli-
ción de murallas, castillos y casas fuertes de Cataluña (ff. 104, 
384-5); gitanos (f. 105), etc. 
Sobresalen entre los manuscritos : 
a) Folios 134-8. Informe de F. A. sobre detención de D. Andrés 
Jordán (14 Junio 1723). 
b) Folios 138-42. Idem, ídem, sobre querella contra el Mariscal 
de Campo D. Enrique Sifredi, por haber maltratado y dado 
palos a un cochero suyo (16 Abril 1723). 
e) Folios 149-51 y 201-10. ldem, ídem, en la causa criminal 
de Mallorca contra Antonio Galcerán y Guillermo F arragut, por 
haber auxiliado a la dest:rci6n de soldados (21 Septiembre 1724). 
d) F o líos 181-6. Idem, ídem, sobre la pretensión del capitán 
D. Benito Galo, siciliano, para que se le restituya su compañía 
de que fue frrivado, por haberse casado indignamente (Junio 
1722). 
e) Folios 190-7, 289-91 y 347-9. Consulta al rey sobre la recí-
proca restituci6n de desertores entre España y Francia (6 Junio 
1722). 
f) Folios 213-4. Informe sobre la sentencia dada en Mallorca 
contra D. Manuel Hermosilla, oficial de las tropas (8 Mayo 
1723). 
g) Folios 315-23. Relación y censura de los pretendientes al 
empleo de Auditor General del Ejército de Cataluña. 
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h) Folios 329-34. Informe de F. A., sobre la pretensión del 
Dr. Joseph Aymerich, presidiario de Ceuta.-ldem, ídem, sobre 
la prisión del capitán D. Jaime de Boisson (Julio 1722-3). 
i) Folios 335-6. Idem, ídem, sobre el caso de haber faltado del 
almacén de Mequinenza seiscientas balas de artülería de a 24 
(2 Agosto .1723). 
j) Folios 337-9. Idem, ídem, sobre la pretensión del Conde 
Muti, por el robo que se le hizo en Barcelona (27 Junio 1722). 
k) Folios 340-1. Papeles relativos a Francisco Albertos Adalid, 
delincuente, reclamados por la Chancillería de Granada (17.15). 
1) Folios 359-63. Informe de F. A., sobre la prisión del patrón 
Pedro Lacavallería en Barcelona (26 Abril 1724). 
11) Folios 364-7. Papeles relativos a la expulsión de gitanos (Sep-
tiembre 1715). 
m) Folios 374 y 256. Informe de F. A., sobre correredurías de 
Cambio de Barcelona. 
n) Folios 430-1. Oficio ... respecto a varios indultados por el 
Gobierno del Archiduque (5 Noviembre 1718). • 
Tomo DL 
Folios 1-403. Certificaci6n de D. Salvador de Prats y Matas, de 
haber devuelto a Christóbal Comes un depósito por el salario 
de una R . sentencia definitiva en la Tabla de Cuentas ( 4 No-
viembre 1720) ... Expl. en un "Formulario de la correspondencia 
que ha de haber entre la Junta Superior de Gobierno y los Co-
mandantes Militares de Cataluña": tendrálo V . entendido para 
• .--sobresalen. entre los impresos: 
a) Folios 368-72. Memorial del Prior y ctm'tlento de religiosos de S. Agustín, de 
la ciudad de BtZTcelona, pidiendo terreno y auxilios con que restablecer m iglesia 
y parte de convento. 
b) Folio 420. Tatu deis preus de las cosas baix esC'I'itas en que se de(h)uen 
vendre(r) dins la present ciutat, disparada... en jornada de 21 de Novembre 
1715. 
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su conocimiento. D. g. a V. m. a. Barcelona, 25 Septiembre 
1715. 
A destacar entre los manuscritos : 
a) Folios 1-164. Papeles referentes a la práctica y estilos en los 
negocios de la Real Audiencia de Cataluña, tales como nomina-
ciones y títulos de bailes y regidores, repartinúento de armas 
a ellos y pueblos, etc. (1708-26). 
b) Folios 168-74. Consulta al rey, sobre competencia entre el 
Acuerdo y la Sala de lo Criminal, acerca de la aplicación del 
indulto con motivo del ft.tramento deJ príncipe D. Fernando. 
(25 Abril .1725). 
e) Folios 232-9. Informes de F. A., sobre elección de c6nsules 
y Ordenanzas de Peraires y Tintoreros de Barcelona; Gremio 
de Pescadores de ídem; título de cirujano a favor del futuro 
c6nyuge de Rosa Marrugat; y pretensi6n de Pablo Rabassa, bo-
ticario, y competencia con el Colegio de Boticarios, de dicha 
ciudad. 
d) Folios 263-6: Consulta de la R . Audiencia de Cataluña al 
virrey, sobre recusación de diferentes Ministros de ella por 
parte del cabildo de Tarragona en una dependencia suya, con el 
arzobispo. (7 Mayo 1700). 
e) Folios 274-83. Papeles· referentes a la formación, autoridad 
e incumbencia de la Junta Superior de Gobierno, que se esta-
bleció en Barcelona en 1714. 
f) Folios 284-6. Informe de F. A., sobre pretensiones de Clau-
dio Go'ndar y José Girona. 
g) Folios 301-3. Recurso del abad de Ripoll al Consejo de Cas-
tilla en el pleito, sobre jurisdicción en Olot. (Le acompaña el 
impreso V otum super provissione possessori in causa vertenti su-
per iurisditione civili plena villae de Olot et parochiarum de Ces 
F onts, Descolls, etc.) (20 Mayo 1724). 
h) Folios 306-10. Cartas y papeles acerca de que en Gerona 
se guarde el estilo antiguo en orden a las personas que, en fun-
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ciones de aquella iglesia, puede'!) estar en et presbiterio, con sillas, 
almohadas y estrados. 
i) Folios 317-47. Sobre el lance ocurrido en Lérida, entre la 
marquesa Dubus y el Ayuntamiento de esta ciudad (Diciembre 
1719); moratoria al marqués de Castellá; y pretensión del mar-
qués de Moya de la Torre sobre el marquesado de Quirra (23 
Mayo 1724). 
j) Folios 350-8. Consulta sobre el modo y forma de proceder 
de la ]unta y particularmente en evocaciones de causas por casos 
de corte, y formulario de correspondencia. 
k) Folios 360-403. Papeles referentes a negocios, reparos y sa-
tisfacciones de la Tabla de los Comunes Dep6sitos, de la ciudad 
de Barcelona. 
Tomo IV. 
Folios 1-515. Inc. con una carta de D. Juan de Carvajal a D . An-
tonio Serra Portell sobre 60 reclutas venidos de Italia en 1722 : 
Excmo. Sr.: Ctm carta de JO de mayo de este año se sirvi6 V. E ... 
Expl. con una "consulta a S. E. tocante a una herida executada 
por un soldado artillero, de un fusilazo contra un cabo de esqua-
dra del mismo regimiento, delante de Santa Mónica" : lo que 
más fuere servido. Barcelona y Diciembre 24 de 17 32. 
Contiene este tomo unas 125 consultas en causas criminales y 
negocios de poca monta, entre las cuales figuran los nombres de 
Pedro Vidache presidiario de Ceuta, del Regimiento de !hernia, 
Juan Valero, Pablo Rueda, de D. Valerio Jover contra D. Ber-
nardo Lupiani, de los capitanes D. ,Francisco Hernández y 
D. Jorge Forbés, de los alféreces D. Carlos de Casanovas y 
D. Antonio Arau, del carabinero D. Pedro Antonio Glote, de 
los desertores Diego Antón y Bartolomé Esquero, del soldado 
de artillería Pablo Calvet; de un lance ocurrido en la villa de 
Monrbrió entre soldados y paisanos ; de una queja de los regi-
dores de la villa de Arbós contra un cabo de esquadra ; del sol-
dado Valero Aragonés, Juan de Peróchegueni y Juan de Foma-
sari; Pedro Charier y Jacobo Lerich; Angelo María Piano; 
Jacobo Viningre; Antonio Allach y Jerónimo Moragas; Benito 
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Ortega Romero, etc. ; y otras muchas de la Auditoría Militar de 
Barcelona. 
Tomo V. 
Folios 1-576. Inc.: Informe de F. A., sobre puntos del Catastro. 
r.o Si los colonos pariciari.os de los bienes eclesiásticos ... Expl. 
en el "Informe de F. A., sobre pretendientes del empleo fiscal 
civil de la Audiencia de Cataluña": que dicho F or·naguera no 
puede exercer otro empleo ... Madrid y Junio 19 de 1720. 
Sobresalen, entre los manuscritos : 
a) Folios 1-397. Papeles y reflexiones, sobre el Catastro de 
Cataluña ; su repartimiento ; providencias para descubrir los 
censos, censales, y demás ocultaciones ; memorial del estado 
eclesiástico, sobre los gravámenes que experimenta, etc. 
b) Folios 398-408. Informe sobre la resistencia del arzobispo 
de Cáller (Cerdeña) a pagar contribuci6n por la baronía de San 
Pantaleón y Suelly (16 Junio 1719). 
e) Folios 410-5. El obispo de Gerona, sobre materia de sal, 
tocante a eclesiásticos (12 Abril 1724). 
d) Folios 417-44. Pretensión sobre tributos, de las ciudades de 
Fraga, Zaragoza, reyno de Aragón, lugar de Villanua (Jaca) y 
Fr. Marcos de Céret, O. M. C. (1715-21). 
e) Folios 450 y 446-7. Sobre derecho de entrada del ganado 
procedente de Francia; y contribuci6n, por tránsito de gana-
dos (1715-21). 
f) Folios 453-5. Bando del Intendente D. Joseph Patiño de 2 
de Mayo 1715, tocante al uso y gasto de papel sellado en Cata-
luña. 
g) Folios 457-60. Pretensión y créditos de la parroquia de Santa 
María del Mar de Barcelona, contra el derecho llamado de Pa-
nage. 
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h) Folios 461-5. Sobre el derecho de Leuda, de Barcelona. 
i) Folios 467-9. Sobre la degradació de Ramón Moga, clergue 
y subdiaca (19 Septiembre 1696). 
j) Folios 472-83. Competencia entre el marqués de Lede, go-
bernador de Barcelona, y la Junta Superior de Gobierno (1715), 
por haberse mezclado en cosa de administración de justicia. 
k) Folios 497-9. Informe al rey, sobre el recobro de los bienes 
de D. Guillermo Dormer, capitán que fue del Regimiento de 
Dublín. 
1) Folios 502-24. Competencia entre el Theniente General de 
Vicario General del Ejército y el Tribunal del Breve Apostó-
lico de Cataluña ( 1715). • 
Tomo VL 
Folios 1.-521. Minuta del establecimiento del oficio de Thesorero 
o Mayordomo de Propios en Barcelona. Inc.: En consulta de 
11 de Enero (?) de 1721 ... Expl. en "Consulta al rey, para que 
se establezca una comisión para tomar quentas al Ayuntamiento 
de Barcelona y, así mismo, a los demás del principado": se digne 
resolver lo que fuere de su real agrado, que es quanto, etc. (Bar-
celona, 11 Febrero 1722). 
Sobresalen entre los manuscritos : 
a) Folios 8-14. Informe de F. A., sobre la disputa entre ]oseph 
Matas, pltttero, y ]oseph Camps, portero de la Tabla de los 
Comunes Depósitos de Barcelona. 
b) Folios 15-6. Pretensión de la ciudad de Barcelona de que se 
le conceda franquesa de todos los derechos de extracción y saca 
de las 16.000 quarteras de trigo en cualquier parte de estos rey-
nos. 
• .-Sobre.~en, entre los impresos: 
a) Folios 39-60. Memoria) al Rey N. S., (q. D. g.) y representación jurldica por 
el Estado Eclesiástico de Cataluña, sobre diferentes griZ'Vámenes que experimenta 
en sus e:cempciones y libertadet. 
b) Folio 456. R egúmtento de lo que de'l.le cobrar en Cataluñ4, por los portes de 
cartas y correos. 
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e) Folios 17-21. Sobre el gobierno político y económico de 
Barcelona. 
d) Folios 22-6. Dotación de Barcelona. 
e) Folios 28-30. Limpieza y policía de la ciudad. 
f) Folios 30-42. Dotación de la ciudad, ceremonial y demás 
frtíntos de gobierno. 
g) Folios 45-6. Culto divino, fiestas y limosnas para ello. 
h) Folios 47-67. Oficios subalternos de la ciudad, con sus suel-
dos. 
i) Folios 71-2. Dotación de fondos. 
j) Folios 73-6. Paga de los salarios de alcaldes mayores. 
k) F o líos 89-90. Aseo y limpieza de la ciudad. 
l) Folios 92-116. Competencias de jurisdicción en los regidores, 
y en el manejo y gobierno político y económico de la ciudad. 
11) Folios 122-6. Cortes para la jura del príncipe D. Fernando. 
m) Folios 134-45. Dependencia y cobranza de la dotación de 
la ciudad. 
n) Folios 151-68. Abastos, con sus precios. Bandos, entre otros 
de José Patiño (volatería, carbón, leña y paja; cal; vinos, aguar-
dientes, vinagre y tocino). 
ñ) Folios 173-81. Subalternos de erta ciudad y de las demás 
de Cataluña y demás cabezas de partido ; ff. 205 y ss. Relación 
de sujetos para subalternos de Tarragona, Tortosa, Cervera, Lé-
rida, etc.; ff. 320-60. Arancel de los oficiales subalternos que 
tenían las ciudades y villas del principado de Cataluña, desti-
nadas por cabezas de corregimientos, que son Mataró, Gerona 
Vique, Puigcerdá, Talarn, Lérida, Tarragona, Villafranca, Cer~ 
vera y Manresa, con la explicación de sus incumbencias y sa-
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lario, lucros y adealas que les competían a cada uno de ellos ; 
ff. 363-522. Idem. de la ciudad de Barcelona. 
PapeL Primer cuarto del siglo xvm. 569 + 450 + 413 + 515 + 583 + 
222 ff. N. a. f., muy errónea. 325 x 215 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: AmeUer. Tom. 1-6 <t>. 
Proc.: F. 1 de todos los tomos: Comprado. B[iblioteca] P[ública] 
U[niversitaria] .-Al parecer, procede del archivo particular de D. Fran-
cisco Ameller (2) . 
Cons.: Han sido cortados seis folios entre los 131-2 {tomo v) y otros 
tantos entre los 132-3 (tomo VI). 
N otanda: Suelta, dentro de cada uno de los manuscritos, menos el últi-
mo, hay una relación, escrita en letra moderna, bastante completa, del 
contenido de cada tomo. 
1.975 
VItae celebres. 
l. Odilo Ouniac:ensia: Vita Saoctae Adalhúdae imperatricia. 
a) Folio l. De Adalhaide, coniuge Ottonis primi imperatoris ... 
avia Ottonis m imperatoris Libri duo, auctore familiari eius, ut 
videtur, Odilone Cluniacensi, nunc primum editi ex membranis 
ms. mimasterii Sancti Mag;ni ad pedem pontis Ratispo. Ad lecto-
rem. Inc.: Quis auctor fuerit nescio, nam nomen suum non ex 
presit ... -F. lv.o lncipit prologus in vitam Stae. Adalaidis, imp. 
In huius, igitur, aetatis nostrae temporibus ... -Ff. lv.0-5. lncipit 
vita. Haec regio et religioso stimmate arta, cum adhuc iuvencula 
esset ... Expl.: virtus patefacit divina. 
l .-Esta obra es muy interesante para el estudjo del período del reinado inicial 
de Felipe V en Cataluña, por sus continuas referencias a las nuevas instituciones 
políticas, rectoras del Principado, y a los nuevos gobernantes. Para formarse 
cargo de unas y otros y de todo este período en general, cfr. JuAN M&acwta : 
La ordenación de Cataluña, por Felipe v: La Ntle'lla Planta. Hispania. t. xt. Ma-
drid. 1951, pp. 257-366. 
2.-Fue un catalán filipista, consejero del Rey de Castilla y ponente en la deli-
beración acerca del Decreto de Nueva Planta. Cfr. la Memoria, que lleva su nom-
bre, en S. SANPERE y MroUEL: Fin de la Naci6n Catalana. Barcelona, 1905, pp. 
66~71. 
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b) Folio 5. Incipit liber de miraculis. Prologus in librum se-
cundum. Quis superiori stylo evidenti patet quanta sedulicita-
te . .. -Ff. 5v.0-8. Jncipit liber de miraculis. Prologus in librum 
secundum. Quadam vera die, cum ad refectionem corporis ... 
Expl. : numquam cesavi a laude Sanctae Adalhaidae, imperatricis 
augustae. (Sigue el himno ad vesp.: Anni voluto tempore ... y 
algunas oraciones de la Misa y Completas.) 
U. Wip~ presbiter: Vita Chunradi SaHc:i imperatoria. 
Folio 9. Vita etc. Dedicatoria. Epístola ad regem Henricum 
Chunradi imperatoris Filium. Inc.: Gloriosissimo imperatori 
H enrico tertio Regi, ad pacem et bellum idoneo, Wippo, Dei 
gratia presbiter .. . -Ff. 10v.0-26. De conventu Principium. lnc.: 
Anno ab incarnatione Domini MXXIIII imperator H enricus se-
cundus, bene compositis lmperii rebus ... Expl.: "De obitu 
imperatoris": eiusdem operis sunt inserere non incongruum pu-
tavimus. (Sigue un Versus pro obitu Choumadi (sic) imperatoris, 
en exámetros y pentámetros). Inc.: Qui vocem habet serenam 
hunc proferant cantinelam 1 de anno lamentabili et damno ines-
tabili ... Expl.: Deus vivos tuere et defunctis miserere. Finis Wi-
ponis. 
Papel. Finales s. xvn. 26 ff. útiles. S. n. 298 x 205 mms. 
Proc.: Portada impresa: <1> Ex Jibris Didaci de Rocaberti Pau et de Be-
llera. Gratis accepi, gratis dedi alterum ]ose. Hiero.· Besora. Procede, 
por lo tanto, de la Biblioteca del convento de San José. C. D. de Bar-
celona. 
l .-Este manuscrito va encuadernado con el impre.o;o siguiente : Conradi a Liech-
tenaw Urspergensis coemJbii... chronicon: quo omne~· fere veteres, potissimum 
vera rerum Germanicamm et Gallicarum ... continentur ... Acceserunt ... Annales 
Rhegmonis abhatis Pmmiensis et Lamberti Schaffnaburgensis monachi ... Argentara-
ti, Lazarus Zet:z.ncr 1609, 539 pp. + Sign. Zz6 + Aaa6 - Ccc6 + Ddd4. 
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1.976 
Llevador per cobrar los censos del Priorat de Maa.Deu en los anys 18o4-6. 
Folio l. Llevador, etc., conlector Ramón Marondo.- Ff. 4r.0-7l, 
Inc.: Carrer del Pou. 24 ]uny Vicens Costa, per part de la casa 
y hort ... Expl. en lo Mas de Rovira de Santa Digna. 
Papel. 1804-6. 80 ff. útiles, menos el 2v.0 -4r.0 y 72-80, que están en bl. 
S. n. 215 x 163 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proe.: Probablemente, convento de Dominicos de Manlleu. 
N o tanda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay dos cuadernos, con un 
total de 38 ff., continuando la misma materia. 
1.977 
Racioaal o Capbreu, axf de censals y censos, {que] acostumbra rebru la 
Casa de Novicis del coavent de Santa Caterina, v. y mr. de Barcelona, 
aixf de la c:iutat com deis partiadars ... lo any 1718. 
Folio l. Portada. Racional, etc.-Ff. 2-76v.o Inc.: Taula dels 
noms y cognoms [que] han deixat renda a la Casa de Novicis, 
axí de censals com de censos, per certes obligacions, seguint les 
lletres del abecedari. A. Ignaci Alegret per casa Clariana ... Expl.: 
los días 2 y 20 de F ebrer de 1834 se cantare'!) les dos Misses, ab 
goigs a S. Ram6n, corresponents al sobredit any. Fr. Miguel Ba-
llester, Mestre de N ovicis. 
Papel. S. xvm-XIX. 237 ff. útiles, muchos de los cuales están en bl., entre 
ellos los bloques 29v.0-30, 3lv.0-8, 48-62, 72-102, 105- ll, 113-4, 116-2J7 
que están en bl. S. n. 190 x 150 mms. Varios amanuenses. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Censos. 
Notanda : Comprende los años 1718 a 1834. 
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1.978 
Lh"bre dels óbits y sepultures de aqoest convent de Sant Pere M.Artir, de 
Ma.oresa, comensat l'any 1661. 
Folio l. Portada. Llibre, etc.- Ff. 1-144. Sepulturas. Inc. : Vuy 
als 17 de Setembre de 1661 [h]avem enterrat un albat de Pere 
Arbou Fraxiner ... Expl.: Día 28 de Desembre de 1726 enterra 
lo convent ... a un albat, fill de ]aume Furés, vaster, del carrer 
de Sobreroca.-149-53 (cosidos al revés). Compte del Dr. ]o-
seph Rovira, del temps que fou advocat del que avans morí que 
fou al Febrer de 1708 y lo que ell deira al convent. 
Papel. xvn-xvm. 153 ff. útiles, menos el 1v.0 y 144V.0-50, que están en 
bl. S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Obits. 
Proe.: Probablemente del convento de Sant Pere Martir, O. P., de 
Manresa. 
Notanda: Los cinco últimos ff. están cosidos al revés.-Sueltos, dentro 
del manuscrito, hay una hoja suelta con notas para añadir; otra ~e cen-
sos; y un cuaderno de 25 ff., s. n., del año 1557, 16 de NoVIembre, 
con una lnformació del Priorat del convent O. P. de Manresa, sobre 
causas con los canónigos, ante el Ilmo. Señor Pedro Afán de Ribe-
ra, virrey de Cataluña. 
1.979 
Sermonario. 
Folios 1-301. Inc. : In Epiph. Dni. Cum natus esset ]esus, etc. 
En todas las obras de nuestro ... Expl. incompleto en "De sacra-
tissimo corpore Xti.": las velas y gallardetes. 
A notar: ff. 61-66. Cabrera. Fer. 6.4 Cinerum. Inc. : Audistis, 
quia dictum est, etc. El santo Evangelio es una traza ... ; ff. 18-
21. Medina. Dnca. in Quinquagesima. · Inc.: Ecce ascendimus 
Hierosolimam, etc. El Evangelio, que nos propone la Iglesia ... ; 
y varios del Lector Poch, Presentado R eginaldo Poch. 
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PapeL Principios s. xvn. 301 ff., varios de ellos. en bL al final de los ser-
mones. S. n. 220 x 165 mms. 
Ene.: Pefgamino. 
Proc.: Probablemente, del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 
Con.s.: Tiene conados cuatro ff. entre los 94-5. 
1.980 
Fonnularium Juria. 
Folios 1-4. Index generalis huius libri.-Ff. 7-218. lnc.: Grega-
rio Vendrell, jornalero, vecino de la presente ciudad, contra 
Salvador Rull, hortelano de la misma ciudad. Original processo 
en la Curia Real Ordinaria y Juzgado de la presente ciudad de 
Manresa. Escrivano Juan Abadal y Taraval, not. públ. y Real 
d.e Mttnresa ... Expl. en "Petrus in curia Perpiniani, anno 1351": 
ad notabilia ad 3 tempus. 
Pape]. S. xvm. 218 ff., muchos de los cuales están en bl. N. a. p. 218 x 
158 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Formularium ]uris. 
Proc.: Probablemente, del convento de San Pedro Mártir, O. P., de 
Manresa. 
1.981 
Es1at de las entradas y gastos de la Cofrarla y Pfa Uni6 del SSm. R~ 
des de son establiment en la iglesia de Montesión. 
Folios 1-115. Estat, etc. Inc. : Carrech. 1846, Maig. De una 
caritat ... Expl. : en 1865 : Saldo u compte nou. Rs. 9573, 7. 
Papel. S. :me. 165 ff., de los cuales hay en bL el 115v.0 -65. S. n . 250 x 
214 rnms. 
Ene.: Holandesa. Tej.: Barcelona, núm. 5. 
Proc.: Probablemente, del convento de Religiosas Dominicas de Mon-
tesi6n. 
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1.982 
(Receptes pcr a fer e1s colon, tinta i daurar.] 
L Apéndice a la descripción de .M&ico. 
Folios 1-8. Apéndice, etc. Inc.: Vine de España, como todos, 
persuadido de la injusticia que se hacía a los indios ... Expl.: ge-
neralmente difieren s6lo por la figura. Fin del Apéndice. 
D. Carta del Capftol de Vlch [sobre la privaci6n de lu prebeodu de Ma¡istral 
y D octoral eu la i¡lelia vic:enae a aus propietarios, por babene auaentado más 
ele Wl mea sin su permiso]. 
Folios 9-10. Copia de una carta, etc. lnc. : Ilmo. Sr. nuestro: 
Una novedad que acaso no tendrán otra en España... Expl. : 
para poder desempeñar nuestro encargo. Vique y Noviembre 
30, de 1782. 
m. [F'RA.Nclsco CAMPNANY : Receptes 1* a fer els colon, tinta '1 daurar.] 
Folios 11-44 (c. n . p. 1-67). Recepta per afer color vert, per a 
tenyir, com també per escriure(r). Inc.: Pendre(r) fulJas de ruda 
y picar las ... Expl. en "Altte vert per tenyir pergamí y tela": 
y es más facil que lo tras dit. (Sigue un Advertiment, en letra 
idéntica a la del texto, firmado por Francisco Carnpmany, lli-
breter. 
(Contiene varias recetas per a fer el color vert per escriure y 
illuminttr; dos, per dorar un llibre conforme las cobertas dels 
llibres; Nota ... per a aprofitar lo or que se agafa en los cotons, 
que ha fregat las cobertas dels llibres, després que las ha dora-
das; per escriure com or sense or, lletras de plata sense plata; 
per adobar blau ; vermel/6 ; per tenyir os sos o marfil, que apa-
regan esmeraldas; per escriure y dorar ferro, fusta, vid re, os o 
altre cosa; vert com una esmeralda; per dorar ferro, aram y 
plata, ab aygua, molt millor que en Alemanya, que pareix or 
macis; per fer tinta en polvos; batum per jaspes; per dorar los 
fulls dels llibres a la moda alemanya y també las cobertas lo any 
1740; per barnís per sobre las cobertas deis llibres dorats; per 
vernfs glassat; tinta sinpatica, etc.) 
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Papel. S. xvm. 44 ff., de los cuales hay ocho al principio, uno en medio 
y treinta y cuatro al final del libro (1), los ff. 17v.0 , 18, 29 y 30 están en 
bl. N . a. p. en el tercer tratado. 210 x 150 mms. 
Olim: ln-5-52 (2). 
l.- Estos folios manuscritos van encuadernados con lo folletos impresos siguientes: 
l. Tratado de paz y amistad .. . entre S. M. C. y el (Magnífico Mahamet Baxa] 
Dey, [Diván y Milicia de la Ciudad y Reino] de Argel ... -Barcelona, vda. Pi-
ferrer. 1786.-19 pp. 
2) Aviro cierto y prevención puntual que, del eclipse de sol, hace público el 
Dr. D. Diego de Torrer y Villarroel ... -Barcelona, Thomás , Piferrer (s. a.).-
12 pp. 
3) Discurro sobre los pleitor que, en ·la abertura de la Academia de furirpru-
dencia de la ciudad de BaTceluna, en 30 de Octubre de 1781 leyó el Dr. Manuel 
B11rba y Roca.- Barcelona, Francisco Suria y Burgada, (s. a.).- 23 pp. 
4) Diario de las operacioner de la ezpedición corttra la plaza de Panzacola, con-
cluida por las trrmas de S. M. C., bazo lar órdenes del mariscal de campo D. Ber-
nardo de Gálvez.-{s. l., s. i., s. a.).---'17 pp. 
5) Ertatutos y ordenanzar generales, que S. M. manda obrervar a los colegios 
y comunidades de Cirnjanos esuzblecidos en Barcelona, Cádiz y en todo el Prin-
cipado de Cltaluña ... -Barcelona, Thomás Piferrer. 1764.--123 pp. 
6) La christiandad de Fogán, en la provincia de Fokien, en el rmperio de China, 
crnelmente perseguida del impío Cheu,.Hio-kien, virrey de dicha prO't-'Íncia. Re-
lación de las prisiones, cárceles y tormentos que, desde el día 25 de Junio de 
1746, han padecido los cinco misioneros de N. P. S. Domingo ... y ... D. Fr. Pedro 
Mártir Sanz, obispo Mauricastrenre .. . escriuz en la cárcel por el Ilmo. y Rmo. Sr. 
D. Fr. Francisco Se"ano .. . con un breve compendio de la vida ... del ven. P. Fr. 
Francisco Gil de Federicb, natural de Tortosa ... -Barcelona, Herederos de Bar-
tholomé y María Angel Giralt. 1760.-67 pp. 
7) Nota de todos los Exmos. Sres. Cardenales actuales en la sede vacante del 
P. Clemente xm ... -Barcelona, Thomás Piferrer, (s. a.)..-1 hoja. 
8) Relación de todas las ceremonias practicadas en la consagración en obispo, de 
N. S. el Papa Clemente XIV hecha el día 28 de Mayo ... -Barcelona, Thomás Pi-
ferrer, (s. a.).- 12 pp. 
9) Inscripciones Romanae in Cathalaunia repertae post vulgatam Syllog_en D. D. 
fosephi Fmertres et Monralvo ... editae a D. D. Raymrmdo Lazaro et de Bassolr, 
Cervariensi academico id. Jun. an. /769.-Cervera, Typis Academicis, (s. a.).-
40 pp. 
10) Gabinete Fantástico, n.0 3. Transformación de Barcelona.-Barcelona, Pablo 
Campins, (s. a.).-pp. de 17 a 24. 
11) (Duplicado del anterior n.0 8). 
12) Carta Métrica, que .. . remite D. Genaro el Afligido Napolitano, a un sujeto 
de erta Corte, pintándole el excesivo dolor de aquel Reyno ... con la próxima par-
tida de .. . D. Carlos m y D.G María Amelia de Saxonia, compuesuz por D. Juan 
Miranda.-Barceiona, M.a Teresa Vendrell y Tcixidó, (s. a.).-6 hojas. 
13) &/Jeta relación de ... el Cónclave ... y de las ceremonias en la elección de 
Pontífice ... - (s. l., s. i., s. a.).- 12 pp. 
14) Aviso de la 111Uerte del S. P. Papa Clemente xm ... -(s. 1., s. i., s. a.).-12 pp. 
15) Calamidades de Francia, pronorticadas por el Dr. D. Diego de To"es. Glosa 
de una décima ... compuerta por P. F.- Barcelona, Manuel Texero, (s. a.).-8 pp. 
2.-Esta obra, catalogada como impreso, hasta ahora ha tenido la signatura B. 
55/4/15. 
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Sermones; Trac:tatus super Evangelio; y De auctoritate totius S. Scripturae. 
l. Folios 1-15. Dos sermones. Inc.: Missus est angelus Gabriel ... 
Si en haviendo coniunci6n de sol y luna... Expl. en "Qui vult 
venire post Me ... " : y nos dispongas para tu gloria, ad quam ... 
fi. DR. MICRAEL CoMAS, PRESSITER: Tractatus super &aneto Evangelio J. C. te• 
c:u.ndum Mattheum. 
Folios 16-53. Tractatus, etc. dictatus a Michaele Comas, presbí-
tero in catreda (sic) S. Scripture interprete in hac nostra Univer-
sitate Barchinonensi. incepturusque die 5 Octobris 1674. Inc.: 
Tanta est S. Scripture dignitas, utilitas ... Expl. en cap. m Evang. 
§ Ius. De predicatione loannis in deserto": ex phariseis et sadu-
ceis nomina sunt. 
Ul. DR. MtCHAEL CoMAS, PRESBITER: Tractatus bisagopau MU introductorius ... 
ele auctoritate totius Sacre Scripture et de se.nsibus ei01. 
Folio 56. Tractatus, etc. dictatus per Drem Michaelem Comas, 
presbiterum, in catreda ... die 5 Octobris 167 3. Proemium. lnc.: 
Utilium magnarumque disciplinarum difficultas postulat ... -Ff. 
56v.0 -107. Questio 1, de S. Scriptura in communi... Art. r. An 
sit et quod sit S. Scriptura. lnc.: Nota primo, quod S. Scriptura 
quatuor modis accipitur ... Expl. en art. últ. "de regulis discer-
nendi sensus S. Scripture" : et ad mores pertinent. Et hec de S. 
Scriptura, necnon de sensibus eius satis dicta sint. Finis. 
Papel. Año 1673-4. 107 ff. S. n. 200 x 150 mms. 
Ene.: Perg. Tej. : Sermones varios de Santos, Festividades y de Fu-
nerales •. , 
•.-Encuadernado con los siguientes folletos impresos: 
1) Corona mgélica triumpbal, labrada de las floridas virtudes de... N. P. San 
Pedro de Alcántara... Compuerta por el P. Fr. Francisco Sera .. . -Barcelona, Ja-
cinto Andreu, 1678.---'1 hoj. + 48 pp. 
2) Sermón en la dominica 2.0 de Adviento... por Fr. Manuel de Guerra y Ri-
bera ... -ldem, ldem. 1680.- pp. 
3 ) Oración fúnebre en las suntuosas exequias del Excmo. Sr. D. Miguel R.am6n 
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Olim: 294. 
Proe.: Hoja 2: Ex libris Dris. ]aeobi BergadJ. 
1.984 
Codu de Sacra Sc:riptura. 
l. Folios 1-16. Codex, etc. Art. 1. Quid sit S. Scriptura. Inc.: 
Sacra Theologia prout ad omnes conclussiones se extendens ... 
Expl. en § v. "in quo notantur anni quos comprehendit unus-
quisque líber Moisi": precipue in canticis propheticis et in Apo-
calipsi. Finis. 
II. Folios 17-9. Tractatus brevis de virtutum deffinitionibus. 
lnc.: Sciendum quod virtus, iuxta Philosophum ... Expl.: Hae 
sunt deffinitiones virtutum; quarum influxu perducat nos Do-
minus in coelorum regnum. Amen. Sigue una nota ampliatoria 
de lo dicho. 
PapeL S. xvm. 19 ff. S. n. 200 x 150 mms. • 
de Moncad4 y Silva... PTedícola el R. P. M. Fr. Pablo Mwacle, monje cisur-
cimse de Stmtas Creus.-Idem, Idem. 1885.~ hoj. + 25 pp. 
o4) Oración ptmegírica m la solemne Beatificación de la M. Rosa de Stmta Maria 
[de Lima), de la J.• Orden de Stmto Domingo, por el P. Fr. Rllymundo Coftll.-
Idem, Idem. 1668.-32 pp. 
5) Panegírico fúnebre de D. Jayme, el u de Aragón, por Fr. /oseph Sef'Ta, O. S. 
F.-Barcelona, Rafael Figuer6. 1668.-4 hoj. + 18 pp. 
6) Ptmegfrico ... de Stm Pedro Pasqual de Valencia ... Predicó/e el R. P. Fr. ]oseph 
SeTTa ... Dixole el R. P. Fr. Josepb Serra ... -Barcelona, Jacinto Andreu, 1674.-
3 hoj. + 36 pp. 
7) Oración congrarulatoria m la solemne fiesta, que Barcelona hizo m acción 
por la... superintendencia de la Monarquía... a D. Jum de Austria. Díxola el 
M. R. P. Fr. Francisco Sobrecasas, O. P.- Barcelona, Vicente ComeUas, 1677.-
3 hoj. + 30 pp. 
8) Oración panegirica en acción de gracias a la SSma. Trirtidad, de la gloriosa 
elección de ... D. Juan de Austria en primer Ministro de su dilatada m011arquia. 
Carlos 11.-Barcelona, Rafael Fi.gueró, 1677.-2 hoj. + 28 pp. 
9) Orttción fúnebre m las exequias del Ilmo. S. D. Juan de Boxadós ... trasladán-
dole su cadáver del Real Mo114sterio de San Jerónimo de ltt Murta de Barcelontt 
al ... de Ntra. Sra. de Montserrate... por el Fr. Frtmcisco Sobrecasas.-Barcelona 
Rafael Figueró. 1676.-4 hoj. + 28 pp. ' 
•.-El manuscrito va encuadernado con el folleto impreso siguiente: Retorica.-
(s. 1., s. i ~ s. a.).-79 boj. Le falta la portada; y la Tabl2 de Jos seis libros y 
capfrulos contenidos en este libro va manuscrita al principio. 
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Ene.: Perg. 
Olim: Bn. 7-126. 
Proc. : Hoj. de guardas: Ad uswn Fr. Antonii Quadreny, Regalis O. B. 
M. V. de Mere. Red. Capt. ab anno 1766. 
1.985 
Maaecllla del c:oavent de PP. Dominicos de Lleyda. 
Folio l. Manecilla en que s'[a] nota lo estat de la Comptaduría, 
después de pa.ssats los comptes de cada més, comensat en lo més 
de fuliol del any 1814.-F. 2. Advertencia.-Ff. 3-68. Día 31 
de Octubre de la any 1814, havent pa.ssat comptes lo Prior Fr. 
Esteve Serrat ... Expl. a 30 de Juni de 1835: ho firmam dit día, 
mes y any. Fr. Anton Puig, Suppr. President. Fr. Pere Pellicer, 
Depositari. Fr. fosepb Mitjans, Depositari. 
Papel. Principios s. xiL 68 ff. útiles. S. n. 215 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: En el primer plano: ManeciUa del eonvent de PP. Dominicos 
de LLeyda. 
Cons.: Está desprendido el 2.0 cuadernillo. 
1.986 
Libri pseudo-LuUani, (IJ en la1fu y catalán. 
Folio l. Octo ex lihris magistri Raymundi Lulli ... de Arte 
Transmutativa: 1, spiritus metalli epístola; 2, de Tin [e] tura 
J.-Cfr. Histoire littéraire de la Frmce. XXIX. París, 1900, sobre todo las pp. 260-81, 
en donde se estudian y se da noticia de las ediciones de estos fl'llgmentos, alguno, 
por cierto, difícil de identificar, por la imprecisión del título y pequeñez del 
teXto. 
E. RooENT Y E. DuRÁN en "Les Ediciom Lulian.es de la Biblíoteca Universitaria 
de Barcelona" (Extracto del vol. VI de la Revista E. U. C.), Barcelo!ll1, 1913, p. 6, 
dicen : "Si aquesta importmcia [de las obras impresas lulianas), no la té m la 
Secció de Manuscrits, dels quaJs ens ocupem en al~Ye lloc", sitio que no he sabido 
encontrar. 
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perfecta et a1Juis salutiferis; 3, Ars Operativa; 4, Ars Magica; 
5, Doctrina intellectualis; 6, Apertorium; 7, Lapidmum; 8. 
Fixatio et sepparatio sulpbu:ris, etc. 
L [Epistola acc:urtationis lapidis benedicti ad D. Robertu:m. Anglorum repm?) 
Folios 8-11. Maria cum B. Antonio Paduano. lnc.: In virtute 
sancte Trinitatis ipsiusque infinite bonitatis. Cum ego Raymun-
dus de insula Maioricarum, iam preteritis temporibus plures libros 
in arte transmutationum composuisse et librum omnium librorum 
secretissimum de lapidum pretiosiorum ... ubi intendebas querere 
de ingenio artis lapidis henedicti . .. Expl.: X pi. et dulcissime 
Matris Eius in eternum et ultra. Amen. Explicit. Finitum die S. 
Francisci 1515. 
D. De Tinc:tu.ra Perfecta. 
Folios 16-23. Tin[c]tura Pe-rfecta. Inc.: R). duas partes eris 
novi et unam lune incorpora... Expl. en "Congelarlo Mercurü" : 
deinde funde ut seis, quía ego nescio. (Sigue una nota sobre el 
Borax).-Ff. 23v.0 -5. Otras recetas de Sol y Venus en catalán, 
una de ellas de Joannes Cordeller). 
ID. A.n Operativa Medica. 
Folios 49-57. Inc.: [C]um ego Ra[y] mundus, dudum Ilerde 
existens, rogatus affectuose a quibusdam caris meis... Expl. en 
"Sperma Pimpinelle": sperma bibitum alleviat membra hominis 
agravata. Deo gratias. Explicit Ars Operativa Raymundi Lull, 
28 Septe-mbris 1512. 
IV. A.n Ma¡ic:a [aeu Ars JnteUectiva}. 
Folios 86-96. Pe-rfectissima Trinitas in unitate simplicissima. In-
cipit líber Spiritus, hoc etenim (?), qui a phis. dicitur lapis et 
non lapis nec habet naturam lapidis ; aliter Magica dicitur Ray-
mundi Lull phe. lnc.: Sapies, fill, que molts home(n)s son per 
lo universal m6n, qui es desvíen de la obra per defallenfa de 
enginy. .. Expl.: per la rahó que ven de sa proprietat, segons 
curs de natura. Et sic finis huius libri. Laudetur Xristus in eter-
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num. Amen. Explicit Magica magistri Raymu'T)di Lulli. Deo 
gratias. xxvm Augusti 1516. 
V. Doctrioal inteDectuaJ sobre la materia e .a operadó e forma. 
Folios 98-101. Doctrina, etc. lnc. : Tú, fill, primerament has a 
saber e posar en ta pensa fort instrumentalment, que com ta in-
tenci6 sía a obrar pe-r alguna fi ... Expl.: car si lo foch se separa 
de l humit, la forma se corrompría. 
VI. Coochalio nuoaria valde util.ia ad intellipndum teatameotum [et) c:ocliciUum. 
Folios 103-5. ln Dei nomine et Eius gratia incipit Conclusio su-
maria, etc. et alios libros necnon arg .. . , in quo pendet intentio 
prima intensiva, que aliter Apertorium vocatur.: Aqua, vero, 
nostra philosophica secreta tribus naturis componitur et est aqua 
minerie, in qua lapis noster dissolvitur ... Expl.: codicilli aliorum-
que librorum al[c]himie. Deo gratias. 
VIL Lapidarium. 
Folios 110-20. In nomine Magestatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen. lncipit Lapidarium Raymundi Lull. Domine Deus 
in virtute tue Trinitatis sancte incipit tractare generationem lapi-
dumper artem ... Filii primo indiges necessario scire et intelligere 
propinquiora principia ... Expl. en "Nota quod sunt tres ignes": 
solum indiges igne-m obtasis per novem dies et sunt perfecte. Deo 
gratias. (La última de las ocho obras enunciadas al principio, no 
está.) 
Papel. Año 1512-6. 122 ff. útiles, menos el lv.0-7, llv.0 -5, 27-48, 58-87, 
96-7, 101-2, 106-9, 120v.0 -2, que están en bl. Restos de n. a. particular en 
cada tratado. 220 x 156 mms. 
Olim: 20-4-5 ; H-4-10; y X-8-11. 
Proc.: F. 1: Est Jltri. et R di. Rdi. ]osepbi Besora, fJresbiteri et canomci 
Ilerdensis. Aliena manus mea: Besora (rubricado). 
Cons.: H a sido cortada una hoja entre el 57-8; está algo agusanado; 
y el 96, cortado por la mitad. 
Notanda: Primer plano: Este no está. Son addiciones de la Arte Trans-
mutativa de Ramón Lulio. 
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1.987 
[Annotationes in poetas latinos c:lassicos.] 
Contiene: 
1) Folio 1'. Ara apud scriptores latinos poni solet pro praesidio 
fl.l!'tacpoptxw~; . (Uso metafórico del vocábulo "ara" por "praesi-
dium", con citas de Ovidio, Terencio, Erasmo y opinión propia.) 
2) Ibídem. Poema en gr.iego, sobre la Sibila Eritrea y Jesucristo. 
3) Folios 1v.0 -8V.0 • Loci aliquot ]uvenalis, Martialís, Ovidii, 
Virgilii, Horatii, Ciceronís, Terentii, Persii. (Son comentarios, 
sobre varios pasajes de estos autores.) 
4) Folios 9-66 (c. n. r. I-Lxx:). Vocabulario y locuciones latinas, 
de uso metafórico. 
Intercalados dentro de este vocabulario, en sus hojas en bl., hay 
las piezas siguientes: a) f. 25 (c. n . r. xvn). Vocabulario greco-
latino.-b) ff. 43-7. Nomina fere omnia plantarum, quarum Teo-
phrastus memorat in libris de Plantis, Theodoro Gaza interpre-
te, en latín y griego.-c) ff. 52-5. Vocabulario latino-griego 
animalium fere omnia, quorum Aristoteles memorat in libris de 
Animalibus, nomina, et greca et lati'f)a, Theodoro Gaza inter-
prete.-d) f. 56. Unde dicti sunt Heraclidae, Pelopidae, Cerco-
pidae, Alcmaeonidae, Aecidae. (Resumen de los mitos del naci-
miento de estas familias).-F. 56v.0 Locus ]uvenalis ex 9 Satyra. 
De Ario pago (Areópago).-Unde dictus sitiambus. Ex Ephaes-
tione grammatico.-Unde dictae sunt thyades Bacchi sacerdotis-
sae (mitos).-e) ff. 58-65. Apuntes, en griego, acerca de los dia-
lectos hablados en Corinto: ático, dorio, iónico y eolio.-f) 66v.0 
Vocabulario de monedas latinas. 
Papel. S. XVI. 66 ff. manuscritos, varios de los cuales están en bl. N. r. 
desde el f. 9 hasta el final. 200 x 140 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej .: Duque. Horatii Ars Poetica. 
Olim: 153. 
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Proc.: Al parecer, de la librería del convento de S. José, C. D., de 
Barcelona. 
Cons.: Entre los ff. 42-3 han sido cortados cinco; y, al final, parece, 
que también han sido arrancados varios.-Los ff. 63-6 están casi despren-
didos; y los 43-5, añadidos posteriormente. 
Notanda: Estas Annotationes están manuscritas en las hojas del princi-
pio y otras añadidas al final de la obra impresa: Q. H oratii Flaeci Ars 
Poetica, cum trium doctissimorum eommentariis A. fani Parrhasii, Acro-
nis, Porphirionis; adiectae sunt ad caleem doctissimae Clareani anno-
tationes. Parissis, ex of. Roberti Stephani. MDXXXlll. 108 pp. (El texto 
impreso está, además, apostillado a mano en los márgenes.) 
1.988 
Avisos para elledOr de la Mesa, en la Congregación de la Misión. 
Folios 1-7. Avisos para el lector de la Mesa. Inc.: l. el que fuere 
nombrado para leer en la mesa ... Expl.: con tono de voz mas 
baxa que el de la lectura.-F. 8. Lista de los santos y misterios 
que se han de leer. (Está ordenada por meses.) 
Papel. Principios. xu:. 8 ff. útiles. S. o. 210 x 155 mms. 
Ene.: Cartón. En primer plano: Carta para el lector de la Mesa. 
Olim: 14-5-16. 
Cons.: Los ff. están restaurados. 
1.989 
JUAN BARADAT: Doro y Mingay. 
Folio l. Portada. Doro y Mingay. N ove la de costumbres filipi-
nas, por Juan Baradat.-Ff. 2-228 (c. n. 1-227). lnc.: /.Las des-
dichas de Bartiana. El pusa se sent6 tranquilamente en medio del 
umbral de la puerta ... Expl. cap. XVI "Desenlace": luego vacila 
y cae al suelo sin sentido. Fin. 
Papel. S. XIX. 228 ff. útiles. N. a. 238 x 185 mms. 
N otanda: Los ff. sólo están escritos por una sola cara y están sueltos. 
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1.990 
Miscelánea Política. 
Folios 1-3. índice. 
l. Folios 6-9 (impreso). Sucinta relaci6n de las cosas mas prin-
cipales y notables circunstancias que sucedieron ... en la enfer-
medad y exemplar muerte de Luis XIV. .. desde 24 de Agosto 
hasta 2 de Setiembre de 1715.-Barcelona, por Ioseph Texidó. 
2. Folios 10-37. Tractat de la pau Rastat als 6 de Mars 1714 ... 
3. Folios 38-9. Respuesta a una carta que el cardenal de Fleuri, 
primer ministro de Francia, escrivi6 al Excmo. Sr. conde de Co-
nigsech, general austríaco; y responde éste, dende el Campo de 
Praga, en 12 de Agosto 1742. 
4. Folios 42-7 (impreso). Explicaci6n de los motivos que ha 
tenido el Rey, para no admitir el tratado reglado últimamente 
entre el Rey Británico y el Duque de Orleans, Regente de Fran-
cia, en perjuizio de la monarquía de España, y del decoro y so-
beranía de S. M.- Barcelona, por Ioseph Texidó. (s. a.) 
S. Folios 48-51 (impreso). Respuesta al manifiesto publicado 
por el Duque de Orleans, para justificar su conducta, tanto sobre 
el projecto que propuso al Rey de España, quanto sobre la guerra 
que le ha declarado. 
6. Folios 52- (impreso). Copia de una carta que el Rey (q. D.g.) 
escrivi6 de su propia mano, y que el Príncipe de Cellamare, su 
embaxador en París, tenía orden de presentar al Rey Christia-
níssimo. 
7. Folios 56-7 (impreso). Declaraci6n hecha por el Rey Cat6-
lico el día 25 de Deziembre 1718.-Barcelona, por Ioseph Texidó. 
(s. a.) 
8. Folio 58. Declaraci6n de S. M., con motivo de la resoluci6n 
que ha tomado de ponerse a la cabeza de sus tropas, para favo-
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recer los interesses de S. M. Christianíssima y de la naci61L fran-
cesa. 
9. Folios 59-64 (impreso). Respuesta que di6 Mons. Graggs en 
H amptoncourt a 15 de Setiembre de 1718 a la carta del señor 
Ma·rqués de Montele6n, embaxador del Rey N. S. en la Corte 
de Le6n ; y respuesta de S. E. el card. Alberoni en 10 Octubre 
1718 .-Barcelona, por loseph Texidó. 
10 . . Folios 65-8 (impreso). Tratado com:unmente llamado cf.e la 
Quátriple Alianza, firmado y concluido en Londres en 2 de 
Agosto de 1718 .. . -Barcelona, por Ioseph Texidó. 
11. Folios 69-7 6 (impreso). Respuesta de un inglés desinteressa-
do a un Wich transpprtado, sobre el combate naval de la flota 
de España con el almirante Vinchs.- Barcelona, por l. Texidó. 
12. Folios 77-84 (impreso). Explicaci6n, etc. (es el n.o 4 repe-
tido). 
13 . Folios 85-8 (impreso). Carta, que un amich escriu a son 
correspo'nent, ah la qual lo desenganya de sas erradas ideas, sobre 
la situaci6 actual de las cosas de Europa, y, en particular, per lo 
que toca a Cathalunya.-Barcelona, por I. Texid6. 
14. Folios 89-106 (impreso). Tratado de paz ajustado entre esta 
Corona y el emperador de Alemania. Año 1725.-Barcelona, por 
l. Texidó. 
15. Folios 107-21 (impreso). Edicto mandado publicar por el 
Exmo. Sr. D. Guillermo de Melún, marqués de Risbourcq ... Año 
1730.-Barcelooa, por l. Texidó. 
16. Folios 122-3 (impreso). Copia de la declaraci6n hecha, en 
nombre del Rey Christianíssimo, en el mes de Marzo de 17 33.-
ld. del Emperador y de sus aliados, etc.-Barcelona, por I. 
Texidó. 
'17. Folios '124-7 (impreso). Motivos de las resoluciones del Rey 
de Francia, sobre la guerra contra el Emperador.-Barcelona, por 
María Martí. 
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18. Folios 128-42. Manifiesto del Sr. Emperador. Respuesta al 
escrito que tiene por título: Motivos de las resoluciones del Rey, 
insiguiendo la copia de la impresión. 
19. Folios 143-5. Guerra que forma la Francia de la capitación 
y otros puntos que pide el Rey. 
20. Folios 146-53. Resolución tomada en la convocación del 
Sacro Colegio del Sacro Romano Imperio por los electores y 
demás príncipes que le componen a los 27 de Febrero del año 
1734. 
21. Folios 154-9 (impreso). Noticia al embaxador del Rey Ca-
thólico en la Corte Británica, de las razones que han obligado a 
S. M. Cath6lica a hacer la guerra al Emperador. 
22. Folios 160-83. Respuesta al escrito que tiene por título: 
Memoria para el embaxador, etc. 
23. Folios 184-9 (impreso). Carta de un montañés a un título 
de Zaragoza, sobre el Manifiesto del Emperador.-Barceiona, 
por María Martí. 
24. Folios 190-230. DesapassiO'!UUlo parecer. Respuesta al último 
escrito de la Corte de Viena en assumpto a la presente guerra, 
que escrive un Académico Florentino a un su colega residente 
en Roma este año 1733. 
25. Folios 231-3. Testamento de Mantua. 
26. Folios 235-8 (impreso). Copia del indulto concedido a los 
reynos de N ápoles y Sicilia, por el Sr. Infante Duque D. Carlos 
en consequencia de la carta que le escrivi6 S. M. el Rey N . S. 
q. D. g.-Barcelona, por María Martí. 
Papel. Primera mitad s. xvm. 238 ff., algunos de los cuales están en bi. 
N. a. f., particular para cada tratado. 200 x 155 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: Papeles varios ante año 1750. 
Otim: V. 204; l.'"-5-495; y ln-6-62. 
Cons.: Está algo agusanado. 
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N oumda: Es un volumen de papeles impresos y manuscritos, entre-
mezdados.-Los impresos, si otra cosa no se indica, enriénd2SC que 
van s. l., s. i., s. a. 
1.991 
Rebut y gastat perla Capella de Ntra. Sra. del Roser del convent de Santa 
Catalina, O. P., de Barcelona. 
a) Folios 1-70. Recibo del Plat del Roser y demés, comensat en 
lo mes de Abril de 1796, [es]sent sagrista de la Capelta Fra Do-
mingo Cisterna ... Expl. en 1835: Per vuit matinals, en sufragi 
de una tal Taul, 18. 
b) Folios 156v.0-259. Rebut, etc. Inc. en 31 de Juliol 1795. 
Passats comptes ab Fra Domingo Cisterna del rebut y gastat per 
la Capella de Nra. Sra. del Roser .. . Expl. en Juliol 1835: Aquí 
falta lo gasto de la cera, qual llibre se ha perdut en la catástrofe. 
Ab ell se veuría lo qu.e jo acredito. 
Papel. Año 1796-835. 229 ff. útiles, menos el 1 V.0 , l8v.0 -9, y 70v.0- 155r 
que están en bl. S. n. 199 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Roser. 
Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
N otanda: En el primer plano se lee : Recibo 1796; y en el segundo: 
Gastos de la Cape/la del Roser.-Los ff. de la 2! pane están cosidos al 
revés. 
1.992 
Expossido moralis super decem praecepta Decalogj. 
Folio l . Expossitio, etc. Proemium. Inc.: Deum moralium prae-
ceptorum intelligentia ... -Ff. lv.0-l71. Art. 1. Quid sit Decalo-
gus et quot sunt eius praecepta. lnc.: Praetermittendum est quod, 
primo, ex doctrina D. Thomae . .. Expl. : per iuris detrectationem. 
Et haec dicta sufficiant. 
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Papel. S . .xvm. 236 ff., menos el 225v.0-6, que están en bl. S. n. 200 x 
153 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus de Praeceptis. 
Proc. : Hoja t.•: Ex libris lsidori Molas, pbri. 
Com.: Bastante estropeado por la humedad, sobre todo las hojas del 
principio. 
N otanda: Hoja t.•: lste tractatus fuit compositus a doctissimo (espacio 
en bl.). Vieto, dignissimo cathedratico in celebri Barcinonensi Univer-
sitate.-Hoja 2-3. lndex titulorum tractatus de Praeceptis. 
1.993 
Sermooes 
Folios 7-173. (En el margen: Para la fiesta de S. Miguel en Ba-
tea). Inc.: Ecce ego mitto angelum meum, etc. Si acá en este 
mundo hay alguna cosa que deba más animar ... Expl. sobre unas 
notas, acerca de la francmasonería: son fil6sofos o, por mejor 
decir, sofistas. 
(Contiene un sermón sobre la Virgen del Tremedal; S. Grego-
rio, protector contra la langosta y el pulgón ; Santa Paulina, pa-
trona de Asc6; varios sobre la Virgen; el Rosario, etc.) 
Papel. S. xvm. 173 ff. S. n. 195 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 
Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
N otanda: En e1 interior de las tapas hay escritas unas notas para hacer 
tinta; un Modo de hacer roscones para tomar chocolate; Escabeche 
para payés, saboga o otro pescado fuerte; Modo de hacer bizcocho~ 
Remedio para mal de Piedra.-F. lv.o Los asuntos de la obra de Mon-
targ6n son los siguientes.-F. 2v.o Tercetos que deben tener presentes 
los médicos quando visitan a los enfermos.-Ff. 3-6. Consejos. 
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1.994 
ANTONIO SAN GERMÁN: Tratado de Efectos Quirúrgicos. 
Folios 1-198 (c. n. p. 1-396). Tratado, etc. del señor D. Antonio 
San Germán, catedrático del Real Collegio de Cirugía de Barce-
lona. Inflamación. lnc.: Es un tumor, más o menos elevado, 
acompañado de calor . .. Expl. "De las úlceras venéreas y escar-
búticas,: la dieta debe ser más vegetal que animal, pero no dema-
siadamente laxante.-Ff. 199-201 (c. n. p. 397-401). lndice. 
Pape). S. XIX. 201 ff. útiles, menos el l98v.0 , más ocho hojas al principio 
y catorce al final, que están en bl. N. a. p. 205 x 143 mms. 
1.995 
Logic:a. 
Folios 1-130. lnc. : Affulsit, igitur, illa dies Augusto nomo ... 
Expl.: die 23 Martii anno a nat. Domini 1720. 
Papel. Año 1720. 130 ff. útiles. S. n. 205 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. T ej.: Logica del doctor Guillanda. 
Proc.: Probablemente, del convento de Dominicos de Manresa. 
Notanda: Hoja t.• : Fecit Perez, socius Dionissi de Goñi.-Hay varias 
láminas: f. 1, Virgen del Pilar; 7, Santo Tomás ; 17, S. Mamés; 25, un 
Dominico, con la cruz de Malta en el hábito; 38, S. Jerónimo; 46, la 
Virgen María; 55, S. Pedro Mártir; 81, Sagrada Familia; y 113, cuadro 
sinóptico de la oposición de las preposiciones. 
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1.996 
HNO. FR. FRANCISCO DEL SSM. SAGRAMENT, C. D.: lnstrucció breu i útil 
per los c:uiners principiants, segons lo estil dels Carmelites Desc~os. 
Folio l. Portada. Instrucció ... compost perlo Hno. Fr. Francisco 
del SSm. Sagrament, cuyner del convent de Sar;.t ]oseph de Bar-
celo"na.-· Ff. 2-4. Prolech al lector.-Ff. S-50. Inc. el texto: 
Capítol primer, que conte onse advertencias molt necemrrias. 1.• 
La cosa més ardua y dificultosa me apareix a mi ... Expl. en el 
cap. 9, apart. últ. "Exhortació del cuyner" : moltas vegadas 
se beu y se (h)ou.-Ff. 51-4. Taula de la obra. 
(Después de una serie de recomendaciones generales al cocinero, 
explica toda clase de guisos de verduras, lacticinios y pescados al 
natural y escabechados.) 
1.997 
l. S. : Trac:taat over het Aritmetka en idioma flamenco. 
Folio l. Portada. Tractaat, etc. inhoudende V eelderhande ex em-
pelen en zeer korte reegeJs dienstig tot den coophan del om 
daardoor alle voorvallende wyi eyffering te kunnen verstaan 
zonder onderwyzing noodig te hebben gevoegt door ]. S.- Ff. 
2-152 (c. n. a. 1-300). Besluyt van het Aritmetica. lnc.: Dewyl 
de Aritmetica een konst off wecte'nschafs ... Expl.: bly kende en 
dat het schip dan moet Gelden 5266.17.6.-Ff. 153-60. Regís-
ter en korte inhoud van deeze Tractaat.-Ff. 161-3. Seis pro-
blemas. 
Es un resumen práctico de reglas de Aritmética aplicadas al co-
mercio (sobre todo, en problemas de interés compuesto y cam-
bio de moneda en diversas plazas). A notar: ff. 65 y ss. (c. n . a. 
128 y ss.). Notitie van Gelden en desselffs portien die er omme 
gaat door de Wissel brieven en den inhoud van de zelven. (Enge-
land, Vrankryck, Spanien, Lissabon, Livorno, Genova, Venecie, 
Hamburg, Dantzig, Francfort, Vlaanderen, London op Amster-
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dam y viceversa, Vissels van Spanie op Holland, etc., reducción 
de reales de vellón a de plata, Amwerpen, etc.) 
Papel. S. XVlii. 163 ff. útiles. N. a. p. 157 x 098 mms. 
Ene.: Piel blanca, con hierros dorados. 
1.998 (1) 
Narraciones sobre hechos insólitos que se dan eo la naturaleza. 
Folios 1-229. Inc.: [incompleto] ... XIII. Azeite que se vio en 
el templo de Epopeo. Portentosa cosa fue lo de Epopeo; que edi .. 
ficmdo un templo a la Diosa Minerva ... Expl.: en el cap. XVIII 
tít. LXVIIII "De peces de mar y agua dulce". : de la cual agua 
y rios se forma un grande lago, el qW!l escon1e. por debaxo de 
tierra y a poco trecho vuelven a sa[ltr] (Esta mcompleto. En 
los márgenes hay citas de autores clásicos y medievales. Se na-
rran hechos prodigiosos en la historia natural y del hombre). 
Papel. S. xvm. 229 ff. útiles. 325 x 245 mms. 
Cons.: En muy mal estado de conservación a causa de la tau!la biblió-




Relación de contenido: 
1. Fragmentos de un vocabulario jurldico con referencia a los comentarios a los 
Usatges de Jaime Marquilles. En latin. 
Folio 1. Inc.: Femina potest esse procurator. Observat Regia 
Audientia quod in ea non admitit ... Expl.: Marquilles anno 
t.-El inventario de los mss. 1.998 a 2.030 ha sido redactado por Josefina Mateu 
Iba.rs, actual j efe de la Sección de Manuscritos, siguiendo las normas Y el estilo del 
P. Miquel Rosell. 
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'1522.-Ff. 2-11. Inc.: Forns. Clericus si convenitur per fisci 
procuratorem regie ... Expl.: patri aut fillio. Vide Marquilles in 
Usatico au.toritate (Notas sobre: guidaticum, gubernator, officia-
lis, etc.). <l> 
11. Tres noticias de autoa ele procesamiento en Valladolid. Aiio 1515. 
Folios 12-J 6v.0 • Inc.: Presentada en Valladolid ante los señores 
oydores estando hasiendo abdiencia publicamente a veinte dias 
del mes de marzo ... Expl.: su merced le dio termino dia postrero 
perentorio testigo debe de suso dicho. (Firman los documentos 
Juan de Lazano y Pedro de Sedano. Letra procesal). 
111. Indicaciones sobre "Commentariorum de sale nbri" de Bemardino Gómez 
Miede1, Obi1po de Albarracin. 
Folio 19. Inc.: Ad tractatum huiusmodi elegantem De sale Ar-
chidiaconi Bernardini Gomesii Miedis ... Expl.: llibre de Miedes 
que era ardiaca de Morviedro y despues fon meritissim Bisbe de 
Albarrazin. (NotaS sin unidad de contenido, especialmente se 
habla del agua bendita). czl 
IV. Noticias IObre nombramiento de Vicario Provi.Dcial de b W. Carmelitu ele 
Palma de MaDorca. 
Folios 20-21. Dos folios sueltos sobre el Convento del Carmen 
de Palma de Mallorca que contienen noticias del año 1812 refe-
rentes al nombramiento de su Vicario Provincial y exámenes de 
los PP. Luis Font, Matheo Cañellas, y Pedro Antonio Albertí, 
para obtener las licencias de confesión y predicación. Inc.: [in-
completo] se hubiese querellado varias veces ante los Muy Ilus-
tres Sres. Vicarios Generales ... Expl.: que el Vicario Provincial 
de este Convento delegado por el ... Provincial de Cataluña con 
el único fin de que supla ... [incompleto]. 
Papel. S. XVI-xtx. 21 ff. útiles menos el 17 y 18 en bl. 311 x 225 mms. 
OJim.: en el fol. 11: CLXXV-5-4. 
l.- USA TGES de Barcelona, edítats amb una mtroducció per Rmnón Ab11dal i 
Vinyals i Ferrán Valls T11berner. (Barcelona. Casa Provincial de Cariut, 1913). XXXI 
+ 112 pp.; p. XXIII. 
2.-Edic. de la obra: Commentariarum de saJe Jibri quattuor. (Valentiae. Petrw 
Huete. 1572) y Commentllriorum de sale libri quinque ... Editio secunda (Valentiae. 
Petrus Hoete. 1579). 
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Not.: Folios 1-11 papel de .filigrana con casco; folio 13 filigrana con 
mano y margarita. 
Cons. : Acompaña al folio 16 una hoja suelta, transcripción hecha en 
el S. :XIX de la escritura procesal y que ofrece errores en la interpretación 
de su lectura. 
2.000 
[DR. JBRONIM PuJAPES: Dietario de noticias !:detentes a Barcelona y a 
Cataluña en ge11eral desde 1626 a 1627], en catalán. 
Folios 2-3. Dietario del Dr. D. Geronimo Pujadas. Ms., Dietari 
sise del Doctor feronim Pujadas. [AÑo 1626] .-Folio 4. Inc.: 
Any del Señor 1626. Dijous a 25 de dezembre. Día de la Nati-
vitat del Salvador, comenfa lo any 1626 segons lo compte del 
Present Principat per Constitutio de Cataluña . .. Ff. 5v.0-l L 
Inc.: faner 1626. Dijous primer dia de janer 1626 ... (Entre 
varias noticias, se anota alguna sobre Don Francisco Jofre de 
Rocaberti, Conde de Perelada ; Duque de Cardona, efemérides 
en Gerona, Lérida, Se~ etc. T ennina con una noticia sobre 
inundaciones en Sevilla, destrucción de edificios entre ellos la 
torre de la Casa de Contratación de lndias).-Ff. 11 V.0-23v.0 
Inc.: Febrer 1626. Diumenge primer dia de febrer 1626 ... (In-
forme sobre el Brazo de Hidalgos de Aragón, memoriales sobre 
la poütica reaL un Colloquio con Arag6n. Poeta: De donde Ara-
g6n, de donde 1 te viene tan grande afán? 1 Reyno: De los 
consejos de un Conde 1 que es para mí un Don fulián 1 ... Ter-
mina con una copia de carta de Don Honofre de Cruilles y de 
Urrea a Doña María Angela su mujer).-Ff. 24-30v.0 • lnc.: 
Mars 1626. Diumenge primer dia de mars. 1626 ... (Se anota la 
llegada del Duque de Cardona a Barcelona, la actuación del vi-
rrey, llegada del rey Felipe Ill [Felipe IV] a la ciudad, noticia 
sobre la reunión de las Cortes. Termina cori una noticia sobre la 
llegada del Embajador de Francia a Barcelona para tratar sobre la 
política de la Reina de Inglaterra).-Ff. 31-38. Inc.: Abril 1626. 
Dimecres primer dia de abril 1626 ... (Noticias obituarias, diario 
de la vida del monarca en Barcelona, documentos de los brazos de 
las Cortes. Tcrnrina con una noticia sobre Francesch Pujol syn-
dich de Figueres).-Ff. 38v.0-44v.0 • Inc.: Maig 1626. Divendres 
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primer día de maig 1626... (Efemérides en Barcelona y partida 
del monarca. Termina con una noticia sobre el fallecimiento de 
Don Galcerán de Albanell, Barcelonés, Arcabisbe de Granada). 
Ff. 45-49. Inc.: ]uny 1626. Dillum primer día de juny 1626. 
Segona festa de Perztecostes. (Noticias sobre el Príncipe de la 
Casa Real, notas personales de Pujades, como el fallecimiento de 
su hijo Bernat Pujadas. Termina con una noticia intercalada: 
Estos días ultims de agost ... sobre la secta de los Alumbrados en 
Sevilla).-Ff. 50-53. lnc.: ]uliol 1626. Dimecres primer dia de 
julio/ del any 1626 ... (Sólo una noticia en martes a 7 sobre los 
PP. Mercedarios).-Ff. 54-60. lnc. : Agost 1626. Dissapte pri-
mer día del mes de agost 1626 ... (Informe sobre el patrimonio 
real en Cataluña y privilegios. Termina con un memorial al 
monarca: . . . y cuando tenga virey pratigo y celoso que pueda 
adquirir lo que mas conviene al servicio de Dios y de V. Ma-
gestad)-Ff. 61-65. Inc.: Setembre 1626. Dimarts primer dia de 
setembre 1626 ... (Arribo de galeras de Bizerta a las costas cata-
lanas, noticias de febres, cessions y terfanas en Cataluña. Ter-
mina con una noticia sobre quartanas y catarres).-Ff. 66-69. 
lnc.: Octubre 1626. Dijous primer día de octubre de 1626 ... 
(Noticias familiares de Pujades: celebración de la primera misa 
de su hijo Fra Dalmau Pujadas y Roig; es muy breve el dietario 
en este mes. T ennina con una noticia sobre motín contra el rey 
de Francia [Luis Xlli de Borbón]).-Ff. 70-76v.0 • lnc.: No-
vembre 1626. Diumenge primer dia de novembre ... (Noticias 
sobre Don Francisco Jofre, Conde de Perelada; actuación de 
los diputados y ciudad de Barcelona por una parte y los Padres 
Inquisidores por otra. Termina con una noticia sobre arribo de 
galeras de Nápoles y Sicilia al puerto de Torra den Boch).-Ff. 
77-81. lnc. : Desembre 1626. Dimarts primer dia de desembre 
de 1626 ... (Arribo de galeras de Génova a Cadaqués, una no~ 
ricia personal: Dilluns a 14 en mon Estudi, en Castell6 de En-
purias .. . , noticias de los Condes de Perelada, de la Universidad 
de Salamanca). Expl.: al comissari del St. Offici a 2 de janer 
1633. [sic] 
[AÑo 1627] .-Folios· Sl v.o-86. Any 1627. Divendres a 25 de 
dezembre comenfa lo any 1627 de la N ativitat del Serzyor segons 
la dissicio de la Constitutio de Cataluña. Inc.: ]aner de 1627. 
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Divendr~s f!'Ímer dia de J.aner ... (Noticias personales de Puja-
des: nac~~ento de una hiJa .suya y de su segunda mujer Salva-
dora, not1~1a s?bre el fallecuniento de D. Luis Díaz, Aux de 
Armendáriz, V rrrey de Cataluña. Termina con una noticia sobre 
ne~ada habida en Barcelona).-Ff. 86v.0-9ÜV.0 • Febrer de 1627. 
Dzlluns primer día de febrer de 1627 ... (Entrada en Barcelona 
d~ Don Miguel Santos de San Pedro, Virrey de Cataluña. Ter-
mma con una noticia sobre el fallecimiento de Carlos Emanuel 
Duque de Saboya).-Ff. 90-94. Inc. : Marts. 1627. Dilluns pri-
mer día del mes de marts de 1627... (Noticias sobre el falleci-
miento de Don Francisco Sanjust, Monjo Berzet Bisbe de Ge-ron~ ~ se anota epidemia de catarro en España. T ~rmina con una 
noticia sobre meteorología en España: nieves, fríos, etc.).- Ff. 
94v."~9?. Inc.: Abril. 1627. Dijous Sant, primer dia de abril ... 
(NoncJ.aS sobre el ceremonial de la Semana Santa. Termina con 
una o noticia sobre los asesores de la Capitanía General).- Ff. 
99v. -1~3v.". Inc.: Maig 1627. Disapte primer día de maig 1627 ... 
(~r~ces10nes en Gerona, Capítulo Provincial de Monjes bene-
dtctmos en San Pablo de Barcelona, viaje de D. Enrique Ramón 
F olch d.u9ue de Cardona, Cl l incursiones moriscas. T ennina con 
una nottCla de la llegada a Barcelona de Doña Catherina filia del 
M~rques .de la ~arella).-Ff. 104-108. Inc.: ]uny 1627. Dimtlrts 
pr'mer dt~ de JUny ... (Noticias sobre la elección de Abadesa del 
M.onasteno de V~bona, sobre los Padres Inquisidores, etc. Ter-
roma con una nonc1a sobre la llegada a Barcelona de D. Francisco 
de_ la Cueva, duque de Alburquerque, Virrey que fue de Cata-
luna Y que pasa a ocupar el virreinato de Sicilia).- Ff. 108v.0-ll4. 
Inc.: !~li~l 1627. Dijous al primer de juliol1627 ... (Incursiones 
Y bandidaJe en las costas catalanas necesidad de reconocerlas muert~ de D. Luis de ~6:doba, her~ano del duque de Cardona: 
Termma con una not1c1a sobre la estancia en Barcelona del 
Duque de Alburquerque).-Ff. 115-120v.0 • Inc.: Agosto de 
l.-Fue Virrey de Cata1oii2 dos veces en 1632-1638 y después del asesinato del 
Conde de ~anta Cololl!-a en 1640. Vid. GARciA CARRAPFA, A. Diccionario h"áldico 
Y genealógsco de af!ell•dos espafiol~s y america!!os .. (Madrid 1 92~) to. XXI, p. 18<4; 
RECLÁ C.~MPISl'Ol-. J~an. El~ "':"e'.s de Cata~una. {Barcelona, V1cens Vives 1956); 
f:.ALINDF. AnADtA, Jesus. La mstJtuCJÓn del VJTTeinato en Cauluña (Barcelona Ins-
tlru.to .&pañ~J de, .Estudios Mediterráneos, 1964) ; MATEU IBARs." Josefina. R eper-
torw rconotJpogr_afJco, bibliográfico y documental de los Vim~yes de la Corona 
de Aragón. (Tests doctoral. 1960). 
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1627. Diumenge primer dia de agost 1627 ... (Asesinato de D. Jai-
me de Montpalau en Perelada; procesiones en Barcelona. Ter-
mina con una noticia sobre sequía durante ese verano).- Ff. 121-
126v:. Inc.: Setembre 1627. Dimecres primer dia de setem~e 
de 1627 ... (Noticias de disposiciones virreinales para el meJor 
orden público, de un pasquín en Madrid: CJ_n Rey f!Ue es Conde, 
un Conde Rey jurado 1 que en quanto dJze a Dtos y a todos 
miente ... Termina con una noticia sobre el Convento de Santa 
Isabel de Barcelona).- Ff. 121-131. lnc.: Octubre 1627. Di-
vendres primer dia de octubre 1627 ... (Noticias sobre la sucesión 
del Ducado de Cardona fiestas de caballeros, sobre la Iglesia de , . . 
Santa María del Mar de Barcelona. Termina con una not1c1a 
sobre el fallecimiento de Don Juan Ayrnerich, Abad de Sta. Ma-
ría de Serrateix).-Ff. 13lv.0-135. lnc.: Novembre 1627. ~illuns 
primer día de novembre 1627.. . (Noticias sobre los hereJes de 
Francia intervención del Duque de Cardona ante el Rey para 
la clau~ra de las Cortes, milagros de la monja mercedaria Santa 
María de Socos, de la familia de Cervelló).-Ff. 135v.o-138. Inc.: 
Dezembre 1627. Dimecres primer día de dezembre 1627 ... (No-
ticias sobre el Duque de Cardona, herejes de Francia en _Per-
piñán. Termina en jueves 16 dando noticia sobre un cr~en 
ocurrido ante la Iglesia de Sta. María de Castelló de Amponas). 
[Incompleto]. <z> 
Papel. Años 1626-1627. 138 ff. útiles. 303 x 204 mms. 
Not.: Está incompleto. El ms. 975 de este Inventario contiene el Dieta-
rio de.~de diciembre de 1627 a 1630. 
2.-jeRÓNlMO Pu¡ADES fue natural de Barcelona, doctor e~ J?erecho, catedrá-
tico de su Universidad, autor de Coronica Universal del PrmCJpat ~e Ca~halun­
ya. (Barcelona, Hieronym Margarit. 1609) 1 parte, 361 ff. De la re~prcstón, ~e 
José Torner en Barcelona, con la II y Ill parte en 182~, fueron ednores F_ehx 
T orres Amat Alberto Pujol y Próspero Bofarull.-Cfr.: SANau:z AwNso, Bemto: 
Fuenter de ia historia española e hispanoamericana. (Madrid, 1952) 3 to. nú.ms. 
!829, 1830, 1851; Mon.L FAnO! A.: N_oticia sobre 1~ colec~ión a~ doc;nnentos 
relativos a la historia de Cataluna recogidos por ]erónrmo Pu¡ades, conocrdos con 
el nombre "Flosct4li". "Revisr.a de Ciencias Hist6ricas" (Barcelona, 1880) fl, p~gs. 
51 y ss.; Aouu.ó y FusTER, Mariano: Catálogo de Obras en lengua CIZ!alana rm· 
presas desde 1474 hasta 186(}. (~adrid, 1927~, 1?· 684; Gl!lLLE~~s DE Rusto, Ros~,Ua : 
El "Dietari Sise" de JeronJ Pu1ades a la BJblJoteca Unwerntlina de Barcelona. Bo-
león de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", XXXII (1967-1968), 
pp. 27-36. 
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Cons.: Acompañan aJ manuscrito y cosidos a los cuadernillos, un-
presos que se relacionan con las noticias dadas por Pojades. <3> 
2.001 
PrCKleso mantenido por el Colegio de la Asuná6n, de Lérida, contra el 
Rector de la Parroquia de Constantí. Años 1690·1694. En latín y 
catalán. 
Folios 1-321. Inc.: Collegium Assumptionis Beatae Mariae vulgo 
dicti lo Collegi vell civitatis Illerdae contra Illurtrem admodumque 
Reverendum dominum Franciscum Gerona presbiterum U. l . D. 
Rectorem Parrochialis Ecclesiae villae de Constantí ... (Se re-
clama para el Colegio el derecho de quarto de las primicias de 
los frutos que recibía el Rector de Constantí alegando privile-
gios. Consultados los testigos de las partes litigantes, se ratifica 
su derecho). Expl.: Copia buiusmodi processus in his praece-
3.-La relación de los impresos encuadernados con el manuscrito es la que si¡JUe: 
1) Avisos d~ la tntrada d~l Rey Nuestro Señor en Zaragofa, ~1 Juramento, fJestas 
y regocijos que le ha hecho 14 ciudad, a 13 de enero 1626 y el salir su Mag~stad a 
cafa y el f?reseme que le hiw a 14 buelta. (Barcelona. Sebastián y Jayme Mateuad. 
1626. ·2 boJ. 22 cm.); Relación cierta y verdadera de la lastimosa inundación que 
a hecho el rio GwulalquWir en ~sta ciudad d~ Sevilla y en otros lugares d~ la 
Comarca y sus perdidas. Sucedida este mes de Enero deste presente año 1626. 
(Barcelona, Sebastián y Jaime Mateuad. !626. 2 boj. 22 cm.). 
2) Cl..ASCAR DEL VAI..Us, Pablo: Felicissima tntrad.a del R ey Nuestro Señor en la 
muy insigne y simrpre leal Ciudad de Barcelo-na... riendo conc~llers los muy 
magníficos seflor~s julúm de NtN~l Conceller en Cap ciudadano... (Barcelona, 
Sebastián y Jayme Mateuad 1626. Sig. A., 20 cm.). 
3) GARJUai, Paciano: Qwzrto aviso de todo lo suc~dido en esta ciudad de Bar-
celona y de la partida d~ Su Magestad con el S~enissimo Príncipe D. Cario! su 
hermano y entrada m Monserrate, contiene tarnbren la ernbaxada que de parte de 
la ciud4d 1~ dio el conceller en Cap presentJmdole sin quenta mil escudos. Escrita 
por el Licenci4do (Barcelona, Sebastián y Jayme Mateuad 1626. Sig. A.. 
21 cm.). . d' 
i ) RF.A Juan de la: Relaciqn de las visitas que biw el lllustrimmo y Rev~ren JSS. 
Sefior Cardenal Don Francisco Barbarmo ... a los Sefiores Reyes, Infantes, comr; a 
Jos Monasterios de Monjas y Frayler y de la Procesión del CorfTUJ. Hecha y orde-
nada en Madrid por (Barcelona, Sebastián y jayme Mateuad. 1624, 2 hoj. 
22 cm.); Declaración de las letras patentes que ha mJmdado de:rpachar el Chrirtianis-
si7no Rey de Francia ... de qu~ pueden tratar y negoci4r en el Reyno. del muy ~a-
tolico Rey de España .. . Publicadas en el Parlamento a ocho de Ju111o 1626. 1 ra-
duzido de Frances en Español por Sebastúm Matevad, Impressor de la Universidad 
de Barcelona. Año 1626. (Barcelona, Sebastián y Jayme Mateuad, 1626, 2 hoj. 22 
cm.) E1 texto impreso se haUa repartido entre los fols. 46 y 48 del ms. 
5) Relación muy verdadera d~ lo que ba sucedido en la V antolína desde 3 de 
F~brero basta 6 de marfO deste año 1627 que entro la gente de Su Santidad y 
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dentibus tercentum viginti unius papiri foleis scripti presentí 
comprehenso ... comprobata, au:cultata et conco:rdari inventa 
scilicet partim per alium .et parttm per m_e Franctsc'lfm Mart:rns 
civitatis Celsonae auctontatthus Apostoltca et Regta notartum 
publicum... Ego ídem notarius supra memoratus instatus et re-
quisitus hic me subscribo et meum solitum quo utor cum appro-
batione supra dicta appono Signum. <I> 
Papel. Año 1694. 321 ff. útiles. N. a. f. 31 t x 211 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Proces en la causa contra lo Rector de Cons-
tantí. 
Proc.: a) Colegio de la Asunción de Lérida. b) Universidad de Cervera. 
e) Archivo Universitario de Barcelona. 
2.002 
Privilepa Collegü Beatae Mariae V'ttginis civitatis lllerdae. 
1. (Donación de varios bienes de Domin¡o Pona, fundador del Colecio ele Ja 
An.nci6D de Lérida a favor del mismo. Año 1376.] 
Folios l-7v.0 • Inc.: In nomine Domini Amen. Cum ad honorem 
et gloriam Sanctae Trinitatis et Beatae Virginis M~iae... Ego 
Dominicus Poncii Canonicus et Praecentor Ecclestae Illerden-
sis... Expl. : mei sigilli ap-Pe;zsir:ne n:un_iri: . Datu~. :t actum 
Avinione in hospitio habztattoms met dtctt Domzmct anno a 
N ativitate Domini millessimo trecentessimo septuagessimo sexto, 
Indictione qwrtadecima, et die Dominica septima mensis sep-
tembris Pontificatus ... Gregorii Divina Providentia Papae unde-
cimi anno sexto ... (Siguen fumas de validaci6n y aprobaci6n 
de las donaciones de Pons por el obispo Romeo de Lérida y 
Capítulo). 
saliendo del/a los Franceses, conforme lo capitulado entre las dos Cor0'7Uls y Su 
Santidad. Con la entrega de Artillería, fuertes y municiones, . quedando libre a 
voluntad de Su Magestad. (Barcelona, Estevan Liberos, 1627, 2 ho¡. 22 cm.) 
6) Goigs de la Verge Santa Maria Sacos del Orde.de Nostra Senyora de la Merce. 
(Barcelona Sebastián y Jayme Mateuad. 1627, 1 hoJ., 30 cm.) 
l.-Sobre ~1 Colegio de la Asunción de Lérida, V. Mss. 78, 259 y 2.002 de la 
B. U. B. 
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n. [Pririlegio e inmunidad de tributos c:.oocedidos por el Ayuntamiento de Lérida 
al Cole¡io. Afio 1383.) 
Folios 8-10v.0 • Inc.: Innotescat cunctis praesentibus et futuris 
quod nobis Petro de Santo Martino, Petro de Timor, Raymundo 
Aranyonis et Francisco Guillermi de Navers ... Expl.: inpen-
denti iussimus comuniri. Datum lllerdae vicesima prima die no-
vembris anno a N ativitate Domini mi.llesimo trecentesimo octw-
gesimo tertio... (Siguen firmas de validaci6n de los testigos y 
notario). 
DI. Concesión elel "quarto" de lu primicias de la villa de Coo1tantf al Colegio. 
Aíio 1395·1 
Folios 11-19v.0 • lnc.: Universis et singulis praesentes literas . . . 
Raymundus Dei gratia Episcopus Barchinonensis executor .. . 
Expl.: utrumque appensione muniri. Datum et actum Barchino-
ne in nostro Palatio Episcopali decima octava die mensis junii 
anno a N ativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo 
quinto... (Siguen firmas de validaci6n y signo de Pedro Ponte, 
notario. Se inserta en el documento, la Bula de Benedicto XIII 
dada en Aviñ6n a 31 de marzo de 1395 que concede al Colegio 
la cuarta parte --quarto- de las primicias de los frutos de Cons-
tantí que aplica el Obispo de Barcelona). 
IV. (Aprobación por Martín el Humano, Rey de Aragón, de la iomUDidad de 
tributos concedida por el Ayuntamiento ele Lérida al Colepo. Aíio 1397.) 
Folios 20-23. Inc. : N os Martinus Dei gratia Rex Aragonum 
Valentiae Maioricarum Sardiniae et Corcicae ... exhibita coram 
Nobis per dilectum nostrum Dominicum Poncii ... Expl.: appen-
ditio iussimus communiri. Datum Barcinone decima octava die 
junii anno a N ativitate Domi.ni millesimo trecentesimo nonage-
simo septimo, Regnique nostri secundo ... (Sigue la validaci6n. 
Se traslada el privilegio concedido por el Ayuntamiento de Lé-
rida con la exenci6n de tributos al Colegio). 
V. [Concesión por el Papa Clemente VD elel "quarto" de las décimas ele Bella-
barre aJ Colegio. Año 1380.) 
Folios 23v."-25. Inc.: Clemens Episcopus servus servorum Dei 
ad perpetuam rei memoritml. Dum infra cordis archana mente 
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solicita resolvimus et inte'nta meditatione... Expl. : eius noverit 
incursurum. Datum Avinione secundo nonas aprilis Pontificatus 
nostri anno tertio. Locus sigilli. 
VI. [DispolidOileS ele DoiDÍDIO POill, .obre el gobieruo del Cole¡io. Afio 1401.) 
Folios 25-33v.0 • Inc.: In nomine Domini. Noverint universi 
quod Ego Dominicus Poncii olim Canonicus et Precentor in 
Ecclesia lllerdensi... Expl.: notarium publicum infrascriptum 
quod est actum. Barcinone tertia de cima die januarii anno a N ati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo septimo ... (Siguen 
firmas de validación y signo del notario Antonio Stapera). 
VD. [Detenainacioocs de DoiDÚllo POIU aprobadas por el Papa Benedic:to XIU 
sobre el patronato de las bec:as del Colegio. Aio 1412.] 
Folios 34-37. Inc.: Benedictus episcopus servus servorum Dei 
ad perpetuam rei memoriam. Ad ea libenter intendimus per que 
piae fidelium voluntates illibatae serventur .. . Expl. : eius noverit 
incursurum. Datum Paniscolae Dertusensis Diocesis duodecimo 
chtlJendas aprilis Pontificatus nostri anno decimo octavo ... (Sigue 
la validación). 
vm. [El Papa Beoedic:to XIII ordena la incorporac:i6n del "quarto" de las déci-
mu de Benabarre concedida al Colecio ~ el Papa Clemaate VIL Aio 1413-] 
Folios 37v.0-38. lnc.: Benedictus episcopus servus servorum Dei. 
Dilectis filiis Abbati Monasterii Agerensis Urgellensis Diocesis 
et Decano Ecclesiae Illerdensis ac Officiali Tarraconensis ... lustis 
petenti~m . desideriis... Expl. : indulto huiusmodi mentionem. 
Datum Dertusae quinto Idus junii Pontificatus nostri anno de-
cimo nono. Loco plumbi. 
IX. [Ejec:uc:ióo del breve del Papa Benedicto XIII a favor del Colegio por el 
Oficial de Tarrqooa. Aio 1413.] 
Folios 38V.0-42v.0 • loe.: Petrus Oller in decretis licenciatus in-
'firmarius et officialis Tarraconae executor, una cum aliis ad infra-
scripta cum illa clausula: quatenus vos... Expl. : apprensione 
muniri. Datum et actum T arracone vigesima nona julii anno a 
N ativitate Domini millesimo quadringentesimo tertio decimo ... 
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(Siguen firmas de validación y signo de Raymundo V erdú, no-
tario). 
X. [Coofirmaci6o d.e los privile¡ios del Colegjo por Fernando 1 de Aotequera, Rey 
de Ara16n. Aio 1413·1 
Folios 42v.0-46. loe.: Nos Ferdinandus Dei Gratia Rex Arago-
num Siciliae V alentiae... vidimus quamdam cartam serenissimi 
Domini Regis Martini .. . Expl.: sigillo minori pendenti muni-
tam. Datum lllerdae de cima nona die octobris anno a N ativitate 
Domini millesimo quadringentesimo tertio decimo, Regnique 
nostri secundo ... (Sigue la validación. Se traslada el privilegio 
anterior aprobado por Martín el Humano, Rey de Arag6n, con-
cediendo el Ayuntamiento de Lérida la inmunidad de tributos 
al Colegio). 
XI. (Ccmfirmadóo de los priñlecio• del Cole¡io por el Rey Fernaodo el Cat6Uc:o. 
Aio 1488.] 
Folios 47-52. lnc.: Nos Ferdinandus Dei Gratia Rex Castellae 
Aragonum Legionis Siciliae Toleti ... Fuit Maiestati Nostrae ex-
hihita quedam carta ... Expl.: sigillo inpendenti munitam. Datum 
Caesaraugustae die octavo mensis januarii anno a N ativitate Do-
mini vnllesimo quadringentesimo octuagesimo octavo... (Siguen 
firmas de validación). 
XU, [CoJÚirlllac:ión de los privile¡ios del Colqio ~ el Rey Felipe D coa Jos 
traslados de las c:oofumac:iones de Manin el HIIDWlo, Fernaodo 1 de ADtequera 
y Femando el Católico. Aiio 1564-] 
Folios 52v.0-60. Inc.: Nos Philippus Dei gratia Rex Castellae 
Aragonum Legionis utriusque Siciliae .. . que per serenissimos 
Reges Aragonum memoriae recolendae praedecessores nostros ... 
Expl. : sigillo pendenti munitam. Datum in civitate nostra Bar-
cinone die de cima quima mensis martii anno a N ativitate Domini 
millesimo quingentesimo sexagesimo quarto ... (Siguen firmas de 
validación). 
XIII. {Cooc:ordia entre el ~io y racioneros de la Parroquia de Benabarre y el 
Prioc y c:ole&iales del Cole&Jo de la Asooc:ióo en torno del recibo del "quarto" de 
las d6cimaa qae rec:auda aqaeDa Parroquia. Año 1s'9-] 
Folios 60-64v.0 • Inc.: In Dei nomine. Noverint universi quod 
nos foannes Castro utriusque juris Bachalaureus Prior, Pet'N.tS' 
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Plana, Joannes Morata, Medardus Castro .. . collegiales collegii 
Beatae Virginis Mariae ... Expl.: dicta die vigesimo septimo dicti 
mensis aprilis a1mo praedicto a N ativitate Domini millesimo quin-
gentesimo sexagesimo nono ... (Siguen firmas de validación y:) 
Signum mei Philippi Roig Illerdae civis publici Apostholica per 
universum orbem Regia vero per totam terram et ditionem Sacrae 
Cesarae Catholicae et Regiae Maiestatis auctoritatibus nota'rii, qui 
praemissis interfui per alium scribi feci et rogatus et requisitus 
clausi. 
Papel. S. xvm. 64 ff. útiles, más 6 hojas al principio y 37 al final en 
bl. 298 x 205 mms. 
Ene. : Piel marrón gofrada con broches para manecillas que faltan. 
Proc.: a) Universidad de Cervera. b) Archivo Universitario de Bar-
celona. 
Cons.: El texto se enmarca en un recuadro de tinta que por oxidar el 
papel ha deteriorado los márgenes de los folios; en algunos hay notas 
marginales resúmenes del contenido de cada documento. 
Cfr.: Este manuscrito lo vio Angel AGuiLÓ MIRÓ para: Notas sobre 
algunos c6dices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barce-
lona ("Anuario de la Universidad de Barcelona" (1909-1910), pp. 537-
592); hace referencia a su contenido, Ramón GAYA MAssoT: Apostillas 
monográficas al Colegio de Domingo Pons ILJ)erda", 2, (1945); y C. 
M.• AJo y SÁINZ DE ZÚÑIGA: Historia de las Universidades Hispánicas. 
(Avila, 1957), ro. L pp. 213, 223, 278; Vicente BELTRÁN DE HElu:oiA: 
Domingo Pons ( 1330-1417) Fundador del Colegio de la Asunci6n en 
Lérida ("Hispania Sacra" IX, (1956) pp. 281-318) transcribe documentos 
del Archivo Vaticano ; el contenido de alguno de ellos se refiere a los 
que inserta manuscrito. Los Estatutos del Colegio en los mss. 78 y 259 
de esta B. U. B. El ms. 78 lo hemos tranSCrito y está en prensa, ed. por 
Excma. Diputación de Lérida. 
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2.003 
Estatutos de la Real y Ponti6da Universidad de Cervera aprobados por el 
Rey Felipe V en el año 17:z6. 
L Real Cédula de Felipe V que promulga los Estatutos de la Uoivenidad. 
Folios 1-3. Inc.: Phelipe Quinto por la Gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Le6n, de Arag6n, de las dos Sicilias, de Jerusalén, 
de Navtrrra ... Por quanto haviendose erigido y fundado por mi 
una Universidad Literaria en la fidelisima Ziudad de Zervera del 
mi Principado de Cataluña para la publica enseñanza de las Zien-
cias, que sea unica y singular . .. Expl.: en manera alguna que así 
es mi voluntad. Dada en Madrid a quatro dias del mes de Junio 
de mil setecientos y veinte seis. Y o el Rey. (Siguen firmas de 
validación) ... V. Mag. aprueva y confirma los Estatuos formados 
para la Universidad de Zervera en el Principado de Cataluña, 
por Don Bernardo Santo [s] y examinados por la ]unta de Mi-
nistros nombrados por V. Mag. Escrivano de Camara, Bordo-
naba. Corregida. (Cédula con la firma autógrafa del monarca. 
Sello de placa cuartelado castillos y leones.) 
U. Copia del Deaeto de erección de la Real Universidad de Cerve.ra. 
Folios 2-8. "Decreto de erecci6n de la Real Universidad de 
Cervera''. Inc.: Las turbaciones pasadas en el Prinzipado de Ca-
tbaluña obligaron mi providenzia a mandar se zerrasen todas sus 
universidades ... Expl. : y asi lo tendra enttendido ptrra su cum-
plimiento: Esta señalado de la Real Mano de su Mag. en Segobia 
a onze de mayo de mill setezientos y diez y siette : Al Governa-
dor del Consexo. 
m Eaatutot de la Universidad de Cerve.ra. 
Folios 8-99. "Titulo t.• de la Audienzia y ofiziales del Maestre 
Escuela". lnc.: Primo esttattuimos que el Maestre Escuela que 
por su Ministerio es como Padre de los Esttudiantes y Maestro de 
este Seminario y Universidad ... Expl.: en el tít. 59 "De los fe-
riados y vacaziones": todos los dias restfl1ltes del año son lecti-
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bos . .. !ten estatuimos que las multas se hagan al respecto de como 
sale cada leczion de salario y no como salen los dias continuos. 
IV. Cédulas y Provisiones Reales concedidas a la Un.lvcn.idad por Felipe V. 
Folios 99-119v.0 • Relación de contenido: 
1) Ff. 99-103V.0 : Ratificación del Decreto de erección de la 
Universidad, dada en el Pardo a 17 de agosto de 1717.-2) Ff. 
103v.0-104: Se registra la concesión a la Universidad de Cer-
vera por la Real Cédula en Madrid a 18 de agosto de 1717, de 
las seis mil libras que gozaba la de Barcelona.-3) Ff. 104-105: 
Se extinguen todas las Universidades del Principado de Cataluña, 
expedida en San Lorenzo a 9 de octubre de 1717.---4) Ff. 105-
106: Prohibición de conferir grado de facultad alguna en el 
Principado de Cataluña, fuera de la Universidad de Cervera. 
[s.l.] a 12 de noviembre de 1717.-5) Ff. 106: Aprobación de 
los nombramientos del Rector y Vicerrector hechos por el Qaus-
tro de la Universidad de Ce.rvera a favor de don Domingo Nuix 
y don Gaspar Vila, dada en Madrid a 22 de enero de 1718.-6) 
Ff. 106v.0-107. Dispone que los bedeles de la Universidad de 
Cervera sean vecinos de la misma ciudad, normas sobre su sueldo 
y obligación de que las Universidades de Barcelona y Lérida 
entreguen al tesorero de la de Cervera las mazas, los vestidos de 
éstos, el re~do y las alhajas de los oratorios, dada en Madrid a 
17 de marzo de 1718.-7) Ff. 107-108v.0 • Extinción de los cargos 
de Rector y Vicerrector y de Asesor del Cancelario de la Uni-
versidad, quedando la jurisdicción en el Maestre Escuela y Can-
celario con un Juez de estudios que le asesore, dada en Madrid 
a 31 de marzo de 1718.-8) Ff. 108-109. Disposiciones para el 
uso de las mazas, vestiduras y ornamentos propios de la Univer-
sidad, dada en Madrid a 31 de marzo de 1718.-9) Ff. 109-109v.0 • 
Concesión de uso de armas a los catedráticos y doctores de la 
Universidad cuando vistan el traje militar, dada en Madrid a 31 
de Marzo de 1718.-10) Ff. 109v.0-lllv.0 • Concesión a la Uni-
versidad de privilegio perpetuo privativo de imprenta, dada en 
Balsain a 23 de junio de 1718.- 11) Ff. 111-113v.0 • Concesión de 
la jurisdicción escolar, eclesiástica y seglar al Maestre Escuela 
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de la Universidad de Cervera corno la ejercen los Maestres Es-
cuela de Lérida y Salamanca, dada en San Lorenzo a 19 de 
Julio de 1718.-12) Ff. 113v.0-114. Prohibición de que persona 
alguna del Principado de Cataluña se gradúe fuera de las Univer-
sidades de España sin licencia expresa, en otro caso se darán por 
nulos los grados que se recibiesen, dada en San Lorenzo a 23 
de Septiembre de 1718.-13) Ff. 114-114v.". Ordena que se den 
c?~o nulos los grados recibidos en Francia y que no se admita 
ru mcorpore .a la Universidad de Cervera ningún graduado que 
no sea exarrunado por la misma Universidad, excepto los de 
Salamanca, Valladolid, Alcalá y Huesca, dada en Madrid a .1 
de marzo de 1719.-14) Ff. 114v.0-ll7. El rey comisiona a 
D. Francisco de Haro Aguero, corregidor de Cervera, para que 
recoja las alhajas e instrumentos de las rentas de las Universi-
dades suprimidas en el Principado de Cataluña, dada en Madrid 
en 1 de marzo de 1719.-15) Ff. 117-117v.0 • Ordena la admi-
sión de los graduados por la Universidad de Gandía en la de 
Cervera, de igual forma corno se admitió a los de las Universi-
dades de Salamanca, V aliado lid, Alcalá y Huesca, dada en Ma-
drid a 11 de marzo de 1721.-16) Ff. 117v."-118V.0 : Aclara el 
monarca que la gracia concedida a los graduados por la Univer-
sidad de Gandía no concierne a los catalanes que hubieren ido 
a graduarse a aquella Universidad, dada en Buen Retiro a 28 de 
Marzo de 1722.- 17) Ff. 118v.0-ll9v.0 • Reitera el monarca la 
prohibición de Estudios Mayores en el Principado de Cataluña, 
fuera de la Universidad de Cervera, dada en Balsain a 30 de sep-
tiembre del 1722. 
V. Los estatutos otol'¡ados por Felipe V se revisan por nna Junta del Con-
sejo Real de Castilla, fonnada por D. Matheo Pérez <dleote, Francisco de 
Aperregui y Francisco Veláz:qua Zapata. 
Folios 119v.0-200. Inc.: Estos son los Estatutos otorgados y con-
firmados por la Magestad del Rey Nro. Señor ... Expl.: Protec-
tor de dicha Universidad que lo firmo. Madrid, primero de junio 
de mil setezientos y veinte y seis. Francisco Belazquez Zapata. 
Dn. ]oseph de Bordonaba. -
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VI. Certificad6o de la aprobad6n real de los Estatutos de la Ulliverddad de 
Ca-vera y de la firma y rúbrica de los mismos, por don Joté do ~
Escribano de C6mara y Gobierno del Real Consejo de CasdDa. 
Folios 120-120v.0 • Don Salvador de Prats y Matas SecTetario del 
Rey Ntro. Señor y Escribano Principal de Cama?'a y Gobierno 
de la R eal Audiencia del Principado de Cataluña que reside en 
Barcelona Certifico .. . Expl.: Firmada de mi mano en Barcelona 
a veinte y siete de agosto de mil setezientos y veinte y seis. Dn. 
Salvador de Prats y Matas. 
VU. :focJice do 101 tltuJ01 de loa EstaiDtOI. 
Folios 122-123. "índice de los títulos de estos Estatutos". Inc.: 
l. De la Audienzia y oficiales del Maestre Escuela . .. Expl.: 59. 
De los feriados y vacaciones. 
Papel. Año 1726. 123 ff. útiles. 300 x 200 mms. 
Ene.: Terciopelo carmesí sobre tabla; cantoneras y manecilla de plata 
(falta la inferior). En el centro de ambas cubiertas el escudo de la Casa 
de Borbón repujado en plata. 
Proc.: a) Universidad de Cervera. b) Archivo Universitario de Barcelona. 
Not.: Dos hojas de guarda al principio y una al final. En el verso de la 
primera guarda y en los fol. 1, 5v.0, 120, 121v.0 , papel seUado: [SeUo-]: 
D. PHILIPPUS V D.G. HISPANIAR. REX. [y] : Para despachos de 
oficio quatro maravedís. Sello quarto. Año de mil setecientos y veinte 
y seis. 
Cons. : El sello de placa esta despegado. 
Cfr.: Manuel RuBIO BoRRÁS. Historia de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Cervera. (Barcelona. Universidad 1915.) 2 to. To I . pp. 119 
y ss. Transcripción del Decreto de erección, pp. 431 -434 y fotocopia 
de la encuadernación de los Estatutos y folio con la firma del monarca. 
C. M.• AJo Y SÁINz DE ZÚÑIGA Historia de las Universidades His-
pánicas o. c. T o. V. pp. 104 y ss. 
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2.004 
CLBMENTB XII, Papa: Bula confirmando la erec:clón y privilegios conce-
didos por el Rey Felipe V a la Universidad de Cervera, dada en el 
año 1730. 
Folios lv.0-201 Inc.: Clemens Episcopus servus servorum Dei 
ad perpetuam rei memoriam. lmperscrutabilis divinorum judicio-
rum altitud o statim atque humilitatem nostram... Expl. : non 
exit incursurum. Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem 
Anno IncaTnationis Dominicae Millesimo. septingentesimo tri-
gesimo. Pridie nonas decembris. Pontificatus nostri anno primo. 
(Siguen firmas ol6grafas de validaci6n de la Cancillería Papal). 
Vitela. Año 1730. 201 ff. N. a. p. 413 x 290 mms. Letra gótica del estilo 
beoeventano de la Cancillería Papal. 
Ene.: Terciopelo carmesí sobre tabla, cantoneras de plata; en el centro 
de la primera cubierta, el escudo de armas pontificio y en el de la se-
gunda el de la Casa de Borbóo, repujados en plata. 
Proc.: a) Universidad de Cervera. b) Archivo Universitario de Bar-
celona. 
Cons.: Pende el sello bulático de plomo de un cordón de seda entre-
lazados los colores rojo y amarillo. El sello, de 40 mms, en el anv. : 
S(aoctus) P(etrus), S(aocrus) P(aulus), en el rev.: CLEMENS PAPA xn. 
Cfr.: Manuel RuBIO BoRRÁs. Historia de la R eal y Pontificia Uni-
versidad de Cervera. o. c. To. I pp. 145, transcripción pp. 434-450; se 
reproduce fotocopia de la encuadernación del manuscrito y de los ff. 
1 v.o y 201 r.; C. M. AJo Y SÁINZ DE ZÚÑIGA. Historia de las Univer-
sidades Hispánicas o. c. pp. 102-131. 
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2.005 
Estatutos de la Real y Pontificia Universidad de Cenera confirmados por 
el Rey Fernando VI en el año 1749. 
Folio l. Inc. : El Rey. Haviendo mirado siempre a la Universi-
dad de Cervera con el especial cuidado que corresponde a ser 
su fundaci6n obra de la magnificencia de mi glorioso padre ... 
Expl.: he mandado formar los nuevos estatutos que he tenido 
por conveniente aprovar y son del thenor siguiente: Estatutos 
de la Universidad de Cervera.-Ff. l v.0-l95v.0 • "Título e. Del 
titular de la Universidad". Inc.: Primeramente estatuimos que 
esta Universidad, venere por su única Patrona a María Ssma. 
Madre de Dios. . . Expl. : en el tít. 60 "De los F criados y Va-
caciones": Desde San Buenaventura hasta la Virgen de Agosto, 
todos los demás días del año, sean lectivos.-Ff. 195v.0 -971, 
(Aprobación de los Estatutos por el monarca, firmas de valida-
ción, fecha y certificación del registro de la cédula real por el 
Secretario del Rey y su Escribano Principal de Cámara y Go-
bierno de la Real Audiencia del Principado de Cataluña). Inc. : 
Y para su puntual observancia y cumplimiento vistos en el mi 
Consejo a donde tuve por bien de remitirlos, por Decreto que 
proveyo en nueve de este mes, se acordo acceder esta mi Ce-
dula. Por la qual apruevo y confirmo los Estatutos que van 
insertos . .. Dada en Buen R etiro a dos de octubre de mil setecien-
tos quarenta y nueve. Y o El R ey .. . Dn. Francisco de Prats y 
Matas R.amirez de Llano, Secretario del Rey .. . certifico ... en 
Barcelona a veinte y tres de Febrero de mil setecientos y cin-
quenta. Francisco de Prats y Matas. R egistrada en el Diverso-
rum IV de la Real Audiencia. Fol. XXXXI. 
Papel. Año 1749-1750. 197 ff. útiles. 305 x 215 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Estatutos de 1749 llamados los Nuevos, núm. 2. 
Proc.: a) Universidad de Cervera. b) Axchivo Universitario de Barcelona. 
N o t . : En la primera cubierta de pergamino y en tinta: Estatutos ori~ 
ginales de la Real Universidad de Cervera concedidos por el rey Nro. 
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Señor Dn. Fernando Vl. Año de 1749. El f. 1 papel sellado: [Sello en 
tinta] : FERDINANDUS VI D. G. HISPANIAR. REX [y] : Sesenta y ocho 
11t4Tavedis, Sello tercero. Sesenta y ocho 111i1Tavedis. Año de mil sete-
cientos y quarenta y nueve. 
Cfr.: Manuel RUBIO BoRRÁs, o. c. T o. I pp. 130. En estos Esta-
tutos se añade un título más, el primero, dedicado al titular de la 
Universidad, la Sma. Virgen María Madre de Dios. El lema del escudo 
universitario será desde entonces: Mirabilis facta est scientia tua ex me.; 
C. M. A¡o Y SÁINz DE ZÚÑIGA o. c. To V. pp. 110. · 
2.006 
Confirmación ele los Estatutos de la Real y Pontificia Universidad de Cer-
vera por el Rey Carlos m, en el año 1762. 
Folios 1-3. Inc.: El Rey. Por quanto por parte del Claustro de 
la Universidad Literaria de la Ciudad de Cervera de mi Princi-
pado de Catthaluña se acudio a mi Real Persona en veinte y ttres 
de Abril de mil settezientos sesentta y uno con un memorial ... 
Expl.: me suplico la grazia de 4provar y confirmar todos los 
Privilegios y Estatutos de dicha mi Universidad Literaria en la 
Ciudad de Cervera. Y los Estatutos y Privilegios de que queda 
hecha mencio'!z son del ttenor siguiente. 
a) Folios 3-15v.0 • Copia del Decreto de Erección de la Real 
Universidad de Cervera por el Rey Felipe V y ratificación del 
mismo desde el Pardo en 17 de agosto de 1717. Con las firmas 
de validación y Cédula real que concede a la Universidad de 
Cervera 6.000 libras que gozaba la de Barcelona, de las que toma 
razón D. Francisco Antonio Sotelo, Contador por la Generali-
dad de Barcelona. Inc.: D. Phelipe Quinto por la Grazia de Dios 
Rey de Castilla, de Le6n ... Por quanto las turvaziones pasadas 
del Principado de Catthaluña .. . Expl.: Ynttendente General, 
Barcelona cattorze de octtubre de mil settezientos diez y siette. 
Don Francisco Anttonio Sotelo. 
b) Folios 15v.0-225. Copia de los Estatutos de la Universidad 
de Cervcra aprobados por el rey F croando VI. Inc. : en el "tí-
tulo l. Del titular de la Universidad". Primeramente esttattui-
mos que esta Universidad venere.. . Expl. : del tít. 60: 11De los 
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feriados y vacaciones". Desde San Buenaventura hasta la Virgen 
de agosto todos los demas dias del año sean lecttivos. 
e) Folios 225-26. Copia de la cédula del rey Fernando VI al>ro-
bando los Estatutos desde Buen Retiro a 2 de octubre de 1749 
y certificación de su registro por el Secretario de Cámara y Go-
bierno de Ja Real Audiencia del Principado de Cataluña. Inc. : 
Y para su puntual observancia y cumplimiento, vistos en el mi 
Consejo adonde tuve por bien de remitirlos por Decreto que 
proveyo en nueve de este mes se acordo expedir estta mi cedula. 
Por la qual apruevo y confirmo los Estatutos ... Expl.: doy la 
presente firmada de mi mano en Barcelona a veintte y ttres de 
Febrero de mil settezientos y cinquenta. Don Francisco de Prats 
y Mattas. Registrada en el diversor IV de la Real Audiencia. 
Fol. XXXXI. 
d) Folios 226-282. Copia de las Cédulas y Reales Provisiones 
de Felipe V concedidas a favor de la Universidad de Cervera 
para reglamentar sus estudios y certificación de su registro por 
el Secretario de Cámara y Gobierno de la Real Audiencia del 
Principado de Cataluña : extinción de las otras universidades 
del Principado de Cataluña, elección de Rector y Vicerrector, 
donación por las Universidades de Barcelona y Lérida de las 
alhajas a favor de la de Cervera, normas para los doctores, licen-
ciados y catedráticos de la Universidad, nulidad de los grados 
universitarios concedidos por las universidades de Francia, acep-
tación de los grados otorgados por Salamanca, Valladolid, Alcalá 
y Huesca, revisión de las rentas que debe tener la Universidad 
de Cervera, admisión en la Universidad de los graduados en la 
Universidad de Gandía, prohibición de Estudios Mayores fuera 
de la Universidad de Cervera, concesión a Barcelona y T arra-
gona de explicar públicamente Gramática, Filosofía y Teología 
Moral; Jurisdicción académica del Cancelario de la Universidad 
de Cervera, privilegio de imprenta. Todas ellas confirmadas por 
Fernando VI y certificado su registro por Francisco de Prats y 
Matas Ramírez de Llano, Secretario del Rey y Escribano Prin-
pal de Cámara y Gobierno de la Real Audiencia del Principado 
de Cataluña en Barcelona de agosto de 1746 a septiembre de 
1750. Inc. : El Rey. Por la carta adjunta del Marques de Castel 
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Rodrigo, enttendera el Consejo, las rentas que gravan los catthe-
dráticos ... Expl. : doy la presente firmada de mi mano y sellada 
con el Real Sello común que esttá a mi cargo. En Barcelona a 
cattorze de septiembre de mil settezientos y cinquenta. Don 
Francisco de Prats y Matas. Lugar del sello. 
e) Folios 282v.0-283v.0 • Certificación de Juan Peñuelas, Escri-
bano de Cámara del rey, del Real Decreto de Fernando VI en 
Buen Retiro a 8 de agosto de 1748 que ponía a cuidado del 
Consejo las obligaciones del cargo de Protector de la U niversi-
dad de Cervera. Inc.: Don Juan de Peñuelas, Escrivano de Ca-
mara del Rey Nuestro Señor y de Gobierno del Consejo ... Cer-
tifico que el Rey (Dios le guarde) ha sido servido dirigir al 
consejo el Real Decreto... Expl. : Esta certificacion en Madrid 
a diez y siete de Agosto de mil settezientos quarenta y ocho. Dn. 
Juan de Peñuelas. 
f) Folios 283-284. Aprobación y confirmación de todos los 
Estatutos y Privilegios de la Universidad de Cervera por el rey 
Carlos lii que anteceden y certificación de la misma por Juan 
de Peñuelas, Escribano de Cámara. lnc.: .. . Cuio Memorial fui 
servido remitir al mi Consejo para que sobre su contenido me 
consultase su parezer . .. Y visto en el teniendo presentte los an-
tecedentes de este asumpto y lo que en su razon expuso el mi 
Fiscal por resolucion de mi Real Persona a consultta de cinco de 
Junio del año pasado de mil settecientos sesentta y uno publica-
da en veinte y ttres de ]ullio siguiente se acordo expedir esta 
mi cedula. Por la qual apruevo y confirmo todos los Estatutos 
y Privilegios de la expresada Universidad Literaria de la Ciudad 
de Cervera, que van insertos en la forma y terminos que lo hizo 
el Señor Rey Dn. Fernando Sexto ... Expl. : Que assi es mi vo-
luntad. Dada en Aranjuez a veinte y dos de abril de mil settezien-
tos y dos. Y o El Rey ... V . M. aprueva y confirma los Estatutos 
y Privilegios de la Universidad de Cervera que aquí van insertos 
en la forma que se expresa, Escrivano de Camara Dn. Juan de 
Peñuelas. Corregida. · 
Papel. Año 1762. 288 ff. útiles más 7 hojas de guarda al principio y 7 
hojas al .final. 304 x 210 mrns. 
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Ene. Pergamino. Tej.: Confirm. de Estatutos y Privilegios de la Uni-
versidad de Cervera. 
Proc.: a) Universidad de Cervera. b) Archivo Universitario de Barcelona. 
N ot.: El folio 1 papel sellado.-[Sello]: CARoLus rn D. G. Hts-
PANIAR. Ru [y): Sesenta y ocho maravedis. Sello tercero, sesenta 
y ocho maravedu. Año de mil setecientos y sesenta y dos. 
Cfr. Manuel RuBrO BoRRÁs o. c. pp. 130; C. M. AJO Y SÁlNZ DE ZúÑtCA, 
o. c. to. V. pp. 110. 
2.007 
[FR. MANUEL DB SAN JOSÉ, O. C.: Versos satíricos contra la política del 
Ministro D. José Patiño.] 
Folio I. Portada. La obra del Duende Critico de Palazio que da 
cuenta de los presentes negocios y anunzia los Futuros de esta 
Monarquía en los años de 1735 y 1736; en tiempo del Ministro 
Dn. ]oseph Patiiío.- Ff. 2-224v.0 • lnc.: Año de 1735. 1 Jueves 
8 de Diciembre. 1 Yntroduzion. 1 Yo soy en la Corte 1 un 
critico Duende 1 que todos me miran 1 y nadie me atiende 1 
Quando meto ruido 1 en el gabinete 1 asusto a Patiño ... Expl.: 
pues tan suelto andaba, 1 tanto que en Levante 1 dexaron sus 
Patrias: 1 volveranse a ellas, 1 que aquí ya no hay nada. 1 Opus 
coronatur a Fine. <t> 
Papel. Año 1736. 224 ff. útiles más 225-230 en bl. 202 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. T ej.: De 
Olim : 11-1-24; R. 377. 
I.-José Patiño (n. Milán 1670-1736) fue entre otros cargos, Ministro de Hacienda 
de Felipe V de Borbón, sustituido a su muerte por D. José del Campillo. Intervino 
por disposición real en el infonne relativo a la erección de la Universidad de 
Cervera. En los años 1735-36 recibió libelos y escritos satíricos, algunos del todo 
mordaces, por El Duen4e Critico, seudónimo del cannelita portugués Fr. Manuel 
de S~ José, cuyo nombre era D. Manuel Freire de Silva. Patiño pudo lograr 
descubrir al autor de tales escritos y lo recluyó en su convento. A. PALAU y DuLCET 
en el Manual deJ Librero Hitpmoamericano no cita obra impresa algnna del 
Duende Critico; Vid. A. RonlÚGIJl!Z Vuu. Patiño y Campüio (Madrid, 1882); 
C. M.• AJo Y SÁmz DE Z UÑlGA. Historia de laJ Unh!erridades flispániclll o. c. 
T omo V, pp. 104; Ms. 322 ff. 183-217 de la B. U. B., sobre el Duende. 
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Proc.: [Sello de la]: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Barcelona. 
2.008 
Cartas y oficios de campaña en el RoseD6n. Años 1793-1794-
Correspondencia entre: Dn. Francisco Javier de Zarza, Comi-
sionado Principal de la Real Provisión de Paja del Ejército de 
Rosellón y Dn. Manuel Comellas y Casanovas, Oficial Cajero 
de la Real Dirección del Ramo de Paja del Ejército de Rosellón 
y Comisionado por el Sr. Intendente del mismo, para las Com-
pras, Conducción y Acarreo de las Pajas para la manutención 
de la caballería de S. M. 
Las cartas se fechan principalmente en Barcelona, Elna, Figue-
ras, etc., en los años 1793 a 1794. ! l l 
Papel. Años 1793-1794. 50 cartas (14 de 1793, 31 de 1794, 5 s. f.) 222 
x 155 mms. 
2.009 
Papeles varios. 
Relación de contenido: 
l . Stablimeots de la Maf.ca Paheria de TOI'tosa del any 1624. 
Folios l-15v.0 • Inc. : Die XV!I Mensis Augusti Anno a Nativi-
tate Domini MDCXXIIII. Per juhí dels Magnifichs M.o ]oan 
~atiste Oriol, ciutada honrrat .. . Expl.: legi non potuit appono 
szgnum. 
(Disposiciones sobre juegos, burdeles, hurtos, bandosidades, va-
gabundos, tabernas, etc.). <2> 
1-.qr.: SÁNare:z ALONSo, Benito: Fuentes de la historia española e bilpano-
amencana (Madrid, 1952), vol. U, p. 498. (Relaciones con Francia dur~te el rei-
nado de Carlos N de Borbón, rey de España). 
2.-0uvER, Bienvenido: Código de las Costumbres de T ortosa. (Madrid. M. Gines-
ta. 1876). To. 1, p. 167; CAaREus CA..'iDf. Francisco: Ordmacions urhmcs de hon 
33 
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D. (Nomeoclator de los pueblos de los coJTegimientos de Tortosa y Uricla, MaD-
rea, Vich y provincia de Barcelona. Años 1817-1818 y 1846.) 
Folios l7-29v.0 • Relacion de los Pueblos de que son comprensi-
vos los Corregimientos de Tortosa y Lerida para el mejor cono-
cimiento de la mesa de Cordova, encargado de ellos. Desde 6 de 
octubre de 1817 en que se le hizo entrega por Dn. Mariano Ur-
quiza, a cuio cargo corrieron hasta dicha fecha. Igualmente acom-
paña otra relacion del corregimiento de Manrresa y Subdelega-
don de Berga respectiva a los pueblos de ella que pertenecen 
al propio corregimiento del qual me encargue en 1.0 de abril de 
'1818. (el nomenclátor impreso y algún folio manuscrito).-Ff. 
31-37. Corregimiento de Vique (nomenclátor en parte impreso). 
-Ff. 39-4lv.". Pueblos de la provincia de Barcelona según Bo-
letín Oficial de 26 y 27 de marzo 1846 (manuscrito). 
IU. {Informe del Abopdo Fiscal Eclesiástico d.e Menorca sobre la pretensi6n de 
dos frailes del Convento de San Francisco de Ciudadela que solicitaron cambio 
de religión. Aiio 1772.] 
Folios 42-46. Inc.: Nos lo Doctor en Sagrada Theologia y am-
bos Drets ]oseph Febrer y Lliiia Prwre. Advocat Fiscal Eccle-
siastich Deputat per lo lllme. y Revm. Señor Don ]oan f?iaz 
per la Gracia de Deu... Bis be de Mallorca ... Expl.: Y axt lo 
declaran y pronuncian no obstant en res el sobredit indulto apos-
tolich. Febrer Preve. e ]utge Delegat. (Se niega a los PP ]oan 
Pelliscer y Barthomeu Sastre de la Orden de los Menores d~ San 
Francisco en Ciudadela, pasar a la Orden de San Antomo de 
Viana). 
IV. [Noticias históricas de la Revolución Francesa.] Manifiesto de la Rebolucion 
Francesa en julio 19 de 92. 
Folios 49-61. Inc.: Sus Magds. Imperial y el Rey de Prusia, han 
empesado a sostener una guerra ... Expl.: para disfrutar de las 
felicidades y libertad real con una verdadera y general sumision 
a su suprema autoridad. Fin. 
Papel. S. xvn-xrx. 61 ff. útiles algunos en bl. 315 x 220 mms. 
govern a Catalun:ya (.r. Xlli-XVII). "Boletín de la Real Acadenúa de Buenas Letras", 
XI ( 191 1), p. 365 y ss. ; MAsSIP, ] . : Notes per a la historia del dret al territori de 
Tortosa. En "VII Congreso de H istoria de la Corona de Aragón". Barcelona ( 1964). 
T o. U. Comunicaciones, p. 215-223 ; El Dr. D. José M.• FoNT v Rn~s n_os facilita 
estas noticias bibliográficas que pueden documentar este fragmenro Jegtslanvo no es-
tudiado. 
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2.010 
Papeles varios sobre los gremios de alfareros y chocolateros de Ban:elooa. 
L [Doc;umentaci6n del Gremio de Alfareros, "Gt-emi do Geners"• ele Barcelona 
de Jos años 1818 a 1835.] 
1) Folios 1-2. Año 1818: Nota de los individuos que compo-
nen ei Gremio de Alfareros de la presente ciudad de Barcelona 
en el año 1818. 
2) Ff. 3-13. Año 1824 (doc. abril-diciembre) 
3) Ff. 14-23. Año 1825 (doc. enero-diciembre) 
4) Ff. 24-33. Año 1826 (doc. febrero-noviembre) 
5) Ff. 34-45. Año 1827 (doc. enero-diciembre) 
6) Ff. 46-56. Año 1828 (doc. enero-diciembre) 
7) Ff. 57-69. Año 1829 (doc. enero-noviembre) 
8) Ff. 70-82. Año 1830 (doc. enero-noviembre) 
9) Ff. 83-89. Año 1831 (doc. enero-noviembre) 
10) Ff. 90-111. Año 1832 (doc. enero-noviembre) 
11) Ff. 112-115. Año 1833 (doc. enero-noviembre) 
'12) Ff. 116-119. Año 1834 (doc. enero-julio) 
13) Ff. 120-121. Año 1835 (doc. enero-febrero) 
La documentación de estos años comprende nóminas de los in-
dividuos del Gremio, convocatoria a Junta y actas de las mismas, 
instancias dirigidas a los Prohombres del Gremio, elecciones, 
pleitos, exámenes, notificaciones enviadas por la Real junta del 
Principado de Cataluña (impresas), ordenanzas gremiales, jerar-
quías profesionales, fiestas patronales, cofradía de Mestres Ge-
rrers, Olters y Rejolers bajo la invocación de San Hipólito, etc., 
redactado en castellano y catalán. 
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U. [Nonnu de! Gremio de Chocolateros, "Gremi de Xocolaten", de Barcelooa. 
s. XIX.] 
Folios 122-123v.0 • "Tractat per la elecsio de oficialsu ... Inc.: 
Capl. Primé. Com sia, la primera funzio la elecsio de Proms,. que 
esta fos tots ans lo die 6 de novembre ... Expl.: portar anento 
separat una y altra cobranza. ~f. 12:t-1}6· "!r~c~at en orde a 
atmetre a examens". lnc.: Capuol prtme. Lo tndwzduo que vol-
dra ser promogut a Mestre Xocolater ... Expl. en cap. 18 in-
compl.: conferida la plaza de Mestre Xocolater ... <1> 
Papel. Años 1818-1835. 123 ff. útiles. 320 x 222 mms. 
Not.: Varios folios de papel sellado. [Sello en tinta]: "FERD. VII 
D. G. HISP. ET IND. R." [y] Sello 4.0 40 mrs. (desde 1824 a 1834 
con variaciones estilísticas en los escudos borbón.icos. En 1834 se añade: 
valga para el R.einado de S. M. la Sra. Doña Isabel ll), y uno de ISABEL 
II P. L. G. D. DIOS REINA DE HISP. y DE IND". Sello 4.o 40 mrs. 
Año 1835. 
Cons.: Cuadernillo incompleto y deteriorado por la humedad. 
2.011 
Expedientes de limpieza de sangre de la Orden de los PP. Capuchinos de 
San Franc:i5"o de la Provincia de Cataluña. Años I7S8-18o3. 
Folios 1-125. Inc.: Pateat universis et sit notum quod anno Do-
mini millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo... in mei 
notari publici testiumque infrascriptorum praesentia ... medio 
juramento ... et posse Rdi. P. Fratris Gabrielis de Olot Religiosi 
Professi et Sacerdotis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 
Sancti Francisci, Provinciae Matris Dei Cathaloniae... Expl. : 
en doc. de 23 de marzo de 1803 ante el notario Buenaventura 
F ont Pbro. Beneficiado de Solsona : . . . resulta que es de bon 
1.- Cfr. CARRFJlA PUJAL, Jaime: La economía de Cataluña en el siglo XIX. -r:o. 
11. Agricultura, artesanía e indumia (Barcelona, Bosch, 1961), p . 41 7. No se CJ.ta 
documentación anterior de estos gremios en el est11dio de Pedro MoLAs RrBALTA: 
Los grem1os de 811Tcel011a en el siglo XVIII. (Barcelona. Fac. de Filosofía y Letras. 
1967), inéd. 259 fols. 
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llinatge... que no occorre per esta part impediment algun per 
professar com es de veurer mes lltrrgament en lo contingut de 
las presents. (Hasta el 28 de enero de 1768, (ff. 1-103) finna la 
certificación de limpieza de sangre de los novicios, Carlos Ron-
dó, notario público de Barcelona).-F. 126: Certificación por 
J uan Mimó y T urull, notario público de Sabadell, de qúe el 
padre del novicio Fr. Manuel de Sabadell no exige cosa alguna 
de la Orden ni de su hijo, fechada en Sabadell en 17 de mayo de 
1818. (1) 
Papel. Años 1758-1818. 126 ff. útiles. 311 x 215 mms. 
N o t. : papel sellado. 
2.012 
Papeles varios. 
l. {Noticias biat6ricas sobre d sitio de Gen!oa en la Guerra ele la ladepeo.de.acia.] 
Folios 1-15. In c. : Este es el exemplar y traslado al pie de la 
letra bien y fielmente sacado en esta ciudad de Gerona ... Correo 
de Gerona del martes veinte y ocho de junio de mil ochocien-
tos ocho en que se da puntual noticia de la expedición del Exer-
cito frances contra dicha ciudad ... Expl.: el que sostiene los 
Exercitos y los aniquila. Gerona veinte y ocho de pmio de mil 
ochocientos ocho. Julian de Bolibar. (La certificación de que las 
noticias escritas están sacadas de su original, la firma /oseph Bous 
y Martorell, notario de Gerona). 
n. Difftnidon clu Battaillon et de ses parties. 
Folios 17-39. lnc.: Premierement pour bien comprandre l'exer-
cice qui suit il faut ... Expl.: un quart de conversion a gauche 
et Lahaye sera Borde6. Fin. 
l.-Cfr.: Véase también: MARrlN DE BARCELONA, O. M. Cap.: Inventario de ma-
nuscritos referentes a la historia de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña. 
(Barcelona, Verdaguer de Labraña, 1921), 120 pp. y "Estudios Franciscanos", 24 
(1920), pp. 292-299, 367-376; 25 (1920), pp. 36-50, 122-131, 209-217, H 1-H5 ; 26 
0921), pp. 356-372, 444-452. 
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m. [Informe penonal de Dña. Maria Ángela Uobet cerca de la actuación de su 
esposo Mariano Uobet, Escn"bano Mayor de Rentas, durante la Guerra de la 
Independencia, en Gerona, en 1812.] 
Folios 40-43v.0 • Inc.: Da. María Angela Llobet y Plana, consor-
te de Dn. Mariano Llobet y Vaixeras, Escribano Mayor de Ren-
tas de este Principado. Terror, injusticia, inhumanidad y barbarie 
por parte de los opresores de nuestra patria... Expl. : de una 
verdadera amante de su Religi6n, R ey y Patria. Barcelona 9 de 
octubre 1815. 
Papel. S. XIX. 43 ff. útiles. 320 x 215 mms. 
Not.: F. 1 papel seUado: FERD. VII D.G. REX [y] l Quarenta nurra-
vedís año de mil ochocientos y quince. <1> 
2.013 
Misc:elánea. 
l . [Obituario: notidaa necrológkas del Re¡imiento de Guadalajara. Años 1707-
17:t7.] 
a) Folios 1-24v.0 • Libro de difuntos de las Compañías del The-
niente Coronel D. Fadrique González de Soto, Dn. Santiago 
Varela y Dn. Bartolomé de la Peña (Años 1707-1711); b) Ff. 
25-3lv.0 , id. de la Compañía de D. Juan Thalavera (a. 1707-
1714); e) Ff. 32-45. Libro de difuntos del año 1708. Años del 
Regimiento de Guadalajara (a. 1709-1718); d) Ff. 46-49. Id. de 
la Compañía del Capitán D. ]oseph de Llanes (a. 1719-1725); 
e) Ff. 50-51. Id. de la Compañía de D. Pedro de la Guerta (A. 
1718); f) Ff. 52-58v.0 • Id. de la compañía del Capitán Carlos y 
Oliarte (a. 1718-1724); g) Ff. 59-62. Id. de la Compañía del 
Capitán Martín de San Juan (a. 1718-1724); h) Ff. 63-72. No-
ticias obituarias de los años 1718-1720 con referencias al lugar 
de Talarn entre otros. i) Ff. 73-81. Libro de Difuntos del 2.0 
1.-Cfr. : SÁNCHEZ ALoNso, Benito. Fuentes de la historia española e hitpanoarneri-
cana. (Madrid, 1952), vol. m, p. 34 y ss. (España en 1808-1814). 
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Batallón del Regimiento de Guadalaxara. Compañía del Capitán 
Dn. Diego de Burgas (a. 1718-1719); j) Ff. 82-84. Id. de la 
Compañía de Dn. José !tazo y Dn. Alonso Gómez (a. 1724-
1727). 
Se describe en cada una de las noticias el motivo del fallecimien-
to de los soldados y oficiales del Regimiento: enfermedad, en el 
lugar de combate, etc., y las certificaciones de defunción vienen 
firmadas en su mayoría por D. Gregorio Varela. 
R . {Notas aclaratorias a los Breves Pontificios sobre licencia de comer carne. 
Años 1799-18o1.) 
Folios 86-94. Privilegios y Breves y al ultimo notas curiosas. 
Inc.: Declaracion del lllmo. Sr. Dn. Patricio Bustos Comisario 
de la Cruzada, copiada de su original .. . Primero declara que por 
la Bula de carne ... Expl.: Nota. en el Obispado de Barcelona se 
deberá resar una parte de Rosario comiendo carnes en el sába-
do ... siendo fuera de Quaresma. (Se trasladan los Breves de los 
Papas Pío VI en 1799 y Pío VII en 1801, referente a las licen-
cias de comer carne. Una hoja suelta adjunta, sobre el mismo 
terna, especifica que el Rey Carlos III mandó a los Arzobispos, 
Obispos y Ordinarios de la Corona de Aragón, concediesen licen-
cia de comer carne en todos los sábados que no fuera ayuno, con 
el cumplimiento del re-LO de una parte del Rosario ; publicó la 
gracia el Excmo. Sr. D. Gavina de Valladares y Mesía Obispo 
de Barcelona en 1779. 
111. [Correspondencia entre eclesiástlcos catalanes referente al bien temporal de 
la l¡lesia. Año 18oo-I8o1.] 
Folios 95-111. [Al] Dr. lgnasi Pla. Pbre. y Beneficiat de la Seu 
de Manresa. Inc. : Barcelona 20 diciembre de 1800. Muy Sr. 
mío: en medio de la turbaci6n de conciencia ... Expl.: ni los 
peligros de los párrocos como en las ciudades y pueblos grandes. 
Dios guarde a V. m. muchos años. Tarragona 25 enero 1801. 
B. l. m. de V. m. s. af. servr. y capellán (Firmadas las copias de las 
cartas, por las siglas: D. ]. G. Pbro; D. D. F. de A. C. de L. 
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IV. RAMóN DE JES'ÓS TluNITAIUo DESCALZO: Disertación apologética sobre el 
Capítulo 14 del libro IS de la Historia de las Antigüedades de los Judfos. Año 
1817. 
Folios 112-118. lnc.: Exmo. Señor: No pudiendo dudar que el 
mérito es el único título que da un derecho ... Expl.: y que hizo 
un elogio muy honorífico de Jesucristo ( 48). Barcelona 22 de 
mayo de 1817. (Sigue una relaci6n de 48 notas aclaratorias al 
escrito, en las que se citan ediciones de Flavio Josefo vistas por 
el autor, impresas en Basilea (1534), Amsterdam (1726) y Bru-
selas (1738). 
Papel. S. xvm-xnc. 118 ff. útiles. 205 x 145 mms. 
Olim: El ll): X-10-14. 
Not.: Los ff. 32-45 de 311 x 215 mms. 
2.014 
Opúsc:ulos · Espirituales. 
a) Folios l-39v.". Inc.: Prado espiritual con muchas y odorí-
feras flores de virtudes. Dize mi amado Padre St. Vicente de 
Paul que la mortificación ... Expl.: renueves la professión que 
hiziste diziendo desta manera. 
b) [Ejercicios Espirituales de 1786 y 1787) . Folios 40-71 V.0 • 
Resoluciones hechas en los Exercicios Espirituales. Año 1786. 
]esus. Maria. ]oseph. lnc.: Fruto que pretendo sacar de los Exer-
cicios Espirituales ... El fruto que pretendo sacar destos Exerci-
cios .. . Expl. : causa de tranquilidad, perdon de pecados, entrada 
y deleytes de paraiso, todo esto es el ayuno. 
e) [Conferencias que predic6 el P. Rafael Pi, Visitador de la 
Comunidad]. Folios 72-120v.0 • Conferencias que nos hace el 
Señor Rafael Pi. En la visita que nos hace el año 17 88. Inc.: 
Oy dia 20 de septiembre de 17 88 se ha empezado la visita ... 
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Expl. : Procuremos sobre todo a tener paz unos con otros y Dios 
nos dará su bendición. 
d) [Ejercicios Espirituales] . Folios 120. Inc.: R_esoluciones d~ 
los Exercicios de 1803. Primero resuelvo la marzma del Sr. Pt 
de sufrir a todos ... Expl.: modestia en todas partes, ayudado de 
Dios.-Ff. 121-130. Inc.: Rezoluciones de los Exercicios que 
hago el año de 1788. f.o Meditación, Exercicios. Tres COSCfS ten-
go de procurar ... Expl.: hasta aquí son palabras de la ~ema del 
Cielo a Santa Brígida.-Ff. 130-131v.0 • Inc.: RezolucJons fetas 
en los Exercicis del any 1800. Primerament renovo las rezolu-
cions antecedents .. . Expl.: resolch de llegirlas sovintet y ah re-
fleccio. Axis siga. 
PapeL Años 1786-1803. 131 ff. útiles. 140 x 80 mms. 
Ene. : Pergamino. 
OJim: 25-4-38; 1896. 
Proc.: F. 1: Ex libris Domu.s Congrega.nis Misioms Bar.cis. 
Not.: El orden cronológico de los Ejercicios está alterado en el apar-
tado d). 
Cons.: En el verso de las dos primeras hojas de guardas se adlúereo 
dos grabados; uno de: S. Franciscus Xaverius S. l. Magnus lndiarum 
Apostolus. Valls f. Barc.na. y otro de: S. Raphael.Kiauber Cath. En 
el f. 72v.0 hay un retrato a pluma del: Sr. Rafael Pi. 
2.015 
SALVADOR CuMBLLAS: Libreta de gastos. 
Folios l. Libreta de los gastos de Salvador Cumellas prinsipiada 
en 2 de octubre 1871. S. C.-Ff. 2v."-55v.0 • Inc.: Mes. Día. Rea-
les. Céntimos. Octubre. 2. Rifa l . 6 ... Expl.: en fecha 14 resibo 
las dos dichas cantidades ariba espresadas. Salvador Cumellas. 
Papel. Años 1871-1883. 55 f f . útiles. 211 x 155 mms. 
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Ene.: Cartón. 
Not.: Papel rayado. Los ff. 56 y 57 de guardas con anotaciones varias 
manuscritas del autor y cifras de números de lotería. 
2.016 
Llevador de "La Manola": [Llibre de arrendamentsJ. 
Folios 1V.0- l28v.0 • Inc.: Pere Adroher de Pedret per Afrá 
Adroher pague de fm'endament per 2 horts y un tros saqué 
19.10.208 ... Expl.: Tomas Vivas de S. Daniel, 185. Pere Vilá. 
]oan Vidal de Pedret, 171 (Es una relaci6n de arrendatarios y 
pago de sus anualidades al administrador del Marqués de la Cua-
dra, propietario del Mas de La Manola en el término de Figue-
ras). <1> 
Papel. Años 1862-1877. 131 ff. útiles varios de los cuaJes están en bl. 
N. a. p. (l-92). 205 x 150 mms. 
Ene.: Cart6n. 
Cons.: En la primera cubierta: Llevador de la Manola tmy 1862. En 
el verso etiqueta: Figueres: Libnria de Arturo Molins. Hay varias 
hojas sueltas con cuentas. 
2.017 
Philosophie. 
Folio J. Portada: Petit traité de Philosophie. Classe Superieure. 
1871. Teresita Enfant de Marie.-Ff. 2-153 [En el margen]: 
1.-5obre el Marqués de la Cuadra: GuCÍA CARRAFFA, A.: Diccionario heráldico 
y gmealógico de apellidos españoles ... o. c. To. XXI. pp. 271; y ATWnA, Julio de : 
Diccionario nobiliario (Madrid, AguiJar, 1954), pp. 850-851. El Marquesado se 
concedió por R. D. de 31 de marzo de 1757 a D. Luis de Carbonell y de Ferraz, 
natunl de Maurellas, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Capitán del puerto 
de Barcelona y Caballero de la Orden de Santiago; oriunda la familia de la vill3 de 
Rosas. 
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Coup d'oeil sur la philosophie. Inc.: Philosophie. Notions pre-
li11Rnaires. Pour avoir une idée claire de la philosophie, il est 
nécessaire avant d'en faire ... Expl.: Quand ils brfüant du feu 
sacré de la charité c'est lui qui l'allume c'est lui qui est leur 
charité et toute leur virtu. 
Papel. Año 1871. 153 ff. útiles más 154-249 en bl. N. a. p. 225 x 
180 mms. 
Ene. : Tela. Tej.: Philosopbie. 
Proc. : En la primera tapa: T. V. Q. 
2.018 
MARCBLINO MBN'áNDBZ Y PBLAYO: [Expedicote académico de la Univeni· 
dad de Barcelona. Años 1871-1873). 
L Solicitud pan matriculane en el pl'imu cuno de la Facultad de F&losolia Y 
Letras. Expedientes de oposición a premio ordinario. Curso 1871-1872. 
a) Solicitud para matricularse en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Barcelona de las asignaturas de: 
Principios de Literatura General y Española, Literatura Latina, 
Lengua Griega y Geografía Histórica. 
Folio l. Universidad de Barcelona. Curso de 1871 a 1872. Fa-
cuitad de Filosofía y Letras. Asignaturas: Principios de Litera-
tura General y Literatura Española... Inc.: D. Marcelino Me-
néndez y Pelayo, natural de Santander... Expl.: Marcelino 
Menéndez y Pelayo. Firma del Fiador, ]osé R[arnón] de 
Luanco. 
b) Folios 2-17. Expediente de oposici6n al premio ordinario 
de Literatura General y Española. (Consta de: instancia para op-
tar al premio, ejercicio de oposici6n y ac~ del l!ibu~al firmada 
por Manuel Milá [F ontanals], Ca y etano V 1dal y Silveno Aulet.- . 
[Ejercicio de oposici6n) ff. 4-12v.0 • lnc.: ~eatro español. Di-
vidiremos la historia del teatro español en vanas épocas ... Expl.: 
D. Pedro Calder6n de la Barca que elev6 a la perfecci6n el dra-
ma nacional. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
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e) Folios 18-39. Expediente de oposición al premio ordinario 
de Literatura Latina. Opositores D. Marcelino Menéndez y Pe-
layo, &món Font y Miguel ( accesit), Andrés Badosa y Sitjá. 
(Consta de: instancia para optar al premio, ejercicio de los tres 
opositores -falta el de Badosa y Sitjá- y actas del tribunal fir-
madas por Jacinto Dfaz, Joaquín F. Sabater y Silverio Aulet. 
[Ejercicio de oposición de Menéndez Pelayo]. Ff. 20-4. Inc.: 
Tema de Literatura Latina Poetas trágicos latinos fijándose es-
pecialmente en los de la 2." época. La tragedia nació en las fiestas 
de Baco ... Expl.: Nec sit terris ultima Thule. Marcelino Me-
néndez y Pelayo. [Ejercicio de oposición de Font y Miguel]. 
Ff. 26-8. Inc. : La tragedia tuvo su origen en las fiestas de Baco ... 
Expl.: aparte de las extravagancias de la filosofía que profesó. 
e) Ff. 40-50. Expediente de oposición a premio ordinario de 
Lengua Griega. (Consta de: instancia para optar al premio, ejer-
cicio de oposición y acta del tribunal firmada por Antonio Ber-
gués de las Casas, Ramón Manuel Garriga y Matías Carbó ). <I> 
[Ejercicio de oposición]. Ff. 42-43v.". Inc.: Conjugamos uno 
de estos verbos para que sirva de modelo. Verbo tiBr¡pi. Indicati-
vo tiBimi. Imperativo ti0€ti ... Expl.: de los verbos en omega pUra 
y de los contractos. 
d) Ff. 50-55. Expediente de oposición a premio ordinario de 
Geografía: (Consta de: instancia para optar al premio, ejercicio 
de oposición y acta del tribunal firmada por Manuel Milá, Ca-
yetano Vida! y Silverio Aulet). [Ejercicio de oposición]. Ff. 
52-54. Inc.: Tema de Geografía. Sabemos que los cuerpos que 
giran en la bóveda celeste... Expl. : las dimensiones de la tierra 
que tiene 40.000.000 de leguas según cálculo aproximado. Maree-
lino Menéndez Pelayo. 
1.-Matías CAtiBO y FERRER perteneció al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. Vid.: Ru1z CABRIADA, Agustín: Biobibliografía del 
Cuerpo Facultativo de Archivero!, Bibliotecarios y Arqueólogos. (Madrid, 1958), 
p. 194. 
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n. Solicitud para matricularse en el 2 .0 tlll'IO de la Facultad de Filosofía y Letras 
de las asignaturas de Lengua Hebrea, Literatura Grie¡a e Historia Uoiversal 
Cuno J87z-1873. 
Folio 59: Universidad de Barcelona. Curso de 1872-1873. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. lnc.: D. Marcelino Menéndez Pe-
layo, natural de Santander... Expl.: Marcelino Menéndez y 
Pelayo. Firma del Fiador ]osé R[amón] de Luanco. 
Papel. Años 1871-1873. 62 ff. útiles menos el 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 
29, 30, 32, 35, 45-49, 56-59, 61-63 en bl. 325 x 225 mms. 
Proc.: Archivo Universitario de Barcelona. 
Not.: Al expediente se adjuntan 7 hojas sueltas que corresponden a 
papel de pagos al Estado para el importe de las matrículas de los dos 
citados cursos distribuido en dos plazos (las hojas 1-4, pertenecen al 
curso 1871-1872 y las hojas 5-7, sin indicación de año. (Todas ellas 
firmadas por Menéndez Pela yo). 
Cfr. CASTILLO YURRITA, Albeno. Conferencias pronunciadas con mo-
tivo del Centenario de Marcelino Menéndez y Pelayo. La Barcelona 
de Menéndez y Pelayo (1871-1873). (Barcelona. Universidad. 1956. 
Tomo Il pp. 18 y ss.). Se fotocopia la solicitud de matrícula del curso 
1871-1872 y en el tomo 1 de las Conferencias la solicitud _Para ser adnú-
cido al premio de "Principios de Literatura General y Literatura Espa-
ñola". El expediente completo se microfilmó en 1958 para el Sr. Sánchez 
Reyes, Director de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, que preparaba 
la edición en homenaje a Menéndez y Pelayo en el Centenario de su 
naclltüento (1856-1912). · 
2.019 
CARLOS OLALDB: Problemas de geometría y trigonometría. 
Folio l. Portada. Problemas de Geometría y Trigonometría de 
Carlos Olalde bajo la dirección del digno profesor D. Eugenio 
de Angulo. <l> Curso de 1871 a 1872. (Contiene dibujos a plu-
ma). Ff. 1-33. Geometría plana. Inc.: Hallar una recta igual a 
1.-El Profesor Eugenio de Angulo y Agustí, fue Catedrático de Matemáticas del 
Instituto Jaime Balmes de Barcelona. Autor de: Tratado de Geometría Elemental 
y Trigonometría rectilínea, por. .. y José de Angulo y Morales (Barcelona, Tip. 
"La Academia", 1878 y otra edic. en 1882). Ejemplares en la B. U. B. 
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la suma de 3 dadas. Hallar una recta dupla de otra .. . Expl.: 
Dados dos polígonos de distinto número de lados, construir otro 
semejante al primero y equivalente al segundo .. . C. 0.- Ff. 34-
55. Geometría del espacio. Inc. : Por un punto dado fuera de 
un plano bajflr uno perpendicular... Expl. : Representaci6n del 
icosaedro regular y su desarrollo. F. 56. Trigonometría rectilí-
nea (continúan los folios en blanco). 
Papel. Año 1876. 56 ff. útiles más dieciséis hojas en bl. al final. 311 x 
235 mms. 
Ene. Tela y piel. Tej.: Problemas de Geometria y Trigonometría. Curso 
de 1871 a 1872. Carlos Olalde. 
Not.: Al principio hay tres hojas en parte impresas y en pane manus· 
critas: Portada. Pliego de Convenciones. Geometria plana. 
2.020 
RAMóN MANUEL GARRIGA : Semblanzas Literarias o Bosquejo de Carac> 
tetes. 
Folio l. Semblanzas Literarias o Bosquejo de Caracteres. Dedi-
cado al Sr. D. Joaquín Rubi6 y Ors. Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona con motivo de su ascenso a la 
primera Secci6n en el Escalttf6n de Catedráticos de las Universi-
dades del Reino, por D. Ramón Manuel Garriga.-Ff. 2-42v.0 • 
Inc.: D. Joaquín Rubi6 y Ors. Ejemplos nos presenta la histo-
ria de individuos que .. . Expl.: quedaré a la vez que satisfecho, 
reconocido a vuestra proverbial benevolencia. 
Papel. Año 1900. 42 ff. útiles. 211 X 151 mms. 
Proc.: Facultad de Filosofía y Letras de ]a Universidad de Barcelona. 
Cons.: Acompaña al manuscrito el impreso del mismo: Semblanzas Li-
terarias ó Bosquejo de Caracteres, dedicado al Sr. D. Joaquín Rubió 
y Ors, ... por D. Ramón Manuel GARRIGA Y NoGUÉs [y] : Sem-
blanza de D. Ramón Manuel Garriga y Nogués ... por D. José Fran-
quesa y Gomís. (Barcelona. Casa Prov. de Caridad. 1900) 32 pp. 
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2.021 
DBLF1N .ARTos: Geometria. 
Folio l. Delfín Art6s. Si este cuaderno se perdiera ... - Ff. 2-·12. 
Inc.: Elementos de Geometría. Que entiende V d. por Geome-
tría? ... Expl.: La una eje o diámetro mayor y la otra eje o diá-
metro menor.-Ff. 12v.0-l6. Ejemplos prácticos de Geometría 
de Delfín Art6s. (Dibujos a pluma). 
Papel. S. XIX. 16 ff. úúles. 215 x 115 mms. 
Ene.: Rústica. 
N ot. : Papel rayado. 
2.022 
(Apuntes sobre navegadón.] 
Folios 1-33. De las velas. Papeleta 3:. Inc.: Cuando es el viento 
el agente que hemos de utilizar para dar movimiento al buque ... 
Expl.: deberá ejecutar el otro con las de proa. Ff. 34-53. Del 
tim6n. Inc.: Con el objeto de poder variar la direcci6n del buque 
cuando se halla en movimiento.. . Expl. : a popa o proa si se 
quiere cale más de uno a otro extremo. Ff. 54-78. Navegaci6n 
Papeleta 1.". Inc.: La navegaci6n puede ser fluvial o marítima y 
esta a su vez ... Expl. : circunstancia idéntica a la que obtuvimos 
en la primera parte de la discusi6n ... F errol 25 N [ oviembre] 187 8 
(contiene teoría y problemas). <1> 
Papel. Año 1878. 79 ff. útiles menos el 79. 215 x 155 mms. 
Ene. : Tela obscUia. 
N o t. : Papel rayado. A lgún dibujo a pluma. 
l.-Parece ser el autor Carlos Olalde, que lo es de los mss. 1517, 1518 y 2019. 
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2.023 
FltANCISCO NABOT Y TOMÁS: Dietario del CUI'So 1914-191S en la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona. 
Folios 2-36. Inc.: 1915. N.o ll Contiene el Horario de 1914 a 
1915. Febrero 20. A las 7,30 los Dres. Daurella, Barjau, Banqué, 
Martínez, Carreras, Perez Agudo ... Expl.: en una noticia de 14 
de junio de 1915 que indica el examen realizado por el Rvdo. P. 
Villacampa: .. . Sobresaliente por unanimidad. Carta de Gigirey, 
carta a ]oaquina. (Contiene este dietario muy diversas noticias 
relacionadas con la historia de la F acuitad en ese afio, nombre 
de profesores, actos, visitas, etc.). <I> 
Papel. Años 1914-1915. 36 ff. útiles más 37-50 en bl. 148 x 104 mms. 
Ene. : Cartón. 
Not. : En la primera tapa: Dietario del Dr. Nebot [sic]. CUTso 1914-
1915. 
Proc.: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. 
2.024 
Regimiento de lnfantma. Tetuán núm. 45: Memoria de instrucción. 
Folio l. Portada : Introducci6n. Regimiento de Infantería. Te-
tuán. n.o 45. & cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del 
Cuerpo del día 1.0 de enero último y en arreglo a lo preceptuado 
en el capítulo X del folleto publicado en 1922 por el Estado Ma-
yor Central del Ejército .. . -Ff. 2-193: "Capítu1o l. Ponencia. 
Exposición. Conclusiones". Inc.: Recopilados los programas re-
mitidos mensualmente ... Expl. en el capít. XXVill "Informe 
del jefe del Cuerpo": los reglamentos y dar conferencias sobre 
1.- El Prof. Nabot desempeñó las enseñanzas de Paleognffa y Bibliologfa en la 
Facultad de Filosofía y Letras hasta el año 1941 y redactó un Programa de Paleo-
grafEa y Diplomática (Barcelona. Unive1$idad. Impr. Ángel Ortega, 1941). 
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asuntos de marcado interés militar. Castellón 20 de enero de 
1924. El coronel Manuel Lillo rubricado. 
Papel. Año 1924. 193 fol. útiles. 125 x 225 mms. (?pais.). 
Ene.: Tela roja. 
Not.: En la primera cubierta: R egimiento de Infantería Tetuán 45. 
Copia de la Memoria de Instrucción del año 1923. Texto mecanogra-
fi ado y manuscrito con planos de topografía para ejercicios de táctica 
militar. 
2.025 
LUbre deis dtets parroquials de Sta. Maria de Vallvidrera. 
Folios 1-151. Llibre dels drets Parroquials que estan en us en la 
Parroquia m la Parroquia (sic) de Sta. Maria de Vallvidrera 
Bisbat de Barcelona en lo any 1771. Inc. : Dret en cada Bateigs 
quatre sous, tres lo Padrí y un sou la Padrina. Expl. : Fí d'aquest 
llibre que commsa l'any 1771 y acaba a 31 Desembre 1923. Ani-
mas eorum per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 
Papel. Años 1771-1923. 151 ff. útiles. N. a. f. 200 x 150 mms. 
Ene. Pergamino. Tej.: Funeraria. Núm.0 6. 
Proc. : Recuperación. 
N o t. En la primera cubierta en tinta: Drets Parroquials 1771 y Fune-
raria. Hay 3 hojas sueltas con gastos parroquiales de 1915 a 1923. 
2.026 
Cofradia del Roser. 
Folio l. Portada. Llibre dels Confrares del Roser renovat en lo 
any del Senyor de 1821 y novament reformat en lo any 1896. 
Vide folio 24 de aquet mateix llibre.-Ff. 2-45v.0 • Inc.: lndice 
abecedari per facilmen trobar los cog;noms deis confrares en sos 
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folios comensan per la primera lletra. Amigó ... Expl.: Capellá, Migu~l. 1894. 5. 6. Mercé, muller. 1894. 5. 6.-Ff. 46-7. (Histo-
ria, explicación de los fines y necesidad de revisión y aumento 
de las cuotas de la Cofradía, redactada por Ms. Antón Buxadós, 
párroco de Vallvidrera donde radicaba la Cofradía del Roser, 
fechada en 1 de enero de 1896 y escrita en catalán. Se añaden 
notas aclaratorias en 1 de octubre de 1912 y 1922. Inc. : La C o-
fraría de Nostra Señora del Roser data de molts anys que esta 
establerta e'n aquesta Parroquia ... Expl.: Las anualitats se pagan 
a 0,20 cmts., empero ... se tindria de aumentar. Octubre 1922. 
Are han d'esser 30 cmts.-Ff. 47v.0-l09. lnc. : lndice alphabe-
tich de la llista de Confrares del Roser en que se anota la pagina 
en que esta cada una de las lletras del abecedari . .. Expl.: An-
tonia [y] Asunción Xufré y Solias, netas. 1914, 15-16, 17-
18, 19, 20. 
Papel. Años 1821-1929. 109 ff. útiles aJgunos en bl. + 110-148 en bl. 
295 x 205 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Confraria de N ostra Sra. del Roser. 
Proc.: De Recuperación. 
N o t. : En el verso de la primera tapa: V éndense en la libreria de ] oseph 
Seltent. Plaza del Angel. 
2.027 
[Noticias de las negociaciones politicas de Inglaterra, Francia y Rusia sobre 
Turquía. Siglo XIX.} 
Folios 1-44. [Al margen].: 4 últimos a 29 y 1.oe de 30; 337; 
338. Inc.: De la nota presentada por Rusia en el hinvierno de 
1823 a 24 sacada del correo de Smirna publicada en Petersburgo 
a 5 de enero de 1829 ... Expl. : quiere el gran visir levantar a todo 
trance, hace frecuentes salidas y en una de ellas se [incompleto]. 
(Diversas noticias obtenidas de la prensa diaria procedentes de 
Constantinopla, Belgrado, París, Londres, etc.) 
Papel. S. xxx. 44 ff. útiles. 212 x 115 mms. 
N o t.: Cuadernillo incompleto. Algunos folios con tinta muy desvaída. 
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2.028 
{Cuadernillo con notas de expedición de Decretos y Cédulas de 18:n a 1b:z 
publicadas en la Gaceta.] 
Folios 1-21. Decretos y Cedulas de 1822. Enero. Diarios. Dia 2. 
Real Orden de 17 diciembre 1821 de contribución a los comen-
dadores de las Ordenes Militares ... Expl.: en 25 de diciembre 
de 1822: Articulo de Oficio del 3 Diciembre de empleados ce-
santes y jubilados y una nota: 9 de mayo 1822 de los presbíteros 
españoles llamados romanos, etc.-Ff. 22. Inc.: Año 1823 Al-
caldes. l. D. Ramón Maria Sala; 2. D. Franco F errer. Expl.: 
Regidores.. . Busquets y Llinas. 
Papel. Año 1823. 22 ff. útiles. 165 x 130 mms. 
2.029 
PAPELES .VARIOS 
Relación de contenido : 
1) Folios 1-2. Real Cedula de Carlos 1 de España a los Con-
sellers y notario público de Barcelona.-Valladolid, 6 de agosto 
de 1557 (sic). Inc.: Don Carlos per la divina clementia Empe-
rador de los romam semper augusto rey de Alamania etc. de 
Castella, de Leo, de [A]Rag6, de las dos Sicilias, de Hieru-
salem... y per sa Magestat dona Juana per la gracia de Deu 
Infanta de las Spanias, Princessa de Portugal... als magnifics 
conselles tmzats de sa Magestat, micer Francesch Muntaner, re-
gent la Cmcellaria, micer Steve Puig, advocat fiscal, micer Ber-
nabe Serra, del Consell de sa Magestat e ]oan Monjo notari 
public de Barcelona salut y dilectio... (El monarca dispone que 
los consellers de Barcelona instruyan a los acreedores de las 
pensiones de censales y créditos de rentas reales de Menorca, 
cuyo dinero está depositado en la taula de Barcelona, que será 
posible su cobro, sin detrimento de los fondos del Real Patri-
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mm1io y perjuicio de los interesados y conforme han sido éstos 
ya avisados por D. Diego de Azevedo y Fonseca, conseJero y 
tesorero general del monarca) <1>. 
2) Folios 3-4. Disposiciones de Micer Miguel Rovira, visi-
tador de la Iglesia de Artés (Manresa), perteneciente al obis-
pado de Vich, en los años 1603-1605. 
3) Folios 5-8. Donación de un censal sobre una tierra en 
la villa de Constantí, diócesis de Tarragona, por Gabriel Bagés, 
vecino de la misma, al Hospital de pobres de Tarragona. Se 
firma el documento en Constantí a 17 de abril de 1607, signado 
por Francisco Miralles, notario público de la villa. 
4) Folios 9-10. Nombramiento de ingeniero militar del Ejér-
cito de Cataluña a favor del capitán teniente Gofredo Nogrell, 
firmado por D. Juan José de Austria en Barcelona a 23 de fe-
brero de 1655, Virrey y Capitán General que era entonces del 
Principado de Cataluña. Acompaña el libramiento real de 80 
escudos mensuales por el ejercicio de su cargo a favor de Nogrell, 
dirigido a D. Vicente Gonzaga, Virrey y Capitán General de 
Cataluil.a, firmado en Madrid a 18 de marzo de 1664. 
5) Folios 13-24. Tratado de Paz entre España y Francia. Ni-
mega 17 de septiembre de 1678. 
Tratado entre Carlos 11 rey de España y Luis XIV rey de Fran-
cia por el que España cede a Francia todo el Franco Condado y 
las ciudades y plazas de V alenciennes, Bouchain, Carnbrai, lprés 
y muchas otras en Flandes, devolviendo Francia a los españoles 
el resto de los territorios que poseía en la Península, así como 
Puigcerdá y sus conquistas en Cataluña <z>. 
6) Folios 25-27. Carta de D. Jerónimo Antón y Esteban a 
D. Juan Rodríguez de Velasco, fechada en Zaragoza a 29 de 
1.-BRUNTQUER, Esteve Gilabert: Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magni-
fichs Consellers y Regf¡nent de la Cíutat de Barcelona. Barcelona. Ajuntament. 
(1912) Vol. l. 
2.-SÁNCHEZ ALONso, B. Fuentes de la historia española e hispanoamericma (Ma-
drid, 1952) t. Il, p. 377. 
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junio de 1683, solicitando los derechos que como heredero 
de D. Pedro Esteban, Gobernador que fue de Barcelona y Ge-
neral de la Artillería le corresponden. Acompaña un informe 
que especifica el modo de cobro de las cantidades adeudadas al 
citado D. Pedro Esteban por ajustamiento de 5.U sueldo. 
7) Folios 28-29. Disquisiciones jurídicas cerca de la validez 
del recurso que el Dr. J om Quadras, Procurador Fiscal del Ge-
neral de Cataluña interpuso al Real Consejo, contra una senten-
cia proferida contra su persona que le suspendía· en su oficio, 
dada en 20 de mayo de 1684 por los Visitadores del General. 
(Texto en catalán y castellano). 
8) Folios 30-31. Sentencia lata a 8 de junio de 1687 (?) que 
absuelve a Don Pedro de Potau, Dr. Joseph Costa y Vila y 
Joseph Peleg¡-í, administrador, proeurador fiscal y veguer, dipu-
tados y oidores de cuentas que fueron de Cataluña en el trienio 
de 1686. Habían sido acusados de negligencia en el cobro de 
deudas que en 1669 se presentaron a Gaspar de Prat, doctor en 
derecho, deudor al General. 
9) Folios 32v0-37. [Jerónimo PUJADES: Coronica universal del 
principat de Cathalunya] . Inc. en cap. cxxx:x.vm [Com la ciutat 
de Tarragona fonch assolada per los Moros] Dexi en lo capitol ... 
en lo any 716 la ciutat de Tarragona opresa de la furia dels Mo-
ros ... Expl. en el cap. CLII [De las servituts y tributs que los 
Christians feyan y paga van als 'Moros de Cathalunya] tambe de 
la dalt Chalendada sentencia arbitral § 7 y de dos consuetuts del 
Bisbat de Gerona, titol de Remsons per (incompl.). <s> 
10) Folios 38-41. Estado de las assemilas. Se denunsiaran en 
virtud de un prego fet als 31 de octubre 1714 contenin que 
en pena de 25 lliures tothom generalment baja de denunsiar qual-
sevol bestiar de bast y albarda que-s tingcm, enc~~ra que aquell 
se trobas fora de la present ciutat. (Relación nominal de propie-
tarios, sus oficios y enumeración de calles de la ciudad de Vich.) 
3.-Edic. : Barcelona, Híeronym Margarit, 1609, fol. 357-360v.0 • 
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11) Folio 42. Don Rodrigo Cavallero y Llanes, Cavallero de 
el Orden de Santiago, Regidor perpetuo de la Ciudad de Cadiz, 
del Consejo de su Magestad en el Supremo de Guerra, y Super-
intendente General de la Justicia, Policía, Guerra y Azienda en 
este Principado de Cathaluña etc. (Ordena a los justicias de las 
ciudades, villas y lugares del Principado de Cataluña que adquie-
ran pergaminos y pieles que -en número de cuarenta y ocho 
mil hojas- deben entregarse para el servicio de la Artillería. 
Se fecha en Barcelona a 24 de marzo de 1718 ; papel sellado y 
firma autógrafa). 
12} Folios 43-46. [Noticias referentes al culto de los Santos 
Luciano y Marciano]. a) Llibreta de las caritats que-s faran per 
la obra deis Sants Martirs Sant Llucia y Sant Marcia a 4 de gener, 
1771. (Dibujo a pluma que escenifica el martirio de los santos; 
relación de calles de la ciudad de Vich y contribuyentes con sus 
respectivos oficios). b) Noticias de milagros ocurridos por in-
vocación de los santos mártires en 1668 a 1686. Citas de D. Jaime 
de Luna, Virrey y Capitán General que fue de Cataluña y el 
Papa Paulo V. e) Un fragmento de expediente en un litigio 
sobre la adjudicación de dos beneficios en la ciudad de Vich, 
uno de ellos bajo la invocación de San Marciano y San Luciano 
en la capilla de San Saturnino de esa ciudad (sin fecha) (•>. 
13) Folio 67. D.O.M. Deiparae Refugium Peccatorum Ap-
pellatur imaginem quam Dei miraculis aeque ac votis populorum. 
Ad quos eam Dei servus Pater Antonius Baldinuccus detulit 
insignem IV Idus ]ulii MDCCXXVII ... (Noticias sobre la con-
sagración de una capilla e imagen de la Sma. Virgen, que coronó 
el Cardenal Armibal Albanus del Título de San Clemente, y el 
Cardenal Petrus O tthobonus en 1727 y 1732. Se anota que 
4.-ANTONIO DE SAN )ERÓNlMo: Miscelanea de varias observaciones sobre las mas 
notables tmtiguedades de la ciudad de Vich, Madre de Jos lnclitos Martires Stm 
Luciano y San Marciano, cuia vida copillda a la letra de la que escrivio el V. P. 
Fr. Vicente Domenech la dirige ... el P. Fr. - - 1'rinitario Descalzo. Vich, Juan 
Dorca y Morera. 1786. 3 h. + 103 p. y un grabado que corresponde al dibujo a 
pluma del manuscrito citado. Véase también: "Memorias de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona" (1880) p. 626. 
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el Padre Marimon concurría con la maior parte para la fabrica de 
la Capilla y el altar de marmol lo hizo de su bolsa <s>. 
14) Folios 68-77. Noticias sobre historia misional en China. 
Se cita un terremoto acaecido en 17 30 que destruyó iglesias y 
conventos de Jesuitas y Franciscanos y un Corolario y reflexio-
nes sobre las persecuciones de la Iglesia (incompleto). 
15) Folios 78-84. [Argumentos en favor de ser Arag6n cuna 
de Santa Isabel de Portugal] . Inc. (incompl.) honrando con su 
presencia a España los Apostoles S. Pedro y S. Pablo ... Expl.: 
Sic sentio salvo meliori. En este de S. Diego de Zaragoza a 20 
de dezembre de 1730. (Fragmento de unos comentarios a un 
Anonimo sobre el lugar de nacimiento de Santa Isabel de Portu-
gal, nieta de Jaime 1 rey de Aragón, con referencias a Melchor 
Cano, Lucio Marineo Sículo, Donnez y especialmente a Luper-
cio Leonardo de Argensola.) <a> 
16) Folios 85-86. Cartta de pago de ducienttos pesos y un 
espadin ottorgada por Antonio de Quintana vezino de la villa 
de Villalba de Losa y Francisco de Salazar vezino de lugar de 
Carcamo ... en favor del Sr. Dn. Juan Ignacio de Arrue Capittan 
del Reximiento de lnfantteria de Sevilla. (Fechada en Vitoria a 
12 de marzo de 1739.} 
17) Folios 87-95. Nueve certificaciones bautismales y de con-
firmación procedentes de las iglesias parroquiales de Santa María 
del Pino (Barcelona), Santa María de Breda (Gerona), Santa Ma-
ría de Sallent y San Hipólito de V oltregá (De la diócesis de 
Vich) etc. Años 1748-1827. 
5.-GuARNAOCI, Mario : Vitae et res gestae Pomificum Romanorum et S. R. E. 
Cardinalium a Clemente X usque ad Clementem X/l. Romae, Venantius Mooal-
dinus, (1751) to. l, p. 323 y 370. CoooRNro, Antonio: Vida del ilustrissimo y vene-
rable seiior D. Raimundo de Marymon y de C01'bera, Obispo de Vique &c ... 
Barcelona. María Angela Martí, Viuda (1763). Sign. a. - c. + d. + 1 Jám. + 
218 p. + 1 h. 
6.-Fr. Juan CARRILLO escribió Historill y vida de Santa Isabel Infanta de Arag6n 
y Reina de Ponugal que comprende unas Memorias de la Santa escritas por 
Argensola. La primera edic. en Zaragoza en 1617 y la segunda en 1625 con motivo 
de la canonización; ambas por el impresor de la Universidad Juan de Lanaia y Qnartanet. 
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'18) Folios 96-97. El Pontífice Clemente XIII agradece los 
votos de felicitación de la R epública de Venecia en la exaltación 
de su pontificado y que cese el vigor del Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1754 que interfería las relaciones diplomáticas entre 
la citada República y la Santa Sede. Interviene como embajador 
ante el Pontífice el sig;nore Correri; se fecha la correspondencia 
papal en Santa María la Mayor de Roma a 8 y .19 de agosto de 
1758 y la carta de Franciscus Lauredanus Dux Venetus en 12 
del mismo mes y año. 
19) · Folios 98-101. Memorial que los judíos de Polonia y de 
otras varias provincias confinantes a la Turquia presentaron al 
nuevo A rzobispo de Gnesne (sic) Primado de aquel reyno, 
siendo Arzobispo de Leopold, en quien le pedian se dignase de 
admitirlos en el gremio de la Santa Iglesia Catholica R omana y 
harzerles conferir el Santo Bautismo. Impreso en Cadiz por Don 
Manuel Espinosa de los Monteros, Impresor Real de la Marina 
en la calle de San Francisco m. 
20) Folio 102. Mapa de Gibraltar. Pibujado a pluma e ilu-
minado con una relación de las baterías españolas, francesas e 
inglesas y de las· haterías flotantes incendiadas por los ingleses 
el día .JJ de septiembre del año 1782 <8>. 
21) Folios 103-104. Copia de la disposición dada por Don 
Mariano Joaquín de Huerta, Presbytero, Doctor en Sagrados 
Canones, Arcediano de Badalona dig;nidad de la Santa Iglesia 
Cathedral de esta ciudad y Theniente Vicario General de los 
Reales Exercitos de Mar y Tierra en la misma y todo su Depar-
tamento. . . (Permite la administración del Sacramento de la Pe-
nitencia con ciertos privilegios, según el fuero castrense, al Rvdo. 
P. Guardián y demás Rvdos. Confesores de San Francisco de 
7.-No consta el año de impresión de la edición gaditana que menciona A. PALAo 
Dui.CET (n.0 162.195). Hubo ediciones en Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona 
en 1759. 
8.-De este año es la edic. Description hitt01'ique et topographk¡ue ... de Gibraltar, 
présentement assiégée par les armées Espagnole et Frtm;aise ... Gibraltar, 1782. Fol. 
y otra edic. en París, 1782, 42 p . s .•; [ARQON, J Cl. Elio, LEMJ<HAUo »'l : Histoire 
du siege de Gibraltar, fait pendant l'été de 1782 sous les- ordres- du ... Duc de Crillon. 
Cádiz, 1783, 100, p. 8.0 
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Asís. Se fecha en Barcelona a 8 de marzo de 1794) y copia de la 
prohibición de esta orden dispuesta por los Canónigos de la mis-
ma Catedral, Vicarios Generales y Oficiales nombrados por el 
Cabildo, fechada en Barcelona a 14 de marzo de 1794. 
22) Folios 105-112. Antonio Francisco de Tuoó: Sobre la 
lengua Catalana. (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, leído el 8 de febrero de 1792). Inc. : 
Exmo. Señor: El honor que debo a V . E. en este día admitien-
dome por uno de sus Individuos, me constituie en el maior gra-
do ... Expl.: las justas intenciones de S. M. en promover por 
todos los medios las felicidades de todo su Reyno. Barcelona 8 
de F ehrero de 1792. Dn. Antonio Fran.co de Tudó (firma autó-
grafa) <9>. 
23) Folios 113-114. [Antonio BASTERo Y LLEDÓ : Notas so-
bre terminología de la lengua catalana] . Inc.: Como la llaman 
nuestros Escritores antiguos catalanes ... Todos nuestros Escri-
tores antiguos que nombran esta lengua la llaman Catalana como 
se lee en los siguientes Raymondo Montaner ... Expl. : entrambos 
de las obras de el sobre mencionado Raymundo Lull. Y Española 
Tarraconense, Monseñor Angel Roca, hablando de la lengua que 
usan los sardos <Io>. 
24) Folios '115-117. [Noticias históricas de diócesis episco-
pales de Cataluña, primeros pobladores de la Península y con-
quistadores hasta la invasión árabe, redactadas en catalán]. Ta-
rragona Primat. lnc.: Lo Pontífice St. Climent per institucio 
dels Apostols ordena que lo govern spiritual fos ab lo orde del 
temporal ... Exp1.: (sobre Manresa) y a par que los R omans hon-
raren esta ciutat ah la ciquia. Ff. 117 v.0-126 v.• Inc.: Noe 
tingue tres fills Sem qui pobla al oriental de la A ssia, Cam la 
9.-A.ntonio Francisco Tudó y Peaguda, Magistrado de la Audiencia ingresó en 
la Academia el 11 de enero de 1792. Compuso la pieza La mujer honrada. Vid. 
Juan CoRMINA.S: Suplemento a lar Memorias para ayudar a foTmllT un diccionario 
crítico de escritores catalanes... que publicó Dtm Felix Torres Amat (Burgos, 
1849), p. 264. 
10.-Véase sobre este autor las notas bibliográficas que aporta el P. Miquel en el 
T. l, p. 26-27 de este Inventario. En La Biblioteca Central de la Diputación de 
Barcelona se conserva el ms. 1173, autógrafo, sobre historia de la lengua catalana. 
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part de la A frica y Jafet ... Expl.: tret als moros de una part y 
altre lo <tny 888 funda la Chatredal possanti al Bisbe Gundimar 
y al Monastir de Ri.poll. (incompl.) 
25) Folios 127-141. [PAPELES MANUSCRITos DEL DocToR D. 
]AIME CARESMAR y ALEMANY. CANóNIGO PREMONSTRATENSE 
DEL MoNASTERio DE NRA. SEÑORA DE BELLPUIG DE LAs AVELLA-
NAS.] Contiene: a) Folios 127-129. Officium Sancti Thomae 
Aquinatis [ex ms. Brevia] rio Ilerdensi excerptum. Inc. : Anthi-
phona ad vesperas. F elix Thomas Doctor Ecclesiae lumen mundi, 
splendor ltalie ... Expl.: Ad Magníficat . Antiphona: Militantis 
Doctor Ecclesiae virginali florens munditia triumphans, optata 
Curiae Sanctae Thoma largire gaudia. 
b) Folio 130. l. Umberti Romani Ordinis Praedicatorum Ma-
gístri Generalis Epístola ad Petrum Abbatem A gerensem. Inc.: 
V enerabili Patri in Christo Domino Petro Abbati Agerensi to-
tique conventui canonicorum ejusdem loci: Frater Humbertus 
Ordinis Fratrum Praedicatorum ... Expl.: obitus fuerit nuncia-
tus ... Datum Viterbii anno Domini 1262 pridie Kalendas Martii ; 
II. Epístola Prioris Urgellensis Cenobii ad abbatem Agerensis 
Monasterii. Inc.: Reverendo in Christo Patri ac Domino Dei 
gratia Domino Abbati Agerensi suus humilis Frater Petrus fra-
trum Praedicatorum Urgellensis... Expl. : suae gratiae habeat 
commendatos. Datum lllerdae VIl Idus junii [s. a.] . (Comen-
tarios históricos, en latín, a las dos cartas que se copian dirigidas 
al Abad del Monasterio de la Orden de Canónigos Regulares de 
San Agustín en Ager; datos biográficos sobre Petrus Abbas 
Agerensis y Petrus Prior Urgellensis (s. xm) así como conside-
raciones sobre las disposiciones dadas en torno a la impartición 
del sacramento de la Penitencia). 
e). Folios 131-135. Epístola S. Raymundi de Peñafort ad Cle-
mentem Papam IV. Inc.: Sanctissimo et in Christo Patri Rmo. 
Domino Clementi Divina Providemia Sacrosanctae Romanae 
Ecclesiae Summo Pontifici: Frater Raymrmdus de Pennaforti ... 
Expl.: omnem sensum undique procuretur. Datum Barcinonae 
quarta feria ante Pascha. (Comenta la carta de San Raimundo, 
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identificando a Alvarus como el Comes Urgelli que en ella se 
cita y se aportan noticias sobre su matrimonio con Constancia en 
1253, hija de Pedro de Moneada, los litigios planteados y la inter-
vención eclesiástica.) 
d) Folios 135-136 v.0 Epístola Guillelmi. a Moncata Episcopi 
Urgellensis, Ordinis Praedicatorum ad Andream Abbatem Age-
rensem. Inc. : VenerabiJi in Christo Andree, Dei Gratia, Abbati 
Agerensi Frater Guillelmus mi.seratione Divina Episcopus, Salu-
tem in Domino sempiternam. lntelleximus quod clerici vobis sub-
diti ... Expl.: secundum Statuta Canonum ordinare. Datum in 
Castro Episcopali X VIl Calendas / anuarii, anno Domini MCCCI. 
(Sigue una biografía de Guillermo de Moneada (s. xru-x1v) que 
refleja su actuación eclesiástica y da otras noticias sobre su li-
naje). 
e) Folios 139-141 V.0 Officium S. Eulaliae Barchinonensis ex 
Ms. Breviario membrarzaceo Ecclesie Ilerdensis seculo XIV corzs-
cripto, in Segregatis Monasterii Bellipodii Avellanarum asservato 
desumptum. Inc.: Ad vesperas, Arztiphona, De laudibus. Hym-
nus. O Beata sponsa Christi 1 virgo clementissima 1 suscipe jam 
singulorum 1 vota vel suspiria ... Expl.: Ad Magníficat: Post 
anime sacrum felicis ad astra volatum ... caute marmoris in claus-
tro posuerunt cespite fosso. Finis <11). 
!t.- En el fol. 136 v.0 : ]acobus Caremzar Canon. Praemost. ris; Los oficios a) y e) 
de Sto. Tomás de Aquino y Santa Eulalia de Barcelona corresponden además de ser 
copia del ms. citado de la Biblioteca del Monasterio de Bellpuig de las A veUanas, 
al texto del Brevitrrium Eccleriae llerdensis {Illerde, Hcnricu.~ Bote!, 1479) Meses 
Februariw, Mnrciur (B. U. B. Inc. 582). Caresmar orden6 el archivo de Ager y 
copió muchos documentos. Véase Pedro S.WABUJA: Historia de la villa de Ager 
(Barcelona, Ed. Seráfie2, 1961); posiblemente estos comentarios suyos, redactados 
en latfn, n los documentos transcritos, b), e) y d) pertenecen a aquel. Sobre los 
manuscritos de Caresmar, véase cunbién el estudio de Francisco MARTORU.l. TRA-
BAL: Manuscrits deis PP. Caremtar, Pasqual i Martí a la Biblioteca del Co111;rnt de 
Franciscans de Balagtter. Barcelona, Estuc:lis Universitari~ Caralans (s. a.) 64 p. En 
la Bibliote~ Central de la Diputación de Barcelona se conserva el ms. 753 de José 
MAaTf: lndice de Jos papeles mss. contrnidos en los diferentes volúmenet del difunto 
Dn. !arme Caresmtrr, Can6nigo Regular del R l. Mtmasterio de las Avellanas. (Es 
copia de Francesc de Sisear y de Rocabrnna. 28 de abril. 1793). V. t . Eduardo 
CoRREDERA: La Escuela hist6rica avellanense. (Barcelona. Ed. Balmes, 1962. 109 p.) 
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26) NoTICIAS HISTÓRICAS soBRE STA. EULALIA MÁRTIR DE BAR-
CELONA: 
a) Folios 14 2-14 3. Siete proposiciones en las que se resumen 
noticias acerca de la fundación de la capilla de Santa Eulalia en 
la catedral de Barcelon~ translación de reliquias, culto, tradi-
ci6n hist6ric~ etc. con referencias bibliográficas de Diago, Cam-
pillo, Ponsich, etc. Noticias también sobre el sepulcro de San 
Cucufate. b) Ff. 144-153. [Santa Eulalia de Barcelona, mártir de 
la Provincia Tarraconense]. Inc. : Despues Augusto Cesar en el 
Consulado VII del mismo Augusto y Ill de Agripa en el año 
727 de la fundación de Roma y 27 años tmtes del nacimiento 
de Christo... Expl. : todos Jos Breviarios de Barcelona y todos 
lo_s de las Iglesias de España, siempre uniformemente en lo que 
dtcen de nuestra Santa es conforme a las actas, a Quirico y a lo 
que han dicho de ella todos los escritores antiguos hasta el si-
glo <12>. (Incompleto.) 
27) Folios 154-156. Observaciones sobre la historia de Cata-
luña España i la universal del Mundo i sobre otros asuntos. Inc.: 
La carta del Señor de Caresmar si bie1J es un documento 11tui 
apreciable, es suceptible de alguna critica maiormente esaminados 
posteriormente algunos documentos que el no vió... Expl. : en 
1~ consecuencia 4.a: Que todos Jos idiomas posteriores tanto an-
u~os como modernos no fueron ni son mas que variaciones o 
dzalectos de ella. (Noticias de toponimia sobre Mataró, Olesa de 
Montserrat, Rodas, Galicia, Galilea, Galia, etc.) <18> 
28) Folios 157-158. Carta que ha venido de la ciudad de 
Argel escrita por un comerciante olandes a un correspondiente 
12-Véase ~bi~n: PoNSI<l-t Y Cun>s, Ramón: Vida, nzartyrios y grandezas de 
Snnta EuJalta, h1¡a, patrona y tutelar de 14 ciudad de Barcelona con las pruebas 
que convll1?cen ser dittinta de la de Merida, sacadas de Memorias antiquisimas 
de la lgle;ta de España, de los Martyrologios y AA. tnllS venerables... Madrid, 
Blas Roman 1770. lO h. + 484 p . + 1 lám. Véase también los mss 962, cuaderno 
10 Y 964, ff. 396-402 de este Inventario. ' 
!J.- Referencia a la obra; Carta del Doctor D. Jaym e Caresmar Canónigo Pre-
m_ostratense del Monasteno de Nuestra Señora de Bellpuig de las Avellanas diri-
~a~~ Muy ll~e.Sr. D. M_a~l de Terán Barón de La Linde, Intendente General 
J7ltermo del E¡~CJto Y. Prme~pa_do de Cataluña. Barcelona, José Torner, 1821; 
p .. 88 Y ss. Y ed1c. con mtroducCión de Juan REcz.t (Barcelona. Asociación de Bi-
bliófilos, 1959) XXXV + 147 p. 
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suyo a la ciudad de Alicante, dando/e noticia de una orden que 
han mandado publicar los soberanos de toda la Morería para 
que acudan los Moros a la Meca para sacar al Profeta Mahoma 
en procesión general de penitencia, pedirle se sosieguen los ma-
los temporales y la guerra que tienen con los cristianos y la peni-
tetlcia es como se sigue ... (s. a. s. xvm-XIX). 
29) Folios 159-163. Copia del Cap. 56 del nou redres. loe. : 
Attenent y considerant que lo estat en que se troha la Diputacio 
y General del present Principat no permet encarregarse entera-
ment la paga de un milio y sinchcentas milia lliuras de moneda 
Barchinonesa ... Expl.: ... y disposaran per las dozte personas 
que dexaran anomenades los tres Brassos de la present Cort, junt 
ah la assistencia y vot dels Diputats y oydors, com se ha dit: 
Plau a sa Magestat. (Disposiciones dadas para la colecta del dona-
tivo voluntario que se ofrece para la conclusi6n de las cortes ; 
se imponen gabelas al aguardiente, vino y tabaco y se admiten 
los donativos voluntarios de los naturales de las ciudades, villas 
y lugares del Principado de Cataluña, confonne a las normas 
dadas para ello a las personas nombradas por los tres brazos de 
la Corte.) 
Edic.: Capitols del General del Prindpat de CtJtbalunya, Comptats de 
Rosse/1() y Cerdanya, fets en las Corts celebrades en lo Monestir de Sant 
Francescb de Barcelona per S.C.R.M. del Rey nostre Senyar Don 
Phelip 1 V de Aragó y V de Castilla, per Jo Redrés del General y Casa 
de la Deputacio en los anys MDCCI y MDCCJI <I4>. 
30) Folios 164-173. Pm VII, PAPA: Littera Encíclica ad om-
nes Catholicos Episcopos. a) Sanctissimi Domini nostri Pii 
Divina Providentia Pappae VII. Litterae Enciclicae ad omnes 
catholicos Episcopos. Romae 1800. Ex Typographia Lazarini 
Tipographi Camerae presidum facultate. Inc.: V enerabilibus 
Fratrihus Patriarchis, Primatibus Archiepiscopis et Episcopis 
universis gratiam et communionem Sedis Apostolicae habenti-
H.- Barcelona, loan Pau ~artí, 1702, sign a'l-c-4 + 136 p. + 1 h. En p. 103 : 
Cap. _56: Poder d01Uit a d•fferems Personas. ah vot e int~encio deis Deputats 
Y obúlo~s pera 4onar ftmn4 .a 14 paga d_el donatiu affert a sa Magestat. En el 
manuscnto se ad¡unta una hoJa. comentarlo a las gabelas fijadas. 
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bus. Pius Papa VII. V en. Fratres Salutem et Apostolicam Bene-
dictionem. Diu satis videmur apud vos tacuisse. .. (copia manus-
crita íntegra de la encíclica). Expl. : propensissima volumate 
i1npertimur. Datum V enetiis ex monasterio S. G eorgii Major. 
die XV Maii anno MDCCC Pontificatus nostri anno l. R. Car-
dinalis Braschius Honertis.--b) Fragmento de la misma encí-
clica en el que falta la primera parte, comenzando en ... admonet 
(de U'nitate Ecclesiae) quam intuens, ac demirans credat Mun-
dus ... hasta el fin. -e) Parecer de los Señores Fiscales del Real 
Consejo sobre el passe de la Enciclica de Ntro. SS. P. Papa 
Pío VII. (Informe de Don Gabriel de Achutegui y Don Fran-
cisco de Cazeres que apoya la publicación en E,.<;paña de la ante-
rior encíclica, en la que se expresa la unidad de la Iglesia Católica 
a cuyo frente está el Vicario de Cristo.) (s. f.) 
31) Folios 174-177. [Expedientes de procesamiento): a) 
Autos de procesamiento contra algunos vecinos de la villa de 
Valls, del Campo y Corregimiento de T arragona, acusados 
de contrabando de tabaco. Años 1803-1804. b) Ff. 178-184. 
Atestado de Agustín Dalmau, de Balaguer, en defensa propia, 
contra los autos de procesamiento por contrabando de ropas en 
la citada villa (s. a. s. XIX). 
32) Folios 185-186. Descripci6n de la funci6n que celebr6 
en 9 de febrero de 1807 el Departamento de Marina del F errol 
con el plausible motivo de haver el R ey agraciado el Cuerpo de 
la Armada nombrando al Serenissimo Señor Príncipe de la 
Paz, Almirante General de España y de las Indias ... (al fin) . .. dis-
puesta dirigida y executada ... por ... Dn. José Lopez Llanos, 
Capitan de Fragata e Ingeniero en segundo juvilado de Marina, 
elegido con comun aceptaci6n por el Capitan General y mas 
Señores Diputados de la función <13l. 
33) Folios 187-189. Hoja de servicios de D n. José María Co-
Iubf, de Mahón, Teniente Coronel del Regimiento de Infantería 
de Aragón, 31 de Línea. (Se fecha en Villanueva, 30 de abril de 
15.-Véase también: MoNTERo Y AltósTI!Gtn, José: Historia y Descripción de la 
Ciudad y Departamento del Ferrol. (Madrid, 1859) p. 127. 
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1817 y se describen hechos de campaña en la Guerra de la 
Independencia). Copia del original testificada por Pedro de Gaz-
telu. 
34) Folios 190-191. Instancia dirigida al Excmo. Sr. Gober-
nador de Gerona por el Rector de la Iglesia Parroquial de Are-
nys de Mar, fechada en 8 de enero de 1820. Solicita que siga 
cumpliéndose la norma por la que el municipio de dicha villa, 
entregaba a la citada iglesia una cantidad destinada a la atención 
del culto ; ésta procedía de los derechos cobrados por el peso 
y medidas de mercaderías arribadas por mar. 
35) Folios 192-193. Relaci6n que baze el Capitán Dn. Martín 
Badía y Cañen, que lo es de la Balandra nombrada Ntra. Señora· 
de Misericordia y San Pedro, alias la villa de Reus armada en 
corso por dicha villa contra los enemigos de la Corona de quanto 
le ha acaezido desde que salida de Barcelona que fue en 6 co-
rriente hasta el15 del mismo que se hall6 eneJada en este Puerto. 
(Sin año e incompleta. Se describe la navegación de cutén, ber-
gantín y fragata británicas por mares de V al encía y combate 
sostenido contra los ingleses). 
Papel. S. XVI-XIX. 198 ff. útiles menos uno en bl. 295 x 205 mms. 
Cons.: El fol. 127 deteriorado. 
N o tanda: el a p. 12 a) de 320 x 105 mms; el 20, de 390 x 411 mms. 
2.030 
PAPELES VARIOS 
Relación de contenido : 
l) Folios 1-8. V ita Sancti Narcissi Episcopi et Martiris. lnc.: 
H oc est transumptum bene et fideliter Romae sumptum a quo-
dam instrumento publico manu publici notarii subscripto ac 
rigillo lllmi. et Rmi. Domini Episcopi Augustani munito ... Inci-
pit vita Sancti Narcissi Episcopi et Martiris. lgitur in occidentali 
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Hispania Civitate Gerunda, orta est tempestas Christianae perse-
cutionis ... Expl.: civitate Gerunda pro confessione Christi occi-
sus ah impiis, migravit ad Dominum cui est honor et gl01'ia in 
saecula saecul01'um Amen... Quod quidem transumptum fuit 
bene ... extractum ... quod fuit actum Romae die 13 mensis fe-
bruarii Anni Domini Millesimi sexcentesimi vigesimi quinti ... 
presentibus pro testibus in actu collationis et comprobationis 
huiusmodi Dominis Petra Gonzalez Civitatis Caesar-Augustae 
et Michaele Mascelí Gerundensis Diocesis clericis Romae resi-
dentibus ad praemissa vocatis, habitis atque rogatis ... Ff. 9-10. 
Inc.: Ex libro qui dicit Imagines Sanctorum Vindelicorum aereis 
tabellis expresse. In calce sunt haec verba. Sanctus N arcisus Ge-
rundae Episcopus... Expl.: in Hispania profectus Gerundae 
supplicio affectus est <I>. 
2) Folios 11-41. [MELcHoR DE MAcANAz] . T estamento de 
España. Inc.: En el nombre de la Eternidad y de la memoria o y 
dia 7 de agosto de 240 años de mi decadencia. Y o la España Se-
nora Soberana de las dos Castillas, de L e6n, de Aragon, de las 
Andalucias ... Emperatriz de las Indias ... Primeramente dejo por 
tributo a mi N acion... Expl. : Mando se ponga el epitafio si-
guiente en mi sepulcro. Sub hoc gelido M armare Hispania ... 
solatio destituta, omnibus exemplo suicida tacet <z>. 
3) Folios 42-48. Copia del Capitulo de Francia traduzido de 
la Gazeta de Amsterdam núm.o 78 del Viernes 30 de septiembre 
de 1757. Inc.: Tolosa 14 de septiembre. Día 9 de este mes nues-
tro Parlamento conden6 a ser despedazado y quemado .. . un libro 
detestable ... Expl.: Echo en Parlamento, juntas todas las salas 
en JO de marzo de 1758. Sellado, Isabeau. 
1.- RELLES, Onofre. Hi.rtoria apologética de la vida y martirio de S . Narci.rso Hijo, 
Obispo y Patr6n de 14 Ciudad de Girona. Barcelona, Mateuat, 1679, sign. S 8 + 
328 p. + 4 h. + sig. y 4. 
2.-SÁNQIEZ ALONso, B. : Fuentes de 14 historia española e hisptmoamericana (Ma-
drid, 1952). T. II, p. 416. En la Biblioteca Nacional de Madrid copias del ms. 
(núms. 3.790, 7.697, 10.767, 10.950, 11.031, 11.039, 11.054, 11.073, 11.079). MACANAZ 
fue autor también de : Males, daiúJs y perjuicios que han ocasionado a 14 Espttña ... 
los ertrtmjeros que han tenido manejo erz el Ministerio Español (B. N. M. ms. 
2.768, referente al reinado de Felipe V, de España). 
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(Referencia a la obra de los PP. Busembaum y La Croix, S. J. 
cuyo título se copia: R. P. Herm. Busembaum Sos. ]es. SS. 
Theologiae Licenciati, Theologia Moralis, nunc pluribus partí-
bus aucta a R. P. Claudia La Croix Sos. ]es. Theologiae in Uni-
versitate Coloniensi D. et Professore publico. Editio novissima 
diligenter recognita et emendata ab uno ejusdem Sos. ]es. Sacer-
dote Theologo. Coloniae. Sumptibus Fratrum de Tournes, 1757. 
Con doctrinas ofensivas a la monarquía francesa. Se prohibe su 
lectura y reimpresión así como la de una carta publicada en 1758 
referente a ello) es>. 
4) Folios 50-51. Decretum. Feria V die 30 Augusti 1759. 
Inc.: Postquam Santissimus Dominus Noster Clemens Divina 
ProV"idencia Papa XIII suis litteris in forma Brevis editis die 2 
decembris 1758 ... damnavit tertiam partem operis cui titulus: 
Histoire du Peu[p]le de Dieu par le Pere Berruyer de la Com-
pagnie de ]esus ... Expl.: et folia in qualemcumque defensionem 
damnati operis P. Berruyer elaborata. (El Pontífice condena tam-
bién bajo excomunión la lectura de la obra cuyo título se ex-
presa: Le Pere Berruyer justifié contre l'auteur d'un libelle 
intitulé: Le Pere Berruyer ]esuite convaincu d'obstination dans 
l'Arianisme et le Nestorianisme etc. A Nancy, 1759, 2 vol, in 
12, así como otros escritos en su defensa <•>. 
5) Folios 52-64. Inc.: Beatissimo Padre. Si en el discurso de 
mis largos años y en los de mi cansada vida, vecina ya a la muerte 
se me ha ofrecido ... Expl.: Dale la Apostolica Santa Bendici6n 
de Tu Sctntidad. En Treveris a 1 de noviembre de "177 8. Juan 
Nicolas de H onteim Obispo Miriophitano Sufraganeo de Tre-
3.- El P. Hermano Buscnbaum, teólogo alemán (16<J0-1668), fue Rector de la 
Compañía de Jesús en Hildesheim y Munster, autor de Medul/4 Theologiae Mo-
rali.r que se editó varias veces con adiciones de los PP. La Croix, Collendall y A. 
de Ligorio. Fue condenada la obra en el Parlamento de Toulouse por contener 
teorías contrarias a la política francesa en 1757, año de nueva edición, que coin-
cidió con el atentado en Versalles del regicida Robert Fran<VOÍS Damiens. En 
B. U. B. varias ediciones barcelonesas; la más antigua, la de Matheuad, por Martín 
Gelabert del año 1676. 
4.-joseph Isaac Berruyer S. ]. (n. Rouan 1681-1758) autor de la Histoire du peuple 
de Dieu ( 1728), obra censurada en la Sorbona y condenada por Jos Pontífices 
Benedicto XIV y Clemente XIII, debido a sus doCtrinas heréticas; se editó varias 
veces. 
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veris. (Carta del Obispo de Treveris al Papa Pío VI en que se 
defiende y humilla ante la Santa Sede por las proposiciones es-
critas en el Libro de ]ustino Febronio y reconoce la autoridad 
suprema papal. Acompaña un pliego, primera y última hoja de 
otra copia de esta carta.) 
6) Folios 65-86. V arios Decretos Reales. Año 17 88. a) Dos 
decretos de Carlos 111 de España dirigidos a [D. José Moñino] 
Conde de Floridablanca, desde Aranjuez a 16 de mayo de 1788 
con aclaraciones sobre protocolo : tratamiento que debe darse 
a las personas que entran en la antecámara del rey y titulo de 
"excelencia" .-b) Memorial de [D. Pedro Pablo de Abarca y 
Bolea] Conde de Aranda, desde Madrid a 27 de mayo de ese año, 
qirigido al monarca en contra de los decretos anteriores.--c) 
Resolución de Carlos III desde San Ildefonso, a 8 de agosto del 
citado año, reafirmando lo dicho en los citados decretos y en 
tomo del tratamiento de los Virreyes de América, y de los te-
nientes generales del Ejército es>. 
7) Folios 87-92. Declaraci6n que S. A. Serenísima el Duque 
R eynante de Brunsvick y de Luisiburg comandando los exer-
citos combinados de sus Magestades el Emperador y el Rey de 
Prucia dirige a los habitantes de Francia. Inc. : Sus Magestades 
el Emperador y el Rey de Prusia haviendome confiado el mando 
de las armadas comvinadas que ellos han hecho... Expl. : y las 
socorran segun permiten las circunstancias. Dado en el Quartel 
General de Coblense 25 :i!Jlio de 1792, Carlos Guillermo Ferdi-
nando Duque de Brunsvich. <6> 
8) Folios 93-94. Relaci6n del formidable terremoto acahesci-
do en los Obispados de Quito y Cuenca en el Nuevo R eyno de 
Granada, dia 4 de febrero de 1797 a las 7 y tres quartos de la 
maiittna. 
5.- Edic. en Madrid, 1788 fol. Véase: PALAu Dur..arr, A. o. c. núm. 69.538. 
6.-Carlos Guillermo, Duque de Brunswick-Wolfenbuttel (1780-1806), fue Coman-
dante de los Ejércitos de Federico Guillermo ll de Prusia (1786-1797) y de Fran-
cisco I Emperador de Austria (1792-1806) en defensa de Luis XVI rey de Francia. 
Como consecuencia de este Mmi{iesto el monarca francés fue recluido en el 
Palacio de Luxemburgo. 
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9) Folios 95-98. Tratado de Paz entre el Papa [Pio VI] y la 
Republica Franzesa. Inc. : l. Habra Paz Amistad y Buena intelli-
gencia entre Su Santidad y la Republica Franzesa . .. Expl.: 26. 
El presente tratado sera ratificado Jo mas promte sea posible. 
Hecho y firmado en el quartel General de Tolemino en 19 fe-
brero 1797 por los Plenipotenciarios de Su Santidad. El cardenal 
Mateii .. . y por la Republica Francesa Bonaparte ... c7> 
;10) Folios 99-100. Carta del Rey de Prucia al Sumo Pontí-
fice Pio VI. Inc.: Smo. Padre: Ante el t·rono de Vuestra Espiri-
tual Soberanía ... Expl.: Humilde Hijo de V a. Santidad Federico 
[11]. (Sin fecha). 
11) Folios 101-107 V.0 Breve Relaci6n de la prision y viajes 
deNtro. Ssmo. Padre Pio VI ent:ressacada de la que se imprimio 
en Paris en idioma francés y se omiten algunas cosas de menor 
entidad ... lnc.: Pio VI de edad de 81 años cargado y oprimido 
de enfermedades . .. Expl.: singularmente en sus ultimos aiios.-
Ff. 108-110. Translació y Enterro del Papa Pio VI. Inc.: Con 
vivas ansias dezeava Pio VII el que fuesse transportado de Fran-
cia a Roma .. . (en 15 de febrero de 1802]. Expl.: hasta que 
muera el succesor y le hagan algun sepulcro. Fin. <B> 
'12) Folios 111-114. Allocutio Smi. Dni. Nt:ri. Pii Divina Pro-
videntia Pappae VII habita in Consistorio Secreto feria 2: die 
20 octobris 1800 in promotione eminentis. et Reverendis. Dni. 
S.R.E. Presbiteri Cardinalis Ludovici de Borbon Archiepiscopi 
Hispalensis. Copia ex impresione Roman[a] facta per Lazarinum 
Rev. Camerae Apostolicae Tipographum. Inc.: V enerabiles Fra-
t:res. Post diuturnum moerorem quo tamdiu ... fuimus ... Expl.: 
cum birreto annulum et galerum rubrum quamprimum transmitti 
mandamus. In n. P. et F. et S. S. Amen. <B> 
7.-Por la Paz de Tolentino entre la Santa Sede y Napole.6n durante el Direc-
torio Ejecutivo de la Primera República Francesa (1795-1799), aquélla pierde la 
Romafia entre otros territorios. 
8.-Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VI (s. l. s. i.) 1800. 71 p. 
Véase también ms. 299 de este Inventario. 
9.--GAMs, Pius Bonifatius: Series Episcoporum Ecclesiae Catbolicae. (Leipzig, 
1931) p. 74. 
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!13) Folios 115-116. Traslado de una real orden de Carlos IV 
rey de España comunicada al Consejo, desde San Lorenzo de El 
Escorial a 10 de diciembre de 1800 dirigida al Nuncio de S. S. 
en España, Arzobispo de Perges [sic], en la que se ordena que 
el Tribunal de la Inquisición prohiba y recoja todo impreso 
que sostenga Ja doctrina condenada por S. S. Pío VI en la Bula 
"Aucthorem fidei'' publicada en Roma a 18 de agosto de 1794. <lO> 
:t4) Folio 117. Noticias de seguridad sanitaria en Villafranca 
del Panadés en los años 1804 y 1805, en vista de Ja epidemia de 
peste difundida por el Sur de la Península desde 1803, siendo 
Málaga una de las ciudades más afectadas. 
:15) Folios 118-1 19. Noticias biográficas del fallecimiento y 
exequias del Ilmo. Sr. Dn. Ramón de Marimón, Obispo de Vich. 
Sin fecha. <U> 
16) Folios 120-121. Intitulación de D . Francisco José Ber-
naldo de Quirós Mas, Carreño y Huergo, Mariño de Lovera, 
Pardo de Figueroa, Marqués de Campo Sagrado, Capitán Gene-
ral del Ejército y Principado de Cataluña y Presidente de su 
Real Audiencia. (lZ) 
Papel. S. xvm-x:rx. 121 ff. útiles. 205 x 150 mms. 
10.- En esta Bula se condenan ochenta y cinco proposiciones contenidas en el 
S(nodo Diocesano de Pi~-coia y se sometió a la aprobaci6n de todo el Orbe Cat6-
üco. Vid. Batista TAVANTI: Fasti del S. P. Pio VI con note criticbe documenti 
autentici ... (Italia. s. J. Gio S. Chiari, 1804) 2 t. 
11.-T om6 posesión del Obispado de Vich el 8 de marzo de 1721 y murió el 16 de 
enero de 17H. CoooaNW, Antonio: V ida del ilurtrisrimo, y Venerable Seffor 
D. &imundo de Marymon y de Corhera, Obispo de Vique, &.c. Barcelona. María 
Angela Maní. (1763). o. c. Compárese el ros. con p. 196-197 del impreso. Véase 
también : Vll.lANUEVA, j . Viage literario a úu Iglesias de España. o. c. t. VII, p. 118. 
12.- Fue V Marqués de Campo Sagrado, Caballero de la Orden de Carlos 1ll en 
la que ingresó en 28 de nov. de 1816. Vid. A. GARCÍA CARBABFA: Diccionario herál-
dico y genealógico de apellidos españoles.. . (Madrid, 1955) T . LXXIV, p. 110. 
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